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Der vorliegende Jahrgang 20 für das Berichtsjahr 1988 wird der letzte sein. Die Bibliogra-
phie stellt ihr Erscheinen ein.
Alle Mitarbeiter der Universitätsbibliothek, die im Laufe der zwei Jahrzehnte an diesem 
Unternehmen beteiligt waren, haben versucht, den Auftrag zu der Forschungsdokumen-
tation so gut zu erfüllen, als es ihre Möglichkeiten zuließen, im steten Kampf für hinrei-
chende Aktualität und hohen Vollständigkeitsgrad. Ihnen sei an erster Stelle Dank gesagt.
Dank gebührt ferner dem Rektoratskollegium, das im April 1970 den Anstoß zu dieser 
Bibliographie gab und ihr Erscheinen kontinuierlich förderte. Die Universitätsgremien 
trugen im letzten Jahrzehnt auch konzeptionelle Änderungen und Anpassungen der Her-
stellung an die neuen technischen Möglichkeiten mit, auch wenn dadurch mehr Sachko-
sten zu investieren waren.
Letztlich gebührt der Dank den Autoren -  diesmal waren es 1623 Wissenschaftler (ohne 
Doktoranden) - , auf deren Meldungen die Bibliographie ja immer beruht hat. Die Zusam-
menarbeit hat sich in den langen Jahren, trotz der höheren Belastung durch Korrekturle-
sen, fast immer angenehm gestaltet.
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Domdey, Horst Dr.
\1 Cloning and characterization of cDNAs coding for 
the heavy and light chains of a monoclonal antibody 
specific for Pseudomonas aeruginosa outer mem-
brane protein I/M. Marget, A. Beckert, M. Duchéne, 
W. Ehret, B.-U. v. Specht, H. Domdey. -  In: Gene. 
74 (1988), S. 335-345.
2 Die Hefe als Modellsystem für Genexpression in 
Eukaryonten/A. Löw u. H. Domdey. -  In: Jahrb. 
Biotechnol. 1988/89, S. 29-48.
3 Molecular consequences of truncations of the first 
exon of yeast actin pre-mRNA for splicing in vitro/M. 
Duchéne, A. Low, A. Schweizer, H. Domdey. -  In: 
Nucl. acids res. 16 (1988), S. 7233-7239.
4 Sequence and transcriptional start site of the 
Pseudomonas aeruginosa outer membrane porin 
protein F gene/M. Duchéne, A. Schweizer, F. Lott- 
speich, G. Krauss, M. Marget, K. Vogel, B.-U. v. 
Specht, H. Domdey. -  In: J. bacteriol. 170 (1988), 
S. 155-162.
5 Sequenzanalyse von DNA/P. Heinrich u. H. 
Domdey. -  In: Nachr. Chem. Lab. 36 (1988), S. 1196- 
1207.
6 Splicing and spliceosome formation of the yeast 
 MATal mRNA-precursor depend on a minimum dis-
tance from the 5’ splice site to the internal branch ac-
ceptor site/K. Kohrer u. H. Domdey. -  In: Nucl. acids 
res. 16 (1988), S. 9457-9475.
7 Tendenzen und Risiken der Gentechnologie. -  In: 
Forstwiss. Cbl. 107 (1988), S. 295-301.
Hunig, Thomas Dr.
8 Analysis of CD3 and antigen receptor expression 
on T cell subpopulations of aged athymic mice/A. La- 
wetzky u. T. Hunig. -  In: Eur. j. immunol. 18 (1988), 
S. 409-416.
9 Cross-linking of the T cell antigen receptor inter-
feres with the generation of CD4+8+ thymocytes from 
their immediate CD4'8+ precursors. -  In: Eur. j. im-
munol. 18 (1988), S. 2089-2092.
Pluckthun, Andreas Ph d
10 Assembly of a functional immunoglobin Fv frag-
ment in Escherichia coli/A. Skerra u. A. Pluckthun. -  
In: Science. 240 (1988), S. 1038.
11 Membrane-bound B-lactamase forms in Escheri-
chia coli/A. Pluckthun u. I. Pfitzinger. -  In: J. biol. 
chem. 263 (1988), S. 14315.
12 Synthetic antibodies with a known three-dimen-
sional structure/A. Pluckthun, A. Skerra, R. Glocks- 
huber, J. Stadlmiiller. -  In: Protein structure and 
protein engineering: 39. Mosbach Coll. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 123.
3
Katholisch-Theologische Fakultät
Institut für Biblische Exegese
Gnilka, Joachim Dr., Prof.
13 Das Matthäusevangelium. 1.-2. Aufl. Freiburg: 
Herder, 1988. 518 S. -  (Herders theologischer Kom-
mentar zum Neuen Testament).
14 Das Matthäusevangelium. 2. -  Freiburg: Herder, 
1988. 552 S. -  (Herders theologischer Kommentar 
zum Neuen Testament).
15 Der Prozeß Jesu nach den Berichten des Markus 
und Matthäus mit einer Rekonstruktion des histori-
schen Verlaufs. -  In: Der Prozeß gegen Jesus/hrsg. v. 
K. Kertelge. Freiburg, 1988. S. 11-40. (Quaestiones 
disputatae; 112).
16 Jesu ipsissima mors. -  In: Ruch biblijny i litur- 
giczny. 41 (1988), S. 2-13. (Akten d. 25. Poln. Exege- 
ten-Kongr., Czenstochau 1987).
17 [Hrsg.:] Knoch, O.: 1. und 2. Timotheusbrief. -  
Kremer, J.: Lukasevangelium. -  Ritt, H.: Offenba-
rung des Johannes/hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnacken- 
burg. -  Würzburg, 1988. -  (Neue Echter-Bibel).
18 [Hrsg.:] Theobald, M.: Die Fleischwerdung des 
Logos/hrsg. v. J. Gnilka. -  Münster, 1988. -  (Neute- 
stamentliche Abhandlungen/NF;20).
Görg, Manfred Dr., Prof.
19 Aaron. -  Abba. -  Abdon. -  Abed-Nego. -  Ab-
gabe. -  Abib. -  Abihu. -  Abija. -  Abilene. -  Abi- 
nadab. -  Abiram. -  Abischai. -  Abjatar. -  Abwehr-
mittel. -  Achaikus. -  Achan. -  Achikar. -  Achisch. -  
Ach jo. -  Achor. -  Achsa. -  Achschaf. -  Achsib. -  
Ada. -  Adam. -  Adar. -  Adon. -  In: Neues Bibel- 
Lexikon. 1/hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Zürich, 
1988. S.2. 2-3. 3. 3. 9-10. 10.10-11. 11.11. 12.12.13. 
13. 24-25. 25. 25. 25-26. 26. 26-27. 27. 27. 27. 27-28. 
29. 29-30. 31-32. 32-33.
20 Abraham -  historische Perspektiven. -  In: Bibi, 
Notizen. 41 (1988), S. 11-14.
21 Adoni-Besek. -  Adoni-Zedek. -  Adoption. -  
Adramelech. ~ Adria. -  Ächtungstexte. -  Ägypten. -  
Äthiopien. -  Afek. -  Agabus. -  Agag. -  Agrippa. -  
Ai. -  Ajalon. -  Akkad. -  Akko. -  Alabaster. -  
Aleppo. -  Alexander. -  Alexandria. -  Alkimus. -  Al-
lerheiligstes. -  Altar. -  In: Neues Bibel-Lexikon. 1/ 
hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Zürich, 1988. S.33. -  
33. -  34-35. -  35. -  35. -  35-36. -  36-49. -  57-58. -  59- 
60. -  60. -  60. -  62. -  68. -  68. -  69. -  70-71. -  71. -  73.
-  73-74. -  74-75. -  75. -  78. -  81-82.
22 Amalek. -  Amarna. -  Amminadab. -  Ammon. -  
Amnon. -  Amon. -  Amoriter. -  Amrafel. -  Amram.
-  Amulett. -  Amun. -  Anakiter. -  Anamiter. -  An- 
ammelech. -  Anatot. -  Andreas. -  Anker. -  Antio-
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chus. -  Antipater. -  Antipatris. -  Apis. -  Apollonios^
-  Apollos. -  Aquila. -  Araba. -  In: Neues Bibel-Lexi-
kon. 1/hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Zürich, 1988;
S. 83. -  83-85. -  87-88. -  88-89. -  90. -  90. -  90-92. - 
95-96. -  96. -  99. -  99-100. -  100-101. -  101. -  101. - 
101-102. -  103-104. -  108. -  115-117. -  120. -  120. 4 
121-122. -  134-135. -  135. -  142. -  142-143.
23 Arad. -  Aramäisch. -  Aramaismen. -  Ararat. -  
Arauna. -  Archiv. -  Ares. -  Argob. -  Ariel. -  Arima-
thäa. -  Aristeasbrief. -  Aristobul. -  Ar joch. -  Arnon.
-  Aroer. -  Arpachschad. -  Arpad. -  In: Neues Bibel-
Lexikon. 1/hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Zürich, 
1988. S.2. 2-3. 3. 3. 9-10. 10. 10-11. 11. 11. 12. 12. 13.
13. 24-25. 25. 25. 25-26. 26. 26-27. 27. 27. 27. 27-28. 
29. 29-30. 31-32. 32-33. 
24 Beiträge zur Zeitschriftenschau. -  In: Zschr. f. d. 
alttestamentl. Wiss. 100 (1988), S. 429-431.
25 „Bundesterminologie“ im Seevölkertext Ram- 
ses’ III. -  In: Bibi. Notizen. 42 (1988), S. 19-26.
26 Ein weiteres Fragment der Palästina-Annalen 
Sanheribs aus Assur. -  In: Bibi. Notizen. 44 (1988), 
S. 27-29.
27 Eine weitere Variante der Afrikaliste Tuthmosis’ 
III. -  In: Gött. Misz. 106 (1988), S. 21-22.
28 Fremd sein in und für Israel. -  In: Die Fremden/ 
hrsg. v. O. Fuchs. Düsseldorf, 1988. S. 194-214. 
(Theologie zur Zeit;4).
29 Kindlicher Gott -  Göttliches Kind: mythol. u. 
geschieht!. Erinnerungen z. Weihnachtsfest. -  In: 
Diakonia. 19 (1988), S. 393-397.
30 Kinza (Qadesch) in hieroglyphischen Namensli-
sten? -  In: Bibi. Notizen. 44 (1988), S. 23-26.
31 Nachtrag zu den Annalenduplikationen Sanhe-
ribs aus Assur. -  In: Bibi. Notizen. 45 (1988), S. 26- 
27.
32 Neilos und Domitian: e. Beitr. z. spätantiken 
Nilgott-Ikonographie. -  In: Religion im Erbe Ägyp-
tens: Beitr. z. spätantiken Religionsgesch. z. Ehren v. ! 
Alexander Böhlig/hrsg. v. M. Görg. Wiesbaden, j 
1988. (Ägypten und Altes Testament; 14).
33 Paesah (Pascha): Fest d. „schlagenden“ Gottes?
-  In: Bibi. Notizen. 43 (1988), S. 7-11.
34 Topaet (Tofet): „Die (Stätte) d. Feuergottes“? -  
In: Bibi. Notizen. 43 (1988), S. 12-13.
35 Von „Tahsi“ nach „Hatti“. -  In: Bibi. Notizen. 
45 (1988), S. 22-25.
36 Weisheit in Israel -  Wurzeln, Wege, Wirkungen.
-  In: Katechet. Blätter. 113 (1988), S. 544-549.
37 Wurzel, Stammbaum und Frucht: Jüdisches im 
Christentum -  Christliches im Judentum. -  In: Theol. 
Arbeitsgemeinsch. f. Interkonfessionellen Dialog:
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Nachr. 5 (1988), S. 38-45. u. Zur Debatte. 18 
(1988),4, S. 1-2. (Kurzfass.).
38 Zu einer weiteren Afrikaliste Ramses’ II. -  In:
Bibi. Notizen. 45(1988), S. 19-21.
39 Zum Namen des Fürsten von Taanach. -  In: 
Bibi. Notizen. 41 (1988), S. 15-18.
40 [Hrsg.:] Neues Bibel-Lexikon. 1/hrsg. v. M. 
Görg u. B. Lang. -  Zürich, 1988. 176 S.
41 [Hrsg.:] Religion im Erbe Ägyptens: Beitr. z. 
spätantiken Religionsgesch. z. Ehren v. Alexander 
Böhlig/hrsg. v. M. Görg. -  Wiesbaden, 1988. -  (Ägyp-
ten und Altes Testament; 14).
Laub, Franz Dr., Prof.
42 Christsein als Jüngerschaft und Nachfolge (nach 
Markus). -  In: Unterwegs. 108 (1988),6, S. 8-9 u. 108 
(1988), 7, S. 8-9.
43 Das Geheimnis der Gottesherrschaft in Gleich-
nissen (Markus 4). -  In: Unterwegs. 108 (1988),4, 
S. 8-9.
44 Die gute Botschaft von der Herrschaft Gottes 
(nach Markus). -  In: Unterwegs. 108 (1988),2, S. 8-9 
u. 108 (1988),3, S. 8-9.
45 Die Wunder Jesu im Markusevangelium. -In : Un-
terwegs. 108 (1988),9, S. 8-9 u. 108 (1988), 10, S. 8-9.
46 Erster und zweiter Thessalonicherbrief: Komm, 
z. Neuen Testament m. d. Einheitsübers. -  2. Aufl. 
Würzburg: Echter, 1988. 60 S.
47 Hebräerbrief. -  Stuttgart: Verl. Kath. Bibel-
werk, 1988. 190 S. -  (Stuttgarter kleiner Kommentar/ 
Neues Testament; 14).
48 Jesus im Licht von Passion und Ostern (nach
Markus). -  In: Unterwegs. 108 (1988),5, S. 8-9.
49 Münchener Neues Testament: Studienübers./ 
hrsg. v. J. Hainz. -  Düsseldorf: Patmos Verl., 1988.
1
50 Themen und Probleme der Johannes-Exegese. -  
In: Entschluß. 43 (1988),9/10, S. 37-41.
Niemann, Franz-Josef Dr.
51 Nauka o teoloSkoj spoznaji/W. Kern u. F.-J. Nie-
mann. -  In: Zagreb: KrScanska SadaSnjost, 1988.
Scharbert, Josef Dr., Prof.
52 Aaron/J. Scharbert u. E. Staudinger. -  Aaron-
stab I. -  Abraham. -  Ägypten I. -  Allegorie. -  Anna, 
Mutter Samuels. -  Auserwählung I. -  Bildervereh- 
rung I. -  Bileam. -  Bundeslade I u. II/J. Scharbert u. 
J. Schildenberger. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. 
Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl. 1 
(1988), S. 8.-8. -  16f. -  42f. -  100. -  116. -  301 f. -  
) 482 485 615f
53 Alter. -  Amt (AT). -  In: Neues Bibel-Lexikon/ 
hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Einsiedeln u.a.: Benzi- 
ger. 1 (1988), S. 82f. -  96.
54 Ich bin Josef, euer Bruder. -  St. Ottilien: EOS 
Verl., 1988.
55 Volk, Heimat und Vertreibung in der Bibel. -  
In: Begegnung und Entfremdung im Spannungsfeld 
von Volk und Glauben/J. Rabas, E. Nittner, H. Slap- 
nicka, J. Scharbert. München: Ackermann-Ge-
meinde, 1988. S. 65-78. (Institutum Bohemicum: Bei-
träge^).
56 Zwangsumsiedlungen in Vorderasien zwischen 
dem 10. und dem 6. Jahrhundert v. Chr. nach alt-
orientalischen und biblischen Quellen. -  1988. -  (Su-
detendeutsche Akademie der Wissenschaften und 
Künste: Sitzungsberichte; 1988,1).
57 Zwangsumsiedlungen in Vorderasien zwischen 
dem 10. und dem 6. Jahrhundert v. Chr. nach alt- 
orientalischen und biblischen Quellen. -  In: Sudeten-
deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: 
Forschungsbeiträge der Geisteswissenschaftlichen 
Klasse. München: Verlagshaus Sudetenland, 1988. 
S.9-47. (Sudetendeutsche Akademie der Wissen-
schaften und Künste: Schriften;8).
Seidl, Theodor Dr., Prof
Doktoranden:
58 Tagliacarne, Pierfelice: „Keiner war wie er“: 
Unters, z. Struktur v. 2 Kön 22-23.
Wehrte, Josef Dr.
59 Anbetung. -  Angesicht. -  In: Neues Bibel-Lexi-
kon. l/hrsg. v. M. Görg u. B. Lang. Zürich, 1988. 
S. 102-103. -  104-107.
Institut für Kirchengeschichte
Heim, Manfred M a
60 Zisterziensische Kreuzzugs-Ideologie in der 
„Gral-Queste“ des „Prosa-Lancelot“. -  In: Stud. u. 
Mitt. z. Gesch. d. Benediktiner-Ordens u. seiner 
Zweige. 99 (1988), S. 133-182.
Schwaiger, Georg Dr., Prof.
61 Balthasar Hubmaier an der Universität Ingol-
stadt (1512-1516). -  In: Ecclesia militans: Studien z. 
Konzilien- u. Reformationsgesch; Remigius Bäumer 
z. 70. Geburtstag gewidmet. Paderborn u.a. 2: Zur 
Reformationsgeschichte/hrsg. v. W. Brandmüller, H. 
Immenkötter, E. Iserloh (1988), S. 81-85.
62 Der heilige Albertus Magnus: Kirchenlehrer, Bi-
schof v. Regensburg (1260-1262). -  In: Regensburger
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Bistumspatrone/hrsg. v. G. Schwaiger u. P. Mai. 
München u.a., 1988. S. 107-123.
63 Der heilige Bischof Wolfgang von Regensburg 
(972-994). -  In: Regensburger Bistumspatrone/hrsg. 
v. G. Schwaiger u. P. Mai. München u.a., 1988. S. 85- 
105.
64 Die Religionspolitik der bayerischen Herzoge im
16. Jahrhundert. -  In: Johannes Eck (1486-1543) im 
Streit der Jahrhunderte: Int. Symp. d. Ges. z. Her-
ausgabe d. Corpus Catholicorum aus Anlaß d. 500. 
Geburtstages d. Johannes Eck, Ingolstadt/Eichstätt
13.-16.ll.1986/hrsg. v. E. Iserloh. Münster, 1988.
S. 250-274. (Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte; 127).
65 1250 Jahre Bistum Regensburg. -  In: Regensbur-
ger Almanach 1989/hrsg. v. E. Emmerig. Regens-
burg, 1988. S. 65-78.
66 Kirche in Bayern: e. geschichtl. Überblick. -  In: 
Regensburger Bistumspatrone/hrsg. v. G. Schwaiger 
u. P. Mai. München u.a., 1988. S. 11-23.
67 [Hrsg.:] Bemhart, J.: Chaos u. Dämonie/neu 
hrsg. v. G. Schwaiger. -  Weißenhom, 1988.
Doktoranden:
68 Schinagl, Paul: Die Abtei Attl in der Neuzeit 
(1500-1803).
Weitlauff, Manfred Dr., Prof.
69 „dein got redender munt machet mich redenlosz 
. . .  „: Margareta Ebner u. Heinrich v. Nördlingen. -  
In: Religiöse Frauenbewegung und mystische Fröm-
migkeit im Mittelalter/hrsg. v. P. Dinzelbacher u.
D. R. Bauer. Köln: Böhlau, 1988. S. 303-352. (Archiv 
für Kulturgeschichte/Beiheft;28).
70 Der Informativprozeß Johann Franz Eckhers 
von Kapfing und Liechteneck anläßlich seiner Wahl 
zum Fürstbischof von Freising 1695. -  In: Kirche, 
Staat und katholische Wissenschaft in der Neuzeit: 
Fs. f. Heribert Raab z. 65. Geburtstag am 16.3.1988/ 
hrsg. v. A. Portmann-Tinguely. Paderborn u.a.: 
SchÖningh; München u.a. 1988. S. 85-143. (Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte/ 
NF; 12).
71 Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1860), 
Generalvikar (1802-1817) und Verweser (1817-1827) 
des Bistums Konstanz. -  In: Die Bischöfe von Kon-
stanz: Gesch. u. Kultur I/hrsg. v. E. L. Kuhn, E. Mo-
ser, R. Reinhardt, P. Sachs. Friedrichshafen: Gess- 
ler, 1988. S. 421-433 u. 464-466.
72 Kirche und Theologie in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. -  ln: Münch, theol. Zschr. 39 
(1988), S. 155-180.
73 Margareta Ebner. -  In: Mein Herz schmilzt wie 
Eis im Feuer: d. religiöse Frauenbewegung d. Mittel- 
alters in Porträts/hrsg. v. J. Thiele. Stuttgart: Kreuz 
Verl., 1988. S. 160-175. (Wege der Mystik).
74 „Modernismus litterarius“: d. „Katholische Lite-
raturstreit“, d. Zschr. „Hochland“ u. d. Enzyklika 
„Pascendi dominici gregis“ Pius’ X. v. 8.9.1907. -  In: 
Beitr. z. altbayer. Kirchengesch. 37 (1988), S. 97-175.
75 [Rez.:] Helvetia Sacra. 3,3,1-2/red. v. C. Som- 
mer-Ramer u. P. Braun. Bern, 1982. -  In: Zschr. f. 
Kirchengesch. 99 (1988), S. 429-433.
Doktoranden:
76 Bischof, Franz Xaver: Das Ende des Bistums
Konstanz: Hochstift u. Bistum Konstanz im Span-
nungsfeld v. Säkularisation u. Suppression (1802/03- 
1821/27). Zugl.: Stuttgart u.a.: Kohlhammer, 1989. 
(Münch, kirchenhist. Stud.;l).
Institut für Dogmatik
Flnkenzeller, Josef D r ,  Prof.
77 II problema di Dio: il primo capitolo della teolo-
gía cristiana. -  In: Theologische Realenzyklopädie. 
Berlin: de Gruyter. 18 (1988), S. 227-252.
78 Theologie im Fernkurs. Aufbaukurs: Lehrbrief 
16. Niederländisch. -  1988.
79 Theologie im Femkurs. Grundkurs: Lehrbrief 
18. Niederländisch. -  1988.
Hardt, Michael Dr
80 Papsttum und Ökumene: über d. Möglichkeiten 
e. universalen Petrusdienstes. -  In: Catholica. 42 
(1988), S. 304-321.
Müller, Gerhard Ludwig Dr. Prof.
81 Christus und Maria. -  In: Zur Debatte. 18 
(1988).
82 Die Liturgie als Quelle des Glaubens: lebendige 
Katechese. -  In: Lebendige Seelsorge. 10 (1988), 
Beih., S. 105-109.
83 Die Suche J. A. Möhlers nach der Einheit von 
geschichtlicher und theologischer Vernunft. -  In: 
Münch, theol. Zschr. 39 (1988), S. 195-206.
84 Heiligenverehrung. -  In: Praktisches Lexikon 
der Spiritualität/hrsg. v. C. Schütz. Freiburg: Herder, 
1988. Sp. 594-597.
85 Priesterlicher Dienst: theolog. Überlegungen; 
m.e. Geleitwort v. F. Kardinal Wetter. -  München: 
Pressereferat d. Erzdiözese München u. Freising, 
1988. 29 S.
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 86 Sacré. -  In: Dictionnaire de spiritualité. Paris: 
 Beauchesne. 14 (1988), Sp. 37-45.
87 Über Glauben und Sprechen in eschatologischen 
!■ Fragen. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988), Beil., S. 8-13.
88 Vergangene und künftige Wege der katholischen 
Theologie in Deutschland. -  In: Dt. Tagespost. 41 
(1988),153 v. 24.12., S. 17-18.
89 [Bearb.:] Bonhoeffer, D.: Gemeinsames Leben/ 
bearb. u. eingel. v. G. L. Müller u. A. Schönherr, 
m.e. Nachw. vers. v. E. Bethge. -  23. Aufl. Mün-
chen: Kaiser, 1988. -  (Kaiser Taschenbücher;41).
90 [Rez.:] Eiders, J.: Die Metaphysik des Thomas 
v. Aquin in historischer Perspektive. 1.2. Salzburg, 
1985/87. -  In: Theol. Revue. 84 (1988), S. 269-274.
91 [Rez.:] Gertler, T : Jesus Christus -  die Antwort 
der Kirche auf die Frage nach dem Menschsein. Leip-
zig, 1986. (Erfurter theologische Studien;52). -  In: 
Theol. Revue. 84 (1988), S. 482-483.
92 [Rez.:] Kraus, G.: Gotteserkenntnis ohne Offen-
barung und Glaube? Paderborn, 1987. (Konfessions- 
kundliche und kontroverstheologische Studien;L). -  
In: Theol. Revue. 84 (1988), S. 135-137.
93 [Rez.:] Pannenberg, W.: Metaphysik und Got-
tesgedanke. Göttingen, 1988. -  In: Theol. Revue. 84 
(1988), S. 274-276.
Doktoranden:
94 Müller, Wolfgang: Das Symbol in der dogmati-
schen Theologie unter besonderer Berücksichtigung 
der Symboltheorien bei Karl Rahner, Paul Tillich,
Paul Ricoeur und Jaques Lacan.
N e u n e r , P e te r  Dr.. Prof.
 95 Aspekte einer Theologie des Laien. -  In: Una 
Sancta. 43 (1988), S. 316-324.
96 Breve manuale delFEcumene. -  2. Aufl. Brescia, 
1988.
197 Der Laie und das Gottesvolk. -  Frankfurt/M., 
(1988.
98 Dialog als Methode der Ökumene. -  In: Ver- 
¡nunft des Glaubens: wiss. Theol. u. kirchl. Lehre; Fs. 
¡Wolfhart Pannenberg/hrsg. v. J. Rohls u. G. Wenz. 
¡Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. S.670- 
¡687.
99 Die Lebenssituation konfessionsverschiedener 
:Ehen: e. krit. Analyse. -  In: Die konfessionsverschie- 
jdene Ehe: Probl. f. Millionen -  Herausforderung f. d. 
*Ökumene/hrsg. v. F. Böckie u.a. Regensburg, 1988. 
\S. 9-25.
¡100 Die Universalität des Gottesglaubens. -  In: 
¡Senfkorn/hrsg. v. H. Müller. Stuttgart. 4,2 (1988), 
S. 189-192.
101 Glaube als subjektives Prinzip der theologi-
schen Erkenntnis. -  In: Handbuch der Fundamental- 
theologie/hrsg. v. W. Kern, H.-J. Pottmeyer, M. 
Seckler. Freiburg u.a. 4: Traktat theologische Er-
kenntnislehre (1988), S. 51-67.
102 Glaubenserfahrungen und ihre Weitergabe. -  
In: Lebendige Katechese. 10 (1988), S. 93-98.
103 [Rez.:] Becker, G.: Die Ursymbole in den Reli-
gionen. Köln, 1987. -  In: Stimmen d. Zeit. 206 
(1988), S. 431-432.
Scheffczyk, Leo Dr., Prof.
104 Acerca de la hermenéutica bíblica de la Teolo- 
gia de lo Politico según Clodovis Boff. -  In: Tierra 
nueva. 17 (1988), S. 37-45.
105 Analogia entis und analogía fidei in katholi-
scher Sicht. -  In: Renovatio. 44 (1988), S. 129-155.
106 Bis zur Apsis kroch das Unkraut (Augustinus 
Zeuge der Wahrheit). -  In: Dt. Tagespost. 1988,102, 
S. 15-16.
107 Christlicher Glaube und Befreiung: z. Instruk-
tion über einige Aspekte d. Theol. d. Befreiung. -  In: 
Teología de la liberación. Bogota, 1988. S. 10-19.
108 Colpa e reconciliazione nell’orizonte umano e 
cristiano. -  In: Ann. theol. 2 (1988), S. 349-356.
109 Communio hierarchica: Kirche als Gemein-
schaft u. Institution. -  In: Festschrift R. Bäumer/hrsg. 
v. W. Brandmüller u.a. Paderborn. 1 (1988), S. 553- 
569.
110 Der Heilige Geist in Kirche und Welt/L. Scheff-
czyk u. H. Mockenhaupt. -  Leutesdorf, 1988.
111 Der Laie in der Kirche -  nach der Bischofssyn-
ode 1987. -  In: Forum Kath. Theol. 4 (1988), S.50- 
61.
112 Der Sinn der Todesgestalt der Liebe. -  In: 
Theologisches. 18 (1988), S. 238-241.
113 Die biblisch-christliche Anthropologie in Bezug 
zum medizinischen Ethos. -  In: Theologisches. 18 
(1988), S. 9-20.
114 Die christliche Antwort auf die Frage nach Frei-
heit und Befreiung. -  In: Teología de la liberación. 
Bogota, 1988. S. 209-213.
115 Die Heilige-Geist-Enzyklika: realist. Bilanz u. 
Botschaft d. Hoffnung. -  In: Scripta theologica. Pam-
plona, 1988. S. 569-586.
116 Die sakramentale Ehe als Abbild der Christus- 
Kirche-Beziehung. -  In: Die Familie: z. neueren 
Theol. d. christl. Ehe/hrsg. v. J. Stöhr. St. Ottilien, 
1988. S. 127-140.
117 (23 Artikel). -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. 
Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl. 1 
(1988).
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118 Erlöstes Menschsein. (In Slowen.). -  In: Krist- 
janova obzorja. 11 (1988), S. 7-12.
119 Gesú Cristo sacramento originario della reden- 
zione. -  In: Incontrare Cristo nei sacramenti/hrsg. v. 
H. Luthe. Milano, 1988. S. 13-47.
120 Gnade, Gnadenlehre. -  In: Lexikon des Mittel-
alters. München: Artemis Verl. 4 (1988), S. 1519- 
1521.
121 Hoffnung kraft der Verheißung. -  In: Anregun-
gen zum Volkstrauertag 1988. S. 5-8.
122 Joseph Ziegler in memoriam. -  In: Bayer. 
Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1988, S. 229-231.
123 Katholische Dogmengeschichtsforschung: Ten-
denzen, Vers., Resultate. -  In: Dogmengeschichte 
und katholische Theologie/hrsg. v. W. Löser u.a. 2. 
Aufl. Würzburg, 1988. S. 119-147.
124 La chiesa, sacramento universale di Gesú Cri-
sto. -  In: Incontrare Cristo nei sacramenti/hrsg. v. H. 
Luthe. Milano, 1988. S. 49-85.
125 La respuesta christiana a los preguntas sobre li-
bertad y liberación. -  In: Teología de la liberación. 
Bogota, 1988. S. 511-516.
126 Maria -  Weg zur Vollendung des Glaubens. -  
In: Praedica verbum. 1988, Sonderh., S. 5-13.
127 Marianischer Neubeginn? Marian. Jahr, 
Marienenzyklika, Marienweihe. -  In: Klerusbl. 68 
(1988), S. 212-214.
128 „Natur und Gnade“ nach M.J. Scheeben und 
K. Rahner: zum Scheeben-Jubiläum. -  In: Forum 
Kath. Theol. 4 (1988), S. 161-179.
129 Neuevangelisierung als Herausforderung der 
Kirche nach der Verkündigung Johannes Pauls II. -  
In: Forum Kath. Theo!. 4 (1988), S. 262-281.
130 Schöpfung als Vor-Ordnung der Gnade: zur 
Schöpfungslehre M. J. Scheebens. -  In: Studi Tomi- 
stici. Rom, 1988. S. 205-225.
131 Schöpfung: Geheimnis in d. Geheimnissen. -  
In: Schöpfung. Freiburg: Informationszentrum Be-
rufe der Kirche, 1988. S. 84-98.
132 Sensus fidelium: testimonianza de la commu- 
nitä. -  In: Communio: strumento int. per un lavoro 
teol. 2(1988), S. 110-125.
133 Sensus fidelium: testimonio sustenado per la co-
munión. -  In: Ecclesia. 4 (1988), S. 81-102.
134 Sensus fidelium: witness on the part of the Com-
munity. -  In: Communio: int. cath. rev. 15 (1988), 
S. 182-198.
135 Theologische und ekklesiologische Grundfra-
gen der Öffnung zur Welt. -  In: Glaube und Weltver- 
antwortung/hrsg. v. A. Rauscher. Graz, 1988. S. 11- 
33.
136 [Hrsg.:] Forum Katholische Theologie. 4 
(1988)/hrsg. v. L. Scheffczyk.
137 [Hrsg.:] Handbuch der Dogmengeschichte. 
2,la/hrsg. v. L. Scheffczyk. -  1988.
138 [Hrsg.:] Marienlexikon. 1/hrsg. v. L. Scheff-
czyk. -  St. Ottilien: EOS Verl., 1988.
Institut für Fundamentaltheologie und 
Ökumenische Theologie
Döring, Heinrich Dr.. Prof
139 Das Wagnis heute von Gott zu reden: Ascher-
mittwoch-Gespräch 1988. -  Augsburg, 1988. -  (Kol- 
ping info-script; 1988,22).
140 Die Communio-Ekklesiologie als Grundmodell 
und Chance der ökumenischen Theologie. -  In: Com-
munio Sanctorum: Einheit d. Christen -  Einheit d. 
Kirche; Fs. f. Bischof Paul-Werner Scheele/hrsg. v. J. 
Schreiner u. K. Wittstadt. Würzburg, 1988. S.439- 
469.
141 Die Wiederentdeckung der Ortskirche in der 
katholischen Ekklesiologie. -  In: Orthodoxes Forum. 
2 (1988), S. 239-257.
142 Katholische Morgenfeier zum Fest Christi Him-
melfahrt. -  In: Kirche am Mikrofon. 16 (1988), 
S. 197-203.
143 Müssen Spaltungen wirklich sein? Überlegun-
gen z. theolog. Bewertung d. ökumen. Status quo. -  
In: Vernunft des Glaubens: wiss. Theol. u. kirchl. 
Lehre; Fs. Wolfhart Pannenberg/hrsg. v. J. Rohls u. 
G. Wenz. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 
1988. S. 611-636.
144 Taufe, Eucharistie und Amt im Kontext der 
Communio-Ekklesiologie: Analysen z. offiziellen 
röm. Antwort auf d. Lima-Dokument. -  In: Catho- 
lica. 42 (1988), S. 170-194.
145 [Hrsg.:] Catholica. 42 (1988)/hrsg. v. H. Döring 
u.a.
146 [Hrsg.:] Münchener theologische Zeitschrift. 39 
(1988)/hrsg. v. H. Döring.
147 [Hrsg.:] Una Sancta. 43 (1988)/hrsg. v. H. Dö-
ring u.a.
148 [Rez.:] Hauschild, W.-D. u.a.: Ein Schritt zur 
Einheit der Kirchen. -  In: Theol. Literaturdienst. 1 
(1988), S. 5-6.
149 [Übers.:] De kerk op weg naar de eenheid/ 
übers, v. H. Döring. -  1988. -  (Vervolg cursus/Les- 
brief; 13).
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Schmidt-Leukel, Perry Dipl. Theol.
150 Die Suche nach einer Hermeneutik interreligiö-
sen Dialogs: Phasen d. ökumen. Diskussion. -  In: 
Una Sancta. 43 (1988), S. 178-188.
151 Individual and collective aspects of Buddhist 
ethics. -  In: Dialogue/NS. 12 (1985), S. 17-27.
152 Sterblichkeit und ihre Überwindung: e. Beitr. 
z. Diskussion um Reinkarnationslehren aus d. Per-
spektive d. christl.-buddhist. Dialogs. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 39 (1988), S. 281-308.
Institut für Moraltheologie und Christliche 
Sozialethik
Hausmanninger, Thomas Dipl. Theol.
153 Kommunikation und Devianz: z. medieneth. 
Diskussion um d. korrumpierende Funktion v. Un-
terhaltungsmedien am Beisp. d. Comic-Serie „Super-
man“. -  In: Münch, theol. Zschr. 39 (1988), S. 121-
137.
154 Technik, Akzeptanz, Sozialverträglichkeit: 
einige Überlegungen z. Probl. demokrat. Diskurse in 
d. Technologieproblematik. -  In: Forum f. inter- 
diszipl. Forsch. 1 (1988), S. 15-26.
Irrgang, Bernhard Dr.
155 AIDS aus eth.-theolog. Perspektive. -  In: Öff. 
Gesundheitswesen. 50 (1988), S. 197-201.
156 Am Ende der Neuzeit: Epochenproblematik, 
Rationalitätskritik, ökolog. Kommunikation, Tech-
nikphilos. u. d. Suche nach d. Grundlagen e. neuen 
Weltbildes. -  In: Mensch, Natur, Ges. 5 (1988), S. 65-
 68.
157 Crusius, C. A. -  Cudworth, R. -  Leibniz, 
G .W .F .- Tschirnhaus, W. E. v. -  Wolff, C. -  In: Le- 
xikon der philosophischen Werke/hrsg. v. M. Koett- 
nitz-Bies, J. Nida-Rümelin, H. Olechnowitz, F. 
Volpi. Stuttgart, 1988. S. 182f. -  239f. -  436f. -  457f. 
-  477f. -  581 f. -  689f. -  737f. -  763-769. -  805.
158 Das Ethische als bloße Funktion des Religiö-
sen? Eine Auseinandersetzung m. Eugen Drewer- 
manns Interpretation d. J-Urgeschichte. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 39 (1988), S. 139-143.
Grabmann-Institut zur Erforschung der 
mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie
Horst, Ulrich Dr., Prof.
159 Ambrosius Catharinus. -  In: Marienlexikon. St. 
Ottilien: EOS Verl. 1 (1988), S. 125.
Schröer, Christian Dr.
160 Naturbegriff und Moralbegründung: d. Grund-
legung d. Ethik b. C. Wolff u. deren Kritik durch Im-
manuel Kant. -  Stuttgart u.a.: Kohlhammer, 1988. -  
(Münchener philosophische Studien/NF;3).
Institut für Praktische Theologie
Gleißner, Alfred Dr., Prof.
161 Religionsunterricht an beruflichen Schulen: 
Lemort d. Glaubens? -  In: Münch, theol. Zschr. 39 
(1988), S. 47-92.
162 Situation und Legitimität des katholischen Reli-
gionsunterrichts an Berufsschulen. -  In: Die berufs-
bildende Schule. 10 (1988), S. 588-596.
Kaczynski, Reiner Dr., Prof.
163 Die Entwicklung des Missale Romanum und 
einiger volkssprachlicher Meßbücher nach der Editio 
typica des Missale Romanum. -  In: Liturg. Jahrb. 38 
(1988), S. 123-137.
164 Enchiridion documentorum instaurationis litur- 
gicae. 2: 4.12.1973-4.12.1983. -  Roma, 1988.
165 Erneuerung der Kirche durch den Gottesdienst. 
-  In: Lebt unser Gottesdienst? Die bleibende Auf-
gabe der Liturgiereform/hrsg. v. T. Maas-Ewerd. 
Freiburg u.a., 1988. S. 15-37.
166 Fragen und Überlegungen zur Lima-Liturgie 
aus katholischer Sicht. -  In: Freude am Gottesdienst: 
Fs. f. Frieder Schulz/hrsg. v. H. Riehm. Heidelberg, 
1988. S. 58-69.
167 Zur Wirkungsgeschichte der Instruktion über 
„Feier und Verehrung der Eucharistie“. -  In: Noti- 
tiae. 24(1988), S. 45-68.
168 [Rez.:] Arx, W. v.: Der Anteil Papst Pauls VI. 
an der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. St. Ottilien: EOS Verl., 1987. (Fuldaer 
Hochschulschriften;2). -  In: Theol. Revue. 84 
(1988), S. 487f.
169 [Rez.:] Busse, H. u. G. Kretschmar: Jerusale-
mer Heiligtumstraditionen in altkirchlicher und früh-
islamischer Zeit. Wiesbaden, 1987. -  In: Münch, 
theol. Zschr. 39 (1988), S. 207-209.
170 [Rez.:] Monumenta liturgica Ecclesiae Triden- 
tinae saeculo XIII antiquiora. 2, A/hrsg. v. F. Dell’ 
Oro u. I. Rogger. Trento, 1985. -  In: Liturg. Jahrb. 
38(1988), S. 254-255.
Doktoranden:
171 Haunerland, Winfried: Die Wirkungen der Eu-
charistie im Spiegel der Euchologie des Missale Ro-
manum.
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Weidinger, Norbert Dr
172 Elemente einer Symbolhermeneutik und -di- 
daktik für den Religionsunterricht an beruflichen 
Schulen. München, Univ., Diss. (Zugl.: St. Ottilien: 
EOS Verl., 1989).
Kanonistisches Institut
Aymans, Winfried Dr., Prof.
173 Kirchliche Vereinigungen: e. Komm, zu d. ver- 
einigungsrechtl. Bestimmungen d. Codex Iuris Cano-
nici. -  Paderborn, 1988. 108 S.
174 Oberhirtliche Gewalt. -  In: Arch. f. kath. Kir-
chenrecht. 157 (1988), S. 3-38.
175 [Hrsg.:] Archiv für katholisches Kirchenrecht. 
157 (1988)/hrsg. v. W. Aymans, K.-T. Geringer, H. 
Schmitz.
176 [Hrsg.:] Dissertationen:Kanonistische Reihe/ 
hrsg. v. W. Aymans, K.-T. Geringer, H. Schmitz. -  
St. Ottilien: EOS Verl., 1988-
177 [Hrsg.:] Münchener theologische Studien/hrsg. 
v. W. Aymans. -  1988.
Doktoranden:
178 Benz, Michael: Die Personalprälatur: Entste-
hung u. Entwicklung e. neuen Rechtsfigur v. Zweiten 
Vatikan. Konzil b. z. Codex v. 1983. Zugl.: St. Otti-
lien: EOS Verl., 1988. 240S.
179 Huber, Christian: Das Grundrecht auf Freiheit 
bei der Wahl des Lebensstandards: e. Unters, zu 
C.219 d. kirchl. Gesetzbuches. Zugl.: St. Ottilien: 
EOS Verl., 1988. 192S.
Benz, Michael Dipl. Theoi.
180 Die Personalprälatur: Entstehung u. Entwick-
lung e. neuen Rechtsfigur v. Zweiten Vatikan. Konzil 
b. z. Codex v. 1983. Zugl.: München, Univ., Diss. -  
St. Ottilien: EOS Verl., 1988. -  (Dissertationen/Ka- 
nonistische Reihe; 1).
181 Religionsmündigkeit und elterliches Erzie-
hungsrecht: z. Geltungsbereich d. Art. 137 Abs. 1 d. 
Bayer. Verfassung. -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 
157(1988), S. 108-121.
182 [Rez.:] Müller, L.: Kirche, Staat, Kirchenrecht. 
Regensburg, 1986. -  In: Münch, theoi. Zschr. 39 
(1988), S. 217f.
183 [Rez.:] Rodríguez, P: Teilkirchen und Perso-
nalprälaturen. Amsterdam, 1987. -  In: Münch, theoi. 
Zschr. 39(1988), S.218f.
Geringer, Karl-Theodor Dr., Prof
184 Die konfessionsverschiedene Ehe im kanoni-
schen Recht/F. Böckle, K.-T. Geringer u.a. -  In: Die 
konfessionsverschiedene Ehe: Probl. f. Millionen -  
Herausforderung f. d. Ökumene. Regensburg, 1988. 
S. 67-82.
185 Dokumentation der kirchlichen und staatlichen 
Erlasse und Entscheidungen sowie der Vereinbarun-
gen zwischen Kirche und Staat. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 157 (1988), S. 122-253 u. 458-604.
186 siehe Nr. 175
187 siehe Nr. 176
Gathoff, Elmar Dipl. Theoi.
188 Religionsunterricht und Qualifizierender 
Hauptschulabschluß: e. staatskirchenrechtl. Analyse 
z. Ausschluß d. Fachs Religionslehre v. d. bes. Lei-
stungsfeststellung f. d. Qualifizierenden Hauptschul-
abschluß in Bayern. -  In: Arch. f. kath. Kirchen-
recht. 157 (1988), S. 442-457.
Kalde, Franz Dipl. Theoi.
189 Bibliographie Walter Doskocil t- -  In: Arch. f. 
kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S. 280-285.
190 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Januar bis 
30. Juni 1988. -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 
(1988), S. 254-280.
191 Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Juli bis 31. 
Dezember 1988. -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 
157(1988), S. 606-627.
Müller, Ludger Dr
192 [Rez.:] Bernard, F: Der Bonner Rechtsge-
lehrte Ferdinand Walter (1794-1879) als Kanonist. 
Würzburg, 1986. -  In: Münch, theoi. Zschr. 39 
(1988), S.220L
193 [Rez.:] Buchholz-Johanek, I.: Geistliche Rich-
ter und geistliches Gericht im spätmittelalterlichen 
Bistum Eichstätt. Regensburg, 1988. -  In: Arch. f. 
kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S. 657-659.
194 [Rez.:] Handwörterbuch zur deutschen Rechts-
geschichte (HRG)/hrsg. v. A. Erler u. E. Kaufmann. 
24.-30.Lfg. Berlin, 1984-1988. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 157 (1988), S.286f.
195 [Rez.:] Hegel, E.: Das Erzbistum Köln zwi-
schen der Restauration des 19. Jahrhunderts und der 
Restauration des 20. Jahrhunderts. Köln, 1987. -  In: 
Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S.294f.
196 [Rez.:] Ministerium Iustitiae/hrsg. v. A. Ga-
briels u. H. J. F. Reinhardt. Essen, 1985. -  In: Arch. 
f. kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S. 640-651.
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Schmitz, Heribert Dr., Prof
197 Der Codex Iuris Canonici von 1983 im Spiegel 
erster Stellungnahmen und Wertungen. -  In: Theol. 
Jahrb. 1988, S. 331-346.
198 Die Sustentation der Kleriker. -  In: Vermö-
gensverwaltung in der Kirche: Sebastian Ritter z. 70. 
Geburtstag/hrsg. v. H. Paarhammer. 2. Aufl. Thaur/ 
Tirol: Österreich. Kulturverl., 1988. S. 177-191.
199 „Professio fidei“ und „iusiurandum fidelitatis“: 
Glaubensbekenntnis u. Treueid; Wiederbelebung d. 
Antimodernisteneides? -  In: Arch. f. kath. Kirchen-
recht. 157 (1988), S. 353-429.
200 Relative Mehrheit bei Wahlentscheidungen: z. 
Interpretation v. c. 119 n. 1 CIC. -  In: Arch. f. kath. 
Kirchenrecht. 157 (1988), S. 39-72.
201 siehe Nr. 175
202 siehe Nr. 176
203 [Rez.:] Gillmann, F: Gesammelte Schriften zur 
klassischen Kanonistik. 1: Schriften zum Dekret Gra- 
tians und zu den Dekretisten/hrsg. v. R. Weigand. 
Würzburg: Echter, 1988. (Forschungen zur Kirchen-
rechtswissenschaft; 5,1). -  In: Arch. f. kath. Kirchen-
recht. 157 (1988), S.318f.
204 [Rez.:] Grass, N.: Österreichs Kirchenrechts-
lehrer der Neuzeit. Freiburg/Schweiz: Universitäts- 
verl., 1988. (Freiburger Veröffentlichungen aus dem 
Gebiete von Kirche und Staat;27). -  In: Arch. f. 
kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S. 319.
205 [Rez.:] Scholz, F: Zwischen Staatsraison und 
Evangelium. 2., verb. u. erw. Aufl. Frankfurt/M.: 
Knecht, 1988. -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 
(1988), S. 325-328.
206 [Rez.:] Schulz, W.: Das neue Selig- und Heilig- 
sprechungsverfahren. Paderborn: Bonifatius, 1988. -  
In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 (1988), S. 319- 
322.
207 [Rez.:] Schwendenwein, H.: Die Universität im
Spannungsfeld von Kirche und Staat. Wien, 1988. 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften/Phi- 
losophisch-Historische Klasse: Sitzungsbe-
richte; 516). -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 
(1988), S. 324f.
208 [Rez.:] Thieme, W: Privathochschulen in 
Deutschland -  Chancen für die Zukunft? Göttingen: 
Schwartz, 1988. (Schriften des Hochschulverban-
des; 11). -  In: Arch. f. kath. Kirchenrecht. 157 
(1988), S. 322-324.
Institut für Orthodoxe Theologie
Nikolaou, Theodor Dr., Prof.
209 Akathistos Hymnos. -  In: Marienlexikon/hrsg. 
v. R. Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS 
Verl. 1 (1988), S. 66-67.
210 Antiphonitria. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. 
Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl. 1 
(1988), S. 176.
211 Arethas von Kaisareia. -  In: Marienlexikon/ 
hrsg. v. R. Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: 
EOS Verl. 1 (1988), S. 225.
212 Athos. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. Bäumer
u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl. 1 (1988), 
S. 259-263.
213 Bildersturm. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. 
Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl. 1 
(1988), S. 478-481.
214 Das Bischofsamt in seiner Bedeutung für die 
Kircheneinheit. -  In: Aphieröma ste Mneme Basi- 
leiou Stogiannou. Thessaloniki: Aristoteles-Univ., 
1988. S. 607-624.
215 Das Ökumenische Patriarchat von Konstanti-
nopel und die Orthodoxe Kirche. -  In: Ordinariats-
korrespondenz des Erzbistums München und Frei-
sing. 1988,21 v. 19.5., S .6-7.
216 Das Wirken des Heiligen Geistes in der Predigt 
des Evangeliums und in der Feier der Sakramente. -  
In: Orthodoxes Forum. 2 (1988), S. 29-41.
217 Das Wirken des Hl. Geistes in der Kirche und 
die Vergöttlichung des Menschen. -  In: Ökumen. Fo-
rum. 11 (1988), S. 77-91.
218 Der hl. Berg Athos und die orthodoxe Kirche in 
Rußland: spirituelle Impulse. -  In: Orthodoxes Fo-
rum. 2 (1988), S. 209-226.
219 Die Entscheidungen des VII. ökumenischen 
Konzils in ihrer Bedeutung für den didaktischen Wert 
der Bilder. -  In: Bild und Symbol/hrsg. v. H.-J. 
Schulz u. J. Speigl. Würzburg: Echter, 1988. S. 64-73.
220 Fachleitung für Orthodoxe Theologie. -  In: 
Marienlexikon/hrsg. v. R. Bäumer u. L. Scheffczyk. 
St. Ottilien: EOS Verl. 1 (1988).
221 He eleutheria tes bouleseös kai he en Christo 
söteria. -  In: Theologia. 59 (1988), S. 490-506.
222 [Hrsg.:] Orthodoxes Forum. 2 (1988),1.2/hrsg.
v. T. Nikolaou.
223 [Rez.:] Papandreou, D.: Orthodoxie und öku- 
mene/hrsg. v. W. Schneemelcher. Stuttgart u.a.: 
Kohlhammer, 1986. -  In: Zschr. f. Kirchengesch. 99 
(1988), S. 286-287.
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224 [Rez.:] Wendebourg, D.: Reformation und Or-
thodoxie. -  In: Orthodoxes Forum. 2 (1988), S.281- 
284.
225 [Rez.:] Woodhouse, C. M.: George Gemistos 
Plethon. -  In: Orthodoxes Forum. 2 (1988), S. 125- 
127.
226 [Rez.:] Yannaras, C.: Kataphygio Ideön (mar-
tyria). -  In: Orthodoxes Forum. 1 (1988), S. 123-125.
Savvidis, Kyriakos
227 Orthodoxes Forum. 2 (1988),1.2/Schriftleitung: 
K. Savvidis.
228 [Rez.:] Martselos, G. D.: Genese kai peges tou 
Horou tes Chalkedonas. (Philosophike kai Theolo- 
gike Bibliotheke;7). -  In: Orthodoxes Forum. 2 
(1988), S. 291-292.
229 [Übers.:] Patriarchal- und Synodalenzyklika 
zum 1000jährigen Jubiläum der Taufe der Russischen 
Orthodoxen Kirche. Athen: Ökumen. Patriarchat, 
1988. -  In: Orthodoxes Forum. 2 (1988), S. 146-164.
230 [Übers.:] Patriarchal- und Synodalenzyklika 
zum 1200jährigen Jubiläum seit der Einberufung der 
Heiligen Siebten Ökumenischen Synode in Nikaia 
(787-1987). Athen: Ökumen. Patriarchat, 1987. -  In: 
Orthodoxes Forum. 2 (1988), S. 84-111.
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Institut für Alttestamentliche Theologie
Bartelmus, Rüdiger Dr., Prof.
231 n n b  pätah etc. (öffnen etc.) -  In: Theologi-
sches Wörterbuch zum Alten Testament. Stuttgart. 6 
(1988), S. 831-852.
232 Mk 2,27 und die ältesten Fassungen des Arbeits-
ruhegebotes im AT: bibl.-theolog. Beobachtungen z. 
Sabbatfrage. -  In: Bibi. Notizen. 41 (1988), S. 41-64.
Jeremias, Jörg Dr., Prof.
233 Arnos 3-6: Beobachtungen z. Entstehungs- 
gesch. e. Prophetenbuches. -  In: Zschr. f. d. alttesta- 
mentl. Wiss. 100 (1988), Suppl., S. 123-138.
234 Arnos 3-6: from the oral word to the text. -  In: 
Canon, theology, and Old Testament interpretation: 
essays in honor of Brevard S. Childs/ed. by G. M. 
Tucker, D. L. Petersen, R. R. Wilson. Philadelphia, 
1988. S. 217-229.
235 Hiob der Rebell und Hiob der Gehaltene. -  In: 
Katechet. Blätter. 8 (1988), S. 592-598.
236 Jesaja 11,1-9. -  In: Predigen in Israels Gegen-
wart. 2: Predigtmeditationen im Horizont des christ-
lich-jüdischen Gesprächs/hrsg. v. A. H. Baumann 
u.U. Schwemer. Gütersloh, 1988. S. 27-35.
237 Jesaja 49,1-6. -  In: Gött. Predigtmeditat. 42 
(1988), S. 399-405.
Fakultät 2
Institut für Neutestamentliche Theologie
Breytenbach, Cilliers Dr., Prof.
238 Die identiteit van ’n christenmens: in aanslui- 
ting by Paulus. -  In: Church in context: early Chris- 
tianity in social context. (Die vroee Christendom in
Esosiale verband)/ed. by C. Breytenbach. Pretoria: N. G. Kerkboekhandel, 1988. S. 51-64.
239 Prologue (1:1-3). -  In: Reading Revelation/ed.
by E. Botha, de Villiers, G R. Pieter, J. Engel- 
brecht. Pretoria: van Schaik, 1988. S. 15-16.
240 The heavenly council (4:1-5:14). -  In: Reading 
Revelation/ed. by E. Botha, de Villiers, G. R. Pieter, 
J. Engelbrecht. Pretoria: van Schaik, 1988. S. 36-48.
241 [Hrsg.:] Church in context: early Christianity in 
social context. (Kerk in konteks: die vroee Christen- 
dom in sosiale verband)/ed. by C. Breytenbach. -  
Pretoria: N. G. Kerkboekhandel, 1988. 4, 132S.
Hahn, Ferdinand Dr., Prof.
242 Die eschatologische Rede Matthäus 24 und 25. 
-  In: Studien zum Matthäusevangelium: Fs. f. Wil-
Institut für Kirchengeschichte
heim Pesch/hrsg. v. L. Schenke. Stuttgart, 1988. 
S. 107-126. (Stuttgarter Bibel-Studien/Sonderbd.).
243 Die Verwurzelung des Christentums im Juden-
tum. -  In: Kerygma u. Dogma. 34 (1988), S. 193-209.
244 „Ihr wißt, daß ihr Nachkommen Abrahams 
seid“: d. Bedeutung d. Bezeichnung „die Juden“ im 
Johannesevangelium. -  In: Entschluß. 43 (1988),9/10, 
S. 20-22.
245 Nachfolge als Freiheit zum Leben. -  In: Mitten 
im Tod -  vom Leben umfangen: Gedenkschrift f. 
Werner Kohler/hrsg. v. J. Hesse. Frankfurt/M., 1988. 
S. 144-150. (Studien zur interkulturellen Geschichte 
des Christentums;48).
246 Zum Geleit. -  In: Köhler, W: Umkehr und 
Umdenken: Grundzüge e. Theol. d. Mission. Frank-
furt/M., 1988. S. 5f. (Studien zur interkulturellen Ge-
schichte des Christentums;56).
Doktoranden:
247 Habermann, Jürgen: Präexistenzaussagen im 
Neuen Testament. Zugl.: Bern u.a.: Lang, 1990. 
(Europäische Hochschulschriften/23; 362).
Lips, Hermann von Dr
248 Schweine füttert man, Hunde nicht: e. Vers., d. 
Rätsel v. Matthäus 7,6 zu lösen. -  In: Zschr. f. d. neu- 
testamentl. Wiss. 79 (1988), S. 165-186.
249 [Rez.:] Berger, K. u. C. Colpe: Religionsge-
schichtliches Textbuch zum Neuen Testament. Göt-
tingen, 1987. -  In: Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Nachr. 43 (1988), S. 358-359.
250 [Rez.:] Link, C., U. Luz, L. Vischer: Sie aber 
hielten fest an der Gemeinschaft. Zürich, 1988. -  In: 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern: Nachr. 43 (1988), S. 357.
Institut für Kirchengeschichte
Kretschmar, Georg Dr., Prof
251 Der theologische Dialog zwischen der Russi-
schen Orthodoxen Kirche und der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. -  In: Tausend Jahre Christentum 
in Rußland: z. Millenium d. Kiever Rus’/hrsg. v. 
K. C. Felmy, G. Kretschmar, F. v. Lilienfeld, C.-J. 
Roepke. Göttingen, 1988. S. 973-987.
252 Die „Selbstdefinition“ der Kirche im 2. Jahr-
hundert als Sammlung um das apostolische Evange-
lium. -  In: Communio Sanctorum: Einheit d. Chri-
sten -  Einheit d. Kirche; Fs. f. Bischof Paul-Werner 
Scheele/hrsg. v. J. Schreiner u. K. Wittstadt. Würz-
burg, 1988. S. 105-131.
253 Die Wahrheit der Kirche im Streit der Theolo-
gen: Überlegungen z. Verlauf d. Arian. Streites. -  In:
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Vernunft des Glaubens: wiss. Theol. u. kirchl. Lehre; 
Fs. Wolfhart Pannenberg/hrsg. v. J. Rohls u. G. 
Wenz. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988. 
S. 289-321.
254 Gemeinschaft der Heiligen im Neuen Testa-
ment und in der Frühen Kirche. -  In: Una Sancta. 43 
(1988), S. 266-276.
255 Katechumenat/Katechumenen I. Alte Kirche. -  
In: Theologische Realenzyklopädie. Berlin: de Gruy- 
ter. 18 (1988), S. 1-5.
256 The church’s Ministry of Reconciliation: a ser-
vice to humanity throughout the ages. -  In: Studia li-
túrgica. 18 (1988), S. 22-39.
257 Wie heilig ist die Natur? -  In: Natur -  was ist das 
eigentlich? Karlsruhe, 1988. S. 83-98. 107 (Herren-
alber Texte; 77) u. Zeitwende. 59 (1988), S. 27-43.
Nicolaisen, Carsten Dr.
258 Bibliographie zur kirchlichen Zeitgeschichte. -  
In: Kirchl. Jahrb. 112 (1985), S. 394-407. 113 (1986), 
S. 363-376. 114 (1987), S. 455-477.
259 Kirchliche Zeitgeschichtsforschung in Deutsch-
land: Entwicklung, Methoden, Probl. -  In: Amt u. 
Gemeinde. 39 (1988),10, S. 130-136.
Schwarz, Reinhard Dr., Prof.
260 Das Abendmahl: d. Testamentshandlung Jesu. 
-  In: Luther. 59 (1988), S. 13-25.
261 Der wahre Sinn des biblischen Ausdrucks „iu- 
stitia Dei“. -  In: Der Durchbruch der reformatori- 
schen Erkenntnis bei Luther: neuere Unters./hrsg. v. 
B. Lohse. Wiesbaden, 1988. S. 360-364.
262 Luther’s inalienable inheritance of monastic 
theology. -  In: Am. Benedict, rev. 39 (1988), S.430- 
450.
263 [Hrsg.:] Die Augsburger Kirchenordnung von 
1537 und ihr Umfeld/hrsg. v. R. Schwarz. -  Güters-
loh, 1988. -  (Schriften VRG;196).
Doktoranden:
264 Hammann, Konrad: Ecclesia spiritualis: Martin 
Luthers Kirchenverständnis in d. Kontroversen m. 
Augustin v. Al veldt u. Ambrosius Catharinus.
W ölfel, Dieter Dr. habil.
265 [Hrsg.:] Buchbesprechungen/hrsg. v. D. Blau-
fuß u. D. Wölfel. -  In: Zschr. f. bayer. Kirchengesch. 
57 (1988), S. 101-164.
266 [Rez.:] Blaas, M.: Die „Priesterverfolgung“ der 
bayerischen Behörden in Tirol 1806-1809. Innsbruck,
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Beziehungen. -  In: Salzb. Inst. f. Raumforsch.: Mitt. 
u. Ber. 1988,3/4, S. 28-38.
740 Freizeitforschung am Institut für Wirtschafts-
geographie der Universität München: e. Forschungs- 
ber. -  In: DISP. 1988,94, S. 28-32.
741 Laudatio für Herrn Prof. Dr. Rudolf Wurzer. -  
In: Akad. f. Raumforsch, u. Landesplanung, Hanno-
ver: Nachr. 1988,43, S. 12-18.
742 Laudatio zum 80. Geburtstag von Wolfgang 
Hartke. -  In: Geograph. Ges. München: Mitt. 73 
(1988), S. 5-11.
743 Mehr Flächen für Freizeitnutzung, Fremden-
verkehr und Naherholung in der Region München. -  
In: Industrie u. Handel. 44 (1988),1, S. 18-21.
744 Müncheni örzet: alapstrukturäk, különös a vä- 
roskörnyek probelematikära. -  In: Szociälgeogräfiai 
tanulmänyok/Regional researches. 8 (1988),8.
745 Recent developments in the migration field of 
Munich: features of population geography in the 
urban fringe area. -  In: Development and redistribu-
tion of population and labour force in agrarian re-
gions of European socialist and capitalist countries. 
Greifswald: Univ., 1988. (Greifswalder geographi-
sche Arbeiten; 1988; 6).
746 Wolfgang Hartke zum 80. Geburtstag. -  In: 
Ber. z. dt. Landeskunde. 62 (1988), S. 6-11.
747 siehe Nr. 713
748 [Hrsg.:] Münchner Studien zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie/hrsg v. K. Ruppert u. H.-D. 
Haas.
749 [Hrsg.:] WGI-Berichte zur Regionalforschung/ 
hrsg. v. K. Ruppert u. H.-D. Haas.
Institut für Betriebswirtschaftliche 
Risikoforschung und 
Yersicherungswirtschaft
M ü lle r -L u tz , H ein z  L e o  Dr., Prof.
750 Lebenslange Berufsbildung. -  In: Zschr. Versi-
cherungsbetrieb. 1988,6, S. 501 ff.
751 Planen und Bauen in der Versicherungswirt-
schaft. -  In: Zschr. Versicherungsbetrieb. 1988,2, 
S. 146 ff.
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752 Überbetriebliche Datenbanksysteme. -  In: 
Ver. z. Förderung d. Versicherungswiss. in München: 
Schriftenr. 1988,34=133.
753 Vom Versichertenschild zur Kundenplakette. -  
In: Ver. z. Förderung d. Versicherungswiss. in Mün-
chen: Schriftenr. 1988,33=132.
34
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Volkswirtschaftliche Fakultät
Volkswirtschaftliches Institut
Beckmann, Martin J. Dr., Prof.
754 An economic model of urban growth. -  In: Cit-
ies and their vital systems: infrastructure, past, pre-
sent, and future/ed. by J. H. Ausubel and R. Herman. 
Washington, DC, 1988. S. 98-107.
755 Approximate solution of an inventory problem 
with Poisson demand, continuous review, and fixed 
delivery time. -  In: The economics of inventory man- 
agement/ed. by A. Chilean and M. C. Lovell. Amster-
dam: Elsevier, 1988.
756 Estimating the number of customer stops in the 
distribution of freight/M. J. Beckmann u. D.E. Blu-
menfeld. -  In: J. business logistics. 1988, S. 66-94.
757 Optimal termination of aging processes. -  In: 
Systems science and engineering: proc. of the Int. 
Conf. on Systems Science and Engineering (ICSSE 
’88, 25.-28.7.1988/ed. by C. Weimin. Beijing: Int. 
Acad. Publ., 1988. S.3-7.
758 Spatial price policy and the distribution of 
scientific journals. -  In: Ann. reg. sei. 1988, Febr., 
S. 1-7.
759 Variationen über ein Thema der Unterneh-
mensforschung: Einfache Lagerhaltung. -  In: Bei-
träge zur Angewandten Mathematik und Statistik/ 
hrsg. v. M. Beckmann u.a. München: Hanser, 1988. 
S. 27-42.
760 [Hrsg.:] Tinbergen lectures on organization 
theory/ed. by M. Beckmann and W. Krelle. -  Berlin, 
1988. 252 S.
Böventer, Edwin von Dr., Prof.
761 Discussion Paper 88-15: Seminar f. empir. Wirt-
schaftsforsch., Nov. 1988.
762 Ökonomie, Technologie und Politik in der
Raumwirtschaft: Bemerkungen zu Bökemanns
„Theorie der Raumplanung“. -  Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung, 1988.
763 Ökonomische Grundlagen der Stadtplanung: e. 
Einf. in d. Stadtökonomie/E. v. Böventer u. J. 
Hampe. -  1988. -  (Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung: Beiträge; 112).
764 Ökonomische Theorie des Tourismus. -  Frank-
furt/M.: Campus Verl., 1988.
765 Standorttheorie. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 4 
(1988).
766 Umweltnutzung und internationale Arbeitstei-
lung. -  In: Festschrift E. Helmstädter. Berlin u.a.: 
Springer, 1988.
767 Volkswirtschaftliche Allokation: Konzeption u. 
wirtschaftspolit. Praxis; Ref. b. Ver. f. Socialpolitik, 
Okt. 1988. -  In: (Verein für Socialpolitik: Schriften).
Doktoranden:
768 Wackerbauer, Johann: Energiepreisinduzierter 
Strukturwandel und regionale Entwicklung.
B o r c h a r d t , K n u t Dr., Prof.
769 Dalla fondazione deH’imperio alla prima guerra 
mondiale: economia e finanza. -  In: Economia e fi- 
nanza in Germania 1876-1958/hrsg. v. P. Hertner. Mi-
lano: Laterza, 1988. S. 7-70.
770 Die Weltwirtschaftskrise der Dreissiger Jahre: 
kann sich das wiederholen? -  In: Gesellschaftsge-
schichte: Fs. f. Karl Bosl z. 80. Geburtstag/hrsg. v. F. 
Seibt. München: Oldenbourg. 2 (1988), S. 229-242.
77/ Grundriss der deutschen Wirtschaftsgeschichte. 
(In Japan.). -  Tokyo: Tuttle, 1988.
772 Keynes’ „Nationale Selbstgenügsamkeit“ von 
1933: e. Fall v. kooperativer Selbstzensur. -  In: 
Zschr. f. Wirtsch.-u. Sozialwiss. 108 (1988), S.271- 
284.
Doktoranden:
773 Kronawitter, Hildegard: Wirtschaftskonzeptio-
nen und Wirtschaftspolitik der Sozialdemokratie in 
Bayern 1945-1949. ZugL: München: Saur, 1988.
H tllin g e r, C la u d e  Dr., Prof.
774 Die Aggregationsproblematik in der Konjunk- 
turtheorie/C. Hillinger u. T. Weser. -  In: Jahrb. f. 
Nationalökon. u. Stat. 204 (1988), S. 326-341.
775 The aggregation problem in business cycle 
theory/C. Hillinger u. T. Weser. -  In: J. of econ. dyn. 
and contr. 12 (1988), S. 37-40.
K le b e r , M ic h a e la  Dr.
776 Arbeitsmarktsegmentation nach dem Ge-
schlecht: e. krit. Analyse Ökonom. Theorien über 
Frauenarbeit u. Frauenlöhne. Zugl.: München, 
Univ., Diss., 1987. -  München: VVF, 1988. -  (Volks-
wirtschaftliche Forschung und Entwicklung;42).
K o n r a d , K a i  A .  Dipl, voiksw.
777 Intergenerationelle Gerechtigkeit bei bestands-
abhängigen Extraktionskosten. -  In: Jahrb. f. Natio-
nalökon. u. Stat. 205 (1988), S. 400-409.
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Ritschl, Albrecht Dr.
778 Dynamic systems and input-output analysis. -  
In: Recent approaches to economic dynamics/ed. by 
P. Flaschel and M. Krüger. Frankfurt/M., 1988. 
S. 381-396.
Sinn, Hans-Wemer Dr., Prof.
779 Beschleunigte steuerliche Abschreibungen -  
verpuffende Anreize? -  In: Jahrb. f. Nationalökon. 
u. Stat. 205 (1988), S. 457-462.
780 Die Clarke-Steuer zur Lösung des Umweltpro-
blems: e. Erläuterung am Beisp. d. Wasserwirtsch. -  
In: Umweltschutz für Luft und Wasser/hrsg. v. H. 
Siebert. Berlin u.a., 1988. S. 241-254.
781 Expected utility, p-o preferences, and linear 
distribution classes: a note. -  In: J. of risk and uncer-
tainty.
782 Gedanken zur volkswirtschaftlichen Bedeutung 
des Versicherungswesens. -  In: Zschr. f. d. ges. Ver- 
sicherungswiss. 77 (1988), S. 1-27.
783 The 1986 US tax reform and the world capital 
market. -  In: Eur. econ. rev. 32 (1988), S. 325-333.
784 The Sahel problem. -  In: Kyklos. 41 (1988), 
S. 187-213.
785 The vanishing Harberger triangle. -  In: (Dis-
cussion papers; 88-05).
786 U.S. tax reform 1981 and 1986: impact on int. 
capital markets and capital flows. -  In: Nat. tax j. 41 
(1988), S. 327-340.
787 Verbraucherschutz als Problem asymmetrischer 
Informationskosten. -  In: (Discussion papers;88-06).
788 Versicherungspolitik. -  In: Handwörterbuch 
der Versicherung/hrsg. v. D. Farny, E. Helten, P. 
Koch, R. Schmidt. Karlsruhe, 1988. S. 1107-1113.
Staatswirtschaftliches Institut
Gandenberger, Otto Dr., Prof.
789 öffentliche Verschuldung. -  In: Staatslexikon: 
Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 
4 (1988), Sp. 134-138.
790 Staatsverschuldung und Neue Politische Öko-
nomie. -  In: Wachsende Staatsverschuldung -  Gefah-
ren für Politik und Wirtschaft/hrsg. v. B. Leben. 
Hanns-Seidel-Stiftung, 1988. (Hanns-Seidel-Stiftung: 
Berichte und Studien/Wirtschaftspolitik).
Hedtkamp, Günter Dr.. Prof.
791 Der lange Weg der Perestroika. -  In: Pravda: 
Originalausg. in dt. Sprache. 1988,294 v. 20.10.
792 Eine allgemeine persönliche Vermögenssteuer
in einem rationalen Steuersystem. -  In: Finanzarch.
46 (1988),2.
793 Neuere Entwicklungen im Rat für Gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW). -  In: Osteuropa. 38
(1988),7/8.
794 The Soviet Union and CMEA relations. -  In:
Yonsei-Univ.: East and West Studies/4. 1988.
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ost- und Südosteuropas
BÖSS, Otto Dr.
795 Der Buchmarkt in der Sowjetunion. -  In: Wiss.
u. Lit. aktuell. 1988,2, S. 18-24.
Djekovic, Liliana Dipl. Voiksw.
796 Außenwirtschaftssystem und Außenwirtschafts-
reformen in Jugoslawien. -  In: Außenwirtschaftssy-
steme und Außenwirtschaftsreformen sozialistischer
Länder: e. intrasystemarer Vergl./hrsg. v. M.
Haendcke-Hoppe. Berlin, 1988.
797 Wirtschaftskrisen in Südosteuropa -  Jugosla-
wien. -  In: Südosteuropa-Mitt. 28 (1988),2.
Gumpel, Werner Dr., Prof
798 Cooperation between the EC and CMEA: 
chances and obstacles. -  In: Middle East business and 
banking. 7 (1988),5.
799 Der Beitritt der Türkei zur EG. -  In: Südosteu-
ropa. 37 (1988),1/2.
800 Die DDR im RGW. -  In: Die deutsche Frage 
und die internationale Sicherheit/hrsg. v. G. Wagen- 
lehner. Koblenz, 1988.
801 Die Mitgliedschaft der Türkei in der Europä-
ischen Gemeinschaft und die deutschen Interessen. -  
In: Die Türkei und die Europäische Gemeinschaft/ 
hrsg. v. W. Gumpel. München, 1988 u. Südosteu- 
ropa-Mitt. 28 (1988),1.
802 Die türkische Wirtschaftspolitik als Grundlage 
verbesserter Handelsbeziehungen. -  In: Zschr. f. 
Türkeistudien. 1 (1988),1.
803 Die Wirtschaftsbeziehungen der Bundesrepu-
blik Deutschland zu den südosteuropäischen Län-
dern. -  In: Osteuropa. 38 (1988),7/8.
804 Jugoslawiens Wirtschaftsentwicklung aus deut-
scher Sicht. -  In: Die jugoslawische Wirtschaft: Ge-
genwart u. Zukunft/hrsg. v. W. Gumpel. München, 
1988.
805 Ludwig Erhard als Wirtschaftspolitiker. -  In: 
Zschr. f. Wirtschaftswiss. 1987,5 u. Polit. Studüen. 39 
(1988),3/4.
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806 The CMEA countries and the IMF. -  In: 
Middle East business and banking. 7 (1988), 10.
807 Wirtschaftspolitik in der DDR: Gratwanderung 
zwischen RGW und EG. -  In: Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik im Grenzland. München: Bayer. 
Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr, 1988.
808 [Hrsg.:] Die Türkei und die Europäische Ge- 
meinschaft/hrsg. v. W. Gumpel. -  München, 1988.
809 [Hrsg.:] Die jugoslawische Wirtschaft: Gegen-
wart u. Zukunft/hrsg. v. W. Gumpel. -  München, 
1988.
810 [Hrsg.:] East-West-relations and divided nation 
Problems in the Gorbatchev era: German and Korean 
perspectives/ed. by W. Gumpel u.a. -  Seoul, 1988.
811 [Hrsg.:] Probleme der Sozialpolitik in sozialisti-
schen Ländern/hrsg. v. W. Gumpel. -  Berlin, 1988.
Doktoranden:
812 Sartzis, Ioannis: Energiewirtschaftspolitik und 
wirtschaftliche Entwicklung: e. Unters, am Beisp. 
Griechenlands. Zugl.: München: Hieronymus, 1988.
Schönfelder, Bruno Dr
813 Das Versicherungsprinzip in der Sozialpolitik 
der RGW-Länder. -  In: Probleme der Sozialpolitik 
im Sozialismus/hrsg. v. W Gumpel. Berlin, 1988. 
S. 98-110 u. Osteuropa. 38 (1988), S. 205-219.
814 Relevance and irrelevance of the Barro irrele-
vance theorem. -  In: J. econ. 4 (1988), S. 333-354.
815 Two extremes: Insurance in East Germany. In-
surance in Yugoslavia. -  In: Insurance in socialist 
East Europe/ed. by P. Rogers. New York, 1988. 
S. 19-107.
816 [Rez.:] Rogers, P.: Insurance in the USSR. -  
In: Soviet studies. 2 (1988), S. 332-333.
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Forstwissenschaftliche Fakultät
Albrecht, Ludwig Dipl. Forstw.
817 Das Naturwaidreservat „Wettersteinwald“: e. 
Beisp. f. d. landeskulturelle u. wiss. Bedeutung v. 
Naturwaldreservaten/L. Albrecht, R. Geiser, H.-G. 
Michiels, W. Neuerburg, J. Rauh. -  In: Ver. z. 
Schutze d. Bergwelt: Jahrb. 53 (1988), S. 87-105.
818 Ziele und Methoden forstlicher Forschung in 
Naturwaldreservaten. -  In: Schweizer. Zschr. f. 
Forstwesen. 139 (1988), S. 373.
Bäumler, Walter Dr., Prof.
819 Abwehr von Mäuseschäden in Forstkulturen. -  
In: Dt. Phytomedizinische Ges. e. V.: Gründungsver- 
samml. d. Arbeitskreises Wirbeltiere, Sept. 1988. 
S. 16.
820 Fledermäuse und Büche in Nistkästen: e. Erhe-
bung in Bayern. -  In: Anz. Schädlingskde., Pflanzen-
schutz, Umweltschutz. 61 (1988), S. 149-152.
821 Forstschädliche Nagetiere in der Volksrepublik 
China. -  Eschborn: Ges. für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ), 1988. 50 S. -  (Bericht; 1-432-6005- 
3130).
822 Project evaluation of field rat control in Egypt/ 
C. Raabe, M. Kaiser, W. Bäumler, H.-J. Holler. -  
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenar-
beit, Sect. 201,1988. 73 S.
823 Über die Wirksamkeit verschiedener Antiko-
agulantien gegen forstschädliche Wühlmäuse/W. 
Bäumler, E. Bachhuber, C. Beck. -  In: Anz. Schäd-
lingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz. 61 (1988), 
S. 9-11.
824 Verdeckte Ausbringung von Rodentiziden in 
Köderstationen zur Abwehr von Mäuseschäden in 
Forstkulturen/N. Niemeyer, W. Bäumler, H. P. 
Busch, L. Dimitri, J. Gonschorrek, E. König, A. 
Wagner, A. Wulf. -  In: Anz. Schädlingskde., Pflan-
zenschutz, Umweltschutz. 61 (1988), S. 133-138.
Bartelheimer, Peter Dr., Prof.
825 Betriebswirtschaftliche Analyse der Kapitalbin-
dung im stehenden Holzvorrat der Forstbetriebe/P. 
Bartelheimer u. W. Kroth. -  In: IUFRO S.4.04 
Meeting, Haifa 1985: Proc. Haifa, 1988. S. 11-24.
826 The information potential of national forest in- 
ventories for high-level decision making. -  In: FRI- 
Seminar, 15.-19.2.1988: Proc. Manila, 1988. S. 149- 
154.
827 Wirtschaft und Holzmarkt 1987/88. -  In: Allg. 
Forstzschr. 43 (1988), S. 1094-1099.
Binder, Franz Dipl. Forstw.
828 Erste Ergebnisse zur Wiederaufforstung in 
Waldschadensgebieten/F. Binder u. W. Thal. -  In: 
Forstwiss. Cbi. 107 (1988), S. 39-45.
Dürrstein, Hubert Dr
829 Forsttechnische Datenbanken -  Stand und 
Möglichkeiten. -  In: Forsttechn. Informationen. 40 
(1988), Sondernr. 11/12, S. 106-197.
830 Simplified planning of forest road mets by 
means of personal computers. -  In: IUFRO Symp., 
Pakistan Forest Institute: Proc. Peshawar, 1988. 
S. 146-160.
Enders, Gerhard Dr.
831 Experimentelle Untersuchungen zum gasförmi-
gen Schadstoffeintrag in Waldbestände/G. Enders 
u.U. Teichmann. -  In: Met. Inst. München: Wiss. 
Mitt. 61 (1988), S. 30-38.
832 siehe Nr. 898 
Fabian, Peter Dr., Prof.
833 Antarktisches Ozonloch: Indizien weisen auf 
Umweltverschmutzung. -  In: Physikal. Bl. 44 (1988), 
S. 2-7.
834 Chemie und Austauschvorgänge in der Atmo-
sphäre. -  In: Ökologische Folgen des Flugverkehrs/ 
hrsg. v. M. Held. 1988. S. 33-41. (Tutzinger Materia-
lien; 50).
835 Das antarktische Ozonloch. -  In: Magnet. 
1988,2, S. 1-2.
836 Das Ozonloch: ehern. Aspekte. -  In: Labor 
2000. 1988,12, S. 8-16.
837 Die Zeitbombe tickt 100 Jahre. -  In; Report: 
Mag. f. d. techn. Management. 1988,11, S, 50-52.
838 Globale Ozonmessungen und Ozontrends. -  In: 
Anthropogene Beeinflussung der Ozonschicht: 6. 
Dechema-Fachgespräch/hrsg. v. D. Behrens u. J. 
Wiesner. Frankfurt/M., 1988. S. 40-50.
839 Globales Sorgenkind: Ozonschicht aufgrund 
menschl. Aktivitäten bereits angegriffen. -  In: 
Schweizer Maschinenmarkt. 50 (1988), S. 20-25.
840 Natürliche und anthropogene Quellgase: ihre 
vertikale u. globale Verteilung. -  München: Ges. f. 
Strahlen- u. Umweltforsch., 1988. -  (BPT-Be- 
richt; 1988,4).
841 Verhalten der Flugzeugemissionen in der Luft. 
-  In: Ökologische Folgen des Flugverkehrs/hrsg. v. 
M. Held. 1988. S. 58-67. (Tutzinger Materialien;50).
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Fischer, Anton D r , Prof.
842 Die Bauerngärten im nördlichen Kellerwald/R. 
Bergmann u. A. Fischer. -  In: Oberhess, naturwiss. 
Zschr. 50(1988), S. 75-106.
843 Die Vegetation der Obstwiesen in der Wetter- 
au/G. Huck u. A. Fischer. -  In: Beitr. Naturk. Wet-
terau. 8 (1988), S. 15-25.
844 Ruderalvegetation im mittelhessischen Urban-
bereich: Inventar, Schutzmöglichkeiten u. Schutz-
grenzen. -  In: Ruderalvegetation: Kenntnisstand, 
Gefährdung u. Erhaltungsmöglichk.; Ber. über d. 
Koll. Schutz- u. Erhaltungsmaßnahmen f. Ruderalve-
getation, Norddt. Naturschutzakad., Hof Möhr 20.- 
21.5.1987/hrsg. v. D. Brandes. Braunschweig: Univ.- 
Bibl. d. Techn. Hochsch. Braunschweig, 1988. S.41- 
56.
845 Ruderalvegetation im mittelhessischen Urban-
bereich: Inventar, Schutzmöglichkeiten u. Schutz-
grenzen. -  In: Oberhess, naturwiss. Zschr. 50 (1988), 
S. 5-17.
Gruppe, Axel Dr.
846 Elektrophoretische Untersuchungen zur Unter-
scheidung der Subspezies von Myzus cerasi F. (Horn., 
Aphidiae). -  In: J. appl. ent. 105 (1988), S. 460-465.
847 The lupin aphid (Macrosiphum albifrons Essig, 
1911)(Hom., Aphidiae) in Western Germany: its oc-
currence, host plants and natural enemies/A. Gruppe 
u. P. Roemer. -  In: J. appl. ent. 106 (1988), S. 135- 
143.
848 Zur Unterscheidung der Subspezies von Myzus 
cerasi Fabricius 1775 (Homoptera, Aphidiae). -  In: 
Dt. Ges. Allg. Angew. Ent.: Mitt. 6 (1988), S. 568- 
572.
Gundermann, Egon Dr., Prot.
849 siehe Nr. 896
Haeselbaith, Erasmus Dr
850 Zur Braconidengattung Townesilitus Haesel- 
barth & Loan, 1983. -  In: Entomofauna. 9 (1988), 
S. 429-460.
Höppe, Peter Dr
851 Bewertung des Einflusses des Stadtklimas auf 
das Raumklima. -  In: Met. Inst. München: Wiss. 
Mitt. 61 (1988), S. 88-99.
852 Comfort requirements in indoor climate. -  In: 
Energy and buildings. 11 (1988), S. 249-257.
Kennel, Eckhard Dr., Prot.
853 Das Bayerische Stichprobenverfahren zur Er-
fassung der Verbißschäden durch Schalenwild. -  In: 
Allg. Forstzschr. 43 (1988), S. 21-22.
854 Entwicklung der Waldschäden auf den Dauer-
beobachtungsflächen 1981 bis 88/G. Maier u. E. Ken-
nel. -  München: Bayer. Forstl. Versuchs- u. For-
schungsanstalt, 1988. 58 S.
855 Ergebnisse der Waldschadensinventur Bayern 
1988. -  In: Der Forst- u. Holzwirt. 43 (1988), S. 510- 
511.
856 Verteilung der Waldschäden im bayerischen 
Alpenraum. -  In: Verteilung und Wirkung von Pho-
tooxidantien im Alpenraum: Symp., Garmisch 11.- 
15.4.1988. (Gesellschaft für Strahlen und Umweltfor-
schung: Tagungsber.;17).
857 Waldschadensinventur Bayern: Ergebn. 1986 u. 
1988/E. Kennel u. A. Reitter. -  1988. -  (Forstliche 
Forschungsberichte München; 94).
Kollert, Walter Dipl Forstw.
858 Anbau schnellwachsender Laubbaumarten in 
Kurzumtrieben auf landwirtschaftlichen Nutzflächen.
-  In: Allg. Forstzschr. 43 (1988), S. 829-832.
859 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Forstwiss. Cbl. 107 
(1988).
Kroth, Werner Dr., Prof.
860 Anbau schnellwachsender Laubbaumarten in 
Kurzumtrieben auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
als Problem von Forst- und Holzwirtschaft/W Kroth 
u. R. Plochmann. (Koll. 1988). -  1988. -  (Forstliche 
Forschungsberichte München; 90).
861 Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen aus 
forstlicher Sicht: konventionelle Aufforstung. -  In: 
Agrarspectrum. 14 (1988), S.201.
862 siehe Nr. 825
863 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Forstwiss. Cbl. 107 
(1988).
Liss, Bernd-Markus Dr.
864 Bergwald Verjüngung, Wild und Weidevieh. -  
München: Wildbiolog. Ges. u.a., 1988. 4S. -  (Mittei-
lungen aus der Wildforschung;91).
865 Der Einfluß von Weidevieh und Wild auf die 
natürliche und künstliche Verjüngung im Bergmisch-
wald der ostbayerischen Alpen. -  In: Forstwiss. Cbl. 
107 (1988), S. 14-25.
866 Versuche zur Waldweide: d. Einfluß v. Weide-
vieh u. Wild auf Verjüngung, Bodenvegetation u. 
Boden im Bergmischwald d. ostbayer. Alpen. -  1988.
-  (Forstliche Forschungsberichte München; 87).
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Löffler, Hans Dr., Prof,
867 Ernte in Kurzumtriebsplantagen/H. Löffler, W. 
Patzak, H. Dürrstein. -  In: Holzzentralbl. 114 (1988), 
S. 841-842. 872-873. 958.
868 Waldarbeit im Wandel. -  In: Forstwiss. Cbl. 
107(1988), S. 95-103.
869 Waldböden: Produktionsmittel u. Arbeitsfeld, 
die d. Erhaltung u. Schonung bedürfen. -  In: Forst- 
techn. Informationen. 40 (1988), Sondernr. 11/12, 
S. 92-93.
Mayer, Helmut Dr. habil.
870 Der pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit 
des Niederschlags in München. -  In: Meteorolog. 
Rundsch. 41 (1988), S. 1-7.
871 Globalstrahlung in Bayern/M. Kirchner u. H. 
Mayer. -  In: GSF-Ber. 1988,17, S. 600-608.
872 Identifikation von Witterungsereignissen mit 
pflanzenphysiologischer Streßwirkung für Wald- 
bäume/H. Mayer, C. König, A. Rail. -  In: Forstwiss. 
Cbl. 107 (1988), S. 131-140.
873 Kartierung von potentiell sturmgefährdeten 
Waldstandorten in Bayern. -  In: Forstwiss. Cbl. 107 
(1988), S. 239-251.
874 Phänologie und Frühjahrswitterung unter dem 
Aspekt „Neuartige Waldschäden’VC. König u. H. 
Mayer. -  In: Met. Inst. München: Wiss. Mitt. 61 
(1988), S. 11-19.
875 Results from the research program „Stadtklima 
Bayern“ for urban planning. -  In: Energy and build-
ings. 11 (1988), S. 115-121.
876 siehe Nr. 894
877 siehe Nr. 891
Mosandl, Reinhard Dr.
878 Die Qualität von Auslesebäumen in Eichen- 
jungbeständen/R. Mosandl, P. Burschel, J. Sliwa. -  
In: Forst u. Holz. 43 (1988), S. 37-41.
879 Die Verjüngung gemischter Bergwälder: prakt. 
Konsequenzen aus 10-jähriger Untersuchungsarbeit/ 
R. Mosandl u. H. El Kateb. -  In: Forstwiss. Cbl. 107 
(1988), S. 2-13.
Möller, Tassilo Dipl. Forstw.
880 Bodenphysikalische und bodenmechanische In-
formationen der forstlichen Standortkarte. -  In: 
Forstwiss. Cbl. 107 (1988), S. 104-111.
Plochmann, Richard Dr., Prof
881 Anbau schnellwachsender Baumarten: Einf. -  
In: Forstarch. 59 (1988),3.
882 Die Entwicklung der Absatzmärkte für Holz 
und Produkte auf der Basis Holz auf nationaler und 
internationaler Ebene: Situationen u. Entwicklungs-
tendenzen unter Berücks. d. Wettbewerbschancen; 
Einf. -  In: Agrarspectrum. 14 (1988), S. 19-20.
883 Forstwirtschaft morgen: Holzproduktions- oder 
Dienstleistungsbetrieb. -  In: Holzzentralbl. 114 
(1988),123/124.125.
Pretzsch, Hans Dr.
884 Einfluß von Grundwasserabsenkungen auf das 
Wuchsverhalten der Kiefernbestände im Gebiet des 
Nürnberger Hafens/H. Pretzsch u. M. Kölbel. -  In: 
Forstarch. 59 (1988), S. 89-96.
885 Rahmenbedingungen für die Konstruktion 
forstlicher Wachstumsmodelle und Simulationspro- 
gramme/H. Pretzsch u. H. Bossel. -  In: Allg. 
Forstzschr. 43 (1988), S. 615-617.
886 Zuwachsverhalten und Gesundheitszustand der 
Waldbestände im Bereich des Braunkohlekraftwer-
kes Schwandorf/F. Franz u. H. Pretzsch. -  1988. 
169 S. -  (Forstliche Forschungsberichte Mün-
chen; 92).
887 Zuwachsverhalten und Gesundheitszustand der 
Waldbestände im Bereich des Braunkohlekraftwer-
kes Schwandorf. -  In: Jahrestagung DVFFA, Sektion 
Ertragskunde, Alsfeld, Hessen 1988: Tagungsber. 
S. 8/1-8/27.
Quednau, Hans-Dietrich Dr , Prof.
888 An extended threshold model for analyzing or- 
dered categorical data. -  In: Biometr. j. 30 (1988), 
S. 147-155.
889 Statistische Auswertung von Anteilszahlen mit 
Nachbarschaftseffekten. -  In: Forstliche Biometrie 
und Informatik. 1988. S.7-23. (FVA Baden-Würt-
temberg: Mitteilungen; 142).
890 The arrangement of Pisum chromosomes in in- 
terphase/G. Wolff u. H. D. Quednau. -  In: Genome. 
30 (1988), S. 717-722.
Rail, Anna Maria Dipl. Met.
891 Der Faktor Spätfrost im Ursachenkomplex der 
neuartigen Waldschäden/A. Rail u. H. Mayer. -  In: 
Met. Inst. München: Wiss. Mitt. 61 (1988), S. 20-29.
892 siehe Nr. 872 
Schopf, Reinhard Dr., Prof.
893 Freilanduntersuchungen zu Flugaktivität, 
Adultfraß und Bruterfolg von Scolytus intricatus 
(Ratz.) (Col., Scolytidae)/M. Habermann u. R. 
Schopf. -  In: J. appl. ent. 106 (1988), S. 252-261.
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Schwarzmaier, Gertraud Dipl. Met
894 Processing of the global runoff data set/G. 
Schwarzmaier u. H. Mayer. -  In: Ann. Geophys.
1988, Sonderh.,S. 129.
Stimm, Bernd Dr.
895 Der Wald stirbt an Streß/P. Schütt, H. 
Blaschke, O. Holdenrieder, K. J. Lang, H. J. Schuck, 
B. Stimm, H. Summerer. -  Frankfurt/M. u.a.: Ull-
stein, 1988.
Suda, Michael Dr.
896 Die Abschätzung der Folgen des Waldsterbens 
auf die Lawinentätigkeit im bayerischen Hochge-
birge: Bausteine e. Expertensystems/M. Suda, E. 
Gundermann, S. Gampe. -  In: Int. Forum Interprae- 
vent 1988: Tagespublikationen. 3 (1988), S. 277-293.
897 Die Abschätzung der Folgen des Waldsterbens 
auf die Lawinentätigkeit im bayerischen Hochgebirge 
und Beurteilung von Aufforstungsmaßnahmen: Bau-
steine e. Expertensystems. -  In: Forstarch. 59 (1988), 
S. 131-135.
leichmann, Ulrich Dipl. Met.
898 Gaseous deposition of S02, NOx, and 0 3 to a 
spruce stand in the National Park „Bayerischer 
Wald’VU. Teichmann u. G. Enders. -  In: Acid depo-
sition at high elevation sites/ed. by M. H. Unsworth 
and D. Fowler. Kluwer, 1988. S. 583-592.
899 siehe Nr. 831 
Weber, Michael Dipl. Forstw.
900 Waldbau und Waldschäden: Ergehn, mehrjäh-
riger Unters, in geschädigten Fichten-Jungbeständen/ 
M. Weber u. W Huber. -  In: Forstwiss. Cbl. 107
(1988), S. 26-38.
Wolf, Heino Dipl Forstw.
901 Ergebnisse älterer und jüngerer Abies grandis- 
Versuchsanbauten in Bayern/H. Wolf u. W. F. Ruetz. 
-  In: Allg. Forstzschr. 43 (1988), S. 707-710.
Institut für Holzforschung
Bohner, Georg Dr.
902 Einfluß der Trocknung auf das Sorptionsverhal-
ten von Kiefernholzspänen/G. Bohner u. E. Roffael. 
-  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 476.
Bues, Claus-Thomas Dr
903 Festigkeit und Feuchtegehalt von Kiefernholz 
aus Waldschadensgebieten/C. T. Bues u. H. Schulz. -  
In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 41-45.
Fengel, Dietrich Dr.. Prof.
904 Characterization of the acid pretreatment for 
the enzymatic hydrolysis of wood/G. Ucar u. D. Fen-
gel. -  In: Holzforsch. 42 (1988), S. 141-148.
905 Chemisch-analytische Untersuchungen am 
Holz erkrankter Bäume: Löslichkeit d. Zellwandbe-
standteile. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 1-6.
906 Chemische Analysen von Fichtenholz nach 
17jähriger Wasserlagerung/D. Fengel u. G. Wegener. 
-  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 7-8.
907 Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
zum Magnesiumbisulfit-Aufschluß von Kiefernholz/ 
A. Greune u. D. Fengel. 1: Tränk verhalten v. Kie-
fernholz versch. Feuchtigkeitsgehalte. -2 :  Aufschluß 
v. Splint- u. Kernholz m. durchschnittl. Extraktge-
halt. -  In: Papier. 42 (1988), S. 165-170. 213-220.
908 Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
zum Magnesiumbisulfit-Aufschluß von Kiefernholz/ 
A. Greune u. D. Fengel. 3: Aufschlußversuche von 
Kernholz mit hohem Extraktstoffanteil. -  4: Kochung 
unter Zusatz von Pinosylvin. -  In: Papier. 42 (1988), 
S. 352-360. 518-522.
909 Studies on the colouring matter of blue-stain 
fungi/P. Zink u. D. Fengel. -  In: Holzforsch. 42 
(1987), S. 217-220.
910 The chemical structure of wood. -  In: 1. Congr. 
Florestal Nacional, Lissabon 2.-6.12.1986: Comuni- 
cagoes. 1988. S. 393-399.
Doktoranden:
911 Zink, Patrizia: Struktur und Eigenschaften des 
Farbstoffes in Bläuepilzen.
Glos, Peter Dr., Prof.
912 Einfluß der Leimflächenform auf die Scherfe-
stigkeit geklebter Holzverbindungen/P. Glos u. H. 
Horstmann. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), 
S. 340.
913 Einfluß des Verleimungswinkels auf die Scher-
festigkeit geklebter Holzverbindungen/P. Glos u. H. 
Horstmann. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), 
S .436.
914 Neue Ergebnisse über den Einfluß der Geome-
trie und der Holzfeuchte auf die Festigkeit geklebter 
Holzverbindungen/P, Glos, D. Henrici, H. Fuchs. -  
In: Strukturelles Kleben und Leimen im Holzleim-
bau: Dokumentation 9. Int. Klebtechnik-Sem., Ro-
senheim 11.-13.11.1987. München: Hinterwaldner, 
1988. S. 119-139.
915 Shear strength of glued lap joints in timber 
structures/P. Glos, D. Henrici, H. Horstmann. -  In: 
Int. Conf. on Timber Engineering, Seattle 19.- 
22.9.1988: Proc. 1 (1988), S. 663-672.
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916 The determination of characteristic strength val-
ues for stress grades of structural timber/A. R. Fewell 
u. P. Glos. -1988. 20 S. -  (21. Meeting of CIB W 18A 
Timber Structures, Parksville 24.-27.9.1988: Proceed-
ings. 1 (1988)/Paper; 21-6-2).
Grosser, Dietger Dr.
917 Der Echte Hausschwamm (Serpula lacrimans): 
Erkennungsmerkmale, Lebensbedingungen, Vorbeu-
gung u. Bekämpfung. -  In: Problemstellungen im Ge- 
bäudeinnem: Wärme, Feuchte, Schall; Rechtsfragen 
f. Baupraktiker/hrsg. v. E. Schild u. R. Oswald. 
Wiesbaden u.a.: Bauverl., 1988. S. 100-110.
Henriri, Diethehn Dr.
918 Druckscherfestigkeit von Leimverbindungen 
bei reibungsfreier Lagerung der Prüfkörper/D. Hen- 
rici u.U. Scheicher. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 
(1988), S. 33.
919 siehe Nr. 914
920 siehe Nr. 915
921 [Rez.:J Wood as a renewable raw material: Se-
minar on Wood Technology, München 14.-15.4.1987. 
-  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 315.
Schulz, Horst Dr., Prof.
922 Die Rolle der mitteleuropäischen Forstwirt-
schaft für die zukünftige Holzversorgung. -  In: Holz- 
zentralbl. 114 (1988), S. 2133-2138.
923 Eine Abhängigkeit von Holzqualität und Wald-
schäden besteht nicht/H. Schulz, H. v. Aufseß, C. T. 
Bues, D. Fengel, D. Grosser. -  In: Holzzentralbl. 114 
(1988), S. 854-859.
924 Probleme der Wettbewerbsfähigkeit von 
Schnittholz. -  In: Schweizer. Holzztg. Holz/Bois. 
1988,44, S. 2-9.
925 Überlegungen zu künftigen Anforderungen an 
Rohholz/H. Schulz, P. Glos, G. Wegener. -  In: Forst- 
wiss. Cbl. 107 (1988), S. 317-325.
926 [Einl.:] Forstwirtschaft und Holzschwellen. -  
In: Die Holzschwelle im Oberbau. Neumarkt/Opf.: 
Pfleiderer, 1988.
927 [Rez.:] Timell, T. E.: Compression wood in 
gymnosperms. 1-3. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 
(1988), S. 32 u. Forstwiss. Cbl. 107 (1988),1.
Stoll, Manfred Dr.
928 Chemical and structural studies on ancient 
Egyptian linen/M. Stoll u. D. Fengel. -  In: Berl. 
Beitr. z. Archäometrie. 10 (1988), S. 151-172.
Topf, Peter Dr.
929 Combustion behavior of cement-, magnesia-, 
and gypsum-bonded boards. -  In: Int. Conf. on fiber 
and particleboards bonded with inorganic binders, 
Moscow, Idaho 24.-26.10.1988: Proc./ed. by A. A. 
Moslemi. Univ. of Idaho, 1988. S. 133-137.
Uroger, Fritz Dipl Hoizw.
930 Beitrag zum Furnieren von Gipsspanplatten/F. 
Troger u.U. Scheicher. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 
(1988), S. 201-206.
931 Beitrag zur Herstellung PMDI-verleimter Span-
platten mit verschiedenen Strohanteilen/F. Troger u.
G. Pinke. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 389-
395.
932 Isocyanatverleimung von Holzspanplatten un-
ter Berücksichtigung spezieller Holzarten. -  In: FE- 
SYPTechnical Conf., Munich Oct. 1988: Proc.
Wegener, Gerd Dr. habil.
933 Chemische Untersuchungen an 180 Jahre alten 
Fichtenbalken im Regensburger Salzstadel/G. Wege-
ner u. C. Strobel. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988),
S. 72.
934 Möglichkeiten und Grenzen der chemischen 
Verwertung von schnellwachsenden Laubbaumarten 
in Kurzumtrieben auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen. -  In: Holz Roh- Werkst. 46 (1988), S. 237-244.
935 Zum Stand der chemischen und mikroskopi-
schen Untersuchungen an trocknungsverfärbtem Ei- 
chenschnittholz/G. Wegener u. D. Fengel. -  In: Holz-
zentralbl. 114(1988), S. 2238-2241.
Bayerische Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt
Guglhör, Wolf Dr.
936 Probleme der Forstbenutzung in Pakistan: An-
sätze z. techn. Zusammenarbeit. -  In: Festschrift an-
läßlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. H.-D. 
Löffler.
Huser, Rudolf Dr.
937 Stoffdeposition durch Niederschläge in ost- und 
südbayerischen Waldbeständen/R. Hüser u. K.-E. 
Rehfuess. -  1988. 153 S. -  (Forstlicher Forschungsbe-
richt München; 86).
Neuerburg, Wolfgang Dipl. Forstw.
938 Das Naturwaldreservat „Wettersteinwald’VL. 
Albrecht, R. Geiser, H.-G. Michiels, W. Neuerburg,
J. Rauh. -  In: Ver. z. .Schutze d. Bergwelt: Jahrb. 53 
(1988).
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Sauter, Ulrich Dipl. Forstw. 940 Radioaktive Kontamination der Böden in Bay-
ern/U. Sauter u.a. -  Bayer. Staatsministerium für 
939 Ergebnisse aus einem fünfjährigen Versuch Landesentwicklung u.a., 1988. 
zum Voranbau der Douglasie mit Startdüngung. -  In:
Allg. Forst- u. Jagdztg. 159 (1988), S. 125-132.
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Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät Allgemein
Genzel, Herbert Hon. Prof.
941 Haftungsfragen im Krankenhaus (Allgemeine 
Haftungsgrundlagen). -  In: Zentrallehrgang 1988. 
Studienstiftung d. Verwaltungsleiter deutscher Kran-
kenanstalten, 1988. S.43ff.
942 Krankenhausfinanzierung in Bayern: Komm./
H. Genzel, Hanisch, Zimmer. 2.Lfg. -  2. neubearb. 
Auf!. Stuttgart: Kohlhammer, 1988.
Anatomische Anstalt
Benner, Klaus-Ulrich Dr., Prof.
943 Klinische Anatomie: Atlas u. Textbuch/K. U. 
Benner u. R. S. Snell. -  Herrsching: Pawlak, 1988. 
808 S.: 385 Abb.
Breul, Rainer Dr., Prof.
944 Die lineare Direktbohrung („Single Shot“) zur 
Durchführung von Kreuzbandplastiken: e. morpho- 
metr. Unters, am Kniegelenk d. Menschen/F. J. Ste-
phan u. R. Breul. -  In: Gegenbaurs morpholog. 
Jahrb. 134 (1988), S. 915.
945 Kann die altersabhängige Änderung der Quer-
schnittsgestalt der proximalen Femurdiaphyse Ursa-
che für eine Endoprothesenlockerung sein? -  In: Ge-
genbaurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 915-916.
Debbage, Paul Dr.
946 Cellular glycoconjugates and their potential en-
dogenous receptors in the cerebral microvasculature 
of man: a glycohistochemical study/P. L. Debbage, 
H.-J. Gabius, K. Bise, F. Marguth. -  In: Eur. j. cell 
biol. 46 (1988), S. 425-434.
947 Cellular glycoconjugates and their potential en-
dogenous receptors such as lectins in the cerebral mi-
crovasculature of man: a glycohistochemical study/ 
P. L. Debbage, S. M. Lang, K. Bise, H.-J. Gabius. -  
In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 806.
948 Cytochemical changes in the walls of small 
blood vessels in malignant tumours of the human 
brain. -  In: Clin, neuropathol. 7 (1988), S. 157.
949 Detection of receptors for sulfated polysaccha-
rides in human placenta by biotinylated probes/P. L. 
Debbage, W. Lange, T. Hellmann, H.-J. Gabius. -  
In: J. histochem. cytochem. 36 (1988), S. 1097-1102.
950 Detection of receptors for sulfated polysaccha-
rides in the microvasculature of human cerebral tis-
sues and brain tumours by use of biotinylated probes/ 
P. L. Debbage, H.-J. Gabius, F. Tehranchi, W.
Lanksch. -  In: Lectins and glycoconjugates in onco- 
logy/ed. by H. J. Gabius and G. A. Nagel. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 153-162.
951 Neoglycoprotein binding sites in olfactory neu- 
roepithelium/S. M. Lang u. P. L. Debbage. -  In: Lec-
tins: biology, biochemistry, clinical biochemistry/ed. 
by T. C. Bog-Hansen and D.L. J. Freed. St. Louis: 
Sigma Pr. 6 (1988), S. 39-45.
952 Phagocytosis and the specific uptake of RCA 
120 by microglia in vitro/P. L. Debbage u. I. Schinko. 
-  In: Lectins: biology, biochemistry, clinical biochem-
istry/ed. by T. C. Bog-Hansen and D. L. J. Freed. St. 
Louis: Sigma Pr. 6 (1988), S. 163-168.
Gehart, Rosemarie Dr.
953 Der M. tibialis anterior: Anatomie u. plast. 
Chirurgie/F. J. Stephan, R. Gehart, G. Spilker, E. 
Kaiser. (Vortr.). -  In: Gegenbaurs morpholog. 
Jahrb. 134 (1988), S. 428.
954 siehe Nr. 962
955 siehe Nr. 961
956 siehe Nr. 965
Hebei, Rudolf Dr., Prof.
957 Histologie-Kurs: Praktikum d. Zytol., Histol. 
u. Mikroskop. Anatomie f. Studierende d. Med. -  
Wörthsee: BioMed Verb, 1988. 188S.: 86 Abb.
Heinzeller, Thomas Dr., Prof.
958 Effects of aggressive encounters on pineal mela-
tonin formation in male gerbils (Meriones unguicula- 
tus, Cricetidae)/T. Heinzeller, B.N. Joshi, F. Nürn-
berger, R. J. Reiter. -  In: J. comp, physiol./A. 164 
(1988), S. 91-94.
959 Was kann die Ag-NOR-Methode zur Differen-
zierung elektronenmikroskopischer Präparate beitra- 
gen?/T. Heinzeller u. B. Aschauer. -  In: Gegenbaurs 
morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 436-437.
Kaiser, Erich Dr.
960 Der chronische Infekt am künstlichen Hüftge-
lenk: Infektsanierung durch Muskelplastik/A. Betz, 
E. Kaiser, E. Sebisch, P. Habermeyer. -  In: Hefte z. 
Unfallheilk. 1988,200, S. 194-195.
961 Der M. latissimus dorsi und seine Verwendung 
in der Plastischen Chirurgie/E. Kaiser, R. Gehart, W. 
Stock. -  In: Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 134 
(1988), S. 917-918.
962 Der M. tibialis anterior in Darstellungen des 
Mittelalters und der Neuzeit/E. Kaiser, F. J. Stephan, 
R. Gehart. (Poster, 10. Alpenländ. Anatomentref-
fen, Köln 1987). -  In: Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 
134(1988), S. 428.
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963 Die Blutversorgung des Darmbeinkammes als 
Grundlage für freie Knochentransplantate des Bek- 
kenkammes/J. Sklarek u. E. Kaiser. -  In: Der Unfall-
chirurg. 91 (1988), S. 234-237.
964 Die Strecksehnen am Handrücken: anatom, u. 
Chirurg. Aspekte/H. Daschner u. E. Kaiser. -  In: 
Anat. Ges.: Verh. 82 (1988)=Anat. Anz. Suppl. 164,
S. 809-812.
965 Evolution und Kunst: Gedanken zu e. etrusk. 
Giebelbild/E. Kaiser u. R. Gehart. (Poster, 11. Al- 
penländ. Anatomentreffen, Köln 1988). -  In: Gegen- 
baurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 930-931.
966 Medizin und Musik. -  In: Gegenbaurs morpho- 
log. Jahrb. 134 (1988), S. 438-439.
967 siehe Nr. 953
Künzle, Heinz Dr., Prof
968 Non-uniform projections of granule cells to the
cerebellar molecular layer: an autoradiographic trac- 
ing study in a turtle. -  In: Anat. embryol. 175 (1988),
S. 537-544.
969 Retinofugal projections in hedgehog-tenrecs
(Echinops telfairi and Setifer setosus). -  In: Anat.
embryol. 178 (1988), S. 77-93.
L a n g e , Winfried Dr., Prof.
970 siehe Nr. 949
971 siehe Nr. 1017
Lembcke, Oliver Dr
972 Das Labrum glenoidale und seine Verbindung 
zur Scapula/P. Posel, O. Lembcke, F. J. Stephan. 
(Vortr., 11. Alpenländ. Anatomentreffen, Mün-
chen). -  In: Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 134 
(1988), S. 913.
Loeweneck, Hans Dr., Prof.
973 Deskriptive Anatomie der Schulterregion. -  In:
Hefte z. Unfallheilk. 1988,195, S. 1-5.
974 The iliohypogastric and ilioinguinal nerves/H. 
Mandelkow u. H. Loeweneck. -  In: Anatomica ra- 
diol. Chirurg. 10 (1988), S. 145-149.
975 Über die Milchflecken/H. Loeweneck, M. Er-
penbeck, U. Schumacher, H. P. Kaufmann. -  In: Ge-
genbaurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 929-930.
Doktoranden:
976 Neworal, G.: Die Magenarterien: Kaliber u. 
Verzweigungsmuster; e. präparative Studie.
977 Radakovits, J.: Topographie des Stichkanals 
bei der Leberblindpunktion: e. Studie an 50 Lebern.
978 Schmirler, G.: Der Verlauf der Nervi phrenici 
am Zwerchfell.
Posel, Peter Dr
979 Histochemistry of mucosubstances in Brun- 
ner’s-gland cells and duodenal goblet cells of two 
New World monkey species (Saimirí sciureus and Sa- 
guinus fuscicollis)/P. Poseí, U. Schumacher, H. Frick, 
U. Welsch. -  In: Histochem. 88 (1988), S. 327-332.
980 Nahtfreie Anastomosen an der Ratte, am Ka-
ninchen und am Schwein/D. Wilker, J. Sklarek, H. 
Waldner, P. Posel. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
373 (1988), S. 91-96.
Reisinger, Peter W. M. Dr.
981 The amino-acid sequence of the double-headed 
proteinase inhibitor from fox (Vulpes vulpes) sub-
mandibular glands/P. W. M. Reisinger, K. Hochstra- 
ßer, E. Wächter. -  In: Protein seq. data anal. 1 
(1988), S. 259-261.
982 Ultrastrukturelle Hinweise für Endocytosevor- 
gänge im Darmepithel des Goldfisches (Carassius au- 
ratus auratus) und der Silberkarausche (Carassius au- 
ratus). (11. Alpenländ. Anatomentreffen). -  In: Ge-
genbaurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 925-926.
983 siehe Nr. 1001 
Sauer, Thomas Dr.
984 Der Einfluß von Etofenamat auf das frühe Ver-
brühungsödem: e. experimentelle Ultraschallunters./
T. Sauer, N. Lehn, F. Eitel, J. A. Bauer. -  In: Der 
Unfallchirurg. 90 (1987), S. 391-393.
Schinko, Ingeborg Dr.
985 Annulierte Lamellen in in vitro kultivierten 
Plattenepithelkarzinomlinien/T. P. Wustrow u. I. 
Schinko. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), 
S. 416-419.
986 Bindung und Aufnahme von Rizinus Lektin II 
(RCA-II) bei Hirnkapillaren in Gewebekultur/I. 
Schinko u. P. L. Debbage. -  In: Anat. Ges.: Verh. 82 
(1988). (In Druck).
987 Elektronenmikroskopische Beobachtungen am 
laktierenden Epithel der Brustdrüse des Menschen/
U. Welsch, I. Schinko, H. J. Gent. -  In: Anat. Ges.: 
Verh. 82 (1988). (In Druck).
988 Lectinhistochemie der Milchdrüse der virgina- 
len, graviden und laktierenden Ratte. -  In: Gegen-
baurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 928-929.
989 Transmissionselektronenmikroskopie von in-vi- 
tro kultivierten Plattenepithelkarzinomzellinien/T. P. 
Wustrow u. I. Schinko. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 
67 (1988), S. 469-474.
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990 siehe Nr. 952
991 siehe Nr. 1028
Schumacher, Udo Dr.
992 Binding, uptake and effects of lectins on human 
gingivafibroblasts/U. Schumacher u. B. Willershau-
sen. -  In: Lectins: biology, biochemistry, clinical bio- 
chemistry/ed. by T. C. Bog-Hansen and D.L. J. 
Freed. St. Louis: Sigma Pr. 6 (1988), S. 169-176.
993 Bindung und Aufnahme von intravasal appli-
zierten Lektinen: e. tierexperimentelle Unters. -  In: 
Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 928.
994 Concentration and separation of proteins from 
the broncho-alveolar fluid: a proposal for a standardi-
sation/!. Barth, U. Schumacher, A. Mausolf, U. 
Welsch, W Petermann. -  In: Eur. respir. j. 1 (1988), 
suppl. 2, S. 258.
995 Correlation of results obtained by histochemical 
and electrophoretic techniques/U. Schumacher u. P. 
Trudrung. -  In: Fresenius Zschr. analyt. Chem. 330 
(1988), S. 417.
996 Effects of lectins on the number of glucocorti-
coid receptor sites/P. Entzian, J. Barth, U. Schuma-
cher, W. Petermann, E. E. Ohnhaus. -  In: Lectins: 
biology, biochemistry, clinical biochemistry/ed. by
T.C. Bog-Hansen and D .L.J. Freed. St. Louis: 
Sigma Pr. 6(1988), S. 111-115.
997 Endogenous glycoconjugates and their binding 
sites in the cerebral microvasculature/P. Debbage, 
H.-J. Gabius, U. Schumacher, O. Spoerri. -  In: Acta 
histochem. 1988, suppl. 36, S. 399-404.
998 Intraperitoneale fetale Dünndarmtransplanta-
tion bei aliogenen Rattenstämmen/S. Kellnar, C. 
Rock, U. Schumacher, R. Grantzow. -  In: Zschr. 
Kinderchir. 43 (1988), S. 331-333.
999 Lektinbindungsstellen von menschlichen Gingi- 
vafibroblasten/B. Willershausen, U. Schumacher, U. 
Welsch. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S. 1193- 
1195.
1000 Soybean agglutinin for detection of macropha-
ges in Whipple’s disease: a possible aid in diagnosis/B. 
Borisch, U. Schumacher, T. Kirchner, H.-K. Müller- 
Hermelink. -  In: Acta histochem. 1988, suppl. 36, 
S. 235-240.
1001 Structure and macromolecular components of 
the mesogloea of the medusa Aurelia aurita (Cni- 
daria, Scyphozoa)/U. Schumacher, P. Reisinger, U. 
Welsch, B. Willershausen. -  In: Eur. j. cell biol. 46 
(1988), suppl. 22, S. 68.
1002 The effects of lectins on fibroblasts in vitro/B. 
Willershausen u.U. Schumacher. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 947.
1003 siehe Nr. 975
1004 siehe Nr. 979
1005 siehe Nr. 1010
1006 siehe Nr. 1028
1007 siehe Nr. 1026
1008 siehe Nr. 1027
Thorn, Lieselotte Dr., Prof.
1009 The occurrence of capillary endothelial mito-
ses in the mesenchyme of the scala tympani during fe-
tal development of the guinea pig. -  In: Arch, oto- 
rhino-laryngol. 244 (1988), S. 372-373.
Thidruiig, Peter Dr.
1010 Isoelectric focusing and western blot analysis 
of neuropeptides from tissue homogenates and cryos-
tat sections/P. Trudrung, K. Dopfer, U. Schumacher, 
C. Nitsch. -  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl. 1, 
S. 301.
1011 Reaction pattern of the rat enteric nervous sys-
tem towards surgical interventions: a study of S-100-, 
neuron-specific enolase- and VIP-like immunoreac- 
tive structures/P. Trudrung, J. Sklarek, H. Waldner, 
C. Nitsch. -  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl. 1, 
S.258.
1012 Zum Verhalten VIP-, NSE- und S-100-immu- 
noreaktiver Elemente im enterischen Nervensystem 
der Ratte nach chirurgischen Interventionen/P. Trud-
rung, H. Waldner, S. Schäfer, C. Nitsch. -  In: 83. 
Versammlung d. Anatomischen Ges., Zürich 1988: 
Abstr. S. 296.
1013 Zur Architektur des enterischen Nervensy-
stems, dargestellt an Schichtpräparationen mit im- 
munhistochemischen Methoden. -  In: Gegenbaurs 
morpholog. Jahrb. 134 (1988), S. 926-927.
1014 siehe Nr. 995 
Unger, Jürgen Dr.
1015 Colocalization of insulin receptors and neu-
ropeptides in hypothalamic and extrahypothalamic 
areas of the rat brain/J. Unger, T. H. McNeill, R.T. 
Moxley, A. Moss, J. N. Livingston. (Abstr.). -  In: 
Eur. j. neurosci. 1988, suppl., S. 293.
1016 CSF-somatostatin is elevated in patients with 
post-zoster neuralgia/J. Unger, A. Weindl, G. Ochs, 
A. Struppler. -  In: Neurology. 38 (1988), S. 1423- 
1427.
1017 Distribution of insulin receptors in brainstem 
and cerebellum of the adult rat brain: an immunohis-
tochemical study/J. Unger, W. Lange, J. N. Living-
ston. (Abstr., 11. Annual Meeting of the Eur. Neuro-
science Association, Zürich 1988). -  In: Eur. j. neu-
rosci. 1988, suppl., S. 110.
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1018 Distribution of neuritic plaques (NP), neurofi-
brillary tangles (NFT) and Alz 50 immunoreactivity 
in limbic structures in Alzheimer’s disease/J. Unger,
R. Hamill, L. Lapham, T. H. McNeill, P. Davies. 
(Abstr.). -  In: Neurology. 38 (1988), suppl. 1, S. 286.
1019 Insulin receptors and neuropeptides in limbic- 
hypothalamic areas of the rat brain/I. Unger, T. H. 
McNeill, R.T. Moxley, J. N. Livingston. -  In: Soc. 
Neurosci.: Abstr. 1988, S. 103.
1020 Neuropeptides and neuropathology in the 
amygdala in Alzheimer’s disease: relationship be-
tween somatostatin, neuropeptide y and subregional 
distribution of neuritic plaques/J. Unger, T. H. 
McNeill, L. L. Lapham, R. W. Hamill. -  In: Brain 
res. 438(1988), S. 293-302.
W e lsc h , U lr ic h  Dr., Prof.
1021 Electron microscopy and carbohydrate histo-
chemistry of the human milk fat globule membrane/ 
W. Buchheim, U. Welsch, S. Patton. -  In: Biology of 
human milk/ed. by L. A. Hanson. Vevey u.a.: Nestec 
u.a., 1988. S. 27-43. (Nestlé nutrition workshop se-
ries; 15).
1022 Elektronenoptische Untersuchungen zur To- 
tenstarre/W. Eisenmenger, O. Peschel, H. Bratzke,
U. Welsch, V. Herzog. -  In: Festschrift für W. Hol- 
czabek, Gerichtsmedizin/hrsg. v. G. Bauer. Wien: 
Deuthicke, 1988. S. 215-266.
1023 Functional morphology of the stone canal in 
the sea urchin Eucidaris (Echinodermata: Echino- 
idea)/G. Rehkämper u. U. Welsch. -  In: Linnean 
Soc.: Zool. j. 94 (1988), S.259-269.
1024 Glycoprotein filament removal from human 
milk fat globules by heat treatment/W. Buchheim, U. 
Welsch, G. E. Huston, S. Patton. -  In: Pediatrics. 81 
(1988), S. 141-146.
1025 Hochmolekulare Glykoproteine in Human-, 
Stuten- und Eselsmilch/U. Welsch, W. Buchheim, S. 
Patton. -  In: Ernährungsumschau. 35 (1988), S. 175.
1026 Lectin histochemistry and fine structure of the 
tracheal glandular cells of diving antarctic mammals/ 
U. Welsch u.U. Schumacher. -  In: Lectins: biology, 
biochemistry, clinical biochemistry/ed. by T. C. Bog- 
Hansen and D.L. J. Freed. St. Louis: Sigma Pr. 6 
(1988), S. 693-700.
1027 Lectinhistochemical observations on the bron-
chial glands and the goblet cells of the airway epithe-
lium of marine diving mammals/U. Welsch u. U. 
Schumacher. -  In: Acta histochem. 1988, suppl. 36,
S. 255-261.
1028 Structural, histochemical and biochemical ob-
servations on horse milk-fat-globule membranes and 
casein micelles/U. Welsch, W. Buchheim, U. Schu-
macher, I. Schinko, S. Patton. -  In: Histochem. 88 
(1988), S. 357-365.
1029 The effects of concanavalin A (Con A) on 
membrane recycling of lactating mammary epithelial 
cells/U. Welsch u. S. Patton. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 942.
1030 Zum Feinbau des Steinkanals bei Seeigeln 
(Eucidaris, Echinoidea, Echinodermata)/G. Reh-
kämper u. U. Welsch. -  In: Dt. Zool. Ges.: Verh. 80
(1987) , S. 256.
1031 Zur funktionellen Bedeutung des Bindegewe-
bes der Lungen von Weddell- und Krabbenfresser-
robbe. -  In: Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 134
(1988) , S. 925.
1032 siehe Nr. 979
1033 siehe Nr. 1001
1034 siehe Nr. 999
1035 siehe Nr. 994
Physiologisches Institut
A lz h e im e r , C h ris tia n  Dr.
1036 Actions of BRL 34915 (cromakalim) upon 
convulsive discharges in guinea pig hippocampal 
slices/C. Alzheimer u. G. ten Bruggencate. -  In: Nau- 
nyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 337 (1988), 
S. 429-434.
B e c k ,  F ra n z -X a v e r  Dr
1037 Cell rubidium uptake: a method for studying 
functional heterogeneity in the nephron/F.-X. Beck, 
A. Dörge, E. Blümner, G. Giebisch, K. Thurau. -  
In: Kidney int. 33 (1988), S. 642-651.
1038 Cellular osmoregulation in renal medulla/F.- 
X. Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: Renal physiol, 
biochem. 11 (1988),3-5, S. 174-186.
1039 Cellular osmoregulation in the renal papilla/F.- 
X. Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: Klin. Wschr. 66 
(1988), S. 843-848.
1040 Effect of acute metabolic acidosis on trans- 
membrane electrolyte gradients in individual renal tu-
bule cells/F.-X. Beck, M. Schramm, A. Dörge, R. 
Rick, K. Thurau. -  In: Pflügers Arch. 412 (1988), 
S. 427-433.
1041 Einfluß von Vasopressin auf organische Os- 
molyte bei Ratten mit Diabetes insipidus centralis/M. 
Schmolke, F.-X. Beck, W. G. Guder. -  In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankh. 17 (1988), S. 332-333.
1042 Electrolyte composition of renal tubular cells 
in gentamicin nephrotoxicity/O. Matsuda, F.-X. 
Beck, A. Dörge, K. Thurau. -  In: Kidney int. 33 
(1988), S. 1107-1112.
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1043 Electron microprobe and clearance study on 
the renal excretion of rubidium (Rb) and potassium 
(K)/E-X. Beck, A. Dörge, G. Giebisch, K. Thurau. -  
In: FASEB 72. Annual Meeting, Las Vegas 1988: 
Abstr.2399.
1044 Energy-dispersive x-ray microanalysis of air- 
dried microdroplets containing a macromolecular sol- 
ute/T. E. Bostrom, A.Z. Györy, D.C. Benson, E. 
Horgan, C. E. Nockolds, F.-X. Beck, D .J.H . Cok- 
kayne. -  In: J. microsc. 149 (1988), S. 217-232.
1045 Excretion of rubidium and potassium in the rat 
kidney: an electron microprobe and clearance study/
F.-X. Beck, A. Dörge, G. Giebisch, K. Thurau. -  In: 
Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl., R102.
1046 Ion concentrations in diluting cells of the Am- 
phiuma nephron/B.E. Persson, A. Dörge, F.-X. 
Beck, K. Thurau, D.J. Marsh. -  In: Acta physiol, 
pharmacol. Bulg. 14 (1988), suppl. 1, S.68 u. Acta 
physiol. Scand. 134 (1988), suppl. 575, S. C47.
1047 Na transport stimulation by novobiocin: intra-
cellular ion concentrations and membrane potential/
R. Rick, F. X. Beck, A. Dörge, E. Sesselmann, K. 
Thurau. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), S. 505-513.
1048 Renal excretion of rubidium and potassium: 
an electron microprobe and clearance study/F.-X. 
Beck, A. Dörge, G. Giebisch, K. Thurau. -  In: Kid-
ney int. 34 (1988), S. 455-462.
1049 The distribution of potassium, sodium and 
chloride across the apical membrane of renal tubular 
cells: effect of acute metabolic alkalosis/F.-X. Beck, 
A. Dörge, R. Rick, M. Schramm, K. Thurau. -  In: 
Pflügers Arch. 411 (1988), S. 259-267.
1050 Transepithelial Cl-transport im amphibian 
skins/A. Dörge, F.-X. Beck, R. Rick, W. Nagel. -  In: 
Acta physiol, pharmacol. Bulg. 14 (1988), suppl. 1,
S. 33.
1051 siehe Nr. 1078
1052 siehe Nr. 1080
1053 siehe Nr. 1134
Becker, Bernhard Friedrich Dr.
1054 Antibodies against the ADP/ATP carrier alter
myocardial function by disturbing cellular energy 
metabolism/H.-P. Schultheiss, U. Kühl, R. Schauer,
K. Schulze, B. Kemkes, B. F. Becker. -  In: New con-
cepts in viral heart disease/ed. by H.-P. Schultheiss. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 243-258.
1055 Antikörper-vermittelte kardiale Funktionsbe-
einflussung: e. Modell f. d. dilative Kardiomyopathie 
(DCM)/K. Schulze, R. Schauer, B.F. Becker, H.-P. 
Schultheiss. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), 
Suppl. 1, S. 125.
1056 Blood platelet function after chronic treatment 
of rats and guinea pigs with nicotine/B. F. Becker, W. 
Terres, M. Kratzer, E. Gerlach. -  In: Klin. Wschr. 66 
(1988), Suppl. 11, S. 28-36.
1057 Dideoxyadenosine dissociates adenosine and 
NECA induced coronary flow response from endo-
thelial adenylate cyclase activation/B. F. Becker, 
W. H. Newman, S. Nees, E. Gerlach. -  In: Adeno-
sine and adenine nucleotides: physiology and phar- 
macology/ed. by D. M. Patón. London: Taylor and 
Francis, 1988. S. 286.
1058 Endothelium-mediated coronary dilatation by 
adenosine does not depend on endothelial adenylate 
cyclase activation: studies in isolated guinea pig 
hearts/W.H. Newman, B.F. Becker, M. Heier, S. 
Nees, E. Gerlach. -  In: Pflügers Arch. 413 (1988), 
S. 1-7.
1059 Evidence for cardioprotection afforded by 
chronic application of nicotine to guinea pigs/B. F. 
Becker u. E. Gerlach. -  In: The pharmacology of ni- 
cotine/ed. by M. J. Rand and K. Thurau. Oxford u.a.: 
IRLPr., 1988. S. 140-141.
1060 Experimental evidence for cardioprotection 
afforded by ramipril, an inhibitor for angiotensin con-
verting enzyme/B. F. Becker, M. Heier, E. Gerlach. -  
In: New concepts in viral heart disease/ed. by H.-P. 
Schultheiss. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 465-474.
1061 Harnsäurebildung im koronaren Gefäßendo-
thel: e. Schutzmechanismus gegen Sauerstoffradi- 
kale?/B. F. Becker, T. Özgelik, N. Reinholz, E. Ger-
lach. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, 
S. 84.
1062 Oxygen radical scavenging, a possible physio-
logic function of uric acid in the coronary system/B. F. 
Becker, T. Öz^elik, N. Reinholz, B. Leipert, E. Ger-
lach. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R26.
D a h lh e im , H e r b e r t  Dr.. Prof
1063 The renin angiotensin system of the heart/H. 
Dahlheim, M. Thurnreiter, M. Plaschke, W. Reiter,
I. Durasin, J. Rothemund, N. v. Lutterotti, J. Rosen-
thal. -  In: Endocrinology of the heart: Int. Symp., 
Köln Oct. 1988: Abstr.
1064 siehe Nr. 1111 
D a v is , J o h n  M . Dr.
1065 Autoregulation of glomerular filtration rate 
(GFR) and renal blood flow (RBF): myogenic versus 
tubuloglomerular feedback mechanism/J. M. Davis u. 
D. A. Häberle. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), 
Suppl. 1, R90.
1066 Renal blood flow and dynamics of glomerular 
filtration: the evolution of a concept from Carl Lud-
wig to the present day/K. Thurau, J. M. Davis, D. A.
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Häberle. -  In: Renal physiology: people and ideas/ed.
by C. W. Gottschalk, C. W. Berliner, G. H. Giebisch. 
Bethesda: Am. Physiological Soc., 1988. S. 31-61.
1067 Resetting of tubuloglomerular feedback in 
acute volume expansion in rats/J. M. Davis, T. Taka- 
batake, T. Kawata, D. A. Häberle. -  In: Pflügers 
Arch. 411 (1988), S. 322-327.
1068 The control of glomerular filtration rate and 
renal blood flow in chronically volume expanded rats/
J. M. Davis, D. A. Häberle, T. Kawata. -  In: J. phys-
iol. 402(1988), S. 437-495.
1069 The increase of tubuloglomerular feedback 
mediated suppression of GFR during acute volume 
expansion in rats/J. M. Davis, D. A. Häberle, T. Ka-
wata, E. Schmitt, T. Takabatake, S. Wohlfeil. -  In: J. 
physiol. 395 (1988), S. 553-576.
1070 The influence of renal autoregulation on TGF 
control of glomerular filtration rate/J. M. Davis, T. 
Kawata, D.A. Häberle. -  In: The juxtaglomerular 
apparatus/ed. by A. E. G. Persson and U. Boberg. 
Amsterdam: Elsevier, 1988. S. 393-406.
1071 siehe Nr. 1111
1072 siehe Nr. 1110
Dieringer, Norbert Dr., Prof
1073 Immediate saccadic substitution for deficits in 
dynamic vestibular reflexes of frogs with selective pe-
ripheral lesions. -  In: Progr. brain res. 76 (1988),
S. 403-409.
1074 Lesion-induced vestibular plasticity in the 
frog: are N-methyl-D-aspartate receptors involved?/
T. Knöpfei u. N. Dieringer. -  In: Exp. brain res. 72 
(1988), S. 129-134.
1075 Reflex stabilization of the head/B. Schor, R. 
Kearney, N. Dieringer. -  In: Control of head move- 
ment/ed. by B. Peterson and F. J. R. Richmond. Ox-
ford P r, 1988. S. 141-166.
1076 The cervico-ocular reflex in intact and chroni-
cally labyrinthectomized frogs/M. S. Rioult-Pedotti u. 
N. Dieringer. -  In: Neurosci. letters. 90 (1988), 
S. 135-140.
Dörge, Adolf Dr., Prof.
1077 Differential effects of aldosterone and ADH 
on intracellular electrolytes in the toad urinary blad-
der e^itheiium/R. Rick, G. Spanken, A. Dörge. -  In: 
J. membrane biol. 101 (1988), S. 275-282.
1078 Na transport compartment in rabbit urinary 
bladder/A. Dörge, P. Wienecke, F. Beck, B. Wörndl,
R. Rick, K. Thurau. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988),
S. 681-687.
1079 Na transport stimulation by novobiocin: trans- 
epithelial parameters and evaluation of ENa/R. Rick, 
A. Dörge, E. Sesselmann. -  In: Pflügers Arch. 411 
(1988), S. 243-251.
1080 Uptake of Br in mitochondria-rich and princi-
pal cells of toad skin epithelium/A. Dörge, R. Rick, 
F. X. Beck, W. Nagel. -  In: Pflügers Arch. 412 
(1988), S. 305-313.
1081 siehe Nr. 1047 
Dominiak, Peter Dr., Prof.
1082 Absolute bioavailability of a new oral formula-
tion of co-dergocrine in healthy subjects/P. Domi-
niak, J. Grevel, E. Abisch, H. Grobecker, H.J. 
Dennler, D. Welzel. -  In: Eur. j. clin. pharmacol. 35 
(1988), S. 53-57.
1083 Akute Blutdrucksenkung bei Blutdruckkrisen 
mit Hilfe von Nifedipin oder Dergocrinmesylat/J. 
Zehner, P. Lindner, H. Abspacher, P. Dominiak. -  
Ip: Med. Welt. 39 (1988), S. 212-215.
1084 Akute und chronische Hemmung des Conver- 
sions-Enzyms verstärken den Desipramin-Effekt am 
sympathischen Nervensystem spontan hypertensiver 
Ratten (SHR)/P. Dominiak u. A. Blöchl-Elfrath. -  
In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 120/P440.
1085 Angiotensin II modulates intraneuronal me-
tabolism of dopamine in the rat anterior hypothala-
mus in vivo/E. Badoer, H. Würth, D. Türck, P. Do-
miniak, T. Unger. -  In: J. hypertens. 6 (1988), 
suppl. 4, S734/100.
1086 Changes in catecholamine biosynthesis and sti-
mulated sympathetic outflow of brown-norway rats 
(BNR) after chronic inhibition of the angiotensin- 
converting-enzyme/A. Blöchl-Elfrath u. P. Domi-
niak. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 
337 (1988), suppl., R78/311.
1087 Changes in plasma hormone levels after ortho-
topic cardiac transplantation/C. H. Spes, C. E. An- 
germann, R.W. Beyer, P. Dominiak, J. Weil, R. 
Gerzer, B.M. Kemkes, K. Theisen. -  In: Eur. heart 
j. 9(1988), suppl. 1, S. 62/343.
1088 Cholinergika und Anticholinergika. -  In: Kar- 
diologie/hrsg. v. V. Hombach. Stuttgart u.a.: Schat- 
tauer. 2: Kardiovaskulär wirksame Pharmaka (1988), 
S. 87-101.
1089 Einfluß von Angiotensin II auf den intraneu-
ronalen Dopamin-Metabolismus im Hypothalamus 
der Ratte/F. Qadri, E. Badoer, K. Würth, K. Itoi, D. 
Türck, P. Dominiak, T. Unger. (12. Jahrestagung d. 
Liga z. Bekämpfung d. hohen Blutdrucks). -  In: 
Hochdruck. 8 (1988), S. 55-56/P27.
1090 Preparation and cardiovascular activity of 5- 
omega-amino-alkyl-(heteroalkyl) isoxazoles/G. Dann-
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hardt, P. Dominiak, S. Läufer. -  In: Arch. Pharm. 
321 (1988), S .576.
1091 Synthese und biologische Aktivität von 5-u>- 
Amino-Alkyl(-Heteroalkyl) Isoxazolen/G. Dann-
hardt, P. Dominiak, S. Läufer. -  In: Sei. pharm. 56 
(1988), S. 8.
1092 Wechselwirkungen zwischen chronischer 
Hemmung des Angiotensin-Conversions-Enzymes 
und dem sympathischen System: Einfluß zusätzlicher 
NaCl-Belastung/P. Dominiak u. A. Blöchl. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 3, S. 29-33.
Duhm, Jochen Dr., Prof.
1093 Are K+, water and haemoglobin contents and 
volume of human red blood cells (RBC) modulated 
by Na+-K+ cotransport ?/J. Duhm, J. Behr, B. Engel- 
mann, J. Kronauer, J. Zicha. -  In: Pflügers Arch. 411 
(1988), Suppl. 1, R81.
1094 Blood pressure and kinetics of RBC Na+ and 
K+ transport in salt-hypertensive Dahl rats: age-de-
pendency of chronic salt loading/J. Zicha, J. Kro-
nauer, J. Duhm. -  In: Pflügers Arch. 412 (1988), 
Suppl. 1, R51.
1095 Die pulmonale Zirkulation -  Physiologie. -  In: 
Schock: Strombahn, Mediatoren, Zelle/hrsg. v. K. 
Peter, P. Lawin, U. Jensen, E. Martin. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1988. S. 92-105.
1096 Kinetics of Na+ and K+ transport in rat red 
blood cells (RBC): effects of chronic alterations of 
salt intake/J. Zicha, J. Kronauer, J. Duhm. -  In: Pflü-
gers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R82.
1097 Physiologie der Lungenfunktion. -  In: Die 
Lunge: intakte u. gestörte Funktion in Anästhesie 
und Intensivmedizin/hrsg. v. K. Taeger, P. Schmuk- 
ker, K. Peter. Erlangen: Perimed-Verl., 1988. S.7- 
46.
1098 The effect of Ca entry blockers on different 
components of Ca uptake in human erythrocytes/B. 
Engelmann u. J. Duhm. -  In: Pflügers Arch. 411 
(1988), Suppl. 1, R82.
Frick, Anselm Dr., Prof.
1099 Lack of effect of rat atrial natriuretic factor 
(rANF) on the renal function in frogs/A. Frick u. A. 
Toygar. -  In: Comp, biochem. physiol. 90A (1988), 
S. 465-469.
1100 Reabsorption of inorganic sulfate in the frog 
kidney: saturation of transport mechanism/A. Frick 
u. A. Toygar. -  In: Comp, biochem. physiol. 90A 
(1988), S. 471-473.
G r a fe ,  P e te r  Dr., Prof.
1101 Adenosine and excitability of central mamma-
lian neurones during energy deprivation/A. Spuler u. 
P. Grafe. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), R165.
1102 cAMP and excitability of central mammalian 
neurones during energy deprivation/A. Spuler u. P. 
Grafe. -  In: Pflügers Arch. 412 (1988), R71.
1103 Cell volume regulation in the nervous system/
K. Ballanyi u. P. Grafe. -  In: Renal physiol, bio-
chem. 11 (1988), S. 142-157.
1104 Changes in excitability of human motor axons 
during ischaemia/P. Franz, P. Weigl, P. Grafe, M. 
Baker, H. Bostock. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), 
R152.
1105 Changes in intracellular ion activities induced 
by catecholamines in human and rat skeletal muscle/ 
K. Ballanyi u. P. Grafe. -  In: Pflügers Arch. 411 
(1988), S. 248-252.
1106 Continous electrophysiological measurements 
of changes in cell volume of motoneurons in the iso-
lated frog spinal cord/G. Serve, W. Endres, P. Grafe. -  
In: Pflügers Arch. 411 (1988), S. 410-415.
1107 Electrophysiological measuremennts of ^ - i n -
duced volume changes in leech glial cells/K. Ballanyi,
G. Serve, P. Grafe, W.-R. Schlue. -  In: Pflügers 
Arch. 411 (1988), R161.
1108 Glucose depletion hyperpolarizes guinea pig 
hippocampal neurones by an increase in potassium 
conductance/A. Spuler, W. Endres, P. Grafe. -  In: 
Exp. neurol. 100 (1988), S. 248-252.
1109 Mechanisms of accomodation in rat motor 
axons/M. Baker, H. Bostock, P. Grafe. -  In: J. phy-
siol. 403 (1988), S. 70P.
H ä b e r le , D ie te r  Dr., Prof.
1110 Adrenal inhibition of renal renin release dur-
ing chronic dietary salt loading/D. A. Häberle, J. M. 
Davis, T. Kawata, H. Dahlheim. (Abstr.). -  In: Pflü-
gers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R94.
1 111 The effect of adrenalectomy on the resetting of 
tubuloglomerular feedback in chronic volume expan- 
sion/D. A. Häberle, J. M. Davis, T. Kawata, H. 
Dahlheim, E. Schmitt. -  In: The juxtaglomerular ap- 
paratus/ed. by A. E. G. Persson and U. Boberg. Am-
sterdam: Elsevier, 1988. S. 177-188.
1112 siehe Nr. 1065
1113 siehe Nr. 1068
1114 siehe Nr. 1069
1115 siehe Nr. 1067
1116 siehe Nr. 1070
1117 siehe Nr. 1066
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Kolb, Florian P. Dr. habil
1118 Color coded profiles of the spread of excita-
tion within the cat cerebellum/F. P. Kolb u. G. Ar-
nold. -  In: Sense organs: proc. of the 16. Göttingen 
Neurobiology Conf./ed. by N. Eisner and EG . 
Barth. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 118.
1119 Field potential analysis of cerebellar cortex un-
der different drugs/G. Arnold u. F. P. Kolb. -  In: 
Sense organs: proc. of the 16. Göttingen Neurobio-
logy Conf./ed. by N. Eisner and F. G. Barth. Stutt-
gart: Thieme, 1988. S. 117.
1120 Isocontourlines of the spread of excitation 
within the cat cerebellum/F. P. Kolb u. G. Arnold. 
(Abstr., 11. Annual Meeting of the Eur. Neuro-
science Ass.). -  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl. 1, 
S. 27,10.16.
1121 Spread of excitation within a frontal plane of 
the cerebellar cortex of anesthetized cats following 
different types of stimuli/F. P. Kolb u. G. Arnold. -  
In: Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R138/265.
1122 Spread of excitation within the cat cerebellar 
cortex analyzed by the method of the current source 
density/F. P. Kolb u. G. Arnold. -  In: Pflügers Arch. 
412 (1988), Suppl. 1, R62/113.
1123 The spread of excitation within a frontal plane 
of the cat cerebellar cortex/F. P. Kolb u. G. Arnold. -  
In: Neurobiology of the cerebellar systems: a cente-
nary of Ramon y Cajal’s description of the cerebellar 
circuits; congr. in Barcelona.
Nagel, Wolfram D r, Prof.
1124 Effects of divalent cations on chloride move-
ment across amphibian skin/W. Nagel, Y. Natochin, 
J. Crabbe. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), S.54Ü- 
545.
1125 Procaine effects on sodium and chloride trans-
port in frog skin/M. L. Flonta, W. Endstrasser, I. Kir- 
meyer, W. Nagel. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), 
S. 386-393.
1126 Temperature dependence of transcellular and 
intracellular parameters of frog skin/M. A. Dinno u. 
W. Nagel. -  In: Membrane physics. New York: Liss. 
3: Biological transport/ed. by M. A. Dinno and W. 
McD. Armstrong (1988), S. 103-120.
1127 Voltage dependence of cellular current and 
conductances in frog skin/W. Nagel, J. F. Garcia- 
Diaz, A. Essig. -  In: J. membrane biol. 106 (1988), 
S. 13-28.
1128 siehe Nr. 1080
Schilling, Lothar Dr.
1129 Effects of various prostanoids on feline cere-
bral arteries in vivo and in vitro/E.T. Whatley, L. 
Schilling, M. Wahl. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), 
Suppl. 1, R48.
1130 Prostanoid effects on feline cerebral arteries in 
situ and in vitro/L. Schilling, E. T. Whalley, M. Wahl. 
-  In: Int. j. microcirc. 7 (1988), suppl., S81.
1131 siehe Nr. 1152
1132 siehe Nr. 1150
Thurau, Klaus Dr., Prof.
1133 Acceptance of Presidency, Int. Soc. Nephrol., 
10. Congr. Int. Soc. Nephrol., London 1987. -  In: 
Kidney int. 33 (1988), S. 1206.
1134 Effect of ouabain on cell electrolyte concentra-
tions in isolated perfused cortical collecting tubules/ 
M. Sauer, P. Jauemig, K. Thurau, F. X. Beck. -  In: 
Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R102.
1135 PGE in the canine kidney: evaluation of PGE 
excretion via the renal lymph/J. Rehbock, R. M. Ho- 
henfellner, H. Brechteisbauer, H. G. Klein, K. Thu-
rau. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R92.
1136 Research Council on Smoking and Health 
(1984-1987): Foreword. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), 
Suppl. 11, S .l.
1137 siehe Nr. 1037
1138 siehe Nr. 1049
1139 siehe Nr. 1047
1140 siehe Nr. 1042
1141 siehe Nr. 1045
1142 siehe Nr. 1048
1143 siehe Nr. 1040
1144 siehe Nr. 1043
1145 siehe Nr. 1039
1146 siehe Nr 1078
Wahl, Michael Dr., Prof.
1147 Cerebrovascular reactivity to angiotensin and 
angiotensin converting enzyme activity in cerebrospi-
nal fluid/E.T. Whalley u. M. Wahl. -  In: Brain res. 
438 (1988), S. 1-7.
1148 Die Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke 
während einer extravasalen Applikation von Arachi- 
donsäure/A. Unterberg, M. Wahl, F Hammersen, L. 
Schürer, A. Baethmann. -  In: Mikrozirkulation und 
Entzündungen: Beziehungen zw. Gefäßwand, Ent-
zündungszellen u. Mediatoren/hrsg. v. K. Meßmer u. 
F. Hammersen. Basel: Karger, 1988. S. 325-330.
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1149 Effects of free radicals on permeability and 
vasomotor response of cerebral vessels/A. Unterberg, 
M. Wahl, A. Baethmann. -  In: Acta neuropathol. 76 
(1988), S. 238-244.
1150 Mediators of blood-brain barrier dysfunction 
and formation of vasogenic brain edema/M. Wahl, A. 
Unterberg, A. Baethmann, L. Schilling. -  In: J. cer- 
eb. blood flow metabol. 8 (1988), S. 621-634.
1151 Mediators of brain edema and secondary brain 
damage/A. Baethmann, K. Maier-Hauff, O. 
Kempski, A. Unterberg, M. Wahl, L. Schürer. -  In: 
Crit. care med. 16 (1988), S. 972-978.
1152 Pial arterial reactivity to nimodipine before 
and after cortical spreading depression/M. Wahl u. L. 
Schilling. -  In: Int. j. microcirc. 7 (1988), suppl., S81.
1153 Studies of pial vascular permeability/A. Unter-
berg, M. Wahl, A. Baethmann. -  In: Stroke. 19 
(1988), S. 1306-1307.
1154 The influence of kininase II inhibitors on the 
cerebrovascular effect of bradykinin and angiotensin 
I/E. T. Whalley u. M. Wahl. -  In: Int. j. microcirc. 7 
(1988), S. 189.
1155 siehe Nr. 1130
1156 siehe Nr. 1129
W e rn e r , S ig u rd  Dr., Prof.
1157 Mitochondrial gene expression in a nuclear 
mutant of Neurospora deficient in large subunits of 
mitochondrial ribosomes/A. Videira, M. L. Teles 
Grilo, S. Werner, H. Bertrand -  In: Genome. 30 
(1988), S. 802-807.
1158 Pethidine analogues, a novel class of potent in-
hibitors of mitochondrial NADH: ubiquinone reduc- 
tase/M. Filser u. S. Werner. -  In: Biochem. pharma- 
col. 37 (1988), S. 2551-2558.
Z im m e r , H e in z -G e rd  D r. Prof.
1159 Acceleration of adenine nucleotide biosynthe-
sis after an ischemic insult. -  In: Myocardial energy 
metabolism/ed. by J. W. DeJong. Nijhoff, 1988. 
S. 105-114.
1160 Allopurinol: possible mechanisms of its action 
on adenine nucleotide metabolism/I. Pechan, V. Ren- 
dekova, V. Comak, H.-G. Zimmer. -  In: 14. Int. 
Congr. Biochem. 2 (1988), TU, S. 626.
1161 Bedeutung myokardialer a- und ß-Rezeptoren 
für die Noradrenalin-induzierte Herzhypertrophie 
der Ratte/W. Zierhut u. H.-G. Zimmer. -  In: Zschr. 
f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 97.
1162 Catecholamines stimulate the cardiac pentose 
phosphate pathway/H.-G. Zimmer, W. Zierhut, H. 
Ibel, U. Suchner. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), 
Suppl. 1,R35.
1163 Effect of a-receptor stimulation on the cardiac 
pentose phosphate pathway/H.-G. Zimmer u. W 
Zierhut. -  In: J. mol. cell, cardiol. 20 (1988), suppl. 5, 
S.9.
1164 Functional and cellular response of the rat left 
heart to severe myocardial infarction/A. M. Gerdes, 
S. Lortet, H.-G. Zimmer. -  In: Circulation. 78 
(1988), II-648, S. 2583.
1165 Functional and metabolic effects of combined 
ribose and prazosin treatment in closed-chest rats/S. 
Lortet u. H.-G. Zimmer. -  In: J. mol. cell, cardiol. 20 
(1988), suppl. 5, S. 7.
1166 Rechtsherzhypertrophie nach Lungenbestrah-
lung bei Ratten/H.-G. Zimmer, W. Zierhut, E. Vare- 
kamp. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, 
S .126.
1167 Right heart catheterization in rats with pulmo-
nary hypertension and right ventricular hypertrophy/
H.-G. Zimmer, W. Zierhut, R.C. Seesko, A. E. Va- 
rekamp. -  In: Basic res. cardiol. 83 (1988), S. 48-57.
1168 Severe left ventricular infarction in rats: 
changes in right heart function and cell size/H.-G. 
Zimmer, S. Lortet, A.M. Gerdes. -  In: Circulation. 
78 (1988), 11-604, S. 2408.
1169 Symptomatische Therapie des primären 
Myoadenylat-Deaminase-Mangels sowie der Glyko-
genose Typ V mit D-Ribose/C. D. Reimers, D.E. 
Pongratz, M. Gross, I. Paetzke, H.-G. Zimmer. -  In: 
Aktuelle Aspekte neuromuskulärer Erkrankungen/ 
hrsg. v. W. Morier, R. Pothmann, K. Kunze. Stutt-
gart: Thieme, 1988. S. 127-130.
Institut für Physiologische Chemie, 
Physikalische Biochemie und Zellbiologie
Bauer, Matthias F.
1170 Methods in laboratory investigation: mini or-
gan culture of thyroid tissue; a new technique for 
maintaining the structural and functional integrity of 
thyroid tissue in vitro/M. F. Bauer u. V. Herzog. -  In: 
Lab. invest. 59 (1988), S. 281-291.
1171 Mini organ culture: maintenance of epithelial 
cells in their characteristic tissue organization by a 
new technique/V. Herzog u. M. F. Bauer. -  In: Eur. 
j. cell biol. 46 (1988), suppl. 22, S. 28.
Baumeister, Friedrich
1172 A high resolution microtechnique for separa-
tion and quantitation of thyrosine sulfate/F. A. M. 
Baumeister, G. Scheel, V. Herzog. (Jahrestagung d. 
Dt. Ges. f. Zellbiol., München 21.-25.3.1988). -  In: 
Eur. j. cell biol. 46 (1988), suppl. 22, S. 6.
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1173 Sulfation of thyreoglobulin: a ubiquitious mo-
dification in vertebrates/F. A. M. Baumeister u. V. 
Herzog. -  In: Cell tissue res. 252 (1988), S. 349-358.
Fittler, Friedrich Dr., Prof
1174 Evaluation of the cytotoxic activity of diethyl- 
stilbestrol and its mono- and diphosphate towards 
prostatic carcinoma cells/P. Schulz, H. W. Bauer, 
W. P. Brade, A.. Keller, F. Fittler. -  In: Cancer res. 
48 (1988), S. 2867-2870.
1175 Evaluation of the cytotoxic activity of diethyl- 
stilbestrol and its phosphorylated derivatives towards 
prostatic carcinoma, non-prostatic neoplastic and 
non-transformed cells/P. Schulz, I. Vetter, H.W. 
Bauer, F. Fittler. -  In: Urol. int. 43 (1988), suppl. 1, 
S. 5-9.
1176 Sequence of a cDNA clone encompassing the 
complete mature human prostate specific antigen 
(PSA) and an unspliced leader sequence/P. Schulz, R. 
Stucka, H. Feldmann, G. Combriato, H.-G. Klo- 
beck, F. Fittler. -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), 
S .6226.
Doktoranden:
1177 Schulz, Peter: Molekularbiologische und klini-
sche Aspekte der Androgenregulation: Hormonef-
fekte in Zellkultur u. Klonierung e. cDNA f. d. pros- 
tata-spezif. Antigen.
Tropschug, Maximilian Dr.
1178 Cyclosporin A-binding protein (cyclophilin) of 
Neurospora crassa: one gene codes for both the cyto-
solic and mitochondrial forms/M. Tropschug, D.W. 
Nicholson, F.-U. Hartl, H. Köhler, N. Pfänner, E. 
Wächter, W. Neupert. -  In: J. biol. chem. 263 (1988), 
S. 14433-14440.
1179 Dual localization of cyclophilin (cyclosporin-
binding protein) in the cytosol and mitochondria/M. 
Tropschug u. W. Neupert. -  In: 4. Int. Congr. of Cell 
Biology, Montreal: Abstr. S. 338.
1180 Mitochondrial protein import: identification of 
processing peptidase and of PEP, a processing 
enhancing protein/G. Hawlitschek, H. Schneider, B. 
Schmidt, M. Tropschug, F.-U. Hartl, W. Neupert. -  
In: Cell. 53(1988), S. 795-806.
1181 Role of ATP in mitochondrial protein import: 
conformational alteration of a precursor protein can 
substitute for ATP requirement/N. Pfanner, R. Pfal- 
ler, R. Kleene, M. Ito, M. Tropschug, W. Neupert. -  
In: J. biol. chem. 263 (1988), S. 4049-4051.
recognition site of the immunoglobulin gene promot- 
er/R. Mocikat, G. J. M. Pruijn, P E. van der Vliet, 
H. G. Zachau. -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), 
S. 3693-3704.
1183 Localization, analysis and evolution of trans-
posed human immunoglobulin VK genes/E. Lotscher, 
F.-J. Zimmer, T. Klopstock, K.-H. Grzeschik, R. 
Jaenichen, B. Straubinger, H. G. Zachau. -  In: 
Gene. 69 (1988), S. 215-223.
1184 The chromosome 2 breakpoint in Burkitt lym-
phoma Ly66 lies between VK and JK/S. Adolph, H. 
Hameister, H.-G. Klobeck, H.G. Zachau. (Brief re-
port). -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), S. 6242.
1185 The germ-line counterpart of a non-VK se-
quence rearranged to JK1 in MOPC41 is located on 
mouse chromosome 6. (Brief report)/H.-G. Klobeck, 
C. A. Kozak, H. G. Zachau. -  In: Nucl. acids res. 16 
(1988), S. 7190.
1186 The human VK locus: characterization of a du-
plicated region encoding 28 different immunoglobulin 
genes/B. Straubinger, E. Huber, W. Lorenz, E. 
Osterholzer, W. Pargent, M. Pech, H.D. Pohlenz, 
F.-J. Zimmer, H.G. Zachau. -  In: J. mol. biol. 199 
(1988), S. 23-34.
1187 The JK proximal region of the human K locus 
contains three uncommon VK genes which are ar-
ranged in opposite transcriptional polarities/W. Lo-
renz, K. F. Schable, R. Thiebe, J. Stavnezer, H. G. 
Zachau. -  In: Mol. immunol. 25 (1988), S. 479-484.
1188 The reciprocal recombination product of a VK- 
JK joining reaction remains on chromosome 2pl2/H.- 
G. Klobeck, S. Adolph, H. Hameister, H.G. Za-
chau. (Brief report). -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), 
S .6243.
1189 The VK genes on human chromosome 22 are 
located at 22qll/S. Adolph, H. Hameister, F.-J. Zim-
mer, H.G. Zachau. (Brief report). -  In: Nucl. acids 
res. 16 (1988), S. 6241.
1190 The Z family, a group of transposed immuno-
globulin VK genes/B. Straubinger, R. Thiebe, M. 
Pech, H.G. Zachau. -  In: Gene. 69 (1988), S.209- 
214.
1191 Transposed human immunoglobulin VK genes 
as possible products of overreplication during evolu- 
tion/E. Lotscher, W. Siwka, F.-J. Zimmer, F. 
Grummt, H.G. Zachau. -  In: Gene. 69 (1988), 
S. 225-236.
Zachau, Hans G. Dr., Prof.
1182 An ACCC-containing protein-binding se-
quence in the neighbourhood of the decanucleotide
1192 Two unusual human VK genes/B. Straubinger, 
R. Thiebe, C. Huber, E. Osterholzer, H. G. Zachau. 
-  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S.601- 
607.
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Doktoranden:
1193 Lötscher, Erika: Menschliche Immunglobulin-
gene vom K-Typ: variable Gensegmente innerhalb u. 
außerhalb d. K-Locus.
Institut für Medizinische Psychologie
Bulllnger-Naber, Monika Dr.
1194 Lebensqualität in der Medizin: Schlagwort 
oder Forschungsansatz?/M. Bullinger u. E. Pöppel. -  
In: Dt. Ärztebl. 85 (1988), S. 679-680.
1195 Personality variables, neurological and psy- 
chopathological symptoms in patients suffering from 
spasmodic torticollis/D. Naber, D. R. Weinberger, 
M. Bullinger, M. Polsby, T. N . Chase. -  In: Compr. 
psychiat. 29 (1988), S. 182-187.
1196 Psychische, neuropsychologische und somati-
sche Auswirkungen von Luftverunreinigung. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 52.
Cowey, Alan Dr, Prof.
1197 Contrast sensitivity in rats with increased or 
decreased numbers of retinal ganglion cells/C. A. 
Heywood, L. C. L. Silveira, A. Cowey. -  In: Exp. 
brain res. 70 (1988), S. 513-426.
1198 Segregation of functionally distinct axons in 
the monkey’s optic tract/B. E. Reese u. A. Cowey. -  
In: Nature. 331 (1988), S. 350-351.
1199 The involvement of the temporal lobes in col-
our discrimination/C. A. Heywood, C. Shields, A. 
Cowey. -  In: Exp. brain res. 71 (1988), S. 437-441.
1200 The lengths of the fibres of Henle in the ma-
caque retina: implications for vision/V. H. Perry u. A. 
Cowey. -  In: Neuroscience. 25 (1988), S. 225-236.
Donicht, Monika Dr.
1201 Lesions of areas 17/18/19: effects on the cat’s 
performance in a binary detection task/K. Krüger, M. 
Donicht, G. Müller-Kusdian, W. Kiefer, G. Berluc- 
chi. -  In: Exp. brain res. 72 (1988), S. 510-516.
1202 siehe Nr. 1222 
Langen, Ernst G. de Dr.
1203 Lesen und Schreiben. -  In: Neuropsychologi-
sche Rehabilitation/hrsg. v. D. v. Cramon u. J. Zihl. 
Berlin u.a.: Springer, 1988.
1204 Rehabilitation cortikaier Funktionen/W. Fries 
u. E. G. de Langen. -  In: Therapie und Verlauf neu-
rologischer Erkrankungen/hrsg. v. T. Brandt, J. 
Dichgans, H.C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 
1988.
1205 Sprach Wahrnehmung und Schriftsprache: z. 
psych. Realität v. Phonemen. -  In: Angewandte Lin-
guistik und Computer/hrsg. v. B. Spillner. Tübingen: 
Narr, 1988.
Mitzdorf, Ulla Dr , Prof.
1206 Evoked potentials and their physiological 
causes: an access to delocalized cortical activity. -  In: 
Dynamics of sensory and cognitive processing in the 
brain/ed. by E. Ba§ar. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 140-153.
Pöppel, Ernst Dr., Prof.
1207 Color induction: spatial gain of regional retinal 
disinhibition in different color channels/S. Brandt, M. 
Reiser, E. Pöppel. -  In: Naturwiss. 75 (1988), S. 574- 
575.
1208 Eine Überlegung zum Problem der Klassifika-
tion psychischer Phänomene. -  In: Univ. Innsbruck: 
Veröff. 136 (1988), S. 35-38.
1209 Gegenwart -  psychologisch gesehen. -  In: 
Universitas. 43 (1988), S. 1249-1254.
1210 Gehirnzeit und Musikempfinden. -  In: „Wo 
Sprache aufhört. . .  „: Herbert v. Karajan z. 5.4.1988/ 
hrsg. v. H. Götze u. W. Simon. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 31-49.
1211 Mindworks: time and conscious experience. -  
San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
1212 Psychophysical correlates of physiological 
functions/E. Pöppel u. N. Logothetis. -  In: Behav. 
brain sei. 11 (1988), S. 308-309.
1213 Size constancy and oculomotor modulation of 
perifoveal light-difference threshold. -  In: Naturwiss. 
75 (1988), S. 463-465.
1214 Täxonomie des Subjektiven auf der Grundlage 
eines pragmatischen Monismus. -  In: Aktuelle Kern-
fragen in der Psychiatrie/hrsg. v. F. Böcker u. W. 
Weig. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 14-26.
1215 siehe Nr. l 194
1216 siehe Nr. 1249
Roenneberg, Till Dr.
1217 Creatine accelerates the circadian dock in a 
unicellular alga/T. Roenneberg, H. Nakamura, J. W. 
Hastings. -  In: Nature. 334 (1988), S. 432-434.
1218 Two photoreceptors control the circadian 
clock of a unicellular algas/T. Roenneberg u. J. W. 
Hastings. -  In: Naturwiss. 75 (1988), S. 206-207.
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Sabel, Bernhard A. Dr. habil.
1219 Anatomical mechanisms whereby ganglioside 
treatment induces brain repair: what do we really 
know? -  In: Pharmacological approaches to the treat-
ment of brain and spinal cord in jury/ed. by D. G. 
Stein and B. A. Sabel. New York: Plenum Pr., 1988. 
S. 167-194.
1220 Anatomische Kompensation nach Himtrau- 
men. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 70.
1221 Compensatory axon sprouting in the hamster 
visual system after early tectal lesions: some rules and 
principles/B. A. Sabel u. G.E. Schneider. -  In: 6. 
Neurotrauma Symp. at the Annual Meeting of the 
Soc. of Neuroscience, Toronto 12.-13.11.1988: Abstr.
1222 Compensatory sprouting of retinofugal axon 
trees after early tectal lesions: new evidence for the 
principle of „conservation of total axonal arboriza- 
tion’TB. A. Sabel, M. Donicht, G. E. Schneider. -  In: 
Post-lesion neuronal plasticity/ed. by H. Flohr. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S. 139-153.
1223 Controlled in vivo release of dopamine from a 
polymeric brain implant/M. J. During, A. Freese, 
B.A. Sabel, A. Y. Deutsch, R. Langer, R. H. Roth. 
-  In: 9. Int. Symp. on Parkinson’s Disease, Jerusalem 
June 1988: Abstr.
1224 Controlled release of dopamine from a poly-
mer brain implant: in vitro and in vivo characteriza- 
tion/B.A. Sabel, A. Freese, M. Salzmann, R. Lan-
ger. -  In: Neural grafting and brain repair: 7. Meeting 
of the Int. Soc. for Developmental Neuroscience; 
Satellite Meeting, Neve Ilan June 1988: Abstr.
1225 Enhanced sprouting of retinotectal fibers after 
early superior colliculus lesions in hamsters treated 
with gangliosides/B. A. Sabel u. G.E. Schneider. -  
In: Exp. brain res. 71 (1988), S. 365-376.
1226 Enhanced sprouting of retinotectal fibers after 
early superior colliculus lesions in hamsters treated 
with gangliosides/B. A. Sabel u. G.E. Schneider. -  
In: Symp. on „Psychobiology of Perception“, Munich 
23.-26.3.1988: Abstr.
1227 Exogene Gangliosidverabreichung und neuro-
nale Plastizität nach experimentellen Hirnläsionen. -  
In: 7. Kongr. der Ges. für Medizinische Psychologie, 
Göttingen 18.-21.5.1988.
1228 Exogenous GM1 ganglioside protect against 
retrograde degeneration following posterior neo- 
cortex lesions in developing hamsters/B. A. Sabel, J. 
Gottlieb, G.E. Schneider. -  In: Brain res. 459 
(1988), S. 373-380.
1229 Funktionsrestitution nach Hirnläsionen im vi-
suellen System des Hamsters (Mesocricetus auratus). 
München, Univ., Habil.
1230 Ganglioside treatment and brain repair in 
vivo. -  In: Molecular neurobiology, the aging process 
and neurogenerative disease: 5. Annual Int. Symp. 
on Neuronal Control of Bodily Function; Indianapo-
lis 8.-11.11.1988: Abstr.
1231 Hemianopsia following unilateral decortica-
tion in hamsters: can it be reversed by contralateral 
tectal lesions?/B.A. Sabel, S. Ayres, G .E. Schnei-
der. -  In: Symp. on „Psychobiology of Perception“, 
Munich 23.-26.3.1988: Abstr.
1232 Long-term controlled release of L-DOPA and 
dopamine from a biocompatible polymer matrix sys-
tem: in vitro characterization/B. A. Sabel, A. Freese, 
M. Salzmann, R. Langer. -  In: 9. Int. Symp. on Park-
inson’s Disease, Jerusalem June 1988: Abstr.
1233 Massive compensatory sprouting in the ham-
ster visual system after early tectal lesions: evidence 
for the principle of „conservation of total axonal ar- 
borizations’VB.A. Sabel u. G .E. Schneider. -  In: 
Symp. on „Psychobiology of Perception“, Munich 
23.-26.3.1988: Abstr.
1234 Plasticity of neuronal connections following le-
sions in the developing visual system of mammals. -  
In: Annual Meeting of the Eur. Neuroscience Asso-
ciation, Zürich Sept. 1988: Abstr.
1235 Polymer brain implants for controlled release 
of dopamine: in vitro and in vivo observations/B. A. 
Sabel, A. Freese, M. During, M. Saltzman, R. Lan-
ger. -  In: Annual Meeting of the Soc. of Neuro-
science, Toronto 13.-18.11.1988: Abstr.
1236 The principle of „conservation of total axonal 
arborizations“: massive compensatory sprouting in 
the hamster subcortical visual system after early tectal 
lesions/B.A. Sabel u. G.E. Schneider. -  In: Exp. 
brain res. 72 (1988), S. 505-518.
1237 [Hrsg.:] Pharmacological approaches to the 
treatment of brain and spinal cord injury/ed. by D. G. 
Stein and B.A. Sabel. -  New York: Plenum Pr., 
1988.
Schiefenhövel, Wulf Dr
1238 Ethnomédical film documentation among the 
Eipo, highlands of West New Guinea. -  In: Vis. an- 
thropol. 1 (1988), S. 341-348.
1239 Geburt. -  In: Neues Wörterbuch der Völker- 
kunde/hrsg. v. W. Hirschberg. Berlin: Reimer, 1988. 
S. 173-174.
1240 Geburtsverhalten und reproduktive Strategien 
der Eipo: Ergehn, humanetholog. u. ethnomedizin. 
Unters, im zentralen Bergland v. Irian Jaya (West- 
Neuguinea), Indonesien. -  Berlin: Reimer, 1988.
1241 Patterns on the face: the eyebrowflash in 
crosscultutral comparison/K. Grammer, W. Schiefen-
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hövel, M. Schleidt, B. Lorenz, I. Eibl-Eibesfeldt. -  
In: Ethology. 77 (1988), S. 279-299.
1242 Schwangerschaft. -  In: Neues Wörterbuch der 
Völkerkunde/hrsg. v. W. Hirschberg. Berlin: Reimer, 
1988. S. 429.
1243 Sozialverhalten als Maß für Wohlbefinden und 
Wohnzufriedenheit: humanetholog. Feldunters. in 
Wiener Wohnungen. -  In: Interdisziplinäre Metho-
den und Vergleichsgrundlagen zur Erforschung der 
Wohnzufriedenheit. Wien: Inst. f. Stadtforschung, 
1988. S. 217-260.
1244 Traditionelle Bevölkerungskontrolle. -  In: 
Neues Wörterbuch der VÖlkerkunde/hrsg. v. W. 
Hirschberg. Berlin: Reimer, 1988. S. 56-57.
1245 Was dem Menschen im Gesicht steht/W. 
Schiefenhövel u. H. Ellgring. (Tagungsber. über d. 3. 
Eur. Symp. „Facial Expression -  Measurement and 
Meaning“). -  In: MPG Spiegel. 5 (1988), S. 29-30.
1246 (Beitrag). -  In: Der Kreis um Konrad Lorenz: 
Ideen, Hypothesen, Ansichten; Fs. anläßl. d. 85. Ge-
burtstags v. Konrad Lorenz am 7.11.1988/hrsg. v. W. 
Schleidt. Berlin u.a.: Parey, 1988. S. 139-145.
Stoerig, Petra Dr.
1247 [Rez.:] Goldman, A. I.: Epistemology and cog-
nition. Cambridge, MA: Harvard Univ. Pr., 1986. -  
In: Neuropsychologia. 26 (1988), S. 195-196.
1248 [Rez.:] Johnson-Laird, P.N.: Mental models. 
Cambridge, MA: Harvard Univ. Pr., 1983. -  In: Neu-
ropsychologia. 26 (1988), S. 497-498.
Werth, Reinhard Dr.
1249 Compression and lateral shift of mental coor-
dinate systems in a line bisection task/R. Werth u. E. 
Poppel. -  In: Neuropsychologia. 26 (1988), S.741- 
745.
1250 Neglect nach Hirnschädigung: unilaterale Ver-
minderung d. Aufmerksamkeit u. Raumrepräsenta-
tion. -  Berin u.a.: Springer, 1988.
Zihl, Joseph Dr., Prof.
1251 Die Behandlung von Patienten mit homony-
men Gesichtsfeldstörungen. -  In: Prax. Ergother. 1 
(1988), S. 210-215.
1252 Homonyme Hemianopsie und ihre Rehabilita-
tion. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 192 (1988), 
S. 555-558.
1253 Methodische Voraussetzungen der neuropsy- 
chologischen Rehabilitation. -  In: Neuropsychologi- 
sche Rehabilitation: Grundlagen, Diagnose, Behand- 
lungsverfahren/hrsg. v. D. v. Cramon u. J. Zihl. Ber-
lin u.a.: Springer, 1988. S. 1-20.
1254 Sehen. -  In: Neuropsychologische Rehabilita-
tion: Grundlagen, Diagnose, Behandlungsverfahren/ 
hrsg. v. D. v. Cramon u. J. Zihl. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 105-131.
1255 The influence of homonymous visual field dis-
orders on colour sorting performance in the FM 100- 
hue test/J. Zihl, W. Roth, G. Kerkhoff, C .A . Hey- 
wood. -  In: Neuropsychologia. 26 (1988), S. 869-876.
1256 Therapeutische Möglichkeiten der klinischen 
Neuropsychologie/J. Zihl u. N. Mai. -  In: Prax. Klin. 
Verhaltensmed. Rehabil. 1 (1988), S. 251-256.
Institut für Geschichte der Medizin
Grunwald, Erhard Dr.
1257 Symposium „Bewertung der Gesundheit -  Be-
urteilung militärischer Tauglichkeit“ zum 70. Ge-
burtstag von Heinz Goerke. -  In: Dt. Ges. Gesch. 
Med. Nat. Techn.: Nachrichtenbl. 38 (1988), S. 14f.
1258 Symposium zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. 
med. Dr. h. c. mult. Heinz Goerke. -  In: Wehrmed. 
Wehrpharm. 12 (1988),1, S. 14.
Habrich, Christa Dr., Prof.
1259 Bericht über das Museum. -  In: Dt. Medizin- 
hist. Mus.: Jahrb. 6 (1988), S. 9-18.
1260 Bericht über den Arzneipflanzengarten/C. 
Habrich u. G. Cocora-Tietz. -  In: Dt. Medizinhist. 
Mus.: Jahrb. 6 (1988), S. 19-22.
1261 „Eine anatomische schwangere Frau von Hel- 
fenbein“: Neuerwerbung e. weibl. Elfenbeinmodells 
des 18. Jh. -  In: Dt. Medizinhist. Mus.: Jahrb. 6 
(1988), S. 86-93.
1262 Geburtstagsfeier im Museum: Heinz Goerke 
70 Jahre. -  In: Dt. Medizinhist. Mus.: Jahrb. 6 
(1988), S. 38-40.
1263 Hexenkraut und Heilpflanze: d. Stechapfel in 
Vergangenheit u. Gegenwart. -  Aschheim, 1988. -  
(Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: 
Sammelblätter/N. F. ; 1 ).
1264 Koppel (Jakob) Herz (1816-1871), Mediziner 
und „ordentlicher Universitätsprofessor“. -  In: Ge-
schichte und Kultur der Juden in Bayern, Lebens- 
läufe/hrsg. v. M. Treml, W. Weigand, E. Brockhoff. 
München, 1988. S. 143-150. (Veröffentlichungen zur 
bayerischen Geschichte und Kultur; 18).
7265 (Mehrere Rezensionen). -  In: Dt. Medizin-
hist. Mus.: Jahrb. 6 (1988), S. 140-149.
1266 [Hrsg.:] 3. Colloque des Conservateurs des 
Musées d’Histoire des Sciences Médicales: Actes=3. 
Congress of the European Association of Museums of 
History of Medical Sciences: Proceedings/hrsg. v. C.
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Habrich u. J. C. Wilmanns. -  Lyon, 1988. 258S. -  
(Collection Fondation Marcel Merieux).
1267 [Hrsg.:] Jahrbuch des Deutschen Medizinhi-
storischen Museums. 6 (1988)/hrsg. v. H. Goerke, C. 
Habrich, J. C. Wilmanns. -  Ingolstadt. 152 S.
Doktoranden:
1268 Müller-Pfaff, Roger: Max Höfler (1848-1914), 
Leben und Werk.
Locher, Wolfgang Gerhard Dr.
1269 Betrachtungen zur Entwicklung der Medizin 
an der Ludwig-Maximüians-Universität München. -  
In: Mensch, Medizin, Gesellschaft/hrsg. v. K. Hinter- 
egger. Innsbruck, 1988. S. 41-49.
1270 Das Reisingerianum in München. -  In: Arzt u. 
Krankenh. 61 (1988), S. 112-117.
1271 175 Jahre Medizinische Klinik Innenstadt der 
Universität München: v. Allgemeinen Krankenhaus 
z. Universitätsklinik. -  München: Cygnus, 1988.
1272 Franz Reisinger (1787-1855) und die Münche-
ner Poliklinik im Jahre 1910: Ausstellungskat. -  Mün-
chen: Cygnus Verl., 1988.
1273 Leo von Zumbusch: Leben u. Werk/W. Lo-
cher, J. Ring, I. Ehrenberg. -  In: Geschichte der 
Münchener Dermatologie und Venerologie. Berlin, 
1988. S. 54-65.
Unschuld, Paul U. Dr., Prof
1274 Chinesische und abendländische Medizin: Be-
gegnung zweier Heilkulturen. -  In: Der Internist. 29 
(1988), S. 503-509.
1275 Culture and pharmaceutics: some epistemolo-
gical observations on pharmacological systems in an-
cient Europe and medieval China. -  In: The context 
of medicines in developing countries/ed. by S. van der
Geest and S. Reynolds Whyte. Dordrecht: Kluwer, 
1988. S. 179-197.
1276 Introductory readings in classical Chinese med-
icine: sixty texts with translation, vocabulary, and a 
guide to research aids. -  Dordrecht: Kluwer, 1988.
1277 Naturheilkunde und Medizin: Anm. zu e. 
Spannungsverhältnis. -  In: Süddt. Ztg. 1988,168 v. 
23./24.7.: Wochenendbeil., Ges. u. Familie, S. 149.
1278 The Chinese medical classics: Nan-ching; the 
classic of difficult issues; with twenty commentaries 
by Chinese and Japanese authors from the third 
through the twentieth century. -  2. Aufl. Berkeley 
u.a.: Univ. of California Pr., 1988.
1279 Vergleich zwischen europäischer und asiati-
scher Akupunktur. Was kann man aus der traditio-
nellen chinesischen Ganzheitsmedizin übernehmen?
-  In: Wiener Dialog über Ganzheitsmedizin: Doku-
mentation. Wien; München: Verl. Jugend u. Volk, 
1988. S .111-114.
1280 Wundarzttätigkeit im 18. Jahrhundert: medi- 
zinhistor. Spurenlese in Niederbayern. -  In: Dt. Me- 
dizinhist. Mus.: Jahrb. 6 (1988), S. 57-65.
Wilmanns, Juliane Dr.. Prof.
1281 Römische Medizin in Bayern. -  In: Dt. Medi- 
zinhist. Mus.: Jahrb. 6 (1988), S. 66-75.
1282 [Hrsg.:] 3. Colloque des Conservateurs des 
Musées d’Histoire des Sciences Médicales: Actes=3. 
Congress of the European Association of Museums of 
History of Medical Sciences: Proceedings/hrsg. v. C. 
Habrich u. J. C. Wilmanns. -  Lyon, 1988. 258 S. -  
(Collection Fondation Marcel Merieux).
1283 [Hrsg.:] Jahrbuch des Deutschen Medizinhi-
storischen Museums. 6 (1988)/hrsg. v. H. Goerke, C. 
Habrich, J. C. Wilmanns. -  Ingolstadt. 152 S.
Institut für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin
Bauer, Hartmut Dr.
1284 Die Prognose der CP-Reflexlokomotion nach 
Vojta/H. Bauer u. V. Vojta. -  In: 84. Jahrestagung 
der Dt. Ges. für Kinderheilkunde, Mainz 7.- 
10.9.1988: Abstr.
1285 Hilfsmittelversorgung bei körperbehinderten 
und mehrfachbehinderten Kindern im Rahmen der 
Entwicklungs-Rehabilitation im Kinderzentrum 
München. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 343- 
350.
1286 Kinesiologische Diagnostik und kinesiologi- 
sche Therapie nach Vojta in der Entwicklungs-Reha-
bilitation. -  In: 84. Jahrestagung der Dt. Ges. für 
Kinderheilkunde, Mainz 7.-10.9.1988: Abstr.
1287 Kinesiologische EMG-Untersuchungen bei 
der Cerebralparese-Reflexlokomotion nach Vojta/H. 
Bauer, A. van de Lint, R. Soerjanto, V. Vojta. -  In:
14. Jahrestagung der Ges. für Neuropädiatrie, Mün-
chen 16.-18.9.1988: Abstr.
1288 Zur Bedeutung der Primitiv-Reflexologie in 
bezug auf die motorische Ontogenese bei Kindern 
mit zentraler Koordinationsstörung/H. Bauer, W. 
Hawel, J. Braun, V. Vojta. -  In: 84. Jahrestagung der 
Dt. Ges. für Kinderheilkunde, Mainz 7.-10.9.1988: 
Abstr.
Brack, Udo Dr.
1289 Down-Syndrom und Lernfähigkeit. -  In: Der 
Kinderarzt. 19 (1988), S. 790.
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1290 Sprache. -  In: Handwörterbuch Psychologie/ 
hrsg. v. R. Asanger u. G. Wenninger. München: Psy-
chologie Verl. Union, 1988. S. 733-738.
Ernst, Wolfgang K.
1291 Angeborene und konstitutionelle Fehlformie-
rungen im Thoraxbereich im Kindesalter. -  In: Kran- 
kengymn. 40 (1988), S. 379-383.
1292 Grundlagen der neurokinesiologischen Dia-
gnostik nach Vojta. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988),
S. 1141-1143.
1293 Horizontale Seithängereaktion nach Collis 
und psychomotorische Entwicklung. -  In: Der Kin-
derarzt. 19 (1988), S. 1299-1304.
1294 Zur Früherkennung kindlicher Entwicklungs- 
störungen/W. K. Ernst u. B. Ernst. -  In: Der Kinder-
arzt. 19 (1988), S. 920-922.
Förg, Manfred
1295 Integration und soziale Rehabilitation behin-
derter Kinder in Familie und Gesellschaft/M. Förg u.
R. Masur. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 179- 
182.
Gastunger, Arno Dipl. Psych.
1296 Eltemtraining in der Entwicklungsrehabilita- 
tion/A. Gastinger u. K. Hansen. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 504-509.
1297 siehe Nr. 1300
1298 siehe Nr. 1406
Hansen, Klaus Dipl. Psych.
1299 Der Bilder-Angst-Test (BAT): e. Test z. 
Selbsteinschätzung d. Ängstlichkeit b. Bewegungs-
aufgaben; Testbesprechung. -  In: Der Kinderarzt. 19 
(1988), S. 67-68.
1300 Nutzen und Grenzen einer Entwicklungsdia-
gnostik im 1. Lebensjahr aus entwicklungspsycholog. 
Sicht. Stellungnahme zu: Rennen-Allhoff et al.: Vali-
dität d. Münchener Funktionellen Entwicklungs- 
diagn. f. d. 1 . Lebensjahr/K. Hansen u. A. Gastinger. 
-  In: Pädiatr. Prax. 37 (1988), S. 187-188.
1301 siehe Nr. 12%
Hawel, Wolfgang Dipl. Psych.
1302 Experimentelle Streßforschung mit dem Kon- 
zentrations-Leistungs- und -Fehler-Verlaufs-Test 
(KLFVT) einer Pauli-Variante des KLT nach Düker 
und Lienert. -  In: 30. Tagung experimentell arbeiten-
der Psychologen, Marburg 28.-31.3.1988: Abstr.
1303 On the validity of factorscores from psycho- 
physiological time-series of biological rhythms with
many variables but few cases. -  In: J. psychophysiol. 
2 (1988), S. 137.
1304 Proposal for a checklist on Stressors, stresses, 
recreations and relaxations for schoolchildren. -  In: 
11. Int. School Psychology Coli., Bamberg 22.- 
26.7.1988: Programme and abstr./ed. by D. Berg. Int. 
School Psychology Association.
1305 Systemanalyse verbundener Leistungs- und 
Fehler-Verläufe. -  In: Aktuelle Probleme der Bela- 
stungs- und Beanspruchungsforschung: Fs. z. 60. Ge-
burtstag v. Joseph Rutenfranz/hrsg. v. F. Nachreiner. 
Frankfurt/M.: Lang, 1988.
Hellbrügge, Theodor D r , Prof.
1306 Bundesverdienstkreuz für Frau Dr. med. Eli-
sabeth Eberle. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988),
S.719.
1307 Die Axt an der Wurzel: Bern. z. Diskussion 
um d. Leitartikel v. Detlev Blunck aus der Sicht der 
Schriftleitung. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S.651.
1308 Dr. med. Dietmar Galm zum 65. Geburtstag. 
-  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1524.
1309 Dr. med. Heimo Isbert zum 90. Geburtstag. -  
In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1225.
1310 Dr. med. Herbert Pauly zum 65. Geburtstag. -  
In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 976.
1311 Dr. med. Horst Bergmann zum 65. Geburts-
tag. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 852.
1312 Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde für Frau Professor Dr. 
med. Elisabeth Stoeber. -  In: Der Kinderarzt. 19 
(1988), S. 117.
1313 Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde für Professor Dr. med. 
Walter Swoboda. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 117.
1314 Einladung zum Internationalen Kongreß für 
Sozialpädiatrie in München. -  In: Sozialpädiatrie in 
Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 385-386.
1315 Entwicklungs-Rehabilitation und Behinder-
tenhilfe. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 499-502. 
642-644. 782-785.
1316 Ernst-von-Bergmann-Plakette für Dr. med. 
Otto Heinz Braun. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 854.
1317 Emst-von-Bergmann-Plakette für Professor 
Dr. med. Gustav-Adolf von Harnack. -  In: Der Kin-
derarzt. 19 (1988), S .854.
1318 Frühe Bindung im Kindesalter überflüssig? 
Bemerkungen zu d. ausgiebigen Diskussion um d.
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Thesen d. Buches v. Cecile Ernst und Nikolaus von 
Luckner: „ Stellt die Frühkindheit Weichen?“. -  In: 
Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 506.
1319 Für Verdienste um die Kinderkrankenpflege.
-  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), 
S. 917.
1320 In memoriam Frau Waltraud Gebert-Deeg. -  
In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 417.
1321 In memoriam Professor Dr. med. Georg-Ger-
hard Wendt. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 116.
1322 Johannes-Weyer-Medaille für Dr. med. Gün-
ter Bordiert. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 257.
1323 Kardinal-Innitzer-Preis für Universitäts-Pro-
fessor Dr. med. Heribert Berger. -  In: Der Kinder-
arzt. 19 (1988), S. 584.
1324 Kinderbeauftragte des Bundestages. -  In: Der 
Kinderarzt. 19 (1988), S. 244-245.
1325 Korrespondierende Mitglieder der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 520.
1326 Meinhard-von-Pfaundler-Medaille für Frau 
Primaria Dr. Margit Hochleitner. -  In: Der Kinder-
arzt. 19 (1988), S .719.
1327 Professor Dr. Dr. h. c. Horst Bickel, PhD, 
FRCP zum 70. Geburtstag. -  In: Der Kinderarzt. 19 
(1988), S .1226.
1328 Professor Dr. med. Kurt Hartung zum 70. Ge-
burtstag. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10
(1988), S. 684.
1329 Professor Dr. med. Uwe Stave zum 65. Ge-
burtstag. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 418.
1330 Silberner Ehrenschild der Stadt Siegburg für 
Frau Dr. med. Luise Baare. -  In: Der Kinderarzt. 19
(1988), S. 584.
1331 Vorstellung von Heft 7 des Gesundheitserzie-
hungsprogramms „Mein Körper -  meine Gesund- 
heif’/T. Hellbrügge u. R. Glaser. -  In: Sozialpädiat-
rie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 734-737.
1332 Was ist ein Kind? Vortr. anläßl. d. Symp. 
„Zeit u. Zeitgeist in d. Lugendlit.“ am 6. u. 7.5.1987.
-  In: Bayer. Akad. d. Schönen Künste: Jahrb. 2 
(1988).
1333 Zur Notwendigkeit prophylaktischer Chole-
sterinbestimmungen bei Kindern/T. Hellbrügge, H.
Müller-Ortstein, R. Glaser, G. de Paulis, E. Wynder, 
B. Hamann. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 
(1988), S. 800-803.
1334 Zusammenführung von klinischer Pädiatrie 
und Sozialpädiatrie. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. 
Klin. 10 (1988), S. 73-75 u. Der Kinderarzt. 19
(1988), S. 133-135.
1335 [Hrsg.:] Das Kind im 18. Jahrhundert/hrsg. v. 
T. Hellbrügge. -  Lübeck: Hansisches Verlagskontor, 
1988. -  (Documenta paediatrica; 16).
1336 [Hrsg.:] Der Kinderarzt. 19 (1988)/hrsg. v. T. 
Hellbrügge.
1337 [Hrsg.:] Documenta paediatrica. 1976-/hrsg. v. 
T. Hellbrügge.
1338 [Hrsg.:] Drogen im Kindes- und Jugendalter/ 
hrsg. v. T. Hellbrügge. -  Lübeck: Hansisches Ver-
lagskontor, 1988. -  (Fortschritte der Sozialpädiat-
rie; 10).
1339 [Hrsg.:] Erkrankungen mit Immunschwäche, 
einschließlich AIDS/hrsg. v. T. Hellbrügge. -  Lü-
beck: Hansisches Verlagskontor, 1988. -  (Fort-
schritte der Sozialpädiatrie; 11).
1340 [Hrsg.:] Fortschritte der Medizin. 1960-/hrsg. 
v. T. Hellbrügge u.a.
1341 [Hrsg.:] Fortschritte der Sozialpädiatrie. 1973-/ 
hrsg. v. T. Hellbrügge.
1342 [Hrsg.:] Kindergesundheit. 8 (1988)/hrsg. v. T. 
Hellbrügge.
1343 [Hrsg.:] Kinderkrankenschwester. 7 (1988)/ 
hrsg. v. T. Hellbrügge.
1344 [Hrsg.:] Kinderkuren und Kinderheilverfah- 
ren/hrsg. v. T. Hellbrügge. -  Lübeck: Hansisches 
Verlagskontor, 1988. -  (Fortschritte der Sozialpädia-
trie; 12).
1345 [Hrsg.:] Münchener Funktionelle Entwick-
lungsdiagnostik -  1. Lebensjahr/hrsg. v. T. Hell-
brügge. (In Indones.). -  1988.
1346 [Hrsg.:] Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 
10 (1988)/hrsg. v. T. Hellbrügge.
1347 [Hrsg.:] tele-forum Kinderarzt. 1988-/hrsg. v. 
T. Hellbrügge.
1348 [Hrsg.:] Verständnis für schwerkranke und 
sterbende Kinder/hrsg. v. T. Hellbrügge, -  Lübeck: 
Hansisches Verlagskontor, 1988. -  (Documenta pae-
diatrica; 15).
Doktoranden:
1349 Djojodihardjo, Bulantrisna Djelantik: Frühe 
akustisch evozierte Potentiale bei Säuglingen mit 
Down-Syndromen.
1350 Glaser, Renate: Eine Darstellung d. Gesund- 
heitserziehungs-Programms „Know-your-body“ d. 
American Health Foundation u. e. Unters, zu d. ent-
standenen dt. Gesundheitserziehungsprogramm 
„Mein Körper -  meine Gesundheit“.
1351 März, Wolfgang: Die Untersuchung der in-
traindividuellen physiologischen Blutdruckvariabili-
tät im Tagesprofil: e. Beitr. z. Diagnose d. Hyperto-
nie u. d. Hypertonierisikos b. Jugendlichen.
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1352 Meiser, Meike: Spektralanalytische Auswer-
tung von Elektronenzephalogrammen bei Kindern 
mit BNS-Epilepsie und Lennox-Syndrom.
Jakobeit, Martin
1353 Kraniosynostosis-Radiusdysplasie-Syndrom 
(Baller-Gerold-Syndrom)/M. Jakobeit u. S. Stengel- 
Rutkowski. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 
(1988), S. 510-519.
Limbrock, G. Johannes Dr.
1354 Orofacial regulation therapy in Down children 
by dental devices/H. Hoyer, G. J. Limbrock, H. 
Scheying. -  In: 9. Congr. of Int. Ass. Dent. Handi-
capped, Philadelphia Aug. 1988.
1355 Orofaziale Regulationstherapie bei Kindern 
mit Down-Syndrom/G. J. Limbrock, H. Fischer- 
Brandies, R. Castillo-Morales. -  In: Der Kinderarzt. 
19(1988), S. 891-901.
1356 Primäre und sekundäre orofaziale Pathologie 
bei Kindern mit Down-Syndrom/G. J. Limbrock u. R. 
Castillo-Morales. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 609-618.
1357 Regulation therapy in Down’s children: pri-
mary and secondary orofacial pathology/G. J. Lim-
brock, H. Hoyer, H. Scheying. -  In: 9. Congr. of Int. 
Ass. Dent. Handicapped, Philadelphia Aug. 1988.
1358 Sensomotorische Funktionstherapie bei orofa-
zialen Fehlfunktionen durch Pädiater und Zahnarzt/ 
G. J. Limbrock u. H. Hoyer. -  In: Zahnärztl. Prax. 
39 (1988), S. 246-254.
1359 Treatment of drooling, chewing and swallow-
ing dysfunctions in CP children/G. J. Limbrock, H. 
Hoyer, H. Scheying. -  In: 9. Congr. of Int. Ass. 
Dent. Handicapped, Philadelphia Aug. 1988.
1360 Über die Form der Gaumenplatte im Rahmen 
der orofazialen Regulationstherapie nach Castillo- 
Morales/H. Fischer-Brandies u. G. J. Limbrock. -  In: 
Prakt. Kieferorthop. 2 (1988), S. 233-240.
Masur, Rainer Dipl. Sozialpäd.
1361 Das Pflegekind -  ein Kind mit zwei Eltern. -  
In: Mittendrin. 1988,4.
1362 Eingliederung behinderter Kinder in Pflege- 
und Adoptivfamilien: Sozialarbeiter, u. psycholog. 
Hilfen/R. Masur u. K. Sarimski. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 396-402.
1363 siehe Nr. 1295 
Pachter, Milan Dr
1364 Das „Aus“ für die Mumps-Impfung?/M. Pach-
ter u. H. Stickl. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 1500-1505.
1365 Durchführung einer aktiven oder passiven Im-
munisierung bei gleichzeitiger Hyposensibilisierung/
M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.
u. Klin. 10(1988), S. 840.
1366 Fragliche Humanpathogenität der Tollwut- 
Vakzine SAD B 19/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: So- 
zialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 448.
1367 Maser-Mumps-Impfung bei konnatalem Zere-
bralschaden -  ja oder nein?/M. Pachler u. H. Stickl . -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 592. 
1368 „Non-Responder“ nach Hepatitis B-Impfung/
M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax.
u. Klin. 10 (1988), S. 139. 
1369 Polio-Impfung bei Kindern: Sollen Eltern mit- 
geimpft werden?/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozial-
pädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 377.
1370 Schützt Cholera-Impfung vor der Erkrankung/
M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. 
u. Klin. 10 (1988), S. 522-523.
1371 Schutzimpfungen bei konnataler Toxoplas- 
mose/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in 
Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 672.
1372 Simultane Polioimpfungen bei Kindern und 
Eltern/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Der Kinderarzt.
19 (1988), S. 942.
1373 Varizellen-Erkrankung im Neugeborenen- 
und frühen Säuglingsalter/M. Pachter u. H. Stickl. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 303.
1374 Verträglichkeit des neuen gentechnisch herge-
stellten Hepatitis-B-Impfstoffes. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 377.
1375 Wann darf ein Kind nach einer aseptischen 
Meningitis gegen Masern und Mumps geimpft wer- 
den?/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in 
Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 139.
1376 Wie oft darf ein Kind gegen Polio geimpft wer-
den und wie gesund muß es sein?/M. Pachler u. H. 
Stickl. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 
(1988), S. 224.
1377 Wiederholung der Masernimpfung im Klein- 
kindesalter/M. Pachler u. H. Stickl. -  In: Sozialpäd-
iatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 63.
1378 Wissenschaftliche Informationen aus der diä-
tetischen und Pharmaindustrie/Red.: M. Pachler. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988),1-12.
1379 [Hrsg.:] Drogen im Kindes- und Jugendalter/ 
Red.: T. Hellbrügge u. M. Pachler. -  Lübeck: Hansi-
sches Verlagskontor, 1988. -  (Fortschritte der Sozial-
pädiatrie; 10).
1380 [Hrsg.:] Erkrankungen mit Immunschwäche, 
einschließlich AIDS/Red.: M. Pachler u. T. Hell-
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brügge. -  Lübeck: Hansisches Verlagskontor, 1988. -  
(Fortschritte der Sozialpädiatrie; 11).
1381 [Hrsg.:] Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 
10 (1988)/Red.: M. Pachler u. T. Hellbrügge.
1382 [Übers.:] Gesichtspunkte bei der sozialen 
Wiederanpassung von Rauschgiftsüchtigen von J. 
Bergerac u. C. Saliba. -  In: Drogen im Kindes- und 
Jugendalter/hrsg. v. T. Hellbrügge. Lübeck: Hansi-
sches Verlagskontor, 1988. (Fortschritte der Sozial-
pädiatrie; 10).
1383 [Übers.:] Internationale Gesichtspunkte bei
der Rehabilitation drogenabhängiger Jugendlicher. -  
In: Drogen im Kindes- und Jugendalter/hrsg. v. T. 
Hellbrügge. Lübeck: Hansisches Verlagskontor,
1988. (Fortschritte der Sozialpädiatrie; 10).
Rank, Stephan Hubert Dr.
1384 Unterrichtshilfen: Diabetes mellitus. -  Stutt-
gart: Schwer, 1988.
Sarimski, Klaus Dr.
1385 Cognitive ability scale (CAS). -  In: Der Kin-
derarzt. 19 (1988), S. 196-197.
1386 Erfahrungen mit den Sprachentwicklungsska-
len von Reynell bei geistigbehinderten Kindern. -  In: 
Sprachstörungen/hrsg. v. K.-B. Günther. Heidelberg: 
Schindele, 1988. S. 36-49.
1387 Initial communication processes. -  In: Der 
Kinderarzt. 19 (1988), S. 1184-1185.
1388 TARC-Methode. -  In: Der Kinderarzt. 19 
(1988), S .931-933.
1389 Temperamentsmerkmale retardierter Klein- 
kinder/K. Sarimski u. P. Warndorf. -  In: Heilpäd. 
Forsch. 14 (1988), S. 52-58.
1390 Test of early socioemotionai development 
(TOESD). -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S.369- 
370.
1391 siehe Nr. 1362 
Schamberger, Reglindis Dr.
1392 Zur Variabilität des Down-Syndroms unter 
schulischem Aspekt/R. Schamberger u.U. Zimmer-
mann. -  In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 
(1988), S. 498-503.
Schiel, Wittich Dr.
1393 Entwicklungsstörungen bei Kindern mit konti-
nuierlichem Spike-Wave-Status im Schlaf (ESES)/W 
Schiel, H. Holthausen, R. Nolte, M. C. Laub, H. E. 
Boenigk. -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 (1988), 
S .522.
Schmid, Ronald G. Dr.
1394 Münchner pädiatrische Längsschnittstudie 
EEG-Projekt, Jahresbericht 1988/R.G. Schmid, S. J. 
Poppel, W. Tirsch, H.-M. Weinmann. -  In: Münch-
ner Funktionelle Entwickiungsdiagnostik (Erstes Le-
bensjahr). (Der Kinderarzt/Tele-Forum).
Schmid, Ulrich
1395 Ein Beitrag zur Differentialdiagnose kindli-
cher Aphasien. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 1582-1588.
1396 Maturation of circadian behavior rhythms in 
the first year of human life/U. Schmid, R. Lang, M. 
Hallek. -  In: Ann. rev. chronopharmacol. 5 (1988).
Schütt, Bodo Dr.
1397 Lissabon und die Universitäts-Kinderklinik. -  
In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 389-394.
1398 Pakistan und die Universitäts-Kinderklinik 
Karachi. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 943-950.
Schulz, Peter Dr.
1399 Klassifikationsschemata der infantilen Cere-
bralparesen. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1015- 
1020.
Süß-Burghart, Heinz Dipl. Psych.
1400 Das Kieler Einschulungsverfahren. -  In: Der 
Kinderarzt. 19 (1988), S. 1621-1622.
1401 Der Grundintelligenztest Skala 2 CFT 20. -  In: 
Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1467-1469.
Vojta, Vaclav Dr.
1402 Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säug-
lingsalter: Frühdiagnose u. Frühtherapie. -  5. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1988. 292S.: 323 Abb., 44 Tab.
Warndorf, Peter Klaus Dipl. Psych
1403 Das Verfahren zur Diagnostik des koopera-
tionsbezogenen Partner-Fremdbildes im Kindesalter. 
-  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1051-1052.
1404 Der Motoriktest für 4-6jährige. -  In: Der Kin-
derarzt. 19 (1988), S. 663-664.
1405 Der Verhaltensfragebogen für geistig- und 
lernbehinderte Heimkinder. -  In: Der Kinderarzt. 19 
(1988), S .521.
1406 Pharmakotherapie beim hyperkinetischen 
Kind: via regia oder ultima ratio?/P. K. Warndorf u. 
A. Gastinger. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 354- 
357.
1407 siehe Nr. 1389
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Zimmeraiann, Ute Dipl. Psych.
1408 siehe Nr. 1392
Institut für Strahlenbiologie
Fink, Rita M. Dr.
1409 Hyaluronic acid degradation mediated by 
thiols and effects of hyperthermic conditions/R. M. 
Fink u. E. Lengfelder. -  In: Application of hyper-
thermia in the treatment of cancer/ed. by R. D. Issels 
and W. Wilmans. Berlin: Springer, 1988. S. 17-21. 
(Recent results in cancer research; 107).
1410 Molekulare Wirkungsmechanismen der kom-
binierten Radiotherapie-Hyperthermie/R. M. Fink u. 
E. Lengfelder. (Abstr.). -  In: 3. Symp. über „Mole-
kulare und zelluläre Mechanismen der biologischen 
Strahlenwirkung“, 23.-25.3.1988. München: Ges. für 
Strahlen- u. Umweltforschung.
1411 Oxidative degradation of hyaluronic acid by 
chelated Fe-III and thiols: influence of hyperthermic 
conditions on the efficacy of antioxidative systems/
R. M. Fink u. E. Lengfelder. (Abstr.). -  In: Congr. 
on Metal Ions and Biopolymers Free Radical 
Aspects: Summer Meeting 1988 of Soc. for Free Ra-
dical Research, Bangor 24.-27.7.1988.
1412 siehe Nr. 1423
1413 siehe Nr. 1425
1414 siehe Nr. 1424
Hagen, Ulrich Dr., prof.
1415 Action of gamma-endonuclease on clustered 
lesions in irradiated DNA/E. Kohlfeldt, H. Bertram,
U. Hagen. -  In: Radiat. environm. biophys. 27 
(1988), S. 123-132.
1416 Intrazelluläre Erholung -  Grundlage der Hy- 
perfraktionierung/U. Hagen, R. Guttenberger, J. 
Kummermehr. -  In: Strahlenther. Onkol. 164 (1988),
S. 653-656.
Doktoranden:
1417 Arnold, M.: Der Einfluß von Strahlendosis 
und Dosisfraktionierung auf die knöcherne Heilung 
eines definierten Bohrlochdefektes im Rattenfemur.
1418 Dörr, W: Untersuchungen zur Strahlenreak-
tion des unbehandelten und stimulierten Zungenepi-
thels der Maus.
1419 Haider, G.: Untersuchungen zur Split-dose 
Erholung vom subletalen Strahlenschaden an zwei 
Melanomen der Maus.
1420 Metzger, K.: Das Blasenkarzinom und sein 
Proliferationsverhalten: e. autoradiograph. Unters.
1421 Stas, P.: Modifizierende Faktoren der Strah-
lenwirkung auf die Knochenheilung im Rattenfemur: 
Strahlenqualität, Intervall zw. Operaton u. Bestrah-
lung u. Erholung v. subletalen Strahleischaden.
Lengfelder, Edmund Dr., Prof.
1422 Convenient assays for superoxide dismutase/L. 
Floh6, R. Becker, R. Brigelius, E. Leagfelder, F. Ot-
ting. -  In: CRC handbook of free radicals and anti-
oxidants in biomedicine/ed. by J. Miquel, A. T. Quin- 
tanilha, H. Weber. CRC Pr. 3 (1988), S. 287-293.
1423 Molecular effects of hyperthermia in com-
bined radio-thermotherapy/E. Lengfelder u. R. M. 
Fink. -  In: 4. Int. Hyperthermia System 4010 User’s 
Meeting, Erlangen 8.-11.6.1988: Proc.
1424 New aspects in cancer therapy by combined 
brachytherapy and hyperthermia/E. Lengfelder u. 
R. M. Fink. -  In: Int. Meeting on Remote Controlled 
Afterloading in Cancer Treatment and 2. Int. After-
loading Buchler User’s Meeting, Wuhan 6.-9.9.1988: 
Proc.
1425 Oxidative stress during hyperthermia/E. Leng- 
felder u. R. M. Fink. -  In: 5. Int. Symp. on Hyper-
thermic Oncology, Kyoto 28.8.-3.9.1988: Proc.
1426 Strahlenwirkung -  Strahlenrisiko: Ergebn., 
Bewertung u. Folgerungen nach e. kemtechn. Unfall 
aus ärztl. Sicht/E. Lengfelder, D. Forst, H. Feist, H. 
Pratzel. -  München: Hugendubel, 1988.
1427 siehe Nr. 1409
1428 siehe Nr. 1410
1429 siehe Nr. 1411
Schmid, Emst Dr., Prof.
1430 Adaptive Response nach Röntgenbestrahlung 
menschlicher Lymphocyten?/E. Schmid, M. Bauchin- 
ger, U. Nahrstedt. -  In: 3. Symp. Molekulare und zel-
luläre Mechanismen der biologischen Strahlenwir-
kung, München-Neuherberg 23.-25.3.1988.
1431 Analysis of clastogenic and spindle disturb-
ances induced by 3,4-dichloroaniline and 2-methyl-4- 
chloroaniline in human lymphocytes and V79 cells/U. 
Kulka, E. Schmid, M. Bauchinger. -  In: 11. GUM- 
Tagung, Mainz 12.-14.10.1988. S.60.
1432 Analysis of the cytogenetic effect in human 
lymphocytes induced by metabolically activated 1- 
and 2-methylnaphtalene/U. Kulka, E. Schmid, R. 
Huber, M. Bauchinger. -  In: Mutation res. 208 
(1988), S .155-158.
1433 Das Abklingverhalten strahleninduzierter 
Chromosomenaberrationen bei Tumorpatienten/M. 
Bauchinger, E. Schmid, H. Braselmann, N. Willich, 
C. Clemm. -  In: 3. Symp. Molekulare und zelluläre 




1434 Fecapentaene causes sister-chromatid ex-
changes in human lymphocytes/M. Bauchinger, R. 
Bartha, E. Schmid, H. R. Pfaendler. -  In: Mutation 
res. 209(1988), S. 29-31.
1435 Genotoxicity of 2-nitropropane and 1-nitro- 
propane in Salmonella typhimurium and human lym- 
phocytes/W. Göggelmann, M. Bauchinger, U. Kulka, 
E. Schmid. -  In: Mutagenesis. 3 (1988), S. 137-140.
1436 1,6-dinitropyrene causes spindle disturbances 
and chromosomal damage in V79 Chinese hamster 
cells/M. Bauchinger, E. Schmid, F. J. Wiebel, E. Ro-
scher. -  In: Mutation res. 208 (1988), S. 213-218.
1437 Zytogenetische Wirkung von 2-Nitropropan 
und 1-Nitropropan in menschlichen Lymphocyten/M. 
Bauchinger, U. Kulka, E. Schmid. -  In: Gentoxi- 
sche Wirkungen in vitro und in vivo von 2- und 1-Ni- 
tropropan/hrsg. v. T. Wolff. München: GSF, 1988. 
S. 35-42.
Pathologisches Institut
Eder, Max D r , Prof.
1438 Antivirale Behandlung der chronisch-aktiven 
Hepatitis B/M. Eder, J. Eisenburg, W. Caselmann, 
G. R. Pape. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S.4317 
25-437/33.
1439 Cellular DNA content and metastasis pattem 
in colorectal carcinomas/M. Eder, C. Rübe, G. Valet. 
-  In: Virchows Arch./A. 413 (1988), S. 419-424.
1440 Letale Kupferspeicherung: rätselhafte Todes-
fälle b. Kleinkindern. -  In: Münch, med. Wschr. 130 
(1988),7.
1441 Metastatic patterns of renal carcinoma: an 
analysis of 687 necropsies/L. Weiss, J. P. Harlos, J. 
Tohorst, B. Gunthard, F, Hartveit, E. Svendsen, 
W L. Huang, E. Grundmann, M. Eder, M. Zwick- 
nagl, H. R. Cochrane, D. Stock, C. Wright, C. H. W 
Home. -  In: J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), 
S. 605-612.
1442 Pathologie/M. Eder u. H. Wiesinger. -  In: 
Vom Allgemeinen Krankenhaus zur Medizinischen 
Klinik Innenstadt der Ludwig-Maximilians-Universi- 
tät 1813-1988/hrsg. v. E. Buchborn. München: Selbst- 
verl., 1988. S. 48-52.
1443 Pathologie und Dermatologie. -  In: Dermato-
logie: Entwicklungen u. Beziehungen zu anderen 
Fachgebieten/hrsg. v. G. Burg. München u.a.: Urban 
u. Schwarzenberg, 1988. S. 375-381.
1444 Ursodesoxycholsäure b. primär biliär. Zir-
rhose. 1: Bisherige Therapieansätze u. Behandlungs-
rationale v. Ursodesoxycholsäure. 2: Prospektive 
Langzeitstudie an 21 Patienten/M. Eder, J. Eisen-
burg, U. Spengler, P. A. Berg, W. Caselmann, A. G.
Pathologisches Institut
Mannes . . .  -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 691/ 
53-698/64.
Gokel, Josef Michael Dr., Prof.
1445 Agenesie der Trachea/M. Herbert, M. Krüger- 
Franke, I. M. Gokel, H. Versmold. -  In: Der Patho-
loge. 9 (1988), S. 313-317.
1446 Clinical validation of cyto-immunological 
monitoring for rejection control after heart transplan- 
tation/B.M. Kemkes, C. Angermann, R. Haberl, H. 
Reichenspurner, J. M. Gokel. -  In: Heart and heart- 
lung transplantation update/ed. by V. Gallucci, W. 
Bertolotti, G. Faggian, A. Mazzucco. Firenze: USES 
Ed. Scientifiche, 1988. S. 111-122.
1447 Cyclosporine-associated nephropathy in pa-
tients with heart and bone marrow transpiants/H. 
Nizze, M.J. Mihatsch, H.U. Zollinger, C. Broche- 
riou, J. M. Gokel, K. Henry, J. P. Sloane, P. G. Sto- 
vin. -  In: Clin, nephrol. 30 (1988), S. 248-260.
1448 Die Metaplasieformen der Gallenblase/J. M. 
Gokel u. M. Zwicknagl. -  In: Dt. Ges. Pathol.: Verh. 
72 (1988), S. 360-364.
1449 Echokardiographische Ergebnisse nach or-
thotoper Herztransplantation: Normalbefund u. Ver-
änderungen b. akuten Abstoßungsreaktionen/C. E. 
Angermann, L. Schott, C. H. Spes, H. Reichenspur-
ner, B.M. Kemkes, J. M. Gokel, K. Theisen. -  In: 
Kardiologische Rehabilitation 1987/hrsg. v. A. Berg- 
hoff. Berlin: Heenemann, 1988. S. 182-196.
1450 Immunohistochemical and serological differ-
entiation of hCG-like activity in seminoma/K. Mann, 
K. Bechtel, J. M. Gokel, K. Siddle. -  In: Acta endo- 
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Neuropathologisches Symp., Haar b. München/hrsg. 
v. V. Frydl. 1988.
Mehraein, Parviz Dr . Prof.
1551 A novel two-site immunoradiometric assay for 
ß-endorphin using nitrocellulose as solid phase/D. R. 
Voellmy, P. Külling, C. Gramsch, H. Haeni, P. Meh-
raein, F. S. Messiha, A. Pasi. -  In: Neurosci. biobe- 
hav. rev. 12 (1988), S. 199-204.
1552 Radioimmundarstellung glialer Hirntumoren 
mittels monoklonaler Antikörper/D. Stavrou, B. 
Martin, E. Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Dt. Ges. Pa-
thol.: Verh. 72 (1988), S. 604.
1553 Relationship between Ki-67 positive cells, 
growth rate and histological type of human intracra-
nial tumors/E. Patsouris, U. Stocker, V. Kallmeyer, 
E. Keiditsch, P. Mehraein, D. Stavrou. -  In: Anti-
cancer res. 8 (1988), S. 537-544.
Stochdorph, Otto Dr., Prof.
1554 Epilepsie-relevante Daten der Struktur des 
Nervensystems. -  In: Akt. Neurol. 15 (1988), S. 163- 
164.
1555 Klassifikation der Himgeschwülste. -  In: 
Computer- und Kernspin-Tomographie intrakraniel-
ler Tumoren aus klinischer Sicht/hrsg, v. E. Kazner, 
S. Wende, T. Grumme, O. Stochdorph, R. Felix, C. 
Claussen. 2. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 2- 
16.
1556 [Hrsg.:] Computer- und Kernspin-Tomogra-
phie intrakranieller Tumoren aus klinischer Sicht/ 
hrsg. v. E. Kazner, S. Wende, T. Grumme, O. Stoch-




Conrady-Lorck, Susanne Dipl. Chem.
1557 Biliary excretion of T-2-toxin, a major tricho- 
thecene mycotoxin/S. Conrady-Lorck, S. G. Schäfer, 
B. Fichtl, W. Forth. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
arch, pharmacol. 338 (1988), suppl., R76, Abstr.251.
1558 Metabolism of T-2 toxin in vascularly autoper- 
fused jejunal loops of rats/S. Conrady-Lorck, M. Ga- 
reis, F.-X. Feng, W. Amselgruber, W. Forth, B.
Fichtl. -  In: Toxicol, appl. pharmacol. 94 (1988),
S. 23-33.
1559 Metabolism of T-2 toxin in vascularly autoper-
fused jejunal loops of rats in situ/S. Conrady-Lorck,
M. Gareis, X. Feng, B. Fichtl. -  In: Naunyn-Schmie-
deberg’s arch, pharmacol. 337 (1988), suppl., R30,
Abstr.117.
Eckert, Klaus-Gustav Dr.
1560 Promotion of cystine uptake and its utilization
for glutathione biosynthesis induced by cysteamine
and N-acetylcysteine/R. D. Issels, A. Nagele, K.-G.
Eckert, W. Wilmanns. -  In: Biochem. pharmacol. 37
(1988), S. 881-888.
1561 The fate of 4-aminophenol in erythrocytes. -
In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 337
(1988), suppl., R ll, Abstr.42.
1562 The metabolism of aminophenols in erythro-
cytes. -  In: Xenobiotica. 18 (1988), S. 1319-1326.
1563 Thioether formation: activation or detoxica- 
tion?/K.-G. Eckert, P. Eyer, J. Sonnenbichler, I. 
Zetl. -  In: Eurotox, München 4.-7.9.1988: Abstr.
Ehtechami, Cyrus
1564 siehe Nr. 1732
Eisenbaus, Bernd Dr.
7565 Absorción de los hidartos de carbono/B. E1- 
senhans u. W. F. Caspary. -  In: Estructura y función 
del intestino delgado/hrsg. v. W. F. Caspary. Amster-
dam: Elsevier. 1 (1988), S. 145-166.
1566 Absorción de vitaminas hidrosolubles. -  In: 
Estructura y función del intestino delgado/hrsg. v. 
W. F. Caspary. Amsterdam: Elsevier. 1 (1988), 
S. 193-205.
1567 Iron and cadmium: What is known about the 
interaction of these metals in the organism?/S. G. 
Schäfer, B. Elsenhans, W. Forth. -  In: Cadmium/ed. 
by M. Stoeppler and M. Piscator. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 27-31. (Environmental toxin series;2).
1568 siehe Nr. 1736
1569 siehe Nr. 1732
1570 siehe Nr. 1733 
7577 siehe Nr. 1671
Eyer, Peter Dr., Prof.
1572 Detoxication of N-oxygenated ary lamines in 
erythrocytes: an overview. -  In: Xenobiotica. 18 
(1988), S. 1327-1333.
1573 Study on the stability of the oxime HI 6 in 
aqueous solution/P. Eyer, I. Hagedorn, B. Ladstet- 
ter. -  In: Arch, toxicol. 62 (1988), S. 224-226.
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1574 siehe Nr. 1563 
Felix, Wolfgang Dr., Prof.
1575 Cancerprotective action of acetylated hydro- 
xyethylrutosides (Ac-HR). -  In: Naunyn-Schmiede- 
berg’s arch, pharmacol. 337 (1988), suppl., R29,
Abstr.l 14.
1576 Vegetative Rezeptoren an der Ohrvene des 
Schweines/W. Felix, E. Schneider, G. Steigerwald. -  
In: Phlebol. Proktol. 17 (1988), S. 183-191.
1577 siehe Nr. 1728 
Doktoranden:
1578 Hain, H.: Vergleichende Untersuchung kar- 
diovaskulärer Wirkungen von Antihypertensiva an
normotensiven Ratten in Chloralose-Narkose.
1579 Layer, H.: Vergleichende Untersuchungen 
über die Schutzwirkung von 0-(ß-Hydroxyethyl)-Ru- 
tosiden und Troxerutin an der Vena auricularis des 
Schweines.
1580 Müller, V: Einfluß verschiedener vegetativer 
Blocker auf die Interaktion zwischen Adrenalin und 
Serotonin an der isolierten Ohrrandvene des Schwei-
nes.
1581 Ochsenkühn, A.: Interaktion zwischen Adre-
nalin und Serotonin an der isolierten Ohrrandvene 
des Schweines.
Feng, Xu-Chang Dr.
1582 In vivo first-pass metabolism of NDBA in rats/ 
X.-C. Feng u. E. Richter. -  In: Conf. on the Advan-
ces in the Biology and Chemistry of N-Nitroso and 
Related Compounds, Omaha 19.-23.5.1988. A42.
1583 The role of extrahepatic organs in the first pass 
metabolism of N-nitrosodibutylamine, NDBA/X.-C. 
Feng u. E. Richter. -  In: 29. Congr, of the Eur. Soc.
of Toxicology and 3. Congr. of the Fed. of the Eur. 
Soc. of Toxicology (Eurotox), München 4.-7.9.1988. 
S. 151, Abstr. P96.
1584 siehe Nr. 1558
1585 siehe Nr. 1559
1586 siehe Nr. 1719
Fichtl, Burckhard Dr
1587 Lack of effectiveness of D-penicillamine in 
acute experimental arsenic poisoning/B. Fichtl, H. 
Kreppei, F. X. Reichl, W. Forth. -  In: Plzefi. 16k.
sbom. 1988, suppl. 54, S. 85-87.
1588 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
hirudin in man after single subcutaneous and intrave- 
nous bolus administration/!. Bichler, B. Fichtl, M.
Siebeck, H. Fritz. -  In: Arzneim.-Forsch./Drug res.
38(1988), S. 704-710.
1589 siehe Nr. 1558
1590 siehe Nr. 1559
1591 siehe Nr. 1557
1592 siehe Nr. 1677
1593 siehe Nr. 1678
1594 siehe Nr. 1692
1595 siehe Nr. 1690
Forth, Wolfgang Dr., Prof.
1596 Alkohol in Arzneimitteln als Suchtgefahr? -  
In: Die Neue Ärztl. 1988,62, S. 10 u. Medikament & 
Meinung. 1988,12, S. 10.
1597 Arzneimittel/W. Forth, H. Habs, M. Habs. -  
In: Gifte: Gesch. d. Toxikol./hrsg. v. M. Amberger- 
Lahrmann u. D. Schmähl. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 41-91.
1598 Arzneimittel -  Fluch oder Segen? -  In: Dt. 
Ärztebl. 85 (1988), S. 518-522 u. 3262-3265.
1599 Arzt und Arzneimittelhersteller: was beide 
voneinander erwarten können. -  In: Pharmaindustrie 
und Gesellschaft/hrsg. v. A. Payrleitner. Berlin u.a.: 
de Gruyter, 1988. S. 55-60.
1600 Coffein in Analgetika: Wie sinnvoll ist diese 
Kombination? -  In: Therapiewoche. 38 (1988), 
S. 3833-3834.
1601 Der Suizid in Genf. -  In: Dt. Ärztebl. 85 
(1988), S .103.
1602 Gifte in der Nahrung. -  In: Nierenkrankheiten 
und alternative Ernährung/hrsg. v. G. Wolfram u. I. 
Heusemeyer. München u.a.: Zuckschwerdt, 1988. 
S. 75-94.
1603 Humanpharmakologie und pharmakologische 
Grundlagenforschung -  in welchem Umfange beide 
aufeinander angewiesen sind. -  In: Aufgaben der Hu-
manpharmakologie in der Arzneimittelforschung/ 
hrsg. v. P. Bieck, G. Fülgraff, M. A. Vischer. Mün-
chen: Urban u. Vogel, 1988. S. 27-43.
1604 Kombinations-Analgetika: Was spricht für 
ihre Anwendung? -  In: Prisma. 1988, Febr./März, 
S. 46-47.
1605 Konvention und Fortschritt in der Therapie. -  
In: Hufeland Journal. 3 (1988), S. 5-9 u. Erfahrungs- 
heilk. 37 (1988),9.
1606 Konversionsenzymhemmer (ACE-Hemmer): 
pharmakolog. Grundlagen. -  In: Dt. Ärztebl. 85 
(1988), S. 3074-3077.
1607 Methadon Versorgung auf Kosten der Solidar- 
gemeinschaft? -  In: Start. 1988, Kol.3.
1608 Mineral-Aspartat-Mischung bei Tumoren? -  
In: Med. Mschr. Pharm. 11 (1988), S.310.
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1609 Nichtverschreibungspflichtige Analgetika- 
Kombinationen: Was für ihre Anwendung spricht. -  
In: Der dt. Apotheker. 40 (1988), S. 10-18.
1610 Oberflächlich und an vielen Stellen nicht 
durchdacht. -  In: Die Neue Ärztl. 1988,191, S. 3-4.
1611 Panikmache um Dioxine in der Muttermilch 
hilft nicht weiter. -  In: Die Neue Ärztl. 1988,154.
1612 Resorption von Fe2+ und Fe3+. -  In: Med. 
Mschr. Pharm. 11 (1988), S. 343-344.
1613 Rezeptfreie Analgetika. -  In: Schweizer. Apo- 
thekerztg. 126 (1988), S. 524-528.
1614 Risiken von Krankheiten und Risiken im Um-
gang mit Medikamenten. -  In: Umwelt, Arbeitswelt, 
Gesundheit/hrsg. v. G. Knolle. München u.a.: Han- 
ser, 1988. S. 61-73. (Schriftenreihe APW).
1615 Strukturreform und Arzneimittelversorgung. -  
In: Der Prakt. Arzt. 1988,25, Sonderausg., S. 41-44.
1616 Topische Anwendung von nichtsteroidalen 
Antirheumatika. -  In: Natura-med. 3 (1988), S.219 
u. 299-300 u. Zschr. Rheumatol. 47 (1988),6: Work-
shop 1988.
1617 Über den Unterschied zwischen therapeuti-
scher Wirksamkeit und pharmakologischer Wirkung. 
-  In: Arzneimittel -  Hilfe und Gefahr/hrsg. v. H. 
Krautkrämer. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988. 
S. 12-23.
1618 Umweltschutz -  Umwelthysterie? -  In: BDK 
Lupe. 1988,18, S. 21-30.
1619 Wie sieht das Vergiftungsmuster 1988 aus? -  
In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),26, S. 131-132.
1620 siehe Nr. 1587
1621 siehe Nr. 1558
1622 siehe Nr. 1557
1623 siehe Nr. 1740
1624 siehe Nr. 1677
1625 siehe Nr. 1678
1626 siehe Nr. 1674
1627 siehe Nr. 1676
1628 siehe Nr. 1692
1629 siehe Nr. 1690
1630 siehe Nr. 1691
1631 siehe Nr. 1736
1632 siehe Nr. 1567
1633 siehe Nr. 1637
Golly, Ines Dr.
1634 Aktivität des Cytochrom-P-450-Systems: regu-
liert durch das Substrat. -  In: Fortschr. Med. 106 
(1988), S. 12.
1635 The functional role of cytochrome b5 reincor-
porated into hepatic microsomal fractions/I. Golly, P. 
Hlavica, W. Schartau. -  In: Arch, biochem. biophys. 
260(1988), S. 232-240.
1636 siehe Nr. 1664 
Habs, Michael Dr. habii.
1637 Zur Toxikologie von Tetrachlorethylen/H. 
Habs, M. Habs, W. Forth. -  In: Dt. Apothekerztg. 
128 (1988), S. 1729-1733.
1638 siehe Nr. 1597 
Haen, Ekkehard Dr.
1639 Beratung in der Apotheke: Was ist bei 
Schwangerschaft zu beachten?/E. Haen u. M. Röbl. -  
In: Apotheker journal. 10 (1988),8, S. 58-62.
1640 Bindungsstudien an ß2-Adrenozeptoren 
menschlicher Lymphozyten: korrekte Bestimmung d. 
Bindungssteilen f. 125Iodocyanopindolol/B. Liebl, E. 
Haen, J. Remien. -  In: Membranrezeptoren und Si-
gnaltransduktion: Workshop d. Dt. Ges. f. Pharma- 
kol. u. Toxikol., Schloß Rauischholzhausen 12.- 
14.5.1988: Abstr. S .68.
1641 Chronopharmacology of reversible airways 
obstruction. -  Frankfurt/M.: Universimed Verl., 
1988.
1642 Circadian variation in the expression of ß2- 
adrenoceptor sites in male asthmatic patients/E. 
Haen, E. Langenmayer, H. Emslander, N. Weber, J. 
Remien. -  In: Ann. rev. chronopharmacol. 5 (1988), 
S. 175-178.
1643 Circadian variation in the expression of ß2- 
adrenoceptor sites in male asthmatic patients/I. Lan-
genmayer, E. Haen, H. Emslander, N. Weber, J. Re-
mien. -  In: 3. Int. Conf. of Chronopharmacology, 
Nice 14.-17.3.1988: Abstr. S. III-ll.
1644 Circadiane und circannuale Variationen bei 
der Expression von ß2-Adrenozeptoren auf periphe-
ren Lymphozyten/E. Haen, B. Liebl, J. Remien. -  In: 
Membranrezeptoren und Signaltransduktion: Work-
shop d. Dt. Ges. f. Pharmakol. u. Toxikol., Schloß 
Rauischholzhausen 12.-14.5.1988: Abstr. S.62.
1645 Circadiane Variationen bei der Expression 
von ß2-Adrenozeptoren auf peripheren Lymphozy-
ten von Gesunden und Asthmatikem/E. Haen, H. P. 
Emslander, B. Liebl, I. Langenmayer, J. Remien. -  
In: 24. Tägung der Ges. für Lungen- und Atmungs-
forschung, Bochum 1.-3.12.1988: Abstr. S.30.
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1646 Circannual variation in the expression of 62- 
adrenoceptors on human peripheral mononuclear 
leukocytes (MNLs)/E. Haen, I. Langenmayer, A. 
Pangerl, B. Liebl, J. Remien. -  In: Klin. Wschr. 66
(1988), S .579-582.
1647 Correlation between molecular structure and 
interaction in drug-binding to human skin/S. Dittrich,
E. Haen, H. Kurz. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
arch, pharmacol. 338 (1988), suppl., R30, Abstr.67.
1648 Does the circadian variation of 62-adrenocep-
tor sites on peripheral mononuclear leukocytes 
(MNL) reflect the circadian variation of different 
MNL subsets/E. Haen, T. Lederer, P. Rieber, P. 
Schleicher, I. Langenmayer, M. Hallek, J. Remien. -  
In: Ann. rev. chronopharmacol. 5 (1988), S. 441-444 
u. 3. Int. Conf. on Chronopharmacology, Nice 14.- 
17.3.1988: Abstr. S. VII-4.
1649 Effect of thiols on 62-adrenoceptors in human 
mononuclear leucocytes/B. Liebl, T. Anhäupl, E. 
Haen, J. Remien. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.
pharmacol. 338 (1988), S. 523-528.
1650 Effect of unequal twice daily theophylline on 
the circadian variation in the expression of 62-adre- 
noceptor on peripheral mononuclear leucocytes 
(MNL)/E. Haen, I. Langenmayer, H. Emslander, H. 
Heusinger, M. Hallek, J. Remien. -  In: Ann. rev. 
chronopharmacol. 5 (1988), S. 171-174 u. 3. Int. 
Conf. of Chronopharmacology, Nice 14.-17.3.1988: 
Abstr. S. III-8.
1651 No evidence of circannual or seasonal varia- 
tions of immunoglobulin A (IgA) levels or T/Tg ra- 
tios in the bronchoalveolar lavage (BAL) fluid of pa-
tients with chronic bronchitis/M. Hallek, B. Emme- 
rich, R. Busch, E. Haen, H.P. Emslander. -  In: 
Ann. rev. chronopharmacol. 5 (1988), S. 179-182 u.
3. Int. Conf. of Chronopharmacology, Nice 14.- 
17.3.988: Abstr. S. III-9.
1652 Nobelpreis für Medizin und Physiologie. -  In: 
Spektr. d. Wiss. 1988,12, S. 16-22.
1653 Phototoxizität und Photoallergie/E. Haen u. 
B. Przybilla. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 29-36.
1654 Receptor disturbances in asthma. -  In: Lung & 
respir. 5 (1988), S. 12-14.
1655 Reduced number of 62-adrenoceptor sites on 
chronic lymphocytic leukemic (CLL) lymphocytes/M. 
Hallek, X Kamp, B. Emmerich, E. Haen, J. Hohnlo- 
ser, J. Remien. -  In: Blut. 57 (1988), S. 263.
1656 The peripheral lymphocyte as clinical model 
for receptor disturbances: asthmatic diseases. -  In: 
Bull. eur. physiopath. resp. 22 (1988), S. 539-541.
1657 Therapeutic theophylline concentrations in- 
crease intracellular cAMP in humans in vivo/E. Haen,
I. Langenmayer, H. Emslander, H. Heusinger, N. 
Weber. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharma-
col. 337 (1988), R88, Abstr.349.
1658 Therapie mit Licht/E. Haen, M. Hallek, R. 
Lund, R. Zulley. -  In: Münch, med. Wschr. 130 
(1988), S. 27-34.
1659 Wechselwirkungen von Arzneistoffen bei der 
Bindung an menschliche Haut/S. Dittrich, E. Haen, 
H. Kurz. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), S. 700.
1660 Welche Medikamente beeinträchtigen die 
Fahrtüchtigkeit?/E. Haen u. H. Kurz. -  In: Die Welt. 
1988,268: Report Gesundheit v. 15.11., S. VIII.
1661 siehe Nr. 1730
1662 siehe Nr. 1735
1663 siehe Nr. 1731
Hlavica, Peter Dr., Prof.
1664 The role of lysyls in arylamine binding to cyto-
chrome P-450LM2/P. Hlavica u. I. Golly. -  In: 6. Int. 
Conf. on Biochemistry and Biophysics of Cyto-
chrome P-450, Vienna 3.-8.7.1988: Abstr. S. 29.
1665 siehe Nr. 1635 
Hunder, Goran Dr.
1666 Potentielle Risiken der Rückstandsbildung aus 
toxikologischer Sicht. -  In: Arch. Lebensmittelhyg. 
39 (1988), S. 90-94.
Kampffmeyer, Hermann Dr., Prof.
1667 Skin metabolism of methylsalicylate in the iso-
lated perfused rabbit ear/H. Behrendt u. H. Kampff-
meyer. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharma-
col. 337 (1988), suppl., R12, Abstr.45.
Klehr, Hubert Dr.
1668 Zum Mechanismus der Reaktionen von Nitro- 
soarenen mit Thiolen. München, Univ., Diss.
Klimmek, Reinhard Dr.
1669 Effects of amyl nitrite on circulation, respira-
tion and blood homeostasis in cyanide poisoning/R. 
Klimmek u. C. Krettek. -  In: Arch, toxicol. 62 
(1988), S. 161-166.
1670 Ferrihaemoglobin formation by amyl nitrite 
and sodium nitrite in different species in vivo and in 
vitro/R. Klimmek, C. Krettek, H. W Werner. -  In: 
Arch, toxicol. 62 (1988), S. 152-160.
Kolb, Karl-Heinz Dipl. Chem.
1671 Differential effect of oral or subcutaneous 
application of cadmium chloride on metallothionein 
levels in the rat/K. Kolb u. B. Elsenhans. -  In: Nau-
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nyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 337 (1988), 
suppl., R25, Abstr.100.
1672 siehe Nr. 1677
1673 siehe Nr. 1678
Kreppei, Helmut Dr.
1674 Determination of arsenic compounds by hy-
dride atomic absorption spectrometry after separa-
tion by HPLC/H. Kreppei, F.X. Reichl, W. Forth. -  
In: 15. Ann. Meeting of the Federation of Analytical 
Chemistry and Spectroscopy Societies, Boston 1988: 
Abstr. S. 122.
1675 Influence of dithiol compounds on tissue con-
tent and elimination of arsenic in mice/H. Kreppei, R, 
Knebel, H. Mückter, F.X. Reichl. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 337 (1988), suppl., 
R26, Abstr. 104.
1676 Influence of thiol compounds on the content of 
various elements in organs of the guinea pig/H. Krep-
pei, F.X. Reichl, W. Forth. -  In: 15. Ann. Meeting 
of the Federation of Analytical Chemistry and Spec-
troscopy Societies, Boston 1988: Abstr. S. 181.
1677 Pretreatment with low doses of cadmium or 
zinc decreases lethality in mice acutely poisoned with 
arsenic/H. Kreppei, K. Kolb, F.-X. Reichl, B. Fichtl, 
W. Forth. -  In: Trace element analytical chemistry in 
medicine and biology/ed. by P. Brätter and P. 
Schrammel. Berlin u.a.: de Gruyter. 5 (1988), S. 594- 
600.
1678 Pretreatment with subtoxic doses of cadmium 
or zinc decreases lethality in mice acutely poisoned 
with arsenic/H. Kreppei, K. Kolb, F.X. Reichl, B. 
Fichtl, W. Forth. -  In: J. trace elem. electrolytes 
health dis. 2 (1988), S. 123.
1679 siehe Nr. 1587
1680 siehe Nr. 1692
1681 siehe Nr. 1690
1682 siehe Nr. 1691
Kurz, Hermann Dr., Prof.
1683 Binding of drugs to human skin: influencing 
factors and the role of tissue lipids/K. Walter u. H. 
Kurz. -  In: J. pharm, pharmacol. 40 (1988), S.689- 
693.
1684 siehe Nr. 1659
1685 siehe Nr. 1647
1686 siehe Nr. 1660
Doktoranden:
1687 Hohneiser, Erhard: Einfluß einer experimen-
tellen chronischen Nierenisuffizienz auf die Plasma- 
und Gewebebindung von sauren Pharmaka.
1688 Horstig, Rüdiger von: Die Bindung von Chlor- 
promazin, Diazepam, Imipramin und Propranolol an 
Gewebe des Menschen.
Lenk, Werner Dr., Prof.
1689 Pharmacokinetics and biotransformation of 
diethylene glycol in the rat/W. Lenk, D. Lohr, J. Son- 
nenbichler. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, phar-
macol. 337 (1988), suppl., R.12, Abstr.68.
Reichl, Franz Xaver Dr.
1690 Effect of arsenic on carbohydrate metabolism 
after single or repeated injection in guinea pigs/F. X. 
Reichl, L. Szinicz, H. Kreppei, B. Fichtl, W. Forth. -  
In: Soc. of Toxicology, Ann. Meeting, Dallas 16.- 
19.2.1988: Abstr. u. Toxicologist. 8 (1988), S.20.
1691 Effect of arsenic on cellular metabolism after 
single or repeated injection in guinea pigs/F. X. 
Reichl, L. Szinicz, H. Kreppei, W. Forth. -  In: 29. 
Congr. of the Eur. Soc. of Toxicology and 3. Congr. 
of the Fed. of the Eur. Soc. of Toxicology (Eurotox), 
München 4.-7.9.1988. S. 133, Abstr. P78.
1692 Effect of arsenic on mitochondrial metabolism 
after single or repeated injection in guinea pigs/F. X. 
Reichl, L. Szinicz, H. Kreppei, B. Fichtl, W. Forth. -  
In: Trace element analytical chemistry in medicine 
and biology/ed. by P. Brätter and P. Schrammel. Ber-
lin u.a.: de Gruyter. 5 (1988), S. 581-586. -  Int. 
Workshop Trace Element Analyt. Chem. in Med. 
and Biol., Neuherberg 15.-18.4.1988: Abstr. -  J. 
trace elem. electrolytes health dis. 2 (1988), S. 120.
1693 siehe Nr. 1587
1694 siehe Nr. 1677
1695 siehe Nr. 1675
1696 siehe Nr. 1678
1697 siehe Nr. 1674
1698 siehe Nr. 1676
Remien, Jörg Dr., Prof.
1699 Acute regulation of lymphocyte ß-adrenocep- 
tor activity in phaeochomocytoma/M. Middeke, G. 
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Lachenmayr, Bernhard Dr. habil.
2051 Analyse der zeitlich-räumlichen Übertra-
gungseigenschaften des visuellen Systems: e. neuer 
Weg z. Frühdiagnose v. Netzhaut- u. Sehnerverkran-
kungen? München, Univ., Habil.
2052 Anforderungen an das Sehvermögen im Stras- 
senverkehr. -  In: Arbeitsmed. Sozialmed. Präventiv- 
med. 23 (1988), S. 159-164.
2053 Perimetrie gestern und heute. -  In: Klin. Mo- 
natsbl. Augenheilk. 193 (1988), S. 80-92 u. Dt. Opti- 
kerztg. 43 (1988), S. 13-29.
2054 Reaktionszeiten im Strassen verkehr: Beein-
flussung durch d. Beanspruchung d. Autofahrers. -  
In: Bericht über das 7. Symp. Verkehrsmedizin des 
ADAC. 1988. S. 63-74. (Schriftenreihe Strassenver- 
kehr;32).
2055 Sinnesphysiologische Untersuchungen bei 
Glaukom/B. Lachenmayr, H. Rothbächer, M. Gleiss- 
ner. -  In: Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988), S.756- 
762.
Lund, Otto-Erich Dr., Prof.
2056 Glaukom bei dysgenetischen Krankheitsbil- 
dem/L. Neubauer u. O.-E. Lund. -  In: Fortschr. 
Ophthalmol. 85 (1988), S. 348-352.
2057 Langzeitresultate nach Argonlaser-Trabekulo-
plastik (ALT)/0.-E. Lund u. H. Zink. -  In: Klin. Mo- 
natsbl. Augenheilk. 193 (1988), S. 572-578.
2058 Laserbehandlung des Glaukoms. -  In: Neue-
rungen in der ophthalmologischen Diagnose und 
Therapie/hrsg. v. O.-E. Lund u. T. N. Waubke. Stutt-
gart: Enke, 1988. S. 26-33. (Bücherei des Augenarz-
tes; 115) u. Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988), S.583- 
592.
2059 Neuerungen in der ophthalmologischen Dia-
gnose und Therapie/O.-E. Lund u. T. N. Waubke. -  
Stuttgart: Enke, 1988. -  (Bücherei des Augenarz-
tes; 115).
2060 Ophthalmologie -  Heute und Morgen. -  In: 
Laser in der Ophthalmologie/hrsg. v. J. Wollensak. 
Stuttgart: Enke, 1988. S. 28-30.
Nasemann, Joachim Dr.
2061 Der Laser-Scanner in der Fluoreszenzangio- 
graphie/J. Nasemann, V.-P. Gabel, R. Bimgruber. -  
In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 (1988), S. 226.
2062 Die senile Makuladegeneration. -  In: Zschr. 
prakt. Augenheilk. 9 (1988), S. 375-378.
2063 Investigation of retinal occlusive diseases by 
fluorescence-perfusion-scintigraphy (FLUPS)/J. Na-
semann, E. Zrenner, C.-M. Kirsch, R. Kantlehner. -  
In: Invest, ophthalmol. vis. sei. 29 (1988), S. 340.
2064 Myambutolschäden: Sinnes- u. elektrophysio- 
log. Beobachtungen z. Verlauf/J. Nasemann u. E. 
Zrenner. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 192 
(1988), S .729.
2065 Neue bildgebende Verfahren für die Fluores-
zenz-Angiographie: d. CCD-Kamera u. d. Laser- 
Scanner. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 
(1988), S. 226.
2066 Phänokopien der Retinitis pigmentosa: diffe- 
rentialdiagnost. Überlegungen/J. Nasemann u. E. 
Zrenner. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 
(1988), S. 332-333.
2067 Zur Differentialdiagnose der akuten retinalen 
Pigmentepitheliitis/J. Nasemann, P. Dahlheim, E. 
Zrenner. -  In: Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988),
S. 705-708.
Riedel, Klaus G. Dr.
2068 Albendazol zur Therapie von orbitalen Echi- 
nokokkuscysten/S. Vogel, G. B. A. Okelo, K. G. Rie-
del. -  In: 86. Tagung der Dt. Ophthalmologischen 
Ges., Berlin 18.-21.9.1988: Posterausst.
2069 Augenheilkunde und Skisport: sicherheits- 
techn. Erfordernisse d. Skisportausrüstung; Notfall-
maßnahmen b. Skisportunfällen. -  In: Vernünftig 
Langlaufen und Skifahren/hrsg. v. W. Brendel u. E. 
Ulmrich. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 57-59.
2070 Hypertherme Therapieverfahren in Ergän-
zung zur Strahlenbehandlung maligner intraokularer 
Tumoren. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 
(1988), S. 131-137.
2071 Prediction of the risk of hereditary retinobla-
stoma, using DNA polymorphisms within the retino-
blastoma gene/J. Wiggs, M. Nordenskjöld, D. Yan- 
dell, J. Rapoport, V Grondin, M. Janson, B. Were- 
lius, R. Petersen . . .  K. G. Riedel. . .  -  In: New Engl, 
j. med. 318 (1988), S. 151-157.
2072 Studies with ultrasound-proton beam thermo-
radiotherapy on experimental choroidal melanoma/ 
P.P. Svitra, K.G. Riedel, J.M. Seddon, D.M. Al-
bert, E. S. Gragoudas, D. J. Coleman, A. Koehler, J. 
Driller, J. Torpey, F. L. Lizzi. -  In: Int. Soc. Eye 
Res.: Proc. 5 (1988), S. 166.
2073 Thermoradiotherapy using microwave hyper-
thermia and beta-irradiation in uveal melanoma/
K.G. Riedel, T.S. Schaal, P. Russer, K.-H. Türk- 
ner. -  In: Int. Soc. Eye Res.: Proc. 5 (1988), S. 167 u. 
Invest, ophthalmol. vis. sei. 29 (1988), S.211.
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2074 Zytomegalie-Virus-Retinitis bei erworbenem 
lmmundefektsyndrom/C. Basting, V. Klauß, K. G. 
Riedel, H.-G. Kaatz, F.-D. Goebel. -  In: 86. Tagung 
der Dt. Ophthalmologischen Ges., Berlin 18,- 
121.9.1988: Posterausst.
Schaal, Sven Thomas Dr.
2075 Der Wert oszillatorischer Potentiale (OP) im 
ERG für die Differentialdiagnose erworbener und 
hereditärer Netzhauterkrankungen/S. T. Schaal, A. 
Hajek, E. Zrenner. (Poster). -  In: 86. Tagung der 
DOG, Berlin 18.-21.9.1988.
2076 106-Ruthenium-Bestrahlung maligner Mela-
nome der Aderhaut: Tumorlokalisation u. Applika-
torpositionierung/S. T. Schaal, K. G. Riedel, G. Ha-
senfratz, F. H. Stefani. (Vortr.). -  In: 86. Tagung der 
DOG, Berlin 18.-21.9.1988. (In Druck).
2077 Glaskörperzyste/S. T. Schaal, K.-P. Boergen,
O.-E. Lund, S. Richter. (Poster). -  In: 86. Tagung 
der DOG, Berlin 18.-21.9.1988.
2078 Teratoma orbitae im Neugeborenenalter/S. T.
Schaal, A. Kampik, G. Hasenfratz, K.-P. Boergen. -  
In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 (1988), S.295- 
300.
Scheiffarth, Otto-Friedrich Dr.
2079 Intraocular in vivo immunofluorescence in ex-
perimental toxoplasmic chorioretinitis/O. F. Scheif- 
farth, E. Zrenner, R. Disko, F. H. Stefani. -  In: In-
vest. Ophthalmol, vis. sei. 29 (1988), S. 39.
2080 Intraokulare in vivo Immunfluoreszenz/O. F. 
Scheiffarth, E. Zrenner, R. Disko, F. H. Stefani, B.
Brabänder. -  In: Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988), 
S. 716-718.
2081 Monoklonale Antikörper. -  In: Neuerungen in 
Diagnose und Therapie: Hauptreferate d. 23. Esse- 
ner Fortbildung f. Augenärzte/hrsg. v. O.-E. Lund u. 
'T.N. Waubke. Stuttgart: Enke, 1988. S. 94-102.
2082 Proteins of the extracellular matrix in vitreore- 
tinal membranes/O. F. Scheiffarth, A. Kampik, H. 
Günther, K. v. d. Mark. -  In: Graefe’s arch. clin.
exp. ophthal. 226 (1988), S. 357-361.
2083 Reducing the amount of monomers in intra- 
ocular lenses through sterilization by gamma radia- 
tion/K. Ludwig, O. F Scheiffarth, L. v. Meyer. -  In:
Ophthalm. res. 20 (1988), S. 304-307.
2084 Specific proof of intraocular toxoplasmosis in 
vivo by immunofluorescence/O. F. Scheiffarth u. R. 
Disko. -  In: Zbl. Bakt. Hyg. 306 (1988), S. 328.
Stefani, Fritz Heinrich Dr.. Prof.
2085 An epidemiological assessment of lens opacifi- 
cations that impaired vision in patients injected with
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radium-224./D. Chmelevsky, C. W. Mays, H. Spiess,
F. H. Stefani, A. M. Kellerer. -  In: Radiation res. 115 
(1988), S. 238-257.
2086 Haut und Auge: d. Lider in d. Ophthalmochi- 
rurgie. -  In: Dermatologie, Entwicklungen und Be-
ziehungen zu anderen Fachgebieten/hrsg. v. G. Burg. 
München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1988.
2087 Koyanagi’s retrolaminare angiomatose Caver- 
nenbildung im Sehnerven („angiomatöse Optikus-
fehlbildung“): Literaturübersicht u. vermutete Patho- 
genese/FH. Stefani u. A. Alexandridis. -  In: 
Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988), S. 416-419.
2088 siehe Nr. 2031
2089 siehe Nr. 2080
Vogel, Alfred Dr.
2090 Acoustic transient generation by laser-produc-
ed cavitation bubbles near solid boundaries/A. Vogel 
u. W. Lauterborn. -  In: Acoustical Soc. of America: 
Journal. 84 (1988), S. 719-731.
2091 Prinzipien der Laserdisruption. -  In: Laser in 
der Ophthalmologie/hrsg. v. J. Wollensak. Stuttgart: 
Enke, 1988. S. 44-55.
2092 Time resolved particle image velocimetry/A. 
Vogel u. W. Lauterborn. -  In: Optics and lasers in 
engineering. 9 (1988), S. 277-294.
2093 Time-resolved particle image velocimetry used 
in the investigation of cavitation bubble dynamics/A. 
Vogel u. W. Lauterborn. -  In: Appl. opt. 27 (1988), 
S. 1869-1876.
Zrenner, Eberhart Dr.. Prof.
2094 Aktuelle Forschungsergebnisse und Stand der 
RP-Forschung in der Bundesrepublik. -  In: RP aktu-
ell. 11 (1988),3, S. 26-34.
2095 Atrophia Gyrata mit Hyperornithinämie: d. 
Effekt d. diätet. Therapie/W. Endres, A. Stolla, Y. S. 
Shin, W. Röschinger, B. Lorenz, E. Zrenner. -  In: 
Monatsschr. Kinderheilk. 136 (1988), S. 549.
2096 Blauzapfenmonochromasie: Diagnose, genet. 
Beratung u. opt. Hilfsmittel/E. Zrenner, S. Magnus-
sen, B. Lorenz. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 
193 (1988), S. 510-517.
2097 Clinical applications of pattern eîectroretino- 
graphy: melanoma, retinal detachment and glaucoma/ 
E. Zrenner, R. Ziegler, B. Voss. -  In: Doc. Ophthal-
mol. 68 (1988), S. 283-292.
2098 Current source density analysis of linear and 
nonlinear components of the primate electroretino- 
gram/C. L. Baker, R. F. Hess, B.T. Olsen, E. Zren-
ner. -  In: J. physiol. 407 (1988), S. 155-176.
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2099 Das Angiotensin-I Converting Enzyme 
(ACE): Aktivitätsverteiiung im Auge u. neurophy- 
siolog. Funktion auf d. Netzhautfunktion/P. Dahl-
heim, T. Schneider, W. Reiter, E. Zrenner. -  In: 
Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988), S. 709-715.
2100 Functional and morphological variations of 
fundus flavimaculatus/M. Ulbig, E. Zrenner, T. 
Schneider. -  In: Doc. Ophthalmol. 67 (1988), S.315- 
326.
2101 Funktionelle und morphologische Verfahren 
bei Fundus flavimaculatus/M. Ulbig, E. Zrenner, X 
Schneider. -  In: Fortschr. Ophthalmol. 85 (1988),
S. 312-316.
2102 Gyrate atrophy of the choroid and retina with 
hyperomithinaemia: effect of the dietary treatment/
W. Endres, Y. S. Shin, W. Röschinger, B. Lorenz, E. 
Zrenner. -  In: 26. SSIEM Annual Symp.: Abstr. P- 
52.
2103 Linkage of X-linked retinitis pigmentosa to the 
hypervariable DNA marker M276 (DXS255)/T. Mei- 
tinger, N. A. Fraser, L. Lorenz, E. Zrenner, J. Mur- 
ken, I.W. Craig. -  In: Human genet. 81 (1988),
S. 283-286.
2104 Neue differentialdiagnostische Möglichkeiten 
in der Sinnesphysiologie. -  In: Neuerungen in der 
ophthalmologischen Diagnose und Therapie/hrsg. v.
O.-E. Lund u. T. N. Waubke. Stuttgart: Enke, 1988.
S. 154-165. (Bücherei des Augenarztes; 115).
2105 Ocular angiotensin I-converting enzyme: Does 
it play a role in retinal neurotransmission?/P. Dahl-
heim, W. Reiter, K. H. Datum, E. Zrenner. -  In: 
Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1.
2106 Spatial characteristics of scotopic threshold re-
sponses in the corneally recorded electroretinogram 
elicited by multispot pattems/E. Zrenner u. R. Nel-
son. -  In: Clin. vis. sei. 3 (1988), S. 29-44.
2107 Störungen der Zapfenfunktion und -inter- 
aktion. (Sitzungsber. 1986 d. Ophthalmolog. Ges. in 
Wien). -  In: Spektrum Augenheilk. 2 (1988), S. 44-
45.
2108 The differential effect of ethambutol on M-cell 
and P-cell contrast sensitivity/L. F. Jindra, C. v. Gru-
ben, K.-D. Miliczek, E. Zrenner. -  In: Invest. Oph-
thalmol. vis. sei. 29 (1988), S. 300.
2109 Visual evoked potentials (VEP) elicited by 
shifting coloured patterns in patients with multiple 
sclerosis (MS)/J. Frederiksen, H. Larsson, E. Zren-
ner. -  In: 8. Congr. of the Eur. Soc. of Ophthalmo-
logy, Lisbon. Elsevier: 1988. S. 16-20. (Excerpta me- 
dica international congress series).
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2116 Die perioperative Entzündungsprophylaxe: e. 
Wirkvergl. verschiedener nichtsteroidaler Entzün-
dungshemmer/J. Bauer, W. Swoboda, K. Wilhelm. -
In: Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 148.
2117 Infusionen gegen den Membranzerfall. -  In
Selecta. 30 (1988), S. 302-303.
2118 Kein voreiliger Verzicht auf NSAIDs. -  In: 
Münchner ärztl. Anz. 19 (1988), S. 17.
2119 Modulation of resynthesis of l-alkyl-2-arachi-
donyl-glyeero-3-phosphocholine and phosphatidyli- 
nositols for interception in vivo of free arachidonic 
acid, lyso PAF, diacylglycerosis, and polyphospho- 
inositides/J. Bauer . . .  -  In: 2. Vienna Shock Forum: 
Abstr. S. 22.
2120 Sehnenverletzungen der Hand/J. Bauer u. K. 
Wilhelm. -  In: Der Chirurg. 59 (1988),2, BDC Aka-
demie, S. 7-8.
2121 Stimulation of salvage pathways for resynthe-
sis of phosphatidylcholines and phosphatidylinositols 
using first mediators of inflammation. -  In: 1. Int. 
Congr. on the Immune Consequences of Trauma, 
Shock and Sepsis: Mechanisms and Therapeutic Ap-
proaches, Munich 3.-5.3.1988: Abstr. OR19.
2122 [Rez.:] Heim, U. u. K.M. Pfeiffer: Periphere 
Osteosynthesen unter Verwendung des Kleinfrag- 
ment-Instrumentariums der AO. -  In: Der Unfallchi-
rurg. 91 (1988), S. 4722.
Doktoranden:
2123 Bau, Peter: Die Erfassung von Zustandsände-
rungen der Durchblutung verbrühter Rattenhaut un-
ter Verwendung radioaktiv markierter Mikrosphä-
ren.
2124 Breitenberger, Paul: Die normale Anatomie 
der menschlichen Haut im Ultraschall.
2125 Körte, Angela: Entwicklung der Gallenwegs- 
chirurgie.
2126 Sauer, Thomas: Zum Effekt von Etofenamat 
nach Verbrühungen an Ratten: Unters, m. Ultra-
schall B Scan.
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2127 Dynamic angioplasty: a milling catheter for 
transcutaneous and intraoperative treatment of vas- 
cular occlusive disease/R. Baumgart, B. Steckmeier, 
K. J. Pfeifer, O. Thetter, L. Schweiberer. -  In: Eur. 
j. vase. surg. 2 (1988), S. 297-303.
2128 Rekanalisationskatheter. -  Dt. Patenschrift 
DE 3732236 Cl. 15.12.1988.
2129 siehe Nr. 2293
2130 siehe Nr. 2292 
2131 siehe Nr. 2289
Brunner, Ulrich Dr.
2132 Die Überbrückung langstreckiger Schaftde-
fekte der Tibia am Verriegelungsnagel durch Spon-
giosatransplantation bzw. Pyrost: tierexp. Studie am 
Schaf/U. Brunner, S. Kessler, H. Mandelkow, S. Dei- 
ler, K. Hallfeldt, L. Schweiberer. -  In: Knorpel-Kno- 
chentransplantation/hrsg. v. M.H. Hackenbroch,
H. J. Refior, C. J. Wirth. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1988. S. 129-131.
2133 Die Überbrückung langstreckiger Tibiaschaft-
defekte am Verriegelungsnagel durch Spongiosapla-
stik: e. tierexperiment. Studie/U. Brunner, S. Kess-
ler, H. Mandelkow, S. Deiler, L. Schweiberer. -  In: 
Hefte z. Unfallheilk. 1988,200, S.75.
2134 Geschlossene Triquetrumkörperfraktur mit 
Fragmentluxation/U. Brunner u. K. Wilhelm. -  In:
Der Unfallchirurg. 91 (1988), S. 278-281.
2135 Klinische Untersuchung der Schulter. -  In: 
Hefte z. Unfallheilk. 1988,195, S. 42-49.
2136 Osteoinduktive Eigenschaften von Hydroxyla- 
patitkeramiken/H. Mandelkow, K. Hallfeldt, U.
Brunner, S. Deiler, K. Müller, S. Kessler. -  In: Knor- 
pel-Knochentransplantation/hrsg. v. M. H. Hacken- 
broch, H.J. Refior, C.J. Wirth. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1988. S. 129-131.
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2138 siehe Nr. 2162
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Eibl-Eibesfeldt, B em olf Dr.
2140 Basic investigations on interaction of 5-fluo-
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malignancies/B. Eibl-Eibesfeldt, V. Storz, J. Kum- 
mermehr, A. Schalhorn. -  In: Recent results cancer 
res. 110(1988), S. 187-195.
2141 Karzinome der Gallenblase/Gallenwege/B. 
Eibl-Eibesfeldt, H. Waldner, B. Wiebecke, A. Schal- 
horn, N. Willich, J. Lange. -  In: Gastrointestinale 
Tumoren. 2., überarb. Aufl. München: Tumorzen- 
trum, 1988. (Tumorzentrum München: Schriften- 
reihe).
2142 Kolorektale Lebermetastasen/H. Denecke, A. 
Schalhorn, J. Lange, B. Eibl-Eibesfeldt. -  In: Gastro-
intestinale Tumoren. 2., überarb. Aufl. München: 
Tumorzentrum, 1988. (Tumorzentrum München: 
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2143 Maligne Tumoren der Leber/B. Eibl-Eibes-
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trum, 1988. (Tumorzentrum München: Schriften-
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J. Sklarek. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 1-12.
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2154 Müller-Kittnau, Horst: Zur Problematik der 
Versorgung der Fraktur des Radiusköpfchens mit Be-
rücksichtigung des Krankengutes der Chirurgischen 
Poliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen.
2155 Sauer, Thomas: Zum Effekt von Etofenamat 
nach Verbrühungen an Ratten: Unters, m. Ultra- 
schall-B-Scan.
Habermeyer, Peter Dr.
2156 Der chronische Infekt am künstlichen Hüftge-
lenk: Infektsanierung durch Muskelplastik/A. Betz, 
E. Kaiser, E. Sebisch, P. Habermeyer. -  In: Hefte z. 
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2157 Die Operation nach Apoil und Dautry. -  In: 
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2160 Konservative Behandlung von Ellenbogenlu-
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2161 Nichtarthroskopische Diagnostik des Schulter- 
gelenks/P. Habermeyer, U. Brunner, B. Mayer,
G. V. Küffer. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 1988,199,
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2162 Prinzipien bei der geschlossenen Behandlung 
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U. Brunner, A. Betz, D. Wilker. ~ In: Hefte z. Un-
fallheilk. 1988,200, S. 230-231.
2163 Wertigkeit von konventioneller Röntgendia-
gnostik und Computertomographie im Nachweis von 
Hill-Sachs-Defekten und knöchernen Bankart-Läsio- 
nen/M. Madler, B. Mayr, P. Baierl, C. Klein, P. Ha-
bermeyer, R. Huber. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 148 
(1988), S. 384-389.
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Zitzmann, E. Kreutzer, R. M. Huber, R.-W. Kenn,
K. J. Pfeifer. -  In: Digit. Bilddiagn. 8 (1988), S.87- 
89.
2168 Die arterielle DSA der Hand zum Nachweis 
peripher-vaskulärer Veränderungen bei systemischer 
Sklerodermie: morpholog.-klin. Korrelation/R. M. 
Huber, M, Meurer, R.-W. Kenn, K.J. Pfeifer. -  In: 
Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 724.
2169 Die rationelle Röntgendiagonstik beim 
Trauma der oberen Halswirbelsäule/R. M. Huber, M. 
Richter-Turtur, G. Fenzl, L. Sepp-Lukas, P. Krue-
ger, K.J. Pfeifer. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988),
S. 590.
2170 siehe Nr. 2163
2171 siehe Nr. 2177
2172 siehe Nr. 2179
2173 siehe Nr. 2178
2174 siehe Nr. 2226
2175 siehe Nr. 2224
2176 siehe Nr. 2222 
K e n n , R o lf-W illy
2177 Echtzeitbildverarbeitung im Durchleuchtungs-
bild bei interventioneilen Eingriffen/R.-W. Kenn,
R.M. Huber, A. Samija, A. Tauber, K.J. Pfeifer. -  
In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S.57.
2178 Regional brain perfusion measured with digit-
al subtraction angiography in correlation with clinical 
findings/R.-W. Kenn, G. Hülskamp, R. M. Huber, L. 
Sepp-Lukas, K.J. Pfeifer. -  In: Brit. j. radiol. 61 
(1988), S. 752-753.
2179 Vergleich der Orts- und Kontrastauflösung bei 
einer DSA-Anlage mit 512- und 1024-Matrix/R.-W. 
Kenn, R. M. Huber, J. Reiter, L. Sepp-Lukas, K. J. 
Pfeifer. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 727.
2180 siehe Nr. 2168
2181 siehe Nr. 2167
2182 siehe Nr. 2226
2183 siehe Nr. 2222
K e s s le r , S ig u rd  Dr.
2184 Bedeutung der Vorgeschichte und Vorbe-
handlung in der Entstehung von Refrakturen/S. B. 
Kessler, A. Grabmann, A. Betz, B. Eibl-Eibesfeldt,
D. Nast-Kolb, P. Krueger. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1988,194, S. 1-8.
2185 Biologische Aspekte der Mark- und Verriege-
lungsnagelung. -  In: Osteosynthese International: 
int. Kongr., Berlin 1986/hrsg. v. H. C. Nonnemann,
V. VScsei, R. Lindholm. Konstanz: Schnetztor-Verl., 
1988. S. 44-45.
2186 Biologische Aspekte zur Frakturheilung und 
-behandlung/S. B. Kessler, S.M. Perren, K. K. J. 
Hallfeld t, H. Mandelkow, L. Schweiberer. -  In: 
Hefte z. Unfallheilk. 1988,194.
2187 Fallbeispiele und Überlegungen zur Prophy-
laxe von Refrakturen/S. B. Kessler, A. Grabmann,
R. Kenn, P. Krueger, K.-J. Pfeifer. -  In: Hefte z. Un-
fallheilk. 1988,200, S.
2188 Gestörte Fragmentvitalität als Ursache der 
Refraktur/S. B. Kessler, A. Grabmann, K. Rember- 
ger, R. Burkhardt, A. Betz, L. Schweiberer. -  In: 
Hefte z. Unfallheilk. 1988,194.
2189 Intramedullärer Druckkurvenverlauf beim 
Aufbohren der Markhöhle der Tibia und des Temur 
beim Hund -  ohne und mit Entlastungsbohrloch/A. 
Schmölder, F. Eitel, S. B. Kessler, K. Pohl, H. Lehn. 
-  In: Osteosynthese International: int. Kongr., Berlin 
1986/hrsg. v. H. C. Nonnemann, V. Vecsei, R. Lind-
holm. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1988. S. 25-26.
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2190 Refrakturen nach operativer Frakturenbe- 
handlung/S. B. Kessler u. L. Schweiberer. -  Berlin 
u.a.: Springer, 1988. -  (Hefte zur Unfallheil-
kunde; 194).
2191 siehe Nr. 2215
2192 siehe Nr. 2332
Linder, Malte Michael D r, Prof.
2193 Das Meckel’sche Divertikel in einer chirurgi-
schen Kiinik/G. Schäfer, G. Weseh, M. M. Linder. -  
In: Akt. Chir. 23 (1988), S. 236-239.
2194 Hemipelvektomie beim schweren Becken- 
kombinationstrauma/H. Thiele, R. Bethke, M. Lin-
der, U. Bethke. -  In: Chirurg. Prax. 39 (1988),
S. 681-692.
2195 Kommentar auf Anforderung der Schriftlei-
tung zur Arbeit: Validierungsstudie zum Mannhei-
mer Periontitis-Index (R. Függer, M. Rogy, F. 
Herbst, M. Schemper, F. Schulz)/M. M. Linder, H. 
Wacha, U. Feldmann. -  In: Der Chirurg. 59 (1988),
S. 598-601.
Mangel, Eugen Dr.
2196 Angioplastie: operative Revision v. Hämodia-
lyse-Shun ts/E. Mangel, L. Sepp-Lukas, K. J. Pfeifer.
-  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 709-710.
2197 siehe Nr. 2224 
Moravec, Stefan Dr.
2198 LDA measurements and numerical prediction 
of pulsatile laminar flow in a plane 90-degree bifurca-
tion/!. M. Khodadadi, N. S. Vlachos, D. Liepsch, S. 
Moravec. -  In: J. biomech. eng. 110 (1988), S. 129.
Müller-Lissner, Stefan Dr., Prof.
2199 Ballaststoffe. Nichtverdauliche pflanzliche 
Nahrungsbestandteile und Kolonfunktion/N. E. 
Schindlbeck u. S. A. Müller-Lissner. -  In: Med. 
Mschr. Pharm. 11 (1988), S. 331-336.
2200 Bepaling van enterogastrische reflux. -  In: Kli-
nische relevantie von motiliteitsonderzok van slok- 
darm, maag en dünne darm/hrsg. v. A.P. J. M. 
Smout, L. A. M. Akkermans, H. G. Goszen. Ut-
recht, 1988. S. 47.
2201 Chronische Obstipation. -  In: Zschr. Gastro-
enterol. 26 (1988), Suppl., S. 48-53.
2202 Cisapride improves chronic constipation/S. A. 
Müller-Lissner u.a. -  In: Progress in the treatment of 
gastrointestinal motility disorders: the role of cisa- 
pride/ed. by A. G. Johnson and G. Lux. Amsterdam: 
Excerpta Medica, 1988. S. 186-191.
2203 Constipation: State of the art. -  In: Topics in 
digestive diseases/ed. by G. Bianchi-Porro. Verona
u. a.: Cortina Int. u.a., 1988. S.415.
2204 Gestörte Magenentleerung: Was tun? -  In: 
Ärzti. Prax. 40 (1988), S. 2381.
2205 Inhalation of the beta-2-agonist salbutamol 
does not affect esophageal motility and gastroesopha-
geal reflux in healthy volunteers/N. E. Schindlbeck,
C. Heinrich, R. M. Huber, S. A. Müller-Lissner. -  
In: JAMA. 260 (1988), S. 3156-3158.
2206 Ist duodenogastraler Reflux pathogen? -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 637-642.
2207 Kolontransit und Stuhlmasse: schlechte Kar-
ten f. Obstipierte. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 
(1988), S. 106-107.
2208 Langzeitmanometrie der Speiseröhre: Ist das 
Ei des Kolumbus faul? -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 
(1988), S. 720-721.
2209 Magenentleemngsstörungen. -  In: Dt. Ges. f. 
Innere Med.: Verh. 94 (1988), S. 457-462.
2210 Magensekretionsanalyse. -  In: Dt. med. 
Wschr. 113 (1988), S. 1822.
2211 Obstipierte haben keine Lobby. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 14-15.
2212 The effect of wheat bran on stool weight and 
gastrointestinal transit time: a meta-analysis. -  In: 
Brit. med. j. 2% (1988), S. 615-617.
2213 The stomach as a barrier to reflux. -  In: Nutri-
tion. 4 (1988), S. 144-146.
N a s t-K o lb , D ie te r  Dr.
2214 Die Aussagekraft von Trauma-Scores zur Be-
urteilung des Schweregrades/D. Nast-Kolb, C. Wayd- 
has, I. Baumgartner, K. Müller, K. H. Duswald, H. 
Fritz, L. Schweiberer. -  In: ZAK München 1987. 
Berlin u.a.: Springer. 3: Hauptthemen/hrsg. v. K. Pe-
ter u. J. Groh (1988), S. 89-95.
2215 Die Verriegelungsnagelung an Femur und Ti-
bia: Komplikationen u. Ergebn. b. 113 Osteosynthe- 
sen/A. Betz, D. Nast-Kolb, S. Kessler, C. Feld. -  In: 
Osteosynthese International: int. Kongr., Berlin 
1986/hrsg. v. H. C. Nonnemann, V. V6csei, R. Lind- 
holm. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1988. S. 322-325.
2216 Plattenosteosynthese der Humerusschaftfrak- 
tur/D. Nast-Kolb, A. Betz, U. Brunner. -  In: Osteo-
synthese International: int. Kongr., Berlin 1986/hrsg.
v. H. C. Nonnemann, V. VScsei, R. Lindholm. Kon-
stanz: Schnetztor-Verl., 1988. S. 110-114.
2217 The lysosomal cysteine proteinase cathepsin B 
is released into the blood plasma during polytrauma, 
sepsis, and endotoxin shock/I. Assfalg-Machleidt, M. 
Jochum, D. Nast-Kolb, C. Waydhas, J. Weipert, M.
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Siebeck, W. Machleidt. -  In: Biol. chem. Hoppe-Sey- 
ier. 369 (1988), S. 780-955.
2218 siehe Nr. 2184
2219 siehe Nr. 2329
2220 siehe Nr. 2268
N e u m a n n , A x e l  Dr.
2221 Die distale Radiusfraktur -  eine operative 
Ausnahmeindikation?/A. Neumann, A. Betz, J. An- 
drae. -  In: Osteosynthese International: int. Kongr., 
Berlin 1986/hrsg. v. H. C. Nonnemann, V. Vécsei, R. 
Lindholm. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1988. S. 180- 
184.
P fe ife r , K la u s  Jü r g e n  Dr., Prof.
2222 Arthrographie/K. J. Pfeifer, W. Kohler, R.-W. 
Kenn, R. M. Huber. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1988,125, S. 63-72.
2223 Behandlung intraperitonealer und retroperito- 
nealer Abszesse durch operative Verfahren und per-
kutaner Drainagetechnik/K. J. Pfeifer u. K. Geißler. 
-  In: Breitner Chirurgische Operationslehre. Mün-
chen u.a.: Urban u. Schwarzenberg. 3/hrsg. v. E. 
Kern (1988), S. 109-129.
2224 Mikroembolisation von Lebermetastasen/K. J. 
Pfeifer, B. Eibi-Eibesfeldt, R. M. Huber, E. Mangel,
B. Mayr. -  In: Digitale bildgebende Verfahren/hrsg. 
v. G.H. Schneider u. E. Vogler. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 864-869.
2225 Radiologie des Handgelenkes, aktueller 
Stand. -  In: Handgelenksverletzungen/hrsg. v. D. 
Buck-Gramcko u. H. Nigst. Stuttgart: Hippokrates- 
Verl., 1988. S. 32-39.
2226 Technik und Ergebnisse der temporären Em-
bolisation von Lebermetastasen/K. J. Pfeifer, B. Eibl- 
Eibesfeldt, R. M. Huber, R.-W. Kenn, G. Fenzl, E. 
Weninger. -  In: Zbi. Radiol. 136 (1988), S. 603.
2227 siehe Nr. 2127
2228 siehe Nr. 2169
2229 siehe Nr. 2168
2230 siehe Nr. 2167
2231 siehe Nr. 2177
2232 siehe Nr. 2179
2233 siehe Nr. 2178
2234 siehe Nr. 2196
2235 siehe Nr. 2329
2236 siehe Nr. 2293
Doktoranden:
2237 Attenberger, Maximilian: Zur Quantifizierung 
von Gefäßstenosen: Unters, e. computergestützten 
Gefäßranderkennungsprogramms.
2238 Funk, Markus: Untersuchungen zum Stellen-
wert der Sonographie beim stumpfen Bauchtrauma 
und zur Bedeutung der intraoperativen Sonographie 
bei Lebermetastasen.
2239 Kenn, Rolf-Willy: Zur Reproduzierbarkeit 
quantitativer Messung mit digitalisierter Bildverstär-
kerfernsehkette.
Reiter, J. Dr.
2240 siehe Nr. 2179
Richter-Turtur, Matthias Dr.
2241 Die traumatische Luxation des Kniegelenkes: 
Behandlungsstrategie, Operationsrecht u. Ergehn./P. 
Krueger, A. Betz, M. Richter-Turtur, L. Schweibe- 
rer. -  In: 105. Kongr. d. Dt. Ges. für Chirurgie, 6.- 
9.4.1988: Auszüge aus d. Referaten. München: De-
meter Verl., 1988.
2242 Paraplegie bei Wirbelsäulenmetastasen: e. Chi-
rurg.-onkolog. Notfallindikation. -  In: 65. Tagung d. 
Vereinigung d. Bayer. Chirurgen, München 21.- 
23.7.1988: Wiss. Referate. Gräfelfing: Demeter 
Verl., 1988.
2243 Wirbelsäulenmetastasen mit beginnender Pa-
raparese: e. orthopäd.-onkolog. Notfallindikation/M. 
Richter-Turtur, P. Krueger, A. Korge. -  In: Dt. Ges. 
f. Orthopäd. u. Traumatol.: Mitteilungsbl. 1988,3.
2244 siehe Nr. 2169
2245 [Rez.:] Eder, M. u. H. Tilscher: Schmerzsyn-
drome der Wirbelsäule. -  In: Der Unfallchirurg. 91 
(1988).
Rolle, Axel Dr.
2246 Controlled randomized study of perioperative 
antibiotic prophylaxis in thoracic surgery/A. Rolle, 
O. Thetter, K. Hallfeldt, A. Schmölder. -  In: 8. Int. 
Symp. Future Trends Chemother., Pisa 1988. S. 100.
2247 Laserresection of the lung/A. Rolle, O. Thet-
ter, E. Unsold, L. Ruprecht, W. Permanetter. -  In: 
Textatlas of laser surgery/ed. by G. Bandieramonte 
and G. Gagna. Torino: UTEU-Verl., 1988.
2248 Morphologic aspects of Nd-YAG-laser appli-
cation on lung tissue/A. Rolle, E. Unsold, L. Ru-
precht, W. Permanetter, F. Frank. -  In: Laser opto-
electronics in medicine/ed. by W. and R. Waidelich. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 159.
2249 Morphologische Aspekte der Nd:YAG-Laser- 
anwendung (Wellenlängen 1064 nm und 1318 nm) am
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Lungenparenchym/A. Rolle, E. Unsöld, L. Ru-
precht, W. Permanetter, F. Frank. -  In: Laser med. 
surg. 4(1988), S. 10.
2250 Nachweis von Wachstumshormon-Releasing- 
Faktor (GHRH) in fiberbronchoskopisch gewonne-
nen Proben eines Plattenepithelkarzinoms/R. N. Hu-
ber, J. Schopohl, A. Pforte, N. Loser, G. Wolfram, 
A. Rolle, K. v. Werder. -  In: Atemw.-Lungen-
krankh. 14 (1988), S. 379.
2251 Perioperative Antibiotikaprophylaxe in der 
Thoraxchirurgie: Ergebn. e. kontrollierten randomi- 
sierten Studie m. Optocillin/K. Hallfeldt, A. Rolle, 
O. Thetter, L. Schweiberer. -  In: Acta chir. Austr. 20 
(1988), S. 157.
2252 Perioperative Antibiotikaprophylaxe in der 
Thoraxchirurgie: Ergebn. e. kontrollierten randomi- 
sierten Studie m. Optocillin/A. Rolle, K. Hallfeldt, 
O. Thetter, L. Schweiberer. -  In: 33. Kongr. der Dt. 
Ges. für Pneumologie und Tuberkulose, Hannover 
21.-24.9.1988: Kurzfass. d. Vortr. S.76.
2253 Perioperatives Management thoraxchirurgi-
scher Patienten/K. Hallfeldt, K. Müller, E. Deubler, 
A. Rolle, O. Thetter. -  In: 33. Kongr. der Dt. Ges. 
für Pneumologie und Tuberkulose, Hannover 21.- 
24.9.1988: Kurzfass. d. Vortr. S.21.
2254 Sanierung von Thoraxhöhlen durch Omen- 
tum-majus-Plastik/H. Mandelkow, M. Richter-Tur- 
tur, O. Thetter, K. Hallfeldt, A. Rolle. -  In: 33. 
Kongr. der Dt. Ges. für Pneumologie und Tuberku-
lose, Hannover 21.-24.9.1988: Kurzfass. d. Vortr.
 S. 19.
2255 siehe Nr. 2292 
Schiller, Klaus Dr.
2256 Die Bedeutung der Knochengröße für das 
Ausmaß der plattenbedingten Zirkulationsschäden/ 
K. Schiller, I. Wolf, S. B. Kessler. (Poster). -  In: 11. 
 Symp. Arbeitskreis für Osteologie, Bern.
2257 Klassifikation der Humeruskopffrakturen. -  
In: Hefte z. Unfallheilk. 1988,195, S. 223.
2258 siehe Nr. 2261
Schweiberer, Leonhard Dr., Prof.
2259 Chirurgie. -  In: 175-Jahr-Feier der Medizini- 
sehen Klinik Innenstadt der Univ. München/hrsg. v.
E. Buchborn. Selbstverl., 1988. S. 16-20.
2260 Defäkographie und obstruktive Entleerungs- 
störungen/H. Schmelzer, E. Mangel, L. Schweiberer.
-  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 48-50.
2261 Der heutige Stand der Bandverletzungen gro- 
 ßer Gelenke/L. Schweiberer, R Habermeyer, R 
Krueger, K. Schiller, E. Wiedemann. -  In: Der Chi- 
rurg. 59(1988), S. 689-696.
2262 Folgezustände nach Operationen an Dünn- 
und Dickdarm/L. Schweiberer u. B. Eibi-Eibesfeldt.
-  In: Postoperative Folgezustände/hrsg. v. R. Häring. 
Wien: Ueberreuter, 1988. S. 414-421.
2263 Grundlagen der Chirurgie. Drainagesysteme 
und -Verfahren/L. Schweiberer u. K. Geissler. -  In: 
Dt. Ges. f. Chir.: Mitt. 1988,5, Beil.
2264 Historischer Überblick organerhaltender chi-
rurgischer Techniken/L. Schweiberer u. J. R. Izbicki.
-  In: Hefte z. Unfallheilk. 1988,200, S. 315-325.
2265 Inzidenz von frühen Venenthrombosen und 
ihre Folgen trotz aller therapeutischen Maßnahmen/ 
B. Lukas, L. Schweiberer, M. Spannagl, W. 
Schramm. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 137-140.
2266 Krebstherapie -  eine Biianz/L. Schweiberer 
u.a. -  In: Süddt. Ztg. Dokumentation v. 3./4.12.1988.
2267 Netzplastik im Abdomen/K. Geissler u. L. 
Schweiberer. -  In: Breitner Chirurgische Operations-
lehre. München u.a.: Urban u. Schwarzenberg. 3: 
Chirurgie des Abdomens. 1/hrsg. v. E. Kern (1988), 
S. 150-163.
2268 Prioritäten in der chirurgischen Versorgung 
des polytraumatisierten Patienten/L. Schweiberer, D. 
Nast-Kolb, K.-H. Duswald. -  In: ZAK München 
1987. Berlin u.a.: Springer. 3: Hauptthemen/hrsg. v. 
K. Peter u. J. Groh (1988), S. 79-88.
2269 Verbesserung der prothetischen Versorgung
durch Verlagerung der Absetzungslinie nach distal
bei traumatischen Amputationen mit Hilfe der freien 
Lappenplastik/A . Betz, W. Stock, D. Wilker, D. 
Nast-Kolb, E. Sebisch, L. Schweiberer. -  In: Hefte z. 
Unfallheilk. 1988,189, S. 835-855.
2270 siehe Nr. 2127
2271 siehe Nr. 2214
2272 siehe Nr. 2334
2273 siehe Nr. 2333
2274 siehe Nr. 2354
S ie b e c k , M a tth ia s  Dr
2275 Attenuation of arterial blood pressure fall in 
endotoxin shock in the rat using the competitive bra- 
dykinin antagonist Lys-Lys-[Hyp2, Thi5 8, DPhe7]-BK 
(B4148)/J. Weipert, H. Hoffmann, M. Siebeck, E.T. 
Whalley. -  In: Brit. j. pharmacol. 94 (1988), S.282- 
284.
2276 Hirudin verhindert die intravaskuläre Gerin-
nung im Endotoxinschock des Schweines/M. Siebeck,
H. Hoffmann, J. Weipert, M. Spannagl, M. Weis, J. 
Bichler. -  In: Langenbecks Arch. Chir./Chir. Forum 
f. Experim. u. Klin. Forsch. 1988, S. 297-300.
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2277 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
hirudin in man after single subcutaneous and intrave-
nous bolus administration/J. Bichler, B. Fichtl, M. 
Siebeck, H. Fritz. -  In: Arzneim.-Forsch./Drug res. 
38 (1988), S. 704-710.
2278 PMN elastase and leukocyte neutral pro-
teinase inhibitor (LNPI) from granulocytes as inflam-
mation markers in experimental septicemia/R. Gei-
ger, S. Sokal, G. Trefe, M. Siebeck, H. Hoffmann. -  
In: Adv. exp. med. biol. 240 (1988), S. 465-471.
2279 siehe Nr. 2400
2280 siehe Nr. 2217
2281 siehe Nr. 2360
Sklarek, Jurgen Dr.
2282 Breaking strength of fibrin-glued anastomosis 
under peritonitis and ischemia in comparison with su-
tureless anastomosis/J. Sklarek, D. Wilker, H. Wald- 
ner, J. R. Izbicki. (23. Congr. of ESSR, Bologna). -  
In: Eur. surg. res. 20 (1988), suppl. 1, S. 160-161.
2283 Die Blutversorgung des Darmbeines als 
Grundlage für freie Knochentransplantate des Bek- 
kenkammes/J. Sklarek u. E. Kaiser. -  In: Der Unfall-
chirurg. 91 (1988), S. 234-237.
2284 Reaction pattem of the rat enteric nervous sys-
tem towards surgical intervention: a study of S- 100- 
neuron specific enolase and VIP-like immunoreactive 
structures/P. Trudrung, J. Sklarek, H. Waldner, C. 
Nitsch. -  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl. 1, S. 258.
2285 siehe Nr. 2150
2286 siehe Nr. 2355
2287 siehe Nr. 2361
2288 siehe Nr. 2360
Steckmeier, Bemd Dr.
2289 Chronische Thrombose der V. subclavia/B. 
Steckmeier, O. Thetter, F. Spengel, R. Baumgart, A. 
Schmölder. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),
S. 215-217.
2290 Das Kompressionssyndrom der A. poplitea: 
angiograph. Nachweis u. morpholog. Korrelat/G. Kü-
fer, F. A. Spengel, B. Steckmeier. (17. Jahrestagung 
Dt. Ges. Angiogr., Esslingen 22.-24.9.1988). -  In: 
VASA. 17 (1988), Suppl. 23, S. 266-269.
2291 Erfahrungen mit Mezlocillin/Oxacillin und Ci-
profloxacin in der Gefäßchirurgie/B. Steckmeier u.
H. F. Welter. -  In: Antibiotika-Einsatz in der Herz- 
und Gefäßchirurgie. München: Futuramed-Verl., 
1988. S. 239-249. (Fortschritte in der antimikrobiellen 
antineoplastischen Chemotherapie; 7,2).
2292 Penetration of ciprofloxacin and its metabolite 
into vessel walls during vascular surgery/B. Steck-
meier, W. Kuglstatter, K. G. Kranz, R. Baumgart,
A. Rolle, O. Thetter. -  In: 6. Mediterranean Congr.
Chemotherapy, Taormina 22.-27.5.1988: Abstr.
S .131.
2293 Perkutane und introperative Rotationsangio-
plastie sequentiell verschlossener Oberschenkelarte- 
rien/B. Steckmeier, R. Baumgart, O. Thetter, K. J. 
Pfeifer. -  In: Angio. 10 (1988), S. 49-59.
2294 siehe Nr. 2127
2295 siehe Nr. 2302
S to c k ,  W o lfg a n g  Dr. habit.
2296 Das Polytrauma: Möglichkeiten d. plast. Chi-
rurgie b. d. Rehabilitation Polytraumatisierter/W. 
Stock, M. Legner, K. Wolf. -  In: Therapiewoche. 38 
(1988), S. 3865-3868.
2297 Der M. latissimus dorsi und seine Verwendung 
in der Plastischen Chirurgie/E. Kaiser, R. Gehart, W. 
Stock. -  In: Gegenbaurs morpholog. Jahrb. 134 
(1988), S. 917-918.
2298 Lufttransport von Patienten: Gefahr hypox. 
Organschäden?/H. J. Schneck, R. Gürtler, N. Schnei-
der, W. Stock. -  In: Dt. med. Wschr. 114 (1988),
S. 123-127.
2299 Rekonstruktion großer Tibiaschaftdefekte 
durch ein vascularisiertes, längsgespaltenes cortico- 
spongiöses Fibulantransplantat mit vascularisiertem 
Periostschlauch/W. Stock, R. Hiemer, K. Wolf. -  In: 
Hefte z. Unfailheilk. 1988,200, S. 76-77.
2300 Zur plastischen Rekonstruktion ausgedehnter 
Knochen- und Weichteildefekte durch freie Lappen 
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/D. Die- 
lert u. W. Stock. -  In: Das Transplantat in der Plasti-
schen Chirurgie: 24. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. 
Plast, u. Wiederherstellungschirurgie, Berlin Nov. 
1986/hrsg. v. E. Kastenbauer, E. Wilmes, K. Mees.
S. 67-73.
2301 siehe Nr. 2365 
T h e t te r ,  O la f  Dr.
2302 Antibiotic prophylaxis of groin infections fol-
lowing reconstructive surger using the combination 
mezlocillin/oxacillin/O. Thetter, D. Adam, H. F. Wel-
ter, B. Steckmeier. -  In: 1. Mediterranean Congr. of 
Angiology, Corfu 29.5.-3.6.1988: Abstr. book.
2303 Das Boerhave-Syndrom: verkannte Ursachen 
f. e. Pleuraempyem/A. Schmölder, O. Thetter, D. 
Wilker, M. Richter-Turtur, K. Hallfeldt. -  In: 33. 
Kongr. der Dt. Ges. für Pneumologie und Tuberku-
lose, Hannover Sept. 1988: Kurzfass. d. Vortr.
S. 198.
2304 siehe Nr. 2127
2305 siehe Nr. 2293
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2307 siehe Nr. 2253 
2308 siehe Nr. 2254
2309 siehe Nr. 2251
2310 siehe Nr. 2292
2311 siehe Nr. 2289
2312 siehe Nr. 2332
W a ld n e r, H elm u t Dr.
2313 Acute pancreatitis: inflammation or ischemia?/ 
H. Waldner, J. Schmand, B. Vollmar, A. Goetz, P. 
Conzen, L. Schweiberer, W. Brendel. -  In: Diges-
tion. 40 (1988), S. 122.
2314 Akute Pankreatitis: Vermeidung d. Kreislauf-
schocks, frühzeitige Peritoneallavage. -  In: Fortschr. 
Med. 106 (1988), S. 54.
2315 Arachidonsäuremetabolite bei der akuten ex-
perimentellen Pankreatitis/H. Waldner, B. Vollmar, 
J. Schmand, P. Conzen, L. Schweiberer, W. Brendel. 
-  In: Vereinigung der Bayer. Chirurgen: Wiss. Refe-
rate. Demeter Verl., 1988. S. 17.
2316 Enzymfreisetzung im Peritonealexsudat und 
Lymphe bei der akuten experimentellen Pankreatitis/ 
B. Vollmar, H. Waldner, J. Schmand, P. Conzen, A. 
Goetz, L. Schweiberer, W Brendel. -  In: Langen-
becks Arch. Chir. 373 (1988), Suppl., S. 215.
2317 Gewebsoxygenierung des Pankreas bei akuter 
Pankreatitis am Schwein/J. Schmand, H. Waldner, B. 
Vollmar, A. Goetz, P Conzen, L. Schweiberer, W 
Brendel. -  In: Ges. für Mikrozirkuiation, Bern 1988:
Kurzmanuskript.
2318 Pancreatic blood flow at micro- and macro- 
scale in experimental pancreatitis/J. Schmand, H.
Waldner, B. Vollmar, A. Goetz, P Conzen, L. 
Schweiberer, W. Brendel. -  In: Eur. surg. res. 20 
(1988), suppl. 1,S. 82.
2319 Pancreatic macro- and microcirculatory 
changes in experimental biliary pancreatitis/H. Wald- 
ner, J. Schmand, B. Vollmar, A. Goetz, P. Conzen, 
L. Schweiberer, W. Brendel. -  In: Pancreas. 3 
(1988), S. 621.
2320 Prostanoid and leukotriene release in acute ex- 
perimental pancreatitis/H. Waldner, B. Vollmar, J. 
Schmand, P. Conzen, A. Goetz, L. Schweiberer, W.
Brendel. -  In: Pancreas. 3 (1988), S. 621.
2321 Release of arachidonic acid metabolites during 
acute pancreatitis in pigs/B. Vollmar, H. Waldner, J. 
Schmand, P Conzen, A. Goetz, L. Schweiberer, W 
Brendel. -  In: Anaesthesiol. 69 (1988), S. A210.
2322 Release of arachidonic acid metabolites during 
experimental pancreatitis/B. Vollmar, H. Waldner, J.
Schmand, P. Conzen, A. Goetz, L. Schweiberer, W. 
Brendel. -  In: Digestion. 40 (1988), S. 122.
2323 Veränderungen der Makro- und Mikrozirkula-
tion bei akuter Pankreatitis am Schwein/J. Schmand,
H. Waldner, A. Goetz, P Conzen, L. Schweiberer,
W. Brendel. -  In: Int. j. microcirc. 7 (1988), S. 194.
2324 Veränderungen der Makro- und Mikrozirkula-
tion bei der experimentellen biliären Pankreatitis/H. 
Waldner, J. Schmand, B. Vollmar, A. Goetz, P. 
Conzen, D. Wilker, W Brendel. -  In: Langenbecks 
Arch. Chir. 373 (1988), Suppl., S. 221.
2325 siehe Nr. 2282
2326 siehe Nr. 2355
2327 siehe Nr. 2361
2328 siehe Nr. 2360
W ay d h as, C h ris tia n  Dr.
2329 Cholezystitis nach Polytrauma/C. Waydhas, L. 
Sepp-Lukas, D. Nast-Kolb, K.J. Pfeifer, L. Schwei-
berer. -  In: Der Unfallchirurg. 91 (1988), S. 10-15.
2330 siehe Nr. 2217
2331 siehe Nr. 2214
Weiter, Heiner Friedhelm Dr. habu.
2332 Antibiotikaprophylaxe mit der Kombination 
Mezlocillin/Oxacillin in der rekonstruktiven Gefäß-
chirurgie der Leistenregion/H. F. Weiter, O. Thetter,
S. Keßler, D. Adam. -  In: Antibiotika-Einsatz in der 
Herz- und Gefäßchirurgie. München: Futuramed- 
Verl., 1988. S. 249-255. (Fortschritte in der antimi-
krobiellen antineoplastischen Chemotherapie;7,2).
2333 Beeinträchtigung von Fragmentvitalität und 
Frakturheilung durch Implantate im Tierexperiment/
S.B. Keßler, H.F. Weiter, H. Mandelkow, L. 
Schweiberer. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 1988,200, 
S. 105.
2334 Miizerhaltung: Möglichkeiten u. klin. Realität/
H.F. Weiter, J.R. Izbicki, L. Schweiberer. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 249-252.
2335 Perkutane transluminale Extraktion zweier 
embolisierter Hickman-Katheter aus dem Herzen: 
Erfahrungen m. 102 Hickman-Kathetern b. Kindern 
u. Erwachsenen/G. V. Küffer, H. F. Weiter, C. Ben-
der-Götze. -  In: CorVas. 3 (1988), S. 145.
2336 siehe Nr. 2291 
Doktoranden:
2337 Unger, B.: Bedeutung der abdominellen La-
vage für die Diagnostik und Therapie intraabdomi-
neller Verletzungen.
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Wiedemann, Ernst Dr.
2338 Electromyographic activity and torque during 
isokinetic movements in the shoulder joint of man/C. 
Eggert, P. Habermeyer, M. Knappe, E. Wiedemann.
-  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl. 1, S. 149.
2339 Electromyographic activity of human forearm 
muscles after tendon transfers/C. Eggert, M. Illert,
G. Ingianni, E. Wiedemann. -  In: Eur. j. neurosci. 
1988, suppl. 1, S. 151.
2340 Isokinetische Belastungen des Glenohumeral- 
gelenkes: EMG-synchrone dynamometr. Unters./E. 
Wiedemann, P. Habermeyer, C. Eggert, M. Knappe.
-  In: Hefte z. Unfallheilk. 1988,200, S. 83-84.
2341 Lange Bizepssehne. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1988,200, S. 118-123.
2342 siehe Nr. 2261 
Wilhelm, Klaus Dr., Prof.
2343 Belastbarkeit der Sehne. -  In: Selecta. 30 
(1988), S. 2688.
2344 Geschlossene Triquetrumkörperfraktur mit 
Fragmentluxation/U. Brunner u. K. Wilhelm. -  In: 
Der Unfallchirurg. 91 (1988), S. 278.
2345 Kernspintomographie der Lunatummalazie/M. 
Nägele, W. Kuglstatter, D. Hahn, K. Wilhelm. -  In: 
Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 652.
2346 Läsionen des Discus ulcnocarpalis. -  In: 
Handgelenksverletzungen/hrsg. v. D. Buck-Gramcko 
u. H. Nigst. Stuttgart: Hippokrates-Verl., 1988.
2347 siehe Nr. 2120 
Doktoranden:
2348 Christ, Thomas: Pathogenese und Ätiologie 
der Dupuytrenschen Kontraktur.
2349 Groener, Rudolf: Die Kompressionssyndrome 
im Bereich der oberen Thoraxapertur.
2350 Lechl, Wolfgang: Knochenzysten im Handbe-
reich,
2351 Priesack, Harald: Leichenexperimente zur 
posttraumatischen Instabilität der Handwurzel.
2352 Siegmund, Peter: Riesenzelltumoren der
Hand.
2353 Waidelich, Raphaela: Transmissionssonogra-
phische Diagnostik in der Handchirurgie.
Wilker, Dietmar Dr.
2354 A new approach to effective palliation of pro-
ximal bile duct tumors: combination of surgical resec-
tion and radiotherapy/J. R. Izbicki, D. Wilker, L. 
Schweiberer. -  In: Colegio Brasileiro de Cirurgioes: 
Revista. 15 (1988),2, S. 96.
2355 Nahtfreie Anastomose an der Ratte, am Ka-
ninchen und am Schwein/D. Wilker, J. Sklarek, H. 
Waldner, P. Posel. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
373 (1988), S. 91-96.
2356 Narbenbruchoperationen. -  In: Breitner Chi-
rurgische Operationslehre/hrsg. v. F. Gschnitzer, E. 
Kern, L. Schweiberer. München u.a.: Urban u. 
Schwarzenberg, 1988.
2357 New pathophysiological aspects in the action 
of staphylococcal enterotoxin B in the monkey/P. H. 
Scheubner, J. R. Golecki, C. Denzlinger, D. Wilker,
B. Sailer-Kramer, D. Keppler, D. K. Hammer. -  In:
Virulence mechanisms of bacterial pathogen/ed. by
J. A. Roth. 1988.
2358 Sequential changes in colonic mucosal mor-
phology and epithelial proliferation during chemically 
induced carcinogenesis in rats/J. R. Izbicki, G. Dorn- 
schneider, S. R. Hamilton, M. Nagelschmidt, D. Wil-
ker. -  In: Dig. surg. 5 (1988), S. 99-108.
2359 The role of duodenum-preserving pancreatic 
head resection in the treatment of chronic pancreati- 
tis/D. Wilker, J. R. Izbicki, L. Schweiberer. -  In: Co-
legio Brasileiro de Cirurgioes: Revista. 15 (1988),2.
2360 Untersuchung zur Frühphase der Anastomo- 
senheilung unter besonderer Berücksichtigung von 
Peritonitis und Ischämie/D. Wilker, J. Sklarek, H. 
Waldner, M. Siebeck, J. R. Izbicki. -  In: Langen-
becks Arch. Chir. 373 (1988), S. 217-221.
2361 Untersuchungen von Dickdarmanastomosen 
bei standardisierter diffuser Peritonitis der Ratte/D. 
Wilker, H. Waldner, V. Mursic, J. Sklarek, J. R. Iz-
bicki, F. Eitel. -  In: Zbi. Chirurgie. 113 (1988), 
S. 993-1001.
2362 siehe Nr. 2162
2363 siehe Nr. 2282
2364 siehe Nr. 2324
W o lf, K o n r a d  Dr.
2365 Die Vaskularitätsanalyse, ein neues morpho-
metrisches Verfahren zur Analyse der Knochenkorti- 
kalis/K. Wolf, W. Stock, J. Caro, R. Hierner. -  In: 
Hefte z. Unfallheilk. 1988,200, S. 100-101.
2366 siehe Nr. 2296
2367 siehe Nr. 2299
Abt. f. Klin. Chemie u. Klin. Biochemie in 
d. Chirurg. Klinik -Innenstadt-
A u e rsw a ld , E m s t-A u g u s t Dr.
2368 Expression, isolation and characterization of 
recombinant (Arg15, Glu52) aprotinin/E.-A. Auers-
wald, D. Hörlein, G. Reinhardt, W. Schröder, E.
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Abt. f. Klin. Chemie u. Klin. Biochemie in d. Chirurg. Klinik -Innenstadt-Fakultät 7
Schnabel. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 
(1988), suppi.,S. 27-35.
2369 Inhibitorily active recombinant human stefin 
B: gene synthesis, expression and isolation of an inhi-
bitorily active MS-2 pol-stefin B fusion protein and 
preparation of des(Met21,2)stefin B/U. Thiele, E.-A. 
Auerswald, W. Gebhard . . .  -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 1167-1178.
F ie d le r , F ra n z  Dr.
2370 Separation of kinins by high-performance li-
uid chromatography/F. Fiedler u. R. Geiger. -  In: 
Immunochemical techniques. M/ed. by G. Di Sabato. 
San Diego: Acad. Pr. 1988. S. 257-262. (Methods in 
enzymology; 163).
F in k , E d w in  Dr., Prof.
2371 Angiotensin converting enzyme in human 
seminal plasma is synthesized by the testis, epididy-
mis and prostate/F. Krassnigg, H. Niederhauser, E. 
Fink, J. Frick, W.-B. Schill. -  In: Int. j. androi. 12 
(1988), S. 22-28.
2372 On the genomic organization of the human 
pancreatic secretory trypsin inhibitor/F. Tan, C. 
Gippner, E. Fink. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 
369 (1988), suppl.,S. 51-54.
2373 Verbesserte Insulin Wirkung durch ACE-Hem- 
inung beim Typ-II-Diabetiker/K. Rett, N. Lotz, M. 
Wicklmayr, E. Fink, K.-W. Jauch, B. Günther, G. 
Dietze. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 243-249.
F r itz , H an s Dr., Prof.
2374 Human mucus proteinase inhibitor (human 
MPI): human seminal inhibitor I (HUSI-I), antileu- 
koprotease (ALP), secretory leukocyte protease inhi-
bitor (SLPI. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 
(1988), suppl.,S.79-82.
2375 Pathobiochemie der Entzündungsreaktion/M. 
Jochum, J. Witte, K.-H. Duswald, D. Inthorn, H.. 
Welter, H. Fritz. -  In: Atemw.-Lungenkrankh. 14 
1(1988), Suppl. 1, S. 3-10.
2376 Pathobiochemische Mechanismen bei der Ent- 
jZündung/M. Jochum u. H. Fritz. -  In: Anästhesie, 
[Wiederbelebung, Intensivbehandlung. 17 (1988), 
S. 193-202.
2377 Proteinase inhibitors of the leech Hirudo me- 
jdicinalis/E. Fink, U. Seemüller, J. Dodt, H. Fritz. -  
In: Hemostasis and animal venoms/ed. by H. Pirkle 
land F. S. Markland jr. New York u.a.: Dekker, 1988. 
jS. 307-322.
¡2378 siehe Nr. 2419 
¡¡2379 siehe Nr. 2415 
\2380 siehe Nr. 2214
2381 siehe Nr. 2277 
Doktoranden:
2382 Bichler, Johann: Untersuchungen zur Pharma-
kokinetik, Pharmakodynamik und Immunogenität 
des thrombinspezifischen Blutegelwirkstoffes Hiru-
din bei Tier (Pavian, Schwein) und Mensch.
2383 Gemmerli, Rainold: Untersuchungen zur per- 
kutanen Absorption und zur renalen Elimination des 
Blutegelwirkstoffes Hirudin bei Tier (Schwein, Pa-
vian) und Mensch.
2384 Jering, Alena: Plasma-Proteinaseinhibitor-
Spiegel nach schweren Operationen.
2385 Schreitmüller, Thomas: Zur Primärstruktur 
des Inter-a-Trypsininhibitor-Komplexes.
2386 Schube, Matthias: cDNA-Klonierung und 
Aufklärung der vollständigen Primärstruktur der en-
zymatisch aktiven, kleinen Untereinheit von huma-
ner Carboxypeptidase N.
Gebhard, Wolfgang Dr.
2387 Complementary DNA and derived amino acid 
sequence of the precursor of one of the three protein 
components of the inter-a-trypsin inhibitor complex/ 
W. Gebhard, T. Schreitmüller, K. Hochstraßer, E. 
Wächter. -  In: FEBS lett. 1988,229, S. 63-67.
2388 Genomic cloning of the proteinase inhibitor 
subunit of inter-a-trypsin inhibitor/H. Vetr, M. Kog-
ler, W. Gebhard. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 
369 (1988), S. 936-937.
2389 Inter-a-trypsin inhibitor is a complex of three 
different protein species/W. Gebhard, G. Leysath, T. 
Schreitmüller. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 
(1988), suppl., S. 19-22.
2390 Primary structure of the inter-a-trypsin inhibi-
tor complex/T. Schreitmüller, K. Hochstraßer, W. 
Gebhard. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 
(1988), S. 911-912.
2391 Synthesis, cloning and expression of recombi-
nant human stefin B/U. Thiele, E.-A. Auerswald, W. 
Gebhard, I. Assfalg-Machleidt, W. Machleidt. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S.931.
2392 The primary structure of carboxypeptidase N 
(kininase 1) and carboxypeptidase E are related/M. 
Schube, M. Eulitz, W. Gebhard. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 936-937.
2393 siehe Nr. 2369 
Geiger, Reinhard Dr., Prof.
2394 A new type of ultrasensitive bioluminescence 
enzyme substrates. 1: Enzyme substrates with D-luci- 
ferin as leaving group/W. Miska u. R. Geiger. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 407-411.
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2395 A new, very sensitive bioluminescence- 
enhanced detection system for protein blotting/R. 
Geiger u. R. Hauber. -  In: Modern methods in pro-
tein chemistry/ed. by H. Tschesche. Berlin: de Gruy- 
ter. 3 (1988), S. 115-121.
2396 A  sensitive, bioluminescent-enhanced detec-
tion method for DNA dot-hybridization/R. Hauber u.
R. Geiger. -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), S. 1213.
2397 Human tissue kallikrein/R. Geiger u. W. 
Miska. -  In: Meth. enzymol. 163 (1988), S. 102-115.
2398 Human tissue (urinary) kallikrein. -  In: 
Atemw.-Lungenkrankh. 14 (1988), S23-S28.
2399 Human urinary kallikrein: amino acid se-
quence and carbohydrate attachment sites/J. Keller- 
mann, F. Lottspeich, R. Geiger, R. Deutzmann. -  In: 
Protein seq. data anal. 1 (1988), S. 177-182.
2400 Leukocyte elastase-inhibitor complexes in por-
cine blood. 3: Determination of leukocyte elastase-in-
hibitor complexes and leukocyte neutral proteinase 
inhibitor by enzyme immunoassays/R. Geiger, S. So- 
kal, M. Siebeck, H. Hofmann . . .  -  In: J. clin. chem. 
clin. biochem. 26 (1988), S. 605-609.
2401 Luciferin derivatives in bioluminescence en-
hanced enzyme immunoassays/W. Miska u. R. Gei-
ger. -  In: J. bioluminesc. chemiluminesc. 2 (1988),
S . 236.
2402 New, sensitive, radioactive-free biolumines-
cence-enhanced detection systems in protein blotting 
and nucleic acid hybridization/R. Hauber, R. Geiger, 
W. Miska. -  In: J. clin. chem. clin. biochem. 26 
(1988), S. 304-305.
2403 New ultrasensitive detection systems for biolu- 
minescence-enhanced enzyme immunoassays/R. Gei-
ger u. W. Miska. -  In: Modern methods in protein 
chemistry/ed. by H. Tkchesche. Berlin: de Gruyter. 3 
(1988), S. 89-103.
2404 Practical considerations in bioluminescence- 
enhanced enzyme immunoassays illustrated by a neu-
tral proteinase inhibitor of porcine leukocytes/R. E. 
Geiger u. G. Trefz. -  In: Modern methods in protein 
chemistry/ed. by H. Tschesche. Berlin: de Gruyter. 3 
(1988), S. 105-113.
2405 Radioactive-free bioluminescence-enhanced 
detection system in protein blotting and nucleic acid 
hybridization/R. Hauber, W. Miska, L. Schleinkofer,
R. Geiger. -  In: J. bioluminesc. chemiluminesc. 2 
(1988), S. 211.
2406 Secreted alkaline phosphatase: a powerful new 
quantitative indicator of gene expression/J. Berger, J. 
Hauber, R. Hauber, R. Geiger, B. Cullen. -  In: 
Gene. 66 (1988), S. 1-10.
2407 Separation of kinins by HPLC/F. Fiedler u. R. 
Geiger. -  In: Meth. enzymol. 163 (1988), S. 257-262.
2408 Ultrasensitive, bioluminescence-enhanced de-j
tection methods for DNA dot-hybridization and pro-1
tein blotting/R. Hauber, W. Miska, L. Schleinkofer,
R. Geiger. -  In: Fresenius Zschr. analyt Chem. 33
(1988), S. 378-379.
2409 Ultrasensitive detection systems for protein 
blotting and DNA hybridization. 2: The application 
of a photon-counting camera in very sensitive, biolu-
minescence-enhanced detection systems for protein 
blotting/R. Hauber, W. Miska . . .  R. Geiger. -  In: J. 
clin. chem. clin. biochem. 26 (1988), S. 147-148.
J o c h u m ,  M a r ia n n e  Dr. habii.
2410 Auswirkungen chirurgischer Infektionen auf 
die Stimulierbarkeit zur Chemilumineszenz von Gra-
nulozyten und die Freisetzung granulazytärer Ela- 
stase/D. Inthom u. M. Jochum. -  In: Risiko in der 
Chirurgie: Analyse u. Kalkulation/hrsg. v. R. Häring, 
Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. S. 219-224
2411 Beeinflußt die bronchoalveoläre Lavage das 
Milieu in der Alveole?/T. Joka, J. A. Nakhosteen, U. 
Obertacke, J. Herrmann, T. Coenen, M Brand, M. 
Jochum, G. Zilow, A. Dwenger, E. Kieuzfelder. -  
In: Prax. Klin. Pneumoi. 42 (1988), S. 705-710.
2412 Enzymatically active cathepsin B dissociating 
from its inhibitor-complexes is elevated in blood 
plasma of patients with septic shock and some malig-
nant tumors/I. Assfalg-Machleith, M. Jochum, W. 
Klaubert, D. Inthorn, W. Machleith. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 263-269.
2413 Impaired phagocytosis in peritonitis exudate 
secondary to complement consumption/A. Billing, D. 
Fröhlich, M. Jochum, H. Kortmann. -  la: Surg. res. 
comm. 3 (1988), S. 335-345.
2414 Lysosomale Faktoren aus polymorphkernigen 
Granulozyten: pathobiochem., diagnost, u. thera- 
peut. Aspekte. München, Univ., Habil.
2415 Trauma und Entzündung/M. Jochum u. H. 
Fritz. -  In: Grundlagen der Sporttraumaiologie/hrsg. 
v. C. Feldmeir. München: Zenon-Medizin-Verl., 
1988. S. 417-428.
M ü lle r -E s te r l ,  W e rn e r  Dr., Prof.
2416 Coexistence of acrosin and acrosm inhibitors 
within the rat sperm acrosome/G. Anmüller, H. 
Tschesche, W. Müller-Esterl. -  In: Advances in an- 
drology: Carl Schirren Symp./ed. by A.F. Holstein,
F. Leidenberger, K. H. Hölzer, G. Bettendorf. Ber-
lin: Diesbach, 1988. S. 243-250.
2417 High and low molecular weigh! kininogen 
from human plasma/W. Müller-Esterl, D. Johnson,




2418 Hyperfrangible regions of the human kinino- 
jgens map to the inter-domain junctions of the heavy 
chain/R. Vogel, I. Assfalg-Machleidt, A. Esterl, W. 
Machleidt, W. Müller-Esterl. -  In: J. biol. chem. 263 
<1988), S. 12661-12668.
2419 Intra-peritoneal aprotinin therapy for acute 
pancreatitis: preliminary pharmacodynamic studies/ 
M. Larvin, A.D. Mayer, M.J. McMahon, W. Mül-
ler-Esterl, H. Fritz. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 
369 (1988), suppl., S. 149-152.
2420 Molecular cloning of the cDNA coding for hu- 
man Cl inhibitor/G. Rauth, G. Schumacher, R Buk- 
kel, W. Müller-Esterl. -  In: Protein seq. data anal. 1 
(1988), S. 251-257.
2421 Nomenclature of kininogens/R. W. Colman u. 
W. Müller-Esterl. -  In: Thrombos. haemostas. 60 
(1988), S. 340-341.
2422 Plaque-lift testing of expression vector lambda 
g tll with gold-labelled immunoglobulins/W. Müller- 
Esterl, H. Hock, H. Pohl. -  In: Analyt. biochem. 175 
(1988), S. 414-421.
2423 Recent advances in the kininogen field. -  In: 
Atemw.-Lungenkrankh. 14(1988), S11-S22.
Doktoranden:
2424 Simler, Ralph M.: Molekularbiologische Un-
tersuchungen an der Spermienproteinase Akrosin.
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W. Haimerl. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 42 (1988), 
S. 357-359.
2548 Demonstration of GHRH immunoreactivity in 
tumor tissues and plasma of patients with carcinoid 
and lung tumors/J. Schopohl, G. Wolfram, C. Frey,
M. Losa, R. M. Huber, G. K. Stalla, K. v. Werder. -  
In: Acta endocrinol. (Kbh.) 117 (1988), suppl.287, 
S. 246-247.
2549 Endoluminale Bestrahlung mit dem HDR-Tri- 
dium-192-Afterloading-Verfahren bei tracheobron- 
chialen Tumoren/H. Schedel, R. Rohloff, R. M. Hu-
ber, S. Duft, R. Kantlehner. -  In: Strahlenther. On- 
kol. 164 (1988), S. 202-207.
2550 Immunological and biological characterization 
of growth hormone-releasing hormone in human 
tumors/M. Losa, J. Schopohl, G. Wolfram, J. Mojto,
R. M. Huber, K. v. Werder. -  In: J. endocrinol. in-
vest. 11 (1988), suppl.2, S. 108.
2551 Inhalation of the beta-2-agonist salbutamol 
does not affect oesophageal motility and gastroeso-
phageal reflux in healthy volunteers/N. E. Schindl- 
beck, C. Heinrich, R. M. Huber, S. Müller-Lissner. -  
In: JAMA. 260 (1988), S. 3156-3158.
2552 Longterm course of 52 endoluminal irradiated 
patients with lung tumors/R. M. Huber, R. Rohloff,
S. Duft, A. Pforte, K. Häußinger, B. Mayr, D. Mül- 
ler-Wening. -  In: Lung cancer. 4 (1988), suppl., A151 
(5. World Conf. on Lung Cancer) u. Eur. resp. j. 1 
(1988), suppl. 2, S. 243s.
2553 Nachweis von Wachstumshormon-Releasing- 
Faktor (GHRH) in fiberbronchoskopisch gewonne-
nen Proben eines Plattenepithel-Karzinoms/R. M. 
Huber, J. Schopohl, A. Pforte, M. Losa, G. Wolf-
ram, A. Rolle, K. v. Werder. -  In: Atemw.-Lungen- 
krankh. 14 (1988), S. 379-380.
2554 Wertigkeit von konventioneller Tomographie 
und Computertomographie in der Diagnostik von 
Tumoren des Bronchialsystems/B. Mayr, H. Ingrisch,
K. Häußinger, L. Sunder-Plassmann, R. M. Huber. -  
In: Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 347-352.
Lehnert, Peter Dr., Prof.
2555 Ist die Hyperamylasämie bei Anorexia ner-
vosa und Bulimie pankreatogen?/I. Hempen, P. Leh-
nert, M. Fichter. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 
(1988), S. 614.
2556 siehe Nr. 2542
2557 siehe Nr. 2540
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2558 siehe Nr. 2541
2559 siehe Nr. 2641
2560 siehe Nr. 2642
L ö s c h e r , T h o m a s  Dr.
2561 Antibakterielle Chemotherapie/T. Löscher u. 
W. Lang. -  In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v.
G. Riecker. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 817.
2562 Bakterielle Infektionskrankheiten/T. Löscher
u. W. Lang. -  In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg.
v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer, 1988. S.751.
2563 Chlamydien- und Mycoplasmeninfektionen. -  
In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riek- 
ker. Berlin u.a.: Springer, 1988. S.783.
2564 Crypto-sporidiosis in AIDS: microbiological 
and clinical aspects/D. Eichenlaub, T. Löscher, E. 
Göbel, K. Loeschke. -  In: The Gastrointestinal Tract 
and the Liver in the Acquired Immunodeficiency 
Syndrome: Abstr. Conf. 1988.
2565 Fortschritte in der Therapie der Schlafkrank- 
heit/T. Löscher u. H. D. Nothdurft. -  In: 14. Symp. 
der Dt. Ges. für Infektiologie 1988: Abstr.
2566 Immundiagnostik bei Parasitosen. -  In: Der 
bayer. Internist. 10 (1988),1, S. 3.
2567 Neue Erkenntnisse zur Therapie der Reise-
diarrhoe. -  In: Tagung der Ges. für Wehrmedizin und 
Wehrpharmazie 1988: Abstr.
2568 Parasitosen/T. Löscher u. W. Lang. -  In: The-
rapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S.795.
2569 Rickettsiosen. -  In: Therapie innerer Krank-
heiten/hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 782.
2570 Schlafkrankheit als importierte Erkrankung/
H. D. Nothdurft u. T. Löscher. -  In: 14. Symp. der 
Dt. Ges. für Infektiologie 1988: Abstr.
2571 Virusinfektionen/T. Löscher u. W. Lang. -  In: 
Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S.784.
Doktoranden:
2572 Grunewald, Axel: Wirkung von Niclosamid, 
Niclofolan, Praziquantel und Triclabendazol, ein-
schließlich seiner Sulphon- und Sulfoxidmetaboliten 
auf adulte Fasciola hepatica in vitro.
2573 Reutter, Nicole: Experimentelle Untersu-
chungen zum fluoreszenz-mikroskopischen Nachweis 
von Pneumocystis carinii im Vergleich mit herkömm-
lichen Färbeverfahren (Giemsa/Grocott).
2574 Wohlrab, Thomas Michael: Vergleich ver-
schiedener serologischer Testverfahren (ELISA,
RAST) und Antigene (Schistosoma japonicum, Schi-
stosoma mansoni) bei Schistosomiasis japónica.
Möller, Otto-Albrecht Dr, Prof.
2575 Arginine stimulates GH-secretion by suppres-
sion of endogenous somostatin/J. Alba-Roth, O. A. 
Müller, K. v. Werder. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 
117 (1988), suppl. 287, S. 72-73.
2576 Effects of theophylline infusion on the growth 
hormone (GH) and prolactin response to GH-releas- 
ing hormone administration in acromegaly/M. Losa,
J. Alba-Lopez, J. Schopohl, S. Sobiesczcyk, P. G. 
Chiodini, O. A. Müller, K. v. Werder. -  In: J. endo-
crinol. invest. 11 (1988), S. 663-667.
2577 Endokrinologie der Tumoren: Hormone,
Wächstumsfaktoren u. deren Rezeptoren in norma-
lem u. tumurösem Gewebe/M. Dietel u. O. A. Mül-
ler. -  In: Dt. Ärztebl. 85 (1988), S. 3593-3595.
2578 Hormone, Wachstumsfaktoren und deren Re-
zeptoren bei Differenzierung und Entdifferenzie-
rung: paraneoplast. Hormonsekretion maligner
Tumoren/M. Dietel u. O. A. Müller. -  In: Dt. med. 
Wschr. 113 (1988), S. 1526-1533.
2579 Medikamentöse Therapie der Prolaktinome/
K. v. Werder, O. A. Müller, U. Fink. -  In: Akt. En- 
dokrinol. Stoffw. 9 (1988), S. 213-220.
2580 Nebennierenerkrankungen und der Umgang 
in der täglichen Praxis. -  In: Münch, med. Wschr. 130 
(1988), S. 442-444.
2581 Neuroendokrine Insuffizienz und Funktions- 
diagnostik/W Rabl, O.A. Müller, S. Roggenkäm- 
per, S. Stünkel, K. v. Werder. -  In: Pädiatrie. 1 
(1988), S. 114-123.
2582 Occurrence of Nelson’s syndrome years after 
transsphenoidal sella exploration and bilateral adre-
nalectomy for Cushing’s disease: report of 2 cases/M. 
Buchfelder, R. Fahlbusch, P Thierauf, O. A. Müller. 
-  In: 70. Annual Meeting of the American Endocrine
Soc., New Orleans 1988. S. 115.
2583 Repetitive administration of thyrotropin-re- 
leasing hormone (TRH) at short intervals in aeróme-
galy/M. Losa, J. Alba-Roth, J. Mojto, J. Schopohl,
O.A. Müller, K. v. Werder. -  In: Acta endocrinol. 
(Kbh.) 117 (1988), suppl. 287, S. 76-77.
2584 Rezeptorstörungen in der Endokrinologie/ 
O. A. Müller u. K. v. Werder. -  In: Der Internist. 29 
(1988), S. 445-454.
2585 Tagungsbericht vom 32. Symposium der DGE/ 
O. A. Müller, J. Schopohl, M. Dietel. -  In: Endokri- 
nol.-Inf. 12 (1988), S. 105-112.
2586 The use of the Neodymium-YAG-Laser in pi-
tuitary surgery/R. Oeckler, K. v. Werder, O. A Mül-
ler. -  In: Adv. biosci. 69 (1988), S. 447-450.
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2587 Transsphenoidal surgery with the additional 
use of the Nd-Y AG-Laser/R. Oeckler, K. v. Werder, 
O. A. Müller. -  In: Acta neurochir. 94 (1988), S .66- 
69.
2588 Virilisierungszeichen: notwendige u. überflüs-
sige Diagnostik. -  In: Endokrinologie. München, 
1988. S. 10-16. (Bayerische Landesärztekammer: 
Schriftenreihe; 73).
2589 siehe Nr. 2647
2590 siehe Nr. 2660
2591 siehe Nr. 2656
2592 siehe Nr. 2654
2593 siehe Nr. 2651
2594 siehe Nr. 2650
2595 siehe Nr. 2657
 2596 siehe Nr. 2655
2597 siehe Nr. 2652
2598 siehe Nr. 2653
I Ottenjann, Rudolf Dr., Prof.
2599 Bedeutung der Mikrobiologie in der Diffe-
rentialdiagnose der Enterokolitiden/W. Höchter, E. 
Bayerdörffer, G. Schwarzkopf-Steinhauser, P. Blü- 
mel, R. Ottenjann. -  In: Med. Welt. 39 (1988), 
S. 445-449.
2600 Common variable immundeficiency syndrome 
and nodular lymphoid hyperplasia in the small intes- 
tine/C. Bästlein, R. Burlefinger, E. Holzberg, C. 
Voeth, M. Garbrecht, R. Ottenjann. -  In: Endos- 
copy. 20(1988), S. 272-275.
2601 Gastroenterologische Endoskopie, aktuelle 
Aspekte und Perspektiven. -  In: Dt. med. Wschr. 113
 (1988), S. 152-154.
2602 Giant Brunneroma of the duodenum/C. Bast-
ern, R. Decking, C. Voeth, R. Ottenjann. -  In: En-
doscopy. 20 (1988), S. 154-155.
[2603 Hat die Polypektomie zur Prävention des ko-
orektalen Karzinoms beigetragen?/R. Ottenjann u. 
[R. Burlefinger. -  In: Zschr. Gastroenterol./Verhand- 
¡lungsbd. 23(1988), S. 57-61.
[2604 Konservative Therapie der Refluxkrankheit 
¡der Speiseröhre. -  In: Dt. Ges. f. Innere Med.: Verh. 
¡94(1988), S. 447-450.
12605 Ofloxacin in der Therapie „resistenter“ Ulcéra 
Iduodeni/E. Bayerdörffer, T  Pirlet, A. Sommer, G. 
^Kasper, R. Ottenjann. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 
¡(1988), S. 155-159.
\2606 Syndrom des solitären Rektumulkus. -  In: Dt. 
¡med. Wschr. 113 (1988), S. 315.
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2607 Transpapillary placement of an endoprosthesis 
with the aid of the Frimberger varioguide/J. Gospos, 
W. Kühner, J. Weingart, A. Sommer, R. Ottenjann. 
-  In: Endoscopy. 20 (1988), S. 57-61.
2608 Treatment of reflux esophagitis: results of a 
multi-centre study/R. Ottenjann, R. Siewert, K. Heil- 
mann, A. Neiss, H. Döpfer. -  In: Diseases of the eso- 
phagus/ed. by R. Siewert and A. H. Hölscher. Berlin 
u.a.: Springer, 1988.
2609 Welche Prämedikation ist bei der Gastroduo- 
denoskopie bzw. bei der Koloskopie zu empfehlen? -  
In: Med. Welt. 39 (1988), S. 583-584.
2610 [Hrsg.:] Aktuelle Gastroenterologie -  Cam-
pylobacter pylori/hrsg. v. R. Ottenjann u. W. 
Schmitt. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
P o n g ra tz , D ie te r  Dr., Prof.
2611 Autoantikörper bei Poly/Dermatomyositis und 
Overlap-Syndromen mit Myositis/E. Genth, D. Pon-
gratz, C.D. Reimers, J. Ernst, H .D. Bundschuh,
C. A. v. Mühlen, U. Rustemeier, A. Teschler. -  In: 
Zschr. Rheumatol. 47 (1988), S.308.
2612 Autosomal dominant Emery-Dreifuss-Syn- 
drome: evidence of a neurogenic variant of the dis- 
ease/T. N. Witt, C. G. Gamter, D. Pongratz, X. 
Baur. -  In: Eur. arch, psychiat. neurol. sei. 237 
(1988), S. 230-236.
2613 Elektromyographische und morphologische 
Studien bei Bauchwandmuskulatur in Funktion als 
Zwerchfellersatz/H. G. Dietz, D. Pongratz, H. Loch- 
bieler. -  In: Aktuelle Aspekte neuromuskulärer Er-
krankungen: Therapie, Früherkennung, Genetik, 
Mitochondriopathien/hrsg. v. W. Mortier, R. Poth- 
mann, K. Kunze. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 131- 
135.
2614 Entzündliche Muskelerkrankungen: Morphol. 
u. Klinik. -  In: Muskelkrankheiten und Rheuma. 
München: Banaschewski. 1 (1988), S. 44-54. (Collo- 
quia rheumatologica;40).
2615 Erkrankungen der Skelettmuskulatur. -  In: 
Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 519-526.
2616 Histologische und immunhistologische Be-
funde bei entzündlichen Muskelerkrankungen/D. 
Pongratz u. A. Pilz. -  In: Akt. Rheumatol. 13 (1988), 
S. 229-233.
2617 Immunenzymatischer Nachweis der Expres-
sion des Interleukin-2-Rezeptors auf T-Lymphozyten 
zur Differenzierung nekrotisierender Myopathien/A. 
Pilz u. D. Pongratz. -  In: Zschr. Rheumatol. 47 
(1988), S. 283-284.
2618 Kongenitale zentronukleare Myopathie: Dif-
ferentialdiagnose der neonatalen respiratorischen In-
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suffizienz/K. Rodens, F. Pohlandt, L. Gortner, 
W. M. Teller, D. Pongratz, G. Hübner. -  In: Aktu-
elle Aspekte neuromuskulärer Erkrankungen: Thera-
pie, Früherkennung, Genetik, Mitochondriopathien/ 
hrsg. v. W. Monier, R. Pothmann, K. Kunze. Stutt-
gart: Thieme, 1988. S. 165-168.
2619 Muskel- und Extremitätenschmerzen/M. 
Marshall u. D. Pongratz. -  Planegg: SMV-Verlags- 
ges., 1988.
2620 Pathophysiologie der Denervierung. -  In: Phy-
sikalische Medizin/hrsg. v. H. Drexel, G. Hilde-
brandt, K. F. Schlegel, G. Weinmann. Stuttgart: Hip- 
pokrates Verl. 4: Elektro- und Lichttherapie (1988), 
S. 23-30.
2621 Sketal muscle sonography in dystrophia myo- 
tonica and adult-onset spinal muscular atrophy of Du- 
chenne-Aran an peroneal type/C. D. Reimers, M. 
Schmidt-Achert, W. Müller, W. Heldwein, D. Pon-
gratz. -  In: Electroenceph. clin. neurophysiol. 69 
(1988), S. 22P.
2622 siehe Nr. 2632
2623 siehe Nr. 2638
2624 siehe Nr. 2630
2625 siehe Nr. 2636
2626 siehe Nr. 2639
2627 siehe Nr. 2631
Doktoranden:
2628 Böhringer, M.: Dystrophia myotonia Cursch- 
mann-Steinert: Spektrum klin. u. myolog. Befunde 
anhand v. 61 Patienten.
Reimers, Carl Detlev Dr.
2629 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku-
latur bei entzündlichen Muskelerkrankungen/C. D. 
Reimers, M. Naegele, F. Karabensch, W. Müller,
D .E. Pongratz. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), 
Suppl. 13, S. 116.
2630 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku-
latur bei generalisierten neuromuskulären Erkran- 
kungen/C. D. Reimers, M. Naegele, G. Fenzel, T. H. 
Witt, W. Müller, K. Reimers, D. Mautner, D. Pon-
gratz. -  In: Psycho. 14 (1988), S. 665-679.
2631 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku-
latur bei generalisierten neuromuskulären Erkran- 
kungen/C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, 
W. Müller, K. Reimers, D. Pongratz. -  In: Aktuelle 
Aspekte neuromuskulärer Erkrankungen: Therapie, 
Früherkennung, Genetik, Mitochondriopathien/hrsg. 
v. W. Mortier, R. Pothmann, K. Kunze. Stuttgart: 
Thieme, 1988. S. 146-149.
2632 Differentialdiagnostik entzündlicher und pri-
märer Myopathien mit bildgebenden Verfahren am 
Skelettmuskel/C. D. Reimers, M. Naegele, G. Fen-
zel, T. H. Witt, D. Pongratz. -  In: Zschr. Rheumatol. 
47 (1988), S. 305.
2633 Entzündliche Muskelerkrankungen: bildge-
bende Verfahren/C. D. Reimers, M. Naegele, F. Ka-
rabensch. -  In: Muskelkrankheiten und Rheuma. 
München: Banaschewski. 1 (1988). (Colloquia rheu- 
matologica;40).
2634 Erythexma migrans borreliosis: an HLA-asso- 
ciated disease?/K. H. Pflüger, C. D. Reimers, U. 
Neubert, C. Meisel, B. Trapp, J. Leititis, B. Völker,
P. Münchhoff, J. Litzenberger, H. Holthausen, E.
Pongratz. -  In: New York Acad. Sei.: Annals. 539 
(1988), S. 414-416.
2635 Korrelation sono- und computertomographi-
scher mit myopathologischen Befunden/C.D. Rei-
mers, K. Reimers, F. Karabensch, M. Naegele, D. E. 
Pongratz. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 718.
2636 Noduläre Herdmyositis: behandelbare Spät-
komplikationen bei Borrelia-burgdorferi-Infektion/
C. D. Reimers, W. Müller, U. Neubert, H. Kutzner,
D . E. Pongratz. -  In: Aktuelle Aspekte neuromusku
lärer Erkrankungen: Therapie, Früherkennung, Ge-
netik, Mitochondriopathien/hrsg. v. W. Mortier, R. 
Pothmann, K. Kunze. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 64- 
67.
2637 Sonographische Beiträge zur Differentialdia-
gnose degenerativer Myopathien/C. D. Reimers,
T. N. Witt, W. Müller, D. Mautner, D. Pongratz. -
In: Ultraschall in Klin. u. Prax. 3 (1988), Suppl. 1, 
S.9.
2638 Sonographische Erfassung von Faszikulatio- 
nen/C. D. Reimers, W. Müller, M. Schmidt-Achert, 
W. Heldwein, D. Pongratz. -  In: Ultraschall in Biol. 
u. Med. 9 (1988), S. 237-239.
2639 Symptomatische Therapie des primären 
Myoadenylat-Deaminase-Mangels sowie der Glyko-
genose Typ V mit D-Ribose/C. D. Reimers, D. Pon-
gratz, M. Gross, I. Paetzke, H. G. Zimmer. -  In: Ak-
tuelle Aspekte neuromuskulärer Erkrankungen: The-
rapie, Früherkennung, Genetik, Mitochondrio-
pathien/hrsg. v. W. Mortier, R. Pothmann, K. 
Kunze. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 127-130.
2640 Therapeutische Beeinflußbarkeit des Myoade- 
nylatdeaminase-Mangels durch D-Ribose/C. D. Rei-
mers, D .E. Pongratz, I. Paetzke, N. Zöllner. -  In: 
Der Kassenarzt. 28 (1988), S. 37-38.
R ie p l ,  R u d o lf  L o re n z  Dr.
2641 Exocrine pancreatic secretion and plasma lev- 
els of secretin, pancreatic polypeptide, and gastrin in 
response to intraduodenal bile or Na-taurodeoxycho-
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late in man/R. RiepI, A. Scharl, I. Hempen, P. Leh- 
 nert. -  In: Digestion. 40 (1988), S. 110.
[2642 Plasma-Secretinspiegel und exokrine Pankre-
assekretion nach intraduodenaler Gabe von Galle 
und Na-Taurodeoxycholat/R. Riepl, A. Scharl, I. 
Hempen, P. Lehnert. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 
(1988), S. 481.
Ritter, Hans Dr.
2643 Der Karawanenhandel mit Hirse und Salz als 
autonome Wirtschaftsform in den westlichen Sahel- 
ländern. -  In: Die Erde. 119 (1988), S. 259-268.
,2644 Maurische Chronik/W. D. Seiwert u. H. Rit-
ter. -  München: Trickster Verl., 1988.
Schacky, Clemens von Dr.
2645 Platelet-neutrophil interactions. 12S-hydroxei- 
cosatetraen-l,20-dioic acid: a new eicosanoid synthe-
sized by unstimulated neutrophils from 12S,20-dihy- 
droxyeicosatetraenoic acid/A. J. Marcus, L. B. Safier, 
H. L. Ullman . . .  C. v. Schacky. -  In: J. biol. chem. 
263 (1988), S. 2223-2229.
2646 Prostaglandins E3 and F3 are excreted in hu-
man urine after dietary n-3 polyunsaturated fatty 
acids/S. Fischer, C. v. Schacky, H. Schweer. -  In:
Biochim. biophys. acta. 1988,963, S. 501-508.
Stalla, Gunter Kaii Dr.
2647 Acute adrenocortical stimulation by recombi- 
nant gamma-interferon in human controls/F. Hols- 
boer, G. K. Stalla, U. v. Bardeleben, K. Hammann, 
H. Müller, O.A. Müller. -  In: Life sei. 42 (1988), 
S. 1-5.
2648 Biologische Effekte und Wirkungsmechanis-
men des Corticotropin Releasing Hormons. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 468.
2649 Demonstration of GHRH immunoreactivity in 
tumour tissue and plasma of patients with carcinoid 
and lung tumours/J. Schopohl, G. Wolfram, C. Frey, 
M. Losa, R. Huber, G. K. Stalla, K. v. Werder. -  In: 
Acta endocrinol. (Kbh.) 117 (1988), suppl.287,
S. 246-247.
2650 Direct ACTH measurement in plasma: com- 
parison of 6 commercially available kits with a RIA 
after prior extraction and an IRMA/W Bieling, G. K.
Stalla, J. Stalla, O. A. Müller. -  In: Fresenius Zschr. 
analyt. Chem. 330 (1988), S. 401-402.
2651 Ectopic production of pituitary hormones and 
releasing hormones/K. v. Werder, J. Schopohl, G.
Wolfram, J. Mojto, G.K. Stalla, M. Losa, O.A. 
Müller. -  In: Adv. biosci. 69 (1988), S. 87-95.
2652 Evaluation of the effectiveness of a treatment 
regimen for ACTH-secreting pituitary adenomas as-
Medizinische Klinik «Innenstadt*
sociated with Nelson’s syndrome/M. Buchfelder, R. 
Fahlbusch, U. Schreli, G.K. Stalla, O.A. Müller. -  
In: Adv. biosci. 69 (1988), S. 383-384.
2653 Exaggerated corticotrophic cell response to 
human corticotropin releasing hormone in two pa-
tients during longterm carbamazepine treatment/U. 
v. Bardeleben, K. Wiedemann, G.K. Stalla, O .A. 
Müller, F. Holsboer. -  In: Biol, psychiat. 24 (1988), 
S. 331-335.
2654 Imidazole dérivâtes block biosyntheses of 
ACTH by a direct effect on the catalytic subunit of 
the adenylate cyclase holoenzyme/G. K. Stalla, J. 
Stalla, J.-P. Loeffler, V. Hollt, K. v. Werder, O.A. 
Müller. -  In: Acta endocrinol. (Kbh.) 117 (1988), 
suppl. 287, S. 127.
2655 Insulin hypoglycemia test (IHT) and releasing 
hormone (CRH, GRH) stimulation in patients with 
pituitary failure of different origin/G. K. Stalla, M. 
Losa, R. Oeckler, O. A. Müller, K. v. Werder. -  In: 
Hormone res. 29 (1988), S. 191-196.
2656 Kétoconazole inhibits corticotrophic cell func-
tion in vitro/G.K. Stalla, J. Stalla, M. Huber, J.-P. 
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243.
2761 [Hrsg.:] Bulimia nervosa: Grundlagen u. Be- 
handlung/hrsg. v. M. M. Fichter. -  Stuttgart: Enke, 
1988.
Doktoranden:
2762 Dogs, M.T.: Psychopathologie und Störungen
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im Hormonmuster der Menstruationszyklen bei Buli-
mia nervosa.
2763 Eckert, M.: Effekte einer körperlichen Bela-
stung bei Patienten mit Anorexia nervosa und Buli-
mia.
2764 Nögel, : Zwillingsbefunde bei Bulimia ner-
vosa.
2765 Streitmatter, A.: Untersuchungen zur Endo-
krinologie und Stoffwechsel bei Bulimia.
Garwers, Christa Dipl. Psych.
2766 De grenzen van zelfhuip bij de faktor AIDS. -  
Utrecht: NIAD, 1988. -  (Vak;21).
2767 Selbsthilfe bei AIDS und Drogen: Erfahrun-
gen, Probl. u. Perspektiven e. Münchener Selbsthil- 
feorganisation/C. Garwers, Furmann, Braun, Rut- 
kies. -  In: Bl. d. Wohlfahrtspflege. 1988, Mai, S. 118- 
120.
2768 siehe Nr. 2737 
Greil, Waldemar Dr.
2769 Absetzsyndrome bei Antidepressiva, Neuro-
leptika und Lithium/W. Greil u. S. Schmidt. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 704-707.
2770 Effects of lithium ions on the accumulation of 
inositolphosphates in PC-12 cells and human granulo- 
cytes/D. van Calker u. W. Greil. -  In: Lithium: inor-
ganic pharmacologic and psychiatric use/ed. by N. J. 
Birch. Oxford: ILR Pr., 1988. S. 209-211.
2771 Effects of lithium ions on the metabolism of 
inositol phospholipids: studies with human granulo- 
cytes/D. v. Calker, R. Steber, W. Greil. -  In: Phar-
macopsychiatry. 21 (1988), S. 434-435.
2772 Langzeitbehandlung affektiver Psychosen. -  
In: Klinische Diagnostik und Therapie der Depres- 
sion/hrsg. v. M. Wolfersdorf, W. Kopittke, G. Hole. 
Regensburg: Roderer, 1988. S. 106-125.
2773 Lithium withdrawal reactions/W. Greil u. S. 
Schmidt. -  In: Lithium: inorganic pharmacologic and 
psychiatric use/ed. by N.J. Birch. Oxford: ILR Pr., 
1988. S. 149-153.
2774 Psychopharmaka-induzierte Notfälle/W. 
Greil, R. Grohmann, H. Hippius. -  In: Münch, med. 
Wschr. 130 (1988), S. 525-528.
2775 Rezidivprophylaxe affektiver Psychosen (In-
terview). -  In: Therapiewoche. 38 (1988), S.2692- 
2693.
2776 Rezidivprophylaxe affektiver Psychosen 
(Neuro-Interview). -  In: Jatros Neurol, Psychiatr. 4 
(1988),1,S. 4-8.
2777 Rezidivprophylaxe affektiver Psychosen: Li-
thium u. Alternativen/W. Greil u. S. Schmidt. -  In: 
Therapiewoche/Neurol., Psychiatrie. 2 (1988), S.98-
109.
2778 Spätdyskinesie: Unters, z. Entstehung u. Be-
handlung/W. Greil, H. Haag, E. Rüther. -  In: Schizo-
phrene Erkrankungen: Therapie, Therapieresistenz-
eine Standortbestimmung/hrsg. v. W. Bender, S. J. 
Dencker, F. Kulhanek. Gütersloh: Vieweg, 1988. 
S. 36-49.
2779 siehe Nr. 2921 
Grohmann, Renate Dr.
2780 Adverse drug reactions with clozapine and 
simultaneous application of benzodiazepines/N. Sas- 
sim u. R. Grohmann. -  In: Pharmacopsychiatry. 21 
(1988), S. 306-307.
2781 Agranulozytoserisiko bei Psychopharmaka-
therapie: Erkennung u. Maßnahmen. -  In: Angst, 
Depression, Schmerz und ihre Behandlung in der 
ärztlichen Praxis/hrsg. v. H. Hippius, M. Ortner, E. 
Rüther. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 61-65.
2782 Benzodiazepine dependence: aetiological fac-
tors, time course, consequences and withdrawal
symptomatology; a study of five cases/P M. Brenner, 
B. Wolf, R. Grohmann, E. Rüther. -  In: Drug and 
alcohol dependence. 22 (1988), S. 253-261.
2783 Drug surveillance, drug monitoring in psychia-
tric out-patient treatment: prescription of psycho-
tropic drugs, diagnoses and adverse drug reaction -  3 
years. -  In: Pharmacopsychiatry. 21 (1988), S.293- 
294.
2784 Leberwertveränderungen unter Neuroleptika 
und ihre Bewertung/R. Wastl, R. Grohmann, R. 
Koch, E. Rüther, L. G. Schmidt. -  In: Therapie mit 
Neuroleptika -  Perazin/hrsg. v. H. Heimchen, H. 
Hippius, R. Tolle. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 87-90.
2785 Nebenwirkungen von Perazin im Vergleich zu 
anderen Neuroleptika/R. Grohmann, R. Koch, E. 
Rüther, L. G. Schmidt. -  In: Therapie mit Neurolep-
tika -  Perazin/hrsg. v. H. Heimchen, H. Hippius, R. 
Tolle. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 74-82.
2786 Six years of drug surveillance in psychiatric in- 
patients/C. Spieß-Kiefer, R. Grohmann, L. G. 
Schmidt, E. Rüther. -  In: Pharmaceut. med. 3 
(1988), S. 341-348.
2787 Zur Häufigkeit primärer Benzodiazepin-Ab- 
hängigkeit/L. G. Schmidt u. R. Grohmann. -  In: Dt. 
Ärztebl. 85 (1988), S. 2598-2599.
2788 siehe Nr. 2774
2789 siehe Nr. 2879
2790 siehe Nr. 2897
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2791 siehe Nr. 2937
2792 siehe Nr. 2936
Gunther, Wilfried Dr.
2793 Bilateral brain dysfunction during motor acti-
vation in type II schizophrenia measured by EEG 
mapping/W. Günther, P. Davous, J. L. Godet, E. 
Guillibert, D. Breitling, P. Rondot. -  In: Biol, psy- 
chiat. 23 (1988), S. 295-311.
2794 EEG mapping in psychiatry: studies on type 1/ 
II schizophrenia using motor activation/W. Günther,
R. Steinberg, R. Petsch, P. Streck, J. Kugler. -  In: 
Topographic mapping of EEG and evoked potentials/ 
ed. by K. Maurer. Berlin u.a.: Springer, 1988. S.438-
450.
2795 Hemisphärenfunktionsstörungen bei schizo-
phrenen Kranken während motorischer und musikali-
scher Aktivierung, gemessen mit EEG mapping, re- 
gionaler Hirndurchblutung und Kemspintomogra- 
phie/W. Günther, R. Steinberg, R. Petsch, E. Moser 
. . .  -  In: Lateralität und Psychopathologie/hrsg. v. G. 
Oepen. Köln: Dt. Ärzteverl., 1988. S. 124-146.
2796 Psychometrische Leistungen älterer Patienten 
mit Zeichen im EEG: Patienten m. Hirnleistungsin-
suffizienz im Vergl. zu Kontrollpersonen m. norma-
lem EEG/W. Günther, M. Werner, EX. Eich, J.
Kugler. -  In: Psycho. 14 (1988), S. 329-330.
2797 Psychometrische und neurophysiologische Un- 
tersuchungen gestörter Wilikürmotorik bei endoge- 
nen Psychosen. München, Univ., Habil.
2798 Psychomotor disturbances in psychiatric pa- 
tients as a possible basis for new attempts at differ- 
ential diagnosis and therapy. 3: Cross validation study 
on depressed patients: the „psychotic-motor syn- 
drome“ . . .  /W. Günther . . .  ~ In: Eur. arch, psychiat. 
neurol. sei. 237 (1988), S. 65-73.
2799 Psychopathological changes in a patient with 
rhythmical mid-temporal discharges after antiepilep- 
tic medication/N. Müller, W Günther, B. Horn, G. 
Laakmann, J. Kugler. -  In: Biol, psychiatry. 23 
(1988), S. 741-745.
2800 Störungen der Hemisphärenfunktion und Cor- 
pus-Callosum-Befunde bei Typ I und II Schizophre- 
nen, gemessen mit rCBF und NMR/W. Günther, R. 
Petsch, E. Moser. -  In: Biologische Psychiatrie: Kon- 
greßbericht d. Dt. Ges. f. Biolog. Psychiatrie/hrsg. v.
H. Beckmann u. J. Laux. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
 S. 20-27.
2801 Vergleichende Untersuchungen von Hirn-
durchblutungsmessungen und Messungen der Größe 
des Corpus Callosum an Schizophren-Kranken. -  In: 
Digit. Bilddiagn. 8 (1988), S. 173-179.
Hinz, Anita Dr.
2802 Influence of growth hormone releasing hor-
mone (GHRH) on the growth hormone (GH) secre-
tion in healthy female and male subjects/A. Hinz, G. 
Laakmann, F. Kropp, G. Dick. -  In: Pharmacopsy-
chiatry. 21 (1988), S. 445-446.
2803 siehe Nr. 2849 
Hippius, Hanns Dr., Prof.
2804 AIDS und Psychiatrie/H. Hippius u. D. Na-
ber. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),3, S. 11.
2805 Aktuelle Aspekte der Psychiatrie in der Klinik 
und Praxis: 5. Kongr. d. Med. Forums Ingolstadt/H. 
Hippius u. M. Schmauß. -  München: Zuckschwerdt, 
1988.
2806 Angst: Leitsymptom psychiatr. Erkrankungen/ 
H. Hippius, M. Ackenheil, R. R. Engel. -  Berlin 
u.a.: Springer, 1988.
2807 Biologische Psychiatrie: histor. Rückblick u. 
Überlegungen zu d. Perspektiven d. biolog.-psych-
iatr. Forsch. -  In: Zur Lage der Psychiatrie: Erreich-
tes u. Erreichbares/hrsg. v. E. Lungershausen u.a. 
Stuttgart: Schattauer, 1988. S. 7-15.
2808 Collegium Internationale Neuropsychophar- 
macologicum (C. I.N. R): 30 Jahre psychopharma- 
kolog. Forsch. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 565-566.
2809 Geschichte der Psychiatrie in Bayern. -  In: 150 
Jahre Psychiatrie in Bayern. Verband der Bayer. Be-
zirke, 1988. S. 27-30.
2810 Niedrig dosierte Neuroleptika in der Behand-
lung von Angstzuständen: Ergebn. e. Ambulanzstu- 
die/G. Laakmann, D. Blaschke, H.-J. Eißner, H. 
Hippius. -  In: Therapie mit Neuroleptika-Niedrigdo- 
sierung/hrsg. v. H. Hippius u.a. Erlangen: Perimed 
Verl., 1988. S .60-79.
2811 Psychiatrie für die Praxis. 7/H. Heimchen u. 
H. Hippius. -  München: MMV-Medizin-Verl., 1988.
2812 Psychiatrische Genetik/B. Bondy u. H. Hip-
pius. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),11, S. 155- 
156.
2813 Psychopharmaka/H. Hippius u. O. Benkert. -  
In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riek- 
ker. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 955-967.
2814 Schlafmittel/H. Hippius u. O. Benkert. -  In: 
Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 970-975.
2815 Therapie mit Neuroleptika-Niedrigdosierung/ 




2816 Thirty years CINP: a brief history of the Colle-
gium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum/
T. A. Ban u. H. Hippius. -  Berlin u.a.: Springer, 
1988.
2817 Warum verordnet man niedrig dosierte Neuro-
leptika? -  In: Therapie mit Neuroleptika-Niedrigdo- 
sierung/hrsg. v. H. Hippius u.a. Erlangen: Perimed 
Verl., 1988. S.7-9.
2818 siehe Nr. 2705
2819 siehe Nr. 2695
2820 siehe Nr. 2759
2821 siehe Nr. 2774
2822 siehe Nr. 2889
2823 siehe Nr. 2847
2824 siehe Nr. 2876
2825 siehe Nr. 2891
2826 [Hrsg.:] Angst, Depression, Schmerz und ihre 
Behandlung in der ärztlichen Praxis/hrsg. v. H. Hip-
pius, M. Ortner, E. Rüther. -  Berlin u.a.: Springer, 
1988.
2827 [Hrsg.:] Therapie mit Neuroleptika -  Perazin/ 
hrsg. v. H. Heimchen, H. Hippius, R. Tolle, E Mül-
ler-Spahn. -  Stuttgart: Thieme, 1988.
Doktoranden:
2828 Betzler-Franke, Monika: Klinische Untersu-
chungen zum Vergleich von Amitriptylin-N-Oxid mit 
Amitriptylin.
2829 Dieterle, Doris: Versuch einer Objektivierung 
der Kielholz’schen Wirkprofile anhand der Eigen- 
schafts-Wörter-Liste (EWL-K).
2830 Doberauer, Ulrike: Klinische, neurophysiolo- 
gische und neuroendokrinologische Wirkungen des 
synthetischen Methionin-Enkephalin-Analogs „FK 
33-824“ bei endogenen Psychosen.
2831 Heidorn, Alice: Einfluß einer Lithiumtherapie 
auf den Verlauf affektiver und schizoaffektiver Psy-
chosen: e. klin. Studie.
2832 Hundt, Wolfgang: Untersuchung zur Erfas-
sung neurochemischer, neuroendokrinologischer und 
neurophysiologischer Veränderungen nach Elektro-
krampftherapie.
2833 Kutzer, Erna: Humanpharmakologische Un-
tersuchungen mit Clomipramin: klin. Wirkung d. An-
tidepressivums Clomipramin auf d. periphere Nor-
adrenalinkinetik b. endogen depressiven Patien-
ten . . .
2834 Orthuber, Wolfgang: Verlauf der Therapie 
mit Neuroleptika während der stationären Behand-
lung von 509 Patienten m.e. schizophrenen Psychose.
Psychiatrische Klinik und Poliklinik
2835 Schwaiger, Stefan: Vergleich der Wahrneh-
mungsfähigkeit experimentell induzierter elektrischer 
Reize zwischen Patienten mit endogener Depression 
und Depressionen anderer Genese.
2836 Teuschel, Peter: Vergleich der schizoaffekti- 
ven Psychosen mit den affektiven Psychosen: Psycho- 
pathol. u. demograph. Merkmale v. 541 im Jahre 
1977 stationär behandelten Patienten.
2837 Wolff, Gigliola: Kontentanalytische Untersu-
chungen zu Therapieinterventionen in psychiatri-
schen Gesprächen.
2838 Yogiaveedu, Tom Alex: Unerwünschte Arz-
neimittelwirkungen der Psychopharmaka: e. Beitr. z. 
Methodik d. Datenauswertung.
Horn, Bernd Dr.
2839 siehe Nr. 2738
2840 siehe Nr. 2799
Kapfhammer, Hans-Peter Dr.
2841 siehe Nr. 2705
2842 siehe Nr. 2704
2843 siehe Nr. 2904
Kugler, Johann Dr., Prof.
2844 Electroenzephalographic and psychometric 
measurements during treatment of cerebral insuffi-
ciency with nycergoline and co-dergocrine mesylate. 
-  In: Ergot alkaloids and aging brain/ed. by J. Kugler 
and A. Agnoli. Amsterdam: Excerpta Medica, 1988. 
S. 43-51.
2845 [Hrsg.:] Ergot alkaloids and aging brain: an 
update on nycergoline/ed. by J. Kugler and A. 
Agnoli. -  Amsterdam: Excerpta Medica, 1988.
Laakmann, Gregor Dr., Prof.
2846 Benzodiazepine: Aspekte u. Probl. ihrer An-
wendung in d. Praxis/G. Laakmann u. T. Lindermül-
ler. -  In: Hospitalis. 8 (1988), S. 437-444.
2847 Double-blind randomized trial of the benzo-
diazepine derivative metaclacepam as compared with 
placebo treatment of outpatients with anxiety syn- 
dromes/G. Laakmann, D. Blaschke, H. Hippius, S. 
Schewe. -  In: Pharmacopsychiatry. 21 (1988), S. 117- 
156.
2848 Fluoxetine versus amitriptyline in the treat-
ment of depressed outpatients with regard to severity 
and symptomatology of the depressive syndrome/G. 
Laakmann, D. Blaschke, R. Engel, A. Schwarz. -  In: 
Brit. j. psychiat. 153 (1988), S. 64-68.
2849 GH-Sekretions-Beeinflussung bei depressiven 
Patienten: e. peripherer Marker oder Indikator für
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zentralnervöse neuronale Interaktionen/G. Laak- 
mann u. A. Hinz. -  In: Biologische Psychiatrie: Syn-
opsis 1986/87/hrsg. v. H. Beckmann u. G. Laux. Ber-
lin u.a.: Springer, 1988. S. 135-139.
2850 Medikamentöse Therapie der Angst bei De- 
pression/G. Laakmann u. D. Blascke. -  In: Angst: 
Leitsymptom psychiatr. Erkrankungen/hrsg. v. H. 
Hippius, M. Ackenheil, R.R. Engel. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 112-121.
2851 Stimulation of growth hormone by GHRH as 
compared to DMI in depressed patients/H. Neuhau- 
ser u. G. Laakmann. -  In: Pharmacopsychiatry. 21 
(1988), S. 443-444.
2852 Studiengruppe -  Psychopharmaka in der ärzt-
lichen Praxis/G. Laakmann u. D. Blaschke. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 583-586.
2853 siehe Nr. 2799
2854 siehe Nr. 2802
2855 siehe Nr. 2872
2856 siehe Nr. 2907
Lehle, Rudolf Dr
2857 Norepinephrine (NE) plasma concentration 
after placebo, desmethylimipramine (DMI) and re-
ceptor blockers plus DMI in healthy subjects/R. 
Lehle, G. Laakmann, K. Zygan, A. Weiss, M. Witt-
mann, M. Ackenheil, N. Matussek. -  In: Psychophar- 
macol. 96 (1988), suppl., S. 387.
Loeben-Sprengel, Stefanie Dipl Psych.
2858 Einige Aspekte der Psychotherapie mit trans- 
sexuellen Jugendlichen/H. Braun-Scharm u. S. Loc-
ben-Sprengel. -  In: Prax. Psychother. Psychosom. 33 
(1988), S. 258-267.
Lund, Reimer Dr.
2859 Alternativen zur medikamentösen Schlafmit-
teltherapie. -  In: Schlafmitteltherapie: e. krit. Bewer- 
tung v. Nutzen u. Risiko/hrsg. v. P. Clarenbach. 
Schering, 1988.
2860 Effects of zolpidem (10 and 20 mg), lormetaze- 
pam, triazolam and placebo on hight sleep and resi- 
dual effects during the day/R. Lund, E. Rüther, W 
Wober, H. Hippius. -  In: Imidazopyridines in sleep 
disorders/ed. by J. P. Sauvanet, S.T. Langer, P. L. 
Morselli. New York: Raven Pr., 1988. S. 193-203.
2861 Schlaf. -  In: Handwörterbuch der Psychologie/ 
hrsg. v. R. Asanger u. G. Wenninger. München u.a.: 
Psychologie Verl. Union, 1988. S. 660-667.
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Matussek, Norbert Dr., Prof.
2862 Biological aspects of course and outcome in 
depressive illness: needed areas of research. -  In: De-
pressive illness: prediction of course and outcome/ed. 
by T. Helgason and R. J. Daly. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 92-101.
2863 Catecholamine markers of depression and ef-
fects of antidepressant drugs. -  In: Neurol, neurobiol. 
42 (1988), S. 291-294.
2864 Catecholamines and mood: neuroendocrine 
aspects. -  In: Neuroendocrinology of mood/ed. by D. 
Ganten and D. Pfaff. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 141-182. (Current topics in neuroendocrino- 
logy; 8).
2865 Growth hormone, noradrenaline, blood pres-
sure and cortisol responses to clonidine in healthy 
male volunteers: dose-response relations and repro- 
ducibility/M. Hoehe, G. Valido, N. Matussek. -  In: 
Psychoneuroendocrinol. 13 (1988), S. 409-418.
2866 Neurobiologische Aspekte endogener Psycho-
sen. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 580- 
582.
Muller, Norbert Dr.
2867 Correlation of cellular immunity and psycho-
pathology during the course of schizophrenia/E. Hof- 
schuster, N. Müller, M. Ackenheil. -  In: Psychophar- 
macol. 96 (1988), suppl., S. 221.
2868 Hyperbilirubinemia in schizophrenic patients/
N. Müller, P. Schiller, M. Ackenheil. -  In: AEP, 4. 
Eur. Congr.: Abstr.
2869 Hyperbilirubinemia in schizophrenic psycho- 
sis/P. Schiller, N. Müller, M. Ackenheil. -  In: Psycho- 
pharmacol. 96 (1988), suppl., S. 384.
2870 Immunological characterisation of affective 
psychosis/N. Müller, M. Ackenheil, E. Hofschuster, 
R. Eckstein, W. Mempel. -  In: Interactions between 
the neuroendocrine and immune system: Int. Symp., 
Copanello 1.-5.6.1988: Abstr. u. Psychopharmacol. 
96(1988), suppl., S. 221.
2871 Immunologische Charakterisierung affektiver 
Psychosen/N. Müller, M. Ackenheil, E. Hofschuster, 
R. Eckstein, W. Mempel. -  In: Zbl. Neurol. Psych-
iatr. 250 (1988), S. 89.
2872 Investmentgeschäft als Objekt pathologischen 
Spielens/N. Müller u. G. Laakmann. -  In: Der Ner-
venarzt. 59 (1988), S. 356-359.
2873 Prolactin, cortisol and cellular immune func-
tion in psychiatric patients/M. Ackenheil, N. Müller,
E. Hofschuster. -  In: Interactions between the neuro-




2874 Quantifizierung zellulärer Immunfunktion als 
State- bzw. Trait-Marker/N. Müller, E. Hofschuster, 
M. Ackenheil. -  In: Fortschr. Neurol. Psychiat. 56 
(1988), Sonderh.l,S.5.
2875 Zwänge als Leitsymptom des Gilles-de-la- 
Tourette-Syndroms: e. Beitr. z. Differentialdiagnose 
d. Zwangssyndroms/N. Müller, A. Straube, B. Hom,
F. Müller-Spahn, M. Ortner. -  In: Nervenheilk. 7 
(1988), S. 226-232.
Müller-Spahn, Franz Dr.
2876 Der psychiatrische Notfall. Der erregte, der 
suizidale, der verwirrte Patient/F. Müller-Spahn, H. 
Hippius, M. Schmauß. -  In: Med. Welt. 39 (1988), 
S. 1177-1181.
2877 Haloperidol plasma level after a test-dose as 
predictor for the clinical response to treatment in 
acute schizophrenic patients/M. R. Louza Neto, F. 
Müller-Spahn, E. Rüther, J. Scherer. -  In: Pharma-
copsychiatry. 21 (1988), S. 226-231.
2878 Niedrigdosierte Neuroleptika in der Depres- 
sionsbehandlung/F. Müller-Spahn u. I. Meller. -  In: 
Was leisten niedrig dosierte Neuroleptika?/hrsg. v. 
Janssen. Erlangen: Perimed Verl., 1988.
2879 Vor- und Nachteile einer Kombinationsthera-
pie mit Perazin/F. Müller-Spahn, R. Grohmann, E. 
Rüther. -  In: Therapie mit Neuroleptika -  Perazin/ 
hrsg. v. H. Heimchen, H. Hippius, R. Tolle. Stutt-
gart: Thieme, 1988. S. 136-144.
2880 siehe Nr. 2702
2881 siehe Nr. 2705
2882 siehe Nr. 2695
2883 siehe Nr. 2875
Mundt, Christoph Dr.
2884 Gibt es eine Konvergenz der Schizophrenie- 
Hypothesen? -  In: Persönlichkeit und Psychose/hrsg. 
v. W. Janzarik. Stuttgart: Enke, 1988. S. 91-100.
2885 Perazin versus Oxazepam bei neurotischen Pa-
tienten einer Poliklinik/M. Knoll u. C. Mundt. -  In: 
Therapie mit Neuroleptika -  Perazin/hrsg. v. H. 
Heimchen, H. Hippius, R. Tolle. Stuttgart: Thieme, 
1988. S. 202-210.
2886 Sind negative und Basissymptome spezifisch 
für Schizophrenie?/C. Mundt u. S. Kaspar. -  In: Ak-
tuelle Kernfragen in der Psychiatrie/hrsg. v. F. Bok-
ker u. W. Weig. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 122- 
127.
2887 Umgang des Arztes mit Depressiven. (Komm, 
zu d. Arbeitsgruppen d. Kongr.). -  In: Brücken von 
der Allgemeinmedizin zur Psychosomatik/hrsg. v. 
H.A. Zappe, H. Mattem, E. Petzold. 1988. S.203- 
205.
Psychiatrische Klinik und Poliklinik
2888 Zur intentionalen Struktur einer schizophasi- 
schen Selbstdarstellung. -  In: Psychopathology and 
philosophy/ed. by M. Spitzer, F. A. Uehlein, G. Oe- 
pen. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 85-95.
Naber, Dieter Dr.
2889 AIDS-Phobiker in stationärer psychiatrischer 
Behandlung/D. Naber u. H. Hippius. -  In: AIDS- 
Phobie: Krankheitsbild u. Behandlungsmöglichkei- 
ten/hrsg. v. H. Jäger. Stuttgart: Thieme, 1988. S.53-
59. 
2890 Die Klinik von AIDS: neuropsychiatrische 
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AIDS, Stockholm 1988: Abstr. 2 (1988), S. 302.
3007 Die Bedeutung verschiedener Liquorsyn-
drome und neurologischer Befunde für die Diagnose 
der HIV-Enzephalopathie/K. M. Einhäupl, H. W. 
Pfister, A. Matuschke, J. R. Bogner, W. Pfäffl, M. 
Ackenheil, D. Naber, L. Gürtler, M. Wiek . . .  -  In:
I. Dt. AIDS-Kongr. 1988: Abstr. 166.
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3008 Die Klinik von AIDS: neuropsychiatr. Früh- 
symptome/D. Naber, C. Perro, U. Schick, A. Ma-
tuschke, F.-D. Goebel. -  In: Dt. Ges. f. Innere Med.: 
(Verh. 94(1988), S. 493-498.
3009 Frequent early inflammation in CSF in HIV- 
 positive persons and its implications for the diagnosis 
of HIV-encephalopathy/K. M. Einhäupl, H.W. Pfi-
ster, A. Matuschke, J. R. Bogner, W. Pfäffl, M. Ak- 
kenheil, D. Naber, L. Gürtler, M. Wick . . .  -  In: 4. 
Int. Conf. on AIDS, Stockholm 1988: Abstr. 1 
(1988),7008, S. 379.
3010 HIV-assoziierte Immunthrombozytopenie: 
Fallberichte u. Therapie/A. Matuschke u, F.-D. Goe-
bel. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), Suppl. 13, S.265- 
266.
3011 HIV-related thrombocytopenia/A. Ma-
tuschke, B. Heinrich, S. Schewe, C. Freyer, F.-D. 
Goebel. -  In: Blut. 57 (1988), S. 244.
3012 Myelin basic protein within the cerebrospinal 
fluid as marker for the course of HIV-encephalitis/ 
H.W. Pfister, K.M. Einhäupl, M. Wick, A. Fateh-
Moghadam, A. Matuschke, B. Heinrich, L. Gürtler, 
W. Pfäffl, M. Fröschl, M. Ackenheil . . .  -  In: 4. Int.
Conf. on AIDS, Stockholm 1988: Abstr. 1 (1988), 
S. 200.
3013 Neuropsychological functioning in early stages 
of HIV-infection/D. Naber, U. Schick, C. Perro, I. 
Sadri, A. Matuschke, F.-D. Goebel. -  In: 4. Int. 
Conf. on AIDS, Stockholm 1988: Abstr. 2 (1988), 
S. 400.
3014 Prospective determination of various HIV- 
 markers as prognostic criteria for the course of HIV- 
infection/R. Hehlmann, A. Kleinschmidt, A. Ma- 
¡tuschke, W. Meliert, G.G. Frösner, F.-D. Goebel, 
?V. Erfle. -  In: 4. Int. Conf. on AIDS, Stockholm 
 1988: Abstr. 1 (1988), S. 296.
3015 Stellenwert der 67Ga-Szintigraphie in der Pri- 
mardiagnostik und Verlaufsbeurteilung opportunisti-
scher Pneumonien bei Patienten mit AIDS/K. Tatsch, 
[P. Knesewitsch, C. M. Kirsch, G. Küffer, G. Dörner, 
A. Matuschke, J. Bogner, F.-D. Goebel, E. Moser. -  
[In: Nuklearmed. 27 (1987), S. 219-225.
[3016 The value of Ga-67 scintigraphy in patients 
¡with AIDS/K. Tatsch, P. Knesewitsch, G. Küffer, G. 
IDörner, F-D. Goebel, A. Matuschke, J. Bogner. -  
[ln: Nuklearmed. 1988, Suppl. 24, S. 393-396.
13017 Value of Ga-67 scintigraphy for imaging gas-
trointestinal AIDS-infections/K. Tatsch, C. M. 
(Kirsch, R Knesewitsch, H.J. Wainryb, A. Ma- 
Ituschke, F.-D. Goebel, E. Moser. -  In: Eur. j. nucl. 
lined. 14 (1988), S. 277.
13018 Verlauf der HIV-Infektion unter spezieller 
(Berücksichtigung von Prognosekriterien/R. Hehl- 
mann. A. Kleinschmidt, A. Zatecky, A. Matuschke,
Orthopädische Poliklinik
W. Meliert, G. G. Frösner, F.-D. Goebel, V. Erfle. -  
In: 1. Dt. AIDS-Kongr. 1988: Abstr.43.
3019 siehe Nr. 2949
3020 siehe Nr. 2952
3021 siehe Nr. 2946
3022 siehe Nr. 2975
3023 siehe Nr. 2993
Rauh, Ganter Dr.
3024 siehe Nr. 3025
Schuster, Herbert Dr.
3025 RLFPs of the Apo B gene in patients with fa-
milial combined hyperlipidemia and controls/H. 
Schuster, G. Rauh, B. Stiefenhofer, C. Keller, G. 
Wolfram, N. Zöllner. -  In: J. clin. chem. clin, bio- 
chem. 26 (1988), S. 324.
Orthopädische Poliklinik
Gebauer, Dieter Dr. habil.
3026 Analyse der Schutzwirkung stoßabsorbieren-
der Schuhe für Träger von Hüft- und Knie-Endopro- 
thesen/D. Gebauer u. N. Cziuk. -  In: Zschr. Orthop. 
126 (1988), S. 582-588.
3027 Biomechanische Untersuchungen zum Effekt
des kortikospongiosen Appositionsspanes bei pfan-
nenverbessernden Eingriffen an der Hüfte/D. Ge-
bauer, J. Haus, C. Carl, B. Heimkes. -  In: Knorpel- 
Knochentransplantaion: Ergehn, praxisbezogener
Grundlagenforsch.; 10. Münchener Symp. f. experi-
mentelle Orthopädie/hrsg. v. M.H. Hackenbroch, 
H. J. Refior, C. J. Wirth. Thieme, 1988. S. 26-31.
3028 Problemzone Knie. -  In: Ski. 12 (1988), 
S .158.
3029 Zur Abhängigkeit des Bandscheibenprolapses 
bei der beruflichen Belastung: präoperative Randbe-
dingungen u. postoperative Auswirkung aus berufl. 
Sicht/D. Gebauer, G. Wasmer, N. Büchl. -  In: Er-
krankungen des zervikookzipitalen Übergangs, Spon-
dylolisthesis, Wirbelsäule in Arbeit und Beruf/hrsg. v. 
D. Hohmann, B. Kügelken, K. Liebig. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 379-382. (Neuroorthopädie;4).
Hagena, Frank-Wolfgang Dr. habil.
3030 Der Einfluß der „dorsal-wrist-stabilization“ 
auf den Carpus. -  In: Zschr. Rheumatol. 47 (1988), 
S.256.
3031 Dermatologie und Orthopädie/F.-W. Hagena 
u. H. J. Refior. -  In: Entwicklungen in der Dermato-
logie und Beziehungen zu anderen Fachgebieten/ 
hrsg. v. G. Burg. München: Urban u. Schwarzen-
berg, 1988. S. 411-424.
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3032 Total knee arthroplasty in the treatment of 
rheumatoid arthritis and other forms of osteoarthritis/
F.-W. Hagena u. G. O. Hofmann. -  In: Surgery and 
arthroscopy of the knee/ed. by W. Müller u. W. Hak- 
kenbruch. Berlin u.a.: Berlin, 1988. S. 603-611.
Doktoranden:
3033 Meier, S.: Handgelenkssynovektomie und Te- 
nosynovektomie bei chronischer Polyarthritis im kli-
nischen Verlauf.
3034 Schalter, C.: Immunhistochemische Typisie-
rung infiltrierender Zelten der Synovialis mit mono-
klonalen Antikörpern: klin. Korrelation b. c. P. u. 
nichtentzündl. Gelenken.
us, Joachim Dr.
3035 Zur Anatomie und Histologie des vorderen 
Kreuzbandes/J. Hausu. H.-J. Refior. -  In: Orthopäd. 
Prax. 24 (1988), S. 296-298.
Heimkes, Bernhard Dr.
3036 Original-Prüfungsfragen mit Kommentar GK 
3: Orthopädie/T. Pomsel u. B. Heimkes. -  4. Aufl. 
Weinheim u.a.: Ed. Medizin, VCH, 1988.
3037 siehe Nr. 3027 
Kirchhübel, Hartmut Dr.
3038 Die Außenmeniskushinterhomläsion als Indi-
kation zur Arthroskopie bei frischer antero-medialer 
Instabilität/H. Kirchhübel, H.J. Refior, M. Kolb. -  
In: Arthroskopie bei Instabilität des Kniegelenks. 
Stuttgart: Enke, 1988. S. 42-45. (Fortschritte in der 
Arthroskopie; 4).
Krüger-Franke, Michael Dr.
3039 Agenesie der Trachea/M. Herbert, M. Krüger- 
Franke, M. Gokel, H. Versmold. -  In: Der Patho-
loge. 9 (1988), S. 313-317.
Rosemeyer, Bernd Dr., Prof.
3040 Differentialdiagnose des Rückenschmerzes 
aus orthopädischer Sicht. Editorial. -  In: Münch, 
med. Wschr. 130 (1988),24.
3041 Einflußfaktoren auf die Druckverteilung unter 
der Fußsohle in Skischuhen/P Schaff, M. Kulot, W. 
Hauser, B. Rosemeyer. -  In: Sportverletzung -  
Sportschaden. 2 (1988),4.
3042 Indikation für Arthrographie und Arthrosko-
pie. -  In: Rationelle rheumatologische Diagnostik/ 
hrsg. v. M. Schattenkirchner. München: Bana- 
schewski, 1988. (Colloquia rheumatologica;38).
3043 Soll man Exostosen bei Kindern operieren? -  
In: Ärztl. Prax. 40 (1988), Sonderdr. v. 5.1.
3044 Spontanverlauf der Epiphyseolysis capitis fe-
moris/C. Huyer u. B. Rosemeyer. -  In: Orthopäd. 
Prax. 24 (1988), S. 572-573.
3045 Spontan verlauf des Morbus Perthes/C. Huyer
u. B. Rosemeyer. -  In: Orthopäd. Prax. 24 (1988), 
S. 570-571.
3046 Ultraschalldiagnostik bei Weichteilverände- 
rungen/A. Pfister u. B. Rosemeyer. -  In: Rationelle 
rheumatologische Diagnostik/hrsg. v. M. Schatten-
kirchner. München: Banaschewski, 1988. (Colloquia 
rheumatologica; 38).
3047 Welche Vorteile hat die arthroskopische 
Kreuzbandnaht? -  In: Ärztl. Prax. 40 (1988), Son- 
derdr.28 v. 5.4.
3048 [Hrsg.:] Knochen- und Gelenkinfektionen: 
Diagnose u. Therapie/hrsg. v. H. Cotta, A. Braun, B. 
Rosemeyer. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
S to tz , S ie g fr ie d  Dr., Prof.
3049 Konkordantes Auftreten einer Spondylolisthe-
sis Grad I im Kindesalter bei einem eineiigen Zwil-
lingspaar/.!. Hamel u. S. Stotz. -  In: Zschr. Orthop. 
126 (1988), S. 530.
3050 Orthopädische Maßnahmen bei der infantilen 
Zerebralparese. -  In: Jahrb. Orthop. 1988.
3051 Prof. Dr. A. Göb 70 Jahre. -  In: Orthopäd. 
Prax. 24 (1988), S. 135.
3052 Spontanverlauf der Spondylolisthesis im Kin-
des- und Jugendalter/J. Hamel, S. Hoeltz, S. Stotz. -  
In: Orthopäd. Prax. 24 (1988), S. 428.
3053 Zentralisierte oder integrierte Therapie und 
Rehabilitation der Spastiker? -  In: Orthopäd. Prax. 
24 (1988), S. 136.
Doktoranden:
3054 Maiwald, Hubert: Operative Korrektur von 
Fehlstellungen der oberen Extremität bei infantiler 
Zerebralparese.
3055 Römer, Andreas: Die berufliche Integration 
Jugendlicher mit infantiler Zerebralparese: Ergebn. 
nach e. Ausbildung im Berufsbildungswerk d. Spasti-
kerzentrums München.
Z e n k e r , H e r b e r t  Dr., Prof.
3056 Femurfrakturen nach implantierten Totalen-
doprothesen -  In: Vereinigung Süddt. Orthopäden: 
Referatebd. 35 (1988).
3057 Rezidivierende juvenile Knochenzyste: en- 
bloc-Resektion oder Steroidinektion?/H. Zenker, L. 
Löffler, H. Stürz. -  In: Operations-Indikationen bei 
Frakturen im Kindesalter/hrsg. v. S. Hofmann-v. Ka- 




3058 Mader, Michael: Korrekturosteotomie des 
Hüftgelenkes bei kongenitaler Hüftdysplasie in den 
ersten 4 Lebensjahren.
3059 Menzel, Claudia: Versorgung der subcapitalen 
Humerusfraktur mit der Bündelnagelung.
3060 Schmauß, Peter Antonius M.: Sehnenruptu-
ren des Kniestreckapparates.
Kinderpollklinik
Albert, Ekkehard D r , Prof.
3061 A study of the occurrence of HLA DR2 in 124 
narcoleptics: clinical aspects/B. Roth, S. Nevsima- 
lova, K. Sonka, P. Docekai, H. Schulz, P. Geisler, T. 
Pollmächer, A. Andreas-Zietz, E. Keller, S. Scholz,
E. D. Albert, E. Ivaskova . . .  -  In: Arch, suisses neu- 
rol. psychiatr. 139 (1988),4, S. 41-51.
3062 Enhanced lymphocyte stimulation by bacterial 
lysates after treatment of probands/M. L. Petzl, H. 
Nowack, E. D. Albert. -  In: Arzneim.-Forsch./Drug 
res. 38 (1988), S .111-115.
3063 The thymus in myasthenia gravis: isolation of 
T-lymphocyte lines specific for the nicotinic acetyl- 
choline-receptor from thymuses of myasthenic pa-
tients/A. Melms, B.C. G. Schalke, T. Kirchner, 
H.K. Müller-Hermelink, E.D. Albert . . .  -  In: J. 
clin. invest. 82 (1988), S. 902-908.
3064 What is new in HLA 1988? -  In: Transplanta-
tion rev. 2 (1988), S. 207-219.
I
Bender-Götze, Christine Dr., Prof.
3065 Bone marrow transplantation (BMT) from do-
nors other than HLA-identical siblings: the Munich 
experience/C. Bender-Götze, R. J. Haas, H. J. Kolb, 
E. Rieber, J.-U. Walther. -  In: Bone marrow trans-
plant. 3 (1988), S. 186.
3066 Bone marrow transplantation for paroxymal 
nocturnal hemoglobinuria/H. J. Kolb, C. Bender- 
Götze, E. Holler u.a. -  In: Bone marrow transplant. 
3(1988), S .196.
 3067 Der Einfluß verschiedener Formen der oralen 
I Dekontamination auf die bakterielle Kolonisation bei 
¡Kindern mit Neutropenie/R. Roos, B. Kinateder, C. 
Bender-Götze, G. Ruckdeschel. -  In: Ergebn. Inn. 
Med. Kinderheilk. 76 (1988), S. 73.
 3068 Effekt einer eisenangereicherten Breimahlzeit 
[ auf den Eisenhaushalt des reifgeborenen Säuglings/C. 
¡Bender-Götze, R. Wömle, M. Seidl. -  In: Sozialpäd- 
 iatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 785.
 Immunosuppressive conditioning for bone- 
row from donors other than HLA-identical sib-
Kinderpoiikiliiik
lings/H.J. Kolb, C. Bender-Götze, E. Holler u.a. 
(Abstr.). -  In: Blut, 57 (1988), S. 214.
3070 Myeloablative Chemo- und Radiotherapie mit 
autologer und allogener Knochenmarkrekonstitution 
bei Kindern m. metastisiertem Neuroblastom/E Bert- 
hold, C. Bender-Götze, R. Dopfer u.a. -  In: Klin. 
Pädiat. 200 (1988), S. 221-226.
3071 Perkutane transluminale Extraktion zweier 
amolisierter Hickman-Katheter aus dem rechten Her-
zen: Erfahrungen m. 102 Hickman-Kathetem b. Kin-
dern u. Jugendlichen/G. V. Küfferm, H. F. Weiter,
C. Bender-Götze. -  In: CorVas. 3 (1988), S. 145-150.
3072 siehe Nr. 3084 
Doktoranden:
3073 Miller, Antonie: Eisenmangelprophylaxe bei 
Früh- und Reifgeborenen mit eisenangereicherter 
Säuglingsnahrung.
3074 Weig, Johannes: Verlauf des Serumferritin-
spiegels und anderer hämatologischer Parameter bei 
Infekten im Kindesalter.
Erdl, Reinhard Dr.
3075 Hämorheologische Veränderungen bei chroni-
scher Polyarthritis/P. Schöps, N. Seichert, W. Thies, 
R. Erdl, M. Schattenkirchner, E. Ernst. -  In: Zschr. 
Rheumatol. 47 (1988), S. 52-57.
3076 Kohlensäuretherapie bei peripherer arterieller 
Angioorganopathie/P. Schöps, W. Schnizer, R. Erdl, 
H. Knorr, N. Seichert. -  In: Medikamentöse und 
physikalische Therapie der arteriellen Verschluß- 
krankheit/hrsg. v. E. Senn u. E. Emst. München u.a.: 
Zuckschwerdt, 1988. S. 107-112.
Kunze, Detlef Dr., Prof.
3077 Arteriosklerose -  eine Kinderkrankheit? Prä-
vention u. Screening schon im Kindesalter notwen-
dig. -  In: Hexagon. 15 (1988), S. 11-20.
3078 Die jugendliche Hüftkopflösung/D. Kunze, 
W. Treibei, W Pförringer. -  In: Chirurg. Prax. 39 
(1988), S. 665-678.
Spiess, Heinz Dr., Prof.
3079 An epidemiological assessment of lens opacifi-
cations that impaired vision in patients injected with 
radium-224/D. Chmelevsky, C. W. Mays, H. Spiess,
F. H. Stefani, A. M. Kellerer. -  In: Radiation res. 115 
(1988), S. 238-257.
3080 Masern. -  In: Kolloquium. 6 (1988).
3081 Time and dose dependency of bone-sarcomas 
in patients injected with radium-224/D. Chmelevsky, 
A. M. Kellerer, C. E. Land, C. W. Mays, H. Spiess. -  
In: Radiat. environm. biophys. 27 (1988), S. 103-114.
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3082 Zur Geschichte der Kinderpoliklinik der Lud- 
wig-Maximilians-Universität zu München/H, Spiess 
u. J.-U. Walther. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), 
S. 1363-1370.
Walther, Joachim-Ulrich Dr.
3083 Chromosomenaberrationen bei Tumoren. -  
In: Humangenetik/hrsg. v. J. Murken u. H. Cleve. 
Stuttgart: Enke, 1988.
3084 Einsatz zytogenetischer, molekularbiologi-
scher und immunologischer Methoden zur Verlaufs-
kontrolle nach Knochenmark-Tfansplantation 
(KMT)/H. Pechumer, J.-U. Walther, B. Kranz, A. 
Raghavachar, P. Gutjahr, M. Dittrich, C. Bender- 
Götze. (Abstr.). -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 
(1988), S. 549.
3085 Low-dose ARA-C regimen adapted to the 
FAB classification of myelodysplastic syndromes 
(MDS): is it superior to uniform treatment of all types 
of MDS7/R. Schlag, R. Zankovich, J.-U. Walther, C. 
Fonatsch, J. Thiele, W. Hill, E. Thiel, V. Diehl. -  In:
1. Int. Symp. on MDS, Innsbruck 19.-24.6.1988: 
Proc.
3086 Treatment of myelodysplastic syndromes 
(MDS) and secondary AML with low dose aclacino- 
mycin A: a phase II trial/R. Schlag, T. Lipp, K. Pach- 
mann, J.-U. Walther, W. Hill, B. Emmerich, E. 
Thiel. (Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 234.
3087 siehe Nr. 3065
3088 siehe Nr. 3082
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke -Poliklinik Innenstadt-
Gastpar, Helmuth Dr , Prof.
3089 Azapropazon in der Behandlung postoperati-
ver Schwellungszustände nach maxillo-fazialen Ein-
griffen. -  In: Med. Welt. 39 (1988), S. 1383-1385.
3090 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde. -  In: Consi-
lium cedip: Handb. f. Diagnose u. Therapie/hrsg. v.
D. Dobbelstein. 17. Aufl. München: CEDIP, 1988. 
S. 108-110. 332f. 546-548. 720f. 732-735. 768f. 854- 
858. 928-935. 942-945. 956f. 972f.
3091 Terfenadine and clemastine in the treatment 
of acute pollenotic rhinitis/H. Gastpar, G. Filipp, H. 
Geisler, J. Chabot. -  In: Acta oto-Iaryngol. (Stockh.)/ 
Suppl. 449 (1988), S. 235-240.
Dermatologische Klinik und Poliklinik
Dermatologische Klinik und Poliklinik
Abeck, Dietrich Dr.
3092 A mouse model of Haemophilus ducreyi infec-
tion (chancroid)/M. Tuffrey, D. Abeck, F. Alexan-
der, A. P. Johnson, R.C. Ballard, D. Taylor-Robin-
son. -  In: FEMS microbiol. lett. 50 (1988), S.207-
209.
3093 Antibiotic susceptibilities and plasmid profiles
of Haemophilus ducreyi isolates from southern Af-
rica/D. Abeck, A. P. Johnson, Y. Dangor, R. C. Bal-
lard. -  In: J. antimicrob. chemother. 22 (1988),
S. 437-444.
3094 Antigenic analysis of Haemophilus ducreyi by
western blotting/D. Abeck, A. P. Johnson, D. Tay-
lor-Robinson. -  In: Epidemiol, infect. 101 (1988), 
S. 151-157.
3095 Characterisation of penicillinase producing go-
nococci isolated in Munich, 1981-6/D. Abeck, A. P. 
Johnson, H. C. Korting. -  In: Genitourinary med. 64
(1988), S. 3-6.
3096 Detection of plasmids in strains of Bacteroides
ureolyticus isolated from the genital tract/E. A. Fon-
taine, D. Abeck, A. P. Johnson, D. Taylor-Robin- 
son. -  In: Letters appl. microbiol. 6 (1988), S. 117- 
120.
3097 In vitro activity of eight antimicrobial agents 
against non-penicillinase-producing gonococci isolat-
ed in Munich/D. Abeck, A. P. Johnson, F. Alexan-
der, H.C. Korting, R.C. Ballard. -  In: Genitouri-
nary med. 64 (1988), S. 233-234.
3098 Plasmid content and protein I serovar of non-
penicillinase-producing gonococci isolated in Munich/ 
D. Abeck, A. P. Johnson, F. E. Alexander, H. C. 
Korting, D. Taylor-Robinson. -  In: Epidemiol, in-
fect. 100 (1988), S. 345-349.
3099 The effect of a toxin from Bacteroides ureoly-
ticus on the mucosal epithelium of human and bovine 
oviducts/E. A. Fontaine, J. B. Clark, D. Abeck, D. 
Taylor-Robinson. -  In: Brit. j. exp. pathol. 69 (1988), 
S. 631-638.
3100 The structure, pathogenicity and genetics of 
Haemophilus ducreyi/A. P. Johnson, D. Abeck, 
H. A. Davies. -  In: J. infect. 17 (1988), S. 99-106.
3101 siehe Nr. 3314
3102 siehe Nr. 3320
3103 siehe Nr. 3305
3104 siehe Nr. 3313
Behrendt, Hans Dr.
3105 Skin metabolism of methyl salicylate in the iso-
lated perfused rabbit ear/H. Behrendt u. H.G.
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Kampffmeyer. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, 
pharmacol. 337 (1988), suppl., R 12/45.
I Bieber, Thomas Dr
3106 Antiallergic effects of a new histamine Hl-re- 
ceptor antagonist tazifylline (A)/T. Ruzicka, T. Bie-
ber, C. A. Reuter, J. Ring. -  In: Allergy clin, immu- 
nol. 190(1988), S. 212.
3107 Anti-IgE monoclonal antibodies as tools for 
demonstration of cutaneous IgE bearing dendritic 
cells/T. Bieber, J. Ring, P. Rieber. -  In: J. invest, 
dermatol. 91 (1988), S. 284.
3108 Bedeutung der Langerhans Zellen beim atopi-
schen Ekzem. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 603.
3109 Capping of HLA-DR in human Langerhans 
cells: an immunocytochemical and immunelectron 
microscopical study/T. Bieber, J. Prinz, D. Hanau, 
D. A. Schmitt, J. Ring. -  In: J. invest, dermatol. 90 
(1988), S. 237-238.
3110 Comparison of different approaches in enume-
ration of Langerhans cells on vertical cryosections of 
human skin/T. Bieber, J. Ring, O. Braun-Falco. -  In: 
Brit. j. dermatol. 118 (1988), S. 385-392.
3111 Etude histologique, immunohistologique et ul- 
trastructurale de deux cas d’amyloidose bulleuse as- 
sociée à un myélome IgA-lambda/T. Bieber, T. Ru- 
zicka, P. Linke, R. Kries, G. Goerz, O. Braun-Falco, 
-  In: Journées dermatol. de Paris. 13 (1988), CC13- 
13a.
3112 Expression of HLA-DR, CD la and IgE recep- 
tor-molecules by kératinocytes in lesional skin of ato- 
pic eczema (A)/B. Danneberg, T. Bieber, J. Ring. -  
In: J. invest, dermatol. 91 (1988), S. 396.
3113 Fc receptors for mouse IgGl: a new marker 
 expressed on human epidermal Langerhans cells/ 
D.A. Schmitt, D. Hanau, T. Bieber, M. Fabre, Y. 
Gothelf, E. Gazit, J. P Cazenave. -  In: The Langer- 
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Landthaler, D. Haina, W. Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Laser optoelectronics in medicine: proc. 
of the 7. Congr. Int. Soc. for Laser Surgery and Medi-
cine in Connection with Laser 87 Optoelectronics/ed. 
by W. Waidelich and R. Waidelich. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 576-577.
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Kaudewitz, Peter Dr.
3278 Clinical features of primary cutaneous B-cell 
lymphoma/K. Klepzig, T. Zwingers, F. Eckert, P. 
Kaudewitz, G. Burg, O. Braun-Falco. -  In: Int. 
Symp. Cutaneous Lymphomas, Kopenhagen: Abstr.
3279 Differentiation between lymphomas and pseu-
dolymphomas of the skin using computerized DNA- 
image cytometry/W. Stolz, T. Vogt, E Eckert, P. 
Kaudewitz, D. Vieluf, K. Bieber, G. Burg. -  In: 16. 
Jahrestagung ADF.
3280 Disseminated follicular pseudolymphoma of 
the skin: a clinicopathologic analysis of 12 patients/F. 
Eckert, P. Kaudewitz, K. Klepzig, G. Burg, O. 
Braun-Falco. -  In: Int. Symp. Cutaneous Lympho-
mas, Kopenhagen: Abstr.
3281 Drei Haupttypen kutaner T-Zell-Lymphoma: 
Identifizierung m. immunhistochem. Methoden. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 580.
3282 Hodgkin’s disease followed by lymphomatoid 
papulosis: immunological evidence relating both con- 
ditions/P. Kaudewitz, F. Eckert, G. Burg, H. Stein. -  
In: Combined Conf. of the Int. Soc. of Dermatology 
with the Int. Soc. of Dermatopathology, Oxford: 
Abstr.
3283 Ki-1 reactive cells in lymphomatoid papulosis. 
-  In: Dermatology in five continents: proc. of the 17. 
World Congr. of Dermatology, Berlin 24.-29.5.1987/ 
ed. by C. E. Orfanos, R. Stadler, H. Golinick. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S.844.
3284 Lymphomatoide Papulose nach Morbus 
Hodgkin: immunolog. Phanotypisierung/P. Kaude-
witz, G. Burg, K. Klepzig, O. Braun-Falco. -  In: Zbl. 
Haut-u. Geschlechtskrankh. 154 (1988), S. 613.
3285 Moderne diagnostische Methoden. -  In: Der 
Hautarzt. 39 (1988), Suppl. 8, S. 278.
3286 Moderne Methoden zur Lymphozytendiffe-
renzierung am paraffineingebetteten Material/G. 
Burg, P. Kaudewitz, F. Eckert. -  In: Zbl. Haut-u. 
Geschlechtskrankh. 154 (1988), S.561.
3287 Moderne Methoden zur Lymphozyten-Diffe- 
renzierung am paraffineingebetteten Material/G. 
Burg, P. Kaudewitz, F. Eckert. -  In: Der Hautarzt. 
39 (1988), Suppl. 8, S.200.
3288 Monoclonal antibodies as a prognostic tool/G. 
Burg u. P. Kaudewitz. -  In: 17. World Congr. of Der-
matology: Abstr. Berlin u.a.: Springer. 1 (1988), 
S.94.
3289 Morphological, immunological and clinical 
features of cutaneous CD30 positive large cell tumors/
P. Kaudewitz, G. Burg, F. Eckert, O. Braun-Falco. -  
In: Int. Symp. Cutaneous Lymphomas, Kopenhagen: 
Abstr.
3290 Morphological, immunological and clinical 
features of cutaneous CD30 positive large cell tumors/ 
P. Kaudewitz, G. Burg, F. Eckert, O. Braun-Falco. -  
In: Combined Conf. of the Int. Soc. of Dermatology 
with the Int. Soc. of Dermatopathology, Oxford: 
Abstr.
3291 Mycosis fungoides mit Übergang in ein groß-
zelliges Ki-1 positives T-Zell-Lymphom/P. Kaude-
witz, F. Eckert, G. Burg, K. Klepzig. -  In: Dt. Ges. 
Pathol.: Verh. 72 (1988), S. 465.
3292 Primary cutaneous centroblastic lymphoma: 
an immunohistologic study using antibodies reactive 
in paraffin-embedded tissue/F. Eckert, U. Schmid, G. 
Burg, K. Klepzig, W. Stolz, P. Kaudewitz. -  In: 16. 
Jahrestagung ADF.
3293 Soluble IL-2 receptor serum levels in cutane-
ous T ceil lymphoma: correlation with clinical stage 
and IL-2 receptor status in cutaneous infiltrates/P. 
Kaudewitz, O. Josimovic-Alasevic, T. Diamantstein,
F. Eckert, K. Klepzig, G. Burg. -  In: J. invest, der-
matol. 91 (1988), S. 386.
3294 Ulcerative lymphomatoid panniculitis: a var-
iant of regressive atypical histiocytosis?/F. Eckert, P. 
Kaudewitz, G. Burg. -  In: Combined Conf. of the 
Int. Soc. of Dermatology with the Int. Soc. of Derma-
topathology, Oxford: Abstr.
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Korting, Hans Christian Dr.
3301 Antimykotikatestung dermato-venerologisch 
bedeutsamer Hefen: Methoden, Ergehn, u. klin. Re- 
levanz/H.C. Korting u. A. Georgii. -  In: Der Haut-
arzt. 39 (1988), S. 343-347.
3302 Bakterizider Effekt in vitro simulierter Serum- 
und Gewebespiegel von Cefodizim und Ofloxacin ge-
genüber Neisseria gonorrhoeae: Vorhersage auf d. 
Basis statist. Unters./H.C. Korting, F. Wild, M. 
Schäfer-Korting. -  In: Zschr. antimikrobiol. antineo- 
plast. Chemother. 6 (1988), S. 29-35.
3303 Das seborrhoische Ekzem auf dem Weg ins 
nächste Jahrhundert. -  In: Akt. Dermatol. 14 (1988), 
S. 425.
3304 Disseminierte superfizielle aktinische Poroke-
ratose (DSAP) mit Morbus Bowen/H.-M. Besenhard, 
H.C. Korting, W. Stolz, O. Braun-Falco. -  In: Der 
Hautarzt. 39 (1988), S. 286-290.
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3305 Erhöhte Nachweisrate von Ureaplasma urea- 
lyticum in menschlichem Sperma nach Verdünnung/ 
H.C. Körting, W.B. Schill, D. Abeck. -  In: Fertili-
tät. 4 (1988), S. 125-127.
3306 Fieber mit vesikulösem Exanthem und Pha-
ryngitis bei einem 20jährigen Patienten (Mycoplasma 
pneumoniae-assoziiertes Stevens-Johnson-Syndrom)/
J. Pauletzki, G .A. Mannes, T. Sauerbruch, H.C. 
Körting. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 356-360.
3307 High concentrations of antibiotic obtained for 
a short time excel more long-standing lower levels in 
the therapy of gonorrhoea/H. C. Körting, M. Ollert, 
H. Niederauer. -  In: Chemotherapy. 34 (1988), 
S. 142-148.
3308 In vitro susceptibilities and biotypes of Can-
dida albicans isolates from the oral cavities of patients 
infected with human immunodeficiency virus/H.C. 
Körting, M. Ollert, A. Georgii, M. Fröschl. -  In: J. 
clin. microbiol. 26 (1988), S. 2626-2631.
3309 In vitro-Bakterizidieeffekte von Ofloxacin bei 
S. aureus/H.C. Körting, W. Maier, M. Schäfer-Kor- 
ting. -  In: Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 269 (1988), 
S. 387-394.
3310 In-vitro-Wirksamkeit von Ofloxacin und Ci-
profloxacin bei genitalen Chlamydia trachomatis-Iso- 
laten gemessen an minimaler Hemmkonzentration 
(MHK) und minimaler bakterizider Konzentration
(MBK)/A. Hartinger, H. C. Körting, U. Neubert, H. 
Blaufuß. -  In: Zschr. Hautkrankh. 63 (1988), S.29- 
32.
3311 Kandidosen und Dermatophytosen bei HIV- 
Infektion/H. C. Körting, M. Ollert, O. Braun-Falco. 
-  In: Akt. Dermatol. 14 (1988), S. 309-313.
3312 Kulturell gesicherter Lupus vulgaris/H. C.
Körting, U. Rohrßen, U. Neubert, F. Eckert, O. 
Braun-Falco. -  In: Akt. Dermatol. 14 (1988), S. 127- 
132.
3313 Lectin typing of Haemophilus ducreyi/H. C.
Körting, D. Abeck, A. B. Johnson, R. C. Ballard, D.
Taylor-Robinson, O. Braun-Falco. -  In: Eur. j. clin. 
microbiol. infect, dis. 7 (1988), S. 678-680.
3314 Lektin-Typisierung als leistungsfähiges epide-
miologisches Markersystem für Neisseria gonor- 
rhoeae-Infektionen/H. C. Körting u. D. Abeck. -  In:
Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 269 (1988), S. 506-512.
3315 Mikrobielle Flora und der Geruch der gesun- 
den menschlichen Haut/H. C. Körting, A. Lukács, O.
Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 39 (1988), S. 564- 
568.
3316 Minimale Hemmkonzentrationen (MHK) und 
minimale bakterizide Konzentrationen (MBK) von 
Tetrazyklin und Erythromycin bei 35 rezenten Mün- 
chener Chlamydia-trachomatis-Isolaten/H. C. Kor-
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ting u. A. Hartinger. -  In: Der Hautarzt. 39 (1988), 
S. 161-165.
3317 Multiple BCG-Ulzera nach subkutaner Impf-
stoffapplikation im Rahmen der Immunchemothera-
pie des malignen Melanoms/H. C. Körting, S. Stras- 
ser, B. Konz. -  In: Der Hautarzt. 39 (1988), S. 170- 
173.
3318 Pathomechanismus bei Infektionen mit Can-
dida albicans/M. Ollert, H.C. Körting, O. Braun- 
Falco. -  In: Der Hautarzt. 39 (1988), S. 498-503.
3319 Pilzerkrankungen und Antimykotika/H. C. 
Körting u. M. Schäfer-Körting. -  In: Dt. Apothe- 
kerztg. 128 (1988): Aktuelle Pharmakologie. 14/hrsg. 
v. E. Mutschler, U. Moser, M. Schäfer-Korting,
S . 119-127.
3320 Presence of two strains of Neisseria gonor- 
rhoeae in both the cervix and pharynx of a patient 
with disseminated infection caused by a single strain/ 
H. C. Körting, D. Abeck, A. P. Johnson. -  In: Der-
matológica. 176 (1988), S. 212-218.
3321 Seborrhoisches Ekzem bei HIV-Infektion. -  
In: Akt. Dermatol. 14 (1988), S. 404-407.
3322 Zur Wirksamkeit von Ofloxacin gegen Neisse-
ria gonorrhoeae/H. C. Körting u. A. Lukács. -  In: 
Immun. Infekt. 16 (1988), S.3-5.
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3327 A defective cell surface collagen-binding pro-
tein in dermatosparactic sheep fibroblasts/C. Mauch,
K. v. d. Mark, O. Helle, J. Mollenhauer, M. Pfäffle,
T. Krieg. -  In: J. cell biol. 106 (1988), S. 205-211.
3328 Abschluß-Bericht über das Erwin-Riesch-
Symposium „Scleroderma -  Clinic, Pathogenesis and 
Treatment“: Post-Congr.-Seminar, Irsee 31.5.-
2.6.1987/T. Krieg, M. Meurer, G. Goerz. -  In: Der 
Hautarzt. 39 (1988), S. 690-693.
3329 An automatic analysis method for in vitro hy-
bridization using high-resolution image analysis/W. 
Stolz, K. Scharffetter, W. Koeditz, W. Abmayr, J. 
Breu, C. Schmoeckel, T. Krieg, O. Braun-Falco. -  
In: J. invest, dermatol. 90 (1988), S. 253.
3330 Antibodies to Ro/SSA antigen in scleroderma: 
association with sicca syndrome and polymyositis/S. 
Bell, H. Gerstmeier, T. Krieg, M. Meurer. -  In: J. 
invest, dermatol. 90 (1988), S. 237.
3331 Characterization of a human BM-40 cDNA 
clone and its expression in epidermal cells and fibro-
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blasts/B. Lankat-Buttgereit, M. Kulozik, R. Timpl,
T. Krieg. -  In: J. invest, dermatol. 91 (1988), S. 399.
3332 Chemotactic activity of laminin and laminin 
fragments/R. Hein, M. Aumailley, R. Timpl, T. 
Krieg. -  In: 11. Meeting of the Federation of Eur. 
Connective Tissue Societies, Amsterdam 22.-
26.8.1988.
3333 Systemic scleroderma: clinical and pathophy-
siologic aspects/T. Krieg u. M. Meurer. -  In: Am. 
Acad. Dermatol.: Journal. 18 (1988), S. 457-483.
3334 Cloning and complete amino acid sequence of 
human and murine basement membrane protein BM- 
40 (SPARC, osteonectin)/B. Lankat-Buttgereit, K. 
Mann, R. Deutzmann, R. Timpl, T. Krieg. -  In: 
FEBS lett. 1988,236, S. 352-356.
3335 Collagen gene expression in the dermis of pa-
tients with progressive systemic scleroderma/K. Herr-
mann, M. Heckmann, U.-F. Haustein, T. Krieg. -  In: 
16. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Dermato-
logische Forschung, Köln 25.-27.11.1988.
3336 Collagen type synthesis in human pair papilla 
cells in culture/K. Katsuoka, C. Mauch, H. Schell,
O. P. Hornstein, T. Krieg. -  In: Arch, dermatol. res. 
280 (1988), S. 140-144 u. J. invest, dermatol. 90 
(1988), S. 245.
3337 Die Basalmembran und ihre Bedeutung bei 
angeborenen und erworbenen Erkrankungen der 
Haut/T. Krieg, M. Kulozik, G. Kurzhals. -  In: Zschr. 
Hautkrankh. 63 (1988), S. 833-839.
3338 Differential expression of collagen I and VI 
following interferon treatment of human skin fibro- 
blasts/M. Heckmann, A. Hatamochi, M. Aumailley, 
M.-L. Chu, R. Timpl, T. Krieg. -  In: J. invest, der-
matol. 91 (1988), S .394.
3339 Differential regulation of collagen VI com-
pared to interstitial collagens and fibronectin/T. 
Krieg, A. Hatamochi, M. Heckmann, M. Aumailley, 
M. L. Chu, R. Timpl. -  In: 2. Conf of Molecular 
Biology of Matrix, Philadelphia 15.-18.6.1988.
3340 Erkrankungen des Bindegewebes -  Was gibt 
es Neues?/T. Krieg u. O. Braun-Falco. -  In: Münch, 
med. Wschr. 130 (1988), S. 39-40.
3341 In situ Hybridisierung -  eine Erweiterung der 
dermatologischen Histopathologie/K. Scharffetter, B. 
Lankat-Buttgereit, T. Krieg. -  In: Zschr. Haut-
krankh. 63 (1988), S. 409-414.
3342 In situ Hybridisierung: e. Erweiterung d. der- 
matolog. Histopathol./K. Scharffetter, B. Lankat- 
Buttgereit, T. Krieg. -  In: Extracta dermatológica. 12 
(1988), S. 210.
3343 Influence of gamma-interferon on type VI col- 
lagen/M. Heckmann, M. Aumailley, A. Hatamochi, 
M. L. Chu, R. Timpl, T. Krieg. (Poster). -  In: 11.
Meeting of the Federation of Eur. Connective Tissue 
Societies, Amsterdam 22.-26.8.1988.
3344 Isolation and characterization of a mouse 
cDNA clone coding for the Ca2+-binding protein BM 
40/B. Lankat-Buttgereit, R. Deutzmann, H. Huber,
R. Timpl, T. Krieg. -  In: J. invest, dermatol. 90 
(1988), S. 247.
3345 Localization of collagen mRNA in normal and 
sclerodermal skin in situ hybridization/K. Scharffet-
ter, B. Lankat-Buttgereit, T. Krieg. -  In: Eur. j. clin. 
invest. 18 (1988), S. 9-17.
3346 Localization of collagen mRNA in wounded 
skin by in situ hybridization/K. Scharffetter, R. Söhn- 
chen, B. Lankat-Buttgereit, T. Krieg. -  In: J. invest, 
dermatol. 90 (1988), S. 606.
3347 Localization of enhanced collagen mRNA lev-
els in fibroblastic cells in scleroderma affected skin by 
in situ hybridization/K. Scharffetter, B. Lankat-Butt-
gereit, T. Krieg. -  In: Arthr. and Rheum. Council for 
Res.: Conf. proc. 11 (1988), S.4.
3348 Molecular and clinical aspects of connective 
tissue. Review/T. Krieg, R. Hein, A. Hatamochi, M. 
Aumailley. -  In: Eur. j. clin. invest. 18 (1988), S. 105- 
123.
3349 Partial characterization of a 34 Kd protein in-
volved in cell -  collagen interaction of human skin fi- 
broblasts/M. Bordiert, C. Mauch, M. Pfäffle, K. v. d. 
Mark, T. Krieg. -  In: In vitro evaluation of the toxi-
city and pharmacological activity of molecules, Bad 
Irsee 30.3.-1.4.1988 u. J. invest, dermatol. 91 (1988),
S . 382.
3350 Pathogenesis of progressive systemic sclero- 
derma/T. Krieg, K. Scharffetter, B. Lankat-Buttge-
reit, C. Mauch. -  In: Tissue fibrosis: immune cells 
and mediators/ed. by J. P. Revillard and N. Wierz- 
bicki. Suresne, 1988.
3351 Patogenesi della sclerodermia. -  In: Soc. Ital. 
di Immunol, e Immunolopatol.: Boll. 2 (1988), S. 2-3.
3352 Regulation of collagen gene expression by on-
cogenic transformation in fibroblasts/A. Hatamochi,
K. Scharffetter, T. Krieg. -  In: J. invest, dermatol. 90
(1988), S .243.
3353 Regulation of collagen VI synthesis: depen-
dence on cell density and following chemical transfor- 
mation/A. Hatamochi, M. Aumailley, M L. Chu, R. 
Timpl, T. Krieg. -  In: J. invest, dermatol. 91 (1988), 
S. 394.
3354 Regulation of collagen synthesis in fibroblasts 
within a three-dimensional collagen gel/C. Mauch, A. 
Hatamochi, K. Scharffetter, T. Krieg., -  In: Exp. cell 
res. 178 (1988), S. 493-503.
3355 Regulation of protein synthesis in fibroblasts 
within a three-dimensional collagen gel/C. Mauch, A.
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Hatamochi, K. Scharffetter, T. Krieg. -  In: J. invest, 
dermatol. 91 (1988), S. 393.
3556 Regulation of the Ca-binding protein BM-40 
in epidermal cells and fibroblasts/M. Kulozik, B. Lan- 
kat-Buttgereit, M. Heckmann, T. Krieg. -  In: In vitro 
evaluation of the toxicity and pharmacological acti-
vity of molecules, Bad Irsee 30.3.-1.4.1988.
3357 Scleroderma (systemic sclerosis): classifica-
tion, subsets and pathogenesis/E. C. Le Roy, T. 
Krieg, C. Black, T. Medger, R. Fleischmajr, N. Ro-
well, S. Jablonska, F. Wollheim. -  In: J. rheumatol.
15 (1988), S. 202-205.
3358 Structure, expression and cell biology of colla- 
gen VI/M. Aumailley, K. Mann, R. Deutzmann, R.
Timpl, T. Krieg, M. L. Chu, D. Pribula. -  In: Soc. 
Française du Tissu Conjunctiv, Paris 26.-27.5.1988.
3359 Südafrikanisches Zeckenbißfieber/T. Krieg, 
M. Landthaler, B. Scherer. -  In: Dermatol, im Bild. 
5 (1988), S. 23-25.
3360 Systemic scleroderma/T. Krieg u. M. Meurer. 
-  In: Dermatol, digest. 1988, Oct., S. 18.
3361 Therapie der progressiven systemischen Skle-
rodermie mit Spironolacton/P. Altmeyer, G. Goerz,
G. Hammer, H. Holzmann, T. Krieg, C. Luder-
schmidt, W. Meigel, H. Mensing. -  ln: Therapiewo-
che. 38 (1988), S. 59-62.
3362 Transcriptional control of high molecular 
weight keratin gene expression in multistage skin car-
cinogenesis/D. Roop, T. Krieg, T. Mehrei, C. Cheng, 
S. Yuspa. -  In: Cancer res. 48 (1988), S. 3245-3252.
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3382 Akroangiodermatitis Mali (Pseudo-Kaposi) an 
gelähmten Beinen/M. Landthaler, H. Langehenke,
H. Holzmann, O. Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 
39(1988), S. 304-307.
3383 Alterations of acyl-neuraminic acids on T-lym- 
phocytes in cases of melanoma/R. Holzhäuser, H. 
Faillard, W. Klose, W. Huber, H. Stickl, M. Land-
thaler. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 540-544.
3384 Anwendungen des Argon-Lasers in der Der- 
matotherapie/M. Landthaler, D. Haina, W. Waide- 
lich, O. Braun-Falco. -  In: Gegenwärtiger Stand der 
operativen Dermatologie/hrsg. v. E. Haneke. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S. 38-42.
3385 Application of TDF-factor in soft-X-ray ther- 
apy/M. Landthaler u. O. Braun-Falco. -  In: Derma-
tology in five continents: proc. of the 17. World 
Congr. of Dermatology, Berlin 24.-29.5.1987/ed. by
C. E. Orfanos, R. Stadler, H. Gollnick. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 918-930.
3386 Der C 02-Laser in der Dermatotherapie: An-
wendung u. Indikation/M. Landthaler, D. Haina, U. 
Hohenleutner, W. Seipp, W. Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Der Hautarzt. 39 (1988), S. 198-204.
3387 Differentialdiagnose von Veränderungen im 
Mundbereich/E. Wilmes, M. Landthaler, A. Riede- 
rer. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 487-490.
3388 Effects of laserlight of low power density on 
sebaceous glands/M. Landthaler, D. Haina, C. Ohn- 
gemach, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Laser 
optoelectronics in medicine: proc. of the 7. Congr. 
Int. Soc. for Laser Surgery and Medicine in Connec-
tion with Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waide-
lich and R. Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 555-557.
3389 Fundamentals of laser light interaction with 
human tissue, especially in the cardiovascular system/
D. Haina u. M. Landthaler. -  In: Thorac. cardiovasc, 
surg. 36 (1988), S. 118-125.
3390 Hauterkrankungen und Schwangerschaft: phy- 
siolog. Veränderungen u. schwangerschaftsspezif. 
Dermatosen. -  In: Gynäkolog. Prax. 12 (1988), 
S. 237-244.
3391 Improvement of therapy results in treatment 
of port wine stains with the argon laser/D. Haina, W. 
Seipp, M. Landthaler, W. Waidelich. -  In: Laser op-
toelectronics in medicine: proc. of the 7. Congr. Int. 
Soc. for Laser Surgery and Medicine in Connection 
with Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waidelich 
and R. Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 543- 
547.
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er 87 Optoelectronics/ed. by W. Waidelich and R. 
Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 566-570.
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A. Henschen, W.-B. Schill, A. E. Friess. (Abstr.). -  
In: Zuchthygiene. 23 (1988), S. 98.
3674 Sperm-egg interaction in the pig: a model for 
mammalian fertilization. -  In: Advances in andro-
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logy: Carl-Schirren-Symp./ed. by A.F. Holstein, F. 
Leidenberger, K. H. Hölzer, G. Bettendorf. Berlin: 
Diesbach, 1988. S. 251-260.
3675 The acrosome reaction in boar spermatozoa/E. 
Töpfer-Petersen, A. Friess, W.-B. Schill. -  In: Hu-
man reprod. 3 (1988), S. 319-326.
3676 The role of the sperm proteinase acrosin in 
sperm-egg interaction/E. Töpfer-Petersen, B. Birk,
M. Steinberger, W.-B. Schill, D. Cechova. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 931-932.
3677 Zona pellucida-binding and fucose-binding of 
boar sperm acrosin is not correlated with proteolytic 
activity/E. Töpfer-Petersen u. A. Henschen. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 69-76.
3678 siehe Nr. 3617
3679 siehe Nr. 3628
H rau tner, B e a ta  Dr.
3680 Seitenastvarikose der V. saphena accessoria 
lateralis. -  In: Phlebol. Proktol. 17 (1988).
V ie iu f , D ie te r  Dr.
3681 Dermatologie und Venerologie/O. Braun- 
Falco, D. Vieiuf, J. Ring. -  In: 1813-1988: Vom All-
gemeinen Krankenhaus zur Medizinischen Klinik In-
nenstadt der Ludwig-Maximilians-Universität/hrsg. v. 
E. Buchborn. München: Scherer, 1988. S. 33-38.
3682 Eczematous skin lesions in X-linked immuno- 
deficiency with hyper-IgM/D. Vieiuf, H. C. Körting, 
B.H. Belohradsky. -  In: Curr. probl. dermatol. 18 
(1988).
1
3683 Efficacy of oral disodium cromoglycate in ato-
pic eczema/B. Kunz, D. Vieiuf, J. Ring. -  In: New 
Engl. reg. allergy proc. 9 (1988), S. 411.
3684 Immunotherapy position paper/D. Vieiuf u.a. 
-  In: Allergy. 43 (1988), suppl. 6, S. 1-33.
3685 Kortikoidinduzierte Hautatrophie: Objekti-
vierung durch Ultraschall/D. Lubach u. D. Vieiuf. -  
In: Zbl. Haut-u. Geschlechtskranke 154 (1988), 
S. 660.
3686 Oral provocation tests in diagnosis of anaphy-
lactoid reactions to mild analgesics/D. Vieiuf, B. 
Przybilla, J. Ring. -  In: Allergy. 43 (1988), suppl. 7, 
S. 82.
3687 Recurrent angioedema secondary to benzo- 
ates/W. Stolz, D. Vieiuf, B. Przybilla, J. Ring. -  In: 
New Engl. reg. allergy proc. 9 (1988), S. 339.
3688 Storage mite allergy: an important allergic oc-
cupational disease?/D. Vieiuf, B. Przybilla, J. Ring. -  
In: New Engl. reg. allergy proc. 9 (1988), S. 326.
3689 Ultraschalldiagnostik maligner Tumoren der 
Haut/D. Vieiuf, E. W. Breitbart, R. Hicks. -  In: Zbl. 
Haut-u. Geschlechtskranke 154 (1988), S.659.
3690 siehe Nr. 3120
3691 siehe Nr. 3206
W o lff , H a n s  Dr
3692 Andrologische Aspekte der HIV-Infektion/H. 
Wolff u. D. J. Anderson. -  In: AIDS und HIV-Infek- 
tionen/hrsg. v. H. Jäger. Landsberg: eco-med Verl., 
1988. V-9, S. 1-8.
3693 Determination of sperm antibodies in human 
genital secretions by an ELISA technique/H. Wolff u. 
W.-B. Schill. -  In: Human reprod. 3 (1988), S.223- 
225.
3694 Evaluation of granulocyte elastase as a seminal 
plasma marker for leukocytospermia/H. Wolff u.
D. J. Anderson. -  In: Fertil. steril. 50 (1988), S. 129- 
132.
3695 Immunohistologic characterization and quan-
titation of leukocyte subpopulations in human semen/ 
H. Wolff u. D.J. Anderson. -  In: Fertil. steril. 49 
(1989), S. 497-504.
3696 Male genital tract inflammation associated 
with increased numbers of potential human immuno-
deficiency virus host cells in semen/H. Wolff u. D.J. 
Anderson. -  In: Andrologia. 20 (1988), S. 404-410.
3697 Male genital tract inflammation is associated 
with increased numbers of CD4 lymphocytes and mo- 
nocytes/macrophages in semen/H. Wolff u. D.J. An-
derson. -  In: 4. Int. Conf. on AIDS, Stockholm 12.- 
16.6.1988: Abstr.2546.
3698 Potential human immunodeficency virus host 
cells in human semen/H. Wolff u. D.J. Anderson. -  
In: AIDS res. human retrovir. 4 (1988), S. 1-2.
3699 Products of polymorphonuclear leukocytes do 
not inhibit sperm motility/H. Wolff, A. Martinez,
D.J. Anderson. -  In: 13. Annual Meeting of the 
American Soc. of Andrology, Houston 1988: Abstr.
3700 The CD4 antigen (HIV receptor) is not detec-
table on human testicular germ cells or spermatozoa/ 
H. Wolff, Z. Wen Hao, D.J. Anderson. -  In: 4. Int. 
Conf. on AIDS, Stockholm 12.-16.6.1988: 
Abstr.2547.
I. Frauenklinik
B a ltz e r , J ö r g  Dr., Prof.
3701 Adjuvant radiotherapy in patients with opera-
tive treatment of carcinoma of the cervix/J. Baltzer, 
K. G. Ober, J. Zander. -  In: Operative treatment of 
cervical and ovarian cancer/ed. by E. Brughardt and
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J. Monaghan. 1988. (Bailiiere’s clinical obstetrics and 
gynecology).
3702 Diagnostik des Zervixkarzinoms/K. J. Lohe u.
J. Baltzer. -  In: Gynäkologie und Geburtshilfe/hrsg. 
v. O. Käser, V. Friedberg, K. G. Ober, K. Thomp- 
sen, J. Zander. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme. 3 (1988).
3703 Die Bedeutung von Prognosefaktoren für die 
Möglichkeit einer individualisierten Behandlung des 
Mammakarzinoms. -  In: Gynecologia polska. 54 
(1988), S. 187-190.
3704 Ethische Aspekte der Humangenetik. -  In: 
Arbeitskreis Dt. Bildungsstätten: Außerschulische 
Bildung. 1987,4.
3705 Onkologische Probleme in der Schwanger-
schaft. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 618-629.
3706 Pathologie, Diagnostik und Behandlung des 
Endometriumkarzinoms und seine Vorstufen/J. Balt-
zer u. K. J. Lohe. -  In: Gynäkologie und Geburts-
hilfe/hrsg. v. O. Käser, V. Friedberg, K. G. Ober, K. 
Thompsen, J. Zander. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme. 3 
(1988).
3707 Postoperative Strahlentherapie beim primär 
operierten Cervixcarcinom ja oder nein/J. Baltzer,
K. J. Lohe, J. Zander. -  In: Lymphonodektomie in 
der gynäkologischen Onkologie: Indikation, Technik 
u. Konsequenzen f. d. Therapieplanung/hrsg. v. H. 
Hepp, P. Scheidet, J. M. Monaghan. München: 
Urban u. Schwarzenberg, 1988.
3708 Preservation of ovarian function in the cervical 
carcinoma/J. Zander u. J. Baltzer. -  In: Preservation 
of tubo-ovarian-function in gynecologic benigne and 
malignant diseases/ed. by Ichinoe, S.J. Seegall, L. 
Mastroianni. New York: Raven Pr., 1988. (Raven- 
press; 48).
3709 Primary squamous cell-carcinoma in neova- 
gina/J. Baltzer, H. Lochmüller, J. Zander. -  In: J. re- 
prod. med. 33 (1988), S. 715.
3710 Therapeutic procedure for minimal endome-
trial cancer. -  In: Minimal neoplasia-diagnosis and 
therapy/ed. by E. Grundmann and L. Beck. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. (Recent results in cancer re-
search; 106).
3711 Vorsorgeuntersuchung zur Erkennung von 
Karzinomen der Frau. -  In: Münch, med. Wschr. 130 
(1988), S. 797.
3712 Zervixkarzinom und Schwangerschaft/J. Balt-
zer, M. E. Regenbrecht, W. Köpke, J. Zander. -  In: 
Festschrift für Prof. Dr. H. G. Hillemanns/hrsg. v. M. 
Hilgarth u. M. Mönig. Freiburg u.a.: Schuth, 1988.
3713 siehe Nr. 3726
Doktoranden:
3714 Blätte, L: Gynäkologische Operationen älte-
rer Frauen mit Präkanzerösen oder malignen Tumo-
ren des Genitale.
3715 Regenbrecht, M. E.: Zervixkarzinom und 
Schwangerschaft: Behandlungsergebn. v. Patientin-
nen m. Zervixkarzinom u. Schwangerschaft.
3716 Röhrig, E.: Leukozytenelastase als Indikator 
zur Früherkennung der Neugeboreneninfektion.
B r u s is , E r n s t  D ie t e r  D r , Prof.
3717 Aktuelle Ergebnisse der Bayerischen Perina-
talstudie. -  In: Prophylaxe in der Schwangerschaft, 
Stillen und Kinderernährung/hrsg. v. H. Spiess. Mar-
burg: Dt. Grünes Kreuz Förderges., 1988.
3718 Another false negative finding on placental 
sampling. Letter to the Editor/E. D. Brusis, A. Wirtz, 
H. Seidl, J. Murken. -  In: Prenatal diagn. 8 (1988), 
S .321.
3719 Fetale Anaemie: Diagnostik u. Therapie 
durch Punktion d. Nabelschnur/E. D. Brusis, K. P. 
Gloning, T. Schramm. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh. 
125 (1988).
3720 Hydrocephalus internus: praenatale Diagno-
stik u. therapeut. Konsequenzen/E. D. Brusis, T. 
Schramm, K.P. Gloning. -  In: Alete wiss. Dienst, 
Augsburg 2.-4.6.1988.
3721 Invasive Diagnostik unter sonographischer 
Führung/E. D. Brusis, K. P. Gloning, J. Murken. -  
In: Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe: e. 
Handb. f. d. Praxis/hrsg. v. T. Schramm u. K. P. Glo-
ning. Stuttgart: Enke, 1988.
3722 Praenatale Therapie/E. D. Brusis u. K. P. Glo-
ning. -  In: Ultraschall in Gynäkologie und Geburts-
hilfe: e. Handb. f. d. Praxis/hrsg. v. T. Schramm u. 
K. P. Gloning. Stuttgart: Enke, 1988.
3723 Überlegungen zu den Konsequenzen der sono-
graphischen Diagnostik fetaler Entwicklungsstörun-
gen. -  In: Ultraschall in Gynäkologie und Geburts-
hilfe: e. Handb. f. d. Praxis/hrsg. v. T. Schramm u. 
K. P. Gloning. Stuttgart: Enke, 1988.
3724 Untersuchung fetalen Blutes/E. D. Brusis, 
K.P. Gloning, J. Murken. -  In: Dt. med. Wschr. 113 
(1988), S. 1680.
3725 Zeitpunkte, Indikationen und Möglichkeiten 
der praenatalen Sonographie/E. D. Brusis, T. 
Schramm, K. P. Gloning. -  In: Ultraschall in Gynä-
kologie und Geburtshilfe: e. Handb. f. d. Praxis/hrsg. 
v. T. Schramm u. K. P. Gloning. Stuttgart: Enke, 
1988.
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K ü rz l, R a in e r  Dr.
3726 Comparative morphometric study on the 
depth of invasion in vulvar carcinoma/R. Kürzl, D. 
Messerer, J. Baltzer, K.-J. Lohe, J. Zander. -  In: 
Gynecol, oncol. 29 (1988), S. 12-25.
3727 Validation of prognostic factors in squamous 
cell carcinoma of the vulva/R. Kürzl, B. Kienle, D. 
Messerer. -  In: J. reprod. med. 33 (1988), S. 720-721.
K U SS, E r ic h  Dr., Prof.
3728 Human placental glutathione transferase: 
interactions with steroids/L. Dibbelt, C. Schulte-Ueb- 
bing, E. Kuss. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 
(1988), S. 23-28.
3729 Purification and properties of human placental 
steryl-sulphatase/L. Dibbelt u. E. Kuss. -  In: J. endo- 
crinol. 119 (1988), suppl., S. 3.
3730 Zur Aufnahme von Tests auf Anti-HIV-IgG 
(HlV-Primärtests) in die Vorsorgeuntersuchung für 
Schwangere. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 48 
(1988), S. 465.
S tä u b e r , M a n fre d  D r , Prof.
3731 Psychosomatik der sterilen Ehe. -  2. Aufl. 
Berlin: Grosse, 1988.
3732 Psychosomatische Gynäkologie/H. J. Prill, M. 
Stäuber, A. Teichmann. -  Berlin u.a.: Springer, 
1988.
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen 
Kinderspital
A d a m , D ie te r  Dr., Prof.
3733 Antibiotika: Allgemeines u. Antibiotikaüber-
sicht. -  In: Pharmakotherapie im Kindesalter: Richt-
linien u. Empfehlungen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. 
Schweier. 4., neu bearb. u. erw. Aufl. München: 
Marseille, 1988. S. 54-87.
3734 Antibiotikaprophylaxe mit der Kombination 
Mezlocillin/Oxacillin in der rekonstruktiven Gefäß-
chirurgie der Leistenregion/H. F. Weiter, O. Thetter, 
S. Kessler, D. Adam. -  In: Antibiotika-Einsatz in der 
Herz- und Gefäßchirurgie: Expertengespräch v. 3.- 
5.7.1987 in Augsburg/hrsg. v. E. Struck u. D. Adam. 
München: Futuramed-Verl., 1988. S. 249-255. (Fort-
schritte der antimikrobiellen und antineoplastischen 
Chemotherapie; 7,2).
3735 Anwendung von Mezlociliin und Oxacillin zur 
Infektionsprophylaxe in der Herzchirurgie: klin. Er-
fahrungen u. Wirkstoffkonzentrationen in verschie-
denen Geweben (vorläufige Ergebn.)/E. Struck, D. 
Adam, J. Remien, E. Gaul. -  In: Antibiotika-Einsatz 
in der Herz- und Gefäßchirurgie: Expertengespräch
v. 3.-5.7.1987 in Augsburg/hrsg. v. E. Struck u. D. 
Adam. München: Futuramed-Verl., 1988. S. 221-237. 
(Fortschritte der antimikrobiellen und antineoplasti-
schen Chemotherapie; 7,2).
3736 Blood acetaldehyde in patients dosed with ce- 
famandole and alcoholic nitroglycerine solution: a 
study to elucidate a possible unpleasant alcohol in-
compatibility reaction/M. Becker, K.J. Freundt, D. 
Adam, K. Andrassy, W. Saggau, H. Storch. -  In: 
Zschr. antimikrobiol. antineoplast. Chemother. 6 
(1988), Suppl. 1, S. 175-178. (Biennial Conf. on Che-
mother. of Infect. Diseases and Malignancies, Mün-
chen 26.-29.4.1987: Proc.).
3737 Desinfektion im Haushalt (Expertenstellung-
nahme )/F. Daschner, D. Adam, M. Alexander, E. G. 
Beck, B. Belohradsky, E. Bösenberg, I. Braveny, P. 
Heeg, H.-M. Just, K. H. Knoll, H. Langmaack, E. 
Müller, D. Neumann-Haefelin, R. Roos, M. Rotter 
. . .  -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 20.
3738 Distribution of ticarcillin (TC) and clavulanate 
(CA) in human bone/K. Weismeier, D. Adam, H.-D. 
Heilmann. -  In: Zschr. antimikrobiol. antineoplast. 
Chemother. 6 (1988), Suppl. 1, S. 801-806. (Biennial 
Conf. on Chemother. of Infect. Diseases and Mali-
gnancies, München 26.-29.4.1987: Proc.).
3739 Einmalgabe von Ceftriaxon zur Prophylaxe in 
der Gallenwegschirurgie: klin. Ergebn. u. Konzentra-
tionsbestimmungen nach Applikation von 1 g/H. P. 
Becker, D. Adam, W. Hartei. -  In: Zschr. antimikro-
biol. antineoplast. Chemother. 6 (1988), S. 121-125.
3740 Empfehlungen zur Prophylaxe der bakteriel-
len Endokarditis/D. Adam, B. v. Arnim, H. D. 
Boite, H. Bruck, K. Gahl, H. v. Graevenitz, F. 
Kraus, H. Lode, B. Maisch, J. Niebel, H. W. Rauten-
burg, B. Rossmann, G. Ruckdeschel, U.B. Schaad 
. . .  -  In: Zschr. antimikrobiol. antineoplast. Chemo-
ther. 6 (1988), S. 9-12. (Merkbl. d. Arbeitsge- 
meinsch. „Endokarditis“ d. PEG).
3741 Empirie antibiotic therapy in immunocompro-
mised patients: preliminary clinical results of a pro-
spective randomized study/J. Hartlapp, G. Höffken, 
H. Link, G. Maschmeyer, P. Meyer, R. E. Scharf, D. 
Adam, W. Stille, F. Wendt, K. Wilms. -  In: Zschr. 
antimikrobiol. antineoplast. Chemother. 6 (1988), 
Suppl. 1, S. 245-250. (Biennial Conf. on Chemother. 
of Infect. Diseases and Malignancies, München 26.- 
29.4.1987: Proc.).
3742 Gewebekonzentrationen von Mezlocillin und 
Oxacillin bei Hüftprothesen-Implantationen/W. 
Gradl u. D. Adam. -  In: Zschr. antimikrobiol. anti-
neoplast. Chemother. 6 (1988), S. 107-112.
3743 Kommentar zu C. Simon: Branhamella catar- 
rhalis als Krankheitserreger. -  In: Pädiatr. Prax. 37 
(1988), S. 483.
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3744 Konzentrationen von Mezlocillin und Oxacil-
lin in Him- und Hirntumorgewebe bei Kindem/R 
Tzonos u. D. Adam. -  In: Zschr. antimikrobiol. anti- 
neoplast. Chemother. 6 (1988), S. 11-15.
3745 Rationaler Einsatz oraler Antibiotika in der 
Praxis/D. Adam, R. Goetzel, G. Goertz, H. Helwig, 
H. Knothe, E. Meyer-Breitling, K. Naber, H. Peter-
sen, U. Ullmann, F. Vogel, B. Wiedemann. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 883-890.
3746 Schlußwort zum Thema „Streit um die Entsor- 
gung’VD. Adam u. H. E. Müller. (In d. Reihe „Aktu-
elle Medizin -  Leserforum“). -  In: Münch, med. 
Wschr. 130 (1988), S. 14.
3747 Streptokokkenträger. (Aus d. Reihe „Frage -  
Antwort“). -  In: Pädiatr. Prax. 36 (1988), S.275.
3748 Therapie der Urethro-Adnexitiden: Studie 
über Tetrazyklin-Konzentrationen im Prostatage- 
webe/A. Friesen, A. Schilling, D. Adam. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 355-356.
3749 (Überarbeitung/Aktualisierung diverser Kapi-
tel). -  In: Taschenbuch der unerwünschten Arznei- 
wirkungen/hrsg. v. E. Weber. 2. Aufl. Stuttgart u.a.: 
Fischer, 1988.
3750 Zur klinischen Bedeutung von Betalaktamase- 
Inhibitoren. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 81-83.
3751 [Hrsg.:] 1. BICON Biennial Conference on
Chemotherapy of Infectious Diseases and Malignan-
cies: Proceedings/ed. by D. Adam and W. Hidde- 
mann. -  1988. -  (Zeitschrift für antimikrobielle und 
antineoplastische Chemotherapie. 6 (1988),
Suppl. 1).
3752 [Hrsg.:] Antibiotika-Einsatz in der Herz- und 
Gefäßchirurgie: Expertengespräch v. 3.-5.7.1987 in 
Augsburg/hrsg. v. E. Struck u. D. Adam. -  München: 
Futuramed-Verl., 1988. -  (Fortschritte der antimi-
krobiellen und antineoplastischen Chemothera-
pie; 7,2).
3753 [Hrsg.:] Diagnostik und Therapie sexuell 
übertragbarer Krankheiten einschließlich ihrer Folge- 
erkrankungen/hrsg. v. H. Blenk u. D. Adam. -  Mün-
chen: Futuramed-Verl., 1988. -  (Fortschritte der an-
timikrobiellen und antineoplastischen Chemothera- 
pie;7,l).
3754 [Hrsg.:] International Symposium on New 
Quinolones, Genf 17.-19.7.1986/ed. by E. Rubin-
stein, D. Adam, R. Moellering Jr., F. Waldvogel. -  
1988. -  (Reviews of infectious diseases. 10 (1988), 
suppl. 1).
3755 [Hrsg.:] Zeitschrift für antimikrobielle und an-
tineoplastische Chemotherapie. 5 (1987). 6 (1988)/ 
Schriftleitung: D. Adam, U. Ullmann, K. Wilms.
Doktoranden:
3756 Grabein, Béatrice: Retrospektive Untersu-
chung von Nalidixinsäure-Nebenwirkungen bei Kin-
dern.
3757 Rosenstiel, Niels Alexander von: In-vitro Ak-
tivität von LY 146032 allein und in Kombination mit 
Beta-Laktam-Antibiotika und Aminoglykosiden
B a u e r , K a r l Dr.
3758 Der Saccharoseraum bei Frühgeborenen unter 
1500 g: Unters, d. Methodik u. postnataler Verände- 
rungen/K. Bauer, M. Götz, W. Leupolz, A. Prölß, 
H.T. Versmold. (Abstr.). -  In: Monatsschr. Kinder- 
heilk. 136(1988), S.551.
3759 Effect of blood transfusion on biood volume, 
blood viscosity and peripheral circulation in neonates/ 
K. Bauer, H.T. Versmold, O. Linderkamp. (Abstr.). 
-  In: Pediatr. res. 24 (1988), S.265.
3760 Sucrose space in preterm infants: évaluation of 
method and postnatal changes/K. Bauer u. H. T. 
Versmold. (Abstr.). -  In: Pediatr. res. 24 (1988), 
S.276.
Belohradsky, Bernd H. Dr., Prof.
3761 Agammaglobulinämie. -  In: Pharmakothera-
pie im Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlungen f. 
Praxis u. Klinik/hrsg, v. P. Schweier. 4., neu bearb. u. 
erw. Aufl. München: Marseille, 1988. S. 15-17.
3762 Antikörpermangelsyndrome. -  In: Pharmako-
therapie im Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlun-
gen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu 
bearb. u. erw. Aufl. München: Marseille, 1988. S. 88.
3763 Chronische Granulomatose. -  In: Pharmako-
therapie im Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlun-
gen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu 
bearb. u. erw. Aufl. München: Marseille, 1988. 
S. 375-376.
3764 Das Dubowitz-Syndrom/B. H. Belohradsky, J. 
Egger, M. Meiswinkel, M. Knoop, M. Weiß, O. 
Sauer. -  In: Ergebn. Inn. Med. Kinderheilk. 57 
(1988), S. 145-184.
3765 Einflüsse des Immunstatus auf die Entstehung 
und Behandlung bakterieller Neugeboreneninfektio- 
nen/B.H. Belohradsky u. M. Weiß. -  In: Pädiatr. 
Fortbildk. Prax. 62 (1988), S. 15-35.
3766 Enzephalopathie als cerebrale Beteiligung 
beim Kawasaki-Syndrom (KS)/M. Weiß, H. G. Dörr, 
H. B. Hadom, B. H. Belohradsky. -  In: 37. Jahresta-
gung der Süddt. Ges. für Kinderheilkunde: Zusam-
menfassender Bericht. Landshut u.a.: Bosch, 1988. 
S .131.




Besonderheiten und letalem Ausgang/M. Schindler, 
K. Auberger, K. Herbert, G. Hübner, B.H. Beloh- 
radsky. -  ln: 37. Jahrestagung der Süddt. Ges. für 
Kinderheilkunde: Zusammenfassender Bericht.
Landshut u.a.: Bosch, 1988. S. 160.
3768 HlV-Infektionen in der Perinatologie/C. 
Brückmann u. B. H. Belohradsky. -  In: Kinderkran-
kenschwester. 7 (1988), S. 80-82.
3769 HIV-positive Kinder. Was tun, damit ihnen in 
Hort und Schule keine Gefahr droht? -  In: Ärztl. 
Prax. 40 (1988), S. 687-688.
3770 Immundefekte. -  In: Pharmakotherapie im 
Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlungen f. Praxis u. 
Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu bearb. u. erw.
Aufl. München: Marseille, 1988. S. 519-520.
3771 Immunologische Therapieversuche bei HIV- 
infizierten Kindern. -  In: 1. Dt. AIDS-Kongr. Klini-
scher und Wissenschaftlicher Fortschritt, München
1.8.1988: Abstr, München: Futuramed-Verl., 1988. 
S .109.
3772 Impfplanung beim HIV-infizierten Kind/C. 
Rosendahl, K. Auberger, B.H. Belohradsky, C.
Brückmann, S. Gandenberger, U. Wintergerst. -  In:
1. Dt. AIDS-Kongr. Klinischer und Wissenschaftli- 
eher Fortschritt, München 1.8.1988: Abstr. Mün- 
chen: Futuramed-Verl., 1988. S. 102 u. HlV-Infek- 
tion und AIDS bei Kindern/hrsg. v. H. Spiess. Mar- 
bürg: Dt. Grünes Kreuz, 1988. S. 107-117.
3773 Pseudomonassepsis: Behandlungsvers. b. leu- 
käm. Kindem/U. Heininger, U. Graubner, B.H. Be-
lohradsky. -  In: Pädiatr. Prax. 37 (1988), S. 79-93.
3774 Psychological care of HIV-exposed imfants
and their families/J. Neumann, C. Rosendahl, B.H. 
Belohradsky, U. Wintergerst, S. Gandenberger, C. 
Brückmann, K. Auberger. -  In: 4. Int. Conf. on 
AIDS, Stockholm 12.-16.6.1988: Abstr. 1
(1988),7665, S. 341.
3775 siehe Nr. 3737
3776 siehe Nr. 3922
3777 siehe Nr. 3912
3778 siehe Nr. 3785
3779 siehe Nr. 3870
3780 siehe Nr. 3898
3781 siehe Nr. 3913
3782 siehe Nr. 3921
3783 siehe Nr. 3923
3784 siehe Nr. 3924
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B r ü c k m a n n , C h ris tia n  Dr.
3785 HlV-Infektionen in der Pädiatrie: e. Über- 
sicht/C. Brückmann, C. Rosendahl, J. Neumann, U. 
Wintergerst, S. Gandenberger, K. Auberger, B.H. 
Belohradsky. -  In: AIDS-Forsch. 3 (1988), S. 651- 
670.
B u te n a n d t , O tfr id  D r , Prof.
3786 Entwicklung in der Pubertät. -  In: Adoleszen- 
tenmedizin/hrsg. v. H. Müller. München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1988. S. 7-14.
3787 Growth and development during puberty. -  
In: Induction of puberty in hypopituitarism/ed. by H. 
Frisch and Z. Laron. 1988. S. 13-22. (Serono 
symp.; 1988,16).
3788 Hodenhochstand. -  In: Pharmakotherapie im 
Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlungen f. Praxis u. 
Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu bearb. u. erw. 
Aufl. München: Marseille, 1988. S. 448-449.
3789 Hypogonadismus. -  In: Pharmakotherapie im 
Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlungen f. Praxis u. 
Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu bearb. u. erw. 
Aufl. München: Marseille, 1988. S. 502-503.
3790 Hypophysärer Zwergwuchs. -  In: Pharmako-
therapie im Kindesalter: Richtlinien u. Empfehlun-
gen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu 
bearb. u. erw. Aufl. München: Marseille, 1988. 
S. 1020-1021.
3791 Idiopathic growth hormone deficiency: final 
height to treatment with growth hormone and effects 
on puberty and sex steroids/M. B. Ranke u. O. Bu-
tenandt. -  In: Induction of puberty in hypopituita-
rism/ed. by H. Frisch and Z. Laron. 1988. S. 75-81. 
(Serono symp.; 1988,16).
3792 Konstitutionelle Entwicklungsbeschleunigung 
und konstitutionelle Entwicklungsverzögerung. -  In: 
Pharmakotherapie im Kindesalter: Richtlinien u. 
Empfehlungen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. 
Schweier. 4., neu bearb. u. erw. Aufl. München: 
Marseille, 1988. S. 262-263.
3793 Konstitutionelle familiäre Mindergröße. -  In: 
Pharmakotherapie im Kindesalter: Richtlinien u. 
Empfehlungen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. 
Schweier. 4., neu bearb. u. erw. Aufl. München: 
Marseille, 1988. S. 648.
3794 Macht Milch die Kinder krank? Was passiert, 
wenn ein Kind Milch mit Rinderwachstumshormon 
trinkt? -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 16.
3795 Nächtliche Wachstumshormon-Sekretion bei 
Kindern mit genetisch bedingter oder symptomati-
scher Entwicklungsverzögerung. -  In: Monatsschr. 
Kinderheilk. 136 (1988), S. 488.
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3796 Odontometrische Studie über die Abhängig-
keit von Zahn- und Körpergröße/H. Fischer-Brandies 
u. O. Butenandt. -  In: Fortschr. Kieferorthop. 49 
(1988), S. 96-107.
3797 Primordialer Kleinwuchs, Kleinwuchs bei So-
matomedinmangel. -  In: Pharmakotherapie im Kin-
desalter: Richtlinien u. Empfehlungen f. Praxis u. 
Klinik/hrsg. v. P. Schweier. 4., neu bearb. u. erw. 
Aufl. München: Marseille, 1988. S. 557.
3798 Pubertas praecox vera und Pubertas tarda. -  
In: Pharmakotherapie im Kindesalter: Richtlinien u. 
Empfehlungen f. Praxis u. Klinik/hrsg. v. P. 
Schweier. 4., neu bearb. u. erw. Aufl. München: 
Marseille, 1988. S. 787-788.
3799 Schätzung der prospektiven Endgröße bei Pa-
tientinnen mit Ullrich-Tumer-Syndrom/H. L. Rauch 
u. O. Butenandt. -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 
(1988), S. 703-704.
3800 Vom Nutzen und Nachteil humanen Wachs-
tumshormons: v. natürl. zu biosynthet. Produkten. -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 467- 
468.
3801 Wachstumshormonmangel und Leukämie. -  
In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 145-146.
3802 siehe Nr. 3870 
Doktoranden:
3803 Cieplik, Waltraud: Der Einfluß der Pubertät 
auf die Endgröße bei Knaben mit hypophysärem 
Minderwuchs.
3804 Roithmaier, Alexander: Deprivationsminder-
wuchs: Inzidenz, familiäres Umfeld, diagnost. Krite-
rien u. therapeut. Konsequenzen.
D ö h le m a n n , C h ris to p h  Dr. habil.
3805 Dilatative Cardiomyopathien bei verschiede-
nen Grunderkrankungen im Kindesalter/C. Döhle-
mann, M. Schindler, J. Weil, W. Lindner, J. Peters,
P. Schmidt, K. Harms, H. B. Hadorn. -  In: Mo-
natsschr. Kinderheilk. 136 (1988), S.554.
3806 Dopplersonographisches Monitoring des 
Herzzeitvolumens zur Verbesserung der Kreislauf-
überwachung bei Frühgeborenen/W. Lindner, M. 
Schaumberger, K. Riegel, C. Döhlemann, J. Weil, T. 
Versmold. -  In: Klin. Pädiat. 200 (1988), S. 149. 
(Neue Aspekte des Blutkreislaufes u. Sauerstoff-
transportes b. Frühgeborenen: Int. Symp., Münster).
3807 Echographische Bestimmung der Vorhofge-
fäße bei Säuglingen: Methode u. Beziehung zu d. 
atrialen natriuret. Peptid/J. Weil, M. Brügmann, M. 
Schindler, R. Gerzer, K. Bettstetter, H. Storm, C. 
Döhlemann, K. Bühlmeyer. -  In: Herz/Kreislauf. 20 
(1988), S. 36.
3808 Falldemonstration einer 13-jährigen Patientin 
mit dilatativer Cardiomyopathie durch Enterovirusin- 
fektion/M. Schindler, C. Döhlemann, K. Harms, R. 
Kandolf, E. Erdmann. -  In: Herz/Kreislauf. 20 
(1988), S. 79.
3809 Wert der Bestimmung des atrialen natriureti-
schen Peptids für die Verlaufskontrolle von Kindern 
mit Herzinsuffizienz/J. Weil, K. Reiter, V. Wender, 
M. Schindler, J. M. Heim, W. Lindner, C. Döhle-
mann, R. Eife. -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 
(1988), S. 155.
D ö r r , H elm u th  G ü n th e r  Dr.
3810 Congenital adrenal hyperplasia: diagnosis, 
treatment and monitoring/D. Knorr, F. Bidlingmaier, 
H. G. Dörr, W Holler, E. D. Albert, S. Scholz. -  In: 
Progress in endocrinology 1988. Excerpta Medica. 1 
(1988)/ed. by H. Imura, K. Shizume, S. Yoshida, 
S. 165-170. (International congress series;799).
3811 Ectopic ACTH syndrome and tumor hypercal- 
caemia due to hepatoblastom/W. Rabl, O. A. Müller,
U. Welsch, K. Kruse, H. G. Dörr, J. Homoko. -  In:
Pediatr. res. 23 (1988), S. 137.
3812 Fetale Nebennierenrindensteroide zum Zeit-
punkt der Geburt in Relation zum Geburtsgewicht/ 
H. G. Dörr, H.T. Versmold, A. Schneider, H. Elser, 
D. Knorr. -  In: Perinatale Medizin. Stuttgart: 
Thieme. 12 (1988)/hrsg. v. J. W. Dudenhausen u. E. 
Saling, S. 302-303.
3813 Intrauterine Therapie des adrenogenitalen 
Syndroms mit 21-Hydroxylase Defekt/H. G. Dörr, 
W. G. Sippell, F. Lorenzen, D. Knorr. -  In: Mo-
natsschr. Kinderheilk. 136 (1988), S.489.
3814 Longitudinal study of adrenocortical steroids 
in large for gestational age (LGA) infants at birth and 
during neonatal period/H.G. Dörr, H.T. Versmold, 
W. G. Sippell, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Pe-
diatr. res. 23 (1988), S. 130.
3815 Maligne Nebennierentumoren im Kindesalter. 
-  In: Extracta pediátrica. 12 (1988), S. 94-97.
3816 Plasma corticosteron/ll-Desoxycorticosteron- 
Ratio als möglicher Marker für Malignität/H. G. 
Dörr, W. G. Sippell, S. L. S. Drop, F. Bidlingmaier, 
D. Knorr. -  In: Extraxta pediátrica. 12 (1988), S. 97.
3817 Plasma mineralocorticoids, glucocorticoids, 
and progestins in premature infants: longitudinal 
study during the first week of life/H. G. Dörr, W. G. 
Sippell, H.T. Versmold, E Bidlinmaier, D. Knorr. -  
In: Pediatr. res. 23 (1988), S. 525-529.
3818 Postnatal course of plasma levels of adreno-
cortical steroids in premature infants with and with-
out NaCl supplementalion/E. Sulyok, H. G. Dörr, T. 
Ertl, G. Gyodi. -  In: Eur. j. pediatr. 148 (1988), 
S. 257-261.
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3819 Pränatale Therapie des adrenogenitalen Syn- 
droms. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 622.
3820 Prenatal therapy of congenital adrenal hyper-
plasia (CAH): an update/H. G. Dörr u. D. Knorr. -  
In: Eur. j. pediatr. 147 (1988), S. 215.
3821 siehe Nr. 3870
3822 siehe Nr. 3875
E g g e r , Jo s e p h  Dr.
3823 Congenitale Muskeldystrophie und Encepha- 
Iopathie/M. Meiswinkel, B.. Ohrt, D. Pongratz, J. 
Egger. -  In: Epilepsie 1988/hrsg. v. E. J. Speckmann 
u. D.G. Palm. Einhorn Presse-Verl., 1988. S.478- 
485.
3824 Ernährungsbedingte Aspekte des hyperkineti-
schen Syndroms: Ätiol., Genese u. Therapie unter 
bes. Berücks. oligoantigener Diäten. -  In: Forsch, u. 
Prax. d. Ärzteztg. 7 (1988),40, S. 6-7.
3825 Food allergy and the central nervous system. -  
In: Food allergy/ed. by D. Reinhardt and E. Schmidt. 
New York: Raven Pr., 1988. S. 159-175. (Nestle nu-
trition series; 17).
3826 Nahrungsmittelallergie und hyperkinetisches 
Verhalten. -  In: Tägl. Prax. 29 (1988).
3827 Oligoantigenic diet treatment of children with 
migraine and epilepsy/J. Egger, C. M. Carter, J. F. 
Soothill, J. Wilson. -  In: J. pediatr. 108 (1988). (In 
Druck).
3828 siehe Nr. 3764 
E l to n ,  M a r tin  Dr.
3829 A comparative investigation of the principal 
component structure of the 28-item version of the 
General Health Questionnaire (GHQ): 15-year-old 
schoolgirls in England, Greece, Turkey and West 
Germany/M. Elton, G. Patton, S. Weyerer . . .  -  In: 
Acta psychiat. Scand. 77 (1988), S. 124-132.
3830 Anorexia nervosa in adolescent Greek and 
Turkish populations/M. Fichter, M. Elton, L. Sourdi, 
M. Weyerer, G. Koptagal-Ilal. -  In: Eur. arch, psy-
chiat. neurol. sei. 237 (1988), S. 200-208.
3831 Comment on Dempsey et al.: Relationship be-
tween head size and latency of the auditory brainstem 
response (Audiology 25:258-262, 1986). -  In: Audio-
logy. 27 (1988), S. 49-52.
3832 Mental illness in adolescent Greek and Tur-
kish populations/M. Fichter, M. Elton, M. Diallina,
G. Koptagel-Ilal, W. E. Fthenakis, S. Weyerer. -  In: 
Eur. arch, psychiat. neurol. sei. 237 (1988), S. 125- 
134.
Endres, Wolf Dr., Prof.
3833 Atrophia gyrata mit Hyperornithinämie: d. 
Effekt d. diätet. Therapie/W. Endres, A. Stolla, Y. S. 
Shin, W. Röschinger, B. Lorenz, E. Zrenner. -  In: 
Monatsschr. Kinderheilk. 136 (1988), S. 549.
3834 Clinical course of hereditary fructose intoler-
ance in 56 patients/W. Endres, T. Sierck, Y. S. Shin. -  
In: Acta paediatr. Japonica. 30 (1988), S. 452-456.
3835 Die hereditäre Fruktoseintoleranz: Übersicht 
u. krit. Auseinandersetzung m. persistierenden 
Probl. -  In: Akt. Endokrinol. Stoffw. 9 (1988), 
S. 140-145.
3836 Elevated plasma galactitol levels in patients 
with congenital cataracts without apparent enzyme 
defect/C. Jakobs, A. C. Douwes, R. Kok, A. de Jong, 
W. Endres, Y. S. Shin. -  In: Eur. j. pediatr. 147 
(1988), S. 446.
3837 Heterogeneity of tetrahydrobiopterin defi-
ciency due to 6-pyruvoyl tetrahydropterin synthase 
deficiency/W. Endres, A. Niederwieser, W. Leimba- 
cher, H.-C. Curtius. -  In: Juvenile diabetes, hyper-
ammonemias, hyperphenylalaninemias/ed. by P. Ni-
cola, A. Ponzone, F. Cerutti. Mailand: Masson, 
1988. S. 269-274.
3838 Report on a new patient with combined defi-
ciency of sulfite oxidase and xanthine dehydrogenase 
due to molybdenum cofactor deficiency/W. Endres,
Y. S. Shin, R. Günther, H. Ibel, M. Duran, S. K. 
Wadman. -  In: Eur. j. pediatr. 148 (1988), S.246- 
249.
3839 siehe Nr. 3905
3840 siehe Nr. 3903
Doktoranden:
3841 Heininger, U.: Enzymdefekte im Harnstoffzy-
klus: Entwicklung e. neuen radioisotop. Methode f. 
d. Bestimmung d. Aktivität d. Carbamylphosphat- 
synthetase I u. d. Ornithintranscarbamylase . . .
3842 Hoyer, Stefan: Zur Messung von Uridindi- 
phosphat-Galaktose und Uridindiphosphat-Glukose: 
Entwicklung zweier radiometr. Methoden u. Unters, 
b. Gesunden u. b. Patienten m. Galaktosämie.
3843 Jung, E.-M.: Vergleich der Plasmaaminosäu-
renkonzentrationen in kapillarem und venösem Blut 
von Kindern aus sieben verschiedenen Altersgrup-
pen.
3844 Pilz, Günther: Untersuchungen zum Folsäure-
stoffwechsel bei Patienten mit kongenitalen Defekten 
im Methioninsynthetasesystem: prä- u. postnatale 
Diagnostik.
3845 Röschinger, Wulf: Klinische und biochemi-
sche Grundlagen der Atrophia gyrata chorioideae et
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retinae: Entwicklung e. empfindl. Radioisotopen- 
Methode z. Nachweis d. L-Omithin: 2-Oxoacid-Ami- 
notransferase-Akti vität.
3846 Weimann, Dagmar: Radiometrische Bestim-
mung der Glukose-6-Phosphatase-Aktivität in ver-
schiedenen Zellen menschl. Gewebe.
H a a s , R a in e r  J .  D r., Prof.
3847 Antineoplastische Wirksamkeit und Toxizität 
von Idarubicin (4-Demethoxydaunorubicin) bei rezi- 
divierten akuten Leukämien des Kindesalters/R. Ertt- 
mann, U. Bode, N. Erb, P. Forcadell de Dios, P. 
Gutjahr, R.J. Haas, N. Kuhn, H. Siewert .. -  In: 
Klin. Pädiat. 200 (1988).
3848 Ergebnisse der kooperativen Studie MAMO 
82 der GPO zur Therapie maligner Keimzelltumoren 
im Kindesalter/R. J. Haas, U. Göbel, D. Harms, P. 
Schmidt, L. Weißbach. -  In: Klin. Pädiat. 200 (1988), 
S. 230-235.
3849 Myeloablative Chemo-und Radiotherapie mit 
autologer und allogener Knochenmarksrekonstitu-
tion bei Kindern mit metastasiertem Neuroblastom/F. 
Berthold, C. Bender-Götze, R. Dopfer, R. Ertt- 
mann, R. J. Haas, G. Henze, M. Körbüng, H. Riehm 
. . .  -  In: Klin. Pädiat. 200 (1988), S. 221-225.
3850 Primäre Lebertumoren im Kindesalter: e. 
Analyse v. 19 Fällen/A. Schmidt, P. Schmidt, R.J. 
Haas, W. C. Hecker. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
373 (1988), S. 159-165.
3851 Transfusion of neocytes: cell harvesting with 
the Fenwal CS-3000 cell separator: clinical effective- 
ness/M.U. Heim, M. Bock, R.J. Haas, P. Schmidt,
R. Eckstein, W. Mempel. -  In: Plasma ther. transfus. 
technol. 9 (1988), S.3-6.
H a d o rn , H a n s -B e a t  Dr., Prof.
3852 Akute Durchfallserkrankungen/M. J. Lentze 
u. H. B. Hadorn. -  In: Lehrbuch für Kinderheil- 
kunde/hrsg. v. F. J. Schulte u. J. Springer. 26. Auf!. 
Stuttgart u.a.: Fischer, 1988. S. 323-329.
3853 Anmerkungen zum Eiweiß- und Stickstoffbe-
darf während des ersten Lebensjahres. -  In: Protein 
in der Säuglingsemährung/hrsg. v. F. Haschke. Stutt-
gart: Enke, 1988. S. 11-15.
3854 Malabsorption und Maldigestion. -  In: Lehr-
buch für Kinderheilkunde/hrsg. v. F. J. Schulte u. J. 
Spranger. 26. Aufl. Stuttgart u.a.: Fischer, 1988.
S. 316-322.
3855 Pathogenesis of cystic fibrosis. -  In: From man 
to gene -  frome gene to man/ed. by M. L. Giovan- 
nucci, F. Tavellini, C. Bussani, S. Guarducci. Flo-
renz: Vueffe, 1988. S. 166.
3856 Replacement therapy for a homozygous pro-
tein C deficiency-state using a concentrate of human 
protein C and S/T. Vukovich, K. Auberger, J. Weil,
H. Engelmann, P. Knobl, H. B. Hadom. -  In: Brit. j.
haematol. 70 (1988), S. 435-440.
Heinz-Eriaii, Peter Dr.
3857 Characterization of receptor subtypes for 
bombesin (BN) and related peptides/T. v. Schrenk, P. 
Heinz-Erian, T. Moran, D.H. Coy, J. D. Gardner, 
R. T. Jensen. -  In: Gastroenterol. 94 (1988), S. A482.
3858 Characterization of the ability of various sub-
stance P antagonists to inhibit the action of bombesin/
R . T. Jensen, P. Heinz-Erian, S.W. Jones, J. D.
Gardner. -  In: Am. j. physiol. 254 (1988), S. G883.
3859 Cholecystokinin receptors on gallbladder 
muscles and pancreatic acinar cells: a comparative 
study/T. v. Schrenck, T. H. Moran, P Heinz-Erian,
J. D. Gardner, R. T. Jensen. -  In: Am. j. physiol. 255
(1988), S. G512.
3860 [D-Phe12]-bombesin and substance P ana-
logues function as central bombesin receptor antago- 
nists/Z. Merali, C. A. Merchant, J. N. Crawley, D. H. 
Coy, P. Heinz-Erian, R.T. Jensen, T.W. Moody. -  
In: Synapse. 2 (1988), S. 282.
3861 Effect of substitutions in positios 12 of bombe-
sin (BN) on biologic activity in pancreatic acini/Z. A. 
Saeed, D.H. Coy, N.-Y. Jiang, P. Heirz-Erian, J.D. 
Gardner, R.T. Jensen. -  In: Gastroenterol. 94 
(1988), S. A393.
3862 Interaction of bombesin and rented peptides 
with receptors on pancreatic acinar cells/R. T. Jensen, 
D.H. Coy, Z.A . Saeed, P. Heinz-Erian, S. Mantey,
J. D. Gardner., -  In: New York Acad. Sci.: Annals. 
5473 (1988), S. 138.
3863 Probing peptide backbone functon in bombe- 
sin/D. H. Coy, P. Heinz-Erian, N.-Y. Jiang, Y. Sa-
saki, J. Thylor, J.-P. Moreau, W.T. Volfray, J. D. 
Gardner, R.T. Jensen. -  In: J. bid. chem. 263 
(1988), S. 5056.
3864 Progress in the development of competitive 
antagonists/D.H. Coy, P. Heinz-Erian N. Y. Jiang, 
J. Taylor, J.-P. Moreau, J.D. Gardner,R.T. Jensen. 
-  In: New York Acad. Sci.: Annals 547 (1988),
S. 150.
3865 VIP and exocrine function: possible role in 
cystic fibrosis/S. I. Said u. P. Heinz-Eriai. -  In: Cellu-
lar and molecular basis of cystic fibrosis/ed. by P. M. 
Quinton. San Francisco Pr., 1988. S. 355.
3866 Vasoactive intestinal peptide as i regulator of 
exocrine function and as a possible factor in cystic fi- 
brosis/P. Heinz-Erian u. S. I. Said. -  Ii: New York 
Acad. Sci.: Annals. 551 (1988), S.568.
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3867 Vitamin concentration in term milk of Eu-
ropean mothers/L. Dostalova, L. Salmenperä, V. Va- 
clavinkova, P. Heinz-Erian, W. Schüep. -  In: Nestle 
Nutr. Workshop ser. 16 (1988), S. 275.
3868 Zystische Fibrose: pränatale Diagnostik bei 
Risikofamilien empfehlenswert. -  In: Fortschr. Med.
106 (1988), S. 431.
K ie s s , W ie la n d  Dr.
3869 Biochemical evidence that the type II IGF re-
ceptor is identical to the cation-independent man- 
nose-6-phosphate receptor/W. Kiess, G. Blickenstaff,
M. M. Sklar, C. L. Thomas, S.R Nissley, G.G. Sa- 
hagian. -  In: J. biol. chem. 263 (1988), S. 9339-9344.
3870 Lymphocyte subset distribution and NK acti-
vity in GH deficiency before and during short-term 
treatment with GHRH/W. Kiess, S. Malozowski, M. 
Gelato, O. Butenandt, H. Doerr, B. Crisp, E. Eisl,
A. Maluish, B. H. Belohradsky. -  In: Clin, immunol. 
immunopathol. 48 (1988), S. 85-94.
3871 Receptors for IGF I and II: autoradiographic 
localization in rat brain and comparison to receptors 
for insulin/M.A. Lesniak, J. M. Hill, W. Kiess, M.
Rojeski, C. B. Pert, J. Roth. -  In: Endocrinol. 123 
(1988), S. 2089-2099.
3872 The IGF-II/M-6-P receptor is present in mon-
key serum/M. C. Gelato, W. Kiess, L. Lee, S. Malo-
zowski, M. M. Rechler, S. R Nissley. -  In: J. clin. en- 
docrinol. metab. 67 (1988), S. 669-675.
I
K n o r r , D ie tr ic h  Dr., Prof.
3873 Experience with intrauterine therapy of con-
genital adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydro- 
xylase deficiency/H. G. Dörr, W. G. Sippell, F. Bid- 
lingmaier, D. Knorr. -  In: Annual Meeting of the En-
docrine Society 1988: Abstr.
3874 HLA-A, B, C. DR typing and 17-OHP deter-
mination for second trimester prenatal diagnosis of 
21-hydroxylase deficient CAH/H. Grosse-Wilde, E. 
Valentine-Thon, U. Vogeler, E. Passarge, F. Loren- 
zen, W. G. Sippell, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: 
Prenatal diagn. 8 (1988), S. 131-143.
3875 Intrauterine Therapie des 21-HydroxyIase-De- 
fektes (Congenitales Adrenogenitales Syndrom)/D. 
Knorr u. H.G. Dörr. -  In: Der Gynäkologe. 21 
(1988), S. 148-151.
3876 Störungen der Pubertät und des Wachstums. -  
In: Grundlagen der Klinik der menschlichen Fort- 
pflanzung/hrsg. v. H. P. G. Schneider, C. Lauritzen, 
E. Nieschlag. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988.
3877 Zur Pathogenese der Hypospadie/F. Bidling-
maier, H. Fendel, W. Höher, D. Knorr. -  In: Der 
Krankenhausarzt. 61 (1988), S. 523-532.
3878 siehe Nr. 3817 
Doktoranden:
3879 Meindl, Elisabeth: Über das Verhalten des 
Dehydroepiandrosteronsulfates im Plasma unter 
hochdosierter Östrogentherapie.
K u h n le -K r a h l , U rs u la  Dr. habil.
3880 Lack of effect of aldosterone on intracellular 
sodium and potassium in mononuclear leucocytes 
from patients with pseudohypoaldosteronism/M. 
Wehling, U. Kuhnle, P.C. Weber, D. Armanini. -  
In: Clin, endocrinol. 289 (1988), S.67.
3881 Parallel determination of mineralocorticoid 
and glucocorticoid receptors in T- and B-lymphocytes 
of human spleen/D. Armanini, S. Enders, U. Kuhnle, 
P. C. Weber. -  In: Acta endocrinol. (Kbh). 118 
(1988), S. 479-482.
N ic o la i, T h o m a s  Dr.
3882 Akuter Asthmanfall und Bronchiolitis bei Kin- 
dem/T. Nicolai u. R. Roos. -  In: Fortschr. Med. 107 
(1988), S. 22.
3883 Correlation of IgE antibodies to Aspergillus 
fumigatus with bronchodilator sensitivity in cystic fi- 
brosis/T. Nicolai, S. Arleth, R. M. Bertele, K. H. 
Harms, E. Miller. -  In: Pediatr. res. 24 (1988), S. 282.
3884 Der Einfluß von Luftwegsinstabilität und Al- 
veolorgaskompression auf bronchodilatatorindu-
zierte Änderungen von Fluß-Volumenkurve und 
Luftwegsresistance/T. Nicolai, K. Hüttner, M. Zach. 
-  In: Pneumologie. 42 (1988), S. 45.
3885 The role of recurrent respiratory viral infec-
tions in the manifestation of childhood asthma/T. Ni-
colai u. A. Pohl. -  In: Pediatr. pulmol. 4 (1988), 
S. 108.
O h r t ,  B a r b a r a  Dr.
3886 First results of the multicentre Finnish-Bavar-
ian study/K. Riegel u. B. Ohrt. -  In: Perinatal events 
and brain damage in surviving children/ed. by F. 
Kubli, N. Patel, W. Schmidt, O. Linderkamp. Berlin 
u.a.: Springer, 1988.
R ie g e l ,  K la u s  Dr., Prof.
3887 Das Neugeborene: Primärversorgung, spe-
zielle Pathol., spezielle Maßnahmen/A. Riegel u. H. 
Versmold. -  In: Schwangerschaftsberatung und Peri- 
natologie/hrsg. v. D. Berg. 3. Aufl. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1988.
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Roos, Reinhard Dr., Prof.
3888 Antigennachweis im Liquor bei bakterieller 
Meningitis im Kindesalter. -  In: Antibiotika monitor. 
4 (1988), S. 27-29.
3889 Das Scharlach-Spätexanthem: e. heute selten 
beobachtetes Phänomen/H. Kraeft, R. Roos, C. 
Deindl, W. Marget. -  In: Tägl. Prax. 29 (1988), S. 49- 
51.
3890 Der Einfluß verschiedener Regimes der oralen 
Dekontamination auf die bakterielle Kolonisation 
von Kindern mit Neutropenie/R. Roos, B. Kinateder, 
C. Bender-Götze, C. Ruckdeschel. -  In: Ergebn. 
Inn. Med. Kinderheilk. 56 (1988), S. 73-127.
3891 Expertenstellungnahme: Desinfektion im
Haushalt/F. Daschner, R. Roos u. u. -  In: Münch, 
med. Wschr. 130 (1988), S. 20.
3892 Hygienische Probleme der Frühgeborenen- 
und Neugeborenenstation. -  In: Krankenhaushy- 
giene/hrsg. v. Steurer. 3. Aufl. Stuttgart u.a.: Fischer, 
1988.
3893 Infektionen durch coagulasenegative Staphy-
lokokken bei Frühgeborenen: Inzidenz, Klinik, The-
rapie u. mögl. Komplikationen/M. Vogel u. R. Roos.
-  In: Gynäkolog. Prax. 12 (1988), S. 663-666.
3894 Sudden infant death syndrome in pediatric sur- 
gical cases and consequences for postoperative care/
T. A. Angerpointner, B. Walker, R. Roos. -  In: Pe- 
diatr. surg. int. 3 (1988), S. 120-122.
3895 Wie Candida-Mykosen bei Kleinkindern be-
handeln? -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 28.
Schmid, Paul Christoph Dr., Prof.
3896 BCG-Impfung: Pro oder Contra? -  In: Sozial-
pädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 723-727.
3897 Zuverlässigkeit der Tuberkulindiagnostik in 
der kinderärztlichen Praxis. -  In: Pädiatr. Prax. 37 
(1988), S. 235-246.
Schneider, Karl Dr.
3898 Diagnostik und Therapie der Pyonephrose im 
Säuglings- und Kindesalter/K. Schneider, F.-J. Hel- 
mig, R. Eife, B. Belohradsky, K. Devens, H. Fendel.
-  In: Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 572-577.
3899 Infundibulopelvic Stenosis: evaluation of dia- 
gnostic imaging/K. Schneider, W. Martin, F.-J. Hel- 
mig, H. Fendel. -  In: Eur. j. radiol. 8 (1988), S. 172- 
174.
3900 Intraamniale Flüssigkeitsinstillation: differen- 
tialdiagnost. Klärung u. Therapieansatz d. Oligohy- 
dramnie/J. Wisser, R. Knitza, K. Schneider, M. Her-
bert, S. Krone. -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 
(1988).
3901 The construction of computer tomographic 
phantoms and their application in radiology and ra-
diation protection/M. Zankl, R. Veit, G. Williams,
K. Schneider, H. Fendel, N. Petoussi, G. Drexler. -
In: Radiat. environm. biophys. 27 (1988), S. 153-164.
3902 Ultrasound screening for vesicoureteric reflux, 
a prospective study: comparison with radionuclide 
micturition cystography/K. Schneider, W Martin, K. 
Devens, M. M. Kohn, H. Fendel. -  In: Pediatr. ra-
diol. 18 (1988), S. 261. (25. Congr. Eur. Soc. of Pae-
diatric Radiol., Montreux 13.-16.4.1988).
Shin, Yoon S. Dr.
3903 A collective study of 63 galactosémie patients 
in Germany/Y. S. Shin, C. Blum, W. Endres, K. Ull-
rich, M. Brockstedt, H. Böhles, K. Mattem, S. 
Schweitzer, U. Wendel, C. Clemens. -  In: Eur. j. pe-
diatr. 147 (1988), S. 220.
3904 Assay of enzymes in galactose and sorbitol 
metabolism in human and cow lens/Y. S. Shin, V. 
Vetter, K. Schmidt, B. Lorenz, W. Endres. (Abstr.). 
-  In: Soc. Study Inborn Errors Metab.: Proc. 1988. S. 
P-54.
3905 Branching enzyme in erythrocytes: detection 
of type IV glycogenosis homozygotes and hetero- 
zygotes/Y. S. Shin, H. Steigüber, P. Klemm, W. End-
res, O. Schwab, G. Wolff. -  In: J. inher. metab. dis. 
11 (1988), suppl. 2, S. 252-254.
3906 Doppelheterozygotie (Transferase-/Epider- 
mase-Defekte) und Galaktosämie-Katarakt/K. 
Heyne, Y. S. Shin, E. Schwinger. -  In: Monatsschr. 
Kinderheilk. 136 (1988), S. 828-830.
3907 Mini polyacrylamide gel isoelectrofocusing of 
phosphorylases, phosphorylase-b-kinase and phos- 
phoglucomutase in human tissues by PhastSystem/ 
Y. S. Shin, T. Miller, W. Endres. (Abstr.). -  In: Soc. 
Study Inborn Errors Metab.: Proc. 1988. S. P-60.
3908 Prenatal diagnosis of glycogen storage diseases 
(GSD type II, III and IV)/Y. S. Shin, M. Rieth, W. 
Endres. -  In: Soc. Study Inborn Errors Metab.: Proc. 
1988. S. 0-9.
3909 siehe Nr. 3834
3910 siehe Nr. 3838
Stockl, Theresia Dr.
3911 Hydrops fetalis als Ausdruck einer systemi-
schen Mastocytose/T. Stöckl, J. Müller-Höcker, J. 
Egger. -  In: Monatsschr. Kinderheilk. 136 (1988), 
S .553.
Strasser-Vogel, Brigitte Dr.
3912 Asplenismus und Hyposplenismus als Immun- 
defektsyndrom/B. Strasser-Vogel u. B.H. Beloh-
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radsky. -  In: Monatsschr. Kinderheük. 136 (1988), 
S. 795-807.
3913 Infektionsgefährdung und -prophylaxe nach 
Splenektomie/B. Strasser-Vogel u. B.H. Beloh- 
radsky. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 743- 
744.
Weiß, Michael Dr.
3914 Frühkindliche Kupferintoxikation durch 
Trinkwasser aus hauseigenen Brunnen/R. Eife, P.
Schramei, M. Weiß, J. Müller-Höcker, I. Brünstier, 
J. Egger, N. v. Hofacker, M. Kellner, H. Lange, C. 
Schütz, K. E. v. MühlendahL B. Sigmund . . .  -  In: 
Monatsschr. Kinderheük. 136 (1988), S.564. (84. 
Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, 
Abstr.314).
3915 Frühkindliche Leberzirrhose/R. Eife, M. 
Weiß, J. Müller-Höcker. -  In: Dt. Ärztebl. 85 (1988), 
S. A693-694.
3916 Immunologische und onkologische Befunde 
beim Dubowitz-Syndrom (DS)/M. Meiswinkel, M. 
Knoop, M. Weiß, O. Sauer, B. H. Belohradsky. (83. 
Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Kinderheilkunde, Po-
ster). -  In: Pais. 1988,2.
3917 Infantile Kupferspeichererkrankung der Leber 
vom Typ der „Indian Childhood-Cirrhosis“ in drei 
Familien deutscher Abstammung bei chronischer
Trinkwasserintoxikation/J. Müller-Höcker, M. Weiß, 
R. Eife, P. Schramei, B. Wiebecke, G. Hübner. -  In:
Dt. Ges. Pathol.: Verh. 72 (1988), S. 527.
3918 siehe Nr. 3765 
3919 siehe Nr. 3764
Wintergerst, Uwe Dr.
3920 Continous IV-immunglobulin Substitution 
(IV-IGEN) in HIV-positiv haemophilic patients/C.
Brückmann, K. Auberger, S. Gandenberger, H.J. 
Klose, K. Köhler-Walter, J. Neumann, C. Rosen-
dahl, U. Wintergerst, B.H. Belohradsky. (Poster). -  
In: 18. Weltkongr. der Ges. für Hämophilie, Madrid 
1988.
3921 DiGeorge-Syndrom mit „Graft versus Host“- 
Reaktion/U. Meyer, K. Remberger, U. Wintergerst,
B.H. Belohradsky. -  In: Der Pathologe. 9 (1988), 
S. 363-365.
3922 Effects of zidovudine (AZT) in children with
AIDS/M. Vocks, U. Cammann, S. Sauer, U. Winter-
gerst, K.M. Debatin, I. Grosch-Wörner, W. Kreuz,
U. Wahn, B. H. Belohradsky. -  In: 4. Int. Conf. on 
AIDS, Stockholm 12.-16.6.1988: Abstr. 2
(1988),3145, S. 256.
3923 Intravenöse Immunglobulin-Substitutionsthe-
rapie bei HlV-positiven Hämophilen/C. Brückmann,
K. Auberger, S. Gandenberger, H.J. Klose, K. Köh-
ler-Walter, J. Neumann, C. Rosendahl, U. Winter-
gerst, B. H. Belohradsky. -  In: 1. Dt. AIDS-Kongr. 
Klinischer und Wissenschaftlicher Fortschritt, Mün-
chen 8.1.1988: Abstr. München: Futuramed Verlags- 
ges., 1988. S.100. -  HIV-Infektion und AIDS bei 
Kindem/hrsg. v. H. Spiess. Marburg: Dt. Grünes 
Kreuz, 1988. S. 95-101.
3924 Long term care of HIV-exposed and -infected 
infants/C. Rosendahl, U. Wintergerst, S. Gandenber-
ger, B.H. Belohradsky, J. Neumann, C. Brückmann, 
K. Auberger. -  In: 4. Int. Conf. on AIDS, Stockholm 
12.-16.6.1988: Abstr.7673. 1 (1988), S.343.
3925 Psychomotorischer Entwicklungsrückschritt 
als Hauptsymptom HIV-bedingter Hirnschädigung 
bei einem Säugling/S. Gandenberger, U. Wintergerst,
C. Rosendahl, B. H. Belohradsky, C. Brückmann, K. 
Auberger, A. Liebscher, H. Küffner. (Poster). -  In: 
84. Jahrestagung der Dt. Ges. für Kinderheilkunde, 
Mainz 1988.
3926 siehe Nr. 3772
3927 siehe Nr. 3774
3928 siehe Nr. 3785
Kinderchinirgische Klinik
Angerpointner, Thomas A . Dr. habil.
3929 Indikation, operative Technik und Verlaufsbe-
obachtung bei 112 Patienten mit Tracheotomie/T. A. 
Angerpointner, C. Effenberger, K. Mantel. -  In: 37. 
Jahrestagung der Süddt. Ges. für Kinderheilkunde, 
Freiburg 27.-29.5.1988: Zusammenfass. Bericht. 
München: Alete Wiss. Dienst, 1988.
3930 Intrauterin-Chirurgie. -  In: Jatros Gynäkol. 4 
(1988), S .5.
3931 Plötzlicher Kindstod in einem kinderchirurgi-
schen Krankengut und prophylaktische Maßnahmen/ 
T A. Angerpointner, B. Walker, R. Roos. -  In: 
Plötzlicher Kindstod/hrsg. v. G. Jorch. Münster: Mi-
nister f. Arbeit, Gesundheit u. Soziales d. Landes 
NRW, 1988.
3932 Sudden infant death syndrome in pediatric sur-
gical cases and consequences for postoperative care/
T. A. Angerpointner, B. Walker, R. Roos. -  In: Pe- 
diatr. surg. int. 3 (1988), S. 120-122.
3933 [Hrsg:] Pediatric surgical oncology/ed. by L. 
Spitz, P. Wumig, T. A. Angerpointner. -  Berlin u.a.: 
Springer, 1988. -  (Progress in pediatric surgery;22).
Schmittenbecher, Peter Paul Dr.
3934 Akute multifokale Magenblutung bei Non- 
Hodgkin-Lymphom des oberen Digestionstraktes ei-
nes 7jährigen Mädchens/P. P. Schmittenbecher, F.-J.
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Helmig, W. Dressier, U. Meyer, R. M. Bertele- 
Harms. -  In: Klin. Pädiat. 200 (1988), S. 45-48.
3935 Die neuronale intestinale Dysplasie als Diffe-
rentialdiagnose zum Morbus Hirschsprung: Entschei-
dungshilfen f. d. Praxis/A. Schmidt u. P. P. Schmit-
tenbecher. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 1421- 
1424.
3936 Die pH-Metrie: e. Screeningmethode b. kindl. 
Erbrechen. -  In: Pädiatr. Prax. 37 (1988), S. 653-662.
Institut für Psychiatrie des Kindes- und 
Jugendalters
M a rtin iu s , J o e s t  Dr., Prof.
3937 Die Behandlung des hyperkinetischen Syn-
droms. -  In: Der Kinderarzt. 19 (1988), S. 358-359.
3938 Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
-  In: Psychiatrie für die Praxis/hrsg. v. H. Heimchen 
u. H. Hippius. München: MMV Med. Verl. 7 (1988), 
S. 43-51.
3939 Medikamentöse Therapie. -  In: Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/hrsg. v. K. P. Kisker, H. Lauter,
J.-E. Meyer, C. Müller, E. Strömgren. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 411-428. (Psychiatrie der Gegen-
wart^).
3940 Neurologische und neurophysiologische Me-
thoden, -  In: Kinder- und Jugendpsychiatrie in Praxis 
und Klinik. Stuttgart u.a.: Thieme. 1/hrsg. v. H. 
Remschmidt u. M. H. Schmidt (1988), S. 298-309.
3941 Notfälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
-  In: Hexagon. 16 (1988),4, S. 27-36.
3942 Pharmakotherapie depressiver Syndrome bei 
Kindern und Jugendlichen. -  In: Depression in Kind-
heit und Jugend/hrsg. v. H.-J. Friese u. G. E. Trott. 
Huber, 1988. S. 120-125.
3943 Psychopharmaka bei Schulschwierigkeiten? -  
In: Sozialpädiatrie in Prax. u. Klin. 10 (1988), S. 18-
20.
3944 Psychopharmakotherapie der Psychosen im 
Kindes- und Jugendalter. -  In: Acta paedopsychia- 
trica. 51 (1988), S. 188-194.
3945 Psychophysische Wechselwirkungen. -  In: 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in Praxis und Klinik. 
Stuttgart u.a.: Thieme. 1/hrsg. v. H. Remschmidt u. 
M. H. Schmidt (1988), S. 126-129.
Rechenzentrum für die Medizinische 
Fakultät (RZM)
Beyer, Alexandra
3946 Decision support in medical management of 
personnel resources: duty roster in an anaesthesiolo- 
gic department/B. Pollwein, A. Beyer, L. Gierl, G. 
Heyde. -  In: Expert systems and decision support in 
medicine/ed. by Rienhoff, Piccolo, Schneider. Berlin, 
1988. S. 279-282.
Ertüzun, Ayse Sevi
3947 Communication structures in a large hospital 
concerning operative management and the support by 
information technology/B. Pollwein, S. Ertüzün, L. 
Gierl. -  In: Euroinfo 88: 1. Eur. Conf. on Informa-
tion Technol. for Organisational Systems, Amster-
dam 1988. S. 849-851.
Gierl, Lothar Dr.
3948 Datenverarbeitung in den Kliniken der Uni-
versität München: Stand u. Perspektiven/L. Gierl, R. 
Greiller, B.A. Meyer-Bender. -  In: 3. SAVE-Ta- 
gung, Würzburg 1988. S. 1148-1164.
3949 Diagnostik von Dysmorphiesyndromen als 
Beispiel eines schema-basierten Diagnosesystems/L. 
Gierl, G. Arias-Lewing, S. Stengel-Rutkowski. -  In: 
Workshop Diagnostik-Expertensysteme, Karlsruhe 
17.3.1988: Abstr. S. 2,5-2,6.
3950 EDV-unterstützte Diagnostik von Dysmor- 
phiesyndromen/S. Stengel-Rutkowski, M. Jakobeit,
L. Gierl. -  In: 6. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 
Anthropologie und Humangenetik, Erlangen 1988. 
S. 35.
3951 Fully automatic equilibrium radionuclide ven-
triculography evaluation by means of Fourier-filtered 
images/W. Münsing, L. Gierl, A. Berchtold, S. 
Fritsch, P. Knesewitsch. -  In: 1. Int. Symp. on Com-
puter Applications in Nuclear Medicine, Univ. Rot-
terdam 1988: Abstr. S. 76.
3952 Knowledge acquisition for scheme-based me-
dical expert systems: the dysmorphic syndrome ex- 
ample/L. Gierl, G. Arias-Lewing, S. Stengel-Rut-
kowski, M. Jakobeit, K. Lohse. -  In: Expert systems 
and decision support in medicine/ed. by Rienhoff, 
Piccolo, Schneider. Berlin, 1988. S. 347-350.
3953 siehe Nr. 3946
3954 siehe Nr. 3947
3955 siehe Nr. 3957
3956 siehe Nr. 3961
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Greiller, Reinald D r., Prof.
3957 A computer based information- and communi-
cation system for the Medical School of the Ludwig- 
Maximilians-University in Munich/R. Greiller, L. 
Gierl, B. A. Meyer-Bender. -  In: Computer at the 
University: 10. Int. Symp.: Proc. Cavtat. 2 (1988), S. 
D1,1-D1,10.
3958 siehe Nr. 3948
Meyer-Bender, Bernd A . Dr.
3959 siehe Nr. 3948
3960 siehe Nr. 3957
Scherrmann, WiStraud
3961 Evaluation and measuring of benefit of an ex-
pert system for differential diagnoses in rheumato- 
logy/S. Schewe, W. Scherrmann, L. Gierl. -  In: Ex-
pert systems and decision support in medicine/ed. by 
Rienhoff, Piccolo, Schneider. Berlin, 1988. S.351- 
354.
Institut für Medizinische 
Infonnationsverarbeitung, Biometrie und 
Epidemiologie
Ansari, Hassan Dr.
3962 Concern for the probability of missing an im- 
portant therapeutic improvement in randomized cli- 
nical trials/D. Messerer, H. Ansari, Ü. Aydemir. -  
In: J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), suppl.
3963 Prognose-Parameter bei Leberzirrhose, Vari- 
zenblutung und Sklerosierungstherapie/T. Sauer- 
bruch, H. Ansari, R. Wotzka, N. Soehendra, W. 
Kopeke. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988),1.
Buliiitger-Naber, Monika Dr.
3964 A modular approach to quality of life assess-
ment in cancer clinical trials/N. Aaronson, M. Bullin- 
ger, S. Ahmedzai. -  In: Cancer clinical trials: a criti-
cal appraisal/ed. by E. Scheurlen and M. Schuma-
cher. Berlin, 1988. S. 231-248. (Recent results in can-
cer research; 3).
3965 Hypertension intervention pooling project/ 
P. G. Kaufmann, R. G. Jacob, C. K. Ewart, M. A. 
Chesney, L. R. Muenz, N. Doub, W. Mercer, W. Se- 
teart Agras, E. B. Blanchard, M. Bullinger, M. Goe-
bel, I. B. Goldstein, J. P  Hatch, N. L. Lasser, G. W. 
O’Neill .. -  In: Health psychol. 7 (1988), suppl., 
S. 209-224.
Hasford, Jfoerg Dr.
3966 Berücksichtigung der Compliance bei der 
Analyse randomisierter Studien. -  In: Fortschr. Med. 
106 (1988), S. 127.
3967 Chemotherapie der CML: Stand d. dt. Multi-
center Studie Busulfan versus Hydroxyurea versus In- 
terferon-alpha, Oktober 1987/R. Hehlmann, B. An-
ger, D. Messerer, R. Zankovich, L. Bergmann, H. J. 
Kolb, P. Meyer, U. Essers . . .  J. Hasford . . .  -  In: 
Onkologie. 11 (1988), S. 25-29.
3968 Empfehlungen zur Ermittlung, Dokumenta-
tion, Erfassung und Bewertung unerwünschter Ereig-
nisse im Rahmen der Klinischen Prüfung von Arznei-
mitteln (Entwurf)/H. Bethge, B. Czechanowski, U. 
Gundert-Remy, J. Hasford, H. Kleinsorge, G. 
Kreutz . . .  -  In: Arzneim.-Forsch./Drug res. 38 
(1988), S. 1650-1655.
3969 Erkenntnisgewinn multizentrischer Therapie-
studien in der Urologie/D. Messerer u. J. Hasford. -  
In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungsber. 39 (1988), 
S. 161-162.
3970 HIV-Testung in der Allgemeinpraxis/M. M. 
Kochen, J. Hasford, L. Gürtler, F. Deinhardt. -  In: 
Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 1053-1056.
3971 Magnesium pyridoxal 5-phosphate glutamate 
reduces hyperlipidemia in patients with chronic renal 
insufficiency/R. Kirsten, B. Heintz, K. Nelson, G. 
Oremek, J. Hasford, U. Speck. -  In: Eur. j. clin. 
pharmacol. 34 (1988), S. 133-137.
3972 Monitoring multizentrischer Therapiestudien/
D. Messerer, J. Hasford, G. Seiffert, T. Zwingers. -  
In: Medizinische Informationsverarbeitung und Epi-
demiologie im Dienste der Gesundheit/hrsg. v. H. K. 
Selbmann u. K. Dietz. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 102-104.
3973 Neuere Entwicklungen bei der Erkennung und 
Bewertung von unerwünschten Arzneimittelwirkun-
gen. -  In: Medizinische Informationsverarbeitung 
und Epidemiologie im Dienste der Gesundheit/hrsg. 
v. H. K. Selbmann u. K. Dietz. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 174-182. (Medizinische Informatik und Stati-
stik; 68).
Holzel, Dieter Dr., Prof.
3974 Tumornachsorge: Eine Herausforderung an 
die Kooperationsfähigkeit in der Medizin/D. Holzel, 
G. Schubert-Fritschle, C. Thieme. -  In: Datenquel-
len zum Krebsgeschehen: Alternativen z. Krebsregi- 
strierung/hrsg. v. E. Schach u. T. W. Schwartz. Köln: 
Dt. Ärzte Verl., 1988.
3975 Tumomachsorgeschemata: Wissensinhalt,
Anwendung, Optimierung/D. Holzel, H. Sauer, J. C. 
de Waal. -  In: Onkologie. 11 (1988), S. 202-210. (Se- 
parata;5).
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Kopeke, Wolfgang Dr., Prof.
3976 Essential thrombocythemia: clinical character-
istics and course of 61 cases/R. Hehlmann, M. Jahn,
B. Baumann, W. Kopeke. -  In: Cancer. 61 (1988),
S. 2487-2496.
3977 Klinische Charakterisierung der essentiellen 
Thrombozytämie im Vergleich zu anderen myelopro-
liferativen Erkrankungen und reaktiven Thrombozy- 
tosen/M. Jahn, B. Zömchen, W. Kopeke, R. Hehl-
mann. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 190-198.
3978 Prognose-Parameter bei Leberzirrhose, Vari-
zenblutung und Sklerosierungstherapie/T. Sauer-
bruch, H. Ansari, R. Wotzka, N. Soehendra, W. 
Kopeke. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 11-14.
3979 Prophylactic sclerotherapy before the first epi-
sode of variceal hemorrhage in patients with cirrhosis/
T. Sauerbruch, R. Wotzka, W. Kopeke u.a. -  In: 
New Engl. j. med. 319 (1988), S. 8-15.
3980 Zervixkarzinom und Schwangerschaft/J. Balt- 
zer, M. E. Regenbrecht, W. Kopeke, J. Zander. -  In: 
Festschrift für Prof. Dr. H. G. Hillemanns zum 65. 
Geburtstag/hrsg. v. M. Hilgarth u. M. Mönig-Schulte. 
Freiburg, 1988. S. 9-18.
Schubert-Fritschle, Gabriele Dipl, inform. Med.
3981 Der Stellenwert prozeduraler Klassifizierun-
gen für die Nutzung von Daten in klinischen Tumor- 
registern/G. Schubert-Fritschle, D. Hölzel, E. 
Eberle. -  In: Medizinische Informationsverarbeitung 
und Epidemiologie im Dienste der Gesundheit/hrsg. 
v. H. K. Selbmann u. K. Dietz. Berlin u.a.: Springer, 
1988. (Medizinische Informatik und Statistik;68).
3982 Ganzabdomenbestrahlung als kuratives Prin-
zip in einem Gesamtkonzept zur Therapie von Ova- 
rialkarzinomen/G. Stein, A. Dörr, R. Rohloff, N. 
Willich, G. Schubert-Fritschle. -  In: Tumordiagn. u. 
Ther. 9 (1988), S. 149-158.
3983 siehe Nr. 3974 
Überia, Karl Dr., Prof.
3984 Die Innenraumbelastung mit S02 und NOX, 
allergische Symptome und die Keimbesiedelung der 
Gaumenmandeln bei 5-6jährigen/K. Überia, P. Dir- 
schedl, A. Gries, B. Kunz, H. Letzel, I. Oed, J. 
Ring, K. Schotten, H. Stickl. . .  -  In: Freiwillige Zu-
satzuntersuchung zur Einschulungsuntersuchung: 
Projektbericht d. Arbeitsgruppe Gesundheitsmonito-
ring in der Oberpfalz. 1988. (Materialienband des 
IBE;14).
3985 Entscheidungsunterstützung in der Medizin: 
Methodik, Stand d. Forsch., Probl. u. Hoffnungen. -  
In: 32. Jahrestagung der GMDS/hrsg. v. H. K. Selb-
mann u. K. Dietz. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 245- 
256.
3986 Estimating relative risk from heterogeneous 
strata/W. Ahlborn, H. J. Ibz, K. Überia. -  In: Meth. 
inf. med. 27 (1988), S. 118-124.
3987 Meta analyses on passive smoking and lung 
cancer: effects of study selection and misclassification 
of exposure/H. Letzel, E. Blümner, K. Überia. -  In: 
Environ, technol. lett. 9 (1988), S. 491-500.
3988 Passive smoking and lung cancer: reanalyses of 
Hirayama’s data/E. Ahlborn u. K. Überia. -  In: In-
door and ambient air quality/ed. by R. Perry and 
P. W. Kirk. London: Selper, 1988. S. 169-178.
3989 Zu den rechtlichen und arbeitsmedizinischen 
Möglichkeiten, Beweisschwierigkeiten zu überwin-
den: Möglichkeiten aus d. Sicht d. Epidemiologen. -  
In: Kolloquium Krebserkrankungen und berufliche 
Tätigkeit. Mainz: Süddt. Eisen- u. Stahl Berufsgenos-
senschaft, 1988. S. 93-102.
Zwingers, Thomas Dipl. Ing.
3990 Correlation of content of B cells and Leu7-po- 
sitive cells with subtype and stage in lymphocyte pre 
dominance type Hodgkin’s disease/M. L. Hansmanr:,
C. Fellbaum, P. K. Hui, T. Zwingers. -  In: J. cancer 
res. clin. oncol. 114 (1988), S. 405-410.
3991 Die Entstehung der Strahlenkaries nach hoch-
dosierter Bestrahlung/N. Willich, K. Gundacker, T. 
Zwingers, R. Rohloff. -  In: Strahlenther. Onkol. 164 
(1988), S. 466-473.
3992 Einfluß der Bluttransfusion auf Tumorrückfall 
und Überlebensrate beim colorectalen Carcinom/
R. P. Wirsching, N. Demmel, E Liewald, W. Mem- 
pel, T  Zwingers. -  In: Der Chirurg. 59 (1988),
S. 647-653.
3993 German-Austrian multicenter trial aggressive
non-Hodgkin lymphomas: COP-BLAM/IMVP-16
chemotherapy with randomized adjuvant radiothe- 
rapy/H. H. Gerhartz, E. Thiel, G. Brittinger, B. Dor- 
ken, M. Engelhard, W. Engert, W. Enne . . .  T. 
Zwingers . . .  -  In: Blut. 56 (1988), S. 139-142.
3994 Interferon alpha für die Therapie der HCL: 
Ergebn. v. drei Prospektiven multizentrischer Stu-
dien in der Bundesrepublik/H. Pralle, A. Bartel, Bö- 
dewaldt-Radzun, K. Bross, H. D. Bruhn, B. Dörken,
N. Drees, U. Essers, H. Fuhr . . .  T. Zwingers
In: Onkologie. 11 (1988), S. 44-47.
3995 Multizentrische prospektive risikoadaptierte 
Studie zur Therapie von Non-Hodgkin-Lymphomen 
hoher Malignität/W. Siegert, D. Huhn, A. Neubauer, 
G. Brittinger, M. Engelhard, H. Gerhartz, R. Heinz, 
P. Meusers, A. Stacher . . .  T. Zwingers . . .  -  In: On-
kologie. 11 (1988), S. 30-34.
3996 siehe Nr. 3972
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Dirnagl, Karl Dipl. Phys.
3997 Stellungnahme zur Arbeit: W. Jorde u. M.
 Schata, Zur Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten 
 bei Krankheiten mit inhalativer Allergieinvasion. -
In: Atemw.-Lungenkrankh. 14 (1988), S. 498.
3998 siehe Nr. 4056 
Kleinschmidt, Jürgen Dr.
3999 Die Kur und Außenseiterverfahren. -  In: 
Heilbad u. Kurort. 40 (1988), S. 229-230.
4000 Fango und Parafango. -  In: Zschr. phys. Med.
Bain. nied. Klim. 17 (1988), S. 395.
4001 Medizinische Physik in der Elektro- und Licht- 
therapie. -  In: Begleitheft zum Weiterbildungskurs 
für Physikalische Therapie (Elektro- und Lichtthera- 
pie)/hrsg. v. E. Senn. München, 1988.
4002 Möglichkeiten und Grenzen der Kurerfolgs-
forschung. -  In: Heilbad u. Kurort. 40 (1988), S. 179- 
181.
4003 Moortherapie bei rheumatischen Erkrankun- 
gen. -  In: Moortherapie: Grundlagen u. Anwendun- 
gen/hrsg. v. W. Flaig, C. Goecke, W. Kauffels. Wien 
u.a.: Ueberreuter, 1988. S.216ff.
4004 Quantifizierung des Erythem- und Pigment-
verlaufs zur Begründung von Beurteilungstandards 
für UV-Strahler/J. G. Kleinschmidt, J.T. Klein- 
Schmidt, F. Hartmann. -  In: Zschr. phys. Med. Baln.
med. Klim. 17 (1988), S. 353.
4005 Thermal applications in rheumatic inflamma- 
tory diseases. -  In: FITEC Congr., Kyoto 1988: Proc.
4006 UV-Strahlung und Sauna. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 115.
4007 Ultraschall-Dopplermanometrie: Bedeutung
u. Einschränkung d. Aussagefähigkeit b. d. periphe-
ren arteriellen Verschlußkrankheit/J. T  Kleinschmidt 
u. J. G. Kleinschmidt. -  In: Der medizin. Sachver-
ständige. 84 (1988), S. 158-166.
4008 Wirkungsmechanismen der Moortherapie. -  
In: Physikal. Ther. 9 (1988), S. 673-678.
4009 Zur Führung durch das Deutsche Museum. -  
In: Begleitheft zum Weiterbildungskurs für Physikali-
sche Therapie (Elektro- und Lichttherapie)/hrsg. v.
E. Senn. München, 1988.
4010 [Rez.:] Wirkungsmechanismen der Moorthe- 
rapie/hrsg. v. C. Goecke u. G. Lüttig. -  In: Physikal. 
Ther. 9 (1988), S. 613-614.
Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie
Knorr, Hansjörg Dr.
4011 Beeinflusst eine sog. Höhlen therapie den 
Atemwegswiderstand bei obstruktiven Lungener-
krankungen ?/H. Knorr, W. Schnizer, A. Schuh. -  In: 
Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), 
S. 315.
4012 Consensual reactions of skin blood flow at dif-
ferent areas due to cold hydrotherapeutic applica- 
tions/H. Knorr, W. Schnizer, P. Schöps. -  In: 4L An-
nual Meeting of the Balneological Society of Japan, 
Ikaho 22.-25.8.1988: Abstr.
4013 Einfluß unterschiedlicher Stromformen auf die 
kutane Mikrozirkulation: Messungen direkt unter d. 
Elektrode/P. Schöps, N. Seichert, H. Knorr, B. Sie- 
bert, W. Schnizer. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. 
med. Klim. 17 (1988), S. 333.
4014 Hormonal reactions during sauna bath at dif-
ferent daytimes/H. Knorr, P. Schöps, W. Schnizer, Y. 
Agishi. -  In: 3. Sapporo Symp. on Biological 
Rhythm, Sapporo 27.-29.7.1988: Abstr.
4015 Measurement of blood flow in vaginal and cer-
vical mucosa during pelvic hyperthermia/H. Knorr, 
W Schnizer, D. Pfeiffer, P. Schöps, N. Seichert, W. 
Penning. -  In: 5. Int. Symp. on Hyperthermic Onco-
logy, Kyoto 29.8.-3.9.1988: Abstr.
4016 Pathophysiologische und klinische Bedeutung 
des atrialen natriuretischen Faktors bei Patienten mit 
Leberzirrhose/A . L. Gerbes, R. Arendt, Y. Xie, H. 
Knorr, A. Riedel, G. Paumgartner. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 77 (1988), Suppl. 2, S. 99-103.
4017 Pharmacokinetics of methotrexate during re-
gional hyperthermia in a pig model/A. Schalhorn, H. 
Knorr, N. Seichert, P. Schöps, G. Stupp-Poutot, W. 
Permanetter, W. Schnizer. -  In: Recent results can-
cer res. 107 (1988), S. 193-199.
4018 Renal and hormonal reactions during water 
immersion in healthy pregnant women and patients 
with edema and gestosis/W. Schnizer, M. Waßmann,
M. Mesrogli, A. L. Gerbes, R. M. Arendt, H. Knorr, 
P. Schöps. -  In: Int. Symp. Endocrinology of the 
Heart, Köln 13.-15.10.1988: Abstr.
4019 Wirkung von Kohlensäure auf die Mikrozirku-
lation der Haut bei venösen und arteriellen Durch- 
blutungsstörungen/P. Schöps, N. Seichert, H. Knorr, 
W. Schnizer, M. Gadomski. -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 334.
4020 siehe Nr. 4038
4021 siehe Nr. 4031
4022 siehe Nr. 4030




4024 Health and well-being disorders in air-condi- 
tioned buildings: comparative investigations of the 
„Building Illness“ Syndrome. -  In: Energy and build-
ings. 11 (1988), S. 277-282.
4025 Magnetfeldtherapie wirkungslos?/N. Seichert, 
P. Schöps, S. Zilk, P. Kröling, W. Schnizer. -  In: Der 
Allgemeinarzt. 10 (1988), S. 112-119.
4026 Niederfrequente Magnetfeldtherapie/P. Krö-
ling u. W. Schnizer. -  In: Physikalische Medizin/hrsg. 
v. H. Drexel, R. Becker-Casademont, N. Seichert. 
Stuttgart: Hippokrates. 4: Elektro- und Lichttherapie 
(1988).
Magyarosy, Istvan Dr.
4027 Vergleich anthropometrischer und computer- 
tomographischer Untersuchungen bei immobilisa-
tionsbedingten Veränderungen der Oberschenkel-
weich teile/J. Magyarosy, W. Schnizer, M. Hinz, A. 
Gebauer, E. Emst. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. 
med. Klim, 17 (1988), S. 345.
Pratze!, Helmut Dr.
4028 Die Iontophorese. -  In: Physikalische Medizin/ 
hrsg. v. H. Drexel, R. Becker-Casademont, N. Sei-
chert. Stuttgart: Hippokrates. 4: Elektro- und Licht-
therapie (1988), S. 58-60.
4029 Die physikalisch-chemischen Prinzipien der 
Iontophorese. -  In: Begleitheft zum Weiterbildungs-
kurs für Physikalische Therapie (Elektro- und Licht-
therapie )/hrsg. v. E. Senn. München, 1988.
Schützer, Wolfgang Dr., Prof.
4030 Einfluß einer hydrotherapeutischen Anwen-
dung auf die zelluläre Immunantwort: In-vitro-Un- 
ters. an Lymphozytenkulturen/W. Schnizer, J. Ring,
D. Reichert, H. Knorr, P. Schöps. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 364.
4031 Kohlensäuretherapie bei peripherer arterieller 
Angioorganopathie/P. Schöps, W. Schnizer, R. Erdl, 
H. Knorr, N. Seichert. -  In: Medikamentöse und 
physikalische Therapie der arteriellen Verschluß- 
krankheit/hrsg. v. E. Senn u. E. Emst. München u.a.: 
Zuckschwerdt, 1988.
4032 Lasertherapie: e. krit. Betrachtung d. soge-
nannten SOFT- u. MID-Laserbehandlung/W. Schni-
zer u. N. Seichert. -  In: Med. Welt. 39 (1988), 
S. 1531-1538.
4033 New observations on „bath diuresis“: the atrial 
natriuretic factor (ANF) during water immersion/W. 
Schnizer, H. Knorr, P. Schöps, A. L. Gerbes, R. M. 
Arendt, E. Stangl, N. Seichert. -  In: Presse thermale 
et climatique. 125 (1988), S. 221-224.
Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie
4034 Physikalische Therapie bei der peripheren ar-
teriellen Verschlußkrankheit. -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Klim. 17 (1988), S.275.
4035 Role of atrial natriuretic factor, cyclic GMP 
and the renin-aldosterone system in acute volume re-
gulation of healthy human subjects/A. L. Gerbes, 
R. M. Arendt, R. Gerzer, W. Schnizer, D. Jüngst, P. 
Paumgartner, H. Wernze. -  In: Eur. j. clin. invest. 18 
(1988), S. 425-429.
4036 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach M. v. 
Ardenne. -  In: Sauerstoff-Langzeit-Therapie: Ta-
gung d. Bad Reichenhaller Forschungsanstalt f. 
Krankheiten d. Atmungsorgane am 23.-24.10.1987/ 
hrsg. v. H. Matthys, D. Nolte, W. Petro, G. Siemon. 
München: Dustri-Verl., 1988. S. 193-203.
4037 Stellenwert von Laser- und Magnetfeldthera-
pie. -  In: Begleitheft zum Weiterbildungskurs für 
Physikalische Therapie (Elektro- und Lichttherapie)/ 
hrsg. v. E. Senn. München, 1988.
4038 Untersuchungen an gesunden Schwangeren 
und Schwangeren mit Ödemen bzw Gestose über die 
„ausschwemmende“ Wirkung des Bades/W. Schnizer, 
M. Mesrogli, N. Seichert, P. Schöps, H. Knorr. M. 
Waßmann. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
17 (1988), S .311.
4039 Vergleich der Effektivität von Krankengymna-
stik und isokinetischem Gerätetraining bei der Reha-
bilitation nach Knieoperationen/F. Hartl, W. Schni-
zer, D. Hämel, T. Neumann. -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 303.
4040 Wirkungsgrundlagen von Bädern: d. thermo- 
neutrale Wasserimmersion. -  In: Therapie u. Praxis. 
1 (1988), S. 26-30.
4041 siehe Nr. 4017
4042 siehe Nr. 4014
4043 siehe Nr. 4015
4044 siehe Nr. 4011
4045 siehe Nr. 4013
4046 siehe Nr. 4019
4047 siehe Nr. 4012
4048 siehe Nr. 4026
4049 siehe Nr. 4025
4050 siehe Nr. 4027
4051 siehe Nr. 4060
4052 siehe Nr. 4059
S c h u h , A n g e la  Dr.
4053 Biologisch wirksame Faktoren des Alpenkli-





4054 Die heilklimatische Bewegungstherapie von 
Garmisch-Partenkirchen. -  Garmisch-Partenkirchen: 
Kurverwaltung, 1988.
4055 Die Möglichkeiten der Klima-Terrainkur. -  
In: Heilbad u. Kurort. 40 (1988), S. 182-183.
4056 Grundlagen und Grenzen der Klimatherapie 
in der Höhe/A. Schuh u. K. Dimagl. -  In: Zschr. 
phys. Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 418-419.
4057 Kümatherapie in der Praxis. -  In: Alpenklima 
als Heilfaktor. 1988. S. 61-67. (Landesfremdenver-
kehrsverband Bayern: Schriftenreihe; 13).
4058 Thermophysiologische Änderungen bei Atopi- 
kern nach Klimatherapie. -  In: Fortschritte der Aller-
gologie und Dermatologie. Davos, 1988. S. 28.
4059 Thermophysiologische Änderungen bei Atopi- 
kem nach Klimatherapie/A. Schuh, S. Borelli, W. 
Schnizer, W. Kneist. (Tagungsber. d. 35. Tagung d. 
Dt. Dermatol. Ges., München 27.4.-1.5.1988). -  In: 
Zbl. Haut-u. Geschlechtskrankh. 154 (1988), S.611.
4060 Training und Abhärtung bei Atopikern nach 
Hochgebirgstherapie/A. Schuh, W. Kneist, W. Schni-
zer, G. Schöbe!, U. Streicher, A. Fischer. -  In: 
Zschr. Hautkrankh. 63 (1988), Suppl,4, S. 108-110.
4061 siehe Nr. 4011 
S e n n , Edward Dr., Prof
4062 Adipositastherapie: Stellenwert d. Physikal. 
Therapie. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S.291- 
292.
4063 Beziehungen der physikalischen Medizin zur 
Dermatologie. -  In: Dermatologie: Entwicklungen u. 
Beziehungen zu anderen Fachgebieten/hrsg. v. G. 
Burg. München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1988. 
S. 425-436.
4064 Der Stellenwert der Balneologie in der moder-
nen Medizin. -  In: Coli, rheumatol. 41 (1988), S. 11- 
17.
4065 Hausarztmodell Rosenheim/R. Karhausen, E. 
Senn, M. Ambs-Schulz. -  In: Wohnortnahe Versor-
gung von Rheumakranken: e. Modellverband stellt 
sich vor. Bonn: BMFT, 1988. S. 43-48.
4066 Ionto- und Phonophorese für die Praxis. -  
München: Verl. Luitpold-Werke, 1988.
4067 Kurörtliche Behandlungskonzepte im Alpen-
klima. -  In: Alpenklima als Heilfaktor. 1988. S. 78- 
86. (Landesfremdenverkehrsverband Bayern: Schrif-
tenreihe; 13).
4068 Problemschwerpunkt in der ambulanten The-
rapieversorgung von Patienten mit einer chronischen 
Polyarthritis durch den Hausarzt (Modell Rosen- 
heim)/E. Senn, A. Adam, M. Ambs-Schulz, R. R. 
Karhausen. -  In: Wohnortnahe Versorgung von
Insütat for Chirurgische Forschung
Rheumakranken: Symposiumsber./hrsg. v. I. Tolk 
u.U. Prümel. 1988. S. 101-105. (BPT-Bericht; 13/88).
4069 Rehabilitation nach Bandscheibenoperationen 
an der oberen Wirbelsäule. -  In: Rehabilitation bei 
Veränderungen des Discus intervertebralis und der 
Spondylolisthese/hrsg. v. F. Singer u. O. Scherak. 
Wien: Hollinek, 1988. S. 91-98.
4070 Rehabilitation nach Stabilisierungsoperatio-
nen an der oberen Wirbelsäule. -  In: Rehabilitation 
bei Veränderungen des Discus intervertebralis und 
der Spondylolisthese/hrsg. v. F. Singer u. O. Scherak. 
Wien: Hollinek, 1988. S. 121-126.
4071 Stellenwert der Kurortmedizin im Rahmen der 
Rehabilitation als Ergänzung zur wohnortnahen Ver-
sorgung. -  In: Heilbad u. Kurort. 40 (1988), S.227- 
228.
4072 Vergleichende Kreislaufuntersuchungen und 
endokrine Reaktion bei Sauna und Dampfbad an ge-
sunden Versuchspersonen/A. Gehrke u. E. Senn. -  
In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 17 (1988).
4073 Zukunftsperspektiven der Kurortmedizin. -  
In: Heilbad u. Kurort. 40 (1988), S. 156-158.
4074 [Hrsg.:] Körperliche Beschwerden bei Bild-
schirmarbeit: Ergehn, u. Empfehlungen e. interdiszi-
plinären Studie/hrsg. v. H. Zeier u. E. Senn. -  Bern 
u.a.: Huber, 1988.
4075 [Hrsg.:] Medikamentöse und physikalische 
Therapie der arteriellen Verschlußkrankheit/hrsg. v.
E. Senn u. E. Ernst. -  München u.a.: Zuckschwerdt, 
1988.
Stappert, Wolfgang Dr.
4076 Nachwort. -  In: Spörl, Georg Heinrich: Kurze 
Uebersicht und Beschreibung des Gesundbrunnens 
zu Steben im Fürstenthum Bayreuth. Hof, 1810. Un- 
veränd. Nachdr. Neustadt/Aisch: Schmidt, 1988. 
S. 142-164.
Institut für Chirurgische Forschung
Baethmann, Alexander Dr., Prof.
4077 Der Einfluß der Beatmung auf den intrakra-
niellen Druck und die zerebrale Perfusion. -  In: 
Beitr. Anaesth. Intensivmed. 25 (1988), S. 135-144.
4078 Determinants of survival after forebrain ische-
mia in Mongolian gerbils/K. Weber, A. Baethmann,
O. Kempski. -  In: Metabol. brain disease. 3 (1988), 
S. 247-255.
4079 Effects of free radicals on permeability and va-
somotor response of cerebral vessels/A. Unterberg, 
M. Wahl, A. Baethmann. -  In: Acta neuropathol. 76 
(1988), S. 238-244.
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4080 Mediators of blood-brain barrier dysfunction 
and formation of vasogenic brain edema/M. Wahl, A. 
Unterberg, A. Baethmann, L. Schilling. -  In: J. ce- 
reb. blood flow metabol. 8 (1988), S. 621-634.
4081 Mediators of brain edema and secondary brain 
damage/A. Baethmann, K. Maier-Hauff, O. 
Kempski, A. Unterberg, M. Wahl, L. Schürer. -  In: 
Crit. care med. 16 (1988), S. 972-978.
4082 Molecular mechanisms of glial swelling in-vi- 
tro/O. Kempski, F. Staub, F. v. Rosen, M. Zimmer, 
A. Neu, A. Baethmann. -  In: Neurochem. pathol. 9 
(1988), S. 109-125.
4083 Organversagen nach Trauma: Der zerebrale 
Sekundärschaden. -  In: Melsunger med. Mitt. 59 
(1988), S. 53-61.
4084 Pathophysiologie limits to the reversibility of 
clinical death/J. Moossy, P. Safar, S. Adler, K. E. Ar- 
fors, A. Baethmann, R. E. Basford, F. Bontempo, E. 
Cerchiari, N. Chandra, J. H. Garcia, K.A. Hoss- 
mann, R. B. Jennings, Y. Kang, V. A. Negovsky . . .  
-  In: Crit. care med. 16 (1988), S. 1022-1033.
4085 Recommendations for future research on the 
reversibility of clinical death/P. Safar, Z. Khacha-
turian, M. Klain, E. M. Ricci, W. C. Shoemaker,
N.S. Abramson, A. Baethmann, G. Bar-Joseph,
N. G. Bircher, K. Detre, L. Ernster . . .  -  In: Crit. 
care med. 16 (1988), S. 1077-1084.
4086 Treatment potentials for reversing clinical de- 
ath/H.E. Stephenson Jr., P. Safar, K. E. Arfors, A. 
Baethmann, R. E. Basford, F. Bontempo, V. Dind- 
zans, K.A. Hossmann, R.B. Jennings, G. Knicker-
bocker, P. M. Kochanek, M. R. Pinsky . . .  -  In: Crit. 
care med. 16 (1988), S. 1034-1042.
4087 siehe Nr. 4137 
Doktoranden:
4088 Lange, M.: Die Aktivierung des Kallikrein-Ki-
nin Systems und Freisetzung von Glutamat beim va- 
sogenen Hirnödem.
4089 Schürer, L.: Hirnstoffwechsel und -funktion 
beim experimentellen Schädel-Hirn-Trauma: e. expe-
rimentelle Studie.
Brendel, Walter Dr , Prof.
4090 A mechanism of gallstone destruction by ex-
tracorporeal shock waves/M. Delius u. W. Brendel. -  
In: Naturwiss. 75 (1988), S. 200-201.
4091 Aspekte und Ergebnisse experimenteller Chi-
rurgie. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),12, 
S. 203-206.
4092 Biological effects of shock waves: kidney hae-
morrhage by shock waves in dogs; administration rate 
dependence/M. Delius, M. Jordan, H. Eizenhoefer,
E. Marlinghaus, G. Heine, H.G. Liebich, W. Bren-
del. -  In: Ultrasound med. biol. 14 (1988), S. 689- 
694.
4093 Die Wirkung von Schockwellen auf die Mikro- 
gefäße/W. Brendel, M. Delius, A. Goetz. -  In: Mikro- 
zirkulation und Entzündung: Beziehungen zw. Gefäß-
wand, Entzündungswellen u. Mediatoren/hrsg. v. K. 
Messmer u. F. Hammersen. Basel: Karger, 1988. 
S. 43-53.
4094 Isolierung von Gen-Umschaltungsvarianten als 
Methode zur Herstellung gewünschter Isotypen CEA- 
spezifischerMAk/M. Siebrecht, M. M. Heiss, R. Lam-
merz, P. Bader, B. U. v. Specht, W. Brendel. -  In: 
Langenbecks Arch. Chir./Chir. Forum f. Experim. u. 
Klin. Forsch. 1988.
4095 Mikrozirkulatorische Effekte von LTC4 und 
LTD4 in der Hautkammerpräparation wacher Ham- 
ster/A. Goetz, F. D. Deininger, P. Conzen, W. Bren-
del. -  In: Mikrozirkulation und Entzündung: Bezie-
hungen zw. Gefäßwand, Entzündungswellen u. Me-
diatoren/hrsg. v. K. Messmer u. F. Hammersen. Ba-
sel: Karger, 1988. S. 331-340.
4096 Shock-wave induced breakdown of the tumor 
microcirculation/A. E. Goetz, R. Königsberger, P. 
Conzen, W. Lumper, F. Gamarra, W. Brendel. -  In: 
Laser lithotripsy/ed. by R. Steiner. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 83-89.
4097 Shock-wave lithotripsy of gallbladder stones: 
the first 175 patients/M. Sackmann, M. Delius, T. Sau-
erbruch, J. Holl, W. Weber, E. Ippisch, U. Hage- 
lauer, O. Wess, W. Hepp, W. Brendel, G. Paumgart- 
ner. -  In: New Engl. j. med. 318 (1988), S. 393-397.
4098 Splanchnic oxygen consumption and hepatic 
surface oxygen tensions during isoflurane anesthesia/
P. Conzen, J. Hobbhahn, A. Goetz, H. Habazettl, T. 
Granetzny, K. Peter, W. Brendel. -  In: Anaesthesiol. 
69(1988), S. 643-651.
4099 siehe Nr. 4108
4100 siehe Nr. 4104
4101 siehe Nr. 4109
4102 siehe Nr. 4105
4103 siehe Nr. 4110
E n d e r s , G e o rg  Dr.
4104 Biological effects of shock waves: kidney dam-
age by shock waves in dogs-dose dependence/M. De-
lius, G. Enders, Z. Xuan, H. G. Liebich, W. Bren-
del. -  In: Ultrasound med. biol. 14 (1988), S. 117- 
122 .
4105 Changes of immunoglobulin concentrations in 
the bile after proximal gastric vagotomy in rats/G. En-
ders, R. Ruckdeschel, R. Teichmann, W. Brendel. -  
In: Scand. j. gastroenterol. 23 (1988), S. 301-306.
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4106 Der Einfluß der Peyer’schen Plaques auf die 
ResorptionsrateAV. Saß, G. Enders, J. Seifert, H. 
Hamelmann. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 1988, 
Suppl.,S. 431-435.
4107 Die Mucosa-Mastzelle als Vermittler immuno-
logischer Reaktionen der Antrumschleimhaut/H. J. 
Krämling, R. Merkle, T. Merkle, G. Enders, R. 
Teichmann, W. Brendel. -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. 1988, Suppl., S. 417-420.
4108 Passage of stone fragments from the gallblad-
ders of dogs/M. Delius, G. Enders, W. Brendel. -  In: 
Surg. gynec. obstetr. 166 (1988), S. 241-244.
4109 The influence of Peyer’s Patches on the organ 
specific distribution of IgA plasma cells/G. Enders, B. 
Ballhaus, W. Brendel. -  In: Immunology. 63 (1988), 
S. 411-414.
Gambihler, Stefan
4110 Shock waves enhance the cytotoxicity of cis- 
platin but not of adriamycin/A. Wilmer, S. Gambih-
ler, M. Delius, W. Brendel. -  In: Eur. surg. res. 20 
(1988), S. 89-90.
Hammer, Claus Dr., Prof.
4111 Bronchoalveolare Lavage (BAL) nach hetero-
orthotoper Herz-Lungentransplantation (HLT): 
Morphol. u. Funktion bronchoalveolärer Zellen/E. 
Hoefter, H. Reichenspurner, F. Krombach, G. Kö-
nig, E. Fiehl, B. M. Kemkes, G. Osterholzer . . .  C. 
Hammer . . .  -  In: Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987), 
S. 863-864.
4112 Cytoprotective effects of imipenem/cilastatin/
C. Hammer, W. Mraz, B. Sido. -  In: Therapeutic 
progress with carbapenem-antibiotics in serious infec- 
tions/ed. by H. Lode and G.H. Kass. Stuttgart u.a.: 
Thieme, 1988. S.9-14.
4113 Das bronchoalveolare Zellbild bei bleomycin- 
induzierter, interstitieller Lungenerkrankung/C. 
Schorer, G. König, C. Hammer, E. Pratschke, K. 
Remberger. -  In: Prax. Klin. Pneumol. 39 (1988), 
S. 841-842.
4114 Deoxyspergualin, ein neues Immunsuppres- 
sivum bei xenogener Organtransplantation/T. Singer, 
C. Hammer, D. Saumweber, J. Gokel. -  In: Langen-
becks Arch. Chir./Chir. Forum f. Experim. u. Klin. 
Forsch. 1988, S. 341-344.
4115 Early diagnosis of inflammatory complications 
in human heart recipients using monitoring of peri-
pheral blood cells (CIM)/C. Hammer, C. Lersch, D. 
Klanke, H. Reichenspurner, B. M. Kemkes, M. Leh-
mann, F. Krombach, W. Brendel. -  In: Roy. Coll. 
Surg. Edinb.: Journal. 3 (1988), S. 28-30.
4116 Einfluß von TRH auf die Chemilumineszenz- 
aktivität von humanen Monozyten/C. Lersch, C.
Hammer, F. Krombach, H. Dancygier. -  In: Zschr. 
Gastroenterol. 26 (1988).
4117 Ethinylestradiol stimulates a biliary choleste-
rol-phospholipid cosecretion mechanism in the ham- 
ster/F. Berr, F. Steilaard, A. Goetz, C. Hammer, G. 
Paumgartner. -  In: Hepatology. 8 (1988), S. 619-624.
4118 Hemmung von Suppressor-T- und B-Zelien 
durch niedrig dosiertes Cyclophosphamid in Tumor- 
trägern/C. Lersch, M. Reuter, C. Hammer, W. Bren-
del. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 270-271.
4119 Immunologische Untersuchungen an Patien-
ten mit Tonsillenkarzinom: e. Fortschritt?/W. L. 
Mang, C. Hammer, C. Lersch, I. Woldemar. -  In: 
Strahlenther. Onkol. 163 (1988), S. 491-499.
4120 Immunologisch-zytologisches Monitoring nach 
Herztransplantation/C. Lersch, C. Hammer, D. 
Klanke, H. Reichenspurner, B. M. Kemkes. -  In: 
Fortschr. Med. 106 (1988), S. 541-543.
4121 Influence of the antibiotic imipenem/cilastatin 
on cyclosporin pharmacokinetics and metabolism/ 
P. K. Modic, W. Mraz, C. Hammer, M. Knedel. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 878-879.
4122 Kangaroo aortic valve bioprosthesis intended 
for human implantation/C. Weinhold, M. Adt, C. 
Hammer, J. M. Gokel, B. Reichart. -  In: Eur. surg. 
res. 20 (1988), S. 91-100.
4123 Monitoring of spleen cell traffic in tumor-bear-
ing mice during therapy with low dose cyclophospha-
mide (LDCY) by splenic fine needle aspiration cyto-
logy (SFNAC)/C. Lersch, M. Reuter, C. Hammer, 
W. Brendel, M. Classen. -  In: Clin. exp. metast. 6 
(1988), suppl. 1,S. 92.
4124 Sarkoidose und interstitielle fibrosierende 
Pneumonien unterscheiden sich im Proteasengehalt 
der Lavageflüssigkeit/M. Schmidt, E. Brugger, J. 
Heinrich, G. Riepl, C. Hammer. -  In: Prax. Klin. 
Pneumol. 41 (1987), S. 852-853.
4125 Sensitivität und Spezifität des zytoimmunolo- 
gischen Monitorings bei herztransplantierten Patien- 
ten/C. Schübel, C. Caca, D. Klanke, C. Hammer. -  
In: Langenbecks Arch. Chir./Chir. Forum f. Expe-
rim. u. Klin. Forsch. 1988, S. 243-246.
4126 Splenic fine needle aspiration cytology 
(SFNAC) in Lewis lung (LL-) tumor bearing mice af-
ter low dose cyclophosphamide (CY)/C. Lersch, M. 
Reuter, C. Hammer, W. Brendel. -  In: Transplant, 
proc. 20 (1988), S. 670-671.
4127 Thyreotropin-Releasing-Hormone (TRH) 
hemmt die Chemilumineszenzaktivität (CL) humaner 
Monozyten/C. Lersch, C. Hammer, H. Dancygier. -  
In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 278-279.
4128 siehe Nr. 4141
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4129 siehe Nr. 4142
4130 siehe Nr. 4140
4131 siehe Nr. 4144
4132 siehe Nr. 4143
Kempski, Oliver Stephan Dr., Prof.
4133 Breathing 100% oxygen after global brain 
ischemia results in more extensive white matter dam-
age than breathing air/H. Mickel, O. Kempski, G. 
Feuerstein, J. Parisi, H. de Webster. -  In: Stroke. 19 
(1988), S. 140.
4134 Cyclohexyl adenosine protects against neuro-
nal death following ischemia in the CA1 region of 
gerbil hippocampus/D. v. Lubitz, J. M. Dambrosia,
O. Kempski, D. J. Redmont. -  In: Stroke. 19 (1988), 
S. 133-139.
4135 Deteriorating stroke: hyperemia and increased 
vascular permeability occur during motor deteriora- 
tion/T. Jacobs, O. Kempski, D. McKinley, A. Dutka, 
J. Hallenbeck, G. Feuerstein. -  In: Stroke. 19 (1988), 
S. 142.
4136 Effect of vasoactive peptides on prostacyclin 
formation in cerebromicrovascuiar cellular elements 
and glia: a comparative study/B. Wroblewska, O. 
Kempski, N. Merkel, J. Bembry, M. Spatz. -  In: 
Neurochem. int. 12 (1988), S. 1-4.
4137 Glial swelling during extracellular acidosis in 
vitro/O. Kempski, F. Staub, M. Jansen, F. Schödel, 
A. Baethmann. -  In: Stroke. 19 (1988), S. 385-392.
4138 siehe Nr. 4078
4139 siehe Nr. 4081
Krombach, Fritz Dr.
4140 Bronchoalveolar lavage in monkeys chroni-
cally exposed to silica, compressed air and their com- 
bination/F. Krombach, R. Ronge, S. Hildemann, D. 
Burkhardt, A. Wanders, A. Allmeling, C. Hammer. 
-  In: Am. rev. resp. dis. 137 (1988), S. 350.
4141 Effekt der bronchoalveolaren Lavage auf freie 
Lungenzellen/G. König, A. Wanders, F. Krombach,
C. Schorer, C. Vogelmeier, C. Hammer. -  In: Prax. 
Klin. Pneumol. 42 (1988), S. 83-84.
4142 Hetero-orthotopic heart-lung transplantation 
in the dog: bronchoalveolar lavage versus histologic 
findings/E. Fiehl, E. Hoefter, F. Krombach, J. M. 
Gokel, H. Reichenspumer, B. M. Kemkes, C. Ham-
mer. -  In: Transplant, proc. 20 (1988), S. 668-669.
4143 Kinetics of changes in inflammatory lung cells 
during experimental silicosis in the monkey/F. Krom-
bach, R. Ronge, S. Hildemann, A. Allmeling, C. 
Hammer. -  In: Eur. respir. j. 1 (1988), suppl. 1, 
S. 100.
4144 Phagocytosis of alveolar macrophages in vivo 
exposed to silica and hyperbaria measured by flow cy- 
tometry/S. Hildemann, F. Krombach, C. Hammer, 
W. Brendel. -  In: Eur. respir. j. 1 (1988), suppl. 1, 
S. 100.
4145 Quantitative CT-analysis of pulmonary 
changes in an experimental model of silicosis/R. Rien- 
müller, F. Krombach, M. Schätzl, W. Kalender, E. 
Fiehl. -  In: Eur. respir. j. 1 (1988), suppl. 1, S. 101.
4146 Quantitative CT-Untersuchungen der Lunge 
am tierexperimentellen Modell der Silikose/R. Rien- 
müller, M. Schätzl, W. Kalender, E. Fiehl, F. Krom-
bach. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 367- 
373.
4147 siehe Nr. 4115 
S a u m w e b e r, D a v id  Dr.
4148 An experimental study on vascular repair 
using new hemostyptic agents in an artificial trauma 
model/D.M. Saumweber, G. Sehe Hing, T. Geisen- 
berger, W. Permanetter, C. Hammer. -  In: 1. Medi-
terranean Congr. of Angiology, Greece 1988: Abstr. 
S. 117.
4149 Autologous lymph vessel transplantation/ 
R. G.H. Baumeister u. D.M. Saumweber. -  In: 1. 
Mediterranean Congr. of Angiology, Greece 1988: 
Abstr. S. 152.
4150 Beeinflussung der Nephrotoxizität von Cispla- 
tin durch Imipenem/Cilastatin/W. L. Mang, C. Brey-
mann C. Hammer, D. M. Saumweber. -  In: HNO- 
Inf. 1988,1, S. 61.
4151 Comparative histological studies in an experi-
mental microsurgical model of lymph vessel replace- 
ment/D. M. Saumweber, R. G. H. Baumeister, H. G. 
Liebich, C. Hammer. -  In: 1. Mediterranean Congr. 
of Angiology, Greece 1988: Abstr. S. 117.
4152 Deoxyspergualin: e. neues Immunsuppres- 
sivum b. xenogener Organtransplantation/T. Singer,
C. Hammer, D. M. Saumweber, J. Gokel. -  In: Lan- 
genbecks Arch. Chir./Chir. Forum f. Experim. u. 
Klin. Forsch. 1988, S. 341-344.
4153 Effectiveness of new biologic hemostatic 
agents in treatment of experimental vascular and par-
enchymal injuries/G. Schelling, D. M. Saumweber, T. 
Geisenberger, W. Permanetter, C. Hammer. -  In: 
Eur. surg. res. 20 (1988), S. 108-109.
4154 Experimental reconstructive microsurgery of 
lymphatics/D. M. Saumweber, R. G. H. Baumeister, 
H. G. Liebich, C. Hammer. -  In: Progress in lympho- 
logy/ed. by H. Partsch. Elsevier, 1988. S. 415-418.
4155 Experimental replacement of lymph vessels 
using various graft materials: a comparative microsur-
gical study/D. M. Saumweber, R. G. H. Baumeister,
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H. G. Liebich, C. Hammer. -  In: Eur. surg. res. 20 
(1988), S. 84.
4156 Influence of imipenem/cilastatin on cisplatin 
nephrotoxicity/W. L. Mang, C. Breymann, C. Ham-
mer, D. M. Saumweber. -  In: Arch, oto-rhino-laryn- 
gol. 245 (1988), S. 371-372.
4157 Vergleichende Untersuchungen zweier neuer 
Hämostyptika in einem traumatisierten heparinisier- 
ten Tiermodell/D. M. Saumweber, T. Geisenberger, 
G. Schelling, W. Permanetter, C. Hammer. -  In: 
Langenbecks Arch. Chir./Chir. Forum f. Experim. u. 
Klin. Forsch. 1988, S. 265-268.
Schürer, Ludwig Dr.
4158 Biochemical markers of acute brain lesions: 
experimental and clinical potential/A. Baethmann,
O. Kempski, L. Schürer, A. Unterberg, M. Wahl. -  
In: 8. Eur. Congr. of Surgery: Proc. Liviana Pr. u.a. 
(in Druck).
4159 Closed cranial window technique in rats for 
studying the cerebral microcirculation/S. Kawamura, 
A. Goetz, A. Baethmann, L. Schürer. (Abstr.). -  In: 
Int. j. microcirc. 7 (1988), S. 188.
4160 Die Permeabilität der Blut-Himschranke wäh-
rend einer extravasalen Applikation von Arachidon- 
säure/A. Unterberg, M. Wahl, F. Hammersen, L. 
Schürer, A. Baethmann. -  In: Mikrozirkulation und 
Entzündung: Beziehungen zw. Gefäßwand, Entzün-
dungszellen und Mediatoren/hrsg. v. K. Meßmer u.
F. Hammersen. Basel: Karger, 1988. S. 325-330.
4161 Hirnstoffwechsel und -funktion beim experi-
mentellen Schädel-Hirn-Trauma. München, Univ., 
Diss.
4162 Is postischemic water accumulation related to 
delayed postischemic hypoperfusion in rat brain?/L. 
Schürer, B. Grögaard, K.-E. Arfors, B. Gerdin. -  In: 
Acta neurochir. 94 (1988), S. 150-154.
4163 The microcirculation of the rat brain surface: 
with a detailed description of the closed cranial win-
dow preparation/L. Schürer, S. Kawamura, A. 
Goetz, A. Baethmann. (Abstr.). -  In: Eur. surg. res. 
20 (1988), S. 185.
4164 Vascular reactivity and blood-brain barrier 
function of rat brain surface vessels during C 02 inha-
lation and superfusion with arachidonic acid/L. Schü-
rer, S. Kawamura, B. Schmucker, A. Baethmann. 
(Abstr.). -  In: Eur. surg. res. 20 (1988), S. 148.
4165 Vasomotor response and blood-brain barrier 
function of the rat brain studied in a closed cranial 
window preparation/L. Schürer, S. Kawamura, B. 
Schmucker, A. Baethmann. (Abstr.). -  In: Int. j. mi-
crocirc. 7(1988), S .175.
4166 Vasomotoric and blood-brain barrier effects of 
rat brain surface vessels during hypercapnia and su-
perfusion with Na+-arachidonate/L. Schürer, S. Ka-
wamura, B. Schmucker, A. Baethmann. (Abstr.). -  
In: Int. j. microcirc. 7 (1988), S. 82.
4167 siehe Nr. 4081
Institut fur Anaesthesiologie -Klinikum 
Grofihadern-
Bardenheuer, Hubert Dr.
4168 Das Gefäßendothel: seine Bedeutung b. 
Trauma. -  In: Die Intensivtherapie des Traumapa- 
tienten/hrsg. v. K. Peter. Melsungen: Bibliomed Ver- 
lagsges., 1988. S. 81-90.
4169 Der intraartikuläre Druck bei der Kniege-
lenksarthroskopie: e. experiment, u. klin. Studie/D. 
Kohn, W. Sieben, H. Bardenheier. -  In: Arthrosko-
pie. 1 (1988), S. 94-99.
4170 Inhibitory effect of adenosine (ADO) on the 
calcium dependent stimulation of reactive oxygen 
metabolite production in human polymorphonuclear 
leukocytes (PMNL)/M. Thiel, K. Peter, H. Barden-
heuer. -  In: Pflügers Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R59.
S te in , C h ris to p h  Dr.
4171 Antinociceptive effect of fentanyl in inflamed 
tissue is mediated via peripheral opioid receptors/C. 
Stein, M. J. Millan, T. S. Shippenberg, A. Herz. -  In: 
World congr. anesthesiol. 1988,2, A0697.
4172 Antinociceptive effects of morphine and U- 
50,488H mediated by peripheral opioid receptors in 
inflamed tissue/C. Stein, M. J. Millan, A. Herz. -  In: 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Symp. 1988.
21.X.
4173 Antinociceptive effects of p- and x-agonists in 
inflammation are enhanced by a peripheral opioid re-
ceptor-specific mechanism of action/C. Stein, M.J. 
Millan, A. Yassouridis, A. Herz. -  In: Eur. j. phar- 
rnacol. 155 (1988), S. 255-264.
4174 Chemical neuroanatomy of arthritis-induced 
inflammation in rat/E. Weihe, D. Nohr, M.J. Millan, 
C. Stein, S. Müller, A. Herz. -  In: Symp. Nerve Fi-
bers and Inflammation, Erlangen 1988: Proc.
4175 Dynorphin and x-receptors in the control of 
nociception: response to peripheral inflammation and 
the pharmacology of x-antinociception/M. J. Millan, 
C. Stein, E. Weihe, D. Nohr, V. Höllt, A. Czon- 
klowski, A. Herz. -  In: The arthritic rat as a model of 
clinical pain/ed. by J. M. Besson and G. Guilbaud. 
Amsterdam: Excerpta Medica, 1988. S. 153-171.
4176 Enhanced antinociceptive effect of p-opioid 
agonists in inflamed tissue of the rat is mediated via a
Fakultät 7 Institut für Klinische Chemie
peripheral mechanism of action/C. Stein, M.J. 
Millan, A. Herz. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, 
pharmacoi. 337 (1988), suppl., R105.
4177 Experimental mono-and polyarthritis differ-
entially intensify immunostaining of multiple proen-
kephalin- and prodynorphin-opioid peptides in rat 
lumbosacral neurons/E. Weihe, D. Nohr, M.J. 
Millan, C. Stein, C. Gramsch, V. Höllt, A. Herz. -  
In: Adv. biosci. 69 (1988) u. Int. Narcotics Research 
Conf., 1988. P110.
4178 Experimentelle Monoarthritis der Ratte als 
Modell chronischer Entzündungen: multiple Opioid- 
systeme/A. Herz, M.J. Millan, T. S. Shippenberg, C. 
Stein. -  In: Dt. Forschungsgemeinschaft Koll. 
„Schmerz und Nozizeption“, 1988.
4179 Inflammation of the hind limb as a model of 
unilateral, localized pain: influence on multiple 
opioid systems in the spinal cord of the rat/M.J. 
Millan, A. Czonklowski, B. Morris, C. Stein, R. 
Arendt, A. Huber, V. Höllt, A. Herz. -  In: Pain. 35 
(1988), S. 299-312.
4180 Motivational effects of opioids in an animal 
model of prolonged inflammatory pain: alterations in 
the effects of x- but not p-receptor agonists/T. S. 
Shippenberg, C. Stein, A. Huber, A. Herz. -  In: 
Pain. 32 (1988), S. 179-186.
4181 Neck and shoulder pain associated with hepat-
ic arterial chemotherapy using an implantable infu-
sion pump/G. F. Khoury, C. Stein, K. P. Ramming. -  
In: Pain. 32 (1988), S. 275-277.
4182 Peptide neuroanatomy of adjuvant-induced 
arthritic inflammation in rat/E. Weihe, D. Nohr, 
M.J. Millan, C. Stein, C. Gramsch, A. Herz. -  In: 
Agents and actions. 25 (1988), S. 255-259.
4183 Peripheral effect of fentanyl upon nociception 
in inflamed tissue of the rat/C. Stein, M.J. Millan,
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comparison of plain and Gd-DTPA studies/T. Vogl,
R. Brüning, G. Grevers, K. Mees, W.M. Bauer, J. 
Lissner. -  In: J. comput. assist, tomogr. 12 (1988),
S. 427-433.
4271 Stellenwert der CT und KST in der neurora- 
diologischen Diagnostik/W. M. Bauer, G. Fenzl, U. 
Fink, T. Vogl, K. Sigel, H. Obermüller. -  In: Der 
bayer. Internist. 10 (1988),5, S. 13-16.
Berger, Hermann Dr.
4272 Aneurysmen der Arteria lusoria: Falldarst. u. 
Literaturübersicht/K. W. Jauch, K .A. Riel, L. Lau-
terjung, H. Berger. -  In: Der Chirurg. 59 (1988), 
S. 418-424.
4273 Chirurgische versus perkutane Drainage bei 
Leberabszessen/E. Pratschke, J. Grab, H. Berger. -  
In: Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 251-252.
4274 Die operative Drainage von Pankreaspseudo-
cysten: Wandel in Diagnostik u. Operationsverfahren 
im Laufe d. letzten 15 Jahre/K. W. Jauch, B. B. Gun-
ther, G. Heberer, H. Berger. -  In: Acta chir. Austr. 
20 (1988), S. 310-311.
4275 Die perkutane Biopsietechnik: Aspirations-
feinnadel u. Schneidebiopsiekanüien im experimen-
tellen Vergl./H. Berger, W. Permanetter, W Steiner. 
- In : Ultraschall in Biol. u. Med. 9 (1988), S. 128-131.
4276 Feinnadel- und Schneidebiopsietechnik in der 
perkutanen Punktion abdomineller Raumforderun- 
gen/H. Berger, W Permanetter, W. Steiner, A. 
Markl. -  In: Der Radiologe. 28 (1988), S. 265-268.
4277 Klinik, Diagnose und Therapie bei intrarena-
len AV-Fisteln nach Nierenbiopsie/C. Höhnke, G. 
Hillebrand, H. Berger, W. Land. -  In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankh. 17 (1988), S. 165-169.
4278 Percutaneous placement of catheters for tem-
perature measurements during hyperthermia/H. Ber-
ger, G. Markl, R. D. Issels, J. Lissner. -  In: Recent 
results cancer res. 107 (1988), S. 263-266.
4279 Perkutane Punktion: Technik, Ergebn. u. 
Vergl. Feinnadelpunktion -  Schneidebiopsietechnik/
H. Berger, W. Steiner, D. Hahn. -  In: Münch, med.
Wschr. 130 (1988), S. 128-130.
4280 Transthorakale Schneidebiopsie fokaler Lun-
ge nläsionen/H. Berger, H. Dienemann, W Steiner, 
W. Permanetter. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 148 
(1988), S. 363-366.
Fink, Barbara K. Dr.
4281 Modified functional examination of defecation 
disorders/B. K. Fink, B. Mayr, H. Berger, H. De- 
necke. -  In: Radiol. 169 (1988), suppl., S. 347.
Fink, Ulrich Dr
4282 Comparison of digital angiography with DSA 
of peripheral arteries with a 1024 x 1024 matrix/U. 
Fink, H. Berger, B. Mayr, D. Hahn, G. Küffer. -  In: 
Radiol. 169 (1988), suppl., S. 317.
4283 Concomitant phenomena of nonionic X-ray 
contrast media with particular regard to high-risk pa- 
tients/U. Fink, W. M. Bauer, A. F. Markl, G. Fenzl, 
D. Jung. -  In: Radiol. 169 (1988), suppl., S. 79.
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4284 Contrast material enhanced MR Imaging of 
the breast with histopathologic correlation/T. Hil- 
bertz, S.H. Heywang, U. Fink, W. Permanetter, W. 
Eiermann. -  In: Radiol. 169 (1988), suppl., S. 352.
4285 Klinische Anwendung von Gradientenecho- 
Sequenzen mit längeren Repetitionszeiten/R. Tiling,
U. Fink, M. Deimling, W. M. Bauer, T. Yousry, B. 
Krauß. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 149 (1988), S. 303- 
309.
4286 Medikamentöse Therapie der Prolaktinome/ 
K. v. Werder, O. A. Müller, U. Fink. -  In: Akt. En- 
dokrinol. Stoffw. 9 (1988), S. 187-222.
4287 MR Imaging in bone tumors: gradient echo se-
quences and Gd-DTA compared with CT/T. Yousry,
R. Tiling, D. Hahn, U. Fink, T. Hilbertz, J. Lissner, 
P. Breitner. -  In: Radiol. 169 (1988), suppl., S. 136.
Heywang, Sylvia H. Dr.
4288 Contrast-enhanced MRI in patients with post-
operative scarring and silicon implants/S. H. Hey-
wang, T. Hilbertz, W. Eiermann, E. Pruss, W. Per-
manetter. -  In: 2. Eur. Congr. of NMR in Medicine
and Biology: Book of abstr. Berlin, 1988. S. 105.
4289 Contrast-enhanced MRI in patients with post-
operative scarring and silicon implants/S. H. Hey-
wang, T. Hilbertz, E. Pruss, T. Yousry, G. Fenzl, W. 
Eiermann, W. Permanetter. -  In: Radiol. 169 (1988),
S . 352.
4290 Contrast-enhanced MRI of carcinomas of the 
breast: histopathologic correlation/S. H. Heywang, T. 
Hilbertz, W. Permanetter, E. Pruss, W. Eiermann. -  
In: 2. Eur. Congr. of NMR in Medicine and Biology: 
Book of abstr. Berlin, 1988. S. 169.
429/ Contrast-enhanced MRI of the breast. -  In: 
Enhanced Magnetic Resonance Imaging/ed. by V. M. 
Runge. St. Louis, Mosby, 1988.
4292 Contrast-enhanced MRI of the breast using 
Gd-DTPA. -  In: Diagn. imag. int. 1988, S. 34-36.
4293 Diagnostic possibilities of MR in instrumental 
diagnosis of breast infraclinic carcinoma/T. Hilbertz 
u. S. H. Heywang. -  In: Sonologia ’88. Rom: CIC Ed. 
Int. 1 (1988).
4294 Die Bedeutung von Referenzmessungen in der 
rechnergestützten Karzinomerkennung durch Ultra- 
schall/H. Bartelt, F Breimesser, S.H. Heywang. -  
In: Dreiländertreffen für US-Diagnostik: Book of 
abstr. 1988.
4295 Die Kernspintomographie mit Gd-DTPA in 
der Diagnostik spinaler Läsionen/G. Fenzl, S.H. 
Heywang, T. Vogl. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 148 
(1988), S. 415-418.
4296 Dynamic studies of contrast enhancement in 
MRI of the breast/S. H. Heywang, T. Hilbertz, E.
Pruss, W. Eiermann, W. Permanetter, G. Fenzl. -  In: 
7. Annual Meeting of the SMRM: Book of abstr. San 
Francisco, 1988. S.684.
4297 Dynamische Kontrastmitteluntersuchungen 
mit FLASH bei KST der Mamma/S. H. Heywang, T. 
Hilbertz, E. Pruss, A. Wolf, W. Permanetter, W. Ei-
ermann, J. Lissner. -  In: Digit. Bilddiagn. 8 (1988), 
S. 7-13.
4298 Improved sequences for TI and T2 quantifica-
tion: first applications in breast imaging/S.H. Hey-
wang, M. Deimung, T. Hilbertz, B. Weinreich, T. 
Yousry, W. Permanetter W. Eiermann. -  In: Radiol. 
169 (1988), S. 326.
4299 Indikationen zur Anwendung von Gd-DTPA 
in der Kernspintomographie/H. Schmidt, M.W. 
Bauer, S.H. Heywang, T. Vogl, R. Tiling, T. 
Yousry. -  In: Röntgen-Ber. 17 (1988), S. 1-24.
4300 MR Imaging of the breast with Gd-DTPA: re-
sults after limited surgery and radiation/T. Hilbertz, 
S. H. Heywang, N. Willich, T. Wendt, W. Eiermann, 
W. Permanetter, E. Pruss. -  In: 2. Eur. Congr. of 
NMR in Medicine and Biology: Book of abstr. Ber-
lin, 1988. S. 233.
4301 MR-Diagnostik und Gd-DTPA und schnelle 
Sequenzen bei Erkrankungen der Mamma/S. H. Hey-
wang, T. Hilbertz, E. Pruss. -  In: Der Nuklearmedi-
ziner. 11 (1988), S. 221-229.
4302 MRI does not replace mammography present 
state of the breast without and with contrast agent/ 
S. H. Heywang u. J. Lissner. -  In: J. med. imagings. 8 
(1988), S. 817-826.
4303 MRI of the breast with Gd-DTPA in patients 
with silicon implants or postoperative scarring/T. Hil-
bertz, S.H. Heywang, W. Permanetter, W.M. 
Bauer, W. Eiermann. -  In: 7. Annual Meeting of the 
SMRM: Book of abstr. San Francisco. 2 (1988).
4304 Schnelle Sequenzen in der Diagnostik von 
Knochenmarksprozessen der Wirbelsäule/B. Krauss, 
R. Tiling, S.H. Heywang. -  In: Zbl. Radiol. 136 
(1988), S .653.
4305 Stand der Forschung auf dem Gebiet der bild-
gebenden Mammadiagnostik unter besonderer Be-
rücksichtigung der KST. -  In: Röntgenprax. 41 
(1988), S. 384-394.
4306 siehe Nr. 4284 
Hilbertz, Thomas Dr.
4307 Endokrine Ophthalmologie: Computertomo-
graphie m. standardisierter Auswertetechnik -  Kern- 
spintomographie/A. F. Markl, T. Hilbertz, K. Mann. 
-  In: Akt. Endokrinol. Stoffw. 9 (1988), S. 37-42.
4308 Endokrine Orbitopathie: Gegenüberstellung 
computertomograph. Ergebn. u. orthopt. Befunde/T.
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Hilbertz, A. Markl, C. R. Pickardt, K.-P. Boergen. -  
In: Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 426-430.
4309 Vergleich der Kontrastmittelaufnahme benig-
ner und maligner Veränderungen der Mamma im 
Kernspintomogramm mit histopathologischen Ergeb- 
nissen/T. Hilbertz, S. H. Heywang, W. Permanetter, 
W. Eiermann, E. Pruss. -  In: Zbl. Radiol. 136 
(1988), S. 649.
Kirsch, Carl-Martin Dr.
4310 Cerebrovascular reserve capacity measured by 
133-Xe-DSPECT: a new approach to diagnosis and 
treatment of chronic cerebral ischemia/G. Leinsinger, 
P. Schmiedek, T. Kreisig, K. Einhäupl, E. Moser,
C.-M. Kirsch. -  In: Eur. j. nucl. med. 14 (1988), 
S. 228.
4311 Detection of intransit- and lymphnode-meta- 
stasis in malignant melanoma using 99m-Tc labeled 
F(ab’)2 anti melanoma antibody 225,28S/K. Scheid- 
hauer, G. Leinsinger, M. Landthaler, C.-M. Kirsch,
E. Moser. -  In: Eur. j. nucl. med. 14 (1988), S. 329.
4312 Ergebnisse der Radiojod-Behandlung von Pa-
tienten mit immunogener und nichtimmunogener Hy-
perthyreose b. Anwendung unterschiedl. Herddosen/
E. Moser, C. R. Pickardt, K. Mann, D. Engelhardt,
C.-M. Kirsch, P. Knesewitsch, K. Tätsch . . .  -  In: 
Nucl. med. 27 (1988), S. 98-104.
4313 Esophageal parametric imaging: a method for 
detecting esophageal motility disorders in Diabetes 
mellitus/K. Tatsch, C.-M. Kirsch, P. Knesewitsch, R. 
Landgraf, E. Moser. -  In: Eur. j. nucl. med. 14 
(1988), S. 272.
4314 Evaluation of esophageal motility disorders: 
comparison of a parametric imaging technique with a 
standard esophageal transit study/K. Tatsch, W. 
Schröttle, C.-M. Kirsch, P. Knesewitsch, E. Moser. -  
In: Eur. j. nucl. med. 14 (1988), S.258.
4315 Follow up of CHD-patients after PTCA and 
persisting defect prior intervention using Tl-scintigra- 
phy/E. Moser, B. Höfling, C.-M. Kirsch, P. Knese-
witsch, A. Staeblein. -  In: Eur. j. nucl. med. 14 
(1988), S. 263.
4316 Immunoscintigraphy of eye tumors/K. Scheid- 
hauer, G. Leinsinger, E. Moser, C.-M. Kirsch, O. E. 
Scheiffarth, K. G. Riedel, F. H. Steffani. -  In: Eur. j. 
nucl. med. 14 (1988), S.233.
4317 Myokardszintigraphische Verlaufskontrolle 
nach Angioplastie (PTCA) bei KHK-Patienten und 
persistierendem Speicherdefekt vor Intervention/E. 
Moser, B. Höfling, C.-M. Kirsch, P. Knesewitsch, A. 
Stäblein. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 642.
4318 Opportunistische Pneumonien bei AIDS: Stel-
lenwert d. 67Ga-Szintigraphie im Vergl. z. Röntgen/ 
K. Tätsch, C.-M. Kirsch, P. Knesewitsch, G. Dömer,
G. Küffer, F. D. Goebel, E. Moser. -  In: Zbl. Ra-
diol. 136 (1988), S. 690.
4319 Significance of immunoscintigraphy using 
SPECT and 131-labeled monoclonal antibodies to 
CEA/CA19-9 in the follow up of colorectal cancer/G. 
Leinsinger, K. Scheidhauer, H. Denecke, P. Kragh, 
A. Haag, E. Moser, C.-M. Kirsch. -  In: Eur. j. nucl. 
med. 14 (1988), S. 223.
4320 Standardisierung und Qualitätskontrolle beim 
in vivo Einsatz radioaktiv markierter monoklonaler 
Antikörper/E. Moser, K. Scheidhauer, C.-M. Kirsch, 
P. Knesewitsch, G. Leinsinger. -  In: Nucl. med. 27 
(1988), S. 169-173.
4321 Value of Ga-67-sdntigraphy for imaging ga-
strointestinal AIDS-infections/K. Thtsch, C.-M. 
Kirsch, P. Knesewitsch, H.J. Wainryb, A. Ma- 
tuschke, F. D. Goebel, E. Moser. -  In: Eur. j. nucl. 
med. 14 (1988), S. 277.
4322 siehe Nr. 4327
4323 siehe Nr. 4325
4324 siehe Nr. 4328
Knesewitsch, Peter Dr.
4325 A new parametric imaging technique for the 
evaluation of esophageal motility disorders/K. 
Tatsch, P. Knesewitsch, C.-M. Kirsch, E. Moser. -  
In: J. nucl. med. 29 (1988), suppl., S. 856.
4326 Does exercise-equilibrium-radionuclide-ven-
triculography (E-ERNV) provide an earlier detection 
of adriamycin-cardiomyopathy (ADM-CMP)?/P. 
Knesewitsch, C.-M. Kirsch, N. H. Goeldel, E. Mo-
ser. -  In: J. nucl. med. 29 (1988), suppl., S. 949.
4327 67-Ga-Szintigraphie der Lunge bei Patienten 
mit AIDS/K. Tatsch, P. Knesewitsch, C.-M. Kirsch, 
G. Küffer, G. Dömer, F. D. Goebel. -  In: Radioak-
tive Isotope in Klinik und Forschung/hrsg. v. R. Ho-
fer u. H. Bergmann. Stuttgart u.a.: Schattauer, 1988. 
S. 189-191.
4328 Value of exercise-equilibrium-radionuclide- 
ventriculography (E-ERNV) in the early detection of 
adriamycin-cardiomyopathy (ADM-CMP)/P. Knese-
witsch, C.-M. Kirsch, N. H. Goeldel, E. Moser. -  In: 
Eur. j. nucl. med. 14 (1988), S. 241.
4329 siehe Nr. 4312
4330 siehe Nr. 4320
4331 siehe Nr. 4318
4332 siehe Nr. 4317
4333 siehe Nr. 4314
4334 siehe Nr. 4315
4335 siehe Nr. 4313
4336 siehe Nr. 4321
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4337 siehe Nr. 4401
4338 siehe Nr. 4403
4339 siehe Nr. 4404
4340 siehe Nr. 4405
Krauß, Bertram Dr.
4341 Gradienten-Echo-Sequenzen mit verlängerter 
Repetitionszeit in der Diagnostik von Knochen-
marksveränderungen der Wirbelsäule/B. Krauss u. R. 
Tiling. -  In: Digit. Bilddiagn. 8 (1988), S. 65-69.
4342 Kernspintomographie der Mamma mit Gd- 
DTPA/B. Krauss, S. H. Heywang, R. Beck. -  In: 
Swiss med. 10 (1988), S. 35-37.
4343 siehe Nr. 4285 
Kreisig, Torsten Dr.
4344 Akutwirkung der Radiojodtherapie auf die pe-
riphere Schilddrüsenhormonlage bei Patienten mit 
Hyperzthyreose/T. Kreisig, W. Abenhardt, K. Mann, 
C.-M. Kirsch, E. Moser. -  In: Nucl. med. 26 (1988), 
S. 37.
4345 WnTc thyroid uptake (TcTU) in the normal 
thyroid gland and in euthyroid and hyperthyroid goi-
ter/T. Kreisig, C.-M. Kirsch, C. R. Pickardt, E. Mo- 
ser. -  In: Eur. j. nucl. med. 14 (1988), S. 295.
Kurz, Christian Dr.
4346 Bestrahlung bei Chemodektomen/C. Kurz, N. 
Willich, T. Wendt, T. Vogl. -  ln: Laryng. Rhinol. 
Otol. 66(1987), S. 469-473.
Mark!, August Dr
4347 Akute Pankreaspseudocysten: Kasuistik u. 
kurzer Literaturüberblick/U. Beuers, W. Kruis, C. 
Scheurlen, G. R. Pape, A. F. Markl. -  In: Med. Welt. 
39(1988), S. 1370-1373.
4348 Kernspintomographie der Hals- und Pharynx- 
region/T. Vogl, G. Grevers, K. Mees, R. Brüning, 
A. F. Markl. -  In: MR ’87: 2. Int. Kernspintomogra- 
phie-Symp., Garmisch-Partenkirchen 29.1.-1.2.1987/
hrsg. v. J. Lissner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. 
Konstamz: Schnetztor-Verl., 1987.
4349 Kernspintomographie der Orbita bei endokri-
ner Ophthalmopathie/A. F. Markl, K. Mann, R. 
Hoermjann, C. R. Pickardt, J. Lissner. -  In: Digitale 
bildgebende Verfahren, interventioneile Verfahren,
integrierte digitale Radiologie/hrsg. v. G.H. Schnei-
der u. E. Vogler. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 81- 
88.
4350 Kernspintomographie orbitaler Erkrankungen 
unter Verwendung von Oberflächenspulen und Kon-
trastmitteln/A . F. Markl, K. G. Riedel, T. Vogl. -  In:
MR ’87: 2. Int. Kemspintomographie-Symp., Gar-
misch-Partenkirchen 29.1.-1.2.1987/hrsg. v. J. Liss-
ner, J. L. Doppman, A. R. Margulis. Konstanz: 
Schnetztor-Verl., 1987. S. 285-292.
4351 Kernspintomographie orbitaler und chiasmati- 
scher Raumforderungen mit Oberflächenspulen und 
Kontrastmitteln/A. F. Markl, K. G. Riedel, T. Vogl. 
-  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 701.
4352 Kontrastmittelgestützte MRT bei intraorbita-
len Tumoren. -  In: Prüfertreffen Gd-DTPA: Refe- 
rate-Bd./hrsg. v. I. Cornelius. Berlin: Schering, 1988. 
S.9.
4353 MR Imaging of oropharynx and oral cavity: 
Gd-DTPA and fast imaging technique/T. Vogl, A. F. 
Markl, R. Brüning, G. Grèves, K. Lang, J. Lissner. -  
In: Radiol. 169 (1988), S. 308.
4354 Orbita und Chiasma opticum -  Kernspintomo-
graphie überlegen. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988),
S. 303.
Nägele, Matthias Dr.
4355 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku-
latur bei entzündlichen Muskelkrankheiten/C. D. 
Reimers, M. Nägele, F. Karabensch, W. Müller,
D. E. Pongratz. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 116.
4356 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku-
latur bei generalisierten neuromuskulären Erkran- 
kungen/C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Nägele. -  
In: Aktuelle Aspekte neuromuskulärer Erkrankun- 
gen/hrsg. v. Mortier, Pothmann, Kunze. Stuttgart: 
Thieme, 1988. S. 146-149.
4357 Bildgebende Verfahren an der Skelettmusku- 
latur bei generalisierten neuromuskulären Erkran- 
kungen/C. D. Reimers, F. Karabensch, M. Nägele, 
W. Müller, K. Reimers, D.E. Pongratz. -  In: 
Fortschr. Mykol. 10 (1988), S. 66.
4358 Bildgebende Verfahren (Sono-, Computer- 
und Magnetresonanztomographie) an der Skelett-
muskulatur bei generalisierten neuromuskulären Er- 
krankungen/C. D. Reimers, M. Nägele, G. Fenzl,
T. N. Witt, W. Müller, K. Reimers, D. Mautner,
D. E. Pongratz. -  In: Psycho. 14 (1988), S. 665-679.
4359 Comparative study of CT, MR and ultrasound 
of skeletal muscles in generalized neuromuscular dis- 
ease/M. Nägele, C. D. Reimers, F. Karabensch, T. N. 
Witt, W. Müller, D. E. Pongratz. -  In: J. neurol. 235 
(1988), S. 80.
4360 Differentialdiagnostik entzündlicher und pri-
märer Myopathie mit bildgebenden Verfahren am 
Skelettmuskel/C. D. Reimers, M. Nägele, G. Fenzl,
N. Witt, D .E. Pongratz. -  In: Zschr. Rheumatol. 47 
(1988), S. 306-310.
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4361 Entzündliche Muskelerkrankungen/C. D. Rei-
mers, M. Nägele, F. Karabensch. -  In: Coli, rheuma- 
tol. 41 (1988), S. 55-71.
4362 Gd-DTPA-Kontrastverstärkung in der kern-
spintomographischen Diagnostik thorakaler Raum- 
forderungen/M. Nägele, D. Hahn, K. Seelos, J. Liss- 
ner. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 149 (1988), S. 69-75.
4363 Intraneuronale Ganglien: Wertigkeit d. dia- 
gnost. radiolog. Möglichkeiten/M. Nägele, A. Liene- 
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Fortschr. Röntgenstr. 148 (1988), S. 652-658.
4365 Kernspintomographie der Scaphoidpseudar- 
throse/M. Nägele, D. Hahn, W. Kuglstatter, K. Wil-
helm. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 630.
4366 Kernspintomographie des muskuloskelletalen 
Systems/M. Nägele, D. Hahn, A. Lienemann. -  In: 
Röntgenprax. 41 (1988), S. 377-383.
4367 Kernspintomographie von Knochentransplan- 
taten/M. Nägele, D. Hahn, W Kuglstatter, J. Bauer, 
K. Wilhelm, J. Lissner. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), 
S .653.
4368 Korrelation sono- und computertomographi-
scher mit myopathologischen Befunden/C. D. Rei-
mers, K. Reimers, F. Karabensch, M. Nägele, D. E. 
Pongratz. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), S. 718.
4369 MR imaging of scaphoidpseudarthrosis and 
fractures/M. Nägele, D. Hahn, W. Kuglstatter, K. 
Wilhelm, J. Lissner. -  In: Radiol. 169 (1988), S. 223.
4370 Neuere bildgebende Verfahren in der rheuma- 
tologischen Diagnostik/M. Nägele u. G. Küffer. -  In: 
Coli, rheumatol. 38 (1988), S. 124-141.
4371 Potential use of MRI for skeletal muscle in the 
study of neuromuscular diseases: correlative study 
CT, US, ENG, biopsy/M. Nägele, F. Karabensch, 
C. D. Reimers, D. Hahn. -  In: Magn. reson. imaging. 
6 (1988), S. 72.
4372 Shock-wave induced collapse of the tumor mi-
crocirculation: intravital microscopy and MR imag- 
ing/M. Nägele, A. Götz, D. Hahn, F. Gamarra, W. 
Lumper, P. Conzen, K. Seelos, W. Brendel, J. Liss-
ner. -  In: Radiol. 169 (1988), S. 152.
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4374 Wertigkeit der Kernspintomographie in der 
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Hahn, K. Seelos, M. Nägele. -  In: Fortschr. Rönt-
genstr. 148 (1988), S. 359-362.
Rienmüller, Rainer Dr., Prof.
4375 Algorithm for automated evaluation of high- 
resolution-CT: images of the lung/W. Kalender, R. 
Rienmüller, M. Welke. -  In: Radiol. 169 (1988), 
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4465 siehe Nr. 4751
4466 siehe Nr. 4754
4467 siehe Nr. 4752
4468 siehe Nr. 4753
4469 siehe Nr. 4773
Autenrieth, Gernot Dr., Prof.
4470 Verrät die P-Zacke einen Situs inversus? -  In: 
Ärztl. Prax. 40 (1988), S. 1865.
4471 Was ist gesichert in der medikamentösen The-
rapie der stabilen Angina pectoris? -  In: Koronare 
Herzkrankheit/hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 39-50.
4472 siehe Nr. 4555
4473 siehe Nr. 4853
4474 siehe Nr. 4734
4475 siehe Nr. 4457
4476 siehe Nr. 4775
4477 siehe Nr. 4545
Bach, Peter Dr.
4478 Bedrohliche intraoperative Schrittmacherzwi- 
schenfälle/P. Bach, A. Markewitz, E. Hoffmann, P. 
Fülle, C. Weinhold, K. Werdan, G. Steinbeck. -  In: 
Herz/Kreislauf. 20 (1988), S. 115-117.
4479 Cardiac pacing: long-term results with single-
chamber atrial pacing/K. Wenke, A. Markewitz, P. 
Fülle, P. Bach, C. Weinhold. -  In: Cardiostimola- 
zione. 6 (1988), S. 252.
4480 Electrophysiologic and antiarrhythmic effects 
of carocainide in humans/P. Bach u. G. Steinbeck. -  
In: J. cardiovasc. pharmacol. 12 (1988), S. 637-642.
4481 Langzeitverlauf bei Patienten mit Zweikam- 
merschrittmachersystemen/P. Bach, P. Fülle, E. 
Hoffmann, C. Weinhold, G. Stein beck. -  In: Zschr. 
f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 109.
4482 Sondenbruch bei einem Patienten mit VVI- 
Schrittmacher/P. Bach, A. Markewitz, E. Hoffmann,
G. Steinbeck. -  In: Herz/Kreislauf. 20 (1988), S.60-
61.
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4483 Verbessert frequenzadaptive Schrittmachersti-
mulation die körperliche Leistungsfähigkeit im Ver-
gleich zur festfrequenten Stimulation?/?. Bach, P. 
Fülle, G. Weinhold, G. Steinbeck. -  In: Zschr. f. 
Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 109.
4484 siehe Nr. 4821
4485 siehe Nr. 4822
4486 siehe Nr. 4825
4487 siehe Nr. 4819
4488 siehe Nr. 4816
4489 siehe Nr. 4824
4490 siehe Nr. 4699
Bauriedel, Gerhard Dr.
4491 Adjunctive angioscopy during percutaneous 
atherectomy/G. Bauriedel u. B. Höfling. -  In: Eur. 
heart j. 9 (1988), suppl. 1, S. 123.
4492 Angioskopische Befunde bei arterieller Ver- 
schlußkrankheit/G. Bauriedel u. B. Höfling. -  In: Die 
Anwendung aktueller Methoden in der Arterioskle- 
roseforschung/hrsg. v. E. Betz. Stuttgart: Kohlham-
mer, 1988. S. 59-62.
4493 Angioskopische Gefäßinspektion zur Optimie-
rung der perkutanen Atherektomie/G. Bauriedel u.
B. Höfling. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), Suppl. 13, 
S. 178-179.
4494 Heparininduzierte Thrombozytopenie: Wei-
terbehandlung m. niedermolekularem Heparin/G. 
Bauriedel, H. Gerbig, H. Riess, W. Samtleben, G. 
Steinbeck. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 133-134.
4495 Perkutane Atherektomie: diagnost. u. thera- 
peut. Zugewinn durch simultane Angioskopie/G. 
Bauriedel u. B. Höfling. -  In: Koronare Herzerkran-
kung und dilatative Kardiomyopathie: Diagnostik u. 
Therapie/hrsg. v. E. Fleck. München: MMV Medizin 
Verl., 1988. S.40-42.
4496 Selektive Biopsierung von Plaquematerial zur 
Zellkultivierung/G. Bauriedel, PC . Dartsch, D. 
Roth, R. Voisard, E. Betz, B. Höfling. -  In: VASA. 
17 (1988), Suppl. 23, S. 23-26.
4497 siehe Nr. 4686 
Behr, Jörgen Dr.
4498 Humidifier lung and humidifier fever/X. Baur, 
J. Behr, M. Dewair, W. Ehret, G. Fruhmann, C. Vo-
gel meier, W. Weiss, V. Zinkernagel. -  In: Lung. 166 
(1988), S .113-124.
4499 Intravenous ß2-sympathicomimetics versus in-
travenous theophylline in severe bronchial asthma/X. 
Baur, J. Behr, C. Vogelmeier. (Abstr.). -  In: Allergy 
proc. 9 (1988), S. 377.
4500 40jähriger Patient mit progredienter Lei-
stungsminderung und Cor pulmonale/J. Behr, G. Kö-
nig, T. Reinertshofer, R. Lund, W. v. Scheidt, G. 
Fruhmann. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 828-832.
Beuckehnann, Dirk Dr
4501 (Ca 2+)i in single isolated cardiac cells: a re-
view of recent results obtained with digital imaging 
microscopy and Fura-2/W. G. Wier, D. Beuckel- 
mann, L. Barcenas-Ruiz. -  In: Can. j. physiol, phar- 
macol. 64 (1988), S. 1224.
4502 (Ca 2+)i-transients, measured with Fura-2 in 
isolated guinea-pig ventricluar myocytes/W. G. Wier,
L. Barcenaz-Ruiz, D. Beuckelmann. -  In: Biology of 
isolated adult cardiac myocytes/ed. by W. A. Clark,
T. K. Borg, R. S. Decker. 1988. S. 358-361.
4503 Calcium changes and isolation of currents at-
tributed to sodium-calcium exchange in single mam-
malian ventricular myocytes/D. J. Beuckelmann u. 
W. G. Wier. -  In: Circulation. 78 (1988), suppl. 2, S. 
11-22 .
4504 Calcium transients elicited by repolarization in 
single guinea-pig ventricular myocytes/D. J. Beuckel- 
mann, L. Barcenaz-Ruiz, W. G. Wier. -  In: Pflügers 
Arch. 411 (1988), Suppl. 1, R20.
4505 (Ca2+)i-transients arising from sodium-cal-
cium exchange (Na-Ca) in heart increase exponenti-
ally with depolarization/D. J. Beuckelmann u. W. G. 
Wier. -  In: J. physiol. 407 (1988), S. 78.
4506 35jährige Patientin mit Polyarthritis und ste- 
nosierendem Kolontumor/D. Beuckelmann, N. 
Pritzl, R. Rienmüller, K. Werdan. -  In: Der Inter-
nist. 29 (1988), S. 285-288.
4507 Mechanism of release of calcium from sarco-
plasmic reticulum of guinea-pig cardiac cells/D. Beuk- 
kelmann u. W. G. Wier. -  In: J. physiol. 405 (1988), 
S. 233-255.
4508 Sodium-calcium exchange in mammalian 
heart: current-voltage relation and intracellular cal-
cium concentration/W. G. Wier u. D. Beuckelmann. 
-  In: J. mol. cell, cardiol. 20 (1988), suppl. 4, S. 34.
4509 siehe Nr. 4572
4510 siehe Nr. 4535
4511 siehe Nr. 4534
4512 siehe Nr. 4734
Blumenstein, Matthias Dr.
4513 Altered interleukin-1 production in patients 
undergoing hemodialysis/M. Blumenstein, B. 
Schmidt, R. A. Ward, H.W. L. Ziegler-Heitbrock,
H. J. Gurland. -  In: Nephron. 50 (1988), S. 277-281.
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4514 Analgetikanephropathie. -  In: Internist. Prax. 
28 (1988), S. 151-152.
4515 Interleukin-1 Produktion bei Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz mit und ohne Hämo- 
dialyse/M. Blumenstein, B. Schiller, H. J. Gurland. -  
In: Nieren- u. Hochdruckkrankh. 17 (1988), S. 350- 
351.
4516 Monocyte phenotype and secretory function in 
endstage renal disease/M. Blumenstein, H. W. L. 
Ziegler-Heitbrock, B. Schiller, H.J. Gurland. -  In: 
Nephrol, dial, transpl. 3 (1988), S.549.
Böhm, Michael Dr.
4517 Adenosine inhibits the positive inotropic effect 
of 3- isobutyl-1-methylxanthine in papillary muscles 
without effect on cyclic AMP or cyclic GMP/M. 
Böhm, R. Brückner, J. Neumann, M. Nose, W. 
Schmitz, H. Scholz. -  In: Brit. j. pharmacol. 93 
(1988), S. 729-738.
4518 a-adrenoceptors and a-adrenoceptor-mediat- 
ed positive inotropic effect in the diseased human 
heart/M. Böhm, F. Diet, G. Feiler, E. Erdmann. -  
In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 337 
(1988), R61.
4519 a-adrenoceptors and a-adrenoceptor-media-
ted positive inotropic effects in failing human myocar- 
dium/M. Böhm, F. Diet, G. Feiler, B. Kemkes, E. 
Erdmann. -  In: J. cardiovasc. pharmacol. 12 (1988), 
S. 357-364.
4520 Alteration of the adrenoceptor-mediated regu-
lation of force of contraction in the failing heart/M. 
Böhm, E Diet, G. Feiler, B. Kemkes, E. Erdmann. -  
In: Eur. j. clin. invest. 18 (1988), S. A22.
4521 Die Wirksamkeit positiv inotroper Substanzen 
am menschlichen und tierischen Myokard mit Kar- 
diomyopathien/M. Böhm u. E. Erdmann. -  In: Der 
Kassenarzt. 28 (1988), S. 33-37.
4522 Effect of saterinone on force of contraction 
and phosphodieserase activity in isolated human 
myocardium/B. Pieske, M. Böhm, E. Erdmann. -  In: 
Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 338 
(1988), R46.
4523 Enhancement of the effectiveness of milrinone 
to increase force of contraction by stimulation of car-
diac beta-adrenoceptors in the failing human heart/M. 
Böhm, F. Diet, B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Klin. 
Wschr. 66 (1988), S. 957-962.
4524 Functional evidence for reduced cAMP-for- 
mation in the failing human heart/M. Böhm, F. Diet, 
B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Circulation. 78 
(1988), suppl. 2, S. 347.
4525 H-ANF does not play a role in the regulation 
of myocardial force of contraction/M. Böhm, F. Diet,
Medizinische Klinik I -Klinikum Großhadem-
B. Pieske, E. Erdmann. -  In: Life sei. 43 (1988), 
S. 1261-1267.
4526 Identification of Gia2 in the normal and failing 
human myocardium/M. Böhm, B. Eide, P. Gierschik, 
K. H. Jakobs, E. Erdmann. -  In: Circulation. 78 
(1988), suppl. 2, S. 56.
4527 Kardiale a-Adrenozeptoren bei Patienten mit 
schwerer und mäßiggradiger Herzinsuffizienz/M. 
Böhm, F. Diet, G. Feiler, E. Erdmann. -  In: Zschr. 
f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 347.
4528 Malignant hyperthermia susceptible swine: 
cardiac effects of adrenergic agents, adenosine and 
carbachol/M. Böhm, N. Roe wer, W. Schmitz, H. 
Scholz, J. Schulte am Esch. -  In: Anaesthesiol. 68 
(1988), S. 38-43.
4529 Myocardial lesions induced by pertussis toxin: 
possible role of functional uncoupling of adenosine 
receptors/M. Böhm, R. Brückner, H. Schäfer, W. 
Schmitz, H. Scholz. -  In: Cardiovasc. res. 22 (1988), 
S. 87-94.
4530 Positive inotropic effect of DPI 201-106 in 
spontaneously hypertensive rats: lack of inhibition by 
adenosine and cholinergic agents/M. Böhm, F. Diet,
E. Erdmann. -  In: J. cardiovasc. pharmacol. 11 
(1988), S. 461-467.
4531 Positive inotropic effect of DPI 201-106 in 
spontaneously hypertensive rats with compromised ß- 
adrenoceptor-mediated effects/F. Diet, M. Böhm, E. 
Erdmann. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, phar-
macol. 338 (1988), R43.
4532 Positive inotropic effect of DPI 201-106 in the 
failing human heart/M. Böhm, F. Diet, B. Kemkes,
M. Wankerl, E. Erdmann. -  In: Circulation. 78 
(1988), suppl. 2, S. 348.
4533 Positive inotropic effect of DPI 201-206 in the 
failing human heart muscle is not related to an in-
creased sensitivity of skinned fibers to Ca2+/M. 
Böhm, F. Diet, B. Kemkes, M. Wankerl, E. Erd-
mann. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharma-
col. 338 (1988), R39.
4534 Properties of cardiac alpha- and beta-adreno-
ceptors in spontaneously hypertensive rats/M. Böhm, 
D. Beuckelmann, F. Diet, G. Feiler, M. Lohse, E. 
Erdmann. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, phar-
macol. 338 (1988), S. 383-391.
4535 Reduction of beta-adrenoceptor density and 
evaluation of positive inotropic responses in isolated, 
diseased human myocardium/M. Böhm, D. Beuckel-
mann, L. Brown, G. Feiler, B. Lorenz, M. Näbauer, 
B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: Eur. heart j. 9 (1988), 
S. 844-852.
4536 Subsensitivity of the failing human heart to 
isoprenaline and milrinone is related to beta-adreno-
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ceptor downregulation/M. Böhm, F. Diet, G. Feiler, 
B. Kemkes, E. Kreuzer, C. Weinhold, E. Erdmann. 
-  In: J. cardiovasc. pharmacol, 12 (1988), S. 726-732.
4537 The l^-adrenoceptor-mediated positive ino-
tropic effect of dopexamine in the failing human 
heart/M Böhm, B. Kemkes, B. Pieske, P. Schnabel, 
E. Erdmann. -  In: Brit. j. pharmacol. 95 (1988), 
suppl., S.491.
4538 Vergleich verschiedener experimenteller Mo-
delle zur Untersuchung positiv inotroper Substanzen/ 
M. Böhm, F. Diet, B. Pieske, E. Erdmann. -  In: 
Klin. Wschr. 66 (1988), Suppl. 13, S. 77-78.
4539 Wirkung von Miirinon auf die Kontraktions-
kraft und die Phosphodiesteraseaktivität des norma-
len und insuffizienten menschlichen Herzens/M. 
Böhm, F. Diet, B. Kemkes, E. Erdmann. -  In: 
Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 23.
4540 siehe Nr. 4548
4541 siehe Nr. 4562
4542 siehe Nr. 4572
4543 siehe Nr. 4736
Boekstegers, Peter Dr.
4544 Überwachung der Sauerstoffversorgung des 
Skelettmuskels und der Gesamtsauerstoffaufnahme 
bei koronarchirurgischen Eingriffen/P. Boekstegers, 
P. Fleckenstein, A. Rosport, W. Ruschewsky, U. 
Braun. -  In: Der Anaesthesist. 37 (1988), S. 287-296.
Bortsch, Andreas C.
4545 Carcinoid-Syndrom mit mehr als lOjährigem 
Verlauf/X. Baur, A. Bortsch, G. Autenrieth, K. Ja-
cob, J. Neudert, B. Schneider, K. Werdan. -  In: Der 
Internist. 29 (1988), S. 347-350.
Burkhardt, Klaus Dr.
4546 How important is the L3T4 antigen to L3T4+ 
cell function in vivo?/B. Charlton, K. Burkhardt,
T. E. Mandel. ~ In: Immunol, today. 9 (1988), S. 165- 
167.
4547 Immunosuppressive effect of the anti-IL-2-re- 
ceptor monoclonal antibody, AMT-13, on organ-cul-
tured fetal allograft survival/K. Burkhardt, M. S. 
Loughnan, T. Diamantstein, T. E. Mandel. -  In: 
Transplantation. 46 (1988), S. 726-731.
Erdmann, Erland Dr.. Prof.
4548 Alterations of receptors and of agonist effec-
tiveness in myocardial failure/E. Erdmann u. M. 
Böhm. -  In: New concepts in viral heart disease/ed. 
by H. P. Schultheiss. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 441-448.
4549 Ballondilatation der verkalkten Aortenklap- 
penstenose/E. Erdmann, K. Werdan, W. v. Scheidt, 
M. Hörmann. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 51-53.
4550 Changes in myocardial contractility during 
shock. -  In: Acta anaesth. Belg. 39 (1988), Suppl. 2, 
S. 155-158.
4551 Chronisches Cor pulmonale. -  In: Therapie in-
nerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 81-84.
4552 Das Herz im Schock: Pathophysiol./E. Erd-
mann u. K. Werdan. -  In: Schock: Strombahn, Me-
diatoren, Zelle/hrsg. v. K. Peter, P. Lawin, U, Jen-
sen, E. Martin. Stuttgart: Thieme, 1988. S. 69-78. 
(Intensivmedizin, Notfallmedizin, Anaesthesiolo- 
gie;63).
4553 Digitalis -  heute noch indiziert? -  In: Münch, 
med. Wschr. 130 (1988), S. 1-2.
4554 Digitalistherapie. -  In: Pharmakotherapie und 
Alter/hrsg. v. D. Platt. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 33-66.
4555 Echokardiographie bei Intensivpatienten: In-
dikation u. Stellenwert/E. Erdmann u. G. Auten-
rieth. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 417-419.
4556 Herzglykoside. -  In: Kardiovaskulär wirksame 
Pharmaka/hrsg. v. V. Hombach. Stuttgart u.a.: 
Schattauer, 1988. S. 149-172.
4557 Herzinsuffizienz, Digitalis, Diuretika, ACE- 
Hemmer. -  In: Therapiewoche. 38 (1988), S. 1269- 
1277.
4558 Human colonic (Na+ 4- K+)-ATPase and spe-
cific ouabain binding are not influenced by lipoxyge-
nase products or superoxide radicals/H. Allgayer, W. 
Kruis, E. Erdmann. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), 
S. 599-600.
4559 Increase in calcium sensitivity of cardiac myo-
fibrils contributes to the cardiotonic action of sulma- 
zole/J. C. A. van Meel, R. Zimmermann, W. Diede- 
ren, E. Erdmann, U. Mrwa. -  In: Biochem. pharma-
col. 37 (1988), S. 213-220.
4560 Inverse relationship between colonic (Na+ 4 
K+)-ATPase activity and degree of mucosal inflam-
mation in inflammatory bowel disease/H. Allgayer, 
W. Kruis, G. Paumgartner, B. Wiebecke, L. Brown, 
E. Erdmann. -  In: Dig. dis. sei. 33 (1988), S. 417-422.
4561 Künstliche Herzklappen und intravasale Hä- 
molyse/J. Mezger, C. Weinhold, E. Kreuzer, E. Erd-
mann. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 781-783.
4562 Neue pathophysiologische Aspekte des kate-
cholaminrefraktären Schocks/E. Erdmann, M. 
Böhm, K. Werdan. -  In: Die Intensivtherapie des 
Traumapatienten/hrsg. v. K. Peter. Melsungen: Me-
dizin. Verlagsges., 1988. S. 63-72.
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4563 Percutaneous ballon valvuloplasty of aortic 
stenosis in 67 patients over 70 years of age/E. Erd-
mann, W. v. Scheidt, K. Werdan, M. Hörmann. -  In: 
Geriatric cardiovasc. med. 1 (1988), S. 259-262.
4564 Perikardklappen -  exzellente Hämodynamik, 
schlechte Langzeitergebnisse/C. Weinhold, P. Fülle, 
P. S. Neumaier, E. Erdmann. -  In: Fortschr. Med. 
106 (1988), S. 707-710.
4565 Perkutane transfemorale Fremdkörperentfer-
nung aus dem Herzen oder aus großen Gefäßen. -  In: 
Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 1594-1597.
4566 Präoperative Therapie bei Herzinsuffizienz 
und Rhythmusstörungen. -  In: Vorbereitung des Pa-
tienten zu Anästhesie und Operation/hrsg. v. E. Rüg- 
heimer u. T. Pasch. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 192-202.
4567 Prognoserisiken und sekundäre Prävention 
des Myokardinfarktes. -  In: Koronare Herzkrank- 
heit/hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 124-130.
4568 Stellenwert der Diuretika bei der Therapie der 
Herzinsuffizienz. -  In: Lancet/Dt. Ausg. 1988, 
Suppl.,S. 36-39.
4569 The effectiveness of inotropic agents in isolat-
ed cardiac preparations from the human heart. -  In: 
Klin. Wschr. 66 (1988), S. 1-6.
4570 Treatment of digitalis intoxication: agonistic 
and antagonistic effects at the cardiac glycoside re-
ceptor. -  In: Antagonists in anaesthesia and intensive 
care/ed. by P. Lawin, H. van Aken, M. Möllmann. 
Stuttgart u.a.: Thieme, 1988. S. 103-111.
4571 Valvuloplastie der Aortenklappenstenose: 
Nachuntersuchungsergebn./E. Erdmann, K. Werdan, 
M. Hörmann. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), 
Suppl. 1, S. 79.
4572 Veränderungen der kardialen Beta-Adreno- 
zeptoren und der Adenylatzyklase bei Herzinsuffi- 
zienz/E. Erdmann, M. Näbauer, D. Beuckelmann, 
M. Böhm, B. Kemkes. -  In: Beta-Rezeptoren und 
Beta-Rezeptorenblocker/hrsg. v. P. Grosdanoff, F. 
Kaindl, O. Kraupp, T. Lehnert, P. Lichtlen, J. Schu-
ster, W. Siegenthaler. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. 
S. 135-141.
4573 siehe Nr. 4456
4574 siehe Nr. 4450
4575 siehe Nr. 4862
4576 siehe Nr. 4858
4577 siehe Nr. 4535
4578 siehe Nr. 4534
4579 siehe Nr. 4530
4580 siehe Nr. 4527
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4581 siehe Nr. 4518
4582 siehe Nr. 4519
4583 siehe Nr. 4520
4584 siehe Nr. 4536
4585 siehe Nr. 4523
4586 siehe Nr. 4524
4587 siehe Nr. 4539
4588 siehe Nr. 4533
4589 siehe Nr. 4532
4590 siehe Nr. 4525
4591 siehe Nr. 4538
4592 siehe Nr. 4526
4593 siehe Nr. 4521
4594 siehe Nr. 4537
4595 siehe Nr. 4531
4596 siehe Nr. 4665
4597 siehe Nr. 4708
4598 siehe Nr. 4707
4599 siehe Nr. 4709
4600 siehe Nr. 4736
4601 siehe Nr. 4737
4602 siehe Nr. 4522
4603 siehe Nr. 4457
4604 siehe Nr. 4773
4605 siehe Nr. 4661
4606 siehe Nr. 4774
Fruhmann, Gunter Dr., Prof.
4607 Arbeitsbedingte Erkrankungen der Atem-
wege. -  In: Arbeitsmed. Sozialmed. Präventivmed. 
23 (1988), S. 146-154.
4608 Arbeitsmedizin Querschnittsfach im Span-
nungsfeld. -  In: Dt. Ärztebl. 85 (1988), S. 952-954.
4609 Backmittel als Mitursache des Bäckerasthmas/
X. Baur, W. Weiss, W. Sauer, G. Fruhmann, K.W.
Kimm, W. T. Ulmer, V. A. Mezger, H.J. Woitowitz,
F.K. Steurich. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), 
S .1275-1278.
4610 Berufsbedingte exogen-allergische Alveoliti-
den. -  In: Arbeitsmed. Sozialmed. Präventivmed. 23 
(1988), S. 109-114.
4611 Berufsbedingtes Asthma bronchiale. -  In: 
Asthma bronchiale/hrsg. v. D. Nolte u. P. Dorow. 
Berlin u.a.: de Gruyter, 1988.
4612 ß2-Sympathikomimetika i. v. versus Theophyl-
lin i. v. bei schwerem Asthma bronchiale/X. Baur,
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G. Fruhmann, R. Mauermayer, C. Vogelmeier. -  In: 
Atemw.-Lungenkrankh. 14 (1988), S. 329-330.
4613 Byssinose. -  In: Handbuch der Arbeitsmedi- 
 zin/hrsg. v. J. Konietzko u. H. Dupuis. Landsberg 
u.a.: Ecomed. 4 (1988), S. 5.3.1.
4614 Hamblasenkarzinom durch Benzin-Exposi-
tion. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 1657.
4615 Inhalationsallergien durch enzymhaltige Back- 
mittel/X. Baur, G. Fruhmann, W. Weiss, H.-J. Woi- 
towitz. -  In: Dt. Ges. f. Arbeitsmed.: Verh. 28 
(1988), S .315-316.
4616 Inhalative Schadstoffbelastung an Tankstellen/
H. Römmelt, R. Kessel, A. Pfaller, H. Sigl, G. Fruh-
mann. -  In: Lunge und Prophylaxe in der Umwelt 
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lein, E. Reuschel-Janetschek, G. Steinbeck, K. 
Werdan. -  In: Intensivmed. Notfallmed. 25 (1988), 
S. 352.
Reuschel-Janetschek, Elisabeth
4751 Effects of oral nisoldipine on transient ischae-
mia during Holter monitoring/E. Reuschel-Janet-
schek u. T. v. Arnim. -  In: Recent aspects in calcium 
antagonism: Nisoldipine/ed. by P R . Lichtlen and 
P. G. Hugenholtz. Stuttgart u.a.: Schattauer, 1988. 
S. 174-182.
4752 Effects of oral nisoldipine on transient ischae-
mia during Holter monitoring/E. Reuschel-Janet-
schek, A. Erath, T. v. Arnim. -  In: Eur. heart j. 9 
(1988), suppl. 1, S. 185.
4753 Improvement of the detection of silent myo-
cardial ischaemia by continous bed side monitoring of 
the ECG/E. Reuschel-Janetschek u. T. v. Arnim. -  
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4754 Verbesserung der Ischämie-Erkennung auf 
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Arnim. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 97.
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Riecker, Gerhard Dr., Prof.
4757 Ärztliche Entscheidungsstrategien. -  In: Inter-
nist. Welt. 10 (1987), S. 154 u. Wiesbaden: Abbott, 
1988.
4758 Akute kardiale Dyspnoe und Lungenödem. -  
In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker 
u.a. 6. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 60-65.
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4759 Arzneimittelwirkung und Langzeitprognose 
bei kardialen Erkrankungen. -  In: Arzneimittelthera-
pie und Krankheitsprognose/hrsg. v. P. Kleinsorge u.
G. Schölmerich. Stuttgart u.a.: Fischer, 1988.
4760 Organschäden durch Alkohol. -  In: Der Inter-
nist. 29 (1988), S .329.
4761 Schock, Kollaps, akute Kreislaufinsuffizienz/
G. Riecker u. H. G. Lasch. -  In: Therapie innerer 
Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker u.a. 6. Aufl. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S .29-59.
4762 [Hrsg.:] Alkoholismus/hrsg. v. G. Riecker u. 
W. Feuerlein. -  In: Der Internist. 29 (1988),5.
4763 [Hrsg.:] Koronare Herzkrankheit/hrsg. v. G. 
Riecker. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
4764 [Hrsg.:] Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. 
G. Riecker, E. Buchborn, H. Jahrmärker, H. J. Karl,
J. van de Loo, G. A. Martini, W. Müller, H. 
Schwiegk, W. Siegenthaler. -  6. Aufl. Berlin u.a.: 
Springer, 1988.
4765 [Hrsg.:] Therapieprobleme in der Schwanger- 
schaft/hrsg. v. G. Riecker u. H. Hepp. -  In: Der In-
ternist. 29 (1988),9.
Samtleben, Walter Dr.
4766 Blood pressure changes during treatment with 
recombinant human erythropoietin/W. Samtleben,
C. A. Baldamus, J. Bommer, W. Fassbinder, B. Non- 
nast-Daniel. -  In: Treatment of renal anemia with re-
combinant human erythropoietin/ed. by K. M. Koch,
K. Kühn, B. Nonnast-Daniel, P. Scigalla. Basel: Kar-
ger, 1988. S. 114-122. (Contributions to nephro- 
logy;66).
4767 Dose-related effects of recombinant human 
erythropoietin on erythropoiesis/J. Bommer, M. Ku-
gel, W. Schœppe, R. Brunkhorst, W. Samtleben, P. 
Bramsiepe, P. Scigalla. -  In: lïeatment of renal ane-
mia with recombinant human erythropoietin/ed. by 
K. M. Koch, K. Kühn, B. Nonnast-Daniel, P. Sci-
galla. Basel: Karger, 1988. S. 85-93. (Contributions to 
nephrology; 66).
4768 Has recombinant erythropoietin a hyperten-
sive effect?/W. Samtleben, C. A. Baldamus, J. Bom-
mer, H.J. Gurland, K. W. Kuehn, W. Schoeppe, P. 
Scigalla. -  In: Kidney int. 33 (1988), S. 207.
4769 Zirkulierende Immunkomplexe im Rahmen 
der HlV-Infektion. -  In: AIDS und HIV-Infektionen/ 
hrsg. v. H. Jäger. Landsberg: ecomed-Verl., 1988. 
S. 1-9.
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4773 Balloon embolization of a pulmonary arterio-
venous fistula after cavopulmonary anastomosis in
tricuspid atresia/W. v. Scheidt, T. Amim, B. Schnei-
der, E. Erdmann. -  In: Am. heart j. 116 (1988),
S. 182-185.
4774 Isolierter Morbus Fabry des Herzens: e. bisher
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gels A/G. Hübner, J. M. Gokel, E. Erdmann, W. v.
Scheidt, H. Christomanou. -  In: Dt. Ges. Pathol.:
Verh. 72 (1988), S. 580.
4775 27jährige Patientin mit Continua, Diarrhoe
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enthalt/W. v. Scheidt, R. Wacker, K. Brown, G. Au-
tenrieth. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 58-62.
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4780 siehe Nr. 4515
4781 siehe Nr. 4516
S c h n e id e r , B r ig it t e  Dr.
4782 siehe Nr. 4773
4783 siehe Nr. 4545
S c h u lth e iß , H a n s -P e te r  Dr.
4784 Antibodies against adenine di/triphosphate
carrier alter myocardial function by disturbing cellu-
lar energy metabolism/H. P. Schultheiss, U. Kühl, R. 
Schauer, K. Schulze, B. Kemkes, B. F. Becker. -  In: 
New concepts in viral heart disease/ed. by H.P. 
Schultheiss. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 243-258.
4785 Antibodies against ADP/ATP carrier enhance 
the calcium current in isolated cardiac myocytes/M. 
Morad, N. Davies, G. Ulrich, H. P. Schultheiss. -  In: 
Am. j. physiol. 255 (1988): Heart circ. physiol.24, S. 
H960-H964.
4786 Antibodies against the SDP/ATP carrier inter-
act with the calcium channel and induce cytotoxicity 
by enhancement of calcium permeability/H. P. Schult-
heiss, I. Janda, U. Kühl, G. Ulrich, M. Morad. -  In: 
The calcium channel: structure, function and implica- 
tions/ed. by M. Morad, W. Nayler, S. Kazda, M. 
Schramm. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 619-631.
4787 Antibody-mediated enhancement of calcium 
permeability in cardiac myocytes/H. P. Schultheiss, 
G. Ulrich, I. Janda, U. Kühl, M. Morad. -  In: J. exp. 
med. 168 (1988), S. 2105-2119.
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4788 Autoantikörpervermittelte, komplementunab- 
[längige Zytotoxizität durch erhöhten Ca-Einwärts- 
itrom bei Myokarditis und dilativer Kardiomyopa- 
Siie/H. P. Schultheiss, U. Kühl, G. Ulrich, I. Janda, 
B. Melzner. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), Suppl. 13, 
5. 15-16.
4789 Bestimmung der Konzentration und der Aus-
tauschaktivität des ADP/ATP Carriers in explantier- 
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pathie (DCM)/G. Ulrich, B. Kemkes, H. P. Schult-
heiss. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, 
S. 125.
4790 Biochemischer und elektronenmikroskopi-
scher Nachweis der Endozytose von Antikörpern 
'(AK) gegen ein intrazelluläres Antigen (AG) durch 
kardiale Myozyten/I. Janda, G. Ulrich, V. Herzog, 
H. P. Schultheiss. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), 
Suppl. 1, S. 36.
4791 Hämodynamische und metabolische Verände-
rungen nach 6-monatiger Enalapril-Therapie bei Pa-
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H .P  Schultheiss, G. Ulrich, J. Zähringer, M. 
Schindler. -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, 
S. 147.
4792 Veränderungen der myokardialen Laktatde- 
hydrogenase-Isoenzymmuster nach 6-monatiger Ena-
lapriltherapie bei Patienten mit dilativer Kardiomyo- 
pathie/H. P. Schultheiss, G. Ulrich, K. Schulze, U. 
Kühl. -  In: Koronare Herzerkrankung und dilatative 
Kardiomyopathie: Diagnostik u. Therapie/hrsg. v. E. 
Fleck. München: MMV Medizin Verl., 1988. S.57- 
63.
4793 Virusmyokarditis -  neue Aspekte zum Patho- 
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Wiener klin. Wschr. 24 (1988), S. 779-786.
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4808 Antibodies to the ADP/ATP carrier disturb 
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vivo/K. Schulze, R. Schauer, B.F. Becker, H.P. 
Schultheiss. -  In: Int. Symp. on Molecular Basis of 
Biomembrane Tansport/ed. by F. Palmieri. Rosa Ma-
rina, 1988. S. 71.
4809 Beeinflussung des myokardialen Fettstoff-
wechsels durch Antikörper gegen den ADP/ATP Car- 
rier/K. Schulze, B. F. Becker, H. P. Schultheiss. -  In: 
Koronare Herzerkrankung und dilatative Kardio-
myopathie: Diagnostik u. Therapie/hrsg. v. E. Fleck. 
München: MMV Medizin Verl., 1988. S. 64-68.
4810 The effect of angiotensin-converting enzyme 
inhibitors on energy metabolism in chronic heart fail-
ure: enzymatic studies of myocardial biopsies/K. 
Schulze, M. Schindler, H. P. Schultheiss. -  In: New 
concepts in viral heart disease/ed. by H.P. Schult-
heiss. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 485-493.
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Steinbeck, Gerhard Dr., Prof
4816 Antiarrhythmische Therapie des paroxysma-
len Vorhofflimmerns/G. Steinbeck, R. Doliwa, P. 
Bach. -  In: Herzrhythmusstörungen: Myokardfunk-
tion, Kombinationstherapie/hrsg. v. F. Bender, B. 
Brisse, B. Lüderitz. Darmstadt: Steinkopff, 1988. 
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4817 Das Reperfusionssyndrom des Herzens. -  In: 
Schock: Strombahn, Mediatoren, Zelle/hrsg. v. K. 
Peter, P. Lawin, U. Jensen, E. Martin. Stuttgart: 
Thieme, 1988. S. 87-92. (Intensivmedizin, Notfallme-
dizin, Anaesthesiologie;63).
4818 Diagnostik der Herzrhythmusstörungen. -  In: 
Perspektiven der Arrhythmiebehandlung/hrsg. v. B. 
Lüderitz u. H. Antoni. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 43-48.
4819 Does serial electrophysiologic testing improve 
outcome in patients with ventricular tachyarrhyth-
m ias?^. Steinbeck, D. Andresen, E. R. v. Leitner, 
P. Bach, R. Haberl, M. Oeff. -  In: New trends in ar-
rhythmias. 4 (1988), S. 217-222.
4820 Indikation zur antiarrhythmischen Therapie. -  
In: Med. Welt. 39 (1988), S. 1169-1170.
4821 Langzeit-EKG und programmierte Ventrikel-
stimulation bei Patienten mit lebensbedrohlichen ta-
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S. 341.
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krankheit/hrsg. v. G. Riecker. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 131-139.124-130.
4824 Therapie des paroxysmalen Vorhofflimmerns: 
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tiarrhythmika?/G. Steinbeck, R. Doliwa, P. Bach. -  
In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 1867-1871.
4825 Verbessert die serielle Ventrikelstimulation 
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Wagner, Dorothea
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G. Autenrieth. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 710-
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4854 Beta-Blocker-Absetzphänomene/K. Werdan
u. C. Reithmann. -  In: Betarezeptorenblockade/hrsg.
v. J. Bonelli u. G. Hitzenberger. Wien: Fassbender, 
1988. S. 323-341.
4855 „Beta2-Pseudoselektivität“ der ISA: Konse-
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Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 272-274.
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chung in Herzzellkulturen/C. Reithmann u. K. 
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nelli u. G. Hitzenberger. Wien: Fassbender, 1988. 
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4857 Die Rolle des Rezeptor- und Postrezeptorde- 
fektes bei der Desensibilisierung des cAMP-Systems 
in Herzzellkulturen/C. Reithmann u. K. Werdan. -  
In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), Suppl. 1, S. 96.
4858 Glykosidrezeptoren des Herzens/K. Werdan 
u. E. Erdmann. -  In: Fbrtschr. Med. 106 (1988), 
S. 135-140.
4859 Homologous vs. heterologous desensitization 
of the adenylate cyclase system in heart cells/C. 
Reithmann u. K. Werdan. -  In: Eur. j. pharmacol. 
154(1988), S. 99-104.
4860 Involvement of a post-receptor defect in the
desensitization of the adenylate cyclase-system in cul-
tured rat heart cells/C. Reithmann u. K. Werdan. -
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(1988), S. 101.
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rat heart cells/H. J. Berger, K. Werdan, E. Erdmann. 
-  In: The Na+, K+-pump: Int. Conf. on Na+, K+-AT- 
Pase/ed. by J. C. Skou, J. G. N0rby, A. B. Mauns- 
bach, M. Esmann. New York: Liss, 1988. (Progress 
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and the liver/ed. by G. Paumgartner, A. Stiehl, W. 
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W. Kruis, G. A. Drasch, K. Jacob, G. R. Pape, G. 
Paumgartner. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 648- 
650.
C a s e lm a n n , W o lfg a n g  Dr.
4886 Chronisch-aktive Hepatitis B: Erfolgsbeurtei-
lung antiviraler Therapie durch Nukleinsäurehybridi- 
sierung/W H. Caselmann, J. Eisenburg, P. H. Hof-
schneider, R. Koshy. -  In: Der bayer. Internist. 10 
(1988),6, S. 10-18.
4887 Interferon-beta and -gamma therapy of chron-
ic active hepatitis B: a controlled trial/WH. Casel-
mann, J. Eisenburg, P. H. Hofschneider, R. Koshy. -  
In: Viral hepatitis and liver disease/ed. by A. Zucker- 
man. New York: Liss, 1988. S. 875-878.
4888 Relation of hyperlipidemia in serum and loss 
of high density lipoproteins in urine in the nephrotic 
syndrome/D. Jüngst, W.H. Caselmann, P. Kut- 
schera, P. Weisweiler. -  In: Clin. chim. acta. 168 
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Engelhardt, Dieter Dr., Prof
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of stress bleeding: H2-receptor antagonists vs anta-
cids. -  In: Prevention of stress bleeding in critically ill 
patients: a new concept. Stuttgart: Thieme, 1988. 
S. 30-36.
4892 Hypothalamo-hypophysäre Erkrankungen. -  
In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker 
u.a. 6. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 529-542.
4893 Nebenniere/H. J. Karl u. D. Engelhardt. -  In: 
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Gerbes, Alexander L. Or
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1988. S. 229-234.
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R. M. Arendt, R. Gerzer, W. Schnizer, D. Jüngst, G. 
Paumgartner, H. Wemze. -  In: Eur. j. clin. invest. 18 
(1988), S. 425-429.
4905 Tumor associated antigens in diagnosis of se-
rous effusions/J. Mezger, W. Permanetter, A. L. Ger-
bes, W. Wilmanns, R. Lamerz. -  In: J. clin. pathol. 
41 (1988), S. 633-643.
4906 Water immersion increases the concentration 
of the immunoreactive N-terminal fragment of pro- 
atrial natriuretic factor in human plasma/A. L. Ger-
bes u. A. M. Vollmar. -  In: Biochem. biophys. res. 
comm. 156 (1988), S. 228-232.
4907 siehe Nr. 4933
4908 siehe Nr. 4932
Hörmann, Rudolf Dr
4909 Evidence that partially desialylated variants of 
human chorionic gonadotropin (hCG) are the factors 
in crude hCG that inhibit the response to thyrotropin
in human thyroid membranes/R. Hörmann, S. M. 
Amir, S.H. Ingbar. -  In: Endocrinol. 123 (1988), 
S. 1535-1543.
4910 Limited clinical value of TBII and TSAb for 
prediction of outcome of patients with Graves’ dis- 
ease/R. Hörmann, B. Sailer, K. Mann. -  In: Thyroid 
autoimmunity/ed. by A. Pinchera, S. H. Ingbar, J. M. 
Me Kenzie, G. F. Fenzi. New York u.a.: Plenum Pr., 
1988. S. 413-415.
4911 Makroprolaktinom bei einer 16jährigen Pa-
tientin (Kasuistik)/R. Hörmann, K. Mann, E. Schi- 
neis, U. Fink, R. Oeckler, D. Engelhardt. -  In: Der 
Internist. 29 (1988), S. 43-45.
4912 siehe Nr. 4958
4913 siehe Nr. 5065
Holl, Josef Dr.
4914 Disintegration of a pancreatic duct stone with 
extracorporeal shock waves in a patient with chronic 
pancreatitis/T. Sauerbruch, J. Holl, M. Sackmann, R. 
Werner, R. Wotzka, G. Paumgartner. -  In: Endos-
copy. 19 (1987), S. 207-208.
4915 Extracorporeal shock wave treatment of gall- 
stones/T. Sauerbruch, J. Holl, M. Delius, M. Sack- 
mann, W. Weber, W. Brendel, G. Paumgartner. -  
In: Bile acids and the liver/ed. by G. Paumgartner, A. 
Stiehl, W. Gerok. Lancaster u.a.: MTP Pr., 1987.
4916 Treatment of bile duct stones by extracorpo-
real shock waves/T. Sauerbruch, J. Holl, M. Sack- 
mann, D. Jocham, M. Delius, W. Brendel, G. Paum-
gartner. -  In: Sem. ultrasound, CT and MR. 8 (1987), 
S. 155-161.
4917 siehe Nr. 4996
4918 siehe Nr. 4992
4919 siehe Nr. 5081
4920 siehe Nr. 5080
4921 siehe Nr. 5079
4922 siehe Nr. 5051
4923 siehe Nr. 5047
4924 siehe Nr. 5050
4925 siehe Nr. 5049
4926 siehe Nr. 5075
Jacob, Bernd Dr.
4927 Chronische Insulinüberbehandlung: Ursache
e. schlechten Stoffwechseleinstellung b. erwachsenen 
Diabetikern/B. G. Jacob, W. O. Richter, P. 
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4929 siehe Nr. 5044 
Jungst, Dieter Dr.
4930 Isolation and characterization of proteolipids 
from rat liver (LSP) and kidney (KSP)/D. Jüngst, J. 
Blumenstingl, W. H. Caselmann. -  In: Lipids. 23 
(1988), S. 410-414.
4931 Lipid composition and cholesterol nucleation 
time in gallbladder bile of patients with cholesterol 
gallstones under choleretic treatment with febuprol/ 
D. Jüngst, G. Brenner, E. Pratschke, G. Paumgart- 
ner. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 275-278.
4932 Stellenwert von Zytologie und laborchemi-
schen Methoden im Aszites/D. Jüngst, Y. N. Xie, 
A.L. Gerbes. -  In: Maligne Ergüsse/hrsg. v. D.K. 
Hossfeld und U. Gatzemeier. Basel: Karger, 1988. 
S. 15-19. (Beiträge zur Onkologie;33).
4933 Zur klinischen Bedeutung der Cholesterinbe-
stimmung im Aszites/D. Jüngst, Y. N. Xie, A. L. Ger-
bes. -  In: Ärztl. Lab. 34 (1988), S. 84-88.
4934 siehe Nr. 4904
4935 siehe Nr. 4900
4936 siehe Nr. 4899
4937 siehe Nr. 5044
4938 siehe Nr. 5093
Doktoranden:
4939 Xie, Yining: Stellenwert der Zytologie und la-
borchemischer Methoden in der Differentialdiagno-
stik des Aszites.
Kleber, Gerhard Dr
4940 Beta-blockers for prophylaxis of first variceal 
haemorrhage: review of three preliminary trials/G. 
Kleber u. T. Sauerbruch. -  In: Methodology and re-
views of three preliminary trials. Amsterdam: Ex- 
cerpta Medica, 1987. S. 285-291.
4941 Die Therapie blutender Oesophagusvarizen/T. 
Sauerbruch u. G. Kleber. -  In: Internist. Welt. 6
(1987) , S. 160-167.
4942 Somatostatin does not reduce oesophageal 
variceal pressure in liver cirrhotics/G. Kleber, T. Sau-
erbruch, G. Fischer, G. Paumgartner. -  In: Gut. 29
(1988) , S. 153-156.
Kopp, Reinhard Dr.
4943 Coloncarcinom-Zellen als Modell zur Unter-
suchung des Phosphoinositid-Stoffwechsels in huma-
nen intestinalen Zellen/R. Kopp, G. Sauter, A. Pfeif-
fer. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 531.
4944 siehe Nr. 5095
Korallus-Prinz, Karola Kristina Dr.
4945 siehe Nr. 5065
Lamerz, Rolf Dr., Prof.
4946 Elevated serum CA 125 levels in patients with 
benign ascitic or pleural effusions/J. Mezger, W. Wil- 
manns, R. Lamerz. -  In: Tumor biol. 9 (1988), S. 47- 
52.
4947 Isolierung von Gen-Umschaltungsvarianten 
als Methode zur Herstellung gewünschter Isotope 
CEA-spezifischer MAk/M. Siebrecht, M.M. Heiss, 
R. Lamerz, P. Bader, B. U. v. Specht, W. Brendel. -  
In: Langenbecks Arch. Chir./Chir. Forum f. Expe- 
rim. u. Klin. Forsch. 1988, S. 43-47.
4948 Tumordiagnostik -  Tumormarker bei malig-
nen Erkrankungen/R. Lamerz, F. Dati, A. C. Feiler, 
G. Schnorr. -  Marburg u.a.: Behringwerke, 1988.
4949 Was sagt der erhöhte CEA-Spiegel? -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 16-18.
4950 siehe Nr. 4905 
Doktoranden:
4951 Jäger, Doris: Elektrophoretische und chroma-
tographische Präparation von Isoferritinen aus huma-
nem Herz- und Lebergewebe zur immunologischen 
Differenzierung und Bestimmung von saurem Isofer-
ritin im Serum.
Mann, Klaus Dr., Prof.
4952 Aktueller Stand der Tumormarker beim Ho- 
denkarzinom/K. Mann, U. Bechtel, J. M. Gokel, R. 
Golz, E. Schubert, K. Siddle. -  In: Diagnostik und 
Therapie von Hodentumoren/hrsg. v. H .J. Schmoll 
u. L. Weißbach. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 61-70.
4953 Das hCG-positive Seminom: immunhistolog. 
u. serolog. Befunde/K. Mann, U. Bechtel, J. M. Go-
kel, K. Siddle. -  In: Diagnostik und Therapie von 
Hodentumoren/hrsg. v. H.J. Schmoll u. L. Weiß-
bach. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 421-426.
4954 Endokrinologie. -  In: Consilium Cedip practi- 
cum: Handb. f. Diagnose u. Therapie. Cedip Verl., 
1988.
4955 Ergebnisse der Radiojodbehandlung von Pa-
tienten mit immunogener und nicht-immunogener 
Hyperthyreose bei Anwendung unterschiedlicher 
Herddosen/E. Moser, C. R. Pickardt, K. Mann, D. 
Engelhardt, C. M. Kirsch, P. Knesewitsch, K. Tatsch 
. . .  B. Salier. -  In: Nucl. med. 27 (1988), S. 98-104.
4956 Erkrankungen des Hodens. -  In: Therapie in-
nerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riecker u.a. 6. Aufl. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 582-592.
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4957 Evidence for free beta-subunit secretion in so- 
called human chorionic gonadotropin-positive semi- 
noma/K. Mann u. K. Siddle. -  In: Cancer. 62 (1988), 
S. 98-102.
4958 Highly sensitive determination of TSH in the 
follow-up of TSH-suppressive therapy of patients 
with differentiated thyroid cancer/K. Mann, B. Sailer,
U. Mehl, R. Hörmann, E. Moser. -  In: Nucl. med. 27 
(1988), S. 24-28.
4959 Humanes Choriongonadotropin (hCG). -  In: 
Labor und Diagnose/hrsg. v. L. Thomas. Medizin. 
Verlagsges., 1988. S. 991-998.
4960 Immunoblotting von Tumor-hCG-Varianten 
beim Hodenkarzinom/K. Mann, G. Spöttl, R. Clara, 
C. Clemm, G. Staehler, K. Siddle. -  In: Diagnostik 
und Therapie von Hodentumoren/hrsg. v. H. J. 
Schmoll u. L. Weißbach. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 79-83.
4961 Monoclonal antibodies against hCG recognize 
the entire spectrum of isoelectric hCG-variants/K. 
Mann, P. Berger, S. Schwarz, G. Spöttl. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 372-373.
4962 Wertigkeit von Tumormarkern bei Keimzell-
tumoren und beim Schilddrüsenkarzinom. -  In: Der 
Nuklearmediziner. 11 (1988), S.5-15.
4963 Zunehmende Somnolenz bei einem Patienten 
nach vorausgegangener Appendektomie/R. Hör-
mann, W. Samtleben, B. Günther, K. Mann, D. En-
gelhardt. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 278-282.
4964 siehe Nr. 4911
4965 siehe Nr. 5068
4966 siehe Nr. 5066
4967 siehe Nr. 5067
4968 siehe Nr. 4910
4969 siehe Nr. 4911
4970 siehe Nr. 4979
4971 siehe Nr. 5065
M a n n e s , A le x a n d e r  G e r d  Dr.
4972 Clinical value of serum bile acid determina- 
tion/G. A. Mannes, E Stellaard, G. Paumgartner. -  
In: Clinical research in gastroenterology/ed. by S. 
Matern. Lancaster: MTP Pr., 1987. S. 28-47.
4973 Diagnostic sensitivity of fasting and postpran-
dial serum bile acids determined by different meth- 
ods/G. A. Mannes, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  
In: Clin. chim. acta. 162 (1987), S. 147-154.
4974 Ödemneigung bei einem 30jährigen Patienten/ 
J. Pauletzki, G. A. Mannes T. Sauerbruch, R. Bas-
sermann. -  In: Der Internist. 28 (1987), S. 818-824.
4975 Relation between the frequency of colorectal 
adenoma and the serum cholesterol level/G. A. Man-
nes, A. Maier, G. Paumgartner. -  In: New Engl. j. 
med. 317 (1987), S. 55-56.
4976 siehe Nr. 5127
4977 siehe Nr. 4989
4978 siehe Nr. 4983
Merk, Wolfgang Dr
4979 Rezidiv eines zentralen Cushing Syndroms 
nach transsphenoidaler Hypophyseoperation/W. 
Merk, K. Mann, R.W. Günther, D. Engelhardt. -  
In: Der Internist. 29 (1988), S. 636-638.
Möhrle, Wolfgang Dr.
4980 Vermehrter Abbau von subcutan injiziertem 
Insulin als Ursache eines schlecht eingestellten Dia-
betes mellitus?/W. Möhrle, W. O. Richter, P. 
Schwandt. -  In: Der Kassenarzt. 26 (1988), S. 30-31.
4981 siehe Nr. 5034 
Oertel, Heide Dr.
4982 Familiäre Adenomatosis coli (Gardner-Syn- 
drom): e. obligate Präcancerose/H. Oertel, M. Sack- 
mann, F. M. Zwiebel. -  In: Der Internist. 29 (1988),
S. 699-703.
Pape, Gerd Dr., Prof.
4983 Quincke-Ödem als Manifestation einer Nah- 
rungsmittelallergie/H. J. Riemann, G. R. Pape, V. 
Schmidt, J. Lewin, T. Sauerbruch, G. A. Mannes. -  
In: Der Internist. 28 (1987), S. 402-405.
4984 Soll Interferon in der Behandlung einer Hepa-
titis B schon routinemäßig eingesetzt werden?/G. 
Paumgartner u. G. R. Pape. -  In: Med. Welt. 38 
(1987), S. 1506-1507.
4985 Zum Mechanismus der Gallengangzerstörung 
bei primärer biliärer Zirrhose/R. M. Hoffmann, G. R. 
Pape, U. Spengler, J. Eisenburg, E. P Rieber, G. 
Paumgartner, G. Riethmüller. -  In: Dt. Ges. f. In-
nere Med.: Verh. 93 (1987), S. 9-11.
4986 siehe Nr. 4885
4987 siehe Nr. 4884
4988 siehe Nr. 5167
Pauletzki, Jürgen Dr.
4989 Fieber mit vesikulösem Exanthem und Pha-
ryngitis bei einem 20jährigen Patienten (Mykoplasma 
pneumoniae -  assoziiertes Stevens Johnson-Syn- 
drom)/J. Pauletzki, G. A. Mannes, T. Sauerbruch,
H. C. Kroting. -  In: Der Internist. 29 (1988), S.356- 
360.
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Paumgartner, Gustav Dr., Prof.
4990 A retrospective analysis of 3 year’s experience 
of an interdisciplinary approach to gallstone disease 
including shock-waves/G. Heberer, G. Paumgartner,
T. Sauerbruch, M. Sackmann, H.-J. Krämling, M. 
Delius, W. Brendel. -  In: Ann. surg. 208 (1988), 
S. 274-278.
4991 Biliary stones: non-surgical therapeutic ap- 
proach/G. Paumgartner, D.L. Carr-Locke, E. Roda, 
J. L. Thistle. -  In: Gastroenterol, int. 1 (1988), S. 17- 
24.
4992 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie von 
Gallensteinen/G. Paumgartner, M. Sackmann, J. 
Holl, T. Sauerbruch. -  In: Zschr. Gastroenterol. 23
(1988), S. 90-92.
4993 Gallensteinlithotripsie. -  In: Münch, med. 
Wschr. 130 (1988), S. 514-515.
4994 Heutiger Stand von Litholyse und Lithotripsie 
von Gallensteinen/G. Paumgartner u. T. Sauerbruch. 
-  In: Der Chirurg. 59 (1988), S. 190-196.
4995 Konservative Gallensteintherapie -  quo vadis?
-  In: Dt. Ärztebl. 85 (1988), S. B1250-B1251.
4996 Non-surgical treatment of gallstones: Litho- 
tripsy/G. Paumgartner, M. Sackmann, J. Holl, T. 
Sauerbruch. -  In: Bile acids in health and disease: up-
date on cholesterol gallstones and bile acid diarrhoea/ 
ed. by T. Northfield, R. Jazrawi, P. Zentler-Munro. 
Dordrecht: Kluwer, 1988. S. 201-204.
4997 Treffpunkt Ulcus duodeni/E. Bodner, A. 
Gangl, H. Huegl, G. Paumgartner, R. Pichlmayr, V. 
Schumpelick. -  In: Chirurgische Gastroenterologie 
mit interdisziplinären Gesprächen/hrsg. v. A. Akov- 
biantz, H. Denck, K.-J. Paquet, C. E. Zoeckler. Ha- 
mein: TM-Verl., 1988. S. 97-104.
4998 siehe Nr. 4875
4999 siehe Nr. 4882
5000 siehe Nr. 4885
5001 siehe Nr. 4902
5002 siehe Nr. 4904
5003 siehe Nr. 4900
5004 siehe Nr. 4899
5005 siehe Nr. 5097
5006 siehe Nr. 5099
5007 siehe Nr. 5024
5008 siehe Nr. 4931
5009 siehe Nr. 4942
5010 siehe Nr. 5081
5011 siehe Nr. 5080
5012 siehe Nr. 5079
5013 siehe Nr. 5077
5014 siehe Nr. 5051
5015 siehe Nr. 5047
5016 siehe Nr. 5050
5017 siehe Nr. 5093
5018 siehe Nr. 5075
5019 siehe Nr. 5167
5020 siehe Nr. 4880
5021 siehe Nr. 5105
Pfeiffer, Andreas Dr.
5022 Different binding properties of muscarinic M2- 
receptor subtypes for agonists and antagonists in por-
cine gastric smooth muscle and mucosa/M. Herawi, 
G. Lambrecht, E. Mutschler, U. Moser, A. Pfeiffer. 
-  In: Gastroenterol. 94 (1988), S. 630-637.
5023 Rezidivierender menstruationsassoziierter 
Pneumothorax-Catamenial Pneumothorax/R. Knitza, 
J. Wisser, H. Meier, W. Permanetter, Sunder-Plass- 
mann, A. Pfeiffer. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 47
(1987) , S. 57-60.
5024 Stimulation of acid secretion and phosphoino- 
sitol production by rat parietal cell muscarinic M2-re- 
ceptors/A. Pfeiffer, H. Rochlitz, A. Herz, G. Paum-
gartner. -  In: Am. j. physiol. 254 (1988), S. G622- 
G629.
5025 siehe Nr. 5095
5026 siehe Nr. 4943
Richter, Werner O. Dr
5027 Dyslipoproteinämien: medikamentöse Thera-
pie u. andere Behandlungsmaßnahmen/W. O. Rich-
ter u. P. Schwandt. -  In: Münch, med. Wschr. 130
(1988) , S. 243-247.
5028 Extracorporeal LDL elimination with immu- 
noabsorption or heparin precipitation: a comparison 
in 10 patients/W. O. Richter, K. Viemeisel, P. 
Schwandt. -  In: Contr. infus, ther. 23 (1988), S. 127- 
131.
5029 Gewichtsreduktion mit Außenseiterdiäten. 1: 
Allgemein angewandte Reduktionsdiäten, kohlenhy-
dratreduzierte Diäten. -  In: Fortschr. Med. 106 
(1988), S. 365-368.
5030 Gewichtsreduktion mit Außenseiterdiäten. 2: 
Kohlenhydratreduzierte und eiweißarme Diäten. -  
In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 425-427.
5031 Gewichtsreduktion mit Außenseiterdiäten. 3: 
Eiweißarme Reduktionsdiäten und sogenannte Au-




5032 Gewichtsreduktion mit Außenseiterdiäten. 4. 
-  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 460-462.
5033 Gewichtsreduktion -  wie? -  In: Fortschr. 
Med. 106(1988), S. 363-364.
5034 Obesity and the erythrocyte sedimentation 
rate/W. O. Richter, W. Möhrle, P. Schwandt. -  In: 
Ann. intern, med. 109 (1988), S. 928-929.
5035 On the in vitro lipolytic activity of peptide hor-
mones in human adipose tissue/W. O. Richter, H. 
Robl, P. Schwandt. -  In: Horm. metabol. res. 19 
(1988), suppl.,S. 44-49.
5036 Regulation der Fettgewebslipolyse durch Pep-
tidhormone. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 117.
5037 Verbesserte Prognose durch antilipidaemische 
Medikamente? -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 16- 
17.
5038 siehe Nr. 4927
5039 siehe Nr. 4980
5040 siehe Nr. 5046
5041 siehe Nr. 5045
5042 siehe Nr. 5114
5043 siehe Nr. 5112
Ritter, Michael Dr.
5044 Sehstörungen bei einem 42jährigen Mann mit 
erworbenem Immundefizit-Syndrom (AIDS)/M. M. 
Ritter, B. Jacob, D. Jüngst, V. Klauss. -  In: Der In-
ternist. 29 (1988), S. 590-593.
5045 Therapie der diabetischen Gangraen durch 
kontinuierliche subkutane Insulintherapie/M. M. Rit-
ter, W. O. Richter, P. Schwandt. -  In: Münch, med. 
Wschr. 130(1988), S. 62-64.
5046 Thoracic pain in diabetic ketoacidosis: thora-
coabdominal neuropathy/M. M. Ritter, W. O. Rich-
ter, P. Schwandt. -  In: Arch, intern, med. 148 (1988), 
S. 1663.
Sackmann, Michael Dr.
5047 Biliary stones: treatment by shock-wave litho- 
tripsy/M. Sackmann, T. Sauerbruch, M. Delius, J. 
Holl, W. Brendel, G. Paumgartner. -  In: Surg. en- 
dosc. 2 (1988), S. 224-226.
5048 Calcules vesiculaires: lithotripsie. -  In: Med. 
et hyg. 46 (1988), S. 1030-1031.
5049 Extracorporeal shock-wave lithotripsy of gall-
stones without general anesthesia: first clinical expe- 
rience/M. Sackmann, W. Weber, M. Delius, J. Holl,
U. Hagelauer, T. Sauerbruch, W. Brendel, G. Paum-
gartner. -  In: Ann. intern, med. 107 (1987), S. 347- 
348.
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5050 Gallstone treatment by extracorporeal shock-
wave lithotripsy/M. Sackmann, T. Sauerbruch, J. 
Holl, G. Paumgartner. -  In: J. hepatol. 7 (1988),
S. 283-287.
5051 Shock-wave lithotripsy of gallbladder stones: 
the first 175 patients/M. Sackmann, M. Delius, T. 
Sauerbruch, J. Holl, W. Weber, E. Ippisch, U. Hage-
lauer, O. Wess, W. Hepp, W. Brendel, G. Paumgart-
ner. -  In: New Engl. j. med. 318 (1988), S. 393-397.
5052 Simultaneous determination of pool sizes and
fractional turnover rates of deoxycholic acid, cholic
acid and chenodeoxycholic acid in man by isotope di-
lution with 2H and 13C labels and serum sampling/F. 
Stellaard, M. Sackmann, F. Berr . . .  -  In: Biomed. 
environm. mass spectrom. 14 (1987), S. 609-611.
5053 Stoßwellen zerschlagen Gallensteine. -  In: 
Ärztl. Prax. 40 (1988), S. 985-987.
5054 Therapie bei Gallensteinen mittels extrakor-
poral erzeugter Stoßwellen. -  In: Zschr. Allgemein-
med. 64(1988), S. 889-891.
5055 siehe Nr. 4996
5056 siehe Nr. 4992
5057 siehe Nr. 4990
5058 siehe Nr. 5081
5059 siehe Nr. 5080
5060 siehe Nr. 5079
5061 siehe Nr. 4982
5062 siehe Nr. 4916
5063 siehe Nr. 4915
5064 siehe Nr. 4914
Salier, Bernd Dr.
5065 Characterization of autoantibodies against 
thyroid microsomes in patients with longterm remis-
sion of Graves’ disease/B. Sailer, R. Hörmann, K. 
Korallus-Prinz, A. Fateh-Moghadam, K. Mann. -  In: 
Acta endocrinol. (Kbh.) 117 (1988), suppl. 287, S. 12.
5066 Klinische Bedeutung von TSH-bindungsinhi- 
bierenden Antikörpern (TBII) im Vergleich zu 
schilddrüsenstimulierenden Antikörpern (TSAb) in 
der Verlaufskontrolle des Morbus Basedow/R. Hör-
mann, B. Sailer, K. Mann. -  In: Labor-Med. 11 
(1987), S. 337-341.
5067 Results of radioiodine (131-I)-therapy (RIT) 
in patients with Grave’s disease: comparison of 60 
GY and 150 GY dose/E. Moser, B. Sailer, J. 
Faelchle, D. Engelhardt, K. Mann. -  In: Eur. Nu-
clear Med. Congr., Milano 1988: Abstr.
5068 Stimulation of Graves’ thyroids in vitro/R. 
Hörmann, J. Kirner, B. Sailer, K. Mann. -  In: Acta 
endocrinol. (Kbh.) 114 (1987), suppl., S. 203-206.
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5069 siehe Nr. 4958
5070 siehe Nr. 4955
5071 siehe Nr. 4910
Sauerbruch, Tilman D r , Prof.
5072 Ändert sich die Behandlung des Aszites? -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 283-285.
5073 Aktuelle Ergebnisse der Lithotripsie von Gal-
lensteinen durch extrakorporale Stoßwellen (ESWL).
-  In: Innere Med. 15 (1988), S. 24-25.
5074 Behandlung von Gallensteinen durch extra-
korporale Stoßwellen: erste Erfahrungen. -  In: Akt. 
Chir. 23 (1988), S. 58-63.
5075 Fragmentation of gallstones using extracorpo-
real shock waves: an in-vitro study/R. Schachler, T. 
Sauerbruch, U. Wosiewitz, J. Holl, E. Hahn, R. 
Denk, M. Neubrand, G. Paumgartner. -  In: Hepato-
logy. 8 (1988), S. 925-929.
5076 Haemobilie nach Arrosion der A. gastroduo- 
denalis und des Ductus choledochus durch eine Pan- 
kreaszyste/W. Krawietz, B. Ludwig, D. Beuckel- 
mann, T. Sauerbruch, J. Witte, A. Gebauer, G. Au- 
tenrieth. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 586-588.
5077 Prophylactic sclerotherapy prior to first vari- 
ceal hemorrhage in cirrhotic patients: a randomized 
trial/T. Sauerbruch, R. Wotzka, W. Koepcke, M. 
Härlin, W. Heldwein, E. Bayerdörffer, R. Sander, 
H. Ansari, I. Starz, G. Paumgartner. -  In: New Engl, 
j. med. 319 (1988), S. 8-15.
5078 Prospektiver Vergleich diskriminanzanalytisch 
ermittelter Prognosesysteme mit der Child-Einteilung 
bei Leberzirrhose, Varizenblutung und Sklerosie- 
rungstherapie/T. Sauerbruch, H. Ansari, R. Wotzka,
N. Soehendra, W. Koepcke. -  In: Dt. med. Wschr. 
113 (1988), S. 11-14.
5079 Stoßwellenlithotripsie von Gallensteinen/T. 
Sauerbruch, M. Sackmann, J. Holl, G. Paumgartner.
-  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 1401-1404.
5080 Technical considerations in performance of ex-
tracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in gall- 
stones/T. Sauerbruch, M. Sackmann, J. Holl, G. 
Paumgartner. -  In: Year book medical publishers. 
1988. S. 69-78.
5081 The role of extracorporeal lithotripsy (ESWL) 
in the treatment of gallstones/T. Sauerbruch, J. Holl, 
M. Sackmann, G. Paumgartner. -  In: Endoscopy. 20 
(1988), S. 305-308.
5082 siehe Nr. 4996
5083 siehe Nr. 4992
5084 siehe Nr. 4994
5085 siehe Nr. 4900
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5086 siehe Nr. 4899
5087 siehe Nr. 4990
5088 siehe Nr. 4942
5089 siehe Nr. 4989
5090 siehe Nr. 5051
5091 siehe Nr. 5047
5092 siehe Nr. 5050
Sauter, Gerd Dr.
5093 Fieberhafte Durchfallserkrankung nach ausge-
dehnter retroperitonealer Lymphadenektomie/G. 
Sauter, W. Kruis, D. Jüngst, G. Paumgartner. -  In: 
Der Internist. 29 (1988), S. 288-291.
5094 Functional and biochemical interaction of di- 
butyryl cyclic AMP with the phosphoinositide system 
in isolated rat parietal cells/A. Pfeiffer, G. Sauter, H. 
Rochlitz. -  In: Biochem. biophys. res. comm. 147
(1987) , S. 758-764.
5095 Verminderter Diacylglycerolgehalt in Kolon- 
polypen und kolorektalen Karzinomen/G. Sauter, U. 
Spengler, R. Kopp, A. Nerlich, A. Pfeiffer. -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S.548.
5096 siehe Nr. 4943 
Scheurien, Christian Dr.
5097 Accuracy of the 75 SeHCAT test for the diag-
nosis of ileal dysfunction in patients with Crohn’s dis- 
ease/C. Scheurien, W. Kruis, E. Moser, G. Paum-
gartner. -  In: Hepato-gastroenterol. 35 (1988), 
S. 136-139.
5098 Austauschtransfusion und (oder) Plasmaphe-
rese: wirksame Maßnahmen b. d. schweren Malaria 
tropica?/M. U. Heim, J. Mezger, C. Scheuerlen, L. 
Twardzik, W. Wilmanns. -  In: Dt. med. Wschr. 113
(1988) , S. 941-944.
5099 Crohn’s disease is frequently complicated by 
giardiasis/C. Scheurien, W. Kruis, U. Spengler, M. 
Weinzierl, G. Paumgartner, J. Lamina. -  In: Scand. 
j. gastroenterol. 23 (1988), S. 833-839.
5100 Der Einfluß von zuckerangereicherter Kost 
auf Darmpassage, bakterielle Fermentation in Kolon 
und Gallensäuremetabolismus/C. Scheurien, G. 
Forstmeier, W. Kruis. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), 
Suppl. 16, S. 235.
5101 Effects of diets low or high in refined sugar on 
gut transit, bile acid metabolism and bacterial fer- 
mentation/C. Scheurien, W. Kruis, G. Forstmeier, F. 
Stellaard. -  In: Clin. nutr. 7 (1988), suppl., S. 19.
5102 Hemmung der (Na++K+)-ATPase und der 
spezifischen 3H-Ouabain-Bindung (s3H) durch Mesa- 
lazin und Olsalazin in Ileum- und Kolonbiopsien/C.
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadem-
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Scheurlen, H. Allgayer, W. Kruis, E. Erdmann. -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S.534.
5103 Inhibition of ileal and colonic (Na++K+)-AT- 
Pase and specific ouabain binding (s3H) by olsalazine 
and mesalazine/C. Scheurlen, H. Allgayer, W. Kruis, 
E. Erdmann. -  In: Gastroenterol. 94 (1988), S. 405.
5104 Inhibition of water absorption by olsalazine: 
reversibility and effect of chronic administration in 
rat intestine/C. Scheurlen, S. Wedel, EM . Zwiebel, 
W. Kruis, H. Allgayer. -  In: Gastroenterol. 94 
(1988), S. 406.
5105 Stuhlbeschaffenheit, Darmpassage, Gallen-
säurenmetabolismus und intestinale Fermentation 
unter Ernährung mit hochmolekularer Formeldiät/C. 
Scheurlen, W. Kruis, G. Forstmeier, G. Paumgart- 
ner. -  In: Infusionstherapie u. klin. Ernährung. 15 
(1988), S. 17-18.
5106 siehe Nr. 4884 
Schwandt, Peter Dr., Prof.
5107 Adipositas als Gesundheitsrisiko. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 717.
5108 Behandlung erhöhter Cholesterinspiegel mit 
Carbo medicinalis. -  In: Internist. Prax. 28 (1988), 
S .188.
5109 Diätetische Maßnahmen bei Hypercholeste- 
rinämie. -  In: Therapiewoche Österreichs. 9 (1988), 
S .852.
5110 Diagnostische Strategie bei Fettstoffwechsel-
störungen. -  In: Der bayer. Internist. 10 (1988),3, 
S. 33-36.
5111 Die Rolle der Lipoproteine in der Atheroge- 
nese. -  In: Koronare Herzkrankheit/hrsg. v. G. Riek- 
ker. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 30-36.
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadera-
5116 The recognition and management of hyperlipi- 
daemia in adults: a policy statement of the Eur. 
Atherosclerosis Soc./Eur. Atherosclerosis Soc., Study 
Group. -  In: Eur. heart j. 9 (1988), S. 571-600.
5117 Zur Prävention der Atherosklerose. -  In: 
Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 241-242.
5118 siehe Nr. 4927
5119 siehe Nr. 4980
5120 siehe Nr. 5034
5121 siehe Nr. 5035
5122 siehe Nr. 5027
5123 siehe Nr. 5028
5124 siehe Nr. 5046
5125 siehe Nr. 5045
Spengler, Ulrich Dr.
5126 Lambliasis -  eine oft hohe Krankheitsaktivität 
vortäuschende, aber gut zu behandelnde Komplika-
tion des Morbus Crohn/C. Scheurlen, W. Kruis, U. 
Spengler, M. Weinzierl, J. Lamina, G. Paumgartner.
-  In: Der Kassenarzt. 27 (1987), S. 36-38.
5127 Ursodeoxycholsäure bei primär biliärer Zir- 
rhose/J. Eisenburg, M. Eder, U. Spengler, P A . 
Berg, W. H. Caselmann, G. A. Mannes, A. Muntau.
-  In: Fortschr. Med. 106 (1988), S. 691-698.
5128 siehe Nr. 5099
5129 siehe Nr. 4985
5130 siehe Nr. 5095
Vierneisel, Karin Dr.
5131 siehe Nr. 5028
5132 siehe Nr. 5112
5112 Extracorporeal LDL elimination with immun- 
absorption or heparin precipitation: a comparison in 
10 patients/P. Schwandt, W. O. Richter, K. Viernei-
sel. -  In: Treatment of severe hypercholesterolemia 
in the prevention of CHD: Int. Symp., Neapel/ed. by 
M. Mancini, A. Gotto, A. Gnasso. München: Kar-
ger, 1988.
5113 Fettstoffwechselstörungen. -  In: Med. Mo- 
natsschr. Pharm. 11 (1988), S. 28-31.
5114 Lipoprotein metabolism and metabolism of 
human adipose tissue/P. Schwandt u. W. O. Richter. 
(Workshop 3. Annual Meeting of the German Soc. of 
Obesity Res.). -  In: Horm. metabol. res. 1988, 
suppl. 19.
5115 Prognosis of dyslipoproteinemia. -  In: Genetic 
and therapeutic aspects of lipid and purine metabo-
lism. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 93-99.
Weinzierl, Marlene Dr.
5133 siehe Nr. 5099
5134 siehe Nr. 5126
Weisweiler, Peter Dr. habii.
5135 Changes in serum lipoproteins and in lecithin: 
cholesterol acyltransferase activity with dietary fat 
modification/P. Weisweiler u. P. Schwandt. -  In: Li-
poproteins and atherosclerosis/ed. by C. L. Malmen- 
dier and P. Alaupovic. New York u.a.: Plenum Pr., 
1987. S. 183-187.
5136 Diätetische Effekte auf Apolipoprotein E-Iso- 
formen. -  In: Akt. Ernährungsmed. 12 (1987), S. 34-
46.
5137 Modified fat diets and serum lipoproteins/P. 
Schwandt u. P. Weisweiler. -  In: Expanding horizons
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in atherosclerosis research/ed. by G. Schlierf and H. 
Moerl. Berlin u.a.: Springer, 1987. S. 286-292.
5138 Type 1 (insulin-dependent) versus type 2 (non- 
insulin-dependent) diabetes mellitus: characteriza-
tion of serum lipoprotein alterations/R Weisweiler u. 
P. Schwandt. -  In: Eur. j. clin, invest. 17 (1987), 
S. 87-91.
Wienbeck, Martin Dr., Prof.
5139 Achalasie als Maske des Kardiakarzinoms/ 
H. J. Lübke, W. Berges, T. Frieling, R. M. Jungblut, 
M. Wienbeck. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988), 
S. 1997-2002.
5140 Anorektale Motilität bei systemischer Sklero- 
dermie/T. Frieling, P. Enck, G. Bremer, H. J. Lübke, 
W. Berges, M. Wienbeck. -  In: Zschr. Gastroente-
rol. 26 (1988), S. 689-693.
5141 Colon/M. Karaus u. M. Wienbeck. -  In: An il-
lustrated guide to gastrointestinal motility/ed. by D. 
Kumar and S. Gustavsson. Chichester: Wiley, 1988. 
S. 207-228.
5142 Computer analysis of pressure tracings from 
the sphincter of Oddi/H. J. Lübke, M. Wienbeck, M. 
Karaus, J. Wienbeck, W. Berges. -  In: Zschr. Ga-
stroenterol. 26 (1988), S. 218-222.
5143 Control of gastrointestinal motility/M. Wien-
beck, P. Enck, J. F. Erckenbrecht. -  In: Neurobiolo- 
gical approaches to human disease/ed. by D. Hell- 
hammer, I. Florian, H. Weiner. Stuttgart u.a.: Hu-
ber, 1988. S. 105-117.
5144 Diagnostik und Therapie der Analinkontinenz 
(AI)/R Enck u. M. Wienbeck. -  In: Internist. Welt.
11 (1988), S. 26-34.
 5145 Diagnostische Probleme bei der Neurosyphilis/ 
 W Behr, J. Barnert, M. Wienbeck. -  In: Dt. med.
Wschr. 113 (1988), S. 1718-1722.
5146 Die praktische Bedeutung gastrointestinaler 
; Motilitätsstörungen/M. Wienbeck, M. Karaus, Q. Li.
-  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), Suppl.4, S. 1- 
5 3.
 5147 Drug-induced oesophageal lesions/M. Wien- 
beck, W Berges, H.J. Lübke. -  In: Bailliére’s clin. 
 gastroenterol. 2 (1988), S. 263-274.
 5148 Effect of sennosides on colon motility in cats/ 
 M. Wienbeck, E. Kortenhaus, M. Wallenfels, M. Ka-
raus. -  In: Pharmacology. 36 (1988), suppl. 1, S. 31- 
 39.
5149 Exsudative Enteropathie beim Klippel-Tre- 
 naunay-Syndrom/M. Cooreman, H.J. Lübke, M. 
 Wienbeck, G. Strohmeyer. -  In: Klin. Wschr. 66 
 (1988), S. 502-507.
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadern-
5150 Faecal incontinence in diabetes mellitus: is it 
correlated to diabetic autonomic or peripheral neuro-
pathy?/!. F. Erckenbrecht, J. J. Winter, I. Cicmir, M. 
Wienbeck. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), 
S. 731-736.
5151 Family occurrence of achalasia and diffuse 
spasm of the oesophagus/T. Frieling, W. Berges, F. 
Borchard, H. J. Lübke, P. Enck, M. Wienbeck. -  In: 
Gut. 29 (1988), S. 1595-1602.
5152 Funktionelle Ergebnisse nach Eingriffen am 
unteren Oesophagus/M. Wienbeck, W. Berges, H.J. 
Lübke. -  In: Endoskopie postoperativer Syndrome/ 
hrsg. v. B.C. Manegold. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 35-41.
5153 Gastric phytobezoar: endoscopic removal 
using the gallstone lithotripter/H. J. Lübke, R. S. 
Winkelmann, W. Berges, W. Mecklenbeck, M. 
Wienbeck. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), 
S. 393-396.
5154 In vivo effects of nifedipine and BAY I 2801 
on ceruletide induced gallbladder contraction/R. Por- 
schen, S. Pieper, L. Bernhardt, B. Schade, M. Wien-
beck. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 755- 
761.
5155 Intrahepatische Cholestase und apiastische 
Anämie nach Prajmalin-Einnahme/R. Lenzen, H. 
Gottesbüren, R. Borchard, M. Wienbeck, G. Stroh-
meyer. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 264-270.
5156 Ist der „irritable Darm“ eine psychosomati-
sche Krankheit?/M. Wienbeck u. P. Enck. -  In: Dt. 
med. Wschr. 113 (1988), S. 451-452.
5157 Klinik und endoskopische Diagnostik des 
Adenokarzinoms am gastrooesophagealen Übergang/ 
M. Wienbeck, H.J. Lübke, T. Frieling, W. Berges, -  
In: Aktuelle Therapie des Kardiakarzinoms/hrsg. v. 
P. Langhaus, H.W. Schreiber, R. Häring, R. Re-
ding, J. R. Siewert, H. Bünte. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 43-49.
5158 Künstliche enterale Ernährung bei kritisch 
Kranken -  ein Fortschritt der Intensivtherapie?/H. J. 
Lübke, T. Frieling, M. Wienbeck. -  In: Med. Klin. 83 
(1988), S. 112-117.
5159 Leberreaktionen unter hochkalorischer ente- 
raler Ernährung mit Formuladiäten/H. J. Lübke, 
R. S. Winkelmann, M. Keymling, T. Frieling, M. 
Wienbeck. -  In: Infusionstherapie u. klin. Ernäh-
rung. 15 (1988), S. 190-195.
5160 Psychosomatik des Reizdarms/P. Enck, W. E. 
Whitehead, M. M. Schuster, M. Wienbeck. -  In: Dt. 
med. Wschr. 113 (1988), S. 459-462.
5161 Upper esophageal sphincter function in pa-
tients with Zenker’s diverticulum/T. Frieling, W. Ber-
ges, H. J. Lübke, P. Enck, M. Wienbeck. -  In: Dys-
phagia. 3 (1988), S. 90-92.
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5162 Wirkungen von Lärm auf die postprandiale 
Dickdarmmotilität/J. E Erckenbrecht, M. Lesch, B. 
Ziemer, S. Schwarze, G. Jansen, M. Wienbeck. -  In: 
Zschr. Lärmbekämpfung. 35 (1988), S. 74-77.
5163 Wirkungen von Lärm auf Motilität und Flüs-
sigkeitsresorption im menschlichen Dünndarm/J. E 
Erckenbrecht, Borgos, A. Schöpe-Stiller, S. 
Schwarze, M. Wienbeck, G. Jansen. -  In: Zschr. 
Lärmbekämpfung. 35 (1988), S. 42-46.
5164 Zerebral evozierte Potentiale unter Elektrosti-
mulation des Rektosigmoids: e. neue Methode z. Un-
ters. autonomer Afferenzen v. Verdauungstrakt/T. 
Frieling, P. Enck, H. J. Lübke, M. Wienbeck. -  In: 
Dt. Ges. f. Innere Med.: Verh. 94 (1988), S. 12-13.
Doktoranden:
5165 Engelskirchen, Ulrich: Laxantien und Kolon- 
motilität: Wirkungsmechanismus an d. isolierten 
Ringmuskulatur d. Katzendickdarms.
5166 König, Christiane: Calciumantagonisten und 
Oesophagusmotilität: d. Wirkungen v. Tiapamil u. 
Verapamil im Vergl. zu Placebo b. gesunden Proban-
den.
Zacho val, Reinhart Dr.
5167 Interferon alpha in hepatitis type B and non- 
A, non-B: defective production by peripheral blood 
mononuclear cells in chronic infection and develop-
ment of serum interferon in acute disease/R. Zacho- 
val. . .  G. R. Pape, G. Paumgartner . . .  -  In: J. hepa- 
tol. 6 (1988), S. 364-368.
5168 Lymphocyte stimulation by hepatitis A virus in 
vitro/R. Zachoval, V. Gauss-Müller, J. Abb, V. Za- 
choval, F. Deinhardt. -  In: Viral hepatitis and liver 
disease/ed. by A. Zuckerman. New York: Liss, 1988. 
S. 65-66.
5169 Prävention der Hepatitis B bei medizinischem 
Personal/R. Zachoval u. F. Deinhardt. -  In: Münch, 
med. Wschr. 130 (1988), S. 363-366.
5170 Risk of virus transmission by jet injection/R. 
Zachoval, F. Deinhardt, L. Gürtler, J. Eisenburg, G. 
Korger. -  In: Lancet. 1988,1, S. 189.
Zwiebel, Franz M. Dr.
5171 siehe Nr. 4982
5172 siehe Nr. 5104
Medizinische Klinik III -Klinikum 
Großhadem-
Bartl, Rainer Dr., Prof.
5173 siehe Nr. 5510
Medizinische Klinik III - Klinikum Großhadem-
Böck, Markus Dr.
5174 Bindung von Ouabain an endotheliale Mem- 
branen/W. Schütz, M. Freissmuth, M. Bock, S. Nessl. 
(Abstr.). -  In: Zschr. f. Kardiol. 77 (1988), S. 67.
5175 Herstellung leukozytenarmer Blutkonserven: 
„bedside“-Filtration m.e. neuartigen Filtersystem/M. 
Bock, C. Krause, M. Wagner, S. Braun, M.U. 
Heim, U. Pachmann, W. Mempel. -  In: Beitr. Infu- 
sionsther. klin. Ernähr. 21 (1988), S. 74-78.
5176 In vitro studies of the rheological behaviour of 
various blood cells in the presence of the inflamma-
tion-mediator formyl-methionyl-leucyl-phenylalanin 
(FMLP)/M. Bock u. S. Nees. (Abstr.). -  In: Pflügers 
Arch. 411 (1988), R59.
5177 Influence of blood transfusion on the progno-
sis of cancer of the larynx/M. Koblitz, M. Bock, G. 
Grevers, U. Pachmann, M. U. Heim, W. Mempel. -  
In: Blut. 57 (1988), S. 275.
5178 Leukozytenarme und plasmafreie Erythrozy-
tenkonzentrate: Herstellung u. klin. Indikation/M. 
Böck, M. Wagner, M.U. Heim, W Mempel. -  In: 
Hämotherapie. 1 (1988), S. 9-13.
5179 TF-antigen: a common feature of human en-
dothelial cells and erythrocytes/M. Böck, K. Oettrich, 
M. Kratzer, M. Wagner, W. Mempel, M. Knedel. 
(Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 226.
5180 The coronary flow-enhancing effect of adeno- 
sine derivatives is mediated via an endothelium-de- 
pendent, but EDRF-independent process/S. Nees, M. 
Böck, C. Des Rosiers. (Abstr.). -  In: Pflügers Arch. 
411 (1988), R34.
5181 Transfusion of leucocyte depleted blood by 
bedside filtration/M. Böck u. W. Mempel. -  In: Int. 
Workshop on the role of leucocyte depletion in blood 
transfusion practice, London 1988: Abstraktbd. S. 22- 
23.
5182 siehe Nr. 5388 
5183 siehe Nr. 5255
5184 siehe Nr. 5252
5185 siehe Nr. 5257
5186 siehe Nr. 5429
5187 siehe Nr. 5462
Brehm, Gerd Dr.
5188 Plasma exchange therapy in acute Guillain- 
Barre-Syndrom (GBS)/G. Brehm u. T. Witt. -  In: 6. 
Annual Meeting Eur. Soc. for Haemapheresis, Sara-
jevo 1988: Abstraktbd. S. 42.
5189 siehe Nr. 5294
5190 siehe Nr. 5335
5191 siehe Nr. 5341
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C l e m m ,  C h r i s t o p h  Dr. habil
5192 Adjuvant chemotherapy in nonseminomatous 
germ cell tumor/C. Clemm, W. Mair, R. Hartenstein, 
G. Staehler, M. Wiesel, A. Gerl, W. Wilmanns. 
(Abstr,). -  In: Blut. 57 (1988), S. 246.
5193 Allogeneic retransplantation in a case of Phila-
delphia-positive (Ph-)CML after syngeneic bone mar-
row transplantation/C. Clemm, H.-J. Kolb, J. Mitter- 
müller, G. Ledderose, A. Strassner, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 198.
5194 Das Abklingverhalten strahleninduzierter 
Chromosomendeviationen bei Tumorpatienten/M.
Bauchinger, E. Schmid, H. Braschmann, N. Willich, 
C. Clemm. -  In: 3. Symp. „Molekulare und zelluläre 
Mechanismen der biologischen Strahlenwirkung“ ,
München-Neuherberg GSF 1988: Abstraktbd. S. 33.
5195 Ergebnisse der sekundären Lymhadenektomie 
und Second-Look Operation bei testikulären Keim-
zell tumoren/G. Staehler, M. Wiesel, C. Clemm, M.
Marchner. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhandlungsber. 
39 (1988).
5196 Hodenkrebs -  gute Chancen auf Heilung. -  In:
Therapiewoche. 35 (1988), S. 2519f.
5197 Immunobiotting von Tumor-HCG-Varianten 
beim Hodenkarzinom/K. Mann G. Spöttl, R. Clara,
C. Clemm, G. Staehler, K. Siddle. -  In: Diagnostik 
und Therapie von Hodentumoren/hrsg. v. H.J. 
Schmoll u. L. Weißbach. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 79-86.
5198 Long term toxicity after curative polychemo- 
 therapy of nonseminomatous testicular germ cell 
tumor (NSGCT)/C. Clemm, R. Hartenstein, W 
Mair, H. Lauter, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: J. 
¡cancer res. clin. oncol. 114 (1988), suppl., S. 17.
5199 Prognostische Kriterien bei nichtseminomatö- 
isen Hodenkarzinomen: retrospektive Analyse 1979 
bis 1985/R. Hartenstein, C. Clemm, R. Jäckel, W. 
(Wilmanns. -  In: Diagnostik und Therapie von Ho-
rden tumoren/hrsg. v. H.J. Schmoll u. L. Weißbach. 
[Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 111-124.
15200 Stellenwert zytogenetischer Untersuchungen 
[bei der Diagnostik und Therapiekontrolle von Leukä- 
imien. München, Univ., Habil.
\5201 The role of post-chemotherapy tumor surgery 
[in advanced testicular cancer/M. Wiesel, G. Staehler, 
¡C. Clemm, E. Schmiedt. -  In: Eur. Ass. of Urology, 
[8. Congr., London 18-21.5.1988: Abstraktbd. S. 302.
15202 Therapie der fortgeschrittenen Stadien des Se- 
tminoms. -  In: Diagnostik und Therapie von Hoden- 
Itumoren/hrsg. v. H.J. Schmoll u. L. Weißbach. Ber-
lin u.a.: Springer, 1988. S. 653-660.
15203 V1P Chemotherapie beim Seminom mit gro-
ßer Tumormasse/C. Clemm, R. Hartenstein, N. Wil-
lich, M. Heim, M. Wagner, W. Wilmanns. -  In: Dia-
gnostik und Therapie von Hodentumoren/hrsg. v. 
H.J. Schmoll u. L. Weißbach. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 461-467.
5204 Vierfach-Kombination beim nichtseminoma- 
tösen Hodentumor mit ungünstiger Prognose/C. 
Clemm, R. Hartenstein, W. Mair, M. Wiesel, G. 
Ledderose. -  In: Diagnostik und Therapie von Ho-
dentumoren/hrsg. v. H.J. Schmoll u. L. Weißbach. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 212-660.
5205 siehe Nr. 5215
5206 siehe Nr. 5220
5207 siehe Nr. 5386
5208 siehe Nr. 5256
5209 siehe Nr. 5335
5210 siehe Nr. 5379
5211 siehe Nr. 5380
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5334 Bedeutung der antimikrobiellen Dekontami-
nation für Infektionen und Graft-versus-Host Reak-
tion nach allogener Knochenmarktransplantation/ 
H. J. Kolb u.a. (Abstr.). -  In: 2. Workshop Infektio- 
logie, Frankfurt 11.3.1988.
5335 Bone marrow transplantation for paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria and myelodysplastic syn- 
dromes/H. J. Kolb, C. Bender-Götze, E. Holler, C. 
Clemm, U. Walther, J. Mittermüller, M. Bauchinger, 
H. H. Gerhartz, G. Brehm, G. Ledderose, W. Wil-
manns. -  In: Bone marrow transplant. 3 (1988), 
suppl. 1, S. 196.
5336 Bone marrow transplantation from donors 
other than HLA-identical siblings/C. Bender-Götze, 
R.J. Haas, H.J. Kolb, E. Rieber, J.U. Walther. 
(Abstr.). -  In: Bone marrow transplant. 3 (1988), 
suppl. 1, S. 186.
5337 Charakterisierung und Rosettenbildung von 
T-Lymphozyten mit polyklonalem Antithymozyten- 
globulin (ATG) und monoklonalem Pan T-Zellanti- 
körper im Knochenmark des Hundes/J. Maidacker,
L. K. Lösslein, H. J. Kolb, J. Mysliwietz, E. Holler 
. . .  -  In: GSF-Ber. 1988,11.
5338 Chemotherapie der CML: Stand d. Multicen-
ter-Studie Busulfan versus Hydroxyurea versus Inter- 
feron-alpha, Oktober 1987/R. Hehlmann, B. Anger, 
D. Messerer, R. Zankovich, L. Bergmann, H.J. 
Kolb, P. Meyer u.a. -  In: Onkologie. 11 (1988), S. 25- 
29.
5339 Dose rate and fractionation studies of total 
body irradiation in dogs/H.J. Kolb u.a. (Abstr.). -
In: Jahrestagung der Dt. Röntgenges., Freiburg 
3.6.1988.
5340 Dose rate and fractionation studies of total 
body irradiation in dogs: short term and long term ef- 
fects/H.J. Kolb u.a. (Abstr.). -  In: Int. Symp. on 
Physical, Biological and Clinical Aspects of Total 
Body Irradiation, Den Haag 9.-11.9. 1988.
5341 Immunosuppressive conditioning for bone 
marrow transplantation from donors other than 
HLA-identical siblings/H. J. Kolb, C. Bender-Götze, 
E. Holler, G. Brehm, R.J. Haas, H. Grosse-Wilde, 
R. Wank, S. Scholz, W. Mempel, E. D. Albert. 
(Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 214.
5342 Opportunistische Virusinfektionen bei ab-
wehrgeschwächten Patienten/H. J. Kolb, J. Eberle, 
W. Wilmanns. -  In: AIDS-Forsch. 3 (1988),1, S.24- 
28.
5343 Randomized study on the treatment of chronic 
myeloid leukemia (CML) in chronic phase with bu-
sulfan versus hydroxyurea versus interferon-alpha/R. 
Hehlmann, B. Anger, D. Messerer, R. Zankovich,
L. Bergmann, H. J. Kolb, P. Meyer u.a. -  In: Blut. 56 
(1988), S. 87-91.
5344 Recognition of two epitopes of an antigen pre-
sent on canine T cells but not on hemopoietic proge-
nitors by four monoclonal antibodies/J. J. Mysliwietz, 
G. Hoffmann-Fezer, S. Thierfelder, H.J. Kolb, J. 
Maldacker. -  In: Transplantation. 45 (1988), S.443- 
448.
5345 Risk factors for chronic graft-versus-host dis-
ease: a preliminary report from the Int. Bone Marrow 
Transplant Registry/M. M. Horowitz, K. Atkinson, 
D. W. van Bekkum, M.M. Bortin, E. Gluckmann,
R. P. Gale, R. A. Good, N. Jacobsen, H. J. Kolb u.a. 
-  In: Bone marrow transplant. 3 (1988), suppl. 1,
S. 215.
5346 siehe Nr. 5277
5347 siehe Nr. 5193
5348 siehe Nr. 5220
5349 siehe Nr. 5217
5350 siehe Nr. 5256
5351 siehe Nr. 5296
5352 siehe Nr. 5297
5353 siehe Nr. 5294
5354 siehe Nr. 5321
5355 siehe Nr. 5370
5356 siehe Nr. 5369
5357 siehe Nr. 5418
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Kühl, Michael Dr.
5358 Cytotoxicity, uptake, polyglutamate formation 
and antileukemic effects of 8-deaza analogues of me-
thotrexate and aminopterin in mice/M. Kühl, D. Brix- 
ner, A. Broom, T. Avery, R. Blakeley. -  In: Cancer 
res. 48 (1988), S. 1481-1488.
5359 Role of aspartate 27 in the binding of metho-
trexate to dihydrofolate reductase from Escherichia 
coli/J. Appleman, E. Howell, J. Kraut, M. Kühl, R. 
Blakeley. -  In: J. biol. chem. 263 (1988), S.9187- 
9198.
5360 siehe Nr. 5494
5361 siehe Nr. 5508
Langecker, Peter Dr.
5362 Heparininduzierte Thrombozytopenie und 
Thrombose/R Langecker, H. Riess, E. Hiller, W. 
Wilmanns. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 515-518.
5363 High versus reduced medroxyprogesterone 
acetate in patients with metastatic breast cancer and 
very favourable prognostic factors/P. Langecker, K. 
Possinger, A. Müller, H. Wagner, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: 19. National Cancer Congr. of the 
German Cancer Soc.: Proc. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 104.
5364 Influence of medroxyprogesterone acetate and 
corticosteroids on cellular aromatase activity/S. Clas-
sen, P. Langecker, S. Sgouropoulou, A. Stäbler, K. 
Possinger, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Cancer res. 
clin. oncol. 103 (1988), S. 114.
5365 siehe Nr. 5377
5366 siehe Nr. 5422
5367 siehe Nr. 5449
5368 siehe Nr. 5451
Ledderose, Georg Dr.
5369 Intensivtherapie nach Knochenmarktransplan-
tation: onkolog. Aspekte/G. Ledderose u. H. J. Kolb. 
-  In: Dt. Anaesthesiekongr., Mannheim 1988: Ab- 
straktbd.
5370 Purging of marrow with alkyllysophospholi- 
pids (ALP): predicition of the effect by repeated 
MTT-testing/G. Ledderose, G. Jäger, H. J. Kolb, W. 
Wilmanns. (Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S.266.
5371 siehe Nr. 5204
5372 siehe Nr. 5193
5373 siehe Nr. 5256
5374 siehe Nr. 5510
5375 siehe Nr. 5294
5376 siehe Nr. 5335
Lorenz, Till
5377 Determination of estrogene receptor in malig-
nant effusions in patients with advanced breast can- 
cer/T. Lorenz, P. Langecker, E. Doischer, U. 
Schenk, K. Possinger, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), suppl., S. 94.
5378 siehe Nr. 5449 
Mair, Werner Dr.
5379 Sekundäre Lymphadenektomie und Thorako-
tomie nach Chemotherapie beim nichtseminomatö- 
sen Hodentumor/W. Mair, C. Clemm, L. Sunder- 
Plassmann, G. Stähler, W. Wilmanns. -  In: Diagno-
stik und Therapie von Hodentumoren/hrsg. v. H.J. 
Schmoll u. L. Weißbach. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 344-353.
5380 Two cases of late relapse of nonseminomatous 
germ cell tumor (NSGCT), 7 years after complete re-
mission induced by polychemotherapy/W. Mair, C. 
Clemm, J. L. Hartlapp, R. Hartenstein, W. Wil-
manns. (Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 130.
5381 siehe Nr. 5204
5382 siehe Nr. 5198
5383 siehe Nr. 5192
5384 siehe Nr. 5332
Meißner, Horst Dr.
5385 siehe Nr. 5250
Mempel, Wolfgang Dr., Prof.
5386 Aussagekraft der präoperativen Thrombozy-
tenmarkierung bei Patienten mit idiopathischer 
thrombozytopenischer Purpura/N. Gietz, W. Mem-
pel, C. Clemm, E. Hiller, M. Heim, W. Wilmanns. -  
In: Kiin. Wschr. 66 (1988), S. 633-638.
5387 Autologe Transfusion. -  In: Anästh. Intensiv- 
med. 29(1988), S. 65-67.
5388 Blutgruppenbestimmung mit einem neuarti-
gen Testsystem (Erytype-Mikrotestplatten)AV. Mem-
pel, M. Leeping, M. Böck, U. Pachmann, M. Wag-
ner, M. U. Heim. -  In: Beitr. Infusionsther. klin. Er-
nähr. 21 (1988), S. 256-266.
5389 Influence of thymus hormones on lymphocyte 
disorders in histiocytosis X/R. Eckstein, B. Schnei-
der, W. Mempel, M. U. Heim, H. G. Henft, J. Zing- 
sem, W. Siegelt, D. Huhn.. -  In: Thymus hormones 
in oncology/ed. by G. Nagel, G. Schioppacassi, P. 
Schuff-Werner. SEDAC-ROM, 1988. S. 157-174.
5390 siehe Nr. 5178
5391 siehe Nr. 5181
5392 siehe Nr. 5175
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5393 siehe Nr. 5179
5394 siehe Nr. 5256
5395 siehe Nr. 5255
5396 siehe Nr. 5252
5397 siehe Nr. 5257
5398 siehe Nr. 5177
5399 siehe Nr. 5341
5400 siehe Nr. 5429
5401 siehe Nr. 5462
5402 siehe Nr. 5463
5403 siehe Nr. 5433
Mergenthaler, Hans-Günther Dr.
5404 Carcinoma-associated hemolytic-uremic syn-
drome in a patient receiving 5-fluorouracil-adriamy- 
cin-mitomycin C combination chemotherapy/H.-G. 
Mergenthaler, T. Binsack, W. Wilmanns. -  In: Onco-
logy. 45 (1988), S. 11-14.
5405 Das Auftreten von multiplen braunen Tumo-
ren bei nutritiv bedingtem sekundärem Hyperpara- 
thyreoidismus/H.-G. Mergenthaler, M. Fink, H.J. 
Sauer, W Wilmanns. (Abstr.). -  In: Klin. Wschr. 66 
(1988), Suppl. 13, S. 277.
5406 Kinetics of myeloid progenitor cells in human 
micro long-term bone marrow cultures/H.-G. Mer-
genthaler, P. Brühl, P. Dormer. -  In: Exp. hematol. 
16 (1988), S. 145-149.
5407 Neue Analysemethoden der humanen Häma- 
topoese. -  In: Der Kassenarzt. 28 (1988), S. 30-31.
5408 Production of progenitor cells in human micro 
long-term bone marrow cultures recharged with 
either allogeneic or syngeneic bone marrow cells/H.- 
G. Mergenthaler u. P Dormer. (Abstr.). -  In: Exp. 
hematol. 16 (1988), S. 552.
5409 The effect of recharge of human micro long-
term bone marrow cultures by using either T cell de-
pleted (CAMPATH-1) allogeneic or syngeneic bone 
marrow cells/H.-G. Mergenthaler u. P. Dormer. 
(Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 186.
Mezger, Jörg Dr.
5410 A pitfall in immunocytochemistry: non-specif-
ic staining of plasma cells with immunoalkaline phos-
phatase techniques/J. Mezger, K. Endo, S. Walter, J. 
Wilkes, W. Wilmanns. -  In: J. tumor marker oncol. 3 
(1988), S. 107-115.
5411 „Coelomic epithelium antigens“ as tumor mar-
kers -  CA 130 and CA 125/J. Mezger, P. Stieber, A. 
Fateh-Moghadam, W. Wilmanns, R. Lamerz. -  In: J. 
tumor marker oncol. 3 (1988), S. 334.
5412 Discrimination between diffuse malignant 
mesothelioma (DMM) and metastatic carcinomas 
(CA.) of the pleura using CEA and CA 125/J. Mez-
ger, K. E. Häussinger, M. Eberlein-Gonska, L. Sun- 
der-Plassmann, W. Wilmanns, R. Lamerz. (Abstr.). 
- In : Blut. 57 (1988), S .274.
5413 Elevated serum CA 125 levels in patients with 
benign ascitic and pleural effusions/J. Mezger, W 
Wilmanns, R. Lamerz. -  In: Tumor biol. 9 (1988), 
S. 47-52.
5414 Künstliche Herzklappen und intravasale Hä- 
molyse/J. Mezger, C. Weinhold, E. Kreuzer, E. Erd-
mann. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 781-783.
5415 Tumour associated antigens in diagnosis of se-
rous effusions/J. Mezger, W. Permanetter, A. L. Ger- 
bes, W. Wilmanns, R. Lamerz. -  In: J. clin. pathol. 
41 (1988), S. 633-643.
5416 siehe Nr. 5253 
Mittermüller, Johann Dr.
5417 Hämolyse, Methämoglobinämie und Nieren-
insuffizienz bei einer 30jährigen Patientin/G. Hille-
brand u. J. Mittermüller. -  In: Der Internist. 29 
(1988), S. 364-367.
5418 High incidence of transient mixed chimerism 
in patients grafted with unmanipulated bone marrow/ 
J. Mittermüller, H. J. Kolb, T. Mönch, C. Clemm, E. 
Holler, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), 
S. 182.
5419 siehe Nr. 5193
5420 siehe Nr. 5220
5421 siehe Nr. 5335
Muller, Andrea Dr.
5422 Clinical value of a plasma level adapted oral 
medroxyprogesterone acetate treatment in metasta-
sized breast cancer/A. Müller, K. Possinger, P. Lang- 
ecker, E. Doischer, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Cancer res. clin. oncol. 101 (1988), S. 114.
5423 siehe Nr. 5363
5424 siehe Nr. 5451
Munker, Reinhold Dr
5425 Diagnose Quiz: Non-Hodgkin-Lymphom mit 
primärer zerebraler Beteiligung/R. Munker u. J. Mül-
ler-Höcker. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),42, 
S. 87.
Naegele, Arno Dr.
5426 siehe Nr. 5308
5427 siehe Nr. 5305
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5428 siehe Nr. 5306 
Fachmann, Ulrich Dr.
5429 Blood transfusion and prognosis after curative 
resection of lung cancer/U. Pachmann, H.G. Voll- 
mann, L. Sunder-Plassmann, M. Böck, M.U. Heim, 
W. Wilmanns, W. Mempel. -  In: 20. Congr. Int. Soc. 
Blood-Transfusion, London: Abstraktbd. S. 120.
5430 EDV-Planung und Realisation/G. Büchner 
u.U. Pachmann. -  In: Hämotherapie. 1 (1988),2,
5. 14-15.
5431 Perioperative blood transfusion and prognosis 
of gastric cancer: a multivariate analysis/N. Demmel, 
W. Ertel, U. Pachmann, B. Günther. -  In: 10. World 
Congr. Coll. Int. Chirurg. Digest., Copenhagen 
30.8.-2.9.1988: Abstraktbd.
5432 Perioperative blood transfusion and prognosis 
of gastric cancer: a multivariate analysis/N. Demmel, 
W. Ertel, U. Pachmann. -  In: 1. Int. Congr. Immune 
Consequ. Trauma, Shock and Sepsis, München 3.- 
5.3.1988: Abstraktbd.
5433 Postpartale Infektionsrate von Sectiopatien-
tinnen mit Bluttransfusionen nicht erhöht/E. R. Weis- 
senbacher, K. Gutschow, I. Wächter, A. Götz, N. 
Krebs, U. Pachmann, W. Mempel. -  In: 47. Kongr. 
Dt. Ges. Gynäkologie und Geburtshilfe, München
6. -10.9.1988: Abstraktbd.
5434 Probleme der Pleurodese. -  In: Dt. Ärztebi. 
85 (1988), S. 2014.
5435 siehe Nr. 5175
5436 siehe Nr. 5388
5437 siehe Nr. 5255
5438 siehe Nr. 5252
5439 siehe Nr. 5177
5440 siehe Nr. 5462
Pelka-Fleischer, Renate Dipl Bioi
5441 siehe Nr. 5528
Petrides, Petro E. Dr
5442 Gene expression of transforming growth fac- 
tor-a in human renal carcinomas/J. Bovens, R. De- 
rynck, G. Jackse, P. P. Petrides. (Abstr.). -  In: Blut. 
57(1988), S. 253.
5443 Growth inhibitory action upon fibroblasts of a 
novel factor released by a human promyelocytic leu-
kemic ceil line (HL-60)/K. Dittmann u. P. E. Petri-
des. (Abstr.). -  In: J. cell, biochem. 29 (1988), 
suppl. 121, S. 222.
5444 Release of a polypeptide by HL-60 cells, which 
disturbes the interaction of various target cells with
their extracellular matrix/K. Dittmann u. P. E. Petri-
des. (Abstr.). -  In: J. cell, biochem. 29 (1988), 
suppl. 121, S. 222.
5445 [Hrsg.:] Physiologische Chemie: Lehrbuch d. 
medizin. Biochemie u. Pathobiochemie f. Medizin-
studenten u. Ärzte/hrsg. v. G. Löffler u. P.E. Petri-
des. -  4. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1988.
Possinger, Kurt Dr
5446 Aromatase inhibition with 4-hydroxyandroste- 
nedione (4-OHA) in treatment of postmenopausal 
advanced breast cancer (BC)/K. Höffken, W. Jonat, 
K. Possinger, M. Kölbel, M. Kloke, R. Becher, R. 
Callies, C. G. Schmidt. -  In: Klin. Wschr. 97 (1988), 
S. 114.
5447 Aromatase inhibition with 4-hydroxyandroste- 
nedione (4-OHA) in treatment of postmenopausal 
advanced breast cancer (BC)/W. Jonat, K. Höffken, 
K. Possinger, M. Kölbel, T. Kunz, R. Becher, R. 
Callies. -  In: ASCO 33: Abstraktbd. S. 126.
5448 Chemotherapie metastasierter Mammakarzi- 
nome/K. Possinger, H. J. Sauer, W. Wilmanns. -  In: 
Dt. med. Wschr. 113 (1988), S. 224-231.
5449 Determination of turnover of androstenedione 
to estron via aromatose in estron receptor positive 
and negative human breast cancer cell lines/K. Possin-
ger, A. Stäbler, S. Sgouropoulou, P. Langecker, T. 
Lorenz, E. Doischer, W. Wilmanns. -  In: Steroids. 
80 (1988), S. 233-237.
5450 Progestins in breast cancer/K. Possinger u. W. 
Wilmanns. -  In: Oncol, update. 5 (1988),2, S. 1-5.
5451 Prognosis-adapted systemic therapy in patients 
with metastasized breast cancer/K. Possinger, H. 
Wagner, P. Langecker, A. Müller, W. Wilmanns. 
(Abstr.). -  In: AACR. 198 (1988), S. 786.
5452 Renal cell carcinoma/K. Possinger, H. Wag-
ner, R. Beck, A. Stäbler, L. Schmid, B. Vollmann, 
W. Wilmanns. -  In: Therapy of lung metastases/ed. 
by P. Drings and I. Vogt-Moykopf. Basel: Karger, 
1988. S. 195-207. (Contributions to oncology;30).
5453 Zytostatische Monotherapie bei Patientinnen 
mit metastasiertem Mammakarzinom?/K. Possinger 
u. W. Wilmanns. -  In: Gynäkolog. Prax. 12 (1988), 
S. 321-324.
5454 siehe Nr. 5275
5455 siehe Nr. 5364
5456 siehe Nr. 5363
5457 siehe Nr. 5500
5458 siehe Nr. 5497
5459 siehe Nr. 5377
5460 siehe Nr. 5422
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5461 siehe Nr. 5517 
Riedner, Carola Dr.
5462 Storage of blood: improvement by leukocyte 
depletion/C. Riedner, M. U. Heim. M. Böck, U. 
Pachmann, W. Wilmanns, W. Mempel. -  In: 20. 
Congr. Int. Soc. Blood-Transfusion, London: Ab- 
straktbd. S. 134.
Riess, Hanno Dr.
5463 Acquired B antigen associated with infection 
by Bacillus cerus: in vivo and in vitro transformation 
of Aj red cells. (Letter)/H. Riess, R. Eckstein, T. 
Binsack, G. Ruckdeschel, W. Mempel. -  In: Blut. 57 
(1988), S. 237.
5464 Regional hyperthermia and haemostasis/H. 
Peleska, H. Riess, C. Seeber, R. Issels, E. Hiller. 
(Abstr.). -  In: Blut. 57 (1988), S. 272.
5465 siehe Nr. 5276
5466 siehe Nr. 5283
5467 siehe Nr. 5292
5468 siehe Nr. 5277
5469 siehe Nr. 5362
5470 siehe Nr. 5312
5471 siehe Nr. 5307
Sauer, Hans-Jörg Dr., Prof.
5472 Azathioprine lymphocytotoxicity: potentially 
lethal damage by its imidazole-derivatives/H. Sauer,
U. Hantke, W. Wilmanns. -  In: Arzneim.-Forsch./ 
Drug res. 38 (1988), S. 820-824.
5473 Chemotherapie bei Weichteilsarkomen im Er-
wachsenenalter. -  In: Empfehlungen zur Diagnostik, 
Therapie und Nachsorge: Knochentumoren und 
Weichteilsarkome. München: TUmorzentrum, 1988. 
S. WS1-WS16.
5474 Dosis-Wirkungsbeziehungen in der antineo-
plastischen Chemotherapie. -  In: Symp. Klinische 
Pharmakologie und Onkologie, Akad. der Wissen-
schaften und der Literatur, Mainz Dez. 1988: Ab- 
straktbd.
5475 Erfolge der internistischen Tumortherapie im 
Rahmen interdisziplinärer Behandlungskonzepte. -  
In: Wissenschaftliche Medizin -  alternative Heilme- 
thoden/hrsg. v. V. Tobiasch. München: Zuck- 
schwerdt, 1988. S. 42-52.
5476 Internistische Onkologie der Weichteilsar-
kome. -  In: Saarländ. Ärztebl. 41 (1988), S. 79-90.
5477 Mammakarzinom. -  In: Onkolog. Journal. 2 
(1988), S. 1-3.
5478 Mammakarzinom beim Mann/H. Sauer u. W. 
Eiermann. -  In: Symp. 10 Jahre Projektgruppe Mam-
makarzinom im Tumorzentrum München, München 
27.2.1988.
5479 Thymidine kinase (TK) as a tumor marker in 
acute leukemias (AL): comparison of activities in cy-
tosol and plasma/H. Sauer, W. Röhrl, W. Wilmanns.
-  In: 19. Dt. Krebskongr., Frankfurt 28.2.-5.3.1988: 
Abstraktbd.
5480 Thymidine-kinase (TK) activity in bone mar-
row cells and blood plasma as a tumor marker in 
acute leukemias/H. Sauer, W. Röhrl, W. Wilmanns. -  
In: 5. Int. Conf. on Human Tumor Markers, Stock-
holm Sept. 1988: Abstraktbd. u. Gemeinsame Jahres-
tagung der Dt. und Österreich. Ges. für Hämatologie 
und Onkologie, Salzburg Okt. 1988: Abstraktbd.
5481 Thymidine-kinase (TK) as a tumor marker in 
acute leukemias (AL): comparison of activities in cy-
tosol and plasma/H. Sauer, W. Röhrl, W. Wilmanns.
-  In: 22. Congr. of the Int. Soc. of Hematology, Mi-
lano 1988: Abstraktbd.
5482 Thymidin-Kinase bei akuten Leukämien: 
Vergl. v. intrazellulärer u. piasmat. Aktivität. -  In: 1. 
Bonner Symp. über Thymidin-Kinase, 15.4.1988.
5483 Tbmor follow-up schedules: empirical contest 
and evaluation/D. Hölzel, H. Sauer, J. C. de Waal. -  
In: 19. Dt. Krebskongr., Frankfurt 28.2.-5.3.1988: 
Abstraktbd.
5484 Tiimornachsorgeschemata: Wissensinhalt,
Anwendung, Optimierung/D. Hölzel, H. Sauer, J. C. 
de Waal. -  In: Onkologie. 11 (1988), S. 202-210.
5485 Vepesid im Rahmen der Polychemotherapie 
der Weichteilsarkome. -  In: Vepesid-Symp., Malta 
Juni 1988: Abstraktbd.
5486 siehe Nr. 5309
5487 siehe Nr. 5311
5488 siehe Nr. 5312
5489 siehe Nr. 5405
5490 siehe Nr. 5448
5491 siehe Nr. 5515
5492 siehe Nr. 5528
5493 siehe Nr. 5530
S c h a lh o m , A n d r e a s  Dr., Prof.
5494 Arteria-hepatica-Infusion: Einfluß d. Infu-
sionsgeschwindigkeit auf d. system. 5-FU-Spiegel/A. 
Schalhorn, W. Heinlein, M. Kühl, W. Wilmanns, K. 
Heil. (Abstr.). -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), 
Suppl. 13, S. 39.
5495 Basic investigations on interaction of 5-fluo- 
rouracil and tumor ischemia in the treatment of liver
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malignancies/B. Eibl-Eibesfeldt, V. Storz, J. Kum-
mermehr, A. Schalhorn. -  In: Combined modality 
therapy of gastrointestinal tract cancer. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 187-195. (Recent results in cancer 
research; 110).
5496 Chemotherapie der gastrointestinalen Tumo-
ren. -  In: Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie 
und Nachsorge: Gastrointestinale Tumoren. Mün-
chen: Tumorzentrum, 1988.
5497 Chemotherapy of advanced colorectal carci-
noma with folinic acid/5-fluoruracil/A. Schalhom, J. 
Lerner, K. Possinger, W. Wilmanns. (Abstr.). -  In: 
Blut. 57(1988), S. 245.
5498 Clinical pharmacology of folinic acid and 5- 
fluorouracil. -  In: Leucovorin: an expanding role in 
chemotherapy/ed. by C. Erlichmann. Montreal: 
Pharma Libri Publ., 1988. S. 33-50.
5499 Ergebnisse der simultanen Radio-Polychemo-
therapie bei fortgeschrittenen inoperablen Kopf- 
Hals-Karzinomen/T. P. U. Wustrow, T. G. Wendt, 
A. Schalhorn. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), 
S. 567-575.
5500 Folinic acid/5-fluoruracil in pretreated patients 
with far advanced colorectal carcinoma/A. Schalhorn, 
J. Lerner, K. Possinger, W. Wilmanns. (Abstr.). -  
In: J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), suppl., S. 25.
5501 Impairment of erythropoiesis by high-dose 
methotrexate therapy/A. Schalhorn, W. Wilmanns, 
G. Koczorek, G. Stupp-Poutot. -  In: 22. Congr. of 
the Int. Soc. of Hematology, Milano 1988: Ab- 
straktbd. S. 187.
5502 Incomplete extraction of mitoxanthrone dur-
ing hepatic artery infusion/A. Schalhorn, A. Goss- 
mann, U. Fink, G. Ehninger. (Abstr.). -  In: Blut. 57 
(1988), S. 237.
5503 Mediastinal-, Lungen- und Pleuratumoren. -  
In: Therapie innerer Krankheiten/hrsg. v. G. Riek- 
ker. 6. Aufl. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 178-189.
5504 Perfusionsszintigraphie mit " mTc-markierten 
Mikrosphären zur Funktionsbeurteilung implantier-
ter Portsysteme vor intraarterieller Zytostase bei Le- 
bermetastasen/M. Madler, S. Fritsch, G. Fenzl, A. 
Schalhorn, E. Moser. -  In: Nuklearmed. 27 (1988), 
S. 228-230.
5505 Pharmacokinetics of 5-fluorouracil during iso-
lated liver perfusion/A. Schalhorn, G. Peyerl, H. De- 
necke. -  In: Reg. cancer treat. 1 (1988), S. 11-20.
5506 Pharmacokinetics of methotrexate during re-
gional hyperthermia in a pig model/A. Schalhom, H. 
Knorr, N. Seichert, P. Schöps, G. Stupp-Poutot, W. 
Permanetter, W. Schnizer. -  In: Application of hy-
perthermia in the treatment of cancer/ed. by R. D. Is-
sels and W. Wilmanns. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 193-199. (Recent results in cancer research; 107).
5507 Pharmacokinetics of mitoxantrone during he-
patic artery infusion/A. Schalhorn, A. Gossmann, U. 
Fink, K. Heil, G. Ehninger. -  In: Workshop Progress 
in regional cancer therapy, Wien 1988: Abstr. book.
1.
5508 Pharmakokinetik von 5-Fluorouracil und Leu-
covorin/A. Schalhom u. M. Kühl. -  In: 5-Fluoroura- 
cil/Leucovorin -  ein neues Behandlungsprinzip in der 
Onkologie?/hrsg. v. R. Hartenstein, T. Löffler, H. M. 
Trampert. München: Zuckschwerdt, 1988. S. 20-38.
5509 Regional therapy with 5-fluoruracil: systemic 
5-FU levels in dependence of the infusion rate/A. 
Schalhom, G. Peyerl, W. Heinlein, W. Wilmanns. -  
In: Workshop Progress in regional cancer therapy, 
Wien 1988: Abstr. book. 1.
5510 Splenomegalie und periphere Panzytopenie 
bei einem 62jährigen Patienten/C. Hoever, A. Schal-
horn, W. Wilmanns, G. Ledderose, R. Bartl. -  In: 
Der Internist. 29 (1988), S. 641-645.
Schleuning, Michael Dr.
5511 Cyclosporine does not inhibit the early trans-
ducing signals generated by the activation of human 
thymocytes/M. Schleuning, A. Duggan, G. H. Reem. 
-  In: Transplant, proc. 20 (1988), S. 63-68.
5512 Tumor necrosis factor is produced by human 
thymocytes and T-cells and modulates their activa- 
tion/G.H. Reem, M. Schleuning, A. Duggan. -  In: 
Immunointervention, Paris Juni 1988: Abstraktbd.
5513 siehe Nr. 5256
Vehling-Kaiser, Ursula Dr.
5514 siehe Nr. 5528
Voth, Bettina Dr
5515 Thermostability of cytostatic drugs in vitro and 
thermosensitivity of cultured human lymphoblasts 
against cytostatic drugs/B. Voth, H. Sauer, W. Wil-
manns. -  In: Application of hyperthermia in the 
treatment of cancer/ed. by R. D. Issels and W. Wil-
manns. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 170-176. (Re-
cent results in cancer research; 107).
5516 siehe Nr. 5332 
Wagner, Horst Dr.
5517 Natürlicher Verlauf und zytostatische Thera-
pie des metastasierten Nierenzellkarzinoms/H. Wag-
ner, K. Possinger, G. Gregor. -  In: Das Nierenzell- 
karzinom/hrsg. v. G. Stähler. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 124-133.
5518 siehe Nr. 5363
5519 siehe Nr. 5452
5520 siehe Nr. 5451
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Wagner, Marianne Dr. 5547 siehe Nr. 5253
5521 siehe Nr. 5178 5548 siehe Nr. 5510
5522 siehe Nr. 5175 5549 siehe Nr. 5500
5523 siehe Nr. 5179 5550 siehe Nr. 5494
5524 siehe Nr. 5203 5551 siehe Nr. 5501
5525 siehe Nr. 5388 5552 siehe Nr. 5497
Weher, Bernhard Dr.
5553 siehe Nr. 5509
5554 siehe Nr. 5297
5526 siehe Nr. 5332 5555 siehe Nr. 5294
Wilmanns, Wolfgang Dr., Prof. 5556 siehe Nr. 5308
5527 AIDS und maligne Lymphome. -  In: Leukä- 5557 siehe Nr. 5317
mien und Lymphome: Fortschritte u. Hoffnungen/ 5558 siehe Nr. 5309
hrsg. v. D. Lutz, R. Heinz, H. Nowotny, A. Stacher.
5559 siehe Nr. 5311München: Urban u. Schwarzenberg, 1988. S. 183-
186. 5560 siehe Nr. 5315
5528 Biochemical and cytokinetic characterization 5561 siehe Nr. 5310
of leukemic cells: prediction of treatment results and 
early diagnosis of relapse/W. Wilmanns, H. Sauer, R.
5562 siehe Nr. 5312
Pelka-Fleischer, L. Twardzik, U. Vehling-Kaiser. - 5563 siehe Nr. 5323
In: Prediction of response to cancer therapy/ed. by 
T. C. Hall. New York: Liss, 1988. S. 237-254.
5564 siehe Nr. 5319
5565 siehe Nr. 5321
5529 Unbehagen in der Onkologie: Abwägen d. 5566 siehe Nr. 5324Grenzen d. Tbmortherapie -  Erhaltung d. Lebens-
qualität; Stellungnahmen d. Internisten. -  In: Dt. 5567 siehe Nr. 5332
Krebsges.: Mitt. 1988,3, S. 10-12. 5568 siehe Nr. 5342
5530 Zytostatika-Therapie/W. Wilmanns u. H. 5569 siehe Nr. 5335
Sauer. -  In: Pharmakotherapie und Alter: e. Leitfa- 5570 siehe Nr. 5370den f. d. Praxis/hrsg. v. D. Platt. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 191-204. 5571 siehe Nr. 5377
5531 Zytostatische Polychemotherapie im höheren 5572 siehe Nr. 5379
Lebensalter. -  In: Med. Welt. 39 (1988), S. 851-857. 5573 siehe Nr. 5380
5532 siehe Nr. 5364 5574 siehe Nr. 5404
5533 siehe Nr. 5362 5575 siehe Nr. 5405
5534 siehe Nr. 5363 5576 siehe Nr. 5410
5535 siehe Nr. 5203 5577 siehe Nr. 5412
5536 siehe Nr. 5198 5578 siehe Nr. 5415
5537 siehe Nr. 5193 5579 siehe Nr. 5411
5538 siehe Nr. 5192 5580 siehe Nr. 5413
5539 siehe Nr. 5217 5581 siehe Nr. 5418
5540 siehe Nr. 5222 5582 siehe Nr. 5422
5541 siehe Nr. 5218 5583 siehe Nr. 5429
5542 siehe Nr. 5224 5584 siehe Nr. 5448
5543 siehe Nr. 5386 5585 siehe Nr. 5452
5544 siehe Nr. 5242 5586 siehe Nr. 5453
5545 siehe Nr. 5240 5587 siehe Nr. 5449
5546 siehe Nr. 5256 5588 siehe Nr. 5450
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589 siehe Nr. 5451
590 siehe Nr. 5462
591 siehe Nr. 5472
592 siehe Nr. 5479
5593 siehe Nr. 5481
5594 siehe Nr. 5480
5595 siehe Nr. 5515
5596 siehe Nr. 5199
5597 siehe Nr. 5279
5598 siehe Nr. 5282
5599 siehe Nr. 5226
Wolf-Hornung, Brigitte Dr.
5600 siehe Nr. 5223
5601 siehe Nr. 5224
Chirurgische Klinik -Klinikum 
Großhadem-
Abendroth, Dietmar Dr.
5602 Course of diabetic microangiopathy after 
simultaneous pancreas and kidney transplantation/D. 
Abendroth, R. Landgraf, W.-D. Illner, W. Land. -  
In: Transplant, proc. 20 (1988), suppl. 1, S. 874-875.
5603 Effects of naftidrofuryl on microcirculation in 
advanced occlusive disease evaluated by tcp02 and 
thermography/L. Sunder-Plassmann u. D. Abend-
roth. -  In: 1. Mediterranean Congr. of Angiology,
Corfu 29.5.-3.6.1988: Abstract-Vol.
5604 Einfluß einer intravenösen Naftidrofuryl-Be- 
handlung auf die Mikrozirkulation von Patienten im 
Stadium III/IV einer peripheren arteriellen Ver- 
schlußkrankheit/D. Abendroth u. L. Sunder-Plas- 
mann. -  In: VASA-Suppl. 24 (1988), S. 33-37.
5605 Evidence for reversibility of diabetic microan-
giopathy following pancreas transplantation/D. 
Abendroth, R. Landgraf, W.-D. Illner, W. Land. -  
In: 12. Congr. of the Transplantation Soc., Sydney
1988: Abstract-Vol.
5606 Intra- and post-operative management/D. 
Abendroth, R. Landgraf, W.-D. Illner, F. P. Len- 
hart, W. Land. -  In: Pancreatic transplantation/ed. by 
C.G. Groth. Philadelphia u.a.: Saunders, 1988.
16,209-16,218.
5607 Nierentransplantation: Auswahl, Indikation u.
Komplikationen. -  In: Nierenkrankheiten, alterna- 
tive Emährung/hrsg. v. G. Wolfram u. I. Husemeyer. 
München u.a.: Zuckschwerdt, 1988. S. 57-66.
5608 Pancreas transplantation: curative therapeutic 
approach to diabetic microangiopathy?/D. Abend-
roth, W.-D. Illner, R. Landgraf, W. Land. (14. 
Congr. of the Scand. Transplant. Soc., Oslo 1987). -  
In: Transplant, proc. 20 (1988), S. 469-470.
5609 Pancreatic transplantation as a means for pre-
vention or treatment of late diabetic complications?/
R. Landgraf, M.M.C. Landgraf-Leurs, A. Kampik, 
D. Burg, D. Abendroth, W.-D. Illner, W. Land. -  
In: Early vascular complications in children with dia-
betes mellitus/ed. by Z. Laron. Basel: Karger, 1988.
S. 235-243. (Pediatric and adolescent endocrino-
logy; 17).
5610 Segmental pancreatic transplantation: the Mu-
nich experience/G. La Greca, D. Abendroth, W.-D. 
Illner, R. Landgraf, W. Land. (26. World Congr. of 
the Int. Coll, of Surgeons, Milan 1988). -  In: Inten-
sive care -  transplantation/ed. by M. Montorsi and P. 
Granelli. Monduzzi, 1988. S. 259-263.
5611 Technik der Mehrorganentnahme/G. Guber- 
natis, D. Abendroth, A. Haverich, H. Bunzendahl, 
W.-D. Illner, H.-J. Meyer, W. Land, R. Pichlmayr. -  
In: Der Chirurg. 59 (1988), S. 461-468.
5612 Transkutane Sauerstoffdruckmessung und Te- 
lethermographie zur Erfassung von Mikrozirkula-
tionsstörungen in der Gefäßchirurgie und nach Pan-
kreastransplantation bei Typ I Diabetikern. Mün-
chen, Univ. Habil.
5613 siehe Nr. 5685
5614 siehe Nr. 5697
5615 siehe Nr. 5804
5616 siehe Nr. 5694
5617 siehe Nr. 5687
5618 siehe Nr. 5695
5619 siehe Nr. 5691
5620 siehe Nr. 5693
5621 siehe Nr. 5686
5622 siehe Nr. 5746
5623 siehe Nr. 5743
5624 siehe Nr. 5692
5625 siehe Nr. 5811
Arbogast, Helmut Dr.
5626 Die tiefe Bein-Beckenvenenthrombose: kon-
servatives oder operatives Vorgehen?/H. Arbogast, 
H. Stiegler, E. Hiller, A. Grau, G. Heberer. -  In: 
155. Jahrestagung der Niederrheinisch-Westfälischen 
Chirurgen, Bochum 6.-8.10.1988: Abstract-Bd. De-
meter-Verl., 1988.
5627 Effect of soman, atropine and pyridinium, 1- 
(((4-carbamoyl-pyridinio)methoxy)methyl)-2- (hy- 
droxyiminomethyl) dichloride monohydrate (HI 6)
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upon various behavioural parameters in mice/H. 
Arndt, H. Arbogast, M. Sprengard . . .  -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch. pharmacoI. 338 (1988), suppl., 
R60, S. 188.
5628 Operation, Lyse, Heparintherapie: drei
gleichwertige Therapieformen bei einer akuten Bein- 
Beckenvenenthrombose?/H. Stiegler, H. Arbogast,
A. Haider, A. Grau, H. Rieß, U. Tosch. -  In: 
VASA-Suppl. 20 (1987), S. 153-156.
5629 Studies on the role of central catecholaminerg- 
ic mechanisms in the antidotal effect of the oxime HI 
6 in soman poisoned mice/C. Reithmann, H. Arbo-
gast, M. Hallek, L. Szinicz. -  In: Arch, toxicol. 62 
(1988), S. 41-44.
5630 siehe Nr. 5790
5631 siehe Nr. 5822
Baumeister, Rudiger Georg Hans Dr., Prof.
5632 Chirurgische Aspekte entzündlicher Erkran-
kungen der Lymphgefäße und der Therapie des 
Lymphödems. -  In: Angiologie und Hämostasiologie/ 
hrsg. v. K. Bredding, D. Gross, H. Rieger. Stuttgart: 
Fischer, 1988, S. 150.
5633 Clinical results of autogenous lymphatic grafts 
in the treatment of lymphoedemas. -  In: Progress in 
lymphology. Amsterdam u.a.: Excerpta Medica. 11: 
Proceedings of the 11. Int. Congr. of Lymphology/ed. 
by H. Partsch (1988), S.419.
5634 Der Skapularlappen in der mikrochirurgischen 
Rekonstruktion von großflächigen Haut-Weichteilde-
fekten im Gesichts- und Halsbereich/K. Mees, R. 
Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: 26. Jahrestagung 
der Dt. Ges. für Plastische und Wiederherstellungs-
chirurgie, Homburg 15.10.1988: Referatebd.
5635 Die Deckung großer allschichtiger Wangende-
fekte nach Tumorresektion mit dem freien inferioren 
epigastrischen Bauchwandlappen/R. G. H. Baumei-
ster, K. Mees, A. Frick. -  In: Dt. Ges. für Chirurgie, 
105. Kongr.: Auszüge der Referate/hrsg. v. K. H. 
Schrievers. Gräfelfmg: Demeter Verl., 1988.
5636 Die Deckung großer allschichtiger Wangende-
fekte nach Tumorresektion mit dem freien inferioren 
epigastrischen Bauchwandlappen/R. G. H. Baumei-
ster, K. Mees, A. Frick, H. Bohmert. -  In: Langen- 
becks Arch. Chir. 1988, Suppl. 2, S. 563.
5637 Erfahrungen mit der Lymphsequenzszintigra- 
phie zur prä- und postoperativen Messung des 
Lymphtransportes bei Lymphgefäßtransplantationen/
R. G. H. Baumeister u. S. Siuda. -  In: Ödem 1989. 
Erlangen: Perimed Verl., 1988. S. 80.
5638 Experiences in experimental reconstructive 
microsurgery of lymphatics/D. M. Saumweber,
R .G .H . Baumeister, G. H. Liebich, C. Hammer. -
In: Progress in lymphology. Amsterdam u.a.: Ex-
cerpta Medica. 11: Proceedings of the 11. Int. Congr. 
of Lymphology/ed. by H. Partsch (1988), S. 415.
5639 Heutiger Stand der chirurgischen Behandlung 
des Lymphödems mittels Lymphgefäßtransplanta-
tion. -  In: Therapiewoche. 38 (1988), S. 324.
5640 Lymphgefäße. -  In: Lehrbuch der Chirurgie/ 
hrsg. v. L. Koslowski, K.-A. Buske, T. Junginger, K. 
Schwemle. Stuttgart: Schattauer, 1988. S.85.
5641 Mikrovaskuläre Gesichtsprofilplastik bei He- 
miatrophia faciei/K. Mees, R. Baumeister, E. Ka-
stenbauer. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988),
S. 547-548.
5642 Myocutaneous and microvascular flaps/K. 
Mees, R. G. H. Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: 1. 
Eur. Kongr. in Oto-Rhino-Laryngologie, Paris 
26.9.1988: Kongreßbd.
5643 Reconstructive microsurgery in lymphoede- 
ma. -  In: Progress in lymphology. Amsterdam u.a.: 
Excerpta Medica. 11: Proceedings of the 11. Int. 
Congr. of Lymphology/ed. by H. Partsch (1988),
S. 413.
5644 Therapy of lymphoedemas by microsurgical 
autologous lymph-vessel-transplantation/R. G. H. 
Baumeister, S. Siuda, A. Frick. -  In: 1988 surgical 
updating: lecture book/ed. by M. Montorsi and P. 
Granelli. Bologna: Monduzzi. 2 (1988).
5645 Veränderungen proteolytischer Enzyme in der 
Haut bei Verbrennungen im Tierexperiment/R. G. H. 
Baumeister, G. A. Weber, G. J. Seifert. -  In: Infek-
tionsprobleme auf der Intensivstation/hrsg. v. J. Sei-
fert u. H. Hamelmann. München: MMV Medizin- 
verl., 1988. S. 130.
Billing, Arend Dr.
5646 Deficient phagocytosis secondary to proteolyt-
ic breakdown of opsonins in peritonitis exudate/A. 
Billing, D. Fröhlich, M. Jochum, H. Kortmann. -  In: 
Adv. exp. med. biol. 240 (1988), S. 441-448.
5647 Der septische Patient: Chirurg. Behandlungs- 
prinzipien/B. Günther u. A. Billing. -  In: Die Inten-
sivtherapie des Traumapatienten/hrsg. v. K. Peter. 
Melsungen: Bibliomed-Verl., 1988. S. 167-172.
5648 Impaired phagocytosis in peritonitis exudate 
secondary to complement consumption/A. Billing, D. 
Fröhlich, H. Kortmann, M. Jochum. -  In: Surg. res. 
comm. 3 (1988), S. 333-345.
Bohmert, Heinz Dr., Prof.
5649 Subcutaneous mastectomy: advantages and 
problems. -  In: Controversies in breast disease: dia-
gnosis and management/ed. by S. Grundfest-Bronia- 
towski and C. B. Esselsty. New York: Dekker, 1988. 
S. 235-259.
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5650 Thoracoepigastric flap: anatomy and blood 
supply. -  In: Postmastectomy reconstruction/ed. by 
T. D. Gant and L. O. Vasconez. Baltimore u.a.: Wil-
liams and Wilkins, 1988. S. 110-124.
Bubb, Christoph Dr.
5651 Brustrekonstruktion mit Latissimus dorsi nach 
Radiatio: Stellenwert v. Formvarianten d. Hautinsel 
u. zusätzl. Gewebeexpander/C. Bubb u. H. Bohmert. 
-  In: 18. Jahrestagung der Vereinigung der Dt. Plasti-
schen Chirurgen: Referatebd./hrsg. v. H. Reichert. 
Gräfelfing: Demeter Verl., 1988.
5652 Die simultane Rekonstruktion nach modifi-
ziert radikaler Mastektomie: Indikation, operative 
Technik u. Ergehn, b. 72 Patienten/C. Bubb, H. Boh-
mert, F. v. Hesler, R. Daigeler. -  In: Acta chir. 
Austr. 20 (1988), S. 290-291.
5653 siehe Nr. 5672 
Dienemann, Hendrik Dr.
5654 Das perioperative Risiko des alten Menschen 
in der Thoraxchirurgie/H. Dienemann, L. Sunder- 
Plassmann, K. Hagspiel, G. Heberer. -  In: Risiko in 
der Chirurgie: Analyse u. Kalkulation/hrsg. v. R. Hä-
ring. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. S. 361-366.
5655 Das Pleuramesotheliom: Probl. in d. Diagno-
stik u. klin. Verlauf b. 25 Patienten/F Liewald, H. 
Dienemann, H. Steitz, L. Sunder-Plassmann. -  In: 
Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 140-141.
5656 Transthorakale Schneidebiopsie fokaler Lun- 
genläsionen/H. Berger, H. Dienemann, W. Steiner, 
W. Permanetter. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 148
(1988), S. 363-366.
Doktoranden:
5657 Hagspiel, Klaus: Das perioperative Risiko des 
alten Menschen in der Thoraxchirurgie.
5658 Schäfer, Thorsten: Spätprognose des Bron-
chialkarzinoms: Retrospektive Analyse v. 404 Fällen 
zw. 1978 u. 1985.
Frick, Andreas Dr.
5659 Ein maskiertes Paragangliom: e. seltene 
Schmerzursache b. e. Armlymphödem/A. Frick, 
R. G.H. Baumeister, K. Remberger. -  In: Hand- 
chir., Mikrochir.,plast. Chir. 20 (1988), S. 151-153.
5660 Untersuchungen zur Gefäßfeinarchitektur des 
allschichtigen freien inferioren Bauchwandlappens/A. 
Frick, R .G .H . Baumeister, B. Wiebecke. -  In: 
Handchir., Mikrochir. ,plast. Chir. 20 (1988), S. 124- 
126.
Hatz, Rudolf Dr
5661 Does the stomach participate in anaphylaxis?/ 
R. A. Hatz, P. R. Harmatz, P. Ariniello, K. J. Bloch,
R. E. KLeinman. -  In: Gastroenterol. 94 (1988), S. 
A176.
5662 Enhanced macromolecular uptake from the 
stomach during gastrointestinal anaphylaxis/R. A. 
Hatz, P. R. Harmatz, P. Ariniello, K. J. Bloch, W. A. 
Walker, R. Kleinman. -  In: 11. Int. Convocation on 
Immunology, 1988: Proc.
5663 Gastrointestinal barrier function after acute 
themal injury in the rat: enhanced delivery of pro-
tease to the liver via the portal circulation/J. L. Le-
vine, P. R. Harmatz, R. A. Hatz, E.A. Carter, K. 
Grant, P. Ariniello, R. E. Kleinman. -  In: Gastro-
enterol. 94 (1988), S. A260.
Heberer, Georg Dr., Prof.
5664 A propos de 184 cas de lithiases vésiculaires et 
choledociennes traitées par ondes de choc dans le 
cadre d’une nouvelle approche thérapeutique inter-
disciplinaire de la maladie lithiasique biliaire/G. He-
berer, G. Paumgartner, T. Sauerbruch . . .  -  In: Chi-
rurgie. 114 (1988),1.
5665 A retrospective analysis of 3-year’s experience 
of an interdisciplinary approach to gallstone disease 
including shock-wave/G. Hebérer, G. Paumgartner, 
T. Sauerbruch, H.-J. Krämling, M. Delius, W. Bren- 
del, M. Sackmann. -  In: Ann. surg. 208 (1988),
S. 274-278.
5666 Chirurgie im Spannungsfeld des technischen 
Fortschritts und des ärztlichen Auftrages: z. Verlei-
hung d. Ehrendoktorwürde am 25.4.1988 in Göttin-
gen. -  In: Dt. Ges. f. Chir.: Mitt. 1988,4, S. 122-125.
5667 Der Notfall in der Chirurgie. -  In: Der Chi-
rurg. 59 (1988),12.
5668 Reactive hyperemia in patients with septic 
conditions/W. H. Hartl, B. Günther, D. Inthorn, G. 
Heberer. -  In: Surgery. 103 (1988), S. 440-444.
5669 Results of gastric resection for carcinoma of 
the stomach: the Eur. experience/G. Heberer, R. K. 
Teichmann, H. J. Krämling, G. Günther. -  In: World 
j. surg. 12 (1988), S. 374-381.
5670 siehe Nr. 5793
Hesler, Friedrich-Wilhelm von Dr.
5671 Doppelseitig gestielter unterer Rektuslappen/ 
H. Bohmert u. F. W. v. Hesler. -  In: Brustkrebs, Or-
ganerhaltung und Rekonstruktion/hrsg. v. H. Boh-
mert. Stuttgart u.a.: Thieme, 1988. S. 333-364.
5672 Möglichkeiten der Brustrekonstruktion mit 
Hautmuskellappen bei Strahlenschäden und ausge-
dehnten Weichgewebsdefekten/F. W. v. Hesler, C.
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Bubb, H. Bohmert. -  In: Acta chir. Austr. 20 (1988),
S. 292-293.
5673 Postoperative Überwachung der Lappen-
durchblutung durch Telethermographie und transcu- 
tane p 0 2 Messung/F. W. v. Hesler, C. Bubb, D. 
Abendroth, R. Daigeler, H. Bohmert. -  In: 18. Jah-
restagung der Vereinigung der Dt. Plastischen Chi-
rurgen: Referatebd./hrsg. v. H. Reichert. Gräfelfing: 
Demeter Verl., 1988. S. 27.
5674 Rekonstruktion der Brustwarze und des War- 
zenhofes/H. Bohmert u. F. W. v. Hesler. -  In: Brust-
krebs, Organerhaltung und Rekonstruktion/hrsg. v. H. 
Bohmert. Stuttgart u.a.: Thieme, 1988. S. 394-399.
5675 siehe Nr. 5652 
Hofmann, Gunther O. Dr.
5676 Chirurgie ist Handwerk, Wissenschaft und 
Kunst/G. Lob, G. O. Hofmann, P. Weise. -  In: Bild-
band zur Erich-Lexer-Gedächtnisausstellung. Mün-
chen, 1988.
5677 Experimentelle Kraftmessungen im Femoropa- 
tellargelenk/G. O. Hofmann, F. W. Hagena, J. S. Zim-
mermann. -  In: DGOT-Mitteilungsbl. 1988,3, S. 56.
5678 Klavikula: Frakturen u. Pseudarthrosen/G. O. 
Hofmann, H. Hertlein, G. Lob. -  In: Hefte z, Unfall- 
heiik. 1988,195, S. 211-218.
5679 Pathomechanics of the femoropatellar joint fol-
lowing trauma/G.O. Hofmann, F. W. Hagena, J. S. 
Zimmermann. -  In: Biomechanics in sport. London: 
MEP, 1988.
5680 Quantitative Elektromyographie in der Biome-
chanik. -  In: PiuZ. 19 (1988), S. 132-136.
5681 Verletzungen der parenchymatösen Organe 
des Bauchraumes im Rahmen des isolierten stumpfen 
Bauchtraumas und des Polytraumas/G. O. Hofmann,
T. Mittlmeier, G. Lob, B. Günther. -  In: Hefte z. Un- 
fallheilk. 1988,200, S. 389.
5682 siehe Nr. 5794
5683 siehe Nr. 5786
5684 siehe Nr. 5796
Illner, Wolf-Dieter Dr
5685 Angiography of segmental pancreatic trans- 
plants/H. Berger, W.-D. Illner, D. Abendroth, A. Sta-
bler, W. Land. -  In: Eur. j. radiol. 8 (1988).
5686 Chirurgische Komplikationen und deren Be-
handlung nach simultaner Pankreas- und Nierentrans-
plantation unter Anwendung der Gangocclusionstech- 
nik/W.-D. Illner, D. Abendroth, S. Schleibner, R. 
Landgraf, W. Land. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
1988, S. 673-674.
5687 Experience with prolamine for duct oblitera- 
tion/W.-D. Illner, D. Abendroth, R. Landgraf, M.
Gokel, W. Land. -  In: Transplantation of the endo-
crine pancreas in Diabetes mell./ed. by R. van Schilf- 
gaard and M. A. Hardy. Elsevier, 1988. S. 179-184.
5688 Experiences with a new monoclonal antibody 
in clinical kidney transplantation/G. Hillebrand, E. 
Rothaug, C. Hammer, W.-D. Illner, S. Schleibner, J. 
Racenberg, H.J. Gurland, W. Land. (Poster). -  In:
12. Congr. of the Transplantation Soc., Sydney 1988: 
Abstract-Vol. S. 317.
5689 First clinical experiences with the new mono-
clonal anti-TCR/CD3-antibody BMA 031 in kidney 
transplantation/G. Hillebrand, U. Dendorfer, C. 
Hammer, W.-D. Illner, W. Land. -  In: Eurotrans-
plant Meeting, 1988: Abstract-Vol.
5690 Immunsuppressive Behandlung nach Nieren-
transplantation mit niedrig dosiertem Ciclosporin, 
Azathioprin und Methylprednisolon: klin. u. histolog. 
Ergebn./R. Habersetzer, G. Hillebrand, L. A. Castro,
F. Heigl . . .  W.-D. Illner, W. Land. -  In: Der Kassen-
arzt. 28 (1988).
5691 Indikation und Ergebnisse der simultanen Nie-
ren- und Pankreastransplantation/W.-D. Illner, D. 
Abendroth, R. Landgraf, E R  Lenhart, W Land. -  
In: Workshop des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
Intensivmedizin München/Münster, St. Paul de Vence
13. -16.10.1988: Tagungsbd.
5692 Pancreatic transplantation in type I diabetes/R. 
Landgraf, J. Nusser, M.M. C. Landgraf-Leurs, W. 
Müller, S. Thurau, W.-D. Illner, D. Abendroth, W. 
Land. -  In: 8. Int. Congr. of Endocrinology, Kyoto 
1988. Elsevier, 1988. S. 671-676.
5693 Pancreatic transplantation using the duct occlu-
sion technique/W.-D. Illner, D. Abendroth, R. Land-
graf, W. Land. -  In: Clinical transplants/ed. bv P I. 
Terasaki. 1988. S. 65-71.
5694 „Puzzling“ angiographic findings in pancreatic 
transplantation/W.-D. Illner, H. Berger, A. Stabler, 
D. Abendroth, R. Landgraf, W. Land. (Poster). -  In: 
12. Congr. of the Transplantation Soc., Sydney 1988: 
Abstract-Vol. S. 462.
5695 Quadruple-drug induction therapy in highly 
sensitized patients/W.-D. Illner, S. Schleibner, D. 
Abendroth, W. Land. -  In: Transplant, proc. 20 
(1988), suppl. 1, S. 410-411.
5696 Renal transplantation at the Munich Center/S. 
Schleibner, H. Welter, D. Abendroth, W.-D. Illner,
G. Hillebrand, E. Albert, H. Schneeberger, M. Wie-
sel, W. Land. -  In: Clinical transplants/ed. by P. Tera-
saki. 1988. S. 107-114.
5697 Seven years experience in clinical pancreatic 
transplantation using duct occlusion technique/C. 
Höhnke, W.-D. Illner, D. Abendroth, R. Landgraf, 
W. Land. (Poster). - In: 12. Congr. of the Transplan-
tation Soc., Sydney 1988: Abstract-Vol. S. 469.
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5698 siehe Nr. 5605
5699 siehe Nr. 5606
5700 siehe Nr. 5608
5701 siehe Nr. 5602
5702 siehe Nr. 5611
5703 siehe Nr. 5804
5704 siehe Nr. 5610
5705 siehe Nr. 5746
5706 siehe Nr. 5743
5707 siehe Nr. 5609
5708 siehe Nr. 5811
5709 siehe Nr. 5744
5710 siehe Nr. 5815
5711 siehe Nr. 5816
Jauch, Karl-Walter Dr.
5712 Aneurysma der Arteria lusoria: Falldarst. u. 
Literaturübersicht/K.-W. Jauch, K. A. Riel, L. Lau-
terjung, H. Berger. -  In: Der Chirurg. 59 (1988), 
S. 418-424.
5713 Aneurysmen der Viszeralarterien/K.-W. Jauch 
u. W. A. Capeller. -  In: 65. Tagung d. Vereinigung d. 
Bayer. Chirurgen, München 21.-23.7.1988: Wiss. Re-
ferate. Gräfelfing: Demeter Verl., 1988. S.28.
5714 Arterial deepvenous difference of lipoproteins 
in skeletal muscle of patients in postoperative state: 
effects of medium chain triglyceride emulsion/S. Hai- 
ler, K.-W. Jauch, B. Günther, G. Wolfram, N. Zöll-
ner, G. Heberer. -  In: J. parent. ent. nutr. 12 (1988), 
S. 377-381.
5715 Bradykinin as anabolic mediator in total par-
enteral nutrition/K.-W. Jauch, B. Günther, W. Hartl, 
G. Dietze. -  In: Clin. nutr. 7 (1988),spec. suppl., 
S. 25.
5716 Das infrarenale Bauchaortenaneurysma: Ein-
fluß v. Risikofaktoren u. Komplikationen auf d. Indi-
kation z. Operation/W. A. Capeller, K.-W. Jauch, L. 
Lauterjung. -  In: Mittelrheinische Chirurgentagung 
1988: Referatebd. Gräfelfing: Demeter Verl., 1988. 
S. 21.
5717 Der Einfluß von Ornithin-alpha-Ketoglutarat 
auf den postoperativen Stickstoffhaushalt: Plasma-
funktionsproteine u. Muskeleiweißsynthese. -  In: 65. 
Tagung d. Vereinigung d. Bayer. Chirurgen, Mün-
chen 21.-23.7.1988: Wiss. Referate. Gräfelfing: De-
meter Verl., 1988. S. 14.
5718 Die operative Drainage von Pankreaspseudo-
zysten: Wandel in Diagnostik u. Operationsverfahren 
im Laufe d. letzten 15 Jahre/K.-W. Jauch, B. Gün-
ther, G. Heberer, H. Berger. -  In: Acta chir. Austr. 
20(1988), S. 310-311.
5719 Die spontane Karotisdissektion/K.-W. Jauch, 
T. Sutter, L. Lauterjung. -  In: Gemeinsame Jahresta-
gung der Österreich, und Dt. Ges. für Gefäßchirur-
gie: Referatebd. Gräfelfing: Demeter Verl., 1988. 
S. 57.
5720 Excessive glucose administration in severe 
septic patients: a possible cause of fatty degeneration 
in skeletal muscle tissue/B. Günther, W. Hartl, K.-W. 
Jauch, M. Wicklmayr. -  In: Clin. nutr. 7 (1988), S. 7-
14.
5721 Influence of omithine-alphaketoglutarate on 
postoperative protein metabolism/K.-W. Jauch, J. 
Mangold, P. Fürst. -  In: Clin. nutr. 7 (1988),spec, 
suppl., S. 71.
5722 L’aneurysme de l’artère hepatique/K.-W. 
Jauch, W.-A. Capeller, G. Heberer. -  In: 90. Congr. 
Français de Chirurgie: Livre de résumés. Paris: So- 
fiac, 1988. S. 21-26.
5723 Low-dose bradykinin infusion reduces endoge-
nous glucose production in surgical patients/K.-W. 
Jauch, W. Hartï, M. Georgieff, R. R. Wolfe, G. J. 
Dietze, B. Günther. -  In: Metabolism. 37 (1988), 
S. 185-190.
5724 Minor role of ketone bodies in energy metabo-
lism by skeletal muscle tissue during the postopera-
tive course/W. Hartl, K.-W. Jauch, R. Kimmig, M. 
Wicklmayr, B. Günther, G. Heberer. -  In: Ann. 
surg. 207 (1988), S. 95-101.
5725 Percutaneous removal of atheromatous pla-
ques in peripheral arteries/B. Höfling, D. Backa, L. 
Lauter jung, J. B. Simpson, A. v. Pölnitz, T. v. Ar-
nim, K.-W. Jauch. -  In: Lancet. 1988,2, S. 384-386.
5726 Perkutane Atherektomie: e. neue, nichtopera-
tive Methode z. Entfernung stenosierender Plaques/
B. Höfling, D. Backa, A. v. Pölnitz, T. v. Arnim, L. 
Lauterjung, K.-W. Jauch. -  In: Thorac. cardiovasc. 
surg. 36 (1988), suppl. 1, S. 16.
5727 Verbesserte Insulinwirkung durch ACE-Hem- 
mung beim Typ II Diabetiker/K. Rett, N. Lotz, M. 
Wicklmayr, E. Fink, K.-W. Jauch, B. Günther, G. 
Dietze. -  In: Dt. med. Wschr. 113 (1988),7, S. 143- 
149.
5728 Verwertung MCT-haltiger Fettemulsionen in 
Streßsituationen/K.-W. Jauch u. S. Hailer. -  In: Mit- 
telkettige Triglyzeride in der parenteralen Ernährung/ 
hrsg. v. W. Creutzfeld u. P. Schauder. Basel: Karger, 
1988. S. 145-155. (Beiträge zur Infusionstherapie und 
klinischen Ernährung;20).
5729 siehe Nr. 5826 
Krämling, Hans-Jörg Dr.
5730 Antigenspezifische Stimulation der gastralen 
Schleimbildung und Ulkoprotektion/R. Teichmann,
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K. Meurer, H.-J. Krämling, H. G. Liebich. -  In: 
Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 491.
5731 Die Mukosamastzelle als Vermittler immuno-
logischer Reaktionen der Antrumschleimhaut/H.-J. 
Krämling, R. Merkle, T. Merkle, G. Enders. R. 
Teichmann, W. Brendel. -  In: Langenbecks Arch. 
Chir. 1988, Suppl., S. 417-420.
5732 Immunostimulation as a protective mechanism 
in gastric ulcer disease/H.-J. Krämling, G. Enders, T. 
Merkle, R. Merkle, W. Brendel. -  In: Eur. surg. res. 
20 (1988), suppl. 1, S. 110.
5733 Influence of immunostimulation on experi-
mental gastric ulcer/H.-J. Krämling, H. Wiesinger, T. 
Merkle, R. Merkle, G. Enders. -  In: Dig. dis. sei. 33 
(1988), S. 904.
5734 Klinischer Verlauf und funktionskinetische 
Untersuchungen nach selektiv gastraler Vagotomie 
und Antrektomie/H.-J. Krämling, W. A. Capeller, B. 
Leisner, R. Teichmann. -  In: Postoperative Folgezu- 
stände/hrsg. v. R. Häring. Wien: Ueberreuter, 1988. 
S. 225-229.
5735 Welche Rolle spielen immunologische Fakto-
ren in der Uikogenese? -  In: Fortschr. Med. 106 
(1988), S. 530.
5736 siehe Nr. 5790
5737 siehe Nr. 5793
5738 siehe Nr. 5665
5739 siehe Nr. 5669
5740 siehe Nr. 5798
5741 siehe Nr. 5788
5742 siehe Nr. 5800
Land, Walter D r, Prof.
5743 Clinical pancreatic transplantation using the 
prolamine duct occlusion technique: the Munich re- 
sults/W. Land, R. Landgraf, W.-D. Illner, D. Abend- 
roth, A. Kampik, F. P. Lenhart, D. Burg, G. Hille- 
brand, L. A. Castro . . .  S. Schleibner . . .  -  In: Trans-
plantation of the pancreas/ed. by J. M. Dubemard 
and D. E. R. Sutherland. 1988.
5744 Cyclosporine in cadaveric renal transplanta-
tion: five-year follow-up results of the Eur. Multi-
centre Trial/W. Land, S. Schleibner, W.-D. Illner, G. 
Hillebrand u. Eur. Multicentre Trial Group. -  In: 
Transplant, proc. 20 (1988), suppl. 3, S. 73-77.
5745 Der kardiale Risikopatient vor und nach Nie-
rentransplantation: prä- u. perioperatives Risiko; 
Langzeitprognose/R. Habersetzer, R. Hässler, B. 
Höfling, E. Erdmann, G. Hillebrand, W. Land, H. J. 
Gurland. -  In: Praxis der Nierentransplantation. 
Stuttgart: Schattauer. 3 (1988).
5746 First clinical experience with a new TCR/CD3- 
monoclonal antibody (BMA 031) in kidney transplant 
patients. Letter to the Editor/W. Land, G. Hille-
brand, W.-D. Illner, D. Abendroth, E. Haneke, S. 
Schleibner, C. Hammer, J. Racenberg. -  In: Trans-
plant. int. 1 (1988), S. 116-117.
5747 Is there room for „transplantation medicine“ 
as a medical discipline in its own right? (3. Congr. of 
ESOT, Gothenburg 1987). -  In: Transplant, int. 1 
(1988), S. 43-46.
5748 Kidney transplantation: care by nephrologist/ 
surgeon or both? (EDTA-Meeting, Berlin 1987). -  
In: Nephrol, dial, transpl. 3 (1988).
5749 Moderne Aspekte der immunsuppressiven 
Therapie. -  In: Workshop des Wissenschaftlichen Ar-
beitskreises Intensivmedizin München/Münster, St. 
Paul de Vence 13.-16.10.1988: Tagungsbd.
5750 Postmortale Organspende: Voraussetzungen, 
Organisation, neue Ansatzpunkte z. Lösung d. Probl. 
-  In: Der Chirurg. 59 (1988), März: Organisation der 
Organentnahme.
5751 Stand der Pankreastransplantation bei Diabe-
tes mellitus/R. Landgraf u. W. Land. -  In: Endokri-
nologie. München, 1988. S. 25-32. (Bayerische 
Landesärztekammer: Schriftenreihe;73).
5752 siehe Nr. 5605
5753 siehe Nr. 5606
5754 siehe Nr. 5608
5755 siehe Nr. 5602
5756 siehe Nr. 5685
5757 siehe Nr. 5611
5758 siehe Nr. 5697
5759 siehe Nr. 5804
5760 siehe Nr. 5694
5761 siehe Nr. 5687
5762 siehe Nr. 5695
5763 siehe Nr. 5691
5764 siehe Nr. 5693
5765 siehe Nr. 5686
5766 siehe Nr. 5610
5767 siehe Nr. 5609
5768 siehe Nr. 5692
5769 siehe Nr. 5811
5770 siehe Nr. 5690
5771 siehe Nr. 5688
5772 siehe Nr. 5689
5773 siehe Nr. 5802
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5774 siehe Nr. 5803
5775 siehe Nr. 5801
5776 siehe Nr. 5815
5777 siehe Nr. 5816
Doktoranden:
5778 Harle, F.: Todesfälle nach Nierentransplanta-
tion unter Behandlung mit Ciclosporin: e. retrospek-
tive Analyse.
5779 Hausmann, B.: Interferon-alpha-2-Prophylaxe 
gegen Cytomegalievirusinfektion bei ciclosporinbe-
handelten nierentransplantierten Patienten: e. pro-
spektive placebokontrollierte klin. Doppelblindstu-
die.
Meyer, Günther Dr.
5780 Endoskopischer Verschluß gastrointestinaler 
Fisteln/V. Lange, G. Meyer, H. Wenk. -  In: Fibrin-
klebung in der Endoskopie/hrsg. v. B. C. Manegold 
u. M. Jung. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 152-160.
5781 Indications and long-term results in surgery of 
pulmonary metastases/I. Vogt-Moykopf, G. Meyer,
H. Bülzebruck, N.M. Merkte, M. Langsdorf. -  In: 
Therapy of lung metastases/ed. by P. Drings u. I. 
Vogt-Moykopf. Basel: Karger, 1988. S. 76-107. (Con-
tributions to oncology;30).
5782 Invasive-bioptic diagnosis of pulmonary meta- 
stases/V. Schulz, G. Meyer, I. Vogt-Moykopf. -  In: 
Therapy of lung metastases/ed. by P. Drings u. I. 
Vogt-Moykopf. Basel: Karger, 1988. S. 42-59. (Con-
tributions to oncology;30).
5783 Invasiv-biotopische Diagnostik pulmonaler 
Metastasen/V. Schulz, G. Meyer, I. Vogt-Moykopf. -  
In: Med. Welt. 39 (1988), S. 1502-1508.
5784 Palliative Operationsverfahren beim fortge-
schrittenen Coloncarcinom/F. W. Schildberg u. G. 
Meyer. -  In: Der Chirurg. 59 (1988), S. 625-633.
5785 Surgical strategy and technique in thoraco-
tomy and resection of pulmonary metastases/I. Vogt- 
Moykopf, G. Meyer, M. Langsdorf. -  In: Therapy of 
lung metastases/ed. by P. Drings u. I. Vogt-Moykopf. 
Basel: Karger, 1988. S. 108-131. (Contributions to 
oncology; 30).
Pratschke, Ekkehard Dr habii
5786 Begleitverletzungen bei Beckenfrakturen des 
polytraumatisierten Patienten/R. Huf, T  Mittlmeier, 
E. Pratschke, G. Fabricius, G. O. Hofmann. -  In: 
Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 280.
5787 Chirurgische versus perkutane Drainage bei 
Leberabszessen/E. Pratschke, J. Grab, H. Berger. -  
In: Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 251-252.
5788 Cholelithiasis: interdisziplinäres Therapiekon- 
zept/E. Pratschke, H. J. Krämling, T. Bachmann, M. 
Sackmann, T. Sauerbruch, G. Paumgartner, G. He- 
berer. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 1988, Suppl.2, 
S. 707-708.
5789 Die perkutane Drainagebehandlung der aku-
ten postoperativen Cholecystitis/H. Berger, E. 
Pratschke, A. Stäbler. -  In: Zbl. Radiol. 136 (1988), 
S. 680.
5790 Die postoperative akaikulöse Cholezystitis: e. 
zunehmend beobachtetes Krankheitsbild b. Intensiv- 
pflegepatienten/E. Pratschke, H. Arbogast, H.-J. 
Krämling, H. Berger. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
1988, Suppl. 2, S. 600.
5791 Immunologische Beeinflussung von Magen- 
Funktionen/E. Pratschke, H.J. Krämling, G. Hebe- 
rer. -  In: Univ. München: Ber. aus d. Forsch. 
1988,81, S. 3-8.
5792 Immunostimulation of the stomach after vago-
tomy/R. Teichmann, E. Pratschke, J. Grab, C. Ham-
mer, W. Brendel. -  In: 10. World Congr. Collegium 
Int. Chirurgiae Digestivae, Kopenhagen 30.8.- 
2.9.1988: Abstr. of papers. 340.
5793 Interdisziplinäres Vorgehen beim komplizier-
ten Gallensteinleiden/B. Günther, E. Pratschke, H. J. 
Krämling, G. Heberer. -  In: Der Chirurg. 59 (1988), 
S. 197-201.
5794 Leberverletzungen beim stumpfen isolierten 
Bauchtrauma und beim Polytrauma: e. 10-Jahres-Be- 
richt/E. Pratschke, G. O. Hofmann, T. Mittlmeier, 
R. Huf. -  In: Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 63-64.
5795 Lipid composition and cholesterol nucleation 
time in gallbladder bile of patients with cholesterol 
gallstones under choleretic treatment with febuprol/ 
D. Jüngst, G. Brenner, E. Pratschke, G. Paumgart-
ner. -  In: Zschr. Gastroenterol. 26 (1988), S. 275-278.
5796 Liver injuries in patients with blunt abdominal 
trauma and in polytrauma patients/E. Pratschke,
G . O. Hofmann, T. Mittlmeier, R. Huf. -  In: 10. 
World Congr. Collegium Int. Chirurgiae Digestivae, 
Kopenhagen 30.8.-2.9.1988: Abstr. of papers. 588.
5797 Operationsverfahren nach Shouldice oder 
nach Bassini-Kirschner bei Hernia scrotalis per ma-
gna?/^  Denecke, F. Liewald, E. Pratschke. -  In: 
Acta chir. Austr. 20 (1988), S. 168-169.
5798 Postoperative Folgezustände nach Choledo- 
chusrevision/E. Pratschke, H.J. Krämling, B. Gün-
ther. -  In: Postoperative Folgezustände/hrsg. v. R. 
Häring. Wien: Ueberreuter, 1988. S. 277-281.
5799 Risiken und Grenzen der Belastbarkeit des 
Patienten in der Gallensteinchirurgie/E. Pratschke,
H. J. Krämling, B. Günther, T  Sauerbruch. -  In: Ri-
siko in der Chirurgie: Analyse u. Kalkulation/hrsg. v. 
R. Häring. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. S. 463-466.
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5800 Zur operativen Behandlung von Papillenade- 
nomen durch transduodenale submucöse Exzision 
der Papilla Vateri/E. Pratschke, J. Grab, H. J. Kräm- 
ling, B. Günther. -  In: Der Chirurg. 59 (1988), 
S. 845-847.
Schleibner, Stefan
5801 Hochfieberhafte Gastroenteritis unter immun- 
suppressiver Behandlung nach Nierentransplantation/ 
D. Stofftier, L. A. Castro, G. Hillebrand, S. Schleib-
ner, B. Wiebecke, W Land. -  In: Der Internist. 29 
(1988), S. 360-363.
5802 Is withdrawal of steroids hazardous to cada-
veric renal transplants under treatment with cyclospo-
rine?^. Hillebrand, D. Krumme, S. Schleibner, W. 
Land, H. J. Gurland. -  In: Transplant, proc. 20 
(1988), suppl. 3, S. 126-129.
5803 Nierentranplantation bei hochsensibilisierten 
Patienten/G. Hillebrand, S. Schleibner, E. Albert, 
W. Land, H.J. Gurland. -  In: Arbeitsgem. f. Klin. 
Nephrol.: Mitt. 17 (1988), S. 101-112.
5804 Treatment of vascular complications in 1300 
renal transplantations/C. Höhnke, S. Schleibner, D. 
Abendroth, W.-D. Illner, H. Berger, W. Land. (26. 
World Congr. of the Int. Coll, of Surgeons, Milan 
1988). -  In: Intensive care -  transplantation/ed. by M. 
Montorsi and P. Granelli. Monduzzi, 1988. S.365-
367.
5805 siehe Nr. 5686
5806 siehe Nr. 5695
5807 siehe Nr. 5746
5808 siehe Nr. 5743
5809 siehe Nr. 5688
5810 siehe Nr. 5744
Schneeberger, Helmut
5811 First clinical experiences with superoxida dis- 
mutase in kidney transplantation: results of a double-
blind randomized study/H. Schneeberger, W.-D. Ill-
ner, D. Abendroth, G. Bulkley, F. Rutili, M. Wil-
liams, M. Thiel, W. Land. (Poster). -  In: 12. Congr. 
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Kugler, Christian Dr.
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Markewitz, W. Hemmer, C. Weinhold. -  In: Herz/ 
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5932 Handbuch der Schrittmachertherapie/A. Mar-
kewitz u. W. Hemmer. -  München: medplan Verl., 
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5933 Komplikationen der Zweikammerstimulation/
A. Markewitz, K. Wenke, P. Fülle, C. Weinhold. -
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Markewitz, P. Fülle, K. Wenke, C. Weinhold. -  In: 
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5936 Pacemaker reoperation: inevitable or not?/A.
Markewitz, K. Wenke, P. Fülle, C. Weinhold. -  In:
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S. 1777-1783.
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Schütz, A lb e r t  Dr.
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Jocham, B. Liedl, C. Schuster, C. Chaussy, G. Staeh-
ler, E. Schmiedt. -  In: Dt. Ges. f. Urol.: Verhand-
lungsber. 39 (1988), S. 90.
6018 First clinical application of the Dornier HM-4 
bathfree lithotripter/D. Jocham, B. Liedl, G. Staeh-
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Albrich, Werner Dr.
6049 Clinical experience of C 02 laser treatment of 
vaginal and vulval diseases/W. Albrich, A. Götz, H. 
Hepp, K. Richter, W. Waidelich. -  In: Laser opto- 
electronics in medicine/ed. by W. and R. Waidelich. 
Berlin u.a. Springer, 1988. S. 291.
6050 Gynäkologische Eingriffe bei chirurgischen 
Operationen/K. Richter u. W. Albrich. -  In: Breitner 
Chirurgische Operationslehre. München u.a.: Urban 
u. Schwarzenberg. 3: Chirurgie des Abdomens. 1/ 
hrsg. v. E. Kern (1988), S. 223.
Diergarten, Klaus Dr.
6051 CA 15-3: method. Evaluierung u. klin. Wer-
tigkeit b. Brusttumoren im Vergl. m. CEA u. TPA/P.
Stieber, K. Diergarten, W. Eiermann, A. Fateh- 
Moghadam. -  In: Labor-Med. 11 (1988), S. 109-116.
6052 Sinnvoller Einsatz von Tumormarkern in der 
Nachsorge der Mammakarzinome/K. Diergarten, P. 
Stieber, A. Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: 
Mammakarzinom: Ergehn. d. Diagnostik, Therapie 
u. Nachsorge/hrsg. v. H. Sauer u. W. Wilmanns. 
München: Zuckschwerdt, 1988.
Hepp, Hermann D r., Prof.
6053 Endoskopische Verfahren in der Gynäkologie:
Laparoskopie/H. Hepp u. K. J. Neis. -  In: Handbuch 
der Gynäkologie und Geburtshilfe. Stuttgart u.a.: 
Thieme. 3,2: Spezielle Gynäkologie/hrsg. v. O. Kä- 
ser, V. Friedberg, K. Ober, K. Thomsen, J. Zander 
(1988).
6054 Endoskopische Verfahren in der Gynäkologie:
Laparoskopie/H. Hepp u. W. Meier. -  In: Handbuch 
der Gynäkologie und Geburtshilfe. Stuttgart u.a.:
Thieme. 3,2: Spezielle Gynäkologie/hrsg. v. O. Ka-
ser, V Friedberg, K. Ober, K. Thomsen, J. Zander 
(1988), S. 23.1-23.12.
6055 Fetozid: Gefahr d. Perversion. -  In: Münch.
med. Wschr. 130 (1988), S. 16.
6056 Rektoskopie/H. Hepp u. B. Schüßler. -  In: 
Handbuch der Gynäkologie und Geburtshilfe. Stutt- 
gart u.a.: Thieme. 3,2: Spezielle Gynäkologie/hrsg. v.
O. Käser, V. Friedberg, K. Ober, K. Thomsen, J. 
Zander (1988), S. 23.26.
6057 Reproduktionsmedizin im Spannungsfeld von 
Ethik und Recht: Editorial im Auftr. d. Hrsg. -  In:
Der Gynäkologe. 21 (1988), S. 1.
6058 Therapieprobleme in der Schwangerschaft: 
Einf. -  In: Der Internist. 29 (1988), S. 595.
6059 Urethrozystoskopie/H. Hepp u. B. Schüßler. -  
In: Handbuch der Gynäkologie und Geburtshilfe.
Stuttgart u.a.: Thieme. 3,2: Spezielle Gynäkologie/ 
hrsg. v. O. Käser, V. Friedberg, K. Ober, K. Thom-
sen, J. Zander (1988), S. 23.10.
6060 siehe Nr. 6095
6061 [Hrsg.:] Lymphonodektomie in der gynäkolo-
gischen Onkologie: Indikation, Technik u. Konse-
quenzen f. d. Therapieplanung/hrsg. v. H. Hepp, P. 
Scheidei, J. N. Monaghan. -  München u.a.: Urban u. 
Schwarzenberg, 1988.
Hesse, Udo Dr.
6062 Die Bedeutung der objektiven Beurteilung 
von Heilungsraten nach Streßinkontinenzoperatio- 
nen/U. Hesse, C. Anthuber, N. v. Obernitz, B. 
Schüßler. -  In: 62. Tagung der Bayer. Ges. für Ge-
burtshilfe und Frauenheilkunde, Augsburg 2.-
4.6.1988. Alete Wiss. Dienst, 1988. S. 205-206. 
(Alete Tagungsberichte).
6063 Harninkontinenz und Prolaps genitalis: dia- 
gnost. Wertigkeit d. Urodynamik/U. Hesse, C. An-
thuber, B. Schüßler. (Abstractbd. u. Posterpräs. d.
47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-
10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol, 
obstet. 125 (1988), S. 518.
6064 The importance of objective evaluation of suc-
cess after surgical correction of SUI/U. Hesse, B. 
Schüßler, C. Anthuber. -  In: 26. World Congr. of the 
Int. College of Surgeons, Milano 3.-9.7.1988: Abstr. 
book. S.273.
6065 siehe Nr. 6108
6066 siehe Nr. 6107
Knitza, Reinhold Dr.
6067 Gestose aus der Sicht des Geburtshelfers. -  In: 
Intensivmedizin 1988/hrsg. v. K. Peter, P. Lawin, K. 
Unertl, W. Kellermann. Stuttgart u.a.: Thieme, 
1988. S. 129-133. (Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Anaesthesiologie; 67).
6068 Klinischer Verlauf und geburtshilfliches Vor-
gehen bei Mehrlingsschwangerschaften/R. Knitza, J. 
Wisser, H. Hepp, H. Versmold. -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh./Gynaecol, obstet. 125 (1988), S. 538-539.
6069 Laborparameter in der Diagnostik des Amnion- 
infektions-Syndroms/R. Knitza, J. Wisser, A. Fateh- 
Moghadam, H. Hepp. -  In: Münch, med. Wschr. 130 
(1988), S. 615-617.
6070 Zerebraler Krampfanfall nach Periduralanäs-
thesie mit Bupivacain zur Sectio caesarea/R. Knitza,
C. Sirtl, J. Wisser, R. Rhein, B. Fischer. -  In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 48 (1988), S. 47-49.
6071 siehe Nr. 6118
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Korell, Matthias Dr.
6072 Pathoanatomische Veränderungen am proxi-
malen Tubenanteil bei Eileiterschwangerschaften/M. 
Korell, R. Wiedemann, H. Wiesinger, P. Scheidei, 
H. Hepp. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol, 
obstet. 125 (1988), S. 659.
Meier, Werner Dr.
6073 CA 125 Anstieg als Hinweis auf ein Rezidiv 
beim Ovarialkarzinom/C. Waldhör, W. Meier, P. 
Stieber, W. Eiermann. -  In: Ber. Gynäkol. Ge-
burtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 597.
6074 CA 125 Serumwerte und histologischer Be-
fund zum Zeitpunkt der Second-look-Laparotomie 
beim Ovarialkarzinom/W. Meier, P. Stieber, A. Fa-
teh-Moghadam, W. Eiermann, H. Hepp. -  In: Ge-
burtsh. u. Frauenheilk. 48 (1988), S.331.
6075 Charakterisieren unspezifische Wachstums-
faktoren ein erhöhtes Risiko beim Zervixkarzinom?/
D. Pfeiffer, P. Scheidei, W. Meier. -  In: 62. Tagung 
der Bayer. Ges. für Geburtshilfe und Frauenheil-
kunde, Augsburg 2.-4.6.1988. Alete Wiss. Dienst, 
1988. S. 221. (Alete Tagungsberichte).
6076 Die Bedeutung der präoperativen Diagnostik 
beim Ovarialkarzinom/W. Meier, P. Scheidei, D. 
Pfeiffer, H. Hepp. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gy- 
naecol. obstet. 125 (1988), S. 696.
6077 Epidermal growth factor-like activity and bind-
ing site in gynecological squamous cell carcinomas/
D. G. Pfeiffer, P. Scheidel, W. Meier, R. Kimmig, A. 
Pfeiffer. -  In: J. cancer res. clin, oncol. 114 (1988), 
suppl., S. 71.
6078 Increasing CA 125 as a predictor of recurrence 
in ovarian cancer patients/W. Meier, P. Stieber, A. Fa- 
teh-Moghadam, D. Pfeiffer, W. Eiermann. -  In: J. 
cancer res. clin, oncol. 114 (1988), suppl., S. 57.
6079 Prädiktiver Wert von CA 125 für die Operatio-
nen beim Ovarialkarzinom/U. Kellner, W. Meier, A. 
Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 597.
6080 Prognostische Bedeutung von Tumorwachs-
tumsfaktoren beim Zervixkarzinom/D. Pfeiffer, P. 
Scheidel, W. Meier. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./ 
Gynaecol, obstet. 125 (1988), S. 658.
6081 SCC and CEA serum levels in patients with cer-
vical carcinoma/P. Stieber, W. Meier, D. Pfeiffer, A. 
Fateh-Moghadam, W. Eiermann. -  In: J. cancer res. 
clin, oncol. 114 (1988), suppl., S. 95.
6082 SCC- und CEA-Serumspiegel bei Patientinnen 
mit Zervixkarzinom/P. Stieber, W. Meier, A. Fateh- 
Moghadam, W. Eiermann. -  In: Ber. Gynäkol. Ge-
burtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 657.
6083 Unterschiedliche Wirkungen von Wachstums-
faktoren bei zwei menschlichen Zervixkarzinom-Zell- 
linien/P. Scheidel, A. Diebold, W. Meier, D. Pfeiffer. 
-  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 
(1988), S .658.
6084 Zum klinischen Stellenwert der präoperativen 
Diagnostik bei Primär- und Sekundäroperationen des 
Ovarialkarzinoms/W Meier, P. Scheidel, D. Pfeiffer, 
H. Hepp. -  In: 62. Tagung der Bayer. Ges. für Ge-
burtshilfe und Frauenheilkunde, Augsburg 2.-
4.6.1988. Alete Wiss. Dienst, 1988. S. 133. (Alete Ta-
gungsberichte).
6085 siehe Nr. 6054
6086 siehe Nr. 6092
Peters-Welte, Cornelia Dr.
6087 First clinical experience with the cyto-spatula/
C. Peters-Welte u. R. Heyn. (Poster u. Abstr.). -  In: 
Biennial Conf. on Chemotherapy of Infectious Dis-
eases and Malignancies, München 26.-29.4.1987.
6088 Untersuchungen zum vaginalen Wassereintritt 
bei Tamponträgerinnen/C. Peters-Welte, E. R. Weis- 
senbacher, M. Skalitzki, J. Kofler. -  In: Akademische 
Tagung deutschsprechender Hochschullehrer in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Innsbruck 6.-
10.10.1987. : Vortrag u. Abstraktbd.
6089 Untersuchungen zum vaginalen Wassereintritt 
in Abhängigkeit von der Parität bei Tamponträgerin- 
nen/C. Peters-Welte, E. R. Weissenbacher, J. Kofler, 
M. Skalitzki, H. Hepp. (Poster u. Abstr.). -  In: Ta-
gung der Österreich. Ges. für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe und Jubiläumstagung der Bayer. Ges. für 
Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Würzburg 28.-
30.5.1987.
6090 Verlangen typisch virusbedingte Veränderun-
gen im zytologischen Abstrich eine neue Nomenkla-
tu r?^ . Peters-Welte, G. Amann, R. Heyn. -  In: 62. 
Tagung der Bayer. Ges. für Geburtshilfe und Frauen-
heilkunde, Augsburg 2.-4.6.1988. Alete Wiss. Dienst, 
1988. (Alete Tagungsberichte).
Scheidel, Peter Dr., Prof.
6091 Indikation und Technik der pelvinen Lympho- 
nodektomie/P. Scheidel u. H. Hepp. -  In: Lymphono- 
dektomie in der gynäkologischen Onkologie: Indika-
tion, Technik u. Konsequenzen f. d. Therapieplanung/ 
hrsg. v. H. Hepp, P. Scheidel, J. N. Monaghan. Mün-
chen u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1988.
6092 Invasive carcinoma of the cervix in women un-
der 40 years of age/P. Scheidel, D. Pfeiffer, W. Meier, 
H. Hepp. -  In: J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), 
S. 51.
6093 Lymphonodektomie beim Ovarialkarzinom/P. 
Scheidel u. H. Hepp. -  In: Gynäkolog. Prax. 12 
(1988), S. 709-714.
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6094 Operationstechnische Entwicklungen: neue 
Methoden, Techniken, Materialien/P. Scheidei u. H. 
Hepp. -  In: Festschrift Prof. Dr. H. G. Hillemanns 
zum 65. Geburtstag/hrsg. v. M. Hilgarth u. M. Mö- 
nig-Schuth. 1988.
6095 Sekundär-Operationen beim Ovarialkarzinom 
bislang un verzieh tbar/P. Scheidei u. H. Hepp. -  In: 
Gyne. 1988, Apr., S.5-9.
6096 siehe Nr. 6061 
Schmid-lannwald, Ingolf Dr.
6097 Mit Psychotherapie gegen Myome -  ist das 
wirklich Quatsch? -  In: Sexualmed. 17 (1988), S. 456.
6098 Oral contraceptives for teenagers. -  In: Adv. 
in contraception. 1988,1, S. 74.
6099 Sexualverhalten in der Gravidität/H.-H. Sachs 
u. I. Schmid-Tannwald. -  In: Ges. f. Prakt. Sexual-
med.: Mitteilungsbl. 9 (1988), S.24.
6100 Verfahren der Tubensterilisation. Welche 
kann man rückgängig machen? (Leser fragen Exper-
ten in Consilio). -  In: Med. tribune. 37 (1988), S.22.
6101 [Hrsg. :] Gesellschaft für Praktische Sexualme-
dizin: Mitteilungsblatt. 9 (1988)/hrsg. v. I. Schmid- 
Tannwald.
Doktoranden:
6102 Graf, E.: Portioabdrücke beim Menschen: Er-
probung in d. Sprechstunde.
Schneider, Avril F. Dr.
6103 Photodynamic laser therapy in gynaecological 
tumours: cell culture studies using haematoporphyrin 
derivative/A. Schneider, W. Eiermann, G. Raab, R. 
Baumgartner, H. Gottschalk-Deponte. -  In: Lasers 
med. sei. 8 (1988),abstr. issue, S. 105.
6104 Photodynamische Lasertherapie bei gynäkolo-
gischen Präneoplasien und Neoplasien/A. Schneider, 
W. Eiermann, G. Raab, R. Baumgartner. -  In: Ber. 
Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol, obstet. 125 (1988), 
S. 713.
6105 Prognosefaktoren in der Indikationsstellung 
zur Geburtsleitung nach vorausgegangener Kaiser-
schnittentbindung/A. Schneider, W. Eiermann, U. 
Pfeiffer, H. Hepp. -  In: Zbl. Gynäkol. HO (1988), 
S. 1086-1091.
Schüßler, Bernhard Franz Dr., Prof.
6106 Die postoperative Blasenentleerungsstörung 
in der Gynäkologie: Pathophysiol. u. Behandlungs-
möglichkeiten. -  In: Geburtsh. u. Frauenheilk. 48 
(1988), S. 541.
6107 Die Streßinkontinenz der Frau: von d. diffe-
renzierten Diagnostik z. individuellen Therapie/B. 
Schüßler, N. v. Obernitz, C. Anthuber, U. Hesse. 
(Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges.
f. Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. 
Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), 
S. 664.
6108 Does epidural anaesthesia prevent persistent 
postpartal stress urinary incontinence?/B. Schüßler,
U. Hesse, T. Dimpfl, C. Anthuber. -  In: Lancet.
1988,1, S. 762.
6109 Erfolgsbeurteilung von Inkontinenzoperatio-
nen: klin. u. radiolog. Parameter z. Erfolgskontrolle. 
(Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. 
f. Gynäkol. u. Geburtsh., München 6.-10.9.1988). -  
In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 
(1988),7/8.
6110 Postpartale Stuhlinkontinenz nach Darmriß
III. Grades: e. retrospektive Analyse/C. Anthuber,
R. Wirsching, R. u. B. Schüßler. (Abstractbd. u. 
Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. 
Geburtsh., München 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gynä-
kol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988),7/8.
6111 Therapeutische Maßnahmen in der gynäkolo-
gischen Urologie. -  In: Therapie in Geburtshilfe und 
Gynäkologie/hrsg. v. G. Martius. Stuttgart u.a.: 
Thieme. 2(1988), S. 202.
6112 Therapie der Harnstauungsnieren in der 
Schwangerschaft/W. Dierkopf, W. Sturm, P. 
Lentsch, R. Tauber, B. Schüßler. -  In: Gynäkolog. 
Prax. 12 (1988), S. 625.
6113 siehe Nr. 6059
6114 siehe Nr. 6056
6115 siehe Nr. 6063
Strowitzki, Thomas Dr.
6116 Immunologische Abklärung bei habituellen 
Aborten/T. Strowitzki, R. Wiedemann, W. Mempel, 
H. Hepp. (Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr.
d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh., München 6.-
10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol. 
obstet. 125 (1988), S. 649-650.
6117 Stimulation der Brustwarze als endogener We-
henbelastungstest zur Diagnostik der Plazenta-Insuf-
fizienz. -  In: Dt. Hebammen-Zschr. 5 (1988),
S. 134 ff.
6118 Ultraschallembryologie des Zentralnervensy-
stems als Grundlage der Sonopathologie/J. Wisser, S. 
Krone, T. Strowitzki, R. Knitza. -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 561-562.
6119 siehe Nr. 6165
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Untch, Michael Dr.
6120 Immunocytochemical detection of tumor cells 
and immunological monitoring in the bone marrow of 
breast cancer patients at the time of primary therapy/ 
M. Untch, N. Harbeck, G. Forell, W. Eiermann. -  
In: 7. Arbeitsgespräch über klinische Tumorimmuno-
logie in der Gynäkologie, Heidelberg 9.-10.12.1988: 
Kongreßbd.
6121 Long-term observation of breast cancer pa-
tients after detection of tumor cells in bone marrow at 
time of primary therapy: frequency of metastasis after 
three years/M. Untch, N. Harbeck, W. Eiermann. -  
In: J. cancer res. clin. oncol. 114 (1988), suppl., 
S. 105.
6122 Long-term observation of breast cancer pa-
tients after detection of tumor cells in bone marrow at 
time of primary therapy: frequency of metastasis after 
three years/M. Untch, N. Harbeck, W. Eiermann, H. 
Hepp. -  In: Eur. j. cancer clin. oncol. 24 (1988), 
S. 26.
6123 Micrometastases in bone marrow in patients 
with breast cancer/M. Untch, N. Harbeck, W. Eier- 
mann. -  In: Brit. med. j. 296 (1988), S. 290.
6124 Tumorzellen im Knochenmark bei Brustkrebs-
patientinnen zum Zeitpunkt der Primärtherapie: 
Nachbeobachtung über 3 Jahre/M. Untch, N. Har-
beck, W. Eiermann. -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./ 
Gynaecol, obstet. 125 (1988), S. 586.
6125 Untersuchungen zum Metastasierungsverhal-
ten von Mammakarzinomen und Konsequenzen für 
die Nachsorge/M. Untch, K. Diergarten, W. Eier-
mann. -  In: 62. Tagung der Bayer. Ges. für Geburts-
hilfe und Frauenheilkunde, Augsburg 2.-4.6.1988. 
Alete Wiss. Dienst, 1988. S. 159. (Alete Tagungsbe-
richte).
Versmold, Hans D r., Prof.
6126 Agenesie der Trachea/M. Herbert, M. Krüger- 
Franke, M. Gokel, H. T. Versmold. -  In: Der Patho-
loge. 9 (1988), S. 313-317.
6127 Ophthalmie artery blood flow velocity in 
healthy term and preterm neonates/W. Lindner, M. 
Schaumberger, H.T. Versmold. -  In: Pediatr. res. 23 
(1988), S. 613-616.
6128 Plasma mineralocorticoids, glucocorticoids 
and progestins in premature infants: longitudinal 
study during the first week of life/H. G. Dörr, W. G. 
Sippell, H.T. Versmold, F. Bidlingmaier, D. Knorr. 
-  In: Pediatr. res. 23 (1988), S. 525-529.
Wächter, Isolde Dr.
6129 Infektionsmorbidität in einer großen deut-
schen Frauenklinik/A. Götz, E. R. Weissenbacher,
K. Gutschow, I. Wächter, E. Knöpfle. -  In: Ber. Gy-
näkol. Geburtsh. /Gynaecol, obstet. 125 (1988),
S .565.
6130 Mikrobiologische Untersuchungen von Mutter 
und Kind: e. prospektive Studie/E. R. Weissenba-
cher, I. Wächter, W. Bauernfeind, G. Eckert, K. 
Gutschow, H. Versmold, G. Ruckdeschl. -  In: 62. 
Tagung der Bayer. Ges. für Geburtshilfe und Frauen- 
heilkunde, Augsburg 2.-4.6.1988. Alete Wiss. 
Dienst, 1988. Ref.50. S. 110-111. (Alete Tagungsbe- 
richte).
6131 Ovarialmalignome im Kindes- und Jugendal- 
ter/I. Wächter u. O. Habler. -  In: Ber. Gynäkol. Ge-
burtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 697.
6132 Pharmakokinetik von Antibiotika in der 
Schwangerschaft/I. Wächter, E. R. Weissenbacher,
K. Gutschow, M. Weigert. -  In: 62. Tagung der 
Bayer. Ges. für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 
Augsburg 2.-4.6.1988: Abstr. d. Kurzvortr. Alete 
Wiss. Dienst, 1988. Ref.49. S. 107-109. (Alete Ta-
gungsberichte).
6133 Placental pharmacokinetics of enoxacin in an 
in-vitro perfusion model/I. Wächter, E. R. Weissen-
bacher, R. Metz, F. Sörgel, M. Nilius. (Poster). -  In:
2. Int. Symp. on new Quinolones, Geneve 24.- 
27.8.1988: Book of abstr./ed. by E. Rubinstein, D. 
Adam, R. C. Moellering, F. Waldvogel. S. 96.
6134 Prophylaxis and therapy of viral infections in 
obstetrics and gynecology/E. R. Weissenbacher, K. 
Gutschow, I. Wächter, M. Lang. -  In: Int. j. feto-ma- 
temal med. 1 (1988),2, S. 1-3.
6135 Prospektive perinatologische Untersuchung 
zur Keimflora bei Mutter und Kind/I. Wächter, E. R. 
Weissenbacher, W. Bauernfeind, G. Eckert, K. Gut-
schow, H. Versmold, G. Ruckdeschl. -  In: Perinatale 
Medizin/hrsg. v. J. W. Dudenhausen u. E. Saling. 
Stuttgart u.a.: Thieme. 12: 13. Deutscher Kongreß 
für Perinatale Medizin (1988), S. 197-198.
6136 Zur nosokomialen Infektionsrate einer großen 
Universitätsfrauenklinik/K. Gutschow, E. R. Weis-
senbacher, I. Wächter, W. Grenzenberg. -  In: 62. 
Tagung der Bayer. Ges. für Geburtshilfe und Frauen-
heilkunde, Augsburg 2.-4.6.1988. Alete Wiss. 
Dienst, 1988. Ref.74. S. 207-210. (Alete Tagungsbe-
richte).
6137 siehe Nr. 6151
6138 siehe Nr. 6146
6139 siehe Nr. 6153
Weissenbacher, Ernst Rainer Dr., Prof.
6140 AIDS und Frauen/E.R. Weissenbacher, M. 
Lang, H. Hepp. (Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. 
Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-
10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol.
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obstet. 125 (1988) u. Der Frauenarzt. 29 (1988), 
S .807 u. 916.
6141 3. Expertengespräch: HIV-Infektion/AIDS in
d. Gynäkol. u. Geburtshilfe/E. R. Weissenbacher, M. 
Lang, H. Hepp. (Kongreßber. d. 3. Int. Workshops). 
-  In: Der Frauenarzt. 29 (1988), S. 335 u. 468.
6142 HIV-Infektion/AIDS-Erkrankung: aktuelle
Mitt./E. R. Weissenbacher, M. Lang, H. Hepp. -  In: 
Der Frauenarzt. 29 (1988), S. 717.
6143 HIV-Infektion/AIDS-Erkrankung: z. aktuel-
len Problematik in d. Gynäkol. u. Geburtshilfe. (Ab-
stracted. u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. 
Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gy-
näkol. Geburtsh./Gynaecol, obstet. 125 (1988).
6144 Infektionsmorbidität in einer großen deut-
schen Frauenklinik/E. R. Weissenbacher, A. Götz, 
K. Gutschow, E. Knöpfle, I. Wächter. (Abstractbd. 
u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol.
u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. Ge- 
burtsh./Gynaecol, obstet. 125 (1988).
6145 Kongreßbericht der 4. Internationalen AIDS- 
Konferenz vom 12.-16.6.1988 in Stockholm/E. R. 
Weissenbacher, M. Lang, H. Hepp. -  In: Der 
Frauenarzt. 29 (1988), S. 612.
6146 Mikrobiologische Untersuchungen zum vagi-
nalen Keimbefall von Fluorpatientinnen/E. R. Weis- 
senbacher, K. Gutschow, I. Wächter. (Abstractbd. u.
1Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. Ge-burtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 568.
6147 Mitteilung des Arbeitskreises HIV-Infektion/ 
AIDS in der Gynäkologie und Geburtshilfe/E. R. 
Weissenbacher, H. Ludwig, V. v. Löwenich, H. 
Hepp. -  In: Der Frauenarzt. 29 (1988), S. 203.
6148 Mycoplasmas and Ureaplasmas in patients with 
chronical vaginal discharge/E. R. Weissenbacher u.a.
(Poster). -  In: 7. Int. Congr. of the Int. Organization 
for Mycoplasmology, Baden bei Wien 2.-9.6.1988.
6149 Mykosen. -  München: Urban u. Schwarzen- 
berg, 1988.
 6150 Tagungsbericht HIV-Infektion/AIDS in der 
Gynäkologie und Geburtshilfe, am Freitag, den 
19.2.1988 im Rahmen des „3. Internationalen Work-
shops in der Gynäkologie und Geburtshilfe“ im Klini-
kum Großhadern/E. R. Weissenbacher, M. Lang, H. 
Hepp. -  In: Der Frauenarzt. 29 (1988), S. 535.
6151 Treatment of soft tissue infections in gyneco- 
logy by comparison of 3 versus 7 day therapy with ci- 
profloxacin/E. R. Weissenbacher, K. Gutschow, I. 
[ Wächter, A. Götz. -  In: 2. Int. Symp. of New Quino- 
lones, Geneve 24.-27.8.1988: Book of abstr./ed. by E. 
binstein, D. Adam, R. C. Moellering, F. Waldvo-
l. S .275.
6152 Untersuchungen zur Verwendung verschiede-
ner Tampongrößen beim Schwimmen/E. R. Weissen-
bacher, C. Peters-Welte, M. Skalitzki, J. Kofler. 
(Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. 
f. Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. 
Gynäkol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988).
6153 Zur postpartalen Infektion von Sectio-Patien-
tinnen mit perioperativer Bluttransfusion/E. R. Weis-
senbacher, I. Wächter, N. Krebs, K. Gutschow. (Ab-
stractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. 
Gynäkol. u. Geburtsh., 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gy-
näkol. Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), 
S .522.
6154 siehe Nr. 6133 
Doktoranden:
6155 Grentzenberg, H.: Infektionsstatistik 1984.
6156 Grüner, D .: Zur Bedeutung des Diabetes mel-
litus in der Gynäkologie und Geburtshilfe.
6157 Gutschow, K.: Pharmakokinetische Untersu-
chungen von Antibiotika.
6158 Krebs, N.: Infektionen durch Bluttransfer 
nach Sectio caesarea.
6159 Kreutzberg, C : Anaerobe Vibrionen und ihre 
in-vitro-Empfindlichkeit gegenüber verschiedenen 
Antibiotika.
6160 Pohl, R: Zur Diagnostik des Mammakarzi-
noms.
6161 Wöllner, I.S.: Zur Problematik der in-vitro- 
Empfindlichkeit von anaeroben Vibrionen bei Fluor-
patientinnen.
6162 Zischler, A.: Pharmakokinetik von Antibio-
tika am Beispiel der Cephalosporine Cefotetan und 
Ceftriaxon, sowie der Gyrasehemmer Ciprofloxacin 
an einem in-vitro Perfusionsmodell der menschlichen 
Plazenta.
Wiedemann, Rainer Or.
6163 Der intratubare Gametentransfer/R. Wiede-
mann, R. Sandner, H. Hepp. (Abstractbd. u. Poster-
präs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Ge-
burtsh., München 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh ./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 584.
6164 Einsatz von Computerprogrammen in der Ste-
rilitätssprechstunde: Erfahrungen m. d. Eigenent-
wicklung ANADIA an d. Univ.-Frauenklinik im Kli-
nikum Großhadern/R. Wiedemann, T. Rösch, R. de 
la Fuente, H. Hepp. -  1988.
6165 Gamete intrafallopian transfer (GIFT) in male 
factor sterility/R. Wiedemann, T. Strowitzki, T. 
Sandner, H. Hepp. (ESHRE-Kongr., Barcelona
27.6.1988). -  In: Human reprod. 3 (1988), suppl. 1, 
S. 52.
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6166 Klinisch-experimentelle Erfahrungen mit dem 
hysteroskopischen GIFT/R. Wiedemann, X Rösch, 
H. Hepp. (Abstractbd. u. Posterpräs. d. 47. Kongr.
d. Dt. Ges. f. Gynakol. u. Geburtsh., München 6.-
10.9.1988). -  In: Arch, gynecol. (In Druck).
6167 OHSS following HMG/FSH administration for 
IVF and GIFT/R. de la Fuente, R. Wiedemann, R. 
Sandner, D. Jüngst, H. Hepp. (ESHRE-Kongr., Bar-
celona 27.6.1988). -  In: Human reprod. 3 (1988), 
suppl. 1, S. 64.
6168 PC-gestützte Datenerfassung und -auswertung 
in einem IVF-Programm/R. Sandner, R. Wiede-
mann, U. Noss, H. Hepp. (Abstractbd. u. Poster-
präs. d. 47. Kongr. d. Dt. Ges. f. Gynäkol. u. Ge-
burtsh., München 6.-10.9.1988). -  In: Ber. Gynäkol. 
Geburtsh./Gynaecol. obstet. 125 (1988), S. 608.
6169 siehe Nr. 6072
6170 siehe Nr. 6116
Wisser, lo se f  Dr.
6171 Bedeutung antepartaler Diagnostik fetaler 
Nierenbeckendilatation/J. Wisser, K. Schneider, S. 
Krone. -  In: 62. Tagung der Bayer. Ges. für Gynäko-
logie und Frauenheilkunde, Augsburg 2.-4.6.1988. 
Alete Wiss. Dienst, 1988. S. 82-83. (Alete Tagungs-
berichte).
6172 Doppelfehlbildungen („Siamesische Zwil-
linge“)/!. Murken, J. Wisser, R. Grantzow, W. C. 
Hecker. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 521-525.
6173 IUD: Schwangerschaft u. Konsequenzen/J. 
Wisser u. I. Schmid-Tannwald. -  In: Aspekte der 
IUP-Anwendung. Oberschleißheim: Nourypharma, 
1988. S. 34.
6174 Postkoitale Schwangerschaftsverhütung: 
Vergl. IUD -  „Pille danach’VI. Schmid-Tannwald u. 
J. Wisser. -  In: Aspekte der IUP-Anwendung. Ober-
schleißheim: Nourypharma, 1988. S. 114.
6175 Sonographische Darstellung der Embryonal- 
entwicklung/S. Krone u. J. Wisser. (100. Tagung d. 
Nordwestdt. Ges. f. Gynäkol. u. Geburtshilfe, Lü-
beck 10.-12.6.1988). -  In: Alete wiss. Dienst. 1988, 
S. 63-65.
6176 siehe Nr. 6070
6177 siehe Nr. 6069
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke -Klinikum Großhadern-
Ballhaus, Stephan Dr.
6178 Larynxkarzinom unter immunsuppressiver Be-
handlung mit Cyclosporin A/S. Ballhaus u. G. Gre-
vers. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 369- 
372 u. Arch, oto-rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, 174.
Beimert, Udo Dr.
6179 Zum Stellenwert der digitalen Subtraktionsan-
giographie (DSA) bei der Diagnostik von Glomus- 
tumoren/U. Beimert, G. Grevers, T. Vogl. -  In: 
Arch, oto-rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, S. 100-101. 
6180 siehe Nr. 6216 
6181 siehe N r 6186 
6182 siehe Nr. 6217
6183 siehe Nr. 6218
6184 siehe Nr. 6219
6185 siehe Nr. 6236
Grevers, Gerhard Dr.
6186 Bildgebende Verfahren in der Epipharynxdia- 
gnostik/G. Grevers, T. Vogl, U. Beimert, S. Dresel. -  
In: Zbl. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 135 (1988),
S. 356.
6187 Computertomographische Darstellung der 
Choanalatresie/G. Grevers u. T. Vogl. -  In: Laryng. 
Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 23-24.
6188 Der aktuelle Stellenwert multiplanarer Abbil-
dungen für die Mittelohrdiagnostik/G. Grevers, R. 
Wiechell, T. Vogl, A. Wittmann. -  In: Arch, oto- 
rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, S. 98-100.
6189 Die Angioarchitektur der Septumschleimhaut: 
experiment. Unters, am Kaninchen/G. Grevers u.U. 
Heinzmann. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988),
S. 526-531.
6190 Die arterielle und venöse digitale Subtrak-
tionsangiographie (DSA): e. aktuelle Studie f. d. 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/G. Grevers u. T. Vogl.
-  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 221-225.
6191 Fortschrittliche Diagnostik durch Kernspinto-
mographie im Kopf-Hals-Bereich/T. Vogl, G. Gre-
vers, E. Kastenbauer. -  In: Der bayer. Internist. 10 
(1988), S. 19-22.
6192 Gibt es arterio-venöse Anastomosen der 
Riechschleimhaut? -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 
(1988), S. 395-399.
6193 Immundiagnostische Befunde beim Sjögren- 
Syndrom/M. Späth, G. Grevers, E. Kastenbauer, K. 
Krüger, M. Schattenkirchner. -  In: Zbl. Hals-Nasen- 
Ohrenheilkunde. 135 (1988), S. 4-5.
6194 Influence of blood transfusion on the progno-
sis of cancer of the larynx/M. Koblitz, M. Böck, G. 
Grevers, U. Pachmann, M. U. Heim, W. Mempel. -  
In: Blut. 57(1988), S. 275.
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6195 Keilbeinmeningeom mit Befall der Pauken- 
höhle/W. Gollmitzer, G. Grevers, X Vogl. -  In: La- 
ryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 657-659.
6196 Kleinhirnbrücken winkel: Kernspintomogra-
phie m. Gd-DTPA u. schnellen Sequenzen im Vergl. 
z. CT/T. Vogl, M. Bauer, G. Grevers, K. Mees, J. 
Lissner. -  In: Digitale bildgebende Verfahren, inter-
ventioneile Verfahren, integrierte digitale Radiolo- 
gie/G. H. Schneider u. E. Vogler. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 37-42.
6197 MR imaging of oropharynx and oral cavity: 
Gd-DTPA and fast imaging technique/T. Vogl, A. 
Markl, R. Brüning, G. Grevers, K. Kang, J. Lissner.
-  In: Radiol. 169 (1988), suppl. P, S. 308.
6198 MR imaging of paragangliomas of the jugular 
bulb and carotid body: fast imaging technique and 
Gd-DTPA/T. Vogl, R. Brüning, H. Schedel, G. Gre-
vers, M. Bauer, K. Mees, J. Lissner. -  In: Radiol. 169 
(1988), suppl. P, S. 72.
6199 MR imaging of the nasopharynx: fast imaging 
technique and Gd-DTPA/T. Vogl, S. Dresel, H. 
Schedel, G. Grevers, J. Lissner. -  In: Radiol. 169 
(1988), suppl. P, S. 72.
6200 MR imaging of the oropharynx and tongue: 
comparison of plain and Gd-DTPA studies/T. Vogl, 
R. Brüning, G. Grevers, K. Mees, M. Bauer, J. Liss-
ner. -  In: J. comput. assist, tomogr. 12 (1988), S. 427- 
433.
6201 Mittelohrrekonstruktionen aus „high-resolu- 
tion“-CT-Bildern/G. Grevers, A. Witmmann, E. 
Mannweiler, T. Vogl. -  In: Zbl. Hals-Nasen-Ohren- 
heilkunde. 135 (1988), S. 377-378.
6202 Morphological aspects of nasal blood vessels/ 
G. Grevers, U. Heinzmann, J. Grevers. -  In: Quad, 
anat. prat. 44 (1988),num. spec., S. 169.
6203 Scanning electron microscopic studies of the 
nasal blood vessels/G. Grevers u.U. Heinzmann. -  
In: Arch, oto-rhino-laryngol. 244 (1988), S. 363-366.
6204 The olfactory border and its supraepithelial 
fine structures/U. Heinzmann, G. Grevers, J. Plendl.
-  In: Inst. Phys. conf. ser. 93,3 (1988), S. 173-174.
6205 Zur Aussagefähigkeit sog. „corrosion casts“ 
bei der Beurteilung endonasaler Gefäßverläufe/G. 
Grevers u.U. Heinzmann. -  In: Arch, oto-rhino-la-
ryngol. 1988, suppl. 2, S. 312.
6206 Zur Bedeutung der digitalen Subtraktionsan-
giographie bei der Differentialdiagnose zervikaler 
Schwellungen/G. Grevers u. T. Vogl. -  In: Zbl. Hals- 
Nasen-Ohrenheilkunde. 135 (1988), S. 17-18.
6207 Zur Bedeutung der HR-Computertomogra- 
phie in der Diagnostik von Mittelohrmißbildungen/G. 
Grevers, T. Vogl, K. Kang. -  In: Arch, oto-rhino-la- 
ryngol. 1988, suppl. 2, S. 317.
6208 Zur Frage arteriovenöser Verbindungen im 
Bereich der Nasenschleimhaut/G. Grevers u.U. 
Heinzmann. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 1988, 
suppl. 2, S. 311.
6209 Zur Variabilität der Oberflächenmorphologie 
olfaktorischer Sinneszellen/U. Heinzmann, G. Gre-
vers, J. Plendl. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), 
S. 645-650.
6210 siehe Nr. 6178
6211 siehe Nr. 6179
6212 siehe Nr. 6234
Holtmann, Stefan Dr.
6213 Anwendung von Oberflächenspulen bei der 
MRS-Untersuchung von Tumoren im Kopf- und 
Halsbereich/V. Reiman, S. Holtmann, T. Vogl, F. 
Peer, R. Sauter, H. Weber. -  In: Biomed. Tech. 33 
(1988), S. 151-152.
6214 Die Lyme-Borreliose: e. Multisystemerkran-
kung, d. auch d. HNO-Arzt in seine differentialdia- 
gnost. Überlegungen einbeziehen sollte/G. E. Diehl 
u. S. Holtmann. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 1988, 
suppl. 2, S. 237-239.
6215 31 P MR-Spektroskopie von Tumoren im 
Kopf- u. Halsbereich/V Reiman, S. Holtmann, T. 
Vogl, H. Weber, C. Rennschmid. -  In: Arch, oto- 
rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, S. 20-22.
6216 Kombinierte MR-in vivo und in vitro Analyse 
von neoplastischem Gewebe/V. Reiman, S. Holt-
mann, T. Vogl, U. Beimert, A. Alzner, W. Hartl. -  
In: Biomed. Tech. 33 (1988), S. 169-171.
6217 Mikroprozessor-gesteuerte Drehbewegung 
des Körperrumpfes zur Analyse des zerviko-okulären 
Reflexes/V. Reiman, S. Holtmann, U. Beimert. -  In: 
Biomed. Tech. 33 (1988), S. 301-302.
6218 Quantifizierung der Reizparameter beim Hals- 
drehtest/S. Holtmann, V. Reiman, U. Beimert. -  In: 
Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 460-464.
6219 Zerviko-okuläre Reizantworten und ihre Be-
ziehung zum Endstellnystagmus/S. Holtmann, V 
Reiman, U. Beimert. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 
1988, suppl. 2, S. 198-199.
6220 Zur Frage der Schonung des Nervus accesso-
rius bei der Neck dissection/A. Bergbaus, S. Holt-
mann, J. v. Scheel, R. Tausch-Treml, M. Herter. -  
In: HNO. 36 (1988), S. 68-73.
KUngholz, Fritz Dr.
6221 Bemerkungen zu der Arbeit „Veränderungen 
der Stimme beim Lombard-Reflex“ von A. Lamp- 
recht in Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988) 350. -  In: 
Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 661.
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6222 Das Heiserkeitsfeld. -  In: Laryng. Rhinol. 
Otol. 67 (1988), S. 346-349.
6223 Die akustische Analyse des primären Kehl- 
kopftones/F. Klingholz u. H. J. Arndt. -  In: Sprache, 
Stimme, Gehör. 12 (1988), S. 1-4.
6224 Objektive und semiobjektive Untersuchungs-
methoden der Stimme/H.J. Schulz-Coulon u. F. 
Klingholz. -  In: Objektive und semiobjektive Unter-
suchungsmöglichkeiten von Stimme, Sprache und 
Gehör/G. Kittel u. B. Schürenberg. Köln: Dt. Ärzte- 
verl., 1988. S. 1-88.
6225 Recognition of low-level alcohol intoxication 
from Speech signal/F. Klingholz, R. Penning, E. Lieb-
hardt. -  In: Acoustical Soc. of America: Journal. 84 
(1988), S. 929-935.
6226 Sprachsignalstatistik zur Erfassung der Stimm-
güte. -  In: Digitale Sprachverarbeitung: Prinzipien u. 
Anwendungen. Berlin u.a.: vde-Verl., 1988. S.283- 
287. (ITG-Fachbericht).
6227 siehe Nr. 6270 
Mees, Klaus Dr., Prof.
6228 Der Skapularlappen: Operationstechnik u. In-
dikationen in d. rekonstruktiven Gesichtschirurgie/K. 
Mees, R. Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: 59. Jah-
resversammlung der Dt. Ges. für Hals-Nasen-Ohren- 
heilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Nürnberg 
17.5.1988: Kongreßbd.
6229 Die Deckung großer allschichtiger Wangende-
fekte nach Tumorresektion mit dem freien inferioren 
Bauchwandiappen/R. G. H. Baumeister, K. Mees, A. 
Frick, H. Bohmert. -  In: Langenbecks Arch. Chir. 
1988, Suppl. 2, S. 563.
6230 Die Deckung großer allschichtiger Wangende-
fekte nach Tumorresektion mit dem freien inferioren 
Bauch wandlappen/R. G. H. Baumeister, K. Mees, A. 
Frick. -  In: 105. Kongr. der Dt. Ges. für Chirurgie: 
Referatebd./hrsg. v. K. H. Schrievers. Gräfelfing: 
Demeter Verl., 1988.
6231 Die Kernspintomographie bei Tumoren der 
Kopfspeicheldrüsen: e. diagnost. Vorteil?/K. Mees,
T. Vogl, O. Kellermann. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 
67(1988), S. 355.
6232 Die Nervennaht. -  In: Kurs für Plastische und 
Wiederherstellungschirurgie im Kopf- und Halsbe-
reich, München 27.2.1988: Kongreßheft.
6233 Freier mikrovaskulärer Gewebetransfer: klin. 
Bedeutung in d. rekonstruktiven Kopf- u. Halschirur-
gie. -  In: Kurs für Plastische und Wiederherstellungs-
chirurgie im Kopf- und Halsbereich, München 
27.2.1988: Kongreßheft.
6234 Kernspintomographische Untersuchungen des 
Oropharynx und Zungengrundes: Nativdiagnostik
contra Kontrastmittelunters./T. Vogl, K. Mees, G. 
Grevers. -  In: Zbl. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 135 
(1988), S. 16.
6235 Kernspintomographische Untersuchungen von
Paragangliomen des Glomus caroticum und Glomus 
jugulare mit Gd-DTPA/T. Vogl, M. Bauer, H. Sehe- 
del, R. Brüning, K. Mees, J. Lissner. -  In: Fortschr. 
Röntgenstr. 148 (1988), S. 38-46. 
6236 Korrektur des klaffenden lubenostiums mit
injizierbarem Kollagen/K. Mees u.U. Beimert. -  In: 
Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 87.
6237 Mikrovaskuläre Gesichtsprofilplastik bei der 
Hemiatrophia faciei/K. Mees, R. Baumeister, E. Ka-
stenbauer. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988),
S. 547-548.
6238 Myocutaneous and microvascular flaps/K. 
Mees, R. Baumeister, E. Kastenbauer. -  In: 1. Eur. 
Kongr. in Oto-Rhino-Laryngologie, Paris 20.9.1988: 
Kongreßbd.
6239 Our experience in magnetic resonance imaging 
of 70 acoustic neuromas/K. Mees u. T. Vogl. -  In: 
Neurinomes de Pacoustique/hrsg. v, B. Fraysse u. Y. 
Lazorthes. Paris: Fabre, 1988. S. 91.
6240 Spezielle funktionserhaltende Aspekte in der 
Therapie der Mundhöhlen- und Oropharynxkarzi- 
nome/F. Martin u. K. Mees. -  In: Dt. Krebskongr., 
Frankfurt 1.3.1988: Kongreßbericht.
6241 siehe Nr. 6200
6242 [Hrsg.:] Bildgebende Verfahren in der Hals- 
Nasen-Ohrenheilkunde/K. W. Frey, K. Mees, T. 
Vogl. -  Stuttgart: Thieme, 1988.
6243 [Hrsg.:] Radiologische Unfalldiagnostik in der 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde/hrsg. v. K. W. Frey, K. 
Mees, T. Vogl. -  Stuttgart u.a.: Thieme, 1988.
Riederer, Andreas Dr.
6244 Die aggressive Fibromatose (AF) im Kopf- 
Hals-Bereich/A. Riederer, J. Müller-Höcker, E. Wil- 
mes, T. Vogl. -  In: Arch, oto-rhino-laryngol. 1988, 
suppl. 2, S. 321.
6245 HIV-Manifestationen im Kopf-Hals-Bereich/
A. Riederer, E. Wilmes, F. D. Goebel. -  In: Arch, 
oto-rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, S.223.
6246 siehe Nr. 6255 
Wilmes, Eberhard Dr., Prof.
6247 Aktuelle Aspekte von EBV-Infektionen: in-
fektiöse Mononukleose, Burkitt-Lymphom, Naso- 
pharynxkarzinom, mono- u. polyklonale Lymphome/
E. Wilmes u. H. Wolf. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 
(1988), S.36f.
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6248 Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
zur Dermatologie/E. Wilmes u. E. Kastenbauer. -  In: 
Dermatologie/hrsg. v. G. Burg. München: Urban u. 
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anoma/E. Wilmes, M. Landthaler, G. Schubert- 
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S. 185.
6254 Tissue type specific expression of EBV in oral 
hairy leukoplakia/J. Becker, U. Leser, W. Jilg, E. 
Wilmes, H. Wolf. -  In: J. exp. clin. cancer res. 7 
(1988), suppl. 7,3.
6255 Zur Differentialdiagnose von Veränderungen 
der Mundschleimhaut/E. Wilmes, M. Landthaler, A. 
Riederer. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988), 
S. 487.
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loovere, E. Wilmes, C. v. Ilberg. -  In: Arch, oto- 
rhino-laryngol. 1988, suppl. 2, S. 207.
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6259 Accelerated split-course radiotherapy and 
concomitant cis-platinum and 5-fluorouracil chemo-
therapy with folinic acid enhancement for unresec- 
table head and neck cancer/T. G. Wendt, T. P. U. 
Wustrow, R. C. Hartenstein, K.-R. Trott. -  In: 
Strahlenther. Onkol. 164 (1988), S. 17-19.
6260 Annulierte Lamellen in in vitro kultivierten 
Plattenepitheikarzinomlinien/T. P. U. Wustrow u. I. 
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Halskarzinomen/T. P. U. Wustrow, T. G. Wendt, A.
Schalhorn. -  In: Laryng. Rhinol. Otol. 67 (1988), 
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6262 Intracellular fluorescence of photosensitizing 
porphyrins at different concentrations of mitochon- 
dria/H. Schneckenburger u. T. P. U. Wustrow. -  In: 
Photochem. photobiol. 47 (1988), S. 471-473.
6263 Multiparametric flow cytometry of human 
squamous cell carcinoma lines from the head and 
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S. 552-557.
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(1988), S. 532-538.
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Allergol. 11 (1988), S. 123-132.
6266 Summary report: 2. International Head and 
Neck Oncology Research Conference/G. T. Wolf, M. 
Al-Sarraf, J. D. Crissman, A.A. Forastiere, W. K. 
Hong, W.H. Richtsmeier, B.M. Steinberg, R. 
Wheeler, T.E. Carey, S.R. Baker . . .  T .PU . Wu-
strow. -  In: Head and neck surg. 10 (1988), S. S90- 
S96.
6267 Thorotrast induced oro- and hypopharyngeal 
fibrosis with recurrent bleeding/T. P. U. Wustrow,
A. A. Behbehani, B. Wiebecke. -  In: J. of cranio- 
maxillo-facial surg. 16 (1988), S. 315-319.
6268 Transmissionselektronenmikroskopie von in- 
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Rhinol. Otol. 67 (1988), S. 275-281.
Zwirner (geb. Schmidt), Petra Dr.
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vowel quality on the maximum phonation time/P. 
Schmidt, F. Klingholz, F. Martin. -  In: J. of voice. 2 
(1988), S. 245-249.
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6273 Beeinträchtigung des Bewegungssehens durch 
infranukleäre und supranukleäre Okulomotorikstö- 
rungen. -  In: Klin. Monatsbl. Augenheilk. 193 
(1988), S. 531.
6274 CT und Kernspintomographie in der Neurolo-
gie: Bedeutung u. Probl. -  In: Der bayer. Internist. 
10 (1988),5, S. 1-5.
6275 Kopfschmerz. -  In: Therapie innerer Krank- 
heiten/hrsg. v. G. Riecker. 6. Aufi. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 665-672.
6276 Kopf- und Gesichtsneuralgien. -  In: Therapie 
und Verlauf neurologischer Erkrankungen/hrsg. v. T. 
Brandt, J. Dichgans, H. C. Diener. Stuttgart: Kohl-
hammer, 1988. S. 52-61.
6277 Oscillopsia and motion perception/T. Brandt 
u. M. Dieterich. -  In: Physiological aspects of clinical 
neuro-ophthalmology/ed. by C. Kennard and F. Clif-
ford Rose. London: Chapman and Hall, 1988. S. 321- 
340.
6278 Otolithic Tullio phenomenon typically pre-
sents as paroxysmal ocular tilt reaction/T. Brandt, M. 
Dieterich, W. Fries. -  In: Adv. oto-rhino-laryng. 42 
(1988), S .153-156.
6279 Schwindel. -  In: Therapie innerer Krankhei- 
ten/hrsg. v. G. Riecker. 6. Aufl. Berlin u.a.: Sprin-
ger, 1988. S. 672-680.
6280 Schwindel. -  In: Therapie und Verlauf neuro-
logischer Erkrankungen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dich-
gans, H.C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. 
S. 81-104.
6281 Sensory function and posture. -  In: Posture 
and gait: development, adaptation and modulation/ 
ed. by B. Amblard, A. Berthoz, F. Clarac. Amster-
dam: Elsevier, 1988. S. 127-136.
6282 Vestibular neuritis: a horizontal semicircular 
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oto-rhino-laryng. 42 (1988), S. 157-161.
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6287 [Hrsg.:] Therapie und Verlauf neurologischer 
Erkrankungen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H.C. 
Diener. -  Stuttgart: Kohlhammer, 1988.
Doktoranden:
6288 Glashauser, Erich: Die Bedeutung gestörter 
Thrombozytenfunktion bei primärem Kopfschmerz: 
Unters, an 137 Patienten im kopfschmerzfreien Inter-
vall.
6289 Kommissari, Ingrid: Migräne und Mitralklap-
penprolaps: d. Bedeutung v. Thrombozytenaggrega-
tion, Thromboxan u. 24-Stunden-EKG.
Büttner, Ulrich D r , Prof.
6290 Degenerative Motoneuronerkrankungen. -  
In: Therapie und Verlauf neurologischer Erkrankun-
gen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H.C. Diener. 
Stuttgart: Kohlhammer, 1988. S. 750-756.
6291 Langsame Augenfolgebewegungen. -  In: Klin. 
Monatsbl. Augenheilk. 193 (1988), S. 530-531.
6292 Mossy fiber related input activity in the dorsal 
vermis of the alert monkey during natural vestibular 
and optokinetic stimulation/G. Markert u.U. Bütt-
ner. -  In: Eur. j. neurosci. 1988, suppl., S. 168.
6293 Neuronal activity in the dorsal vermis of the 
alert monkey during saccades in light and darkness/D. 
Sontheimer, U. Büttner, G. Markert. -  In: Eur. j. 
neurosci. 1988, suppl., S. 168.
6294 Present concepts of oculomotor organization/
U. Büttner u. J. A. Büttner-Ennever. -  In: Neuro-
anatomy of the oculomotor system/ed. by J. A. Bütt-
ner-Ennever. Amsterdam: Elsevier, 1988. S. 3-32. 
(Reviews of oculomotor research;2).
6295 Smooth pursuit eye movements, optokinetic 
nystagmus and vestibulo-ocular reflex suppression. -  
In: Physiological aspects of clinical neuro-ophthalmo-
logy/ed. by C. Kennard and F. Clifford Rose. Lon-
don: Chapman and Hall, 1988. S. 277-292.
6296 The reticular formation/J. A. Büttner-Ennever 
u.U. Büttner. -  In: Neuroanatomy of the oculomotor 
system/ed. by J. A. Büttner-Ennever. Amsterdam: 
Elsevier, 1988. S. 119-176. (Reviews of oculomotor 
research; 2).
6297 Tinnitus. -  In: Therapie und Verlauf neurolo-
gischer Erkrankungen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dich-
gans, H.C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. 
S. 105-108.
6298 Tremor. -  In: Therapie und Verlauf neurologi-
scher Erkrankungen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, 
H.C. Diener. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. S.209- 
213.
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Danek, Adrian Dr
6301 Clinico-radioanatomical correlation with 3-D- 
FLASH-NMR and image analysis/A. Danek, M. 
Bauer, R. Gutheil, A. Villringer, W. Fries. -  In: 2. 
Eur. Congr. of NMR in Medicine and Biology, Berlin 
1988: Abstr./ed. by R. Felix and C. D. Claussen.
S. 80.
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6302 Divergence of distal optic radiation fibres in 
the macaque/A. Danek, R. Faul, W. Fries. -  In: Eur. 
j. neurosci. 1988, suppl. 1, S. 158.
6303 White matter trajectories of occipito-frontal 
association fibres in the macaque/A. Danek u. W. 
Fries. -  In: J. neurol. 235 (1988), suppl., S51.
6304 White matter underlying the floor of the intra- 
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Dieterich, Marianne Dr.
6305 Die Differentialdiagnose des „zervikogenen“ 
Kopfschmerzes/V. Pfaffenrath, W. Pöllmann, M. 
Dieterich. -  In: Erkrankungen des zervikookzipitalen 
Übergangs, Spondylolisthesis, Wirbelsäule in Arbeit 
und Beruf/hrsg. v. D. Hohmann, B. Kügelgen, K. 
Liebig. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 91-101.
6306 Incidence of post-lumbar puncture is indepen-
dent of daily fluid intake/M. Dieterich u. T. Brandt. -  
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S. 194-196.
6307 Langjährige Migräne mit Ergotismus: Was 
tun? -  In: Ärztl. Prax. 40 (1988), S. 2385.
6308 Otolithic control of posture: vestibulo-spinal 
reflexes in a patient with a Tullio-phenomenon/W. 
Fries, M. Dieterich, T. Brandt. -  In: Adv. oto-rhino- 
laryng. 41 (1988), S. 162-165.
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-  In: Therapie und Verlauf neurologischer Erkran-
kungen/hrsg. v. T. Brandt, J. Dichgans, H.C. Die-
ner. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. S. 49-51.
6310 Skew deviation, Zyklorotation und visuelle 
Vertikale bei Hirnstamm-Durchblutungsstörungen. -  
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6314 Stimulation by hCRF of C-peptide release in 
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blockade/H. Ehrenreich, C. Kolmar, C. Pittius, F.-D. 
Goebel. -  In: Klin. Wschr. 66 (1988), S. 175-180.
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6315 Clinical course of subacute HIV encephalitis/ 
A. A. Möller, T. Gasser, H. Jäger, A. Hedl. -  In: J. 
neuroimmunol. 20 (1988), S. 145-147.
6316 Effect of carbamazepine on stimulus-evoked 
Ca2+-fluxes in rat hippocampal slices and its interac-
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6321 Cerebellar control of eye movements/U. Bütt-
ner, R. Boyle, G. Markert. -  In: The oculomotor and 
skeletalmotor systems: differences and similarities/ed. 
by H. J. Freund, U. Büttner, B. Cohen, J. Noth. Am-
sterdam: Elsevier. S. 225-233. (Progress in brain re-
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monkey during sinusoidal optokinetic stimulation/G. 
Markert, U. Büttner, A. Straube, R. Boyle. -  In: 
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stimulation/R. Boyle, U. Büttner, G. Markert. -  In: 
Exp. brain res. 57 (1985), S. 362-369.
Oertel, Wolfgang H. Dr.
6324 Cell-specific immuno-probes for the brain of 
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6336 Acquired immunodeficiency syndrome 
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Laser in neurosurgery/O. J. Beck, F. Frank, J. L. 
Schönberger. -  In: Laser med. surg. 3 (1987), S. 110- 
113.
6363 Comparative investigation of the effects of the 
Neodymium-YAG-Laser at 1,06 urn and 1,32 urn on 
tissue/F. Frank, O. J. Beck, S. Hessel, E. Keiditsch. -  
In: Lasers surg. med. 6 (1987), S. 546-551.
6364 Intrakranielle Aneurysmen/O. J. Beck u. F. 
Ulrich. -  In: Neurologische und Psychiatrische The- 
rapie/hrsg. v. K. A. Flügel. 2. Aufl. Erlangen: Peri- 
med Verl., 1987. S. 263-269.
6365 Investigations under neurosurgical aspects 
with the 1,32 urn Nd-YAG-Laser/F. Frank, O.J. 
Beck, E. Keiditsch, J. L. Schönberger, E. Unsold, F. 
Wondrazek. -  In: Laser med. surg. 3 (1987), S. 40-44.
6366 Nd-YAG-Laseranwendung in der Neurochi-
rurgie. -  In: Der Laser in der operativen Medizin/ 
hrsg. v. Meyer, Haverkampf, Kiefhaber. Weinheim: 
VCH Verlagsges., 1988.
6367 Untersuchungen zur Wirkung der 1,32 um Nd- 
YAG-Laserstrahlung auf Gewebe/O.J. Beck, F. 
Frank u.a. -  In: Dt. Ges. für Lasermedizin: Verhand-
lungsbericht. München u.a.: Erdmann-Brenger u.a.,
1987. S. 2-7.
6368 siehe Nr. 6379 
Fritsch, Herbert Dr
6369 Colloid cysts: a review including 19 own cases.
-  In: Neurosurg. rev. 1988.
Hamburger, Christoph Dr.
6370 Behandlungsergebnisse durch ventrale Disk- 
ektomie bei Patienten mit cervikaler Myelopathie/C. 
Hamburger, W. Lanksch, R. Oeckler, C. Bachmann.
-  In: 9. Mainzer Herbsttagung, 22.-24.9.1988: Ab- 
straktbd.
6371 Die dreidimensionale Rekonstruktion von 
Tumoren und Frakturen der Wirbelsäule/K. A. Mila- 
chowski, S. Breitner, C. Hamburger, K. H. Engel-
meier. -  In: Dt. Ges. f. Orthopäd. u. Traumatol.: 
Mitteilungsbl. 1988,3, S. 50.
6372 Localized proton MR spectroscopy of patients 
with primary and secondary cerebral tumors: a new 
approach to tumor differentiation?^. Bruhn, J. 
Frahm, M. L. Gyngell, K. D. Merboldt, W. Hänicke,
R. Sauter, C. Hamburger. -  In: Radiol. 169 (1988),
S. 83-84.
6373 Lumbar spinal stenosis: results of 37 surgically 
treated patients/M. Lange, O.J. Beck, C. Hambur-
ger, E. Waidhauser. -  In: 1. Eur. Congr. of Neuro-
logy, Prague 1988: 228-229.
6374 Oberflächen- und volumenorientierte Visuali-
sierung in der Medizin/K.-H. Englmeier, S. J. Pöppl,
T. Pepping, K. A. Milachowski, C. Hamburger, T. 
Mittlmeier. -  In: Visualisierungstechniken und Algo- 
rithmen/hrsg. v. W. Barth. Berlin u.a.: Springer,
1988.
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6375 Operative Behandlungsmöglichkeiten und Er-
gebnisse bei Patienten mit lumbaler spinaler Stenose/ 
M. Lange, C. Hamburger, E. Waidhauser, O.J. 
Beck. -  In: 9. Mainzer Herbsttagung, 22.-24.9.1988: 
Abstraktbd. Wirbelsäule und Rückenmark. S. 28.
6376 Quantifizierung der lumbalen Spinalstenose 
durch computertomographische Flächenmessung des 
Spinalkanals/C. Hamburger, T. Lorz, M. Lange. -  In: 
39. Reunión de la Soc. Lus-Española de Neurocirugia 
conjunta con la Soc. Alemana, Zaragossa 1988: Libro 
de resúmenes.
6377 Results of operative treatment in patients with 
lumbar spinal stenosis/C. Hamburger, M. Lange, E. 
Waidhauser, O.J. Beck. -  In: Plastic surgery and 
neurosurgery: surgical updating/ed. by M. Montorsi 
and P. Granelli. Milano: Monduzzi. 11 (1988), S. 325- 
338.
6378 Surgery in upward transtentorial herniation as-
sociated with cerebellar hematomas/E. Waidhauser u.
C. Hamburger. -  In: Plastic surgery and neurosur-
gery: surgical updating/ed. by M. Montorsi and P. 
Granelli. Milano: Monduzzi. 11 (1988), S. 231-232.
Lange, Manfred Dr.
6379 Lumbale spinale Stenosen/M. Lange, E. Waid-
hauser, O.J. Beck. -  In: Fortschr. Med. 106 (1988), 
S. 375-379.
Oeckler, Reinhard Dr.
6380 Entzündliche raumfordernde Prozesse im 
Sellabereich/R. Oeckler u. K. Bise. -  In: Kongr. der 
Spanisch-Portugiesischen Ges. für Neurochirurgie zu-
sammen mit der Dt. Ges. für Neurochirurgie, Zara-
gossa 19.-22.10.1988: Abstract book. S. 13.
6381 Insulin hyperglycemia test and releasing hor-
mone (corticotropin-releasing hormone and growth 
hormone-releasing hormone) stimulation in patients 
with pituitary failure of different origin/G. K. Stalla, 
M. Losa, R. Oeckler, O. A. Müller . . .  -  In: Hor-
mone res. 29 (1988), S. 191-196.
6382 Transsphenoidal surgery with the additional 
use of the Nd-YAG-Laser/R. Oeckler, K. v. Werder, 
O. A. Müller. -  In: Acta neurochir. 94 (1988), S. 66- 
69.
6383 Zur operativen Behandlung extrem lateraler 
lumbaler Bandscheibenvorfälle/R. Oeckler, C. Ham-
burger, H. Haberl, P. Schmiedek. -  In: 9. Mainzer 
Herbsttagung, 22.-24.9.1988: Abstraktbd. S. 77.
Schmiedek, Peter Dr., Prof.
6384 Angiographisch gesicherter Vasospasmus 
(VSP) nach aneurysmatischer Subarachnoidalblutung 
(SAB): beeinflußt d. primärdiagnost. Kontrastmittel-
menge d. Vasospasmusinzidenz?/V. Tosch, P. A.
Winkler, W. M. Baucher, P. Schmiedek, H. Stein-
hoff. -  In: Fortschr. Röntgenstr. 149 (1988), S. 201- 
205.
6385 Comparative studies between TCD and CBF
in healthy subjects under resting and stimulated con- 
ditions/D. Mautner, K. Sigel, E. Moser, G. Leinsin- 
ger, T  Kreisig, M. Bergmann, P Winkler, P 
Schmiedek, K. Einhäupl. -  In: J. cardiovasc. ultraso- 
nogr. 1 (1988), S. 85. 
6386 Die extra-intrakranielle Bypass-Chirurgie -  
Ende einer Fehlentwicklung?/R Marguth u. P 
Schmiedek. -  In: Therapiewoche. 38 (1988), S. 2316- 
2318. 
6387 3-DSPECT: Bedeutung d. zerebrovaskulären 
Reservekapazität f. Diagnostik u. Therapie d. chron. 
cerebralen Ischämie/G. Leinsinger, P Schmiedek, T 
Kreisig, K. Einhäupl, W Bauer, E. Moser -  In: Nu- 
klearmed. 27 (1988), S. 127-134.
6388 Investigation of the cerebrovascular reserve 
capacity to identify patients with chronic brain ische-
mia who may benefit from bypass surgery/P. Schmie-
dek, T. Kreisig, E. Moser, G. Leinsinger, K. Ein- 
häupl. -  In: Advances in surgery for cerebral stroke/ 
ed. by J. Sizuku. Berlin u.a.: Berlin, 1988. S. 171-173.
6389 Revascularization in the acute stage of cere-
bral ischemia: past experience, present attitude. -  In: 
Advances in surgery for cerebral stroke/ed. by J. Si-
zuku. Berlin u.a.: Berlin, 1988. S. 537-540.
6390 Transcranial Doppler and cerebral blood flow 
follow-up studies in patients with subarachnoid hem- 
orrhage/P Schmiedek, E. Moser, K. Burger, K. Ein- 
häupl, P. Winkler. -  In: J. cardiovasc. ultrasonogr. 1 
(1988), S. 105-106.
Doktoranden:
6391 Zimmermann, W: Aktuelle Diagnostik und 
Therapie der Syringomyelie.
Unterberg, Andreas Dr.
6392 Aktuelle Konzepte zu Pathogenese und The-
rapie des zerebralen Vasospasmus/A. Unterberg u. F. 
Marguth. -  In: Münch, med. Wschr. 130 (1988),
S. 543-544.
6393 Cerebral energy metabolism following brain 
trauma: effects of fluid percussion brain injury on in- 
vivo 31-P-magnetic resonance spectroscopy, cerebral 
blood flow, oxygen and glucose consumption/A. Un-
terberg, B.J. Andersen, G.D. Clarke . . .  -  In: J. 
neurosurg. 68 (1988), S. 594-600.
6394 Die Permeabilität der Blut-Him-Sdiranke 
während einer extravasalen Applikation von Arachi-
donsäure/A. Unterberg, M. Wahl, F. Hammersen, L. 
Schürer, A. Baethmann. -  In: Mikrozirkulation und 
Entzündung: Beziehungen zw. Gefäßwand, Entzün-
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dungszellen u. Mediatoren/hrsg. v. K. Meßmer u. F. 
Hammersen. Basel: Karger, 1988. S. 325-330.
6395 Effects of free radicals on permeability and va-
somotor response of cerebral vessels/A. Unterberg, 
M. Wahl, A. Baethmann. -  In: Acta neuropathol. 76 
(1988), S. 238-244.
6396 Mediator compounds of brain edema and sec-
ondary brain damage/A. Baethmann, K. Maier-
Hauff, O. Kempski, A. Unterberg, M. Wahl, L. 
Schürer. -  In: Crit. care med. 16 (1988), S'. 972-978.
6397 Mediators of blood-brain dysfunction and for-
mation of vasogenic brain edema/M. Wahl, A. Unter-
berg, A. Baethmann, L. Schilling. -  In: J. cereb. 
blood flow metabol. 8 (1988), S. 621-634.
6398 Relative brain ischemia and consequent altéra-
tions of cerebral energy metabolism produced by 
post-traumatic hypoventilation/B. J. Andersen, A. 
Unterberg, G. D. Clarke, A. Marmarou. -  In: J. neu- 
rosurg. 68 (1988), S. 601-607.
6399 Studies of vascular permeability. (Letter to the 
Editor)/A. Unterberg, M. Wahl, A. Baethmann. -  
In: Stroke. 19 (1988), S. 1306-1307.
6400 Veränderungen der Blut-Hirn-Schranken- 
funktion und der zerebralen Vasomotorik durch Me-
diatoren des sekundären Hirnschadens. München, 
Univ., Habil.
Klinik für Physikalische Medizin
Schöps, Peter Dr.
6401 Diagnostische Möglichkeiten der Infrarot- 
Therapie bei Kniegelenkserkrankungen/B. Siebert, 
W. Siebert, P. Schöps, N. Seichert. -  In: Zschr. phys. 
Med. Bain. med. Klim. 17 (1988), S. 347.
6402 Einfluß einer hydrotherapeutischen Anwen-
dung auf die zelluläre Immunantwort: in-vitro-Un- 
ters. an Lymphozytenkulturen/W. Schnizer, J. Ring,
D. Reichert, H. Knorr, P. Schöps. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), S.364.
6403 Einfluß unterschiedlicher Stromformen auf die 
kutane Mikrozirkulation: Messung direkt unter d. 
Elektrode/P. Schöps, N. Seichert, H. Knorr, B. Sie-
bert, W. Schnizer. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. 
med. Klim. 17 (1988), S. 333.
6404 Hämorheologische Veränderungen bei chroni-
scher Polyarthritis/P. Schöps, N. Seichert, W. Thies, 
R. Erdl, M. Schattenkirchner, E. Ernst. -  In: Zschr. 
Rheumatol. 47 (1988), S. 52-57.
6405 Hormonal reactions during sauna bath at dif-
ferent daytimes/H. Knorr, P. Schöps, W. Schnizer, Y. 
Agishi. -  In: 8. Int. Congr. of Endocrinology, Sap-
poro 1988: Abstr.
6406 Kohlensäuretherapie bei peripherer arterieller 
Angioorganopathie/P. Schöps, W. Schnizer, R. Erdl, 
H. Knorr, N. Seichert, E. Ernst. -  In: Medikamen-
töse und physikalische Therapie der arteriellen Ver- 
schlußkrankheit/hrsg. v. E. Senn u. E. Ernst. Mün-
chen: Zuckschwerdt, 1988. S. 107ff.
6407 Measurement of blood flow in vaginal and cer-
vical mucosa during pelvic hyperthermia/H. Knorr, 
W. Schnizer, P. Schöps, D. Pfeiffer, N. Seichert, W. 
Penning. -  In: 5. Int. Symp. on Hyperthermic Onco-
logy, Kyoto 1988: Abstr.
6408 Mittelfrequenz. -  In: Physikalische Medizin. 
Stuttgart: Hippokrates-Verl. 4: Elektro- und Licht- 
therapie/hrsg. v. H. Drexel, R. Becker-Casademont,
N. Seichert (1988), S. 119.
6409 New observations on bath diuresis: the atrial 
natriuretic factor (ANF) during water immersion/W. 
Schnizer, H. Knorr, P. Schöps, A. L. Gerbes, R. M. 
Arendt, E. Stangl, N. Seichert. -  In: Presse thermale 
et climatique. 125 (1988), S. 221-224.
6410 Physikalische Therapie der peripheren arte-
riellen Verschlußkrankheit in Ergänzung zum Geh- 
training/E. Senn u. P. Schöps. -  In: Medikamentöse 
und physikalische Therapie der arteriellen Verschluß- 
krankheit/hrsg. v. E. Senn u. E. Ernst. München: 
Zuckschwerdt, 1988. S. 62.
6411 Renal and hormonal reactions during water 
immersion in healthy pregnant women and patients 
with edema and gestosis/W. Schnizer, M. Waßmann, 
M. Mesrogli, A. L. Gerbes, R. M. Arendt, H. Knorr, 
P. Schöps. -  In: Int. Symp. Endocrinology of the 
Heart, Köln 1988: Abstr.
6412 Stellenwert passiver Maßnahmen bei periphe-
rer arterieller Verschlußkrankheit. -  In: Zschr. Phy- 
siother. 79 (1988), S. 448.
6413 Wirkung von Kohlesäure auf die Mikrozirku-
lation der Haut bei venösen und arteriellen Durch- 
blutungsstörungen/P. Schöps, N. Seichert, H. Knorr, 
W. Schnizer, M. Gadomski. -  In: Zschr. phys. Med. 
Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 334.
6414 siehe Nr. 6424
6415 siehe Nr. 6423
6416 siehe Nr. 6426
6417 siehe Nr. 6420
6418 siehe Nr. 6427
Seichert, Nikola Lujo Dr.
6419 Aspekte zur Sicherheit und Haftung. -  In: 
Physikalische Medizin. Stuttgart: Hippokrates-Verl. 
4: Elektro- und Lichttherapie/hrsg. v. H. Drexel, R. 
Becker-Casademont, N. Seichert (1988), S. 162-166.
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6420 Isokinetische Funktionsprüfung von Ellbogen- 
und Kniegelenk bei spastischen Paresen/N. Seichert, 
S. Schröder, R. Becker-Casademont, M. Gadomski, 
P. Schöps, E. Senn. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. 
med. Klim. 17 (1988), S. 342.
6421 Langzeitverhalten von Patientinnen mit se-
kundärem Armödem/M. Hussain u. N. Seichert. -  In: 
Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), 
S .339.
6422 Lasertherapie: e. krit. Betrachtung d. sog. 
Soft- u. Mid-Laserbehandlung/W. Schnizer u. N. Sei-
chert. -  In: Med. Welt. 39 (1988), S. 1531-1538.
6423 Magnetfeldtherapie wirkungslos? Eine kon-
trollierte Studie z. Wirksamkeit d. konservativen Ma-
gnetfeldtherapie b. Spondylitis ankylosans/N. Sei-
chert, P. Schöps, S. Zilk, P. Kröling, W. Schnizer. -  
In: Der Allgemeinarzt. 10 (1988), S. 112-119.
6424 Pharmacokinetics of methotrexate during re-
gional hyperthermia in a pig model/A. Schalhorn, H. 
Knorr, N. Seichert, P. Schöps, G. Stupp-Poutot, W. 
Permanetter, W. Schnizer. -  In: Application of hy-
perthermia in the treatment of cancer/ed. by R. D. Is-
sels and W. Wilmanns. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 193-199. (Recent results in cancer research; 107).
6425 Physikalische und physiologische Prinzipien 
der Elektrotherapie. -  In: Physikalische Medizin. 
Stuttgart: Hippokrates-Verl. 4: Elektro- und Licht- 
therapie/hrsg. v. H. Drexel, R. Becker-Casademont,
N. Seichert (1988), S. 48-87.
6426 Untersuchungen an gesunden Schwangeren 
und Schwangeren mit Ödemen bzw. Gestose über die 
„ausschwemmende“ Wirkung des Bades/W. Schnizer, 
M. Mesrogli, N. Seichert, P. Schöps, H. Knorr, M. 
Waßmann. -  In: Zschr. phys. Med. Baln. med. Klim. 
17(1988), S. 311.
6427 Wirbelsäulenform in der sagittalen Ebene als 
Funktion der Sitzflächenneigung/N. Seichert, E. Wil- 
helm-Starzner, E. Senn, P. Schöps. -  In: Zschr. phys. 
Med. Baln. med. Klim. 17 (1988), S. 343.
6428 siehe Nr. 6409
6429 siehe Nr. 6404
6430 siehe Nr. 6401
6431 siehe Nr. 6413
6432 siehe Nr. 6403
6433 siehe Nr. 6406
6434 [Hrsg.:] Physikalische Medizin. 4: Elektro- 
und Lichttherapie/hrsg. v. H. Drexel, R. Becker-Ca-
sademont, N. Seichert. -  Stuttgart: Hippokrates- 
Verl., 1988.
Orthopädische Klinik -Klinikum 
Großhadem-
Breitner, Stefan Dr.
6435 Chirurgische Palliativeingriffe bei primären 
und sekundären Knochentumoren/P. Böhm, S. Breit- 
ner, C. J. Wirth. -  In: Akt. Traumatol. 18 (1988),
S. 196-203.
6436 Die Nucleus-pulposus-Vaporisation -  eine 
neue Technik zur Behandlung des Bandscheibenvor- 
falles?/W. Siebert, K. Bise, S. Breitner, K. Fritsch, 
C. J. Wirth. -  In: Orthopäd. Prax. 24 (1988), S.732- 
735.
6437 Die operative Behandlung instabiler Fraktu-
ren der Brust- und Lendenwirbelsäule unter Verwen-
dung des Harrington-Instrumentariums/K. A. Mat-
zen, W. Köppl, H. Springer, S. Breitner. -  In: Die in-
strumentierte Fusion von Wirbelsäulenfrakturen und 
-erkrankungen. Stuttgart: Hippokrates-Verl., 1988.
S. 118-121. (Die Wirbelsäule in Forschung und Pra-
xis; 107).
6438 Die Wirbelsäule im thermographischen Bild/ 
W. Siebert u. S. Breitner. -  In: Extracta ortho- 
paedica. 11 (1988), S. 1%.
6439 siehe Nr. 6462 
Kohn, Dieter Dr.
6440 Das Grundinstrumentarium zur arthroskopi- 
schen Kniechirurgie/D. Kohn u. P. Lobenhoffer. -  In: 
Zschr. Orthop. 125 (1987), S. 63-67.
6441 Der intraarticuläre Druck bei der Kniege-
lenksarthroskopie: e. experimentelle u. klin. Studie/
D. Kohn, W. Siebert, H. Bardenheuer. -  In: Arthro-
skopie. 1 (1988), S. 94-99.
6442 Der pathologische arthroskopische Befund im 
Patellofemoralgelenk und seine klinische Bedeutung/
D. Kohn u. O, E. Muench. -  In: Orthopäd. Prax. 24 
(1988), S. 143-145.
6443 Doppelseitige intraligamentäre traumatische 
Ruptur beider Kniescheibenbänder/D. Kohn u. C. J. 
Wirth. -  In: Akt. Traumatol. 18 (1988).
6444 Knieschmerzen. -  In: Hospitalis. 8 (1988),
S. 586-590.
6445 Meniscustransplantation/D. Kohn, K. A. Mila- 
chowski, C. J. Wirth. -  In: Hefte z. Unfallheilk. 
1988,199, S. 61-67.
6446 Möglichkeiten der operativen und diagnosti-
schen Arthroskopie bei Gonarthrose/D. Kohn u. P. 
Lobenhoffer. -  In: Orthopäd. Prax. 23 (1987), S. 39- 
46.
6447 Offene oder arthroskopische Meniscusnaht? 
Eine experimentelle Studie. -  In: Orthopäd. Prax. 24 
(1988), S. 305-308.
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6448 Spontanveriauf bei Chondromalazie und Laté-
ralisation der Patella/D. Kohn u. W. Siebert. -  In:
Orthopäd. Prax. 24 (1988), S. 599-603.
6449 The clinical relevance of glenoid labrum lé-
sions. -  In: Arthroscopy. 3 (1987), S. 223-230.
6450 Wertigkeit der Arthroskopie am Schulterge-
lenk. -  In: Orthopäd. Prax. 23 (1987), S. 632-636.
6451 Zur Beurteilung des Labrum glenoidale: e. 
makroskop. Studie. -  In: Arthroskopie. 1 (1988).
Krödel, Andreas Dr.
6452 Die Luxation der Patella als Ursache für 
osteochondrale Frakturen im femoropatellaren Gleit-
lager. -  In: Das Kniegelenk/hrsg. v. G. Chapchal.
Stuttgart u.a.: Thieme, 1988.
6453 Die Operation nach Eden-Hybinette-Lange/ 
A. Krödel u. H. J. Refior. -  In: Hefte z. Unfallheilk.
1988,195, S. 188-192.
6454 Die Wertigkeit heterologer Knochentrans- 
plantate in der operativen Therapie der habituellen 
Schulterluxation/A. Krödel u. C. Melzer. -  In: Zschr. 
Orthop. 126 (1988), S. 79-84.
6455 Radiologische Veränderungen am Knochen 
nach zementfreier Implantation von Hüftgelenksto-
talendoprothesen bei entzündlich rheumatischen Er- 
 krankungen/A. Krödel u. H.J. Refior. -  In: Zschr.
Orthop. 126 (1988), S. 387-394 u. Zementlose Hüft- 
■ gelenksendoprothetik/hrsg. v. E. Hipp, R. Gradin- 
ger, H. Rechl. Gräfelfing: Demeter Verl., 1988.
P 6456 Sonographische Beurteilung der Rotatoren- 
manschette nach Rekonstruktion kompletter Ruptu- 
ren/C. Melzer u. A. Krödel. -  In: Fortschr. Rönt- 
genstr. 149 (1988), S. 408-413.
Kühne, Jobst-Henner
6457 Funktionell anatomische Grundlagen der Ge- 
lenke/J.-H. Kühne u. H.J. Refior. -  In: OP-Journal. 
3 (1988), S. 10-13.
6458 Indikationen und Ergebnisse der Fusionsope- 
rationen der oberen HWS bei chronischer Polyarthri- 
tis und Psoriasis-Arthritis/J.-H. Kühne, H. Stürz, 
H. J. Refior. -  In: Zschr. Orthop. 126 (1988), S. 547- 
554.
Milachowski, Klaus Albert Dr. habil.
6459 Adipositas als Gesundheitsrisiko. -  In: 
 Münch, med. Wschr. 130 (1988), S. 725.
 6460 Behandlungsmethoden und -ergebnisse der In- 
 fektpseudarthrose des Unterschenkels/K. A. Mila- 
 chowski, G. Warner, C. J. Wirth. -  In: Acta med. 
Austr./Suppl. 38 (1988), S. 15.
6461 Das Meniskustransplantat: e. tierexperimen-
telle Unters./K. A. Milachowski, K. Weismeier, C. J. 
Wirth, W. Erhardt, K. Remberger. -  In: Knorpel- 
transplantation/hrsg. v. M. H. Hackenbroch, H.J. 
Refior, C. J. Wirth. Stuttgart, 1988.
6462 Die dreidimensionale Rekonstruktion der 
Lendenwirbelsäule mit der Computertomographie/ 
K. A. Milachowski, K.H. Englmeier, W. Eckstein, 
S. J. Pöppl, S. Breitner, C. J. Wirth. -  In: Vertebra- 
gene Radikulopathien und Pseudoradikulopathien/ 
hrsg. v. H. W. Delank u. E. Schmitt. Stuttgart: Hip- 
pokrates-Verl., 1988. S. 27-35. (Die Wirbelsäule in 
Forschung und Praxis; 108).
6463 Die dreidimensionale Rekonstruktion in Or-
thopädie und Traumatologie/K. A. Milachowski, 
K. H. Englmeier, S. J. Pöppl, C. J. Wirth. -  In: Hefte 
z. Unfallheilk. 1988,200, S.689.
6464 Die infizierte Unterschenkelfraktur: Behand-
lungsmethoden, Behandlungsergebn./K. A. Mila-
chowski u. G. Wasmer. -  In: Osteosynthese Interna-
tional. Konstanz: Schnetztor Verl., 1988. S.361.
6465 Investigation of ischaemic necrosis of the fe-
moral head with trace elements. -  In: Int. orthopaed. 
12 (1988), S. 323.
6466 La transplantation de ménisque/K. Weismeier,
C. J. Wirth, K. A. Milachowski. -  In: Rev. chir. or- 
thopéd. 74 (1988), S. 155.
6467 Meniscus transplantation: experimental study, 
clinical report, arthroscopic findings/K. A. Mila-
chowski, K. Weismeier, C. J. Wirth, D. Kohn. -  In: 
Surgery and arthroscopy of the knee: 2. Congr. of the 
Eur. Soc./ed. by P. Müllerand M. Hackenbroch. Ber-
lin u.a.: Springer, 1988. S. 381.
6468 Meniskusrefixation und Meniskustransplanta- 
tion/C. J. Wirth, K. A. Milachowski, K. Weismeier. -  
In: Therapiewoche. 38 (1988), S. 121.
6469 The results of reconstruction of the lateral liga-
ments of the ankle/K. A. Milachowski u. C. J. Wirth. 
-  In: Int. orthopaed. 12 (1988), S. 51.
6470 Vergleichende Untersuchungen zur Cad-
mium-, Chrom-, Nickel- und Bleibelastung bei Cox-
arthrose und idiopathischer Hüftkopfnekrose/K. A. 
Milachowski u. P. Schramei. -  In: Zschr. Orthop. 126 
(1988), S. 408.
Refior, Hans Jürgen Dr , Prof.
6471 Dermatologie und Orthopädie/F.-W. Hagen a 
u. H.J. Refior. -  In: Dermatologie/hrsg. v. G. Burg. 
München u.a.: Urban u. Schwarzenberg, 1988.
6472 Die Außenmeniskushinterhornläsion als Indi-
kation zur Arthroskopie bei frischer antero-medialer 
Instabilität/H. Kirchhübel, H.J. Refior, M. Kolb. -  
In: Arthroskopie bei Instabilität des Kniegelenks/ 
hrsg. v. E. Beck. Stuttgart: Enke, 1988.
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6473 Die Behandlung der instabilen Luxationshüfte 
im Säuglings- und Kleinkindesalter nach einer modifi-
zierten Fettweis-Methode/C. Melzer u. H. J. Refior. -  
In: Zschr. Orthop. 126 (1988), S. 195-199.
6474 Rupturen der Rotatorenmanschette: konser-
vative versus operative Behandlung. -  In: Hefte z. 
Unfallheilk. 1988,195, S. 132-136.
6475 Special problems of cementless fixation of to-
tal hip-joint endoprotheses with reference to the PM- 
type/H.J. Refior, R. Parhofer, M. Ungethüm, W. 
Blömer. -  In: Arch, orthop. traum. surg. 107 (1988), 
S. 158-171.
6476 Zur Anatomie und Histologie des vorderen 
Kreuzbandes/J. Haus u. H. J. Refior. -  In: Orthopäd. 
Prax. 24 (1988), S. 296-298.
6477 siehe Nr. 6455
6478 siehe Nr. 6453
6479 siehe Nr. 6458
6480 siehe Nr. 6457
Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten
Barth, Hans-Helmut Dr.
6481 Die Bedeutung des DE-Systems für die Total-
prothetik. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988), S. 170- 
175.
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie
Dielert, Eckhard Dr., Prof.
6482 Augmentation mit Hydroxylapatit -  Quo va- 
dis?/E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In: Zahn-
ärztl. Mitt. 78 (1988), S. 1004-1011.
6483 Das Laserstrahlschweißen -  eine Zukunfstech- 
nologie für das Dentallabor/A. Kasenbacher u. E. 
Dielert. -  In: Dental Labor. 36 (1988), S. 855.
6484 Der Stellenwert mikrochirurgisch revaskulari- 
sierter Lappen bei der Therapie der Radionekrose 
des Unterkiefers/E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  
In: Der Radiologe. 28 (1988), S. 34-41.
6485 Erfahrungen nach 4-jähriger routinemäßiger 
Anwendung von Hydroxylapatit-Granulat zur Aug-
mentation stark atrophischer Kiefer/E. Dielert u. E. 
Fischer-Brandies. -  In: Der zahnlose Unterkiefer: 
seine Chirurg.-prothet. Rehabilitation/hrsg. v. G. 
Watzek u. M. Matejka. Berlin u.a.: Springer, 1988.
6486 Histochemical, electron-microscopic and mi- 
croanalytic investigations of tissue surrounding Ni- 
Cr-allenthesis on maxillofacial surgery/E. Dielert u.
E. Fischer-Brandies. -  In: Biocompatibility of Co-Cr-
Ni alloys/ed. by H.F. Hildebrand and M. Champy. 
New York: Plenum Pr., 1988. S. 155. (NATO ASI se- 
ries).
6487 REM-Untersuchungen an den Grenzschicht-
strukturen Hydroxylapatit/Knochen/E. Dielert, E. Fi- 
scher-Brandies, F. Bagambisa. -  In: Dt. zahnärztl. 
Zschr. 43 (1988), S. 22-25.
6488 Thermal combination of dental alloys with a 
commercial ND:glass compact-laser/A. Kasenbacher 
u. E. Dielert. -  In: Laser optoelectronics in medicine/ 
ed. by W. and R. Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 440.
6489 Verbundstrukturen biologischer/synthetischer 
Apatite/E. Dielert, E. Fischer-Brandies, F. Bagam-
bisa. -  In: Zschr. zahnärztl. Implantol. 4 (1988),
S. 177-181.
6490 Werkstoffprüfungen an laserstrahlgeschweiß-
ten bzw. gelöteten Gold- und Co/Cr/Mo-Dentallegie- 
rungen/A. Kasenbacher u. E. Dielert. -  In: Dt. zahn-
ärztl. Zschr. 43 (1988), S. 400.
6491 Zur Eignung verschiedener Hydroxylapatit- 
Granulate bei der restaurativen Alveolarkammpla-
stik. -  In: Der zahnlose Unterkiefer: seine Chirurg.- 
prothet. Rehabilitation/hrsg. v. G. Watzek u. M. Ma-
tejka. Berlin u.a.: Springer, 1988.
6492 Zur Frage des Interponates bei der Sandwich-
plastik nach Schettler. -  In: Der zahnlose Unterkie-
fer: seine Chirurg.-prothet. Rehabilitation/hrsg. v. G. 
Watzek u. M. Matejka. Berlin u.a.: Springer, 1988.
6493 Zur plastischen Rekonstruktion ausgedehnter 
Knochen- und Weichteildefekte durch freie Lappen 
in der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie/E. Die-
lert u. W. Stock. -  In: Das Transplantat in der Plasti-
schen Chirurgie: 24. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. 
Plast, u. Wiederherstellungschir./hrsg. v. E. Kasten-
bauer, E. Wilmes, K. Mees. 1988.
6494 siehe Nr. 6500
6495 siehe Nr. 6502 
64% siehe Nr. 6501
Doktoranden:
6497 Pellkofer, Gerhard: Die Anwendung der Ex- 
foliativzytologie in der Mundhöhle an der Klinik und 
Poliklinik für Kieferchirurgie der Universität Mün-
chen im Zeitraum 1977-1983.
6498 Tauffkirchen, Ulrich Graf von: Pigmentverän-
derungen und Tätowierungen der Mundschleimhaut.
6499 Zangrando, Federico: Zum biologischen Wert 
des Knochens bei avaskulärem und mikrochirurgisch 
reanastomosiertem Transfer.
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Fischer-Brandies, Eberhard Dr., Prof.
6500 Nachuntersuchungsergebnisse nach 3-jähriger 
routinemäßiger Anwendung von Hydroxylapatit-Ke- 
ramik zur Kieferaugmentation/E. Fischer-Brandies,
E. Dielert, N. Schulte. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 
(1988), S. 81-84.
6501 The influence of intraoperative forming proce-
dures on corrosion of Ni-Cr-alloys/E. Fischer-Bran-
dies u. E. Dielert. -  In: Biocompatibility of Co-Cr-Ni 
alloys/ed. by H. F. Hildebrand and M. Champy. New 
York: Plenum Pr., 1988. S. 287. (NATO ASI series).
6502 Zusammensetzung und Reinheit von Calcium- 
phosphat-Keramiken verschiedener Hersteller/E. Fi-
scher-Brandies, E. Dielert, G. Bauer. -  In: Zschr. 
zahnärztl. Implantol. 4 (1988), S. 120-124.
6503 siehe Nr. 6484
6504 siehe Nr. 6487
6505 siehe Nr. 6485
6506 siehe Nr. 6482
6507 siehe Nr. 6489
6508 siehe Nr. 6486
Doktoranden:
6509 Klattenhoff, Carl-Joachim: Verletzungen im 
Kiefer-Gesichtsbereich bei polytraumatisierten Pa-
tienten von 1984 bis 1986: Ergebn. e. Nachunters.
Grosser, Hans-Heinrich Dr., Prof.
6510 50 Jahre Werk-Verlag Dr. Edmund Bana- 
schewski. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988), S. 408.
Doktoranden:
6511 Doneff, Hans-Peter: Vergleichende Untersu-
chungen zwischen Schuler’scher Kiefergelenksdia-
gnostik und Zonographie.
6512 Sparrer, Rasso: Erste Vergleiche zwischen Or- 
thopantomographie und Zonographie.
Kniha, Heinz Dr.
6513 CARIDEX: erster klin. Erfahrungsbericht m.
d. „caries removal system’VL. Kremers u. H. Kniha. -  
In: Zahnärztl. Prax. 7 (1988), S. 254-256.
6514 siehe Nr. 6519
Nentwig, Georg-H. Dr., Prof.
6515 Die Implantation im Frontbereich bei redu- 
ziertem Alveolarfortsatz. -  In: Zschr. zahnärztl. Im- 
plantol. 4 (1988), S. 174.
6516 Möglichkeiten und Grenzen der Zahnerhal- 
tung nach traumatischer Schädigung aus chirurgischer 
Sicht. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S. 357.
Doktoranden:
6517 Brosche, D.: Nachuntersuchungsergebnisse 
von Frialit-Implantaten mit bis zu 2 1/2-jähriger Lie-
gedauer.
Randzio, Johannes D r, Prof.
6518 Einheilung und Reaktion der Lymphknoten 
bzw. der Milz nach Implantation eines gentamicinhal-
tigen Tricalciumphosphat-Drug Depots im Tierver- 
such/J. Randzio, W. Permanetter, K. Thoma, R. 
Alex. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S. 33-36.
6519 Ergebnisse der Kemspin-Tbmographie bei 100 
Kiefergelenken mit Hilfe optimierter Oberflächen- 
spulen/T. Vogl, O. Kellermann, J. Randzio, H. 
Kniha, H. Requardt, R. Tiling, J. Lissner. -  In: 
Fortschr. Röntgenstr. 149 (1988), S. 502-507.
6520 Growth of craniofacial and forelimb allotrans- 
plants in young rabbits/D. W. Fumas, J. Randzio, H. 
Kniha, G. Fudern, H.G. Cruz, M.E. Gold. -  In: 
Transplant. proc. 20 (1988), suppl. 1, S. 332-334.
6521 Monocortical wire osteosynthesis for the mid- 
face and lower jaw/J. Randzio u. C. W. Spenler. -  In: 
Oral surg., oral med., oral path. 65 (1988), S. 515- 
518.
6522 Mundhöhle, Spiegel für Gesundheit und
Krankheit des Menschen. -  Frankfurt: Informations-
kreis für Mundhygiene und Ernährungsverhalten, 
1988.
6523 Mundhöhle, Spiegel für Gesundheit und
Krankheit des Menschen. -  In: Quintessenz. 39 
(1988), S. 1777-1787.
6524 Pathologie, Diagnostik und Therapie des Mer-
kelzell-Tumors/J. Randzio u. G. Hübner. -  In: 
Fortschr. Kiefer-u. Gesichtschir. 33 (1988), S. 48-51.
6525 Resorptionsvorgänge im Oberkiefer/J. Rand-
zio u. M.-L. Koch. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988), 
S. 46-50.
Schlegel, Dieter D r , Prof.
6526 Anthropometrische sowie Zahn-, Mund- und 
Kieferbefunde bei sundanesischen Kindern/D. Schle-
gel u. S. Satravaha. -  In: Fortschr. Kieferorthop. 49 
(1988), S. 108-131.
6527 Implantationserfolge haben eine Vorausset-
zung: die zutreffende Indikation. -  In: Phillip-Journal 
f. restaur. Zahnmed. 5 (1988), S. 231.
6528 Klinik und Pathologie der infantilen Fibroma-
tose im Kieferbereich/D. Schlegel, J. M. Gokel, K. 
Remberger. -  In: Fortschr. Kiefer-u. Gesichtschir. 33 
(1988).
6529 Wege zur chirurgischen Gebißsanierung. -  In: 
Bayer. Zahnärztetag, 1988. Berlin: Quintessenz 
Verl., 1988.
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Doktoranden:
6530 Brandmayr, Anton: Klinische und röntgenolo-
gische Nachuntersuchungen von Unterkieferfraktu-
ren.
6531 Johannsen, Uwe: Klinische und röntgenologi-
sche Nachuntersuchungen von Collumfrakturen.
6532 Schmarsow, Friedrich-Ludolf von: Untersu-
chungen zur Zahneruptionsfolge der zweiten Denti-
tion bei indonesischen Kindern aus Sumatra und 
Java.
6533 Sriyapai, Thana: Fibro-ossäre Läsionen der 
Kiefer: e. retrospektive Studie.
Poliklinik fur Zahnerhaltung und 
Parodontologie
Benz, Christoph Dr.
6534 Das erste zahnärztliche Uni-Institut in Göttin-
gen. -  In: Zahnärztl. Mitt. 78 (1988), S. 1252.
6535 Klinische und physikalische Untersuchung von 
zwei stromkonstanten, elektrischen Sensibilitätsprüf- 
geräten/C. Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: 
Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S. 304.
6536 Ortsdosismessungen an drei neueren Panora- 
maschichtaufnahmegeräten/C. Benz, P. Schwarz, E. 
Sonnabend. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988), S. 93.
6537 Praxisrelevante Unterschiede zwischen 
Gleich- und Wechselspannungs-Zahnfilmröntgenge- 
räten/C. Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: Dt. 
zahnärztl. Zschr. 43 (1988).
6538 Verbesserung der Qualität von Zahnfilm- 
Röntgenaufnahmen durch Verwendung eines Klein- 
feldtubus/C. Benz, P. Schwarz, E. Sonnabend. -  In: 
Zahnärztl. Welt. 97 (1988), S. 236.
Kremers, Leo Dr.
6539 CARIDEX: erster klin. Erfahrungsbericht m.
d. „caries removal system“/L. Kremers u. H. Kniha. -  
In: Zahnärztl. Prax. 7 (1988), S. 254-256.
6540 Der Einfluß unterschiedlicher Ausarbeitungs-
methoden auf die Qualität der Oberflächen von 
Kompositfüllungsmaterialien unter besonderer Be-
rücksichtigung der Temperatur. München, Univ., 
Habil.
Maschinskl, Gerhard Dr.
6541 Schäden durch Formaldehyd in Arzneimit-
teln? -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988).
6542 Spezielle zahnärztliche Arzneimittel. -  In: 
Grundlagen der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde . 
München: Urban u. Schwarzenberg, 1988.
Schwarz, Petra Dr.
6543 siehe Nr. 6536
6544 siehe Nr. 6535
6545 siehe Nr. 6538
6546 siehe Nr. 6537
Sonnabend, Eberhard Dr., Prof. 
6547 Aktuelles aus der Zahnerhaltung: Composite 
im Molarenbereich. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988).
6548 Die Panorama-Schichtaufnahme zur Focussu-
che? Ein Vergl. m. d. intraoralen Röntgenstatus/E. 
Sonnabend u. H. Dietrich. -  In: Zahnärztl. Welt. 97 
(1988), S. 402. 
6549 Röntgenologische Kasuistik: ausgewählte
Fälle, zugl. e. Beitr. z. Differentialdiagnostik. -  In: 
Zahnärztl. Welt. 97 (1988), S. 440.
6550 Strahlenexposition und Umgebungsstrahlung 
aus zahnärztlicher Sicht. -  In: Umwelt, Arbeitswelt, 
Gesundheit. München u.a.: Hanser, 1988.
6551 siehe Nr. 6536
6552 siehe Nr. 6535
6553 siehe Nr. 6538
6554 siehe Nr. 6537
Doktoranden:
6555 Bartsch, B.: Untersuchungen über Rechtsgut-
achten in der Zahnerhaltung.
6556 Detzer, F: Untersuchungen zu Schneideten-
denzen von sechs verschiedenen Handinstrumenten 
bei Wurzelkanalaufbereitung in vitro.
6557 Goetz-Fagner, H.: Epidemiologische Untersu-
chungen über den Gebißzustand von Gymnasial- und 
Realschülern des Münchner Raums.
6558 Gruber, I.: Untersuchungen über Parodonto- 
pathien bei Typ II-Diabetikern.
6559 Gühring, Christiane: Vergleichende Untersu-
chungen verschiedener Indices von parodontalen Be-
funden unter besonderer Berücksichtigung des Perio- 
testverfahrens.
6560 Halupczok, I.: Die Kariesprävalenz begutach-
teter Bäcker und Konditoren in den Jahren 1980 bis 
1983.
6561 Lochmiller, W: Untersuchungen über den 
Einfluß des Diabetes mellitus (Typ I) auf das Paro-
dont.
6562 Menzel, M.: Experimentelle Untersuchungen 
über die Biegewechselfestigkeit von Wurzelkanalin-
strumenten in gekrümmten Kanälen.
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6563 Schmid, M.: Experimentelle Untersuchungen 
zum Füllungsgrad von Wurzelkanälen in Abhängig-
keit von der Aufbereitungs- und Abfüllart.
6564 Schwegler, W.: Kontraste von Röntgenmeß-
aufnahmen bei verschiedenen Belichtungszeiten, 
-Spannungen und Meßinstrumenten.
6565 Triebenbacher, F.: Sonsorgesteuerte Belich-
tungsautomatik für Zahnfilm auf nahmen.
Willershausen-Zönnchen, Brita Dr.
6566 Binding, uptake and effects of lectins on hu-
man gingiva fibroblasts/U. Schumacher u. B. Willers-
hausen-Zönnchen. -  In: Lectins. 6 (1988), S. 169-176.
6567 Lektinbindungsstellen von menschlichen Gin- 
givafibroblasten/B. Willershausen-Zönnchen, U. 
Schumacher, U. Welsch. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 
43 (1988), S. 1193-1195.
6568 Structure and macromolecular components of 
the mesogloea of the medusa Aurelia aurita/U. Schu- 
macher, R Reisinger, U. Welsch, B. Willershausen- 
Zönnchen. -  In: Eur. j. cell biol. 1988,22, S. 191.
6569 The effects of lectins on fibroblast in vitro/B. 
Willershausen-Zönnchen u.U. Schumacher. -  In:
IBiol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 947.6570 Untersuchungen über den Einfluß des Diabe-
tes mellitus vom Typ I auf das Parodont/B. Willers-
hausen-Zönnchen u. G. Hamm. -  In: Dt. zahnärztl. 
Zschr. 43 (1988), S. 600-604.
: 6571 Untersuchungen zur Parodontopathie von 
Diabetikern und Graviden. München, Univ., Habil.
6572 Zellkulturuntersuchungen bei einer Cyclospo- 
rin-A induzierten Gingivahyperplasie. -  In: Quintes-
enz. 3 (1988), S. 495-500.
[Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
^Kraft, Ewald Dr., Prof
■p573 Befunderhebung und Planung. -  In: Praxis der 
jZahnheilkunde/hrsg. v. H H. Horch, L. Hupfauf, W. 
[Ketterl, G. Schmuth. 2. Aufl. München u.a.: Urban 
ju. Schwarzenberg. 6 (1988).
6574 siehe Nr. 6576
6575 siehe Nr. 6579
Lauer, Hans-Christoph Dr.. Prof.
6576 Vergleichende Untersuchungen zweier Her-
stellungsverfahren der Totalprothese hinsichtlich 
Veränderungen der Okklusion/H.-C. Lauer u. E. 
Kraft. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S.605- 
609.
6577 siehe Nr. 6580 
Müller, Johann Dr.
6578 Das Kiefergelenksyndrom: e. interdisziplinäre 
Aufgabe. -  In: Zahnärztl. Welt. 97 (1988), S. 680.
6579 Werkstoffkundliche Untersuchungen zur drei-
dimensionalen Veränderung der Kieferrelationen 
durch verschiedene Registratmaterialien/J. Müller,
G. Götz, E. Kraft. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 
(1988), S .1112.
6580 Zahnärztliche Initialtherapie bei Myoarthro- 
pathie/J. Müller u. H.-C. Lauer. -  In: Zahnärztl. 
Prax. 39 (1988), S. 327-331.
Struif, Eva Dr.
6581 Inhalte und Gedanken zum Psychosomati-
schen Symposium IV. Der Weg in die Therapie. 1/W. 
Neuhauser u. E. Struif. -  2/E. Struif u. W. Neuhau-
ser. -  In: Bayer. Zahnärztebl. 27 (1988), Nov., S. 31- 
36 u. Dez., S. 34-39.
Poliklinik für Kieferorthopädie
Janson, Ingrid Dr., Prof.
6582 Die Edgewise-Technik/I. Janson u. A. Ha- 
sund. -  In: Praxis der Zahnheilkunde. München u.a.: 
Urban u. Schwarzenberg. 12: Kieferorthopädie II/ 
hrsg. v. G. Schmuth (1988).
6583 Kieferorthopädische Chirurgie, eine interdis-
ziplinäre Aufgabe. 1/E. W. Steinhäuser u. I. Janson. -  
Berlin: Quintessenz Verl., 1988.
6584 Laudatio für Prof. Dr. E. Sonnabend zum 65. 
Geburtstag. -  In: Zahnärztl. Prax. 39 (1988),2, S. 70.
6585 [Rez.:] Thilander, B. u. O. Rönning: Intro- 
duction to orthodontics. Tandläkarförlaget. -  In: 
Fortschr. Kieferorthop. 49 (1988),9, S. 80-81.
Doktoranden:
6586 Schrank, Angelika: Nachuntersuchung von 3- 
jährigen Spaltpatienten mit gleicher kieferorthopä-
discher jedoch unterschiedlicher kieferchirurgischer 
Primärversorgung: e. Modellstudie.
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6587 Angioarchitektonische Untersuchungen wäh-
rend der Entwicklung des Corpus luteum periodicum 
und gravidatis beim RindAV. Amselgruber, E Sino- 
watz, I. Rüsse, L. Knopf, E. Schallenberger. -  In: 
Zuchthygiene. 23 (1988), S. 112.
6588 Mesenchymal-epitheliale Interaktionen im 
Hodengewebe der Maus in vitro/F. Wester-Ebbing-
haus, F. Sinowatz, W. Amselgruber, F.-H. Feder. -  
In: Zuchthygiene. 23 (1988), S. 10.
6589 Metabolism of T-2 toxin in vascularly autoper- 
fused jejunal loops of rats/S. Conrady-Lorck, M. Ga-
reis, X.-C. Feng, W. Amselgruber, W. Forth, B. 
Fichtl. -  In: Toxicol, appl. pharmacol. 94 (1988), 
S. 23-33.
6590 New observations of the healing process in 
prosthetic substitution of large veins by microporous 
grafts: animal experiments/H. Kogel, J. F. Vollmar, 
S. Cyba Aitunbay, W. Mohr, D. Frösch, W. Amsel-
gruber. -  In: Thorac. cardiovasc. surg. 37 (1988), 
S. 119-124.
6591 Use of colorimetric MTT (tetrazolium) assay 
for cytotoxicity evaluation of mycotoxins/G. Reubel, 
M. Gareis, W. Amselgruber. -  In: Mycotoxin res. 3 
(1988), S. 85-96.
6592 Zur Mikrozirkulation in Follikeln und Cor-
pora lutea des Rinderovars: e. korrosionsanatom. 
Studie/H. E. König, W. Amselgruber, I. Rüsse. -  In: 
Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 25-31.
6593 siehe Nr. 6600
Feder, Fritz Dr.
6594 siehe Nr. 6588
Rüsse, Imogen D r , Prof.
6595 Differenzierung ovarieller Follikel beim Rind. 
-  In: Fortschritte der Fertilitätsforschung: 16. Kon- 
greßber., Bonn 1987/hrsg. v. C. Schirren u. K. Semm.
Doktoranden:
6596 Krämer, H.: Histomorphologische Untersu-
chungen und Lektinbindungsstellennachweis am En-
dometrium des Rindes während des Zyklus und der 
Frühgravidität.
6597 Wilde, N.B.: Morphologische und funktio-
nelle Entwicklung des Reizbildungs- und Erregungs-
leitungssystems: e. Literaturstudie.
Sinowatz, Fred Dr., Prof.
6598 Allgemeine und Spezielle Pathologie/H. Hees 
u. F. Sinowatz. -  Köln: Dt. Ärzte-Verl., 1988.
6599 Presence of atrial natriuretic peptide-like ma-
terial in guinea pig intestine/A. M. Vollmar, A. Fried-
rich, F. Sinowatz, R. Schulz. -  In: Peptides. 9 (1988), 
S. 965-971.
6600 Surface sugar binding components of bovine 
spermatozoa as evidenced by fluorescent neoglyco- 
proteins/F. Sinowatz, H. J. Gabius, A. Amselgruber. 
-  In: Histochem. 88 (1988), S. 395-399.
6601 Transplantation von menschlichem Prostata- 
Adenomgewebe auf Nacktmäuse/F. Sinowatz, W 
Amselgruber, P. G. Fabricáis, F. Rommel, M. Rosa-
rían. -  In: Anat. Ges.: Verh. 82 (1988), S. 473-478.
6602 Ultrastructure of sustentacular cells (Sertoli 
cells) in the bovine testis/F. Sinowatz u. W. Amsel-
gruber. -  In: Acta anat. 133 (1988), S. 274-281.
6603 Ultrastrukturelle Untersuchungen zum „Tail 
stump Defekt“ bei Bullenspermien/E Sinowatz u. F. 
Fischerleitner. -  In: Fertilität. 4 (1988), S. 227-229.
6604 Unterschiedlich strukturierte Sekretionszellen 
in der Ampulle des Oviduktes/I. Rüssse u. F. Sino-
watz. -  In: Zuchthygiene. 23 (1988), S. 112.
6605 siehe Nr. 6587
Institut für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Emährungsphysiologie
Cihak, Josef Dr.
6606 Avian T cells expressing receptors localized in 
the splenic sinusoids and the intestinal epithelium/
R. P. Bucy, C. L. Chen, J. Cihak, U. Lösch, M. D. 
Cooper. -  In: J. immunol. 141 (1988), S. 2200-2205.
6607 Characterization and functional properties of a 
novel monoclonal antibody which identifies a T cell 
receptor in chickens/J. Cihak, H. W. L. Ziegler-Heit- 
brock, H. Trainer, I. Schranner, M. Merkenschlager,
U. Lösch. -  In: Eur. j. immunol. 18 (1988), S. 533- 
537.
6608 Differential expression of two T cell receptors, 
TCR1 and TCR2, on chicken lymphocytes/C. L. 
Chen, J. Cihak, U. Lösch, M. D. Cooper. -  In: Eur. 
j. immunol. 18 (1988), S. 539-543.
6609 T cell ontogeny: suppressive effects of em-
bryonic treatment with monoclonal antibodies to T3, 
TCR1 and TCR2/J. Sowder, C. L. Chen, J. Cihak, U. 
Lösch, M.D. Cooper. -  In: FASEB j. 2 (1988),
S. 879.
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6610 T cell subsets utilizing different T cell receptor 
occupy distinct microenvironments in chicken tissue/
R. P. Bucy, C. L. Chen, J. Cihak, U. Lösch, M. D. 
Cooper. -  In: FASEB j. 2 (1988), S. 880.
6611 TCR3: a third T cell receptor isotype in the 
chicken/C. L. Chen, J. Lahti, T. J. Sowder, J. Cihak,
U. Lösch, M.D. Cooper. -  In: FASEB j. 2 (1988),
S . 878.
Giesecke, Dieter Dr., Prof.
6612 Insulin function and lipolysis in high-yielding 
dairy cows. -  In: Physiology of ruminant nutrition/ed. 
by K. Boda. Kosice: Slovak Acad, of Science, 1987. 
S. 25-34.
6613 Peroxisomen in Leber und Nieren von Hun-
den bei purinreicher und purinarmer Emährung/C. 
Laging, A. Pospischil, D. Giesecke. -  In: J. vet. 
med./A. 35 (1988), S. 285-290.
6614 Postnatal development of hepatic uricase and 
peroxisomes in baby pigs/D. Giesecke, A. Pospischil, 
C. Laging, G. Heiss. -  In: Comp, biochem. physiol./
B. 88 (1987), S. 999-1003.
6615 Probleme der Metabilisierung von D(-)Milch- 
säure. -  In: Ärztezschr. Naturheilverf. 29 (1988), 
S. 67-80.
6616 siehe Nr. 6672
6617 siehe Nr. 6681
Doktoranden:
6618 Dreyer, B.: Tracerkinetische Untersuchungen 
zur Beeinflußbarkeit des hepatischen Glucosestoff-
wechsels von Zwergziegen durch i. v. Infusionen von 
Glucose und Glucagon.
6619 Krazer, S.: Zur Bedeutung von Insulin, Gluca-
gon und Cortisol für die homeostatische Kontrolle 
des Glucosespiegels im Hungerzustand: e. Modellstu-
die an Zwergziegen.
Goldberg, Michel Dr.
6620 Pteridines in the developing chick embryo/M. 
Goldberg, J. Naumann, J. Wittmann, M. Merken- 
schlager. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), 
S. 546.
6621 Urinary pteridine patterns in dogs and cats and 
their alteration in neopiasts and virus infections/M. 
Goldberg, F. Gassner, M. Merkenschlager. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 545-546.
Gropp, XÜrgen Dr., Prof.
6622 Der Einfluß von Carbadox auf die Proteinver-
sorgung des Schweines/J. Gropp u. W. Wagner. -  In: 
Symp. Vitamine und Ergotropika, Reinhardsbrunn: 
Kongreßbd. Leipzig: Karl-Marx-Univ., 1988. S.275- 
280.
6623 Einfluß von Di-N-Oxiden auf den Futterver-
zehr von Ferkeln/J. Gropp u. F. Gruber. -  In: Symp. 
Vitamine und Ergotropika, Reinhardsbrunn: Kon-
greßbd. Leipzig: Karl-Marx-Univ., 1988. S .269-274 
u. Kraftfutter. 71 (1988),2, S. 50-51.
6624 Neuere Befunde zum Stoffwechsel der Vita-
mine A, D und K. -  In: Symp. Vitamine und Ergotro-
pika, Reinhardsbrunn: Kongreßbd. Leipzig: Karl- 
Marx-Univ., 1988. S. 18-29.
Doktoranden:
6625 Beck, F.: Untersuchungen zum Protein- und 
Energieerhaltungsbedarf der Regenbogenforelle 
(Salmo Gairdneri Richardson): Schätzung d. Hunger-
verluste.
6626 Englisch, W: Wachstumförderer in der 
Schweinemast: Einfluß auf die Nährstoff absorption.
6627 Link, H.: Neue Wege in der Kälberfütterung.
Jennissen, Herbert Peter Dr., Prof.
6628 Affinitätschromatographie: e. zuverlässige
Methode z. Reinigung v. Anti-Sojaprotein-Serum/C. 
Ring, H.P. Jennissen, A. Puff. -  In: Fleischwirt-
schaft. 68 (1988), S. 1206-1207.
6629 Covalent conjugation of mammalian calmodu-
lin with ubiquitin/R. Ziegenhagen, P. Gehrke, H. P. 
Jennissen. -  In: FEBS lett. 1988,237, S. 103-107.
6630 General aspects of protein adsorption. -  In: 
Macromol. chem. macromol. symp. 17 (1988), S. 111- 
134.
6631 Multiple ubiquitination of vertebrate calmodu-
lin by reticulocyte lysate and inhibition of calmodulin 
conjugation by phosphorylase kinase/R. Ziegenhagen 
u. H.P. Jennissen. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 
369 (1988), S. 1317-1324.
6632 Preface. -  In: 7. Int. Symp. on Affinity Chro-
matography and Interfacial Macromelocular Interac-
tions: Proc./ed. by H. P. Jennissen and W. Müller. S. 
XI. (Macromolecular chemistry/Macromol.
Symp.; 17).
6633 Ubiquitin-calmodulin conjugating activity 
from cardiac muscle/H. P. Jennissen u. M. Laub. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 1325-1330.
6634 Uterine relaxant properties of ubiquitin and 
relaxin/T. H. Lippert, S. Schneiderzeh, W Voeldter, 
P. Gehrke, H. P. Jennissen. -  In: Arch, gynecol. ob- 
stetr. 242 (1987), S. 724-725.
Kaltner, Herbert Dr.
6635 siehe Nr. 6684
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Kühlmann, Reiner
6636 A competitive enzyme immunoassay for detec-
tion and quantification of organophosphorus com-
pounds/?. Schmidt, R. Kühlmann, U. Lösch. -  In: 
Zschr. Naturforsch./C. 43 (1988), S. 167-172.
6637 Chicken egg antibodies for prophylaxis and 
therapy of infectious intestinal diseases. 1: Immuniza-
tion and antibody determination/R. Kühlmann, V. 
Wiedemann, P. Schmidt, R. Wanke, E. Linckh, U. 
Lösch. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S. 610-616.
6638 Investigations on the antibody response of dys-
gammaglobulinémie chickens (UM-B19) line to pro-
tein bound haptenic groups/P. Schmidt, R. Kühl-
mann, M. Trüby, U. Lösch. -  In: J. vet. med./B. 35 
(1988), S. 1-10.
6639 siehe Nr. 6640 
Lösch, Ulrich Dr., Prof.
6640 Zur prophylaktischen und therapeutischen 
Anwendung vitelliner Antikörper bei intestinalen In-
fektionen von Tier und Mensch/U. Lösch, R. Kühl-
mann, V. Wiedemann, E. Linckh. -  In: Infektions-
krankheiten: Symp. zu e. Förderschwerpunkt des 
BMFT, Bad Kissingen 1988. S. 65.
6641 siehe Nr. 6606
6642 siehe Nr. 6610
6643 siehe Nr. 6608
6644 siehe Nr. 6611
6645 siehe Nr. 6607
6646 siehe Nr. 6637
6647 siehe Nr. 6636
6648 siehe Nr. 6638
6649 siehe Nr. 6609
Doktoranden:
6650 Erhard, M.: Entwicklung verschiedener hoch-
spezifischer ELISA-Nachweissysteme für einen Phos-
phorsäureester unter Verwendung haptenspezifischer 
monoklonaler Antikörper.
6651 Nielazne, R.: Isoelektrische Fokussierung von 
Hühner-Serumproteinen in Agarosegelen.
6652 Stahl, M.: Beeinflussung einiger Funktionen 
neutrophiler Granulozyten des Schweines durch echi-
naceahaltige Präparate.
6653 Trainer, J.: Induktion zytotoxischer T-Lym- 
phozyten beim Haushuhn.
Merkenschlager, Michael D r, Prof.
6654 siehe Nr. 6607
6655 siehe Nr. 6620
6656 siehe Nr. 6621 
Doktoranden:
6657 Singer, L.: Pteridinmuster und -konzentratio- 
nen in verschiedenen Organen des Hundes und deren 
Veränderung bei Organschäden und Neoplasien.
Petry, Hanspeter D r , Prof.
6658 Ein Radiotelemetriesystem zur langfristigen, 
kontinuierlichen Registrierung der Körpertempera-
tur von kleinen Versuchstieren/H. Petry, W. Kugler, 
M. Maier. -  In: J. vet. med./A. 35 (1988), S. 257-269.
6659 Registrierung der Spontanaktivität von Ver-
suchstieren durch Einsatz moderner Videotechnik. -  
In: J. anim. physiol, anim. nutr. 59 (1988), S. 199- 
206.
6660 Verfahren zur konformen optischen Messung 
der Tag- und Nachtmotilität von Versuchstieren 
durch simultane Verwendung von infrarotem Dauer-
licht und sichtbarem Intervallicht. -  In: Zschr. Ver-
suchstierkunde. 31 (1988), S. 33-35.
Doktoranden:
6661 Hofmann, T : Optisch-optoelektronischer
Motilitätstest mit Panzerwelsen bzw. Tubificiden zur 
Gewässerkontrolle.
6662 Meier, J.: Untersuchungen zur Körpertempe-
ratur von Weißbüscheläffchen (Callithrix jacchus) 
mit Hilfe eines neu entwickelten Telemetriesystems.
6663 Siems, G.: Ascorbinsäurestoffwechseluntersu-
chungen mit der Isotopenexkretionsmethode bei 
Krallenaffen der Spezies Callithrix jacchus.
Rambeck, Walter Dr. habil.
6664 Influence of feed components in semisynthetic 
diets on cadmium retention in chicks/W. A. Ram-
beck, R. Hettich, D. Berg, W. E. Kollmer. -  In: 
Symp. on Trace Elements in Man and in Animals, 
Asilomar 1988: Proc. S. 429-430.
6665 New developments in fat soluble vitamin re-
search. -  In: 6. Eur. Symp. on Poultry Nutrition, Kö-
nigslutter 1988: Abstr. book. S. D3-D11.
6666 Synergistic effects of vitamin D metabolites/ 
W. A. Rambeck, H. Weiser, W. Meier, H. Zucker. -  
In: Ann. nutr. metab. 32 (1988), S. 108-111.
6667 Synergistic effects of vitamin D3 metabolites/ 
W. A. Rambeck, H. Weiser, H. Zucker. -  In: Vita-
min D: molecular, cellular and clinical endocrinology/ 
ed. by A. W. Norman. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. 
S. 448-449.
6668 Vitamin-D-Metabolite im Goldhafer: e. Ursa-
che d. Rindercalcinose/W. A. Rambeck u. H. Zuk- 
ker. -  In: Vitamine und Ergotropika: Symposiums- 
ber. Oberlungwitz: VEB Druck, 1988. S. 89-93.
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6669 siehe Nr. 6689
6670 siehe Nr. 6691
6671 siehe Nr. 6693
Sandner, Norbert Dr.
6672 Purinabbau bei Saugferkeln in den ersten vier 
Lebenswochen/N. Sandner, G. Heiss, D. Giesecke. -  
In: J. anim. physiol, anim. nutr. 60 (1988), S.7-8.
6673 siehe Nr. 6681
Schranner, Ins Dr.
6674 siehe Nr. 6607
Schweigert, Florian Dr.
6675 Änderung der Verteilung der fettlöslichen Vi-
tamine auf die Lipoproteinfraktionen bei Saugkäl-
bern und Kühen in Abhängigkeit von der Geburt/H. 
Özpinar, F. J. Schweigert, A. özpinar, M. Wierich,
H. S. Senel. -  In: Berl. Münch, tierärztl. Wschr. 101 
(1988), S. 383-387.
6676 ß-carotene transfer into colostrum in cows: 
evidence of temporary increase in low-density lipo-
protein receptors in mammary gland during forma-
tion of colostrum. -  In: Vitamins and minerals in 
pregnancy and lactation/ed. by H. Berger. New York: 
Raven Pr., 1988. S. 13-14.
6677 Concentrations of vitamin A, ß-carotene and 
vitamin E in individual bovine follicles of different 
quality/F. J. Schweigert u. H. Zucker. -  In: J. reprod. 
fertil. 82(1988), S. 575-579.
6678 Influence of gestation and lactation on serum 
lipids and lipoprotein pattern in cows/F. J. Schweigert 
u. H. Zucker. -  In: J. anim. sei. 67 (1988), suppl. 1, 
S. 387.
6679 Insensitivity of dogs to the effects of nonspecif-
ic bound vitamin A in plasma. -  In: Int. j. nutr. res. 
58(1988), S. 23-25.
6680 Transfer of ß-carotene into colostrum in the 
cow/F. J. Schweigert u. H. Zucker. -  In: Int. j. nutr. 
res. 58 (1988), S. 246-247.
Stangassinger, Manfred Dr. habii.
6681 Insulin function in fed and fasted animals/M. 
Stangassinger, N. Sandner, D. Giesecke. -  In: Phy-
siology of ruminant nutrition/ed. by K. Boda. Kosice: 
Slovak Acad, of Science, 1987. S. 107-111.
6682 Zum Einfluß unterschiedlich kataboler Stoff-
wechsellagen auf hepatobiliäre Transportprozesse bei 
Wiederkäuern/M. Stangassinger u.U. Quitterer. -  In: 
J. anim. physiol, anim. nutr. 60 (1988), S. 41-42.
Wittmann, Josef Dr., Prof.
6683 Die Ernährung des Geflügelembryos. -  In: J. 
anim. physiol, anim. nutr. 60 (1988), S.3-4.
6684 Formation and changes of the subembryonic 
liquid from turned, unturned and cultured Japanese 
quail eggs/J. Wittmann u. H. Kaltner. -  In: Biotech- 
nol. appl. biochem. 10 (1988), S. 338-345.
6685 Lung development under the influence of 
thiourea and 1-tyroxine retarding and toxic effects of 
thiourea/J. Wittmann, A. Steib, H. G. Liebich, W. 
Hammel. -  In: Res. comm. chem. pathol. pharmacol. 
58 (1988), S. 199-214.
6686 siehe Nr. 6620 
Doktoranden:
6687 Schmidt, M.: Über den Glykogenstoffwechsel 
der Leber und des Dottersackes beim Hühnerem-
bryo.
Zucker, Hermann D r , Prof.
6688 Coprophagy in marmosets due to insufficient 
protein (amino acid) intake/C. I. Flurer u. H. Zucker. 
-  In: Lab. anim. 22 (1988), S. 330-331.
6689 Effect of vitamin D metabolites in ovariecto- 
mized Fisher rats: a model for postmenopausal osteo- 
porosis/B. Kohn, C. Grogan, H. Weiser, H. Zucker, 
W. A. Rambeck. -  In: Int. Symp. on Osteoporosis, 
Kuopio 1988: Abstr. book. S.31.
6690 Endogenous N-excretion and minimal protein 
requirement for maintenance of the common marmo-
set (Callithrix jacchus)/C. I. Flurer, G. Krommer, H. 
Zucker. -  In: Lab. anim. sei. 38 (1988), S. 183-186.
6691 25(OH)D3, but not l,25(OH)2D3 cures osteo-
malacia in marmoset monkeys/H. Zucker, C. I. Flu-
rer, U. Hennes, W. A. Rambeck. -  In: Vitamin D: 
molecular, cellular and clinical endocrinology/ed. by 
A. W. Norman. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988. S. 450-
451.
6692 Unerwünschte Stoffe natürlichen Ursprungs/ 
H. Zucker u. D. Hötzel. -  In: Ernährungsbericht 
1988. Frankfurt: Dt. Ges. f. Ernährung, 1988. S. 108- 
119.
6693 Why Alpine cows develop calcinosis/H. Zuk- 
ker u. W. A. Rambeck. -  In: German res.: reports of 
the DFG. 2 (1988), S. 22-23.
6694 Zukunftsperspektiven in der Tierernährung. -  
In: Bayer, landwirtschaftl. Jahrb. 65 (1988), S.427- 
438.
6695 siehe Nr. 6666
6696 siehe Nr. 6667
6697 siehe Nr. 6668
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6698 siehe Nr. 6677
6699 siehe Nr. 6680
6700 siehe Nr. 6678
Doktoranden;
6701 Bruckner, C.: Der Einfluß verschiedener Fut-
terzusatzstoffe auf die Cadmium-Retention in der 
Niere beim Hühnerküken.
6702 Geldner, S.: Methoden zur Beladung von Li-
poproteinen mit ß-Carotin.
6703 Luppertz, M.: Vitamin A-Status und Vitamin 
E-Status der Kegelrobbe (Halichoerus grypus): allg. 
u. unter d. Aspekt d. Laktation.
6704 Schäfer, B.: Vergleichende Calcinogenität 
verschiedener Vitamin D-Metabolite beim Kanin-
chen.
6705 Wierich, M.: Untersuchungen über eine Caro- 
tinaseaktivität in ovariellen Rinderfollikeln.
6706 Wirth, C.: Zur biologischen Wirkung von Pro- 
und Anti vitamin A bei Geflügel.
Institut für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs
Kotter, Ludwig Dr., Prof.
6707 Der Stellenwert des Fleisches und der Fleisch-
erzeugnisse in der Ernährung. -  In: Fleischerei-Tech-
nik. 4 (1988), S. 89-76.
6708 Zur Herstellung natriumreduzierter und na-
triumarmer Brühwürste/K. J. Högg u. L. Kotter. -  In: 
Fleischwirtschaft. 68 (1988), S. 8-19.
Doktoranden:
6709 Merk, Hans Werner: Untersuchungen über 
Blei- und Cadmiumgehalte in Nieren von geschlach-
teten Kühen aus Oberbayern unter besonderer Be-
rücksichtigung einer geeigneten Probeentnahme.
6710 Wolf, Michaela: Verbesserung der Methodik 
zum tierartspezifischen Nachweis von denaturiertem 
tierischen Protein.
Ring, Christian Dr., Prof.
6711 Affinitätschromatographie: e. zuverlässige
Methode z. Reinigung v. Anti-Sojaprotein-Serum/C. 
Ring, H. P. Jennissen, A. Puff. -  In: Fleischwirt-
schaft. 68 (1988), S .1206.
6712 Auswirkungen der elektrischen Betäubung 
von Schlachtschweinen auf die Fleischqualität/C. 
Ring u. R. Kortmann. -  In: Fleischwirtschaft. 68 
(1988), S. 259.
6713 Der Einsatz von Schlachtgeräten aus hygieni-
scher Sicht/F. A. Stolle u. C. Ring. -  In: Rundsch. f. 
Fleischhyg. u. Lebensmittelüberw. 40 (1988), S. 3.
6714 Die Betäubung von Schlachtschweinen mittels 
C 02/C. Ring u.a. (Forschungsber. im Auftr. d. Bun- 
desmin. f. Landwirtsch. u. Forsten u. 5 Fachmin. ein-
zelner Bundesländer). -  München, 1988.
6715 Die gegenwärtige Fleischhygienepraxis, darge-
stellt am Beispiel der Kühlung von frischem Fleisch. -  
In: Rundsch. f. Fleischhyg. u. Lebensmittelüberw. 40 
(1988), S. 29.
6716 Hygiene-Prüfsiegel für Schlachtgerät-Prototy- 
pen/C. Ring u. F. A. Stolle. -  In: Fleischwirtschaft. 68 
(1988), S .182.
6717 Nutzen-Kosten-Analyse der Mutterschutzimp-
fung gegen infektiöse, neonatale Kälberdiarrhoe/A. 
Mayr, J. Kandier, C. Ring, C. Radwanski. -  In: Tier- 
ärztl. Umsch. 43 (1988), S. 654.
6718 Reduzierung des sekundären Keimgehaltes 
von BU-Proben durch verbesserte Probeentnahme/C. 
Ring, S. Friesicke, H. J. Uhl. -  In: Fleisch Wirtschaft. 
68 (1988), S. 699.
6719 Report of the Scientific Group on reference 
methods of analysis for residues: criteria/C. Ring u.a. 
-  Commission of the Eur. Communities, 1988. -  
(Commission of the European Communities;VI/1541/ 
88-EN (PVET/1792,55).
6720 Zum Hygienestatus von Rehwild/C. Ring, R. 
Häusle, H. Stoppler. -  In: Arch. Lebensmittelhyg. 39 
(1988), S. 40.
6721 Zur Betäubung von Schlachtschweinen mittels 
C 02/C. Ring, W. Erhardt, H. Kraft, A. Schmid, 
H.M. Weinmann, H. Berner, J. Unshelm. -  In: 
Fleischwirtschaft. 68 (1988), S. 1304 u. 1478.
6722 Zur Elektrostimulierung von Rindern/C. Ring 
u. A.A. Taylor. -  In: Fleisch Wirtschaft. 68 (1988), 
S. 1117.
6723 Zur Fleischqualität C 02-betäubter Schweine/
C. Ring u. B. Schläger. -  In: Fleisch Wirtschaft. 68 
(1988), S. 1532.
6724 Zur ökonomischen Bewertung (NKA) der 
Schutzimpfung gegen die Newcastle Disease beim 
Nutzgeflügel/C. Ring, A. Mayr, J. Kandier, E. Wein-
berg. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S. 214.
Doktoranden:
6725 Friesicke, Sabine: Zum Einfluß der Entnah-
metechnik auf den Keimgehalt von Proben für die 
amtliche bakteriologische Fleischuntersuchung.
6726 Häusle, Reinhard: Zum Hygienestatus von 
Rehwild im nordöstlichen Landkreis Ravensburg.
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6727 Kortmann, Reiner: Auswirkungen der elektri-
schen Betäubung von Schlachtschweinen auf die 
Fleischqualität.
6728 Radwanski, Christine: Nutzen-Kosten-Ana- 
lyse der Muttertierschutzimpfung gegen infektiöse, 
neonatale Kälberdiarrhöe.
6729 Schläger, Bernd: Auswirkung der Betäubung 
von Schlachtschweinen mittels Kohlendioxid auf die 
Fleischqualität.
Sedlmeier, Hans Dipl. Chem.
6730 Cadmium-Recycling für die Methode L.07.00- 
12 der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsver-
fahren nach §35 LMBG/J. Klein, H. Sedlmeier, H. 
Ziemann. -  ln: Fleischwirtschaft. 68 (1988), S. 1392- 
1397.
6731 Zur Verbesserung der Bestimmung des Nitrit- 
und Nitratgehaltes in Fleisch-Erzeugnissen/J. Klein, 
H. Sedlmeier, H. Ziemann. -  In: Lebensmittelchem. 
u. gerichtl. Chem. 42 (1988), S. 42-51.
Terplan, Gerhard Dr., Prof.
6732 Aktive und passive Immunisierung gegen nie-
dermolekulare Toxine/E. Hatz u. G. Terplan. -  1988. 
-  (Forschungsbericht aus der Wehrmedizin ;DOK/Bw/ 
0052/82).
6733 Development of a sensitive enzyme-linked im-
munosorbent assay for the detection of diacetoxyscir-
penol/U. Kläffer, E. Märtlbauer, G. Terplan. -  In:
Int. j. food microbiol. 6 (1988), S. 9-17.
6734 Dot-ELISA zum Nachweis von Staphylokok-
ken-Enterotoxinen in Kulturen und Lebensmitteln/R. 
Jung u. G. Terplan. -  In: 29. Arbeitstagung des Ar-
beitsgebietes Lebensmittelhygiene der DVG, Gar-
misch-Partenkirchen 1988. S. 398-410.
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Institut für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin
Boessneck, Joachim Dr., Prof.
6861 8. Tierknochenfunde (Fundgut der Grabungen 
1973-78)/J. Boessneck u. M. Kokabi. -  In: Bastam II: 
Ausgrabungen in d. urartäischen Anlagen 1977-1978/ 
hrsg. v. W Kleiss. Berlin: Mann, 1988. S. 175-262.
6862 Die Tierwelt des Alten Ägypten. -  München: 
Beck, 1988.
6863 Knochenabfall von Opfermahlen und Weihga-
ben aus dem Heraion von Samos (7Jh. v. Chr.)/J. 
Boessneck u. A. v. d. Driesch. -  München: Uni- 
Druck, 1988.
6864 Neue zoologisch-archäologische Untersuchun-
gen in Ägypten. -  In: Leopoldina/3. 32 (1988), S. 179- 
180.
6865 Tierknochen- und Molluskenfunde aus dem 
Grabungsbereich „Kuppe“ in Tall Munbäqa/J. Boess-
neck u. J. Peters. -  In: Dt. Orientges.: Mitt. 120 
(1988), S. 51-58.
6866 Tierknochenfunde aus der Spätzeit (6.-4.Jh. v. 
Chr.) aus Minshat Abu Omar (Ägypten). -  In: Fon-
tes archaeol. Posnanienses. 36 (1988), S. 217-220.
6867 Tierknochenfunde vom Teil Chuera/Nordost-
Syrien. -  In: Teil Chuera in Nordost-Syrien: vorläu-
fige Ber. über d. 9. u. 10. Grabungskampagne 1982 u. 
1983/hrsg. v. U. Moortgat-Correns. Berlin, 1988. 
S. 79-98. (Max-Freiherr-von-Oppenheim-Stiftung:
Schriften; 13/14).
6868 Tierknochenfunde vom Teil Ibrahim Awad im 
östlichen Nildelta/J. Boessneck u. A. v. d. Driesch. -  
In: The archaeology of the Nile Delta/ed. by J. C. M. 
van den Brink. Amsterdam, 1988. S. 117-122.
6869 siehe Nr. 6870
Doktoranden:
6873 Anderson, Mareile: Osteologie der Goldorfe 
(Leuciscus idus L.).
6874 Kussinger, S.: Tierknochenfunde vom Lidar
Höyük in Südostanatolien (Grabungen 1979-1986). 
6875 Ott-Luy, S.: Die Tierknochenfunde aus der 
mittelneolithischen Station von Künzing-Unternberg.
P e te r s ,  J o r i s  Dr.
6876 Osteomorphological features of the appendi-
cular skeleton of African buffalo, Syncerus caffer 
(Sparrman, 1779) and of domestic cattle, Bos primi- 
genius f. taurus Bojanus, 1827. -  In: Zschr. Säuge- 
tierkde. 53 (1988), S. 108-123.
6877 The palaeoenvironment of the Gilf Kebir-Je-
bel Uweinat area during the first half of the Holo- 
cene. -  In: Sahara. 1 (1988), S. 73-76. 
6878 siehe Nr. 6865 
S c h a ffe r ; Jo h a n n  Dr.
6879 Common problems of zoo-archaeology and 
the history of veterinary medicine. -  In: 3. Coll, des 
Conservateurs des Musées d’Histoire des Sciences 
Médicales, 10.-14.9.1986: Actes/hrsg. v. C. Habrich 
u. J. C. Wilmanns. Lyon: Mérieux, 1988. S. 39-52. 
6880 „Wenn eine Mißgeburt . . .  „. Die Omenserie 
„Summa izbu“ und ihre Bedeutung für die Geschichte 
der Tiermedizin. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 95 (1988), 
S. 453-458.
Medizinische Tierklinik
B a U a u f, B r ig it t e  Dr.
6881 Der klinische Fall/E. Böhmer u. B. Bailauf. -  
In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 119 u. 206-207.
6882 siehe Nr. 6913
D rie s c h , A n g e la  v on  d e n  D r., Prof. D ir k s e n , G e r r it  D r., Prof
6870 Haustierhaltung, Jagd und Fischfang bei den 
Bajuwaren/A. v, d. Driesch u. J. Boessneck. -  In: Die 
Bajuwaren: v. Severin bis Tassilo 488-788; gemein-
same Landesausst. d. Freistaates Bayern u. d. Landes 
Salzburg in Rosenheim/Bayern u. Mattsee/Salzburg v.
19.5.-6.11.1988/hrsg. v. H. Dannheimer u. H. 
Dopsch. München u.a., 1988. S. 198-207.
6871 Zu den frühmittelalterlichen Tierknochenfun- 
den/A. v. d. Driesch u. M. Kokabi. -  In: Aschheim 
im frühen Mittelalter/hrsg. v. H. Dannheimer. Mün-
chen: Beck. 1: Archäologische Funde und Befunde 
(1988). (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühge-
schichte; 32).
6872 siehe Nr. 6868
6883 Advances in the field of non-infectious gastro- 
intestinal diseases in calves. -  In: Conf. Int. Sanita e 
Prod. Bovina nel Mediterráneo, Bologna Mai 1988: 
Kongreßber. S. 539-548. 
6884 Angeborene Defekte bei Nachkommen aus 
dem Besamungseinsatz eines eineiigen Bullenzwil- 
lingspaares/G. Dirksen, S. Binder, G. Brem, M. För-
ster, A. Gottschalk, H. Kräußlich. -  In: Bayer, land- 
wirtschaftl. Jahrb. 65 (1988), S. 387-404.
6885 Auswirkungen unterschiedlich zusammenge-
setzter, isoenergetischer Rationen auf das Fettsäure- 
muster im Pansen sowie auf das Wachstum der Pan- 
senschleinhaut von trockenstehenden Kühen. -  In: J. 
anim. physiol. anim. nutr. 60 (1988), suppl., S. 26-27. 
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6886 Differentialdiagnostik und Therapie von Vor- 
jmagen- und Labmagenkrankheiten bei Kalb und 
iJungrind. -  In: Coli. vet. 18 (1988), S. 92-96. (Beil, 
pu: Derprakt. Tierarzt).
6887 Gruppenhaltung von Rindern aus tierärztli-
cher Sicht. -  In: Der prakt. Tierarzt. 70 (1988), S. 11-
15.
6888 Malattie dei prestomaci nel vitello: aspetti dia- 
gnostici e terapeutici. -  In: Praxis veterinaria. 9 
(1988),3, S. 5-8.
6889 Malattie dell’abomaso nel vitello. -  In: Praxis 
veterinaria. 9 (1988),4, S. 5-8.
6890 Minimale Hemmkonzentrationen verschiede-
ner Antibiotika für Pasteurella multocida, Pasteurella 
haemolytica und Corynebacterium pyogenes boviner 
Herkunft und therapeutische Konsequenzen/G. Dirk- 
sen, W. Gedek, H. Specht. -  In: Coli. vet. 19 (1988), 
S .47-51. (Beil, zu: Derprakt. Tierarzt).
6891 Minimum inhibitory concentrations of differ-
ent antibiotics for Pasteurella multocida, Pasteurella 
haemolytica and Corynebacterium pyogenes of bo-
vine origin, and therapeutic considerations/G. Dirk- 
sen, H. Specht, W. Gedek. -  In: Bovine pract. 23 
(1988), S. 35-41.
6892 Neue Beobachtungen über Vorkommen und 
Entstehung der Schwanzspitzenentzündung beim 
Rind/G. Dirksen u. B. Eckert. -  In: Coli. vet. 19 
(1988), S. 57-59. (Beil, zu: Der prakt. Tierarzt).
6893 Untersuchungen über den Flüssigkeitshaushalt 
bei der enteralen Salmonellose des Kalbes/G. Dirk- 
Isen, H. Mayle, A. Seitz, H. Hoerstke, G. Baljer. -  
In: Dt. tierärztl. Wschr. 95 (1988), S. 353-408.
Doktoranden:
1
94 Eckert, B.: Untersuchungen über Vorkom- 
sn und Pathogenese der Schwanzspitzenentzün- 
ng bei Mastrindern.
95 Gesper, W.: Experimentelle Untersuchungen 
»er Diagnostik und Prophylaxe von Labmagenge- 
hwüren beim Kalb.
96 Peteranderl, W.: Untersuchungen über den 
ukose-, Laktat- und Pyruvatgehalt sowie den 
re-Basenhaushalt im venösen Blut bei der Epery- 
ozoonose des Schweines.
7 Pfahler, A. J.: Untersuchungen zur Anregung 
s Wachstums der Pansenschleimhaut des Rindes 
6899 Wirsching, H.: Untersuchungen über das 
weiße Blutbild des Schafes anhand des linearen Re-
gressionsmodells: Normbereich u. Leukoseschlüssel.
D o ll ,  K la u s  Dr.
6900 Fremdkörperbedingte Dünndarmobturation 
und -Perforation bei einem Kalb/K. Doll u. R. Wet- 
zel. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 139-141.
6901 Hamödem bei einem Jungbullen: Therapie u. 
Heilungsverlauf/K. Doll u. A. Seitz. -  In: Coli. vet. 
18 (1988), S. 97. (Beil, zu: Der prakt. Tierarzt),
6902 Liquorentnahme und Liquordiagnostik in der 
Rinderpraxis. -  In: Coli. vet. 18 (1988), S. 75-79. 
(Beil, zu: Der prakt. Tierarzt).
6903 Otitis: e. Herdenprobl. in Mastrinderbestän- 
den/K. Doll u. H. Schels. -  In: Coli. vet. 18 (1988), 
S. 98-100. (Beil, zu: Der prakt. Tierarzt).
6904 Von Ektoparasiten geplagte Rinder bringen 
weniger Milch- und Mastleistung. -  In: Bayer, land- 
wirtschaftl. Wochenbl. 177 (1988),3, S. 20-21.
G ra b n e r , A r th u r  Dr.
6905 Enzootische Leberdystrophie des Pferdes. -  
In: 10. Arbeitstagung Pferdekrankheiten, DVG. 
1988. S. 95-103.
6906 Luftsackmykose beim Pferd durch Aspergillus 
fumigatus/L. Krempl-Lamprecht u. A. Grabner. -  In: 
Pilzdialog. 3 (1988), S. 39-41.
6907 Malignes Hämangioendotheliom bei einem 
Pferd/C. Laging u. A. Grabner. -  In: Pferdeheilkde. 6 
(1988), S. 273-276.
H e in ritz i, K a r l Dr.
6908 Anästhesie beim Schwein/K. Heinritzi u. H. E. 
König. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 45-52.
6909 Untersuchungen über den Nutzen der Anwen-
dung von Vitamin E und Selen zur Prophylaxe des 
porcinen Streßsyndroms/T. Hänichen, K. Heinritzi, 
W. Bollwahn, H. M. Blendl. -  In: Tierärztl. Prax. 16 
(1988), S. 147-151.
H irsch b e rg e r , Jo h a n n e s  Dr.
6910 Applikation von Aciclovir (Virustatikum) bei 
der Katze. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 427-430.
6911 Ein Fall von subkomealer pustulöser Derma-
tose nach immunhämolytischer Anämie bei einem 
Mittelschnauzer. -  In: Kleintierprax. 33 (1988), 
S. 445-492.
K r a ft ,  W ilfr ie d  D r., Prof.
6912 Die Otodectes-cynotis-Infestation von Hund 
und Katze: Erregerbiol., Pathogenese u. Diagnose
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sowie Fallbeschreibungen generalisierter Räuden b. 
Hunden/W. Kraft, A. Kraiß-Gothe, R. Gothe. -  In: 
Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 409-415.
6913 Feline Dysautonomie (Key-Gaskell-Syn- 
drom): erste Beobachtungen d. Krankheit in Mittel- 
europa/W. Kraft, B. Bailauf, A. K. Ghermai, M. 
Münster. -  In: Kleintierprax. 33 (1988), S. 287-290.
6914 Hyperthyreose bei der Katze. -  In: Tierärztl. 
Prax. 16 (1988), S. 75-81.
6915 Klinische Chemie: Einsatz d. klin. Chemie als 
Hilfsmittel z. Diagnose v. Erkrankungen kleiner 
Haustiere/P. Keller u. W. Kraft. -  In: Tierärztl. Prax. 
16 (1988), S. 307-315.
6916 Prof. Dr. H. Eikmeier, 70 Jahre alt. -  In: Tier-
ärztl. Prax. 16 (1988), S. 331-332.
L o h s s , E l is a b e th  Dr.
6917 Abdominelle Sonographie beim Kleintier. 1: 
Physikalische Grundlagen, Gerätetechnik. -  In: Tier-
ärztl. Prax. 16 (1988), S. 423-426.
6918 Die Ornithin-Carbamyl-Transferase (OCT), 
5’Nucleotidase (5’ND) und Leucinarylamidase 
(LAP) als Diagnostica bei Leberkrankheiten des 
Hundes/E. Lohss, C. Federhen, W. Kraft. -  In: J. 
vet. med./A. 35 (1988), S. 81-91.
6919 Ornithine Carbamyltransferase as diagnostic 
agent in liver diseases of the dog/W. Kraft u. E. 
Lohss. -  In: Adv. clin, enzymol. 6 (1988), S. 259-265.
R e u s c h , C la u d ia  Dr.
6920 Hypoparathyreoidismus bei einem Mittel-
schnauzer. -  In: Kleintierprax. 33 (1988), S. 299-302.
6921 Tumoren des exokrinen Pankreas der Katze/
M. Münster u. C. Reusch. -  In: Tierärztl. Prax. 16 
(1988), S. 317-320.
Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Infektions- und Seuchenmedizin
B a l je r ,  Georg Dr., Prof.
6922 Infektionsprophylaxe in der Kälbermast. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 43 (1988),4, S. 17-22.
6923 Intranasale Schutzimpfung gegen die Pasteu- 
rellose der Kälber: Antikörpernachweis im Nasen-
schleim u. klin. Prüfung in Zucht- u. Mastbetrieben/
G. Baljer, G. Klein, D. Waldner, W. Kunz, M. Bütt-
ner, A. Mayr. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 (1988), 
S. 474-478.
6924 Möglichkeiten der oralen Vakzination. -  In: 
Dt. Vet. Med. Ges., Fachgruppe „Tierseuchen-
recht“, Hannover 1988: Tagungsbericht. S. 138
6925 Nutzung der Immunisierung und Paramunisie-
rung in der Kälbermast. -  In: Pro veterinario. 8
(1988), S. 12.
6926 Plasmidverteilung bei E. coli-Stämmen von 
gesunden und durchfallkranken Hunden sowie Hun- 
debesitzern/U. H. Wastlhuber u. G. Baljer. -  In: Dt. 
Vet. Med. Ges., Fachgruppe „Bakteriologie“, 
Rauschholzhausen 1988: Tagungsbericht. S. 246.
6927 Standardisierung von bakteriellen Präparaten 
zur Stimulierung der paraspezifischen Abwehr/L. 
Wider u. G. Baljer. -  In: Dt. Vet. Med. Ges., Fach-
gruppe „Bakteriologie“, Rauschholzhausen 1988: Tä- 
gungsbericht. S. 81.
6928 Untersuchungen über den Flüssigkeitshaushalt 
bei der enteralen Salmonellose des Kalbes/H. Mayle, 
A. Seitz, H. Hoerstke, G. Baljer, G. Dirksen. -  In: 
Dt. tierärztl. Wschr. 95 (1988), S. 371.
6929 Vergleichende Untersuchungen über die Plas-
midverteilung bei Escherichia coli-Stämmen von ge-
sunden und durchfallkranken Hunden sowie von 
Hundebesitzem/U. H. Wastlhuber, G. Baljer, H. 
Daimon, P. H. Hübert, A. Mayr. -  In: J. vet. med./B. 
35 (1988), S. 218-229.
6930 siehe Nr. 6958 
Bauer, Johann Dr. habil.
6931 Krankheit und Leistungsdepression in der 
Schweinehaltung durch Mykotoxine. -  In: Tierärztl. 
Prax. 16 (1988), Suppl. 3, S. 40-47.
6932 Mykotoxine als Krankheitsursachen beim 
Schwein. -  In: Coli. vet. 18 (1988), S. 120-124. (Beil, 
zu: Der prakt. Tierarzt).
6933 Ochratoxin A im Broilerfutter: Einfluß auf d. 
Gewichtsentwicklung u. Rückstände im Gewebe/J. 
Niemiec, S. Scholtyssek, J. Bauer. -  In: Arch. Geflü- 
gelkd. 52 (1988), S. 163-168.
6934 Ochratoxin A im Legehennenfutter. 2: Rück-
stände in Serum, Leber und Ei. -  In: Arch. Geflü- 
gelkd. 52(1988), S. 71-75.
6935 Suppression of the activity of natural killer- 
cells in NMRI-mice by T-2 toxin/J. Bauer, M. Bütt- 
ner, B. Gedek. -  In: Proc. Japan. Assoc. Mycotoxi- 
col. 1988, suppl. 1,S. 111-112.
6936 siehe Nr. 6941
6937 siehe Nr. 6946 
6938 siehe Nr. 6947
6939 siehe Nr. 6965
Büttner, Mathias Dr.
6940 Paraspezifische Abwehrmechanismen gegen 
Herpes-Infektionen. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 
(1988),1,S. 13-16.
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6941 The effects of dietary T-2 toxin on the NK-cell 
activity and on the reactivation of Pseudorabies virus 
in NMRI mice/M. Büttner u. J. Bauer. -  In: J. vet. 
med./B. 35 (1988), S. 421-430.
6942 siehe Nr. 6923 
B u s c h m a n n , H a n s  D r., Prof.
6943 The effect of radiation on the peripheral lym-
phocyte subpopulations in swine/H. Buschmann u. A. 
Kleinschmidt. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S.230- 
236.
Doktoranden:
6944 Kienle, Erika: Produktion und Charakterisie-
rung monoklonaler Antikörper gegen die Staphylo- 
kokken-Enterotoxine B und CI.
E ic h h o r n , W e rn e r  Dr.
6945 Enteric coronaviruses in primates/W. Eich-
horn u. C.-P. Czerny. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), 
S. 709-712.
G a r e is , M . Dr.
6946 Bestimmung von Ochratoxin A in Mutter- 
milch/M. Gareis, E. Märtlbauer, I. Bauer, B. Gedek. 
-  In: Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 186 (1988), 
S. 114-117.
6947 Determination of ochratoxin in human milk/ 
M. Gareis, E. Märtlbauer, J. Bauer, B. Gedek. -  In: 
Proc. Japan. Assoc. Myeotoxicol. 1988, suppl. 1, 
S. 61-62.
6948 Enzyme immunoassay for the macrocyclic tri- 
chothecene roridine A/E. Märtlbauer, M. Gareis, G. 
Terplan. -  In: Appl. environ, microbiol. 54 (1988), 
S. 225-230.
6949 Metabolism of T-2 toxin in vascularly autoper- 
fused jejunal loop of rats/S. Conrady-Lorck, M. Ga-
reis, X. C. Feng, W. Amselgruber, B. Fichtl. -  In: 
Toxicol, appl. pharmacol. 94 (1988), S. 23-33.
6950 siehe Nr. 6965 
M a h n e t, H elm u t D r., Prof.
6951 Inaktivierung von Viren in Wasser und Desin-
fektion. -  In: Viren und Plasmide in der Umwelt. 
Stuttgart: Fischer, 1988. (Verein für Wasser-, Boden- 
und Lufthygiene: Schriftenreihe;78).
6952 Zur Morphologie des bovinen Parvovirus. -  
In: J. vet. med./B. 35 (1988), S. 64-69.
M ay r, A n to n  D r., Prof.
6953 Bekämpfung des Zwingerhustens/A. Mayr u.
B. Mayr. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 403-407.
6954 Freiwillige Bekämpfung der BHV 1-Infektio- 
nen (IBR/IPV/IBP): neue Erkenntnisse zu Verfahren 
u. Diagnostik/H. Meyer, A. Mayr, G. Wittkowski, G. 
Schöll, J. Goßger. -  In: Vetemecum. 12 (1988), S.4-
11.
6955 Herr und Hund im Infektverbund. -  In: Ärztl. 
Prax. 40 (1988), S. 1797.
6956 Infektionsgefahr durch Ungeziefer. -  In: Ar- 
beitsmed. aktuell. 6 (1988), S. 23-28.
6957 Nutzen-Kosten-Analyse der Muttertierschutz-
impfung gegen die infektiöse, neonatale Kälberdiar- 
rhoe/A. Mayr, J. Kandier, C. Ring, C. Radwanski. -  
In: Tierärztl. Umsch. 43 (1988), S. 654-656.
6958 Orale Paramunisierung mit Präparaten aus 
inaktivierten Bakterien und Parapoxviren: Einfluß 
auf Morbidität u. Massenentwicklung b. Absatzfer-
keln u. Mastschweinen/A. Mayr, G. Baljer, O. Schat-
tenhofer, M. Büttner. -  In: Mh. Vet. med. 43 (1988), 
S. 710-713.
6959 Pathogenese und Bekämpfung von Herpesin-
fektionen beim Nutztier. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 
(1988), S. 4-11.
6960 Stellungnahme der Dt. Veterinärmedizini-
schen Gesellschaft zur Übertragung des AIDS-Erre- 
gers HIV-1 durch Haustiere und vom Tier stam-
mende Lebensmittel und Produkte. -  In: Cytobiolog. 
Revue. 1 (1988), S. 29-30.
6961 Unspezifische Infektionsabwehr. -  In: Der 
Tierzüchter. 11 (1988), S. 474-476.
6962 Zur ökonomischen Bewertung (NKA) der 
Schutzimpfung gegen die Newcastle Disease beim 
Nutzgeflügel/C. Ring, A. Mayr, J. Kandier, E. Wein-
berg. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S. 214-217.
6963 siehe Nr. 6929
6964 siehe Nr. 6923
Reubel, Gerhard Dr.
6965 Effects of mycotoxins on cellular activity eval- 
uated by a colorimetric bioassay/G. Reubel, M. Ga-
reis, J. Bauer, B. Gedek. -  In: 4. Congr. of the Eur. 
Association for Veterinary Pharmacology and Toxi- 
cology, Budapest 28.8.-2.9.1988: Abstr. S. 161.
6966 Herpesvirus-Infektionen von Hund und 
Katze. -  In: Vet. 1988,6, S. 10-17.
6967 Veränderungen der Dünndarmschleimhaut 
bei der Ratte nach Exposition mit dem Mykotoxin T- 
2 Toxin/W. Amselgruber, F. Sinowatz, S. Conrady- 
Lorck, M. Gareis, G. H. Reubel. -  In: 83. Versamm-
lung der Anatomischen Ges., Zürich 1988: Abstr. 
S.7.
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Schmid, Dieter Otto Dr., Prof.
6968 Untersuchungen von Blutgruppen- und Halo- 
thanstatus bei Nachkommen von zwei Ebern der 
Deutschen Landrasse/D. O. Schmid, L. Erhard, W. 
Wittmann, S. Cwik. -  In: Bayer, iandwirtschaftl. 
Jahrb. 65 (1988), S. 221-230.
Doktoranden:
6969 Gloger-Höck, Susanne: Lymphozytenantigene 
beim Rind und Eutergesundheit.
Institut für Herpathoiogie
Dahme, Erwin Dr., Prof.
6970 Grundriß der speziellen pathologischen Ana-
tomie der Haustiere/E. Dahme u. E. Weiss. -  4. Aufl. 
Stuttgart: Enke, 1988.
6971 Morphological studies in canine (Dalmatian) 
neuronal ceroid-Iipofuscinosis/H. H. Goebel, T. Bil- 
zer, E. Dahme, F. Malkusch. -  In: Am. j. med. ge- 
net. 1988, suppl. 5, S. 127-139.
6972 siehe Nr. 6986 
Doktoranden:
6973 Gayer, Robert: Die Diagnose der Listerienen- 
zephalitis bei Hauswiederkäuem mittels bakteriologi-
scher, histologischer und immunhistochemischer Me-
thoden.
6974 Gindert, Gabriele: Elektronenmikroskopische 
und immunhistochemische Untersuchungen der La-
mina propria der Riechschleimhaut des Hundes.
6975 Minkus, Günter: Partielle biochemische Cha-
rakterisierung von Gliom-assoziierten Antigenen.
6976 Schildknecht, Beate: Immuncytochemische 
Untersuchungen GABAerger Strukturen im mesen- 
cephalen Praetectum der Katze.
6977 Schönleber, Bärbel: Dolichos biflorus Lektin- 
Affinität und Sialisierungsgrad als Kennzeichen von 
entwicklungsabhängigen Organdifferenzierungsvor-
gängen: e. histochem. Studie an d. NMRI-Maus.
6978 Stahl, Bernhard: Auswirkungen des einseiti-
gen Nasenverschlusses auf die Entwicklung des olfak-
torischen Epithels beim Kaninchen.
Geisel, Odward Dr.
6979 Generalized AA-amyloidosis in two hares (Le- 
pus europeanus) immunohistochemically identified 
using poly- and monoclonal antibodies/O. Geisel u. 
R. P. Linke. -  In: Vet. pathol. 25 (1988), S. 391-393.
6980 Weißkehlchens Krankheiten. -  In: Die Pirsch. 
40 (1988), S. 16-18.
6981 Wildbrethygiene. -  Wildkrankheiten. -  Jagd-
hund. -  In: Vor und nach der Jägerprüfung/hrsg. v.
H. Krebs. 45., durchges. Aufl. München: BLV, 1988.
S. 252-260. -  306-335. -  357-373.
H ä n ic h e n , T ilo  Dr.
6982 Untersuchungen über den Nutzen der Anwen-
dung von Vitamin E und Selen zur Prophylaxe und 
Therapie des Porcinen Streßsyndroms/T. Hänichen, 
K. Heinritzi, W. Bollwahn, H. M. Blendl. -  In: Tier- 
ärztl. Prax. 16 (1988), S. 147-151. 
H e rm a n n s , W a lte r  D r., Prof.
6983 Die Pathogenese der Rotlaufarthritis. -  In: 
Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 55-58.
Doktoranden:
6984 Barz, U.: Untersuchungen zum TUmorvor- 
kommen beim langzeitüberlebenden Hund (Beagle) 
nach Ganzkörperbestrahlung und Knochenmark-
transplantation.
6985 Pasch, H.: Die spontane und die strahlenindu-
zierte Hyperostosis der Maus: e. Modell d. Morbus 
Paget d. Menschen?
K a is e r , E l is a b e th  Dr.
6986 Immunohistochemical staining of rabies virus 
antigen with monoclonal and polyclonal antibodies in 
paraffin tissue sections/W Beiden, E. Kaiser, L. Ger-
hard, E. Dahme, B. Gylstorff, A. Wandeier, E Eh- 
rensberger. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S.247- 
255.
L a g in g , C la u d ia  Dr.
6987 Malignes Hämangioendotheliom bei einem 
Pferd/C. Laging u. A. Grabner. -  In: Pferdeheilkde. 6 
(1988), S. 273-276.
6988 Peroxisomen in Leber und Nieren von Hun-
den bei purinreicher und purinarmer Ernährung/C. 
Laging, A. Pospischil, D. Giesecke. -  In: J. vet. 
med./A. 35 (1988), S. 285-290.
S a n d e rs le b e n , Jo a c h im  von Dr., Prof.
Doktoranden:
6989 Ewringmann, T-D.: Histopathologische und 
immunhistochemische Untersuchungen zur Fußsoh-
lenreaktion der Maus nach Infektion mit Salmonella 
cholerae suis.
S c h m id t, P e te r  D r
6990 A compétitive inhibition enzyme immunoas- 
say for détection and quantification of organophos- 
phorus compounds/P Schmidt, R. Kühlmann, U.
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Lösch. - In: Zschr. Naturforsch./C. 43 (1988), S. 167- 
172.
6991 Chicken egg antibodies for prophylaxis and 
therapy of infectious intestinal diseases. 1: Immuniza-
tion and antibody determination/R. Kühlmann, V. 
Wiedemann, P. Schmidt, R. Wanke, E. Linckh, U. 
Lösch. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), S. 610-616.
6992 Investigations on the antibody response of dys-
gammaglobulinémie chickens (UM-B 19 line) to prot-
ein bound haptenic groups/P. Schmidt, R. Kühlmann, 
M. Trüby, U. Lösch. -  In: J. vet. med./B. 35 (1988), 
S. 1-10.
Wanke, Rudiger Dr.
6993 Phenotypic and patho-morphological charac-
teristics in a half-sib-family of transgenic mice carry-
ing foreign MT-hGH genes/G. Brem u. R. Wanke. -  
In: New developments in biosciences: their implica-
tions for laboratory animal science/ed. by A.C. 
Beyen and H. A. Solleveld. Dordrecht: Nijhoff, 
1988. S. 93-98.
6994 Plötzlicher und unerwarteter Tod beim Hund:
e. Übersicht über 330 Fälle anhand d. Sektionsstati-
stik. -  In: Kleintierprax. 33 (1988), S. 5-10.
6995 siehe Nr. 6991
Institut für Vergleichende Tropenmedizin 
und Parasitologie
Barutzkl, Dieter Dr.
6996 Coccidia induced circular patches in the ileum- 
mucosa of sheep/D. Barutzki u. E. Göbel. -  In: Zbl. 
Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 306 (1988), S. 303-304.
6997 Coccidia! fauna of sheep in Germany: the 
course of oocyst output dependent on host age and 
management system/D. Barutzki, S. Marquardt, R. 
Gothe. -  In: Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 306 
(1988), S. 317-318.
6998 Die Kokzidien des Schafes: saisondynam. Un-
ters. d. Oozystenausscheidung/D. Barutzki, S. Mar-
uardt, R. Gothe. -  In: Weideparasitosen: Sympo- 
siumsber. d. Dt. Veterinärmed. Ges., Fachgruppe 
„Parasitologie u. parasitäre Krankheiten“, Bad Zwi- 
schenahn 17/18.9.1987. Giessen/Lahn: Dt. Veterinär- 
med. Ges., 1988.
16999 Lungenwurmbefall (Crenosoma vulpis) beim 
Hund/H. Kriegleder u. D. Barutzki. -  In: Kleintier- 
prax. 33 (1988), S. 17-20.
17000 Zur Kokzidienfauna der Schafe: Artdifferen- 
zierung d. Oozysten/D. Barutzki u. R. Gothe. -  In: 
wiener tierärztl. Mschr. 75 (1988), S. 494-498.
Hoch, Josef Dr.. Prof.
7001 Krankheiten des jagdbaren Wildes/J. Boch u. 
H. Schneidawind. -  Hamburg u.a.: Parey, 1988.
Forstner, Max D r , Prof.
Doktoranden:
7002 Ehrle, F: Untersuchungen zur Epidemiologie 
des Magen-Darm-Strongylidenbefalles bei Weidelän-
dern in Grünlandbetrieben des Bayerischen Allgäus.
Göbel, Edward Dr.
7003 Investigations on bovine Ehrlichiosis (E. pha- 
gocytophilia) in a highly I. ricinus-populated area/K. 
Pfister, A. Rœsti, P. Boss, E. Göbel. -  In: 5. Eur. 
Multicoll. Parasitol.: Abstr. 1 (1988), S. 153.
7004 Progress in diagnosis and treatment of crypto- 
sporidiosis in man and animais. -  In: 5. Eur. Multi-
coll. Parasitol.: Abstr. 1 (1988), S. 72.
7005 siehe Nr. 6996
7006 siehe Nr. 7013
7007 [Rez.:] Planner, H. u. H. P. Zingsheim: Elek-
tronenmikroskopische Methodik in der Zell- und Mo-
lekularbiologie. Stuttgart u.a.: Fischer, 1987. -  In: 
Eur. j. protistol. 23 (1987), S. 95-96.
Gothe, Rainer D r , Prof.
7008 Die Otodectes cynotis-Infestation von Hund 
und Katze: Erregerbiol., Epidemiol., Pathogenese u. 
Diagnose sowie Fallbeschreibungen generalisierter 
Räuden b. Hunden/W. Kraft, A. Kraiss-Gothe, R. 
Gothe. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S.409.
7009 Die braune Hundezecke (Rhipicephalus san-
guineus) in Deutschland, ein Problem in der Klein- 
tierpraxis. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 (1988), S. 540.
7010 On the critical equiliorium humidity, active at-
mospheric water vapor absorption and critical transi-
tion temperature of Rhipicephalus evertsi mimeticus/ 
A. Kraiss-Gothe, H. Kalvelage, R. Gothe. -  In: Zbl. 
Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 306 (1988), S. 291.
7011 On the ecology and host finding of Rhipice-
phalus evertsi mimeticus/H. Kalvelage, A. Kraiss- 
Gothe, R. Gothe. -  In: Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./ 
A. 306(1988), S. 290.
7012 On the incidence of intestinal parasites in 
whelps and their bitches in southern Germany/I. 
Reichler u. R. Gothe. -  In: Zbl. Bakt. Mikrobiol. 
Hyg./A. 306 (1988), S. 312.
7013 On the morphology of the eyes of Rhipicepha-
lus evertsi mimeticus/R. Gothe u. E. Göbel. -  In: 
Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 306 (1988), S.322.
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7014 On the reactivity of Argas (Persicargas) walke- 
rae to light stimuli/B. Koch, A. Kraiss-Gothe, R. 
Gothe. -  In: Zbl. Bakt. Mikrobiol. Hyg./A. 306 
(1988), S. 290.
7015 Tauben-Zecken: Sind diese Blutsauger für den 
Menschen gefährlich? -  In: Med. trib. 23 (1988), 
S. 76.
7016 Ultraschallgeräte gegen Flöhe und Zecken bei 
Hunden und Katzen -  nur umweltfreundlich?/E. 
Schein, R. Gothe, S. Haunschild. -  In: Kleintierprax. 
33 (1988), S. 147.
7017 siehe Nr. 6998
7018 siehe Nr. 7000
7019 siehe Nr. 6997
7020 siehe Nr. 7028
Doktoranden:
7021 Marquardt, S.: Zur Kokzidienfauna der 
Schafe in Nordrhein-Westfalen und Saisondynamik 
der Oozystenausscheidung bei unterschiedlichen Hal-
tungsformen.
Hasslinger, Martin-Albrecht Dr., Prof.
7022 Das Vorkommen von Helminthen in streunen-
den Katzen Ägyptens und anderen mediterranen 
Ländem/M.-A. Hasslinger, H. M. Omar, M.K. Se-
lim. -  In: Vet.-med. Nachr. 59 (1988), S. 76-81.
7023 Koproskopische Erhebungen an Weidescha-
fen und Vorkommen von Cystericus tenuicollis in 
Schlachtschafen/M.-A. Hasslinger u. R. Weber-Wer- 
ringhen. -  In: Angew. Parasitol. 29 (1988), S. 229- 
234.
7024 Strongylidosis. -  In: Handlexikon der tierärzt-
lichen Praxis. 1-4. Bjaeverskov: Med. Book Comp. 
1988,184, S.814-815e.
7025 Strongyloidosis. -  In: Handlexikon der tier-
ärztlichen Praxis. 1-4. Bjaeverskov: Med. Book 
Comp. 1988,184, S. 815d-817.
Doktoranden:
7026 Blaschke, C.: Zur Situation der Zystizerkose 
beim Schlachtrind.
7027 Schlütsmeier-Hage, U.: Parasitenprobleme 
beim Haustier in der Antike und ihre wichtigsten Be-
handlungsverfahren .
Kalvelage, Heinrich Dr.
7028 On the critical transition temperature of unfed 
adult Rhipicephalus evertsi evertsi and Rhipicephalus 
evertsi mimeticus (Ixodoidea.ixodidae)/H. Kalve-
lage, A. Kraiß-Gothe, R. Gothe. -  In: J. vet. med./B. 
35 (1988), S. 729-735.
Weiland, Georg Dr.
7029 Methods for measuring the serological re-
sponse to Babesia/G. Weiland u. I. Reiter. -  In: Ba-
besiosis of domestic animals and man/ed. by M. Ri- 
stic. Boca Raton: CRC Pr., 1988.
7030 Serology and immunodiagnostic methods. -  
In: Parasitology in focus/ed. by H. Mehlhom. Berlin 
u.a.: Springer, 1988.
Wiesner, Henning Dr., Prof.
7031 Anästhesie von Zoo- und Wildtieren. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 43 (1988), S. 36-42.
7032 Hemoglobins of reptiles: the primary struc- 
tures of the al- and ßl-chains of Common Iguana 
(Iguana oguana) hemoglobin/K. P. Rücknagel, G. 
Braunitzer, H. Wiesner. -  In: Biol. chem. Hoppe* 
Seyler. 369 (1988), S. 1143-1150.
7033 Multiple okulare Kolobome (MOC) mit persi-
stierender Pupillarmembran beim Schneeleopard 
(Panthera uncia)/E. Schäffer, H. Wiesner, G. v. He-
gel. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 87-91.
7034 Wie bestimmt man das Geschlecht bei Vö- 
geln? -  In: Tier im Haus. 1988,5.
Institut für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie
Almeida, Osborne F. X. Dr.
7035 Concomitant changes in the in vitro and in 
vivo release of opioid peptides and luteinizing hor-
mone-releasing hormone from the hypothalamus fol-
lowing blockade of receptors for corticotropin-releas-
ing factor/. . .  O. F. X. Almeida . . .  -  In: Neuroendo- 
crinol. 47 (1988), S. 545-550.
7036 Evidence for the involvement of endogenous 
opioids in the inhibition of luteinizing hormone by 
corticotropin-releasing factor/O. F. X. Almeida,
K. E. Nikolarakis, A. Herz. -  In: Endocrinol. 122 
(1988), S. 1034-1041.
7037 Hypothalamic LH-RH release after acute and 
chronic treatment with morphine studied in a com-
bined in vivo/in vitro model/H. Mehmanesh, O. F. X. 
Almeida, K. E. Nikolarakis, A. Herz. -  In: Brain res. 
451 (1988), S. 69-76.
7038 Hypothalamic opioid receptors mediate the in- 
hibitory actions of corticotropin-releasing hormone 
on luteinizing hormone release: further evidence 
from a morphine-tolerant animal model/K. E. Nikola-
rakis, O. F. X. Almeida, A. Herz. -  In: Brain res. 450 
(1988), S. 360-363.
7039 Neuropharmacological analysis of the control 
of LH secretion in gonadectomized male and female
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rats: altered hypothalamic responses to inhibitory 
neurotransmitters in long-term castrated rats/O. F. X. 
Almeida, K. E. Nikolarakis, A. Herz. -  In: J. endo- 
crinol. 119 (1988), S. 15-21.
7040 Opioid components of the clockwork that gov-
erns luteinizing hormone and prolactin release in 
male rats/O. F. X. Almeida, K. E. Nikolarakis, G. E. 
Webley, A. Herz. -  In: FASEB j. 2 (1988), S.2874- 
2877.
7041 Pertussis toxin inactivates the presynaptic se-
rotonin autoreceptor in the hippocampus/F. Passa- 
relli, T. Costa, O.F. X. Almeida. -  In: Eur. j. phar- 
macol. 155 (1988), S. 297-299.
7042 Pre- and postsynaptic actions of GABA on the 
release of hypothalamic gonadotropin-releasing hor-
mone (GnRH)/K.E. Nikolarakis, J.-P. Loeffler,
O.F.X. Almeida, A. Herz. -  In: Brain res. bull. 21 
(1988), S. 677-683.
7043 Sex differences in the opioidergic control of 
LH secretion in rats/O. F. X. Almeida, K. E. Nikola-
rakis, R. Schulz, A. Herz. -  In: The brain and female
reproductive function: Proc. of the 1. Capri conf. on 
the brain and female reproductive function; basic and 
clinical aspects, Capri May 1987.
7044 Sexual differentiation of the luteinizing hor-
mone response of neonatal rats to the narcotic anta-
gonist naloxone: critical role of estrogen receptors/
O. F. X. Almeida u. R. Schulz. -  In: Biol, reprod. 39 
(1988), S. 1009-1012.
I
Schmid, Albrecht Dr . Prof
7045 Metabolisierung von Furazolidon und poten-
tiellen Furazolidonmetaboliten im Pansensaft des 
Rindes/J. Loserth, A. Schmid, L. Mayring. -  In: J. 
vet. med./A. 35 (1988), S. 207-212.
7046 Studies on the toxicological mode of action of 
mimosine/H. Schmid u. A. Schmid. -  In: 4. Congr.
EAVPT, Budapest 1988: Kongreßber.
7047 Zur Betäubung von Schlachtschweinen mittels 
C 02/C. Ring, W. Erhardt, H. Kraft, A. Schmid,
H. M. Weinmann, H. Berner, J. Unshelm. -  In:
Fleischwirtschaft. 68 (1988), S. 1304-1307 u. 1478- 
1484.
Schulz, Rudiger Dr., Prof
7048 Comparison of [125I] ß-endorphin binding to 
rat brain and NG 108-15 cells using a monoclonal an- 
tibody directed against the opioid receptor/J. M. Bid- 
lack, W. E. O’Malley, R. Schulz. -  In: Mol. pharma- 
 col. 33 (1988), S. 170-177.
7049 Cross-dependence in the guinea-pig myenteric 
 plexus. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharma- 
 col. 337 (1988), suppl., Abstr.420.
7050 Dependence and cross-dependence in the gui-
nea-pig myenteric plexus. -  In: Naunyn-Schmiede-
berg’s arch, pharmacol. 337 (1988), S. 644-648.
7051 Monoclonal anti-idiotypic antibodies to opioid 
receptors/C. Gramsch, R. Schulz, S. Kosin, A. Herz. 
-  In: J. biol. chem. 263 (1988), S. 5853-5859.
7052 Pharmakologische Kontrolle des Schmerzes. -  
In: Tierärztl. Umsch. 43 (1988), S. 42-44.
7053 siehe Nr. 7044
7054 siehe Nr. 7068
7055 siehe Nr. 7064
T e m p e l, K a r lh e in z  Dr., Prof.
7056 Desoxyribonukleinsäure-(DNA-)Synthese 
von Thymus- und Milzzellen der Ratte in vitro nach 
Hyperthermie. -  In: Strahlenther. Onkol. 164 (1988), 
S. 173-180.
7057 Sedimentation von Nukleoiden aus Thymus- 
und Milzzellen der Ratte nach Ganzkörper-Röntgen-
bestrahlung. -  In: Zschr. Naturforsch./C. 43 (1988), 
S. 126-132.
Doktoranden:
7058 Arnold, Michael: Der Einfluss von Strahlen-
dosis und Dosisfraktionierung auf die knöcherne Hei-
lung eines definierten Bohrlochdefektes im Rattenfe-
mur.
7059 Längle, Ulrich Wilhelm: Frühe Knochenver- 
änderungen nach Inkorporation kleiner Mengen von 
Aiphastrahlem bei männlichen Ratten.
7060 Stammberger, Ingo: Desoxyribonukleinsäure 
(DNA)-Synthese in Hepatozyten des Hühnerem-
bryos unter dem Einfluss von DNA-Synthese-Hemm- 
stoffen und Röntgenbestrahlung.
Voilmar, Angelika Dr.
7061 Atrial natriuretic factor (ANF) in ascites of pa-
tients with cirrhosis of the live (LC) or with malignant 
neoplasms (MN)/A. L. Gerbes, Y. Xie, A.M. Voll- 
mar, R.M. Arendt. -  In: Am. j. hypertension. 1 
(1988), S. 138A.
7062 Atrial natriuretic factor responses to opiates/ 
A. M. Voilmar, R. M. Arendt, R. Schulz. -  In: Func-
tional morphology of the endocrine heart/ed. by 
W. G, Forssmann, D. W. Scheuermann, J. Alt. 
Darmstadt u.a.: Steinkopff u.a., 1988. S. 199-204.
7063 Atrial natriuretic peptide (ANP) and the cor-
pus luteum/A. M. Voilmar u. R. Schulz. -  In: J. cell, 
biochem. 29 (1988), suppl. 12A, S. A107.
7064 Atrial natriuretic peptide in bovine corpus lu-
teum/A. M. Voilmar, C. Mytzka, R.M. Arendt, R. 
Schulz. -  In: Endocrinol. 123 (1988), S. 762-767.
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7065 Evidence for the presence of ANP-precursor 
material in the rat thymus/A.M. Voilmar u. R. 
Schulz. -  In: Biochem. biophys. res. comm. 155 
(1988), S. 700-708.
7066 Immunoreactive ANP-like material in guinea- 
pig intestine/A. M. Voilmar, A. Friedrich, F. Sino- 
watz. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, pharmacol. 
337 (1988), suppl., R51.
7067 Immunoreactive ANP-like material in guinea- 
pig intestine/A. M. Voilmar, A. Friedrich, R. Schulz. 
-  In: Am. j. hypertension. 1 (1988), S. 92A.
7068 Presence of atrial natriuretic peptide-like ma-
terial in guinea-pig intestine/A. M. Voilmar, A. 
Friedrich, F. Sinowatz, R. Schulz. -  In: Peptides. 9 
(1988), S. 965-971.
7069 Presence of the atrial natriuretic factor ANF in 
human ascitic fluid/A. L. Gerbes, A. M. Voilmar, Y. 
Xie, R. M. Arendt. -  In: Life sci. 43 (1988), S. 1517- 
1521.
7070 Release of atrial natriuretic factor is modula-
ted by opiods/A. M. Voilmar u. R. Schulz. -  In: J. 
cell, biochem. 29 (1988), suppl. 12A, S. A106.
7071 Water immersion increases the concentration 
of the immunoreactive N-terminal fragment of pro- 
atrial natriuretic factor in human plasma/A. L. Ger-
bes u. A. M. Voilmar. -  In: Biochem. biophys. res. 
comm. 156 (1988), S. 228-238.
Institut für Geflägelkrankheiten
Gerlach, Helga Dr., Prof.
7072 Avian mycobacteriosis: further results/H. Neu-
mann u. H. Gerlach. -  In: Ann. Meeting Assoc. 
Avian Vet., Houston 1988: Proc. S. 191-199.
7073 Infections with Chlamydia psittaci: alterna-
tives for diagnosis and control/H. Gerbermann, F. Ja- 
neczek, H. Gerlach, J. Kösters. -  In: Ann. Meeting 
Assoc. Avian Vet., Houston 1988: Proc. S. 69-78.
7074 Myobakterien bei Papageien und Sittichen 
(Psittaciformes)/F. Förster, H. Gerlach, J. Kösters. -  
In: Dt. tierärztl. Wschr. 95 (1988), S. 338-342.
7075 Referat über die 1. Internationale Konferenz 
der Zoo- und Vogeltierärzte vom 6.-11. September 
1987, TUrtle Bay Oahu. -  In: Dt. tierärztl. Wschr. 95 
(1988), S. 343-347.
7076 Zur Antibiotikaresistenz einiger gramnegati-
ver Bakterien aus dem Klinik- und Sektionsmaterial 
des Instituts für Geflügelkrankheiten der Ludwig- 
Maximilians-Universität München . -  In: Tierärztl. 
Prax. 16 (1988), S. 161-162.
G rim m , F ritz  Dr.
7077 Bestimmung von Blutparametern mittels Re- 
flotron/F. Grimm u. D. Kümer. -  In: 6. Tagung über 
Vogelkrankheiten der DVG, München 1988: Ta- 
gungsber. S. 29-33.
7078 Dexamethason- und Prednisolon-Einsatz bei 
Tauben/F. Grimm u.U. Gröger. -  In: 6. Tagung über 
Vogelkrankheiten der DVG, München 1988: Ta- 
gungsber. S. 68-76.
7079 Einsatz von Kollagenfaszien zur Unterstüt-
zung der Wundheilung bei großflächigen Hautdefek- 
ten/F. Grimm u. H. Hufnagel. -  In: 6. Tagung über 
Vogelkrankheiten der DVG, München 1988: Ta- 
gungsber. S. 258-262.
7080 Entfernung von Fremdkörpern bei verschiede-
nen Vögeln/F. Grimm u. R. Korbei. -  In: 6. Tagung 
über Vogelkrankheiten der DVG, München 1988: 
Tagungsber. S. 268-271.
7081 Fallbericht: „Durchfallen“ der Zunge bei Tou- 
louser Gänsen -  eine Op-Möglichkeit/F. Grimm u. J. 
Kösters. -  In: 6. Tagung über Vogelkrankheiten der 
DVG, München 1988: Tagungsber. S. 276-277.
7082 Frakturversorgung bei Zoovögeln mit opti-
miertem Fixateur Exteme/F. Grimm, J. Kösters, W. 
Siebeis, H. Brehme. -  In: Erkrankungen der Zoo-
tiere: Verhandlungsber. d. 30. Int. Symp., Sofia 
1988. S. 363-365.
7083 Lokalanästhesie bei Tauben/F. Grimm u. E. 
Schott. -  In: 6. Tagung über Vogelkrankheiten der 
DVG, München 1988: Tagungsber. S. 77-80.
K ö s te r s , J o s e f  Dr., Prof.
7084 Structural adaptation of bird hemoglobins to 
high-altitude respiration and the primary sequences 
of Black-Headed Gull (Larus ridibundus, Charadrii- 
formes) a/ß and ß/ß^hains/J. Godivac-Zimmermann, 
J. Kösters, G. Braunitzer. -  In: Biol. chem. Hoppe- 
Seyler. 369 (1988), S. 341-348.
7085 Structural adaptations in the major and minor 
hemoglobin components of adult Ruppell’s Griffon: a 
new molecular pattern for hypoxic tolerance/I. Hiebl, 
R E. Weber, D. Schneeganß, J. Kösters, G. Braunit-
zer. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), 
S. 217-232.
7086 Vergleichende Untersuchungen zwischen se-
rumneutralisierenden und haemagglutinationshem- 
menden Antikörpern gegen verschiedene Serotypen 
des Virus der I.B. des Huhnes/C. Kaufhold, J. E. 
Lohr, J. Kösters. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 (1988), 
S. 595-600.
7087 Zur Frage des Schnabelkürzens beim Geflügel/ 
J. Kösters u. R. Korbei. -  In: Tierärztl. Umsch. 43 
(1988), S. 689-694.
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7088 siehe Nr. 7074
7089 siehe Nr. 7082
7090 siehe Nr. 7104
Doktoranden:
7091 Greuel, Ricarda: Untersuchungen zum par-
enteralen Immunglobulintransfer bei der Taube.
7092 Heim, Martin: Die aerobe Darmflora von frei- 
lebenden und in Gefangenschaft gehaltenen Mönchs-
grasmücken.
7093 Hufnagel, Horst: Vergleichende experimen-
telle Untersuchungen des Einsatzes von Koliagenfas- 
zien und Fibrinkleber zur Unterstützung der Wund-
heilung bei großflächigen Hautdefekten am Beispiel 
der Haustaube.
7094 Kürner, Daniela: Bestimmung von Blutpara-
metern mittels Reflotron bei Tauben.
7095 Neumann, Helmut: Serodiagnostik und Erre-
geridentifizierung bei aviären Myobakteriosen.
7096 Nothum, Reinhard: Die Primärstruktur der 
Hämoglobine adulter Vögel: Schwarzdrossel u. Mau- 
ersegler-Topor aus molekularbiologischer Sicht.
7097 Schmid, Jürgen: Untersuchungen zur Verbes-
serung der Immunität gegen infektiöse Bursitis durch 
aktive Immunisierung mit Lebendvakzine beim Broi-
ler.
Korbei, Rüdiger Dr.
7098 Der Vogelpatient: Leitsymptom Polyurie u. 
Polydipsie. -  In: Regionale Arbeitstagung Süd, Fach-
gruppe Kleintierkrankheiten der DVG, Mannheim 
1988: Tagungsber. S. 52-62.
7099 Pasteurella-multocida-Infektion bei Wildvö-
geln. -  In: 6. Tagung über Vögelkrankheiten der 
DVG, München 1988: Tagungsber. S. 278-283.
7100 Zur Frage der potentiellen Gefährdung von 
Wirtschaftsgeflügel durch bestimmte Pasteurella- 
multocida-infizierte Wildvögei. -  In: Fachgruppe Ge-
flügelkrankheiten der DVG, Wien 1988: Tagungsber. 
S. 160-165.
7101 siehe Nr. 7080
7102 siehe Nr. 7087
7103 siehe Nr. 7107
Sdmeeganß, Dirk Dr.
7104 The primary structure of the hemoglobin of 
the Cormorant/K. Huber, G. Braunitzer, D. Schnee- 
ganß, J. Kösters, F. Grimm. -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 1251-1258.
7105 The primary structure of the hemoglobin of 
the Rock-Hopper Penguin/K. Huber, G. Braunitzer,
D. Sdmeeganß, J. Kösters, F. Grimm. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 513-519.
7106 Vergleichende Untersuchungen über Verträg-
lichkeit und Wirksamkeit von verschiedenen Adju-
vantien mit PMV-Antigen in Hühnern und Tauben/J. 
Kösters, R. Pfister, D. Lütticken, E.O. Rijke, D. 
Schneeganß. -  In: Fachgruppe Geflügelkrankheiten 
der DVG, Wien 1988: Tagungsber. S. 50-57.
7107 Zum aktuellen Vorkommen aviärer Paramy- 
xovirosen/D. Schneeganß u. R. Korbei. -  In: Tier- 
ärztl. Prax. 16 (1988), S. 159-160.
Fakultät 9 Institut fur Mittelalterl. Geschichte, Bildungs- u. Univ.-Geschichte, Geschichtl. Hilfswissenschaften
Philosophische Fakultät für 
Geschichts- und 
Kunstwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Heister, Hartmut Dr.
7108 Auf der Suche nach dem homerischen Graia in 
Böotien. -  In: Stuttgarter Kolloquium zur histori-
schen Geographie des Altertums/hrsg. v. E. Olshau- 
sen. Bonn, 1987. 1 (1980), S. 51-80.
7109 Kreta, Kreter. -  In: Kleines Wörterbuch des 
Hellenismus/hrsg. v. H. H. Schmitt u. E. Vogt. Wies-
baden, 1988. S. 381-388.
7110 Neue Aspekte zur Beurteilung der Kalliasde- 
krete (IG I3 52). -  In: Praktika tou 8. diethnous syn- 
edriou ellenikês kai latinikês epigraphikës, Athen 3.- 
9.10.1982. Athen: Hypourgeiou Politismou Kai Epi- 
stemön. 2 (1987), S. 51-56.
Brodersen, Kai Dr.
7111 Alexander d. Gr. 6. -  Kassandros. -  Polyper-
chon. -  Ptolemaios Keraunos. -  Strabon. -  In: Klei-
nes Wörterbuch des Hellenismus/hrsg. v. H. H. 
Schmitt u. E. Vogt. Wiesbaden, 1988.
7112 Appian und Arrian: zu e. Vorlage f. Appians 
Emphylia II 619-649. -  In: Klio. 70 (1988), S. 461- 
467.
7113 [Übers.:] Wells, C : Das Römische Reich/ 
übers, u. bearb. v. K. Brodersen. -  3. Aufl. Mün-
chen: dtv, 1988.
Günther, Wolfgang Dr.
7114 Milesische Bürgerrechts- und Proxenieverlei- 
hungen der hellenistischen Zeit. -  In: Chiron. 18 
(1988), S. 383-419.
7115 „Vieux et inutilisable“ dans un inventaire iné-
dit de Milet. -  In: Comptes et inventaires dans la cité 
grecque: actes du Coll. Int. d’Épigraphie tenu à Neu-
châtel du 23 au 26 sept, en l’honneur de J. Tréheux. 
Neuchâtel u.a., 1988. S. 215-237.
Schmitt, Hatto H. Dr., Prof.
7116 Forme délia vita interstatale nell’antichità. -  
In: Crit. storica. 15 (1988), S. 529-546.
7117 Zum literarischen Selbstzeugnis des Herr-
schers: d. „Res gestae Divi Augusti“ im Vergl. -  In: 
Die Antike in literarischen Zeugnissen/hrsg. v. P. 
Neukam. München, 1988. S. 160-183. (Dialog Schule 
x Wissenschaft/Klassische Sprachen und Literatu-
ren; 22).
Doktoranden:
7118 Mantel, Nikolaus: Poeni Poedifragi: Unters, z. 
Darst. röm.-karthag. Verträge zw. 241 u. 201 v. Chr. 
durch d. röm. Historiographie.
Winterling, Aloys Dr.
7119 [Rez.:] Halfmann, H.: Itineria principum. 
Stuttgart, 1986. -  In: Gnomon. 60 (1988), S. 131-137.
Institut für Mittelalterl. Geschichte, 
Bildungs- u. Univ.-Geschichte,
Geschichtl. Hilfswissenschaften
Giese, Wolfgang Dr., Prof.
7120 Die lancea Domini von Antiochia (1098/99). -  
In: Fälschungen im Mittelalter: Int. Kongr. d. Monu- 
menta Germaniae Historica, München 16.-19.9.1986. 
Hannover: Hahn. 5 (1988), S. 485-504. (Monumenta 
Germaniae Historcia: Schriften;33,5).
7121 [Rez.:] Corbet, P: Les saints ottoniens. 1986. 
-  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 51 (1988), 
S. 265 ff.
Doktoranden:
7122 Jahn, Wolfgang: Untersuchungen zur norman-
nischen Herrschaftsbildung in Süditalien.
7123 Kirmeier, Josef: Die Juden und andere städti-
sche Randgruppen des Spätmittelalters am Beispiel 
der Stadt Landshut in Niederbayern. 1987.
Hlawitschka, Eduard Dr , Prof,
7124 Die Ottonen-Einträge der Lausanner Anna-
len. -  In: Roma renascens: Fs. f. Ilona Opelt. Frank-
furt/M. u.a., 1988. S. 125-148.
7125 Kaiser Wido und das Westfrankenreich. -  In: 
Person und Gemeinschaft im Mittelalter: Fs. f. Karl 
Schmid. Sigmaringen, 1988. S. 187-198.
7126 Stirps regia: Forsch, zu Königtum u. Füh-
rungsschichten; ausgew. Aufsätze. -  Frankfurt/M., 
1988. 545 S.
7127 Von der großfränkischen zur deutschen Ge-
schichte: Kriterien d. Wende. -  In: Sudetendeutsche 
Akademie der Wissenschaften und Künste/Geistes- 
wissenschaftliche Klasse: Forschungsbeiträge der 
Geisteswissenschaftliche Klasse/hrsg. v. E. Hla-
witschka. München, 1988. S. 49-84. (Sudetendeut-
sche Akademie der Wissenschaften und Künste: 
Schriften; 8).
7128 [Hrsg.:] Sudetendeutsche Akademie der Wis-
senschaften und Künste/Geisteswissenschaftliche 
Klasse: Forschungsbeiträge der Geisteswissenschaft-
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liehen Klasse/hrsg. v. E. Hlawitschka. -  München, 
1988. 226 S.
Koch, Walter Dr., Prof.
7129 Kaiser Friedrich II. -  In: Lexikon des Mittelal-
ters. München: Artemis Verl. 4 (1988),5, Sp. 933ff.
7130 (Rezensionen). -  In: Inst. f. Österreich. Ge-
schichtsforsch.: Mitt. % (1988) u. Zschr. f. bayer. 
Landesgesch. 51 (1988).
Kräh, Adelheid Dr.
7131 Zur Kapitulariengesetzgebung in und für Neu-
strien. -  In: La Neustrie, les pays au nord du Loire de 
650 ä 850: Coli, historique int./publie par H. Atsma. 
1988. (Francia. 16 (1988)/Beihefte;l).
Fauler, Roland Dr.
7132 I conti di Lomello. -  In: Formazione e strut- 
ture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti 
e Visconti nel regno italico (sec. IX-XII); atti del 
primo convegno di Pisa 10.-11.3.1983. Rom, 1988. 
S. 187-199.
7133 Karl IV -  Matteo Vilianis schmachbeladener 
Kaiser. -  In: Hist. Jahrb. 108 (1988), S. 195-203.
Schnith, Karl D r., Prof.
7134 Erzbischöflicher Primat und päpstlicher Pri-
mat: z. Hintergrund d. engl. Konzilien in d. Zeit 
Heinrichs I. -  In: Ecclesia militans/hrsg. v. W. Brand-
müller u.a. Paderborn ; München: Schöningh. 1: Zur 
Konziliengeschichte (1988).
7135 Florentius von Worcester. -  Foliot, Gilbert. -  
Gerhard von Augsburg. -  Gervasius von Canterbury. 
-  In: Lexikon des Mittelalters. München: Artemis 
Verl. 4 (1988).
7136 In memoriam P. Dr. Norbert Backmund O. 
Praem. -  In: Ostbair. Grenzmarken. 30 (1988).
7137 Mittelalterliche Augsburger Gründungslegen-
den. -  In: Fälschungen im Mittelalter: Int. Kongr. d. 
Monumenta Germaniae Historica, München 16.- 
19.9.1986. Hannover: Hahn. 1 (1988). (Monumenta 
Germaniae Historica: Schriften;33,1).
7138 Wesen und Wandlungen des anglonormanni- 
schen concilium generale. -  In: Gesellschaftsge-
schichte: Fs. f. Karl Bosl. München: Oldenbourg. 2 
(1988).
7139 [Rez.:] England in the fourteenth century/ed. 
by W. M. Ormrod. 1986. -  In: Dt. Arch. 44 (1988).
7140 [Rez.:] Ideal and reality in Frankish and An-
glo-Saxon society. 1983. -  In: Hist. Jahrb. 108 (1988).
Thoma, Gertrud Dr.
7141 [Hrsg.:] Hlawitschka, E.: Stirps regia: Forsch, 
zu Königtum u. Führungsschichten im früheren Mit-
telalter; ausgew. Aufsätze; Festgabe zu seinem 60. 
Geburtstag/hrsg. v. G. Thoma u. W. Giese. -  Frank-
furt/M., 1988.
7142 [Rez.:] Butzen, R.: Die Merowinger östlich 
des mittleren Rheins. Würzburg, 1987. (Mainfränki-
sche Studien;38). -  In: Hist. Jahrb. 108 (1988), 
S. 263-264.
7143 [Rez.:] Zur Lebensweise in der Stadt um 1200/ 
hrsg. v. H. Steuer. Köln, 1986. (Zeitschrift für Ar-
chäologie des Mittelalters/Beiheft;4). -  In: Zschr. f. 
bayer. Landesgesch. 51 (1988), S. 636-638.
Zahn, Peter D r., Prof.
7144 Gutenbergdrucke im Teilchenbeschleuniger: 
Papier- u. Druckfarbenanalysen in Kalifornien. -  In: 
Bibliothek. 12 (1988), S. 71-87.
Institut für Neuere Geschichte
Aldenhoff-Hübinger, Rita Dr.
7145 Max Weber und der Evangelisch-Soziale Kon-
greß. -  In: Max Weber und seine Zeitgenossen/hrsg. 
v. W. J. Mommsen u. W. Schwentker. Göttingen, 
1988. S. 285-295.
7146 [Rez.:] Wehler, H.-U.: Deutsche Gesell-
schaftsgeschichte. -  In: Zschr. f. Pol. 35 (1988), 
S. 312-315.
Bruch, Rüdiger vom Dr. habil.
7147 Die Jahrhundertwende in Selbstzeugnissen: e. 
komment. Dokumentation/R. v. Bruch u. G. A. Rit-
ter. -  In: Funkkolleg Jahrhundertwende 1880-1930: 
d. Entstehung d. mod. Ges. Studienbegleitbrief 0. 
Weinheim u.a., 1988. S. 72-106.
7148 Die Professionaiisierung der akademisch ge-
bildeten Volkswirte in Deutschland zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. -  In: Bildung, Staat, Gesellschaft im 
19. Jahrhundert/hrsg. v. K.-E. Jeismann. Wiesbaden 
u.a.: 1988. S. 361-386.
7149 Fin de siècle: d. Jahrhundertwende am Beisp. 
d. Lit./R. v. Bruch u. G. A. Ritter. -  In: Funkkolleg 
Jahrhundertwende 1880-1930: d. Entstehung d. mod. 
Ges. Studienbegleitbrief 1. Weinheim u.a., 1988. 
S. 39-49..
7150 Gustav Schmollen -  In: Deutsche Geschichts-
wissenschaft um 1900/hrsg. v. N. Hammerstein. Stutt-
gart, 1988. S. 219-238.
7151 Historiker und Nationaiökonomen im Wilhel-
minischen Deutschland. -  In: Deutsche Hochschul-
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lehrer als Elite 1815-1945/hrsg. v. K. Schwabe. Bop- 
pard, 1988. S. 105-150.
7152 Massengesellschaft im Aufbruch. -  In: Funk-
kolleg Jahrhundertwende 1880-1930: d. Entstehung 
d. mod. Ges. Studienbegleitbrief 2. Weinheim u.a., 
1988. S. 11-55..
7153 Ungeschickte Größe? Sebastian Haffners Hi- 
storisierung d. Dt. Reiches. -  In: Merkur. 42 (1988), 
S. 602-609.
7154 Wissenschaftliche, institutioneile oder politi-
sche Innovation? Kameralwiss., Polizeiwiss., Wirt- 
schaftswiss. im 18. Jh. -  In: Die Institutionalisierung 
der Nationalökonomie und deutschen Universitäten/ 
hrsg. v. N. Waszek. St. Katharinen, 1988. S. 77-108.
Fisch, Stefan Dr.
7155 Die Basis des wissenschaftlichen Diskurses: 
Anm. zu Peter Rieß’s „Vorstudien zu einer Theorie 
des Fußnote’VS. Fisch u. P. Strohschneider. -  In: 
German.-roman. Monatsschr,/N. F. 37 (1987), S. 447- 
461
7156 Die Prinzregentenstraße: mod. Stadtplanung 
zw. Hof, Verwaltung u. Terraininteressen. -  In: 
München: Musenstadt m. Hinterhöfen; d. Prinzre-
gentenzeit 1886-1912/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. 
München: Beck, 1988. S. 82-89 u. 332-333.
7157 Ein ehernes Gehäuse -  realhistorisch gesehen? 
Leseerfahrungen m. H.-U. Wehlers dt. Gesellschafts- 
gesch. -  In: Gesch. in Köln. 1988,24, S. 141-156.
7158 Stadtplanung im 19. Jahrhundert: d. Beisp. 
München b. z. Ära Theodor Fischer. -  München: Ol-
denbourg, 1988. 22, 329 S.: 52 Abb.
Hockerts, Hans-Günter D r . Prof.
7159 Bemerkungen zum Thema. -  In: Der deutsche 
Katholizismus in der zeitgeschichtlichen Forschung/ 
hrsg. v. U. v. Hehl u. K. Repgen. Mainz, 1988. S. 93- 
96.
7160 Hochhuth in historischer Kritik. -  In: Pro-
grammheft zur Inszenierung von Hochhuths „Stell-
vertreter“ im Prinzregententheater, München 1988. 
S. 3-6.
7161 Integration der Gesellschaft. -  In: Entschei-
dung für den Westen: v. Besatzungsstatut z. Souverä-
nität d. Bundesrepublik 1949-1955/hrsg. v. M. Funke. 
Bonn, 1988. S. 39-57.
7162 Sozialpolitische Weichenstellungen seit 1949. 
-  In: Das Parlament. 1988,21/22.
7163 [Hrsg. :] Quellen und Forschungen zur Zeitge-
schichte. 12-14/hrsg. v. H. G. Hockerts, K. Gotto, R. 
Morsey, H.-P. Schwarz.
7164 [Hrsg.:] Repgen, K.: Von der Reformation 
zur Gegenwart/hrsg. v. H. G. Hockerts u. K. Gotto. -  
Paderborn u.a., 1988.
Doktoranden:
7165 Kraus, Elisabeth: Ministerien für das ganze 
Deutschland? Die Debatte über d. gesamtdt. Zen-
tralverwaltungen im Alliierten Kontrollrat 1945-1948.
Mogk, Walter Dr.
7166 Bibliographie von Louisendorf. -  In: 300 Jahre 
Louisendorf 1688-1988: Ursprung u. Entwicklung e. 
Hugenottenkolonie. Frankenau, 1988. S. 244-255.
7167 Bibliographie von Louisendorf: Nachtrag u. 
Fortführung. -  In: Der dt. Hugenott. 52 (1988), 
S. 105-109.
7168 Die Entwicklung der Evangelisch-Reformier- 
ten Kirchengemeinde Hannover in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts nach den Synodalprotokollen 
der „Niedersächsischen Konföderation“ von 1859 bis 
1899. -  In: Reform. Kirchenztg. 129 (1988), S.244- 
245.
7169 Hugenottensiegel im Kirchenkampf des Drit-
ten Reiches. -  In: Der dt. Hugenott. 52 (1988), S. 99- 
104.
7170 Zum Verhältnis von Reformierten und Lu-
theranern in Dänemark während der Jahre 1787/1788. 
-  In: Der dt. Hugenott. 52 (1988), S. 48-50.
Niehuss, Merith Dr.
7171 Parteien, Wahlen, Arbeiterbewegung. -  In: 
München: Musenstadt m. Hinterhöfen; d. Prinzre-
gentenzeit 1886-1912/hrsg. v. E Prinz u. M. Krauss. 
München: Beck, 1988. S. 44-53 u. 327-328.
7172 Zur Sozialgeschichte der Familie in Bayern 
1945-1950. -  In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 51 
(1988), S. 917-936.
Nfpperdey, Thomas Dr., Prof.
7173 Bürgertum und Schöne Künste. -  In: Bayer. 
Akad. d. Schönen Künste: Jahrb. 2 (1988),1, S.55- 
66.
7174 Eine bürgerliche Jugend (1927-1945). -  In: 
Der Aquädukt: 1763-1988; e. Almanach aus d. Verl.
C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. München, 
1988. S. 126-143.
7175 Freiheit der Kultur -  Kultur der Freiheit. -  In: 
Der Preis der Freiheit: Grundlagen, aktuelle Gefähr-
dungen u. Chancen d. offenen Ges./hrsg. v. M. Zol-
ler. Köln, 1988. S. 119-130. (Hanns Martin Schleyer 
Stiftung: Veröffentlichungen; 26).
7176 Nationale Einheit und demokratischer Plura-
lismus als historisches Problem. -  In: Deutschland
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und Europa in der Neuzeit: Fs. f. Karl Otmar Frei- 
herr v. Aretin z. 65. Geburtstag/hrsg. v. R. Melville 
u.a. Stuttgart. 1 (1988), S. 100-108. (Institut für Euro-
päische Geschichte Mainz: Veröffentlichungen/Uni- 
versalgeschichte; 134,1).
7177 Religion im Umbruch: Deutschland 1870- 
1918. -  München: Beck, 1988. 167 S. -  (Becksehe
Reihe;363).
7178 Religion und Gesellschaft: Deutschland um 
1900. -  In: Hist. Zschr. 246 (1988), S. 591-615.
7179 Wehlers Gesellschaftsgeschichte. -  In: Gesch. 
u. Ges. 14 (1988), S. 403-415.
7180 Wie das Bürgertum die Moderne fand. -  Ber-
lin: Siedler, 1988. 89 S. -  (Corso bei Siedler).
7181 Zum Problem der Objektivität bei Ranke. -  
In: Leopold von Ranke und die moderne Geschichts- 
wissenschaft/hrsg. v. W. J. Mommsen. Stuttgart, 
1988. S. 215-222.
R it te r ,  G e rh a r d  A . Dr,, Prof.
7182 Der Aufstieg in den Wohlfahrtsstaat. -  In: 
Funkkolleg Jahrhundertwende 1880-1930: d. Entste-
hung d. mod. Ges. Studienbegleitbrief 2. Weinheim 
u.a., 1988. S. 55-88, 92, 97-99.
7183 Der Übergang zum Interventions- und Wohl-
fahrtsstaat und dessen Auswirkungen auf Parteien 
und Parlamente im deutschen Kaiserreich. -  In: Ge-
schichte als Aufgabe: Fs. f. Otto Büsch zu seinem 60. 
Geburtstag. Berlin, 1988. S. 437-459.
7184 Die Entwicklung des Sozialstaates vom Ersten 
Weltkrieg bis zur Gegenwart: d. Situation in 
Deutschland, Europa u. Amerika. (In Japan.). -  In: 
Traditionelle Kultur und Technik. Tokyo, 1988. 
S. 115-140. (Geschichte und Gesellschaft;8).
7185 Frauen als Wähler in Deutschland. -  In: Der 
A q u äd u k t 1763-1988; e. Almanach aus d. Verl. 
C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. München, 
1988. S. 438-455.
7186 Wilhelm Hoegner (1887-1980). -  In: Gesell-
schaftsgeschichte: Fs. f. Karl Bosl z. 80. Geburtstag/ 
hrsg. v. F. Seibt. München, 1988. S. 337-360.
7187 Zur Geschichte der sozialen Ideen im 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. -  In: Handbuch zur Sozialpo-
litik. Pfullingen: Neske, 1988. S. 12-63.
7188 siehe Nr. 7147
7189 siehe Nr. 7149
7190 [Hrsg.:] Beiträge zur Inflation und Wiederauf-
bau in Deutschland und Europa 1914-1924/hrsg. v.
G. A. Ritter u.a.
7191 [Hrsg :] German historical perspectives/ed. by 
G. A. Ritter u.a.
7192 [Hrsg. :] Geschichte der Arbeiter und der Ar-
beiterbewegung in Deutschland seit dem Ende des
18. Jahrhunderts/hrsg. v. G. A. Ritter.
7193 [Hrsg.:] Handbuch der Geschichte des deut-
schen Parlamentarismus/hrsg. v. G. A. Ritter.
7194 [Hrsg.:] Historical abstracts/ed. by G. A. Rit-
ter u.a.
7195 [Hrsg.:] Historische Studien/hrsg. v. G. A. Rit-
ter u.a.
7196 [Hrsg.:] Historische Zeitschrift/hrsg. v. G. A. 
Ritter u.a.
7197 [Hrsg.:] Journal of Contemporary history/ed. 
by G. A. Ritter u.a.
7198 [Hrsg.:] Statistische Arbeitsbücher zur deut-
schen Geschichte/hrsg. v. G. A. Ritter u.a.
7199 [Hrsg.:] Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Ge-
schichte/hrsg. v. G. A. Ritter u.a.
7200 [Hrsg.:] Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte/ 
hrsg. v. G. A. Ritter u.a.
7201 [Hrsg.:] Zeitschrift für ausländisches und in-
ternationales Arbeits- und Sozialrecht/hrsg. v. G. A. 
Ritter u.a.
Doktoranden:
7202 Fait, Barbara: Verantwortlichkeit von Ho-
heitsträgern des NS-Regimes und ihre Bestrafung 
nach 1945: d. Beisp. d. Kreisleiter d. NSDAP Ober-
bayerns.
Schmidt, Hans Dr., Prof
7203 Onno Klopp und die „Kleindeutschen Ge-
schichtsbaumeister“. -  In: Kirche, Staat und katholi-
sche Wissenschaft in der Neuzeit; Fs. f. Heribert 
Raab. Paderborn, 1988. S. 381-396.
7204 [Rez.:] Makers of modern strategy/ed. by P. 
Paret. -  In: Hist. Jahrb. 108 (1988), S. 253-255.
Stäuber, Reinhard
7205 [Rez.:] Blaas, M.: Die „Priesterverfolgung“ 
der bayerischen Behörden in Tirol 1806-1809. Inns-
bruck: Wagner, 1986. -  In: Zschr. f. bayer. Landes- 
gesch. 51 (1988), S. 707-709.
7206 „Unnser lieber Ohaimb, Fürst und Rathe . . .  „ 
Überlegungen z. Verhältnis Herzog Georgs des Rei-
chen v. Bayern-Landshut zu Kaiser Friedrich III. u. 
König Maximilian I. -  In: Hist. Ver. f. Niederbayem: 
Verhandl. 110/111 (1984/85), S. 239-258.
Inschier, Helmuth Dr.
7207 Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Bergbau 1851 bis 1945: bergbehördl. Sozialpolitik im
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Spannungsfeld v. Sicherheit u. Produktionsinteres-
sen. -  In: Arch, f. Sozialgesch. 28 (1988), S. 111-151.
7208 Steiger im deutschen Bergbau: z. Sozialgesch. 
d. techn. Angestellten. -  München: Beck, 1988.
7209 Wissenschaft und Forschung aus der Perspek-
tive des Historikers. -  In: Neue polit. Lit. 33 (1988), 
S. 393-416.
W e is , E b e r h a r d  Dr., Prof.
7210 Das Konzert der europäischen Mächte in der 
Sicht Friedrichs des Großen. -  In: Deutschland und 
Europa in der Neuzeit: Fs. f. Karl Otmar Freiherr v. 
Aretin z. 65. Geburtstag/hrsg. v. R. Melville u.a. 
Stuttgart. 1 (1988), S. 315-324. (Institut für Europä-
ische Geschichte Mainz: Veröffentlichungen/Univer- 
salgeschichte; 134,1).
7211 Das neue Bayern: Max I. Joseph, Montgelas 
u. d. Entstehung u. Ausgestaltung d. Königreichs 
1799 bis 1825. -  In: Maximilian Joseph Graf von 
Montgelas (1759-1838): Dokumente zu Leben u. Wir-
ken d. bayer. Staatsmannes; e. Ausst. anläßl. seines 
150. Todestages. München: Bayer. Hauptstaatsar-
chiv, 1988. S.7-31. (Ausstellungskataloge der Staatli-
chen Archive Bayerns;24).
7212 Deutschland und Napoleon. -  In: L’influence 
de la révolution française et du régime napoléonien 
sur la modernisation de l’Europe. Badia Fiesolana: 
Inst. Univ. Européen. 1: Introduction (1988), S. 1-4. 
(EUI colloquium papers).
7213 Die Trennung zwischen Justiz und Verwaltung 
bei den bayerischen Unterbehörden: z. Vorgesch. d. 
Gerichtsverfassungsgesetzes v. 1861. -  In: Zschr. f. 
bayer. Landesgesch. 50 (1987), S. 749-766.
7214 Die höfische Gesellschaft in Bayern unter Kö-
nig Max I. -  In: Gesellschaftsgeschichte: Fs. f. Karl 
Bosl z. 80. Geburtstag/hrsg. v. F. Seibt. München. 2 
(1988), S. 297-307.
7215 125 Jahre Trennung zwischen Justiz und Ver-
waltung in den bayerischen Bezirksämtern (Land-
kreisen). -  In: Festveranstaltung 125 Jahre Trennung 
zwischen Justiz und Verwaltung in Bayern: 3 Reden. 
Bayer. Staatsmin. d. Justiz, 1987. S. 24-39.
7216 Maximilian Joseph Frhr. von Montgelas: Für 
eine politische Reform. An Maximilian Joseph Graf 
von Seinsheim/hrsg. v. E. Weis. (Erstdruck). -  In: 
Einladung ins 18. Jahrhundert: e. Almanach aus d. 
Verl. C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. 
München, 1988. S. 466-470.
7217 Montgelas. 1: Zwischen Revolution und Re-
form, 1759-1799.-2., durchges. Aufl. München: 
Beck, 1988.
7218 Montgelas als Bücherzensor in München. -  In: 
Einladung ins 18. Jahrhundert: e. Almanach aus d.
Institut für Geschichte Osteuropas und Sudosteuropas
Verl. C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. 
München, 1988. S. 350-358.
7219 Nachruf auf Fernand Braudel. -  In: Bayer. 
Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1987, S. 254-257.
7220 Nachruf auf Heinrich Lutz (1922-1986). -  In: 
Hist. Jahrb. 108 (1988), S. 515-518.
7221 Social bases of Napoleonic rule : elites and sub-
ordinate classes -  Deutschland. -  In: L’influence de la 
révolution française et du régime napoléonien sur la 
modernisation de l’Europe. Badia Fiesolana: Inst. 
Univ. Européen. 8: Les bases sociales (1988), S. 1-14. 
(EUI colloquium papers).
7222 Überlegungen zum Thema „Deutschland und 
die Französische Revolution“. -  In: Der Aquädukt: 
1763-1988; e. Almanach aus d. Verl. C.H. Beck im 
225. Jahr seines Bestehens. München, 1988. S. 60-68.
7223 Vorwort. -  Leben und Persönlichkeit Franz 
Schnabels. -  In: Franz Schnabel: zu Leben u. Werk 
(1887-1966). München: Oldenbourg, 1988. S. 7-9. -  
S. 25-40.
7224 Zwischen Revolution und Reform: Montgelas 
. . .  ; d. Reformpläne v. Ansbach 1796. -  In: Stimme 
d. Pfalz. 39 (1988),3, S. 5-9.
Doktoranden:
7225 Dietrich, Rosemarie: Die Integration Augs-
burgs in den bayerischen Staat (1806-1821).
7226 Kilian, Hendrik je: Die jüdische Gemeinde 
Münchens 1813-1871: e. Großstadtgemeinde im Zeit-
alter d. Emanzipation.
7227 Neipperg, Reinhard Graf von: Kaiser und 
Schwäbischer Kreis (1714-1733): e. Beitr. zu Reichs-
verfassung, Kreisgesch. u. kaiserl. Reichspolitik am 
Anfang d. 18. Jh.
Institut für Geschichte Osteuropas und 
Südosteuropas
Bartl, Peter Dr., Prof.
7228 Die Albaner. -  In: Historische Bücherkunde 
Südosteuropa. München. 2,1 (1988), S. 425-497.
7229 Die Liga von Prizren im Lichte vatikanischer 
Akten (Archiv der Propagandakongregation). -  In: 
Südostforsch. 47 (1988), S. 145-186.
7230 II disegno „macedone“ del duca Carlo Ema- 
nuele I. di Savoia. -  In: I rapporti politici e diploma- 
tici: atti del Congr. di Ancona, Jesi, Fabriano, Seni- 
gallia, S. Marino 28.2.-4.3.1987. Roma, 1988. S. 121- 
132. (Congressi sulle relazioni tra le due sponde 
adriatiche;5).
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HÖSCll, E d g a r  Dr., Prof.
7231 Bulgarien im Rahmen der Forschungen zur 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Geschichte Süd-
osteuropas in der Bundesrepublik Deutschland. -  In: 
Südosteuropa-Mitt. 28 (1988), S. 29-42.
7232 Deutsche und Russen: d. Moskauer Periode. -  
In: Tausend Jahre Nachbarschaft: Rußland u. d. 
Deutschen/hrsg. v. M. Heilmann. München, 1988. 
S. 24-46.
7233 Die historischen Voraussetzungen deutsch-fin-
nischer Begegnungen vor 1800. -  In: Gelehrte Kon-
takte zwischen Finnland und Göttingen zur Zeit der 
Aufklärung. Göttingen, 1988. S. 13-29.
7234 Geschichte der Balkanländer: v. d. Frühzeit b. 
z. Gegenwart. -  München, 1988. 335 S.
7235 „Über die Russen darf man sprechen . . .  „ 
Anm. zu Neuerscheinungen d. finn. Rußland-Forsch. 
-  In: Jahrb. f. Gesch. Osteuropas/N. F. 36 (1988), 
S. 80-90.
7236 [Übers.:] Paloposki, T. J.: Quellenkunde zur 
Geschichte Finnlands/übers. u. bearb. v. E. Hösch. -  
Wiesbaden, 1988. 145S. -  (Osteuropa-Institut Mün-
chen: Veröffentlichungen; 55).
Institut für Bayerische Geschichte
Bosl, Karl Dr., Prof
7237 Anthropologie als Konstituens von Wissen-
schaft und Politik. -  In: Ist die Schule noch zu retten? 
Fs. f. W. Ebert/hrsg. v. Dannhäuser, Ipfling, Reith-
meier. Weinheim u.a., 1988. S. 231-239.
7238 Bosls bayerische Biographie: 1000 Persönlich-
keiten aus 15 Jh. -  Regensburg, 1988. Ergänzungsbd.
7239 Das historische Erbe des Liberalismus in Bay-
ern. -  München, 1988. 16S.
7240 Das südliche München und sein weiterer Um-
kreis: Festgabe anläßl. d. 25jährigen Bestehens d. 
Zweigstelle Fürstenried-West d. Bayer. Hypotheken- 
u. Wechselbank AG. -  München, 1988. 23S.
7241 Das 12. Jahrhundert als Zeitalter der Augusti-
nerchorherren. -  In: Historiographia medievalis: Stu-
dien z. Geschichtsschreibung u. Quellenkunde d. 
Mittelalters; Fs. Franz-Josef Schmale. Darmstadt, 
1988. S. 1-17.
7242 Die bayerische Stadt in Mittelalter und Neu-
zeit: Altbayern, Franken u. Schwaben. -  Regens-
burg, 1988. 400 S.
7243 Geschichtsstudent, Geschichtslehrer, Ge-
schichtsforscher: Historiker im 20. Jh. -  In: Ge-
schichtsunterricht und Geschichtsdidaktik vom Kai-
serreich bis zur Gegenwart: Fs. d. Dt. Geschichtsleh-
rerverbandes/hrsg. v. P. Leitinger. Stuttgart, 1988. 
S. 293-303.
7244 Historia magistra: d. geschichtl. Dimension d. 
Bildung/hrsg. v. H. Freilinger. -  München, 1988. 27, 
264 S.
7245 Siedlungs- und Herrschaftsgeschichte zwi-
schen Naab und Böhmerwald. -  In: Festschrift 27. 
Bayerischer Nordgautag, Oberviechtach. Oberpfalz 
„Land an der Grenze“. Kallmünz, 1988. S. 22-37.
7246 Vom Wandel der Bildungsvorstellungen: zu 
neuen Zielen. -  In: 125 Jahre Bayerischer Philologen-
verband: Fs. Altötting, 1988. S. 35-41.
7247 [Hrsg.:] Miscellanea Bavarica Monacensia: 
Dissertationen z. bayer. Landes- u. Münchner Stadt- 
gesch. 150 Bde./hrsg. v. K. Bosl u. R. Bauer. -  Mün-
chen, 1967-1988. -- (Neue Schriftenreihe des Stadtar-
chivs München).
7248 [Hrsg.:] Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters. 1-33/hrsg. v. K. Bosl u. F. Prinz. -  Stutt-
gart, 1970-
Doktoranden:
7249 Bauer, H.: Herrschaftsbildende Kräfte und 
Herrschaftsstrukturen im Gebiet des Altlandkreises 
Schwabmünchen.
7250 Hoser, P: Die politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Hintergründe der Münchener Tages-
presse zwischen 1914 und 1934: Methoden d. Presse-
beeinflussung.
7251 Maier, L.: Untersuchungen zur herrschaftli-
chen Struktur und Entwicklung in der frühen Ge-
schichte Münchens.
Busley, Hermann-Joseph Dr , Prof.
7252 [Hrsg.:] Maximilian Joseph Graf von Montge- 
las (1759-1838): Dokumente zu Leben u. Wirken d. 
bayer. Staatsmannes; e. Ausst. anläßl. seines 150. 
Todestages/hrsg. v. H.-J. Busley u. L. Klemmer. -  
München: Bayer. Hauptstaatsarchiv, 1988. 114 S. -  
(Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bay-
erns; 24).
Döberelner, Manfred M. a .
7253 Industrielle Arbeitswelt in München um 1900: 
d. Wandel in Werkstätten u. Fabriken. -  In: Mün-
chen: Musenstadt m. Hinterhöfen; d. Prinzregenten-
zeit 1886-1912/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. Mün-
chen, 1988. S. 175-180.
Dressier, Fridolin Dr.
7254 Die Bayerische Staatsbibliothek im Dritten 
Reich: e. hist. Skizze. -  In: Bibliotheksforum Bayern. 
16 (1988), S. 211-229: 5 Abb.
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7255 Dr. Alois Fauser 1906-1987: e. Nachruf. -  In: 
Hist. Ver. Bamberg: Ber. 124 (1988), S. 6-8: Portr.
7256 Monastische Consuetudines als Quellen der 
Bibliotheksgeschichte. -  In: Scire litteras: Forsch, z. 
mittelalterl. Geistesleben (Bernhard Bischof gewid- 
met)/hrsg. v. S. Krämer u. M. Bernhard. München: 
Bayer. Akad. d. Wiss., 1988. S. 127-136. (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften/Phil.-hist. Kl./
N. F.;99).
7257 [Rez.:] Henkel, M. u. R. Taubert: Die deut-
sche Presse 1848-1850. München u.a.: Saur, 1986. -  
In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 51 (1988), S.680- 
681.
G la s e r , H u b e r t  Dr., Prof.
7258 Das geistige Leben bis 1745: Wiss. u. Bildung 
im Spätmittelalter. -  In: Handbuch der bayerischen 
Geschichte/hrsg. v. A. Kraus. Begr. v. M. Spindler.
2. Aufl. München. 2 (1988), S. 805-860.
7259 Das Zeitalter des deutschen Bundes: zu d. Ge- 
samtdarst. v. Thomas Nipperdey u. Heinrich Lutz. -  
In: Zschr. f. bayer. Landesgesch. 51 (1988), 1: Son- 
derdr.
7260 Die innere Entwicklung bis 1745: Staat, Ges., 
Kirche, Wirtsch.; d. kirchl.-religiöse Entwicklung. 1: 
Bis 1500. -  In: Handbuch der bayerischen Geschichte/ 
hrsg. v. A. Kraus. Begr. v. M. Spindler. 2. Aufl. 
München. 2 (1988), S. 664-701.
7261 Die kirchlich-religiöse Entwicklung. 1: Bis 
1500. -  In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 2., 
überarb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. Kraus (1988), 
S. 664-701.
7262 Erläuterungstext: Gesch. Bayerns in fünf 
Teilkt./H. Glaser u. H.-M. Körner. -  Darmstadt, 
1988.
7263 Perthes-Wandkarte: Gesch. Bayerns; d. terri-
toriale Entwicklung v. d. Römerzeit b. z. Gegenwart/ 
H. Glaser u. H.-M. Körner. -  Darmstadt, 1988.
7264 Über die Anfänge literarischer Produktion im 
agilolfingischen Baiern. -  In: Die Bajuwaren: v. Se-
verin b. Tassilo 488-788; gemeinsame Landesausst. d. 
Freistaates Bayern u. d. Landes Salzburg/H. Dann- 
heimer u. H. Dopsch. Salzburg, 1988. S. 353-363.
7265 Wissenschaft und Bildung im Spätmittelalter. 
-  In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 2., über-
arb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. Kraus (1988), 
S. 806-866.
G le tt le r , M o n ik a  Dr., Prof.
7266 Ethnische Vielfalt in Preßburg und Budapest 
um 1910. 1. -  In: Ungarn-Jahrb. 16 (1988), S. 46-71.
7267 [Bearb:] Pekaf, J.: Tschechoslowakische Ge- 
schichte/bearb. u. eingel. v. M. Glettler. -  Benedikt-
beuern, 1988.
Grasser, Walter Dr.
7268 Durchführung geheimer Abstimmungen im 
Gemeinderat: Ungültigkeit v. Stimmzetteln b. bes. 
Kennzeichnung. -  In: Bayer. Verwaltungsbl. 119 
(1988), S .513.
Körner, Hans-Michael Dr.
7269 siehe Nr. 7263
7270 siehe Nr. 7262
Kraus, Andreas Dr., Prof.
7271 Bayerische Wissenschaft in der Barockzeit 
(1579-1750). -  In: Handbuch der bayerischen Ge-
schichte. 2., überarb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. 
Kraus (1988), S. 876-918.
7272 Bayern im Zeitalter des Absolutismus (1651- 
1745): d. Kurfürsten Ferdinand Maria, Max II. Ema- 
nuel u. Karl Albrecht. -  In: Handbuch der bayeri-
schen Geschichte. 2., überarb. Aufl. München. 2/ 
hrsg. v. A. Kraus (1988), S. 458-532.
7273 Behauptung der Teilherzogtümer nach außen 
und Festigung im Inneren in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts/M. Spindler. Neu bearb. v. A. 
Kraus. -  In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 
2., überarb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. Kraus 
(1988), S. 76-109.
7274 Die Auseinandersetzungen mit dem Landes-
adel, Episkopat und Königtum unter den drei ersten 
wittelsbachischen Herzogen (1180-1253)/M. Spindler. 
Neu bearb. v. A. Kraus. -  In: Handbuch der bayeri-
schen Geschichte. 2., überarb. Aufl. München. 2/ 
hrsg. v. A. Kraus (1988), S.7-52.
7275 Gefährdung der politischen Grundlagen. Der 
innere Fortschritt: d. Anfänge d. Ständebildung. 
Ludwig IV/M. Spindler. Neu bearb. v. A. Kraus. -  
In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 2., über-
arb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. Kraus (1988), 
S .110-145.
7276 Geschichte Bayerns: v. d. Anfängen b. z. Ge-
genwart. -2 . Aufl. München, 1988.
7277 Grundzüge des inneren Wandels/M. Spindler. 
Neu bearb. v. A. Kraus. -  In: Handbuch der bayeri-
schen Geschichte. 2., überarb. Aufl. München. 2/ 
hrsg. v. A. Kraus (1988), S. 53-75.
7278 Johann Michael Sailer als Naturforscher. -  In: 
Kirche, Staat und katholische Wissenschaft in der 
Neuzeit: Fs. f. Heribert Raab z. 65. Geburtstag am 
16.3.1988/hrsg. v. A. Portmann-Tinguely u.a. Pader-
born, 1988. S. 191-208.
7279 Saint-Denis und Regensburg: zu d. Motiven u. 
z. Wirkung hochmittelalterl. Fälschungen. -  In: Fäl-
schungen im Mittelalter. Hannover. 3 (1988), S. 535- 
549.
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7280 Sammlung der Kräfte und Aufschwung (1450- 
1508). -  In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 
2., überarb. Aufl. München. 2/hrsg. v. A. Kraus 
(1988), S. 288-321.
7281 Zur Vorgeschichte des Friedens von Prag 
1635: d. Entstehung d. Kommandoregelung nach 
Art. 24. -  In: Festgabe Heinz Hurten zum 60. Ge- 
burtstag/hrsg. v. H. Dickerhof. Frankfurt/M., 1988. 
S. 265-299.
7282 [Hrsg.:] Handbuch der bayerischen Ge-
schichte. 2: Das alte Bayern: d. Territorialstaat v. 
Ausgang d. 12. Jh. b. z. Ausgang d. 18. Jh./hrsg. v. A. 
Kraus. -  2., überarb. Aufl. München, 1988.
7283 [Hrsg.:] Münchner historische Studien/Abtei-
lung bayerische Geschichte/hrsg. v. A. Kraus.
Prinz, Friedrich Dr., Prof.
7284 Annäherung an München: postmoderne
Rückblicke auf d. Geburt e. Großstadt. -  In: Mün-
chen: Musenstadt m. Hinterhöfen; d. Prinzregenten-
zeit 1886-1912/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. Mün-
chen, 1988. S. 9-25.
7285 Bayerische Miniaturen: Ludwig d. Bayer, Max 
III. Joseph, Ludwig II., Franz v. Lenbach u.a. -  
München, 1988.
7286 Bücherherrlichkeit, Askese, Festmähler: v. 
Feiertagen u. v. klösterl. Alltag. -  In: Imagination. 2
(1987) , S. 25-27.
7287 Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur u. 
Ges. in Gallien, d. Rheinlanden u. Bayern am Beisp. 
d. monast. Entwicklung (4. bis 8. Jh.). -2 ., durchges. 
u. um e. Nachtr. erg. Aufl. Darmstadt, 1988.
7288 Geschichte Böhmens 1848-1948. -  München, 
1988.
7289 Herrschaftsformen der Kirche vom Ausgang 
der Spätantike bis zum Ende der Karolingerzeit: z. 
Einf. ins Thema. -  In: Herrschaft und Kirche: Beitr. 
z. Entstehung u. Wirkungsgesch. episkopaler u. mo-
nast. Organisationsformen/hrsg. v. F. Prinz. Stutt-
gart, 1988. S. 1-21. (Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters;33).
7290 Im Schatten des Unsäglichen: Dachau -  d. 
Gesch. e. wittelsbach. u. bayer. Stadt. -  In: Lernort 
Dachau: Protokoll e. Fachtagung im Inst. f. Jugend-
arbeit d. Bayer. Jugendrings. München, 1988. S. 9-
19. (Bayerischer Jugendring: Schriftenreihe; 19).
7291 Kaiser Heinrich III: seine widersprüchl. Beur-
teilung u. deren Gründe. -  In: Hist. Zschr. 246
(1988) , S. 529-548.
7292 70 Jahre Tschechoslowakei: z. Staatsgrün-
dungstag 28. Okt. 1918. -  In: Zschr. f. Pol. 35 (1988), 
S. 341-352.
7295 [Hrsg.:] Herrschaft und Kirche: Beitr. z. Ent-
stehung u. Wirkungsgesch. episkopaler u. monast. 
Organisationsformen/hrsg. v. F. Prinz. -  Stuttgart, 
1988. -  (Monographien zur Geschichte des Mittelal-
ters; 33).
7294 [Hrsg.:] München: Musenstadt m. Hinterhö-
fen; d. Prinzregentenzeit 1886-1912/hrsg. v. F. Prinz 
u. M. Krauss. -  München, 1988.
Reitzenstein, Wolf-Armin Freiherr von Dr.
7295 Das Alter der mit Personennamen gebildeten 
Flußnamen in Bayern. -  In: Bl. f. oberdt. Namen-
forsch. 25 (1988), S. 3-14.
7296 Flurnamen-Kolloquium des Hauses der Baye-
rischen Geschichte am 25.1.1988. -  In: Beitr. z. Na- 
menforsch./N. F. 23 (1988), S. 463f.
7297 Orts- und Straßennamen um die Stephanuskir-
che zu München. -  In: Stephanuskirche 50 Jahre. 
München, 1988. S.44f.
7298 Übersichtskarte von Bayern 1:500 000. Ausg. 
m. hervorgehobenen Landschaftsnamen/W.-A. v. 
Reitzenstein u. G. Kapfhammer. -  Bayerisches Lan-
desvermessungsamt, 1988.
7299 Zur Tradition der Flurnamenforschung in 
Bayern. -  In: Flurnamen Kolloquium: Tagung z. For-
schungsprojekt „Erfassung d. Flurnamen in Bayern“ 
am 25.1.1988; Vortr. u. Materialien. München, 1988. 
S .l l .
7300 [Hrsg.:] Bauer, R.: Die ältesten Grenzbe-
schreibungen in Bayern und ihre Aussagen für Na-
menkunde und Geschichte/hrsg. v. W.-A. v. Reitzen-
stein. -  München, 1988. -  (Die Flurnamen Bay-
erns^).
7301 [Hrsg.:] Blätter für oberdeutsche Namenfor-
schung. 25 (1988)/hrsg. v. W.-A. v. Reitzenstein.
Riedenauer, Erwin Dr.
7302 [Hrsg.:] Signate König Ludwigs I. 1: 1825- 
1831/ausgew. u. eingel. v. M. Spindler, hrsg. v. A. 
Kraus, Redaktion: E. Riedenauer. -  München, 1987. 
-  (Materialien zur bayerischen Landesgeschichte; 1).
Stürmer, Wilhelm Dr., Prof.
7303 Beobachtungen zu Aussagen und Intentionen 
der bayerischen Stammes-”Sage“ des 11./12. Jahrhun-
derts: Fiktion, Sage, „Geschichtsklitterung“. -  In: 
Fälschungen im Mittelalter. 1 (1988), S. 451-470.
7304 Das Herzogsgeschlecht der Agilolfinger. -  In: 
Die Bajuwaren: v. Severin b. Tassilo 488-788. Mün-
chen, 1988. S. 141-152.
7305 Die agilolfingerzeitlichen Klöster. -  In: Die 
Bajuwaren: v. Severin b. Tassilo 488-788. München, 
1988. S. 305-317.
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7306 Die Reichskirche im Spessart-Odenwald-Ge- 
biet von der Karolinger- bis zur Salierzeit. -  In: 
Jahrb. f. fränk. Landesforsch. 48 (1988), S. 1-17.
7307 Grundzüge der Geschichte Frankens: Beilage 
z. Geschäftsbericht 1987 d. Bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank. -  München, 1988.
7308 Herzog und Adel. -  In: Die Bajuwaren: v. Se-
verin b. Tassilo 488-788. München, 1988. S. 153-159.
7309 Zum Wandel der Herrschaftsverhältnisse und 
inneren Strukturen Bayerns im 10. Jahrhundert. -  In: 
Gesellschaftsgesch. 2 (1988), S. 257-285.
7310 Zur Frage der Funktionen des kirchlichen 
Fembesitzes im Gebiet der Ostalpen vom 8. bis zum 
10. Jahrhundert. -  In: Die transalpinen Verbindun-
gen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. 
Jahrhundert. 1988. S. 379-403.
7311 Zur gesellschaftlichen Gliederung. -  In: Die 
Bajuwaren: v. Severin b. Tassilo 488-788. München, 
1988. S. 224-228.
Institut für Kunstgeschichte
Bauer, Hermann Dr., Prof.
Doktoranden:
7312 Abreß, Elisabeth: Hans Donauer.
7313 Bachmeier, Doris: Lorenz Gedon.
7314 Haidö, Marga: Der Münchner Hof- und Thea-
termaler Nikolaus Gottfried Stüber (1688-1749).
7315 Jansen, Gérard: Sammlung Van Brienen van 
de Groote Lind.
7316 Liebhardt, Michaela: Münchner Scagliolaar- 
beiten des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts.
7317 Otto, Kornelius: Erasmus Grasser.
7318 Plonner, Elisabeth: Arkadenhöfe nördlich der 
Alpen: z. Entwicklungsgesch. e. Typus in d. Profan-
architektur.
7319 Rösner, Corinna: Andreas Faistenberger.
7320 Segieth, Clelia: Im Zeichen des „Secessionis- 
mus“: d. Anfänge d. Münchner „Jugend“; e. Beitr. z. 
Kunstverständnis d. Jahrhundertwende in München.
7321 Stein, Peter: Borrominis Propaganda Fide und 
die römische Tradition.
Döchting, Hajo Dr.
7322 Abenteuer Farbe erleben -  gestalten. -  Ra-
vensburg, 1988.
7323 Mirös Spätwerk. -  In: Joan Miro: Mensch u. 
Werk/hrsg. v. W. Erben. Köln, 1988.
7324 Paul Cézanne: Natur wird Kunst. -  Köln, 
1988.
7325 (Verschiedene Artikel). -  In: Lexikon der 
Kunst. Freiburg: Herder, 1987-
7326 [Übers.:] Tate, E.: Ravensburger Handbuch 
der Maltechniken/übers. v. H. Düchting. -  Ravens-
burg, 1988.
Hoffmann, Volker Dr., Prof.
7327 Der Maler Karl-Otto Jung: Vision u. Realität. 
-  München, 1988. 62 S.: 50 Abb.
Homig-Sutter, Monika Dr.
7328 Höroldt-Chinoiserien, echt und falsch. -  In: 
Weltkunst. 1988, Jan.
Klein, Dieter Dr.
7329 Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit. -  
In: München: Musenstadt m. Hinterhöfen; d. Prinz-
regentenzeit 1886-1912/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. 
München, 1988. S.90ff.
7330 Die Gebrüder Rank: Architektur zw. Historis-
mus u. Heimatstil. -  In: Schönere Heimat. 77 (1988), 
S. 443 ff.
Lenz, Christian Dr. habil.
7331 Beckmanns Radierung „Die Kriegserklä-
rung“. -  In: Alfred Hrdlicka/hrsg. v. U. Jenni u. T. 
Scheufeie. Gräfelfing, 1988. S. 143-145.
7332 Die Kunst Albrecht von Hanekes. -  In: Aus-
stellungskat. Albrecht von Hanke, Regensburg, 
Reutlingen, Kleve 1988/89. S. 11-13.
7333 (Diverse Bildtexte). -  In: Minchenska schkola 
1850-1900: isloschba slika us Bawarskich drschawnich 
sbirki slika i drugich museja; Ausstellungskat. Bel-
grad, 1988.
7334 (Diverse Bildtexte). -  In: Galería mundi. 3: 
Eine Reise durch die Museen. Frankfurt/M., 1988.
7335 Gli affreschi di Marées a Napoli. -  In: I 
„Deutsch-Römer“: il mito dellTtalia negli artisti tede- 
schi 1850-1900; Ausstellungs-Kat. Gallería Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporánea. Rom, 1988. 
S. 243-265.
7336 Introduzione alFarte di Marées. -  In: I 
„Deutsch-Römer“: il mito dellTtalia negli artisti tede- 
schi 1850-1900; Ausstellungs-Kat. Gallería Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporánea. Rom, 1988. 
S. 60-75.
7337 Minchensko slikarstwo 19. weka. -  In: Min-
chenska schkola 1850-1900: isloschba slika us Bawar-
skich drschawnich sbirki slika i drugich museja; Aus-
stellungskat. Belgrad, 1988. S. 7-22.
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7338 Münchner Malerei im 19. Jahrhundert. -  In: 
Kunststadt München: ausgew. Werke aus Münchner 
Museen; Ausstellungskat. Toyota-shi, Hiroshima, 
Kobe, Yokohama, Matsuyama 1988/89. S. 10-12.
Lersch, Thomas Dr.
7339 Schlosser schreibt an Vossler: Notizen zu e. 
Gelehrtenfreundschaft. 1. -  In: Krit. Ber. 16 
(1988),4, S. 16-23.
Lieb, Norbert Dr., Prof.
7340 Abtei Neresheim. -  2. Aufl. München u.a., 
1988. (Schnell große Kunstführer; 125).
7341 Dießen am Ammersee. -  11., durchges. Aufl. 
München u.a., 1988. -  (Schnell Kunstführer;30).
7342 München: d. Gesch. seiner Kunst. -  4., völlig 
überarb. u. erw. Aufl. München, 1988.
Nilgen, Ursula Dr., Prof.
7343 Filaretes Bronzetür von St. Peter in Rom, ein 
päpstliches Bildprogramm des 15. Jahrhunderts. -  In: 
Verein f. Christi. Kunst in München: Jahrb. 17 
(1988): Fs. f. Kard. Friedrich Wetter, S. 351-376.
7344 Genealogie Christi. -  Genesis-Illustration. -  
In: Lexikon des Mittelalters. München: Artemis 
Verl. 4 (1988),6, Sp. 1221 f. -  Sp. 1226-1228.
7345 Psalter der Christina von Markyate (sogenann-
ter Albani-Psalter). -  In: Der Schatz von St. Gode-
hard: Ausst. d. Diözesan-Museums Hildesheim. Hil-
desheim, 1988. S. 152-165.
Renger, Konrad Dr.
7346 Der Zeichner in der Kneipe: d. Fortleben e. 
Brouwer-Legende. -  In: Nederlands kunsthist. jaar- 
boek. 38 (1988): Was getekend . . .  Tekenkunst door 
de eeuwen heen. Liber amicorum E.K. J. Reznicek, 
S. 274 ff.
7347 [Rez.:] Vlieghe, H.: Rubens. -  A. Balis: Ru-
bens. -  J. Held: Rubens. -  C. White: Rubens. -  In: 
Kunstchronik. 41 (1988), S.566ff.
Sauerländer, Willibald Dr., Hon. Prof.
7348 Age of chivalry: art in Plantagenet England 
1200-1400; Ausst. London, Royal Acad. -  In: Bur-
lington mag. 53 (1988), S. 149-151.
7349 Aufklärung als kulturelle Aufgabe heute: Plä-
doyer f. e. Rationalität ohne Berührungsängste. -  In: 
Krit. Ber. 16 (1988), S. 5-6.
7350 Medieval Paris: center of Eur. taste; fame and 
realities. -  In: Paris: center of artistic enlightenment. 
1988 S. 12-46. (Pennsylvania State University: Papers 
in art history;4).
7351 [Rez.:] Gombrich, E. H.: Aby Warburg. 
Univ. of Chicago Pr., 1987. -  In: The New York Re-
view of Books. 35 (1988) ,3, S. 19-22.
7352 [Rez.:] Kemp, W : Sermo corporeus. Schir- 
mer/Mosel, 1987. -  In: FAZ v. 12.2.1988, S. 8.
Schedler, Uta Dr.
7353 Die Freskenzyklen Ludwigs I. in den Hofgar-
tenarkaden. -  In: Der Münchner Hofgarten: Beitr. z. 
Spurensicherung/hrsg. v. A. v. Butlar u. T. Bierler- 
Rolly. München, 1988. S. 92-101.
7354 Forum fürstlicher Repräsentation: Skulptur u. 
Malerei im Hofgarten. -  In: Der Münchner Hofgar-
ten: Beitr. z. Spurensicherung/hrsg. v. A. v. Butlar u. 
T. Bierler-Rolly. München, 1988. S. 38-49.
Schneede, Uwe M . Dr., Prof.
7355 Andrew Wyeth: Christinas Welt. -  In: 100 
Meisterwerke aus den großen Museen der Welt. 
Köln. 4/hrsg. v. W. v. Bonin (1988), S. 214-219.
7356 Autonomie und Eingriff: Ausst. als Politikum; 
sieben Fälle. -  In: Ausstellungs-Katalog Stationen 
der Moderne, Berlin 1988. S. 34-42.
7357 Bildschwelle und Bildgrenze: Prinzipien in 
Raimund Kummers Arbeit. -  In: Ausstellungs-Kata-
log Raimund Kummer, München 1988. S. 11-18.
7358 Edvard Munch: d. frühen Meisterwerke. -  
München, 1988.
7359 Grant Wood: Amerikanische Gotik. -  In: 100 
Meisterwerke aus den großen Museen der Welt. 
Köln. 4/hrsg. v. W. v. Bonin (1988), S. 317-321.
7360 L’arte dei rumori: zur Funktion v. Strategie u. 
Lautstärke im italien. Futurismus. -  In: Mythos Ita-
lien -  Wintermärchen Deutschland: d. italien. Mo-
derne u. ihr Dialog m. Deutschland. München, 1988. 
S. 31-39.
7361 Max Ernst. -  In: Lexikon linker Leitfiguren/ 
hrsg. v. E. Jacoby. Frankfurt/M., 1988. S. 114-115.
7362 Walter de Maria. -  In: Künstler: krit. Lex. d. 
Gegenwartskunst. München, 1988.
7363 [Rez.:] Finsterlins Sternensehnsucht: e. Annä-
herung an d. utop. Architekten. -  In: FAZ v. 
22.10.1988.
7364 [Rez.:] Im Atelierkosmos: Constantin Brancu- 
sis Plastiken u. Fotos. -  In: FAZ v. 20.2.1988.
7365 [Rez.:] Steine des Anstoßes: e. Monogr. über 
Ulrich Rückriem. -  In: FAZ v. 6.12.1988.
Schütz, Bernhard Dr., Prof.
7366 Bauten der Zisterzienser in Bayern. -  In: Tal 
und Einsamkeit: 725 Jahre Kloster Fürstenfeld; d. Zi-
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sterzienser im alten Bayern; Kat. d. Ausst. Fürsten-
feldbruck 1988. 2: Aufsätze (1988), S. 43-68.
Stolchita, Victor Dr.
7367 „Kopieren wie einst“ oder: Degas und die 
Meister. -  In: Wege zu Edgar Degas/hrsg. v. W. 
Schmid. München, 1988. S. 366-382.
7368 Pontormo und die „Aramäer“: neue Betrach-
tungen z. Ikonographie d. zerstörten Fresken im 
Chor v. San Lorenzo in Florenz. -  In: Kunsthist. Inst. 
Florenz: Mitt. 32 (1988), S. 127-144.
Tavemier, Ludwig Dr.
7369 [Rez.:] Deutsche Zeichnungen des 18. Jahr-
hunderts zwischen Tradition und Aufklärung/bearb. 
v. T. W. Gaethgens, V. Manuth, B. Paul. Berlin, 
1987 -  In: German studies. 21 (1988), S. 250-251.
7370 [Rez.:] Girke, H.: Der Raum in der italieni-
schen und niederländischen Malerei des 15. und 16. 
Jahrhunderts. Frankfurt/M. u.a., 1987. (Beiträge zur 
empirischen Erziehungswissenschaft und Fachdidak-
tik;!). -  In: German studies. 21 (1988), S. 251-152.
7371 [Rez.:] Thurmann, P.: Symbolsprache und 
Bildstruktur. Frankfurt/M. u.a., 1987. (Bochumer 
Schriften zur Kunstgeschichte-^). -  In: Der Schiern. 
62 (1988), S. 704-706.
Institut für Musikwissenschaft
Bockholdt, Rudolf D r , Prof.
7372 Franco von Köln. -  In: Lexikon des Mittelal-
ters. München: Artemis Verl. 4 (1988).
7373 Orff und Strawinskij: über d. Wesensverschie-
denheit ihrer Musik u. d. Einfluß d. Sprache. -  In: 
Bayer. Akad. d. Schönen Künste: Jahrb. 2 (1988).
7374 Proportion der Tempi und Metamorphose des 
Tempos im ersten Satz von Beethovens Vierter Sym-
phonie. -  ln: Capella antiqua München: Fs. z. 25jäh- 
rigen Bestehen/hrsg. v. T. Drescher. Tutzing: Schnei-
der, 1988.
7375 [Rez.:] Zickenheiner, O.: Untersuchungen zur 
Credo-Fuge der Missa solemnis von Ludwig van 
Beethoven. München, 1984. -  In: Die Musikforsch. 
41 (1988).
Doktoranden:
7376 Förster, Robert: Die Schlußbildung in den 
Kopfsätzen der Klavierkonzerte Mozarts und Beet-
hovens unter besonderer Berücksichtigung der Solo-
kadenz sowie des Gesamtaufbaus.
7377 Kaimakis, Jannis: Intavolierungstechnik in 
den Lautentabulaturen der Handschrift München, 
Bayerische Staatsbibliothek Mus. Ms. 1627.
7378 Kowal-Wolk, Larissa: Die Huldigungschöre in 
der russischen Oper des 19. Jahrhunderts.
7379 Rößler, Susanne: Die inhaltliche und musika-
lische Funktion der Motive in Richard Wagners „Tri-
stan und Isolde“.
7380 Ulm, Renate: Glucks Orpheus-Opern: d. 
Parma-Fassung v. 1769 als wichtiges Bindeglied zw. 
d. Wiener Orfeo v. 1762 u. d. Pariser Orphée v. 1774.
Eppelsheim, Jürgen Dr., Prof.
7381 Beobachtungen am Instrumentarium und Or-
chester Bachscher Kompositionen aus den beiden 
letzten Lebensjahrzehnten. -  In: Johann Sebastian 
Bachs Spätwerk und dessen Umfeld: Perspektiven u. 
Probl.; Ber. über d. wiss. Symp. anläßl. d. 61. Bach-
festes d. Neuen Bachges., Duisburg 28.-30.5.1986/ 
hrsg. v. C. Wolff. Kassel u.a., 1988. S. 77-83.
7382 Italienische und französische Züge in Bachs 
Orchester. -  In: Bach und die italienische Musik/hrsg. 
v. W. Osthoff u. R. Wiesend. Venezia, 1987. S. 171- 
184. (Centro Tedesco di Studi Veneziani: Qua- 
derni;36).
7383 Stimmlagen und Stimmung der Ensemble- 
Streichinstrumente im 16. und frühen 17. Jahrhun-
dert. -  In: Capella Antiqua München: Fs. z. 25jähri- 
gen Bestehen/hrsg. v. T. Drescher. Tutzing, 1988. 
S. 145-173. (Münchner Veröffentlichungen zur Mu-
sikgeschichte; 43).
Schlötterer, Reinhold Dr.
7384 Die Texte der Lieder von Richard Strauss/krit. 
Ausg. v. R. Schlötterer -  Pfaffenhoffen: Ludwig, 
1988. -  (Richard-Strauss-Gesellschaft München: Ver-
öffentlichungen; 10).
Institut für Theaterwissenschaft
Bayerdörfer, Hans-Peter Dr., Prof.
7385 Monroedoktrin des Theaters? Auf d. Suche 
nach Alfred Döblins Theaterästhetik. -  In: Interna-
tionale Alfred-Döblin-Kolloquien 1984-85. Bern 
u.a.: Lang, 1988. S. 150-167. (Jahrbuch für interna-
tionale Germanistik/A;24).
7386 „Sprachen Rag-time?“ Überlegungen z. Ent-
wicklung d. polyglotten Gedichts nach 1945. -  In: 
Deutsche Lyrik nach 45/hrsg. v. D. Breuer. Frankfurt/ 
M.: Suhrkamp, 1988. S. 43-64.
7387 „Vermauschelt die Presse, die Literatur.“ Jüd. 
Schriftsteller in d. dt. Lit. zw. Jahrhundertwende u. 
Erstem Weltkrieg. -  In: Judentum, Antisemitismus 
und europäische Kultur/hrsg. v. H.O. Horch. Stutt-
gart: Francke, 1988. S. 207-231.
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7388 [Hrsg.:] Forum Modernes Theater. 3,1.2/hrsg. 
v. H.-P. Bayerdörfer u.a. -  Tübingen: Narr, 1988.
7389 [Hrsg.:] Schulz, G.M.: Tugend, Gewalt und 
Tod: d. Trauerspiel d. Aufklärung u. d. Dramaturgie 
d. Pathet. u. Erhabenen/hrsg. v. H.-P. Bayerdörfer, 
A. Höfele, D. Borchmeyer. -  Tübingen: Niemeyer, 
1988. -  (Theatron;!).
7390 [Hrsg.:] Zapf, H.: Das Drama in der abstrak-
ten Gesellschaft: z. Theorie u. Struktur d. mod. engl. 
Dramas/hrsg. v. H.-P. Bayerdörfer, A. Höfele, D. 
Borchmeyer. -  Tübingen: Niemeyer, 1988. -  (The-
atron; 2).
Gößl, Alfred Dr.
7391 Zur Theorie und Praxis der kooperativen Füh-
rung in der öffentlichen Verwaltung. -  In: Der 
Mensch im Mittelpunkt der Militärökonomie/hrsg. v. 
K. Guss. München, 1988.
7392 [Hrsg.:] Flugsicherheit und Vogelschlag/hrsg.
v. A. Gößl u.a. -  Heidelberg, 1988. -  (Mannheimer 
Protokolle;?).
Höfele, Andreas Dr.. Prof.
7393 Malcolm Lowry: aber d. Name dieses Landes 
ist d. Hölle. -  München: Piper, 1988.
 7394 siehe Nr. 7389 
7395 siehe Nr. 7390
Kun, Eva Dr.
7396 Die Komödie des Menschen oder Horväth und 
Ungarn. -  In: Horvaths Stücke/hrsg. v. T. Krischke. 
Frankfurt/M., 1988. S.9-36. (st;2092).
Schiäder, Jürgen Dr., Prof.
7397 Carl Orff und die Märchenoper des 19. Jahr-
hunderts. -  In: Bayer. Akad. d. Schönen Künste: 
Jahrb. 2 (1988), S. 225-237.
7398 Tragödie aus Mitleid: z. Dramaturgie in Janä- 
ceks Oper „Die Sache Makropulos“. -  In: Programm-
heft „Die Sache Makropulos“ der Bayer. Staatsoper 
(Nationaltheater) München Mai 1988. S. 26-36.
Institut für die Didaktiken der Bildenden 
Künste und der Musik
Wagner, Robert Dr., Prof
7399 Persönliche Gestimmtheit und Musikhören. -  
Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1988.
7400 Therapeutische Aspekte in der Musikerzie-
hung. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988).
7401 [Hrsg.:] Studien zur Psychologie und Therapie 
in der Musikpädagogik/hrsg. v. R. Wagner. -  Frank-
furt/M. u.a.: Lang.
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Fakultät für Philosophie, 
W issenschaftstheorie und Statistik
Institut für Philosophie
Beierwaltes, Werner Dr., Prof.
7402 Die Antike im philosophischen Bewußtsein 
der Gegenwart. -  In: Tradition und Innovation: 13. 
Dt. Kongr. f. Philos., Bonn 24.-29.ll.1980/hrsg. v. 
W. Kluxen. Hamburg, 1988. S. 9-17.
7403 Die Cusanus-Ausgabe: Nicolai de Cusa Opera 
Omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum ad 
Codicum Fidem Edita. -  In: Heidelb. Akad. d. Wiss.: 
Jahrb. 1987, S. 101-106.
7404 Plotins Erbe. -  In: Museum Helveticum. 45 
(1988), S. 75-97.
7405 Proclo: i fondamenti della sua metafísica. -  
Milano, 1988. 465 S.
7406 Proklos. -  In: Metzler Philosophen-Lexikon. 
Stuttgart: Metzler, 1988.
7407 Visio facialis: Sehen ins Angesicht; z. Coinci- 
denz d. endl. u. unendl. Blicks b. Cusanus. -  Mün-
chen, 1988. -  (Bayerische Akademie der Wissen- 
schaften/Phil-hist. Klasse; 1988,1).
7408 [Rez.:] Slezák, T. A.: Platon und die Schrift-
lichkeit der Philosophie. -  In: Philos. and hist. 21 
(1988), S. 167-170.
Biser, Eugen Dr., Prof.
7409 Aufgenommen in Herrlichkeit. -  In: Wort u. 
Antwort. 29 (1988), S. 46f.
7410 Bekehrung zur Zukunft. -  In: Meditation. 13 
(1988),1, S. 4ff.
7411 Buber für Christen. -  Freiburg: Herder, 1988. 
-  (Herder-Bücherei; 1527).
7412 Das Profil des Glaubens angesichts seiner Her-
ausforderung durch Säkularismus und Atheismus. -  
In: Glaube und Weltverantwortung/hrsg. v. G. 
Baadte u. A. Rauscher. Graz: Styria Verl., 1988. 
S. 107-125.
7413 Das bewegende Wort: Sprache in Glaubens-
vermittlung, Predigt u. Liturgie. -  In: Communio 
Sanctorum: Fs. f. Bischof Paul-Werner Scheele. 
Würzburg: Echter, 1988. S. 594-609.
7414 Der Spiegel des Glaubens: z. Prozeß d. theo-
log. Selbstkorrektur. -  In: Münch, theol. Zschr. 39 
(1988), S. 229-240.
7415 Eine mündige Seniorenschaft. -  In: Polit. Stu-
dien. 39 (1988), S. 263-268.
7416 Friede muß sein! -  In: Neue Stadt. 10 (1988), 
S. 4-7.
7417 Glaubensimpulse: Beitr. z. Glaubenstheorie 
u. Religionsphilos. -  Würzburg: Creator-Verl., 1988.
7418 Guardini. -  In: Wörterbuch des Christentums/ 
hrsg. v. V. Drehsen, H. Häring, K.-J. Kuschel, H. 
Siemes. Zürich u.a.: Benziger u.a., 1988. S.450.
7419 Jesus und sein Gott. -  In: Creatio ex amore: 
Fs. f. Alexandre Ganoczy/hrsg. v. T. Franke, M. 
Knapp, J. Schmid. Würzburg: Echter, 1988. S. 100-
111.
7420 L’interpretazione guardiniana dell’essere uo- 
mini nel nostro tempo. -  In: La Weltanschauung cri-
stiana di Romano Guardini/hrsg. v. S. Zucal. Bolo-
gna, 1988. S. 73-105 u. 161-184.
7421 Mensch. -  Sprache und Religion. -  In: Lexi-
kon der Religionen. Freiburg: Herder, 1988. S. 405ff. 
-  S. 617f.
7422 Menschsein/Humanität. -  In: Lexikon der Spi-
ritualität. Freiburg: Herder, 1988. S. 876-879.
7423 Philosophie als Schlüssel zu den Dimensionen 
des Glaubens. -  In: Stimmen d. Zeit. 206 (1988), 
S. 553-566.
7424 Sinn und Grenzen einer therapeutischen 
Theologie. -  In: Renovado. 44 (1988), S. 1-16.
7425 Stehen wir vor einer glaubensgeschichtlichen 
Wende? -  In: An den Grenzen der Ratio/hrsg. v. T. 
Faulhaber u. A. Reif. München: Langen-Müller, 
1988. S. 421-451.
7426 Welcher Zukunft geht die Kirche entgegen? -  
In: Theol. Jahrb. 1988: Aufbruch und Kontinuität, 
S. 421-431.
7427 Wort und Schrift: Bemerkungen zu e. überse-
henen Differenz. -  In: Erwachsenenbildung. 34 
(1988), S. 71-77.
7428 Zur Situation des Menschen im Medienzeital-
ter. -  München: Verb. d. Bayer. Druckindustrie, 
1988.
Doktoranden:
7429 Xingping Zhuo, : Theorien über Religion in 
heutigen China und ihre Bezugnahme zu Religions-
theorien des Westens. Zugl.: Frankfurt/M. u.a.: 
Lang.
B ü r k le ,  H o rs t  Dr., Prof.
7430 Afroamerikaner. -  In: Wörterbuch des Chri- 
stentums/hrsg. v. V. Drehsen, H. Häring, K.-J. Ku-
schel, H. Siemes. Zürich u.a.: Benziger u.a., 1988. 
S. 32-33.
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7431 An der Schwelle eines neuen Zeitalters? Faszi-
nation u. Gefahr neuer geistig-religiöser Strömungen.
-  In: Stimmen d. Zeit. 206 (1988), S. 47-60.
7432 Barth, Karl. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. 
Bäumer u. L. Scheffczyk. St. Ottilien: EOS Verl., 
1988. S. 381-382.
7433 Christus -  der Erstgeborene unter den Toten.
-  In: Bilanz und Plan: Mission an d. Schwelle z. drit-
ten Jahrtausend; Fs. f. G.W. Peters z. 80. Geburts- 
tag/hrsg. v. H. Kasdorf u. K. W. Müller. Bad Lieben-
zell, 1988. S. 260-269.
7434 Das Christentum -  eine mißverstandene Reli-
gion? -  In: Tiefenpsychologische Deutung des Glau-
bens? Anfragen an Eugen Drewermann/hrsg. v. v. A. 
Görres u. W. Kasper. Freiburg u.a.: Herder, 1988. 
S. 115-132. (Quaestiones disputatae;113).
7435 Das Evangelium in den Kulturen. -  In: Anstoß 
und Information/hrsg. v. D.A. Wolf. Paderborn: 
Schöningh, 1988. S. 113f. (Materialien zum Reli-
gionsunterricht ; 8).
7436 Geschichtliche Einmaligkeit und zyklische 
Wiederkehr. -  In: Communio. 4 (1988), S. 327-336.
7437 Glaube und Tradition in ihren Wirkungen auf 
die wirtschaftlichen Entwicklungen. -  In: Wirtschaft, 
Kultur und Entwicklung: wirtschaftl. Entwicklungen 
u. Kulturwandel in d. Entwicklungsländern; 8. Tü-
binger Gespräch zu Entwicklungsfragen. Stuttgart 
u.a.: Inst. f. Auslandbeziehungen u.a., 1987. S.86- 
94. (Materialien zum internationalen Kulturaus-
tausch^).
7438 Junge Kirche. -  Mission. -  In: Evangelisches 
Staatslexikon/hrsg. v. R. Herzog u.a. Stuttgart: Kreuz 
Verl. 1 (1987), Sp. 1457-1459. -  Sp. 2156-2160.
7439 Kirchen in der pluralistischen Gesellschaft. -  
In: Kirchl. Nadir. 4 (1988), S. 3-5.
7440 Kunst. 3: Die Kunst und die Religionen. -  In: 
Staatslexikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Frei-
burg u.a.: Herder. 3 (1987), Sp. 792-794.
7441 Peregrinatio propter Christum: Erzabt Suso 
Brechters missionswiss. Beitr. -  In: Mönche und Mis-
sionare: Wege u. Weisen benediktin. Missionsarbeit/ 
hrsg. v. B. Doppelfeld. Münsterschwarzach: Vier- 
Türme-Verl., 1988. S.211-224.
7442 Rasse 3 (theologisch). -  In: Evangelisches 
Staatslexikon/hrsg. v. R. Herzog u.a. Stuttgart: Kreuz 
Verl. 2 (1988), Sp. 2690-2692.
7443 Religionswissenschaft. -  In: Staatslexikon: 
Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 
4(1988), Sp. 846-848.
7444 Sterben und Weiterleben in den afrikanischen 
Religionen. -  In: Ein Leben nach dem Leben? Die 
Antwort d. Religionen/hrsg. v. H. Waldenfels. Düs-
seldorf: Patmos, 1988. S. 50-66.
7445 Theologie in Afrika. -  In: Ordensnachrichten. 
5 (1988), S. 20-34.
7446 Theologische Konsequenzen aus der Wieder-
eröffnung des Zugangs zum Mythos. -  In: Mythos 
und Rationalität/hrsg. v. H.H. Schmid. Gütersloh: 
Mohn, 1988. S. 352-367.
7447 Weisheitslehren der Menschheit. -  In: Prakti-
sches Lexikon der Spiritualität/hrsg. v. C. Schütz. 
Freiburg u.a.: Herder, 1988. Sp. 1422-1424.
7448 [Hrsg.:] New Age: krit. Fragen an e. verlok- 
kende Bewegung/hrsg. v. H. Bürkle. -  Düsseldorf: 
Patmos Verl., 1988. 136S.
Doktoranden:
7449 Waspada, Ketut: Harmonie als Problem des 
Dialogs: z. Bedeutung e. zentralen religiösen Katego-
rie in d. Begegnung d. Christentums m. d. Hinduis-
mus auf Bali. Zugl.: Frankfurt/M.: Lang, 1988. (Reli-
gionswissenschaft; 1).
Gerl, Hanna-Barbara Dr. habil.
7450 Abbracciare con lo sguardo il monod spirituale 
nella sua totalitä. -  In: La Weltanschauung cristiana 
di Romano Guardini/hrsg. v. S. Zucal. Bologna, 
1988. S. 229-256.
7451 Auf der Suche nach einer neuen Beziehung: 
Frau u. Kirche. -  In: Frauen in Wirtschaft und Ge- 
sellschaft/hrsg. v. H. Pathe. Köln, 1988. S. 39-52 u. 
Polit. Studien. 299 (1988), S. 269-278 (erw. Fass.).
7452 Der Geist blüht, wenn das Leben nicht ver-
dorrt: R. Guardinis Dialoge m. Friedrich Nietzsche. -  
In: Rhein. Merk. 1988,50 v. 9.12., S. 15.
7453 Die bekannte Unbekannte: Frauen-Bilder in 
d. Kultur- u. Geistesgesch. -  Mainz, 1988. 162 S.
7454 Die Verstörung im Verhältnis der Geschlech-
ter: Gedanken Romano Guardinis. -  In: Kath. Bil-
dung. 89 (1988), S. 511-517.
7455 Frauenbilder in der Geschichte. -  In: Aus Pol. 
u. Zeitgesch. (Beil, zu: Das Parlament). 1988,42, 
S. 3-19.
7456 Ganzheitlichkeit. -  Identität, weibliche. -  
Leib/Leiblichkeit. -  Natur. -  In: Frauenlexikon: Tra-
ditionen, Fakten, Perspektiven/hrsg. v. A. Lissner,
R. Süssmuth, K. Walter. Freibrug, 1988. S. 399-404. 
-  S. 507-513. -  S. 618-623. -  S. 822-827.
7457 Guardini, Romano. -  In: Praktisches Lexikon 
der Spiritualität/hrsg. v. C. Schütz. Freiburg u.a.: 
Herder, 1988. Sp. 572f.
7458 Heil im Unheile: Edith Steins Deutung u. An-
nahme d. Vernichtung. -  In: Communio. 17 (1988),
S. 624-539 u. Akad. d. Diözese Rottenburg/Stuttgart: 
Materialien. 1988,6, S. 65-80.
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7459 Identität als Aufgabe. -  Linz, 1988. 20S. -  
(Katholischer Akademieverband Linz: Schriften-
reihe; 15).
7460 Ist Vollkommenheit langweilig? Auf d. Suche 
nach e. „anderen“ Maria. -  In: Communio. 17 
(1988), S. 281-286 u. FAZ v. 20.1.1988 (gekürzt).
7461 Nikolaus von Kues. -  Renaissance. -  In: Wör-
terbuch des Christentums/hrsg. v. V. Drehsen, H. 
Häring, K.-J. Kuschel, H. Siemes. Zürich u.a.: Ben- 
ziger u.a., 1988. S. 886. -  S. 1074-1075.
7462 „Rettorica perfetta“: Francesco Patrizis Ideal
e. geometr. Rhetorik; e. Blick auf d. Methodol. d.
16. Jh. -  In: Rhetorica. 6 (1988), S. 329-354.
7463 Rhetorik. 1: Geschichte. -  2: Argumente. -  
In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. 
Freiburg u.a.: Herder. 4 (1988), Sp. 910-916.
7464 Romano Guardini: la vita e l’opera. -  Brescia: 
Ed. Morcelliana, 1988. 450S.
7465 (34 Artikel). -  In: Lexikon der philosophi-
schen Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. 
Stuttgart: Kröner, 1988. (55 S.).
7466 Vita e figura spirituale di Romano Guardini 
(1885-1968). -  In: La Weltanschauung cristiana di 
Romano Guardini/hrsg. v. S. Zucal. Bologna, 1988. 
S. 43-65.
7467 [Einl.:] Einführung. -  In: Stein, E.: Das Weih-
nachtsgeheimnis. Freiburg, 1988. S. 7-40.
7468 [Rez.:] (Verschiedene). -  In: Theol.-prakt. 
Quartalschr. 136 (1988).
Haerlin, Peter Dr.
7469 Der Als-Ob-Charakter des Lebens. -  In: Mu-
siktherapeut. Umschau. 9 (1988),1.
7470 Postulato e principio di diritto. -  In: Riv. int. 
filos. dir. 65 (1988),4.
Henckmann, Wolfhart Dr., Prof.
7471 Bakunin. -  Scheler. -  In: Metzler Philoso- 
phen-Lexikon. Stuttgart: Metzler, 1988. S. 67-69. -  
S. 692-694.
7472 Bewußtsein und Realität bei Külpe und Gom- 
perz: zwei Alternativen in d. philosoph. Grundlegung 
d. Semasiol. -  In: Zschr. f. Semiotik. 10 (1988), 
S. 377-397.
7473 El concepto de ironia en K. W. F. Solger. -  In: 
Enrahonar. 14 (1988), S. 19-31.
Henrich, Dieter Dr., Prof.
7474 Ding an sich: e. Prolegomenon z. Metaphysik 
d. Endlichen. -  In: Vernunft des Glaubens: Fs. z. 60. 
Geburtstag v. W. Pannenberg/hrsg. v. J. Rohls u. G. 
Wenz. Göttingen, 1988. S. 42-92.
7475 Grund und Gang spekulativen Denkens. -  In: 
Metaphysik nach Kant? Stuttgarter Hegel-Kongr. 
1987/hrsg. v. D. Henrich u. R. P. Horstmann. Stutt-
gart, 1988. S. 83-120.
7476 Hegel im Kontext. -  4., veränd. Aufl. Frank-
furt/M., 1988. (Span. Ausg.: Caracas).
7477 In Erinnerung an Jacob Taubes (1923-1987). -  
In: Individualität/hrsg. v. M. Frank u. A. Haver- 
kamp. München, 1988. S. 9. (Poetik und Hermeneu-
t i k ; ^ .
7478 Max Weber und das Projekt der Moderne: 
Diskussionsbeitr. -  In: Max Weber: e. Symp./hrsg. v.
C. Gneuss u. J. Kocka. München: dtv, 1988. S. 155- 
183.
7479 Nachwort. -  In: Metaphysik nach Kant? Stutt-
garter Hegel-Kongr. 1987/hrsg. v. D. Henrich u. R. P. 
Horstmann. Stuttgart, 1988. S. 825-827.
7480 The basic structure of modern philosophy. (In 
Span.). -  In: Supplementos. 10 (1988), S. 140-147.
7481 Warum Metaphysik? -  In: Metaphysik nach 
Kant? Stuttgarter Hegel-Kongr. 1987/hrsg. v. D. 
Henrich u. R. P. Horstmann. Stuttgart, 1988. S. 17-
25.
7482 [Einl.:] Denken im Blick auf Max Weber. -  In: 
Jaspers, K.: Max Weber. München, 1988.
7483 [Hrsg.:] Metaphysik nach Kant? Stuttgarter 
Hegel-Kongr. 1987/hrsg. v. D. Henrich u. R. P. 
Horstmann. -  Stuttgart, 1988. 827 S.
7484 [Übers.:] Findlay, J. N.: Hegels Beiträge zur 
Absolut-Theorie/übers. v. D. Henrich. -  In: Meta-
physik nach Kant? Stuttgarter Hegel-Kongr. 1987/ 
hrsg. v. D. Henrich u. R. P. Horstmann. Stuttgart, 
1988. S. 813-824.
H o rs tm a n n , R o l f  P e te r  Dr., Prof.
7485 siehe Nr. 7483
K rin g s , H e rm a n n  Dr., Prof.
7486 Die Tugend zwischen Gesetz und Freiheit: e. 
krit. Prüfung d. Begriffs „Rechtsgehorsam“ u. e. 
Beitr. z. Ethik d. Demokratie. -  In: Görres-Ges.: 
Jahres- u. Tagungsber. 1987. S. 34-48.
7487 Norm I. -  Philosophie. -  Sozial I. -  In: Staats-
lexikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: 
Herder. 4 (1988), Sp. 61-67. -  Sp. 384-392. -  Sp. 1209- 
1211.
7488 Universität im Wandel. -  Saarbrücken, 1988. 
22 S. -  (Saarbrücker Universitätsreden;30).
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Maier, Hans Dr., Prof.
7489 Augustinus Civitates und die Welt von heute.
-  In: Säkulare Welt und Reich Gottes/hrsg. v. P. 
Gordan. Graz u.a.: Styria, 1988. S. 11-27.
7490 Die Christen und der Staat Israel. -  In: TAD- 
Nachr. 5(1988), S. 23-26.
7491 Friedrich Wilhelm Raiffeisen: Nach 100 Jah-
ren; d. große alte Mann d. Selbsthilfe. -  In: Raiffei-
sen. 2 (1988), S. 11. (Interview).
7492 Geschichte und Gegenwart des deutschen Ka-
tholizismus. -  In: Communio. 17 (1988), S. 73-81.
7493 Politik als Kampf -  Politik als Beruf: Eine Dis-
kussion m. C. v. Krockow, M. R. Lepsius, H. Maier.
-  In: Max Weber: e. Symp./hrsg. v. C. Gneuss u. J. 
Kocka. München: dtv, 1988. S. 26-46.
7494 Recht und Politik: Festvortr. -  In: Deutscher 
Juristentag: Ansprachen anläßl. d. Eröffnungssitzung 
d. 57. Dt. Juristentages, Mainz 1988. München: 
Beck, 1988. S. 33-46.
7495 Revolution und Kirche: z. Frühgesch. d. 
Christi. Demokratie. -  5., neu bearb. u. erw. Aufl. 
Freiburg u.a.: Herder, 1988. 352S.
7496 Über Allgemeinbildung heute: d. Bildungsbe-
griff in d. hochtechnolog. Welt. ~ In: Erwachsenen-
bildung. 33 (1988), S. 201-205.
7497 Über revolutionäre Feste und Zeitrechnun-
gen. -  In: Wie eine Revolution entsteht/hrsg. v. H. 
Maier u. E. Schmitt. Paderborn u.a.: Schöningh, 
1988. S. 99-117. (Görres-Gesellschaft: Politik- und 
kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichun- 
gen).
7498 Zur historischen Situation des deutschen Ka-
tholizismus heute. -  In: Der deutsche Katholizismus 
in der geschichtlichen Forschung/hrsg. v. U. v. Hehl 
u. K, Repgen. Mainz: Matthias-Grünewald-Verl., 
1988. S. 25-39.
Peres, Constanze Dr
7499 Informationsästhetik. -  In: Lexikon der 
Kunst. Freiburg u.a.: Herder. 6 (1988), S. 170.
Reckermann, Alfons Dr., Prof.
7500 Die „Schuld“ der Form und Möglichkeiten zu 
ihrer Kompensation: Überlegungen z. Kritik d. Ra-
tionalität b. Horkheimer u. Adorno. -  In: Zschr. phi-
los. Forsch. 42 (1988), S. 417-432.
7501 Kunst als Modell des Kosmos: zu Michel Bu- 
tors „Dialogue avec 33 variations de Ludwig van 
Beethoven sur une valse de Diabelli’VA. u.U. Rek- 
kermann. -  In: Text-Etymologie: Unters, zu Textkör-
per u. Textinhalt; Fs. f. Heinrich Lausberg z. 75. Ge- 
burtstag/hrsg. v. A. Arens. Wiesbaden u.a., 1988. 
S. 315-327.
Schönberger, Rolf Dr.
7502 Heinrich von Gent, Summa quaestiorum ordi- 
narium. -  Jean Gerson, Centiloquium de concepti- 
bus. -  Jean Gerson, De modis significandi. -  Jean 
Gerson, De concordia metaphysica cum logica. -  Wil-
helm de la Mare, Correctorium fratris Thomae. -  In: 
Lexikon der philosophischen Werke/hrsg. v. F. Volpi
u. J. Nida-Rümelin. Stuttgart: Kröner, 1988.
7503 Jean Gerson, De consolationae theologiae. -  
Xenophanes, Peri physeos. -  In: Lexikon der philoso-
phischen Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. 
Stuttgart: Kröner, 1988.
7504 Louis Lavelle: Die Erfahrung des Seins als 
Akt. -  In: Philos. Jahrb. 95 (1988), S. 354-361.
7505 Nikolaus von Autrecourt, Satis exigit ordo. -  
Walter Burley, De vita et moribus philosophorum. -  
Ägidius von Rom, De ecclesiastica sive de summi 
pontificis potestate. -  Siger von Courtrai, Sophis- 
mata. -  In: Lexikon der philosophischen Werke/hrfcg.
v. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. Stuttgart: Kröner, 
1988.
7506 Nikolaus von Oresme, De communicatione 
idiomatum. -  Nikolaus von Oresme, Quaestiones su-
per geometriam Euclidis. -  Ägidius von Rom, Theo- 
remata de esse et essentia. -  Wilhelm von Auvergne, 
De anima. -  Wilhelm von Auvergne, De universo. -  
In: Lexikon der philosophischen Werke/hrsg. v. F. 
Volpi u. J. Nida-Rümelin. Stuttgart: Kröner, 1988.
7507 Ps-Gilbert von Poitiers, Liber sex princi- 
piorum. -  Joachim von Fiore, Liber concordiae vete- 
ris et novi Testamenti. -  Thomas Bradwardine, De 
causa Dei contra Pelagianos. -  Gerbert von Aurilliac, 
De rationali et ratione uti. -  In: Lexikon der philoso-
phischen Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. 
Stuttgart: Kröner, 1988.
7508 Wilhelm von Auvergne, De trinitate. -  Fridu- 
gisus von Tours, De substantia nihili et tenebrarum. -  
Wilhelm von Conches, Philosophia mundi. -  Thomas 
Bradwardine, Tractatus proportionum seu de pro- 
prietatibus velocitatum in motibus. -  In: Lexikon der 
philosophischen Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida- 
Rümelin. Stuttgart: Kröner, 1988.
Schubert, Venanz Dr.
7509 Enneades. -  In: Lexikon der philosophischen 
Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. Stutt-
gart: Kröner, 1988.
Schweldler, Walter Dr.
7510 Der sich selbst vollbringende Optimismus: gibt 
es e. „New Age“-Philos.? -  In: Zschr. f. Pol. 35 
(1988),3.
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7511 Die Angst und die Kehre: z. strukturellen Ver-
bindung Heideggers m. Kierkegaard. -  In: Zschr. 
philos. Forsch. 42 (1988),2.
7512 Positivismus. -  In: Staatslexikon: Recht, 
Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 4 
(1988).
7513 [Rez.:] Hartmann, K.: Politische Philosophie. 
Freiburg u.a., 1981. -  In: Zschr. f. Pol. 35 (1988),4.
Spaemann, Robert Dr., Prof.
7514 Das Glück des Menschen und seine Verant-
wortung für die Natur-Aspekte einer angewandten 
Ethik. -  In: Deutsches Institut für Fernstudien an der 
Universität Tübingen, Mai 1988. S. 1-129.
7515 Ethik und Wirklichkeitsverständnis: d. Natür-
liche u. d. Vernünftige. -  In: Univ. München: Ber. 
aus d. Forsch. 1988,80, S. 15-20.
7516 „Ich plädiere für die Rückkehr zu einem Fort-
schritt im Plural“: Kernkraft, Abtreibung u. d. Ge-
setz; e. Gespräch m. Robert Spaemann. -  In: Die 
Welt. 1988,31 v. 6.2.
7517 Jenseits der alltäglichen Sachzwänge: warum 
d. Sonntag geschützt bleiben muß. -  In: Fachzschr. f. 
humane- u. produktive Modernisierung in Industrie 
u. Verwaltung. 1988,9-10, S. 24-27.
7518 L’empietä dell’ottimismo utopico. -  In: Riv. 
teol. morale. 10 (1988),77, S. 15-24.
7519 Teleologie und Teleonomie. -  In: Metaphysik 
nach Kant? Stuttgarter Hegel-Kongr. 1987/hrsg. v. D. 
Henrich u. R. P. Horstmann. Stuttgart, 1988. S. 545- 
586.
7520 Universalismus oder Eurozentrismus. -  In: 
Europa und die Folgen/hrsg. v. K. Michalski. Stutt-
gart: KLett-Cotta, 1988. S. 313-322.




7522 Kessel, Katharina: Begriff und Bedeutung des 
Gesellschaftsvertrags im Denken Fichtes.
7523 Mumm, Arnold: Das Problem der Intentiona-
lität in der gegenwärtigen Diskussion.
Institut für Geistesgeschichte und 
Philosophie der Renaissance
Grassi, E m e s to  Dr , Prof.
7524 II „De Deo abscondito“ di Nicola da Cusa: nel 
decennale deila morte di Enrico Castelli. -  In: Arch. 
filos. 56 (1988): Teodicea oggi?, S. 19-27.
7525 Illusione, natura e critica del mondo intellet- 
tuale moderno. -  In: Tradizioni della poesía italiana 
contemporanea/hrsg. v. R. Copioli. Roma: Ed. Theo- 
ria, 1988.
7526 La filosofía deH’umanesimo: un problema epo- 
cale. -  Napoli: Tempi Modemi Ed., 1988.
7527 L’antiumanesimo e il nazionalsocialismo di 
Heidegger: a proposito del libro di Farias. -  In: Inter- 
sezioni. 2 (1988), S. 343-351.
7528 Rehabilitation de l’humanisme rhétorique: a 
propos de l’anti-humanisme de Heidegger. -  In: Dio- 
gene. 142 (1988), S. 128-145.
7529 Renaissance humanism: studies in philosophy 
and poetics. -  Binghamton: State Univ. of New York, 
1988.
Keßler, Eckhard Dr., Prof.
7530 Agricola und die Geschichte. -  In: Rodolphus 
Agricola Phrisius (1444-1485): proc. of the Int. Conf. 
at the Univ. of Groningen 28.-30.10.1985/ed. by F. 
Akkerman and A. J. Vanderjagt. Leiden, 1988. S. 58- 
78. (Brill’s studies in intellectual history;6).
7531 Der Platonismus der Humanisten. -  In: Philos. 
Jahrb. 95 (1988), S. 1-17.
7532 Die Transformation des aristotelischen Orga-
non durch Lorenzo Valla. -  In: Aristotelismus und 
Renaissance: in memoriam C. B. Schmitt/hrsg. v. E. 
Keßler, C.H. Lohr, W. Sparn. Wiesbaden, 1988. 
S. 53-74. (Wolfenbütteler Forschungen;40).
7533 The concept of psychology/E. Keßler u. K. 
Park. -  In: The Cambridge history of renaissance phi- 
losophy/ed. by C. B. Schmitt, Q. Skinner, E. Keßler, 
J. Kraye. Cambridge, 1988. S. 455-463.
7534 The intellective soul. -  In: The Cambridge his-
tory of renaissance philosophy/ed. by C. B. Schmitt,
Q. Skinner, E. Keßler, J. Kraye. Cambridge, 1988. 
S. 485-534.
7535 [Hrsg.:] Aristotelismus und Renaissance: in 
memoriam C. B. Schmitt/hrsg. v. E. Keßler, C.H. 
Lohr, W. Sparn. -  Wiesbaden, 1988. -  (Woifenbütte- 
ler Forschungen; 40).
7536 [Hrsg.:] Petraca, F: Heilmittel gegen Glück u. 
Unglück/De remediis utriusque fortunae/übers. u. 
komm. v. R. Schottlaender. Hrsg. v. E. Keßler. -  
München, 1988. [lat./dt.]. -  (Humanistische Biblio-
th ek ^ ;^ ).
7537 [Hrsg.:] The Cambridge history of renaissance 
philosophy/ed. by C. B. Schmitt, Q. Skinner, E. Keß-
ler, J. Kraye. -  Cambridge, 1988.
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Otto, Stephan Dr., Prof.
7538 Das dialektisch-spekulative Theorieprofil der 
Kritik der historischen Vernunft. -  In: Dilthey-Jahrb.
f. Philos. u. Gesch. d. Geisteswiss. 5 (1988), S. 38-79.
7539 Giambattista Vico: Razionalitä e fantasia. -  
In: Centro di Studi Vichiani: Boll. 17/18 (1987/88), 
S. 5-24.
7540 Oggettivitä e costituzione oggettiva del mondo 
storico. -  In: Riv. crit. filos. 6 (1988), S. 245-259 u. 
469-481.
7541 [Hrsg.:] Bautz, X: Hegels Lehre von der 
Weltgeschichte: z. log. u. systemat. Grundlegung d. 
Hegelschen Geschichtsphilos./hrsg. v. S. Otto. -  
München: Fink, 1988. -  (Die Geistesgeschichte und 
ihre Methoden; 15).
Institut für Statistik und 
Wissenschaftstheorie
Balzer, Wolfgang Dr., Prof.
7542 Auf der Suche nach „der“ Institutionentheo-
rie. -  In: Philosophy of law, politics, and society: 
Proc. of the 12. Int. Wittgenstein Symp. Wien: Hol-
de r-Pichler-Tempski, 1988. S. 231-233.
7543 Der Nutzen wissenschaftstheoretischer Ana-
lyse. -  In: Wozu Wissenschaftsphilosophie?/hrsg. v.
P. Hoyningen-Huene u. T. Hirsch. Berlin: de Gruy- 
ter, 1988. S. 53-74.
7544 Dichtung, Mythos, Wissenschaft/P. Marcou u. 
W Balzer. -  In: Erkenntnis. 29 (1988), S. 201-225.
Breitung, Karl Wilhelm Dr
7545 Asymptotic approximations for the extreme 
value distribution of nonstationary differentiable nor-
mal processes. -  In: 10. Prague Conf. on Information 
Theory, Statistical Decision Function, Random Pro-
cesses: Transactions. Prag: Academia. A (1988), 
S. 207-216.
7546 Asymptotic crossing rates for stationary Gaus-
sian vector processes. -  In: Stochast. proc. appl. 29 
(1988), S. 195-207.
Ferschl, Franz Dr., Prof
7547 Erfahrungen mit dem Diplomstudiengang Sta-
tistik an der Universität München. -  In: Statistische 
Ausbildung heute. Wien: Orac, 1988. S. 155-167.
Kemmerling, Andreas Dr., Prof.
7548 Die Maschine spricht deutsch. (Oder nicht?). 
-  In: Germanistentag, Berlin 1987: Vorträge/hrsg. v.
N. Oeller. Tübingen. 4 (1988), S. 63-71.
7549 Philosophischer Kognitivismus und die Reprä-
sentation sprachlichen Wissens. -  In: Wissensarten 
und ihre Darstellung/hrsg. v. G. Heyer, J. Krems, G. 
Görtz. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 21-46.
Makaronldls, Alexandre Dr.
7550 Aktuelle wirtschaftspolitische Fragen in Grie-
chenland. -  In: Südosteuropa-Mitt. 28 (1988), S. 252- 
265.
7551 Die prognostische Qualität empirischer Inve-
stitionsantizipationen: e. int. u. intersektorale Un-
ters. im Rahmen d. Eur. Gemeinschaften. Zugl.: 
München, Univ., Diss. -  München, 1988. -  (Institut 
für Statistik und Wissenschaftstheorie: Forschungsbe- 
richte/Oe; 19).
Mühlhölzer, Felix Dr.
7552 On objectivity. -  In: Erkenntnis. 28 (1988), 
S. 185-230.
Schneeweiß, Hans D r , Prof.
Doktoranden:
7553 Makaronidis, Alexandre: Die prognostische 
Qualität empirischer Investitionsantizipationen: e. 








7554 Individual response profiles in the behavioral 
assessment of personality. -  In: Eur. j. of personality. 
2 (1988), S. 155-167.
7555 Keiner wie der andere: Wie Persönlichkeitsun-
terschiede entstehen. -  München: Piper, 1988.
7556 Videoanalyse von Verhaltensprozessen: neue 
Möglichkeiten durch Video-Mikrocomputer-Koppe- 
lung. -  In: Psychol. Rundsch. 39 (1988), S. 1-12.
Bilden, Helga Dr.
7557 Historische Konstitution und besondere Ge-
stalt weiblicher Jugendforschung/H. Bilden u. A. 
Diezinger. -  In: Handbuch der Jugendforschung/hrsg. 
v. H.-H. Krüger. Weinheim u.a., 1988. S. 135-155.
7558 Individualität, Identität und Geschlecht/H. 
Bilden u. G. Geiger. -  In: Verhaltensther. u. psycho- 
soz. Prax. 20 (1988), S. 439-453.
Bögel, Rudolf
7559 Das Konzept des Betriebs- bzw. Organisa-
tionsklimas und seine Anwendung in der betriebli-
chen Praxis. -  In: Zschr. f. Personalforsch. 4 (1988), 
S. 275-284.
7560 [Rez.:] Conrad, P: Involvement-Forschung. -  
In: Zschr. f. Personalforsch. 4 (1988), S. 301.
7561 [Rez.:] Kaspar, H.: Organisations-Kultur. -  
In: Zschr. f. Arbeits-u. Organisationspsychol. 32 
(1988),1,S. 43-44.
7562 [Rez.:] Neuberger, O. u. A. Kompa: Wir die 
Firma. -  In: Zschr. f. Arbeits-u. Organisationspsy-
chol. 32 (1988),1, S. 43-44.
Frese, Michael Dr., Prof.
7563 Bessere Lehrmethoden für die Computerar-
beit. -  In: Gablers Magazin. 10 (1988), S. 40-45.
7564 Die Führung der eigenen Person: Stressma-
nagement. -  München: Inst. Mensch u. Arbeit, 1988.
7565 Methodological issues in the study of work 
stress/M. Frese u. D. Zapf. -  In: Causes, coping and 
consequences of stress at work/ed. by C. L. Cooper 
and R. Payne. Chichester: Wiley, 1988. S. 375-411.
7566 Stress, Belastung, Beanspruchung und ihre 
Folgen/I. Udris u. M. Frese. -  In: Angewandte Psy- 
chologie/hrsg. v. D. Frey, C. Hoyos, D. Stahlberg. 
München: Urban u. Schwarzenberg, 1988. S.427- 
447.
Institut für Psychologie
7567 The effects of an active development of the 
mental model in the training process: experimental 
results on a word processing system/M. Frese, K. Al-
brecht, A. Altmann, I. Lang, P. v. Papstein, R. Pey- 
erl, J. Prümper, H. Schulte-Göcking . . .  -  In: Behav. 
and inf. technol. 7 (1988), S. 295-304.
7568 The Organizational Psychology and Psycho-
logy of Economics Unit, Department of Psychology, 
Ludwig-Maximilians University of Munich/M. Frese 
u. L. v. Rosenstiel. -  In: The ind. and org. psychol. 
25 (1988), S. 39-44.
7569 Training und Transfer im Mensch-Computer 
Bereich: e. arbeitspsycholog. Ansatz/P. v. Papstein u. 
M. Frese. -  In: Psychologisches Handeln in Organisa-
tionen und Betrieben/hrsg. v. F. Ruppert u. E. Frie- 
ling. Bern: Huber, 1988. S. 69-80.
7570 Transferring skills from training to the actual 
work situation: the role of task application know-
ledge, action styles, and job decision latitude/P. v. 
Papstein u. M. Frese. -  In: Human factors in comput-
ing systems: ACM SIGCHI Proc./ed. by E. Soloway,
D. Frye, S. P. Shepard. Chicago, 1988. S. 55-60.
7571 Zur Fehlerbehandlung in der Software-Ergo-
nomie: theoret. u. prakt. Überlegungen/M. Frese u. 
H. Peters. -  In: Zschr. f. Arbeitswiss. 42 (1988), S. 9- 
18.
Hejj, Andreas Dr.
7572 Wortfeld im Wandel: Entwicklung u. Exper-
tise als strukturierende Faktoren d. semant. Bereichs 
„Säugetiere“/A. Hejj u. G. Strube. -  In: Verbales 
Gedächtnis und Informationsverarbeitung/hrsg. v. W. 
Marx. Göttingen: Hogrefe, 1988. S. 72-109.
K a n n h e is e r , W e rn e r  Dr.
7573 Arbeitsanalyse: Möglichkeiten humaner Ar-
beitsplatzgestaltung. -  In: Psychologisches Handeln 
in Organisation und Betrieben: aktuelle Aufgaben in 
Fallbeisp./hrsg. v. F. Ruppert u. E. Frieling. Bern. 
Huber, 1988. S. 43-54.
7574 Arbeitsstrukturierung und Arbeitsanalyse/W. 
Kannheiser u. E. Frieling. -  In: Angewandte Psycho-
logie: Ergebn. u. neue Perspektiven/hrsg. v. D. Frey, 
C. Hoyos, D. Stahlberg. München: Urban u. Schwar-
zenberg, 1988. S. 129-146.
M a r x , W o lfg an g  Dr., Prof.
7575 A wie Angst und Androiden. -  In: Sturzflüge. 
24(1988), S. 13-15.
7576 Der Archetyp der Magna Mater. -  In: Sturz-
flüge. 24 (1988), S. 15-16.
7577 Der inflationäre Ödipus. -  In: U 80. 1988,45, 
S .147-151.
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7578 Die Zeitverlaufsfunktion des freien Assoziie- 
rens. -  In: Verbales Gedächtnis und Informationsver- 
arbeitung/hrsg. v. W. Marx. Göttingen: Hogrefe, 
1988. S. 11-44.
7579 Ein Markov-Modell des freien Assoziierens. -  
In: Verbales Gedächtnis und Informationsverarbei- 
tung/hrsg. v. W. Marx. Göttingen: Hogrefe, 1988. 
S. 45-57.
7580 [Hrsg.:] Münchner Universitätsschriften Psy-
chologie und Pädagogik/hrsg. v. N. Navers, W. Marx, 
H. Tschamler. -  Göttingen: Hogrefe, 1988-
7581 [Hrsg.:] Verbales Gedächtnis und Informa- 
tionsverarbeitung/hrsg. v. W. Marx. -  Göttingen: Ho-
grefe, 1988.
Doktoranden:
7582 Hejj, Andreas: Einstellung -  Eindimensionale 
Einstufung? Zur Validierung subjektiver Einstel- 
iungsräume.
M u n z e l, K a r in  Dr.
7583 Atopische Dermatitis: Ergehn, u. Fragen aus 
Verhaltensmedizin. Sicht. -  In: Verhaltensmod. u. 
Verhaltensmed. 9 (1988), S. 169-193.
7584 Time estimation of depressive patients: the in-
fluence of interval content/K. Münzel, G. Gendner,
R. Steinberg, L. Raith. -  In: Eur. arch, psychiat. neu- 
rol. sei. 237 (1988), S. 171-178.
N e u m a n n , P e te r  Dr.
7585 Werbepsychologie/P. Neumann u. L. v. Ro-
senstiel. -  In: Handwörterbuch der Psychologie/hrsg. 
v. R. Asanger u. G. Wenninger. München: Psycholo-
gie Verl. Union, 1988. S. 841-847.
7586 siehe Nr. 7594
7587 siehe Nr. 7596
P e k ru n , R e in h a r d  Dr
7588 Anxiety and motivation in achievement set-
tings: towards a systems-theoretical approach. -  In: 
Int. j. of educ. res. 12 (1988), S. 307-323.
7589 Emotion, Motivation und Persönlichkeit. -  
München: Psychologie Verl. Union, 1988.
7590 Manual zur Erfassung des manifesten Tfaum- 
inhalts/B. Dippel, R. Pekrun, D. Riemann, M. Wei-
gand, K. Majer-Trendel, M. Berger. -  München: 
Max-Planck-Inst. für Psychiatrie, 1988.
R ic h te r , H an s R ü d ig e r  Dr.
7591 Untersuchungen zur Informationsverarbei-
tung bei der Wahrnehmung von Flächen. -  In: Verba-
les Gedächtnis und Informationsverarbeitung/hrsg. v. 
W. Marx. Göttingen: Hogrefe, 1988.
Rosenstiel, Lutz von Dr., Prof.
7592 Grundlagen der Organisationspsychologie. -  
Stuttgart: Poeschel, 1988.
7593 Motivationsmanagement. -  In: Funktionale 
Managementlehre/hrsg. v. M. Hofmann u. L. v. Ro-
senstiel. Berlin: Springer, 1988. S. 214-264.
7594 Organisationspsychologie/L. v. Rosenstiel u.
P. Neumann. -  In: Handwörterbuch der Psychologie/ 
hrsg. v. R. Asanger u. G. Wenninger. München: Psy-
chologie Verl. Union, 1988. S. 507-512.
7595 Organisationspsychologie/L. v. Rosenstiel, W. 
Molt, B. Rüttinger. -  Stuttgart: Kohlhammer, 1988.
7596 Psychologie in Marketing und Werbung/L. v. 
Rosenstiel u. P. Neumann. -  In: Angewandte Psy-
chologie: e. Lehrbuch/hrsg. v. D. Frey, C. Hoyos, D. 
Stahlberg. München: Psychologie Verl. Union, 1988.
S. 208-228.
7597 Selektion und Sozialisation potentieller Füh-
rungskräfte im Zeichen gesellschaftlichen Wertwan-
dels: Ergeb. e. Längsstudie des Überg./F. W. Nerdin- 
ger, L. v. Rosenstiel, E, Spiess, M. Stengel. -  In: 
Zschr. f. Arbeits-u. Organisationspsychol. 32 (1988), 
S. 22-33.
7598 Sind die Deutschen technikfeindlich? -  In: 
Sind die Deutschen technikfeindlich?/hrsg. v. D. 
Jaufmann u. E. Kistler. Opladen: Leske u. Budrich, 
1988. S. 151-158.
7599 Wertewandel in der Gesellschaft: Erschei-
nungsformen, Ursachen, mögliche Ursachen auf d. 
Verkehr. -  In: Fortschritte der Verkehrspsychologie 
87: 28. Fortbildungsveranstaltung Okt. 1986 in Bern- 
ried/hrsg. v. M. Kästner. Köln: Verl. TÜV Rhein-
land, 1988. S. 351-360.
7600 Zwischen Pflicht- und Selbstentfaltung. -  In:
26. MM-Kongr. Führen und Dienen, Frankfurt: Do-
kumentation. S. 18-30.
Doktoranden:
7601 Hagemann, Hans-Werner: Wahrgenommen
Informationsbelastung des Verbrauchers.
7602 Schürmann, Paul: Werte und Konsumverhal-
ten.
Schachtner, Christel Dr
7603 Ich wünsch mir was! Wenn Frauen älter wer-
den. -  In: Diakonie. 1988,11/12.
7604 Störfall Alter: f. e. Recht auf Eigen-Sinn. 
Frankfurt/M., Univ., Diss.
7605 Über den (un-)aufhaltsamen Aufstieg der in- 
strumentellen Vernunft oder: wo bleibt die Lebendig-
keit? -  In: Naturwissenschaft und Technik -  doch 
Frauensache? München: Dt. Museum, 1988.
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7606 Verloren in der maschinenförmigen Stadt: d. 
sperrige Lebendigkeit d. Alten. -  In: Fragen der Zeit. 
(Bayer. Rundfunk vom 28.10.88, Rundfunkmanu-
skript).
7607 Was mit den Alten ausgegrenzt wird. -  In: 
Frankfurter Rundsch. v. 23.4.1988.
Schnee wind, Klaus A . Dr., Prof
7608 Das familiendiagnostische Testsystem 
(FDTS): e. Fragebogeninventar z. Erfassung familiä-
rer Beziehungsaspekte auf unterschied!. Systemebe-
nen. -  In: Familiendiagnostik/hrsg. v. M. Cierpka. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 320-347.
7609 Die Familienklimaskalen. -  In: Familiendia-
gnostik/hrsg. v. M. Cierpka. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 232-255.
7610 Jugendliche Ablösungsaktivitäten und Fami- 
lienklima/K. A. Schneewind u. M. Braun. -  In: Sy-
stem Familie. 1 (1988), S. 49-61.
Schürer-Necker, Elisabeth Dr. habil.
7611 Der Einfluß des emotionalen Gehaltes eines 
Textes auf seine Merkbarkeit. -  In: Verbales Ge-
dächtnis und Informationsverarbeitung/hrsg. v. W. 
Marx. Göttingen: Hogrefe, 1988. S. 58-71.
Spieß, Erika Dr.
7612 Frau und Beruf: d. Wandel d. Probl. in Wiss. 
u. Massenmedien. -  Frankfurt/M.: Campus, 1988.
7613 Wege zur Kundenentscheidung: Kundennähe 
im Dienstleistungsbereich/E. Spieß, L. v. Rosenstiel,
E. Sigl. -  In: Werbeforsch, u. Prax. 4 (1988), S. 104- 
109.
Wagner, Georg Dr., Hon. Prof.
7614 Sicherheit und Ordnung als seelischer Kom-
plex -  Gefängnis als Innenzustand. -  In: Kriminal-
pädagog. Prax. 16 (1988),28: Sicherheit und Strafvoll-
zug, S. 8-14.
Weinert, Franz Emanuel Dr., Prof.
7615 Der Laie als „Chemie-Experte“? Das Bild e. 
Wiss. im Lichte alltägl. Wissens u. Wertens. -  In: 
125 Jahre Hoechst: wiss. Symp. Frankfurt a. M.: 
Hoechst, 1988. S. 15-29.
7616 Eltern als Diagnostiker ihrer Kinder: e. empir. 
Überprüfung d. Vorurteils über d. Vorurteile v. Müt-
tern b. d. Diagnose ihrer Kinder/F. E. Weinert, A. 
Helmke, F.-W. Schräder. -  In: Vorurteile und Ein-
stellungen: sozialpsycholog. Beitr. z. Probl. sozialer 
Orientierung/hrsg. v. B. Schäfer u. F Petermann. 
Köln: Dt. Instituts-Verl., 1988. S.213-250.
7617 Epilogue. -  In: Memory development: univer- 
sal changes and individual differences/ed. by F. E. 
Weinert and M. Perlmutter. Hillsdale: Erlbaum, 
1988. S. 381-395.
7618 Human memory as a faculty versus human mem-
ory as a set of specific abilitites: evidence from a life-
span approach/M. Knopf, J. Körkel, W. Schneider,
F. E. Weinert. -  In: Memory development: universa
changes and individual differences/ed. by F. E. Wei-
nert and M. Perlmutter. Hillsdale: Erlbaum, 1988.
S. 331-352.
7619 Individual differences in cognitive develop-
ment: does instruction make a difference?/F. E. Wei- 
nert u. A. Helmke. -  In: Child development in life 
span perspective/ed. by M. Heatherington, R. Ler- 
ner, M. Perlmutter. Hillsdale: Erlbaum, 1988. S. 219- 
239.
7620 Individual differences in memory development 
across the life span/E E. Wieinert, W Schneider, M. 
Knopf. -  In: Life-span development and behavior/ed. 
by P.B. Baltes, D.L. Featherman, R. M. Lerner. 
Hillsdale: Erlbaum. 9 (1988), S. 39-85.
7621 Jenseits des Glaubens an notwendige und hin- 
reichende Bedingungen des schulischen Lernens. -  
In: Psychologische Methoden der Analyse und Aus- 
bildung der Lemtätigkeit/hrsg. v. J. Kompscher, W 
Jantos, S. Schönian. Berlin: Ges. f. Psychologie der 
DDR, 1988. S. 116-139.
7622 Kann nicht sein, was nicht sein darf? -  In: 
Zschr. f. pädagog. Psychol. 2 (1988), S. 113-117.
7623 Lernen Behinderter in einer veränderten 
Welt. -  In: Zschr. Heilpäd. 39 (1988), S. 7-15.
7624 Lernen und Lebensalter. -  In: Beitr. Hoch- 
schulforsch. 2 (1988), S. 151-178.
7625 Motivationsprobleme und Lösungsmöglichkei-
ten. -  In: Weiterbildung sichert Zukunft. Bonn, 1988.
S. 176-181. (Zentralverband des Deutschen Hand-
werks: Schriftenreihe; 41).
7626 Psychologie/H. Heckhausen u. F. E. Weinert.
-  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. 
Freiburg u.a.: Herder. 4 (1988), Sp. 615-619.
7627 Sozialwissenschaftliches Alltagswissen und 
Experten wissen. -  Mannheim: Univ., 1988. 27 S. -  
(Mannheimer Universitäts-Reden;2).
7628 . . .  und kein bißchen weiser? Intelligenz u. 
Lernfähigkeit im Alter. -  In: Die allerbesten Jahre: 
Thema: Alter/hrsg. v. H. Scheidgen. Weinheim: 
Beltz, 1988. S. 57-67.
7629 Wissensentwicklung und Wissenserwerb/F. E. 
Weinert u. M. R. Waldmann. -  In: Wissenspsyeholo- 
gie/hrsg. v. H. Mandl u. H. Spada. München u.a.: 
Psychologie Verl. Union, 1988. S. 161-199.
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7630 [Hrsg.:] Memory development: universal
changes and individual differences/ed. by F. E. Wei- 
nert and M. Perlmutter. -  Hillsdale: Erlbaum, 1988.
Doktoranden:
7631 Schräder, F.-W.: Diagnostische Kompetenzen 
von Lehrern und ihre Bedeutung für die Gestaltung 
und Effektivität des Unterrichts. Heidelberg, Univ., 
Diss.
7632 Wengert, H. G.: Untersuchungen zur alltägli-
chen Unterrichtsplanung von Mathematiklehrem: e. 
kognitionspsycholog. Studie. Heidelberg, Univ., 
Diss.
Institut für Pädagogik
B o c k ,  Irm g a rd  Dr., Prof.
7633 Die Bedeutung der Lebensalter. -  In: Die Be-
deutung biographischer Forschung für den Erzieher/ 
hrsg. v. J. Dikow. Münster, 1988. S. 53-65. (Münster- 
sche Gespräche zu Themen der wissenschaftlichen 
Pädagogik; 5).
7634 Pädagogik und Schule: Stadtschulrat Ker- 
schensteiner. -  In: München: Musenstadt m, Hinter-
höfen; d. Prinzregentenzeit 1886-1912/hrsg. v. F. 
Prinz u. M. Krauss. München, 1988. S. 213-219 u. 
353-354.
7635 Pädagogische Anthropologie. 1.2,2.3. -  In: 
Staatslexikon: Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Frei-
burg u.a.: Herder. 4 (1988), Sp. 263ff.
Doktoranden:
\ 7636 Bauer, Annedore: Die Pädagogik Carl August 
I Zellers (1774-1846): ihre Bedeutung f. Schule u. BiL 
|dung unter bes. Berücks. Württembergs.
i H a m a n n , B r u n o  Dr., Prof
7637 Eine Stadt als Spiegelbild geschichtlicher Be-
wegung: Worms am Rhein. -  In: Der Odem der Ge-
schichte: vor Ort erlebte Pädagogik/hrsg. v. E. Wa- 
|sem. München: Reisen u. Bildung, 1988. S. 28-37.
[7638 Familie heute: ihre Funktion u. Aufgabe als 
Igesellschaftl. u. pädagog. Institution. -  Frankfurt/M.: 
pDiesterweg, 1988.
7639 Skizzen zu historischen und sozial kulturellen 
‘Wandlungen eines geschichtsträchtigen Raumes: auf- 
Igezeigt am Beisp. d. Breisgaugemeinde Umkirch. -  
¡In: Breisgau-Geschichtsver. „Schau-ins-Land“: Zeit-
schrift. 1988, S. 173-193.
Holzel, Christoph Dr.
7640 Fundierte Fachlichkeit wichtiger als neue Nor-
mengeflechte. -  In: DJI Bull. 1988,8, S. 20.
Mühlbauer, Karl R. Dr.
7641 Kinderliebe in Stein gemeißelt: griech. Grab-
denkmäler als Zeugnis antiker Wertschätzung d. Kin-
des. -  In: Der Odem der Geschichte: vor Ort erlebte 
Pädagogik/hrsg. v. E. Wasem. München: Reisen u. 
Bildung, 1988. S. 46-60.
Schmeer-Sturm, Marie-Louise Dr.
7642 Geschichtsstraßen und historische Lehrpfade. -  
In: Der Odem der Geschichte: vor Ort erlebte Päd-
agogik/hrsg. v. E. Wasem. München: Reisen u. Bil-
dung, 1988. S. 70-82.
7643 Im Vorübergehen Geschichte lernen? Zum 
Stellenwert d. Gesch. in d. Erwachsenenbildung un-
ter bes. Berücks. d. Studienreise. -  In: Erwachsenen-
bildung. 34 (1988),2, S. 98-103
Tschamier, Herbert Dr., Prof.
7644 Georg Kerschensteiner (1854-1932): Arbeits-
schulpädagoge u. Bildungstheoretiker. -  In: Gesamt- 
schul-Inf. 19 (1988), S. 107-123.
Wasem, Erich Dr., Prof.
7645 Das Serienbild -  Medium der Werbung und 
Alltagskultur. -  Dortmund: Harenberg, 1988. 195 S.
7646 Ein „Schaltier“ rollwenzelt. -  In: Der Odem 
der Geschichte: vor Ort erlebte Pädagogik/hrsg. v. E. 
Wasem. München: Reisen u. Bildung, 1988. S. 83-92.
7647 (5 Einzelbeiträge zum Thema „Lieblingsfigu-
ren der Kinder“). -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988).
7648 Horrorbildchen -  Geschmackssache? -  In: 
Spiel mittel. 1988,4.
7649 Jugendkultur und Leitmedium Film. -  In: Un-
sere Jugend. 1988,9.
7650 Kleine Figuren -  große Wirkung. -  In: Spiel-
mittel. 1988,1.
7651 Medienpädagogik: Grundlegung, Standortbe-
stimmung. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988),1.
7652 Schlümpfe: „out“ oder „in“? -  In: Spielmittel.
1988,1.
7653 Videospiele, Videoclips und die Frage nach 
der Wirkung. -  In: Gefährdung durch Video: päd-
agog. Handlungsmöglichkeiten. München: Manz, 
1988. S. 102-107.
Doktoranden:
7654 Kreuzer, Karl: Jugendstil und Reformpädago-
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gik: Wechselwirkungen und Ideenaustausch zwischen 
dem Jugendstil und der Reformpädagogik.
Institut für Empirische Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie
Dieckhoff, Karl-Horst Dr.
7655 (Beitrag). -  In: Ist Ökologie lehrbar?/hrsg. v.
L. Criblez u. P. Gonon. Gümligen: Zytglogge Verl., 
1988.
Hany, Ernst Dr.
7656 Programmevaluation in der Hochbegabtenför-
derung. -  In: Psychol. Erzieh, u. Unterr. 35 (1988), 
S. 241-255.
Heinerth, Klaus Dr., Prof.
7657 Theoriegeleitete differentielle Praxis nach 
dem Persönlichkeitsmodell von Carl Rogers. (Vortr.,
7. Symp. d. Ges. f. Wiss. Gesprächspsychotherapie 
(GwG). -  In: Orientierung an der Person. Köln: Ges. 
für Wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie. 1: 
Diesseits von Psychotherapie (1988), S. 204-222.
Heller, Kurt D r., Prof.
7658 Deutsch-chinesische interkulturelle Ver-
gleichsstudie zur technischen Kreativität bei hochbe-
gabten Schülern. -  In: 36. Kongr. der Deutschen 
Ges. für Psychologie, Berlin 1988: Bericht/hrsg. v. W. 
Schönpflug. Göttingen: Hogrefe. 1 (1988), S. 317.
7659 Developmental psychological problems in gif-
tedness research/C. S. Browder u. K. A. Heller. -  In:
3. Eur. Conf. on Developmental Psychology, Buda-
pest 1988: Abstr. vol. S.79.
7660 Educational guidance in the Federal Republic 
of Germany. -  In: Formation continue des personnels 
d’orientation. Strasbourg: Acad., 1988. (In Druck).
7661 Enrichment program for highly gifted students 
in Baden-Württemberg: a project of applied develop-
mental psychology/E. A. Hany, K. A. Heller, R. Bitt-
ner. -  In: 3. Eur. Conf. on Developmental Psychol-
ogy, Budapest 1988: Abstr. vol. S. 205.
7662 Erkennen und Fördern besonderer Begabun-
gen. -  In: Engagement. 1988,1, S. 36-44.
7663 Formen der Hochbegabung bei Schülern: ak-
tuelle Ergebn. e. Längsschnittstudie/K. A. Heller u. 
C. Perleth. -  In: Bericht über die Europäische Konfe-
renz „Begabungen gefragt -  Needed the gifted‘7hrsg. 
v. B. Grillmayr, W. Hübl, G. Pusch. Salzburg: Päd- 
adgog. Institut, 1988. S. 56-61.
7664 Forms of giftedness in children and adoles-
cents: current results of a longitudinal study/A. K. 
Heller u. C. Perleth. (Paper presented on the 24th
Int. Congr. of Psychol., Sydney 1988). -  In: Psycholo- 
gical Development: perspectives across the life-span/ 
ed. by M. A. Luszcz u. T. Nettelbeck. Amsterdam: 
Elsevier.
7665 Giftedness: research paradigms and deside-
rata. -  In: 1. European Conf. of the European Coun-
cil for High Ability, Zürich 1988.
7666 Hochbegabtenforschung international. -  In: 
Zschr. Entwicklungspsychol. u. Pädagog. Psychol. 20 
(1988), S. 376-378.
7667 Leisure time activities of gifted students: a 
long-neglected topic of giftedness research. -  In: 1. 
Int. Conf. of Leisure Time Activities and Non-Aca-
demic Accomplishments of Gifted Students: Confer-
ence report/ed. by K.A. Heller. München, 1988, 
S. 9-14.
7668 [Hrsg.:] First International Conference on Lei-
sure Time Activities and Non-Academic Accomplish-
ments of Gifted Students: Conference Report/ed. by 
K. A. Heller. -  Munich: Univ., 1988.
7669 [Hrsg.:] Psychologie in Erziehung und Unter-
richt. 35 (1988)/hrsg. v. K. A. Heller u. H. Nickel.
H e b n k e , A n d re a s  Dr.
7670 A longitudinal analysis of interaction of self- 
concept of math aptitude and math achievement in 
elementary school children. -  In: Eur. j. psychol. 
educ. 1988,spec, iss.: The child’s function at school.
7671 Eltern als Diagnostiker ihrer Kinder: e. empir. 
Überprüfung d. Vorurteils über d. Vorurteile von 
Müttern bei d. Diagnose ihrer Kinder/F. E. Weinert,
A. Helmke, F. W. Schrader. -  In: Vorurteile und 
Einstellungen/hrsg. v. H. Petermann u. B. Schäfer. 
Köln: Dt. Institutsverl., 1988. S. 213-250.
7672 Individual differences in cognitive develop-
ment: does instruction make a difference?/F. E. Wei-
nert u. A. Helmke. -  In: Child development in the 
life-span perspective/ed. by E.M. Heatherington, 
R.M. Lemer, M. Perlmutter. Hillsdale: Erlbaum, 
1988. S. 219-240.
7673 Leistungssteigerung und Ausgleich von Lei-
stungsunterschieden in Schulklassen: unvereinbare 
Ziele? -  In: Zschr. Entwicklungspsychol. u. Pädagog. 
Psychol. 10 (1988), S. 45-76.
7674 Profitieren leistungsängstliche Schüler von di-
rekter Instruktion? Analysen v. Wechselwirkungen 
zw. Unterrichts- u. Schülermerkmaien. -  In: Bericht 
über den 36. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie in Berlin 1988. Göttingen: Hogrefe. 1: 
Kurzfassungen/hrsg. v. W. Schönpflug (1988), S. 384- 
358.
7675 Successful student practice during seatwork: 
efficient management and active supervision are not
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enough/A. Helmke u. F. W. Schräder. -  In: J. educ. 
res. 82(1988), S. 70-75.
7676 The impact of Student self-concept of ability 
and task motivation on different indicators of effort at 
School. -  In: Int. j. of educ. res. 12 (1988), S. 281-297.
7677 The role of classroom context factors for the 
achievement-imparing effect of test anxiety. -  In: An-
xiety res. 1 (1988), S. 37-52.
Lerch, Hans-Jürgen Dr
7678 Zum Zusammenhang zwischen Entschei-
dungsverhalten bei einer Bemoulii-Befragung und 
Faktoren der Risikobereitschaft. -  1987. -  (Psycholo-
gische Beiträge; 29).
7679 Zur Simulation begriffsanaloger Klassifizie-
rungsleistungen mit Hilfe von neuronalen Netzen. -  
In: Zschr. f. erziehungswiss. Forsch. 1988,3/4.
Oerter, Rolf D r ,  Prof.
7680 Erfolgssicherung durch Übung und Wiederho-
lung aus psychologischer Sicht. -  In: Pädagog. Welt. 
42 (1988), S. 22-26.
7681 Lebenslagen und Entwicklungschancen des 
Jugendlichen im Spiegel seines Denkens. -  In: Ju-
gend im internationalen Vergleich/hrsg. v. E. Ferch-
hoff u. T. Olk. Weinheim; München: Juventa Verl., 
1988. S. 106-123.
7682 Psychische Entwicklung und Belastbarkeit. -  
In: Schulstreß, Schülerstreß, Elternstreß/hrsg. v. J. 
Berndt, D. Busch, H. G. Schönwalder. Bremen: Edi-
tion Bildung und Medien, 1988. S. 33-46.
7683 Wissen und Kultur. ~ In: Wissenspsychologie/ 
hrsg. v. H. Mandl u. H. Spada. Weinheim; München: 
Psychologie Verl. Union, 1988. S. 333-356.
Prenzel, Manfred D r
7684 Die Wirkungsweise von Interesse. -  Opladen: 
Westdt. Verl., 1988.
Schiefei*, Hans D r., Prof.
7685 Bildet die Schule? -  In: Ist die Schule noch zu 
retten?/hrsg. v. Dannhäuser u.a. Weinheim: Beltz, 
1988. S. 25-42.
7686 Einige Gedanken über die nähere Zukunft der 
Erziehungswissenschaft. -  In: Die Schulleitung. 15 
(1988),3, S. 8-11.
7687 Hans Aebli: Grundlagen des Lehrens: e. allge-
meine Didaktik auf psychologischer Grundlage. -  In: 
Zschr. f. Pädagogik. 4 (1988), S. 561-565.
7688 Pädagogische Anthropologie/H. Schiefele, I. 
Bock, E. Feifel. -  In: Staatslexikon: Recht, Wirtsch., 
Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 4 (1988), 
Sp. 263-281.
Doktoranden:
7689 Fink, Benedykt: Das konkrete Ding als Inter-
essengegenstand: Überlegungen z. Klärung grundle-
gender Probl. d. Gegenstandskonzeption in d. Päd-
agog. Interessentheorie.
Schöiihammer, Rainer Dr.
7690 Der Walkman: e. phänomenolog. Unters. -  
München: Kirchheim, 1988.
7691 Psychologie für das Volk/R. Schönhammer u.
M. Damolin. -  In: Psychol, heute. 15 (1988), S. 52- 
59.
Schorb, Bernd Dr.
7692 Medienpädagogik/F. Schell u. B. Schorb. -  In: 
Kulturpädagogik und Kulturarbeit/hrsg. v. S. Müller- 
Rolli. Weinheim; München, 1988.
7693 Videoclips kommen gewaltig: v. d. mannigfa-
chen Gewaltaspekten in Videoclips. -  In: Medien + 
Erzieh. 32 (1988), S. 132-136.
7694 Von den mannigfachen Gewaltaspekten in Vi-
deoclips. -  In: Gefährdung durch Video/hrsg. v. P- 
W. Hell. München, 1988.
Singer, Kurt Dr., Prof.
7695 Auf dem Weg zur zensurenfreien Klassenar-
beit. -  In: Pädagogik. 40 (1988),4.
7696 Kränkung und Kranksein: Psychosomatik als 
Wegz. Selbstwahmehmung. -  München: Piper, 1988.
7697 Lehrer-Schüler-Konflikte gewaltfrei regeln: 
Erziehungsschwierigkeiten u. Unterrichtsstörungen 
als Beziehungsschwierigkeiten bearbeiten. -  Wein-
heim: Beltz, 1988.
7698 Zivilcourage zur Veränderung unserer be-
drohten Welt. -  In: Wovon wir leben -  Woran wir 
sterben/hrsg. v. Rothbucher u. Wurst. Salzburg, 
1988.
Sodian, Beate Dr.
7699 A second stage in children’s conceptions of 
mental life: understanding informational accesses as 
origins of knowledge and belief/H. Wimmer, G.J. 
Hogrefe, B. Sodian. -  In: Developing theories of 
mind/ed. by J. W. Astington, P. L. Harris, D .R. Ol-
son. Cambridge: Univ. Pr., 1988. S. 173-192.
7700 Children’s attributions of knowledge to the lis-
tener in a referential communication task. -  In: Child 
dev. 59 (1988), S. 378-385.
7701 Children’s understanding of moral emotions/




7702 Das Nicht-Bemerken von Inkonsistenzen in 
Texten: e. metakognitives Defizit jüngerer Kinder? -  
In: Zschr. Entwicklungspsychol. u. Pädagog. Psy-
chol. 20 (1988), S. 38-44.
7703 Metamemory-memory behavior relationships 
in young children: evidence from a memory-for-loca- 
tion task/W. Schneider u. B. Sodian. -  In: J. exp. 
child psychol. 45 (1988), S. 209-233.
Ulich, Klaus D r., Prof.
7704 Eltern und Lehrer: Anm. zu e. schwierigen 
Verhältnis. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988), S. 176- 
177.
7705 „Hilfe, die Eltern kommen . . .  „ Beziehungs- 
probl. u. Kontaktschwierigkeiten zw. Lehrern u. El-
tern. -  In: Pädagogik. 40 (1988),9, S. 34-38.
Institut für Schulpädagogik und 
Grundschuldidaktik
Bäuml-Roßnagl, Maria-Anna D r., Prof.
7706 Auf dem Weg zu den Fächern?! Wie d. Lehrer 
in d. heutigen Grundschule sog. „Fachgemäße Ar-
beitsweisen“ vermitteln kann. -  In: Lehrer-Journal/ 
Grundschulmag. 1988,9.
7707 Fragen von Kindern zur Unheilsgeschichte der 
Erde und Antworten aus der Segensgeschichte Got-
tes. -  In: Christ u. Bildung. 34 (1988),3, S. 91-93 u. 34 
(1988),5.
7708 Sachunterricht: Bildungsprinzipien in Gesch. 
u. Gegenwart; Studientexte z. Grundschuldidaktik. -  
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1988.
Helbig, Paul D r., Prof.
7709 Begabung. -  In: Sammlung Domino: aktuelles 
Handb. f. Lehrer u. Erzieher/hrsg. v. H.-J. Ipfling, L. 
Eckinger, H. Gröschel. München, 1988. S. 5-17.
7710 Begabung im pädagogischen Denken: e. Kern-
stück anthropolog. Begründung v. Erziehung. -  
Weinheim; München, 1988.
7711 Wider die Belebung traditioneller Akzente in 
der Begabungsdiskussion: e. krit. Sichtung d. int. 
Forschungsstandes z. Frage d. Intelligenzerblichkeit. 
-  In: Päd. u. Schule in Ost u. West. 36 (1988), S. 134- 
149.
77/2 Zur pädagogischen Relevanz erbtheoretischer 
Perspektiven von „Begabung“. -  In: Zschr. f. int. er- 
ziehungs-u. sozialwiss. Forsch. 5 (1988), S. 327-340.
Heuß-Giehrl, Gertraud D r., Prof.
7713 Was wird beim Benoten von Schülerschriften 
bewertet? -  In: Schreiben will gelehrt sein. Hanno-
ver: Pelikan, 1988. (Der Pelikan).
Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik
Müller-Bardorff, Helga
7714 Die Bedeutung des Religionsunterrichts für
die emotionale und soziale Entwicklung des Grund-
schulkindes. -  In: Grundschule. 19 (1987).
7715 Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut.
-  In: Grundschule. 20 (1988).
7716 Grundschüler auf dem Weg zur freien Arbeit: 
selbstgesteuertes Lernen im Rahmen d. Lehrplans. 
Werkstattheft 7. -  Weinheim: Beltz, 1986
77/7 Heimat- und Sachkunde: selbsttätiges Lernen
u. Arbeiten im projektorientierten Unterricht. 3./4. 
Jahrgangsstufe. -  Neuaufl. Pb-Verl., 1988.
7718 Meditation im Unterricht der Klassen 1-6. -
In: Schweizer Schule. 1987.
77/9 Meditation in der Schule. -  In: Bayer. Schule. 
39 (1986).
7720 Meditative Aspekte im Unterricht. -  In: Un-
terrichten u. Erziehen. 7 (1988).
7721 Meine Erfahrungen mit der freien Arbeit. -
In: Lehrer-Journal/Grundschulmag. 2 (1987).
7722 Schüler gestalten ihr Klassenzimmer für selbst-
tätiges Lernen. -  In: Unterrichten u. Erziehen. 3 
(1984),6.
7723 Schulfeiern und Klassenfeste in der Grund-
schule. -  Regensburg, 1987. -  (Wolf-Handbücher).
Zöpfl, Helmut Dr., Prof.
7724 Bildung. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988),4.
7725 Das Menschenbild in den Medien. -  In: Schul-
report. 1988,3.
7726 Das täglich Besondere. -  In: Bayer. Sonn- 
tagsbl. 1988,33 v. 21.8.
7727 Freude und Erziehung. -  In: Bayer. Schule. 41 
(1988),5.
7728 Gesunder Menschenverstand. -  In: Pädagog. 
Welt. 42 (1988),11.
7729 Heimat. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988),5.
7730 Jugend. -  In: Eltern Forum. 1988,4.
7731 Lesen für den Geist wie Gymnastik für den 
Körper. -  In: Münchner Stadtanzeiger v. 20.5.1988.
7732 Lesen ist die Gymnastik des Geistes. -  In: El-
tern Forum. 1988,2.
7733 Schalt mal ab (um). -  In: Schulreport. 1988,3.
7734 Schulweg. -  In: Pädagog. Welt. 42 (1988),9.
7735 Wenn Freude Schule macht/F. Igerl, N. Sei- 
bert, H. Zöpfl. -  Bayerisch Gmain: Alexandra-Verl., 
1988.
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Amorosa, Hedwig Dr.
7736 Kurzzeitgedächtnisstörungen: e. notwendige 
Verschlüsselung im multiaxialen Klassifikations- 
schema?/G. M. Werner, H. Amorosa, K. Artner. -  
In: Zschr. f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie. 16 (1988), 
S. 74-79.
7737 Medizinische Aspekte des frühkindlichen Au-
tismus. -  In: Verstehen, Handeln, Gewährenlassen: 
Möglichkeiten u. Grenzen im Umgang mit mehrfach- 
behinderten Menschen mit autist. Beziehungsstörun-
gen, Tagungsbericht. Freiburg: Verband kathol. Ein-
richtungen f. Lern- und Geistigbehinderte u.a., 1988. 
S.2-17 u. Autismus. 1988,26, S.4-12.
7738 Quantitative and qualitative aspects of associ-
ated movements in children with specific develop-
mental speech and language disorders and in normal 
preschool children/M. Noterdaeme, H. Amorosa, 
M. Ploog, G. Scheimann. -  In: J. hum. movement 
studies. 15 (1988), S. 151-169.
7739 Sprachentwicklungsstörungen: e. altes Probl., 
f. d. Frühförderung neu zu entdecken. -  In: Entwick-
lungsbegleitende Frühförderung: e. interdisziplinäre 
Herauforderung; Bericht v. 4. Symp. Frühförderung, 
Münchnen 2.-4.2.1987. München: Vereinigung f. In-
terdisziplinäre Frühförderung, 1988. S. 39-40.
Baier, Herwig Dr., Prof.
7740 938, im Sudetenland für viele nicht das Jahr 
der Befreiung, sondern der Beginn des Leidens. -  In: 
Sudetenland. 30 (1988), S. 384-389.
7741 Schulen für Behinderte im Sudetenland. -  In: 
Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und 
Künste/Geisteswissenschaftliche Klasse: Forschungs-
beiträge der Geisteswissenschaftlichen Klasse. Mün-
chen: Verl.-Haus Sudetenland, 1988. S. 85-122. (Su- 
detenctautsche Akademie der Wissenschaften und 
Künste/Geisteswissenschaftliche Klasse: Schriften; 8).
7742 Schulen für Behinderte im Sudetenland. -  
München: Verl, haus Sudetenland, 1988. -  (Sudeten-
deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste/ 
Geisteswissenschaftliche Klasse: Sitzungsberichte; 
1988,3).
7743 Unterrichtsorganisation an Schulen für Behin-
derte: e. Entwurf für d. Schule für Lernbehinderte 
(Forderschule -  Schule zur Lemförderung)/H. Baier 
u. G. Heil. -  Frankfurt a. M.: Lang, 1988.
Dannenbauer, Friedrich Michael Dr.
i 7744 Kleine Kinder verstehen anders: z. Probl. d. 
Erfassung kindl. Strategien d. Satzverständnisse/
H. H. Chipman u. F. M. Dannenbauer. -  In: Sprach-
störungen: Probl. d. Diagnostik bei mentalen Retar-
dierungen, Entwicklungsdysphasien u. Aphasien/ 
hrsg. v. K.-B. Günther. Heidelberg: Schindele, 1988.
7745 Patholinguistische Phänomene der Entwick-
lungsdysphasien als Zielbereiche der Sprachdiagno- 
stik. -  In: Sprachstörungen: Probl. ihrer Diagnostik 
bei mentalen Retardierungen, Entwicklungsdyspha-
sien u. Aphasien/hrsg. v. K.-B. Günther. Heidelberg: 
Schindele, 1988.
7746 Spezifische Sprachentwicklungsstörung und
symbolische Repräsentationsschwäche: Anm. z.
Probl. d. ursächl. Erklärung/F. M. Dannenbauer u. 
H. H. Chipman -  In: Frühförderung interdisziplinär. 
7 (1988), S. 67-78.
Gegner, Ursula Elisabeth Dr.
7747 Zeiterfassung und sprachliche Kompetenz 
hörgeschädigter Kinder. -  In: Sprache, Stimme, Ge-
hör. 3 (1988).
Haisch, Werner D r., Prof.
7748 Kognition, dargestellt an der Entwicklung der 
sensomotorischen Intelligenz. -  In: Einführung in 
Grundlagen der Psychologie/hrsg. v. F. J. Schermer. 
Würzburg, Arusin-Verl., 1988.
7749 Psychologie und sozialpädagogische Praxis im 
Alltag der Familie. -  In: Ist Sozialarbeit lehrbar: z. 
wechselseitigen Nutzen v. Wiss. u. Praxis. Freiburg i. 
Br.: Lambertus-Verl., 1988.
Heil, Günther Dr.
7750 Äußere Differenzierung in der Schule für Be-
hinderte. -  In: Lehrer-Joumal/Sonderschulmag. 10 
(1988),9, S. 3-6 u. 10 (1988),10, S. 3-5.
7751 Angebotsschule -  von Menschen zu gestalten. 
- In :  Lehrer-Journal/Sonderschulmag. 1988,1, S.3-8.
7752 Neue Wege -  neue Konzepte in der Sonder-
pädagogik. -  In: Behindertenpäd. in Bayern. 31 
(1988), S. 48-58.
7753 siehe Nr. 7743 
Kotten-Sederqvist, Anni D r., Prof.
Doktoranden:
7754 Hahn, Vevi: Myofunktionelle Therapie: e. 
Beitr. z. interdisziplinären Fundierung aus d. Sicht d. 
Sprachbehindertenpädagogik. Zugl.: München: Pro-
fil Verl., 1988.
Renzelberg, Gerlinde
7755 Computerunterstützte Sprachtherapie am Be-
rufsbildungswerk Nürnberg/G. Renzelberg u. P. 
Linz. -  In: Hörgeschädigtenpad. 42 (1988),5.
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Speck, Otto Dr., Prof.
7756 Berufliche Förderung und Eingliederung für 
schwer vermittelbare junge Menschen mit erhebli-
chen Lembeeinträchtigungen/O. Speck u. G. Kanter. 
-  In: Zschr. Heilpäd. 39 (1988), S. 331-333.
7757 Erziehung und Bildung: e. Bilanz 1977-1987. -  
In: Z. Lebenshilfe. (Österr.). 1988,1/2, S.4-7.
7758 Geistige Behinderung/O. Speck, M. Mießler, 
W. Straßmeier. -  In: Handbuch der Rehabilitati- 
onspsychologie/hrsg. v. U. Koch, G. Lucius-Hoene, 
R. Stegie. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 700-721.
7759 Gemeinsame Bildung und Erziehung behin-
derter und nichtbehinderter Schüler: Konsequenzen
f. d. allg. Schulkonstitution. -  In: Behinderte in unse-
ren Schulen. Bonn: Verb. Bildung und Erziehung, 
1988.
7760 Interdisziplinäre Frühförderung hörgeschädig-
ter Kinder. -  In: Frühförderung hörgeschädigter Kin-
der: e. interdisziplinäre Aufgabe. Hamm: Verb. Bil-
dung und Erziehung, 1988.
7761 System Heilpädagogik. -  München: Rein-
hardt, 1988.
7762 Vom Sinn des Zusammenlebens mit Menschen 
mit geistiger Behinderung. -  In: Lebenshilfe Öster-
reich. 1988,3, S. 8-10.
7763 Was ist Frühförderung? -  In: Z. Behinderte. 
11 (1988),2, S. 5-14.
Doktoranden:
7764 Wordel-Cavalli, Alessandra: Italienische Kin-
der am Rande zur Sonderschulüberweisung zwischen 
Schule und Familie: e. Fallstudie.
Straßmeier, Walter Dr.
7765 Frühe Förderung behinderter und entwick- 
lungsverzögerter Kinder in Bayern. -  In: Behinderte 
in unseren Schulen. Bonn: Verb. Bildung und Erzie-
hung, 1988. S. 40-43.
7766 Lemorganisation bei Geistigbehinderten unter 
Einbeziehung Schwerbehinderter (Logesch-Pro- 
jekt). -  In: Behindertenpäd. in Bayern. 31 (1988),3, 
S. 285-288,
7767 Modelle schulischer Förderung mit Schw er-
behinderten. -  In: Geistige Behinderung. 27 (1988), 
S. 270-281.
7768 siehe Nr. 7758
Weinmaim, Hans-Martin D r., Prof.
7769 Ein Streifzug durch die Geschichte der Epilep-
sie. -  In: Neurol. Psychiatr. 1988, Sonderh.l, S. 8-15.
7770 Lennox-Gastaut Syndrom and its relationship 
to infantile spasms. -  In: The Lennox-Gastaut Syn- 
drome/ed. by E. Niedermeyer and R. Degen. New 
York: Liss, 1988. S. 301-316.
7771 [Hrsg.:] Zugang zum Verständnis höherer 
Himfuktionen durch das EEG/hrsg. v. H.-M. Wein-
mann. -  München u.a.: Zuckschwerdt, 1987.
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Böschung, Dietrich Dr. habil.
7772 Antike Bildhauertechnik: vier Unters, an 
Beisp. in d. Münchner Glyptothek/D. Böschung u. 
M. Pfänner. -  In: Münchner Jahrb. d. biid. Kunst. 39 
(1988), S. 7-28.
Meyer, Marion Dr.
7773 Erfindung und Wirkung: z. Asklepios Giu- 
stini. -  In: Dt. Archäolog. Inst./Athen. Abt. 103 
(1988), S. 119-159.
7774 Männer mit Geld: zu e. rotfigurigen Vase m. 
„Alltagsszene“. -  In: Dt. Archäolog. Inst.: Jahrb. 103 
(1988), S. 87-125.
Raeck, Wulf Dr. habil.
7775 „Hohes Ideal“ oder „entarteter Körpersinn“? 
Veränderungen u. Kontinuität kunstarchäolog. Be-
wertungskriterien am Beisp. d. Torso v. Belvedere. -  
In: Dt. Archäolog. Inst.: Jahrb. 103 (1988), S. 155ff.
Institut für Vor- und Frühgeschichte und 
Provinzialrömische Archäologie
Horedt, Kurt Dr., Prof
7776 Das frühmittelalterliche Siebenbürgen: e.
 Überblick. -  In: Thaur u.a.: Wort u. Welt Verl., 
1988.
7777 Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahr-
hundert: Probl. u. Ergehn. -  In: Südosteuropa-Jahrb. 
17(1987), S. 11-26.
7778 „Und was verschwand wird mir zu Wirklich-
keiten“: Erinnerungen. -  Bonn: Habelt, 1988.
7779 Zur Entstehung mittelalterlicher Städte im 
Karpatenbogen: d. Anfänge v. Karlsburg (Alba Iulia) 
u. Klausenburg (Cluj-Napoca) in Siebenbürgen. -  In: 
Stadtkernforschung. Köln u.a.: Böhlau, 1987. S. 197- 
211.
7780 Zur Zeitstellung der Otomani- und der Wie- 
tenbergkultur. -  In: Germania. 66 (1988), S. 155-161.
 Klose, Dietrich Dr
7781 As und Assarion: zu d. Nominalsystemen d. 
Uokalen Bronzemünzen im Osten d. röm. Reiches. -  
In: Jahrb. f. Numismatik u. Geldgesch. 36 (1986), 
S. 101-105.
7782 Staatliche Münzsammlung München, Neuer-
werbungsberichte Griechische Münzen; Neuzeit. -  
In: Münchner Jahrb. d. bild. Kunst. 39 (1988), S. 219- 
222 u. 225-228.
Kossack, Georg Dr., Prof.
7783 Archäologisches zur Entstehung herrschaftli-
cher Züge im Aufbau germanischer Dörfer der römi-
schen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters. -  In: 
Gesellschaftsgeschichte: Fs. K. Bosl z. 80. Geburts-
tag. 1988. S. 157-167.
7784 Pferd und Wagen in der frühen Eisenzeit Mit-
teleuropas: Technik, Überlieferungsart u. ideeller Ge-
halt. -  In: Münchner Beitr. z. Völkerkde. 1 (1988), 
S. 131-144.
Küster, Hansjörg Dr.
7785 Beziehungen zwischen der Landnutzung und 
der Deposition von Blei und Cadmium in Torfen am 
Nordrand der Alpen/H. Küster, R. Kaa, K.-E. Reh- 
fuess. -  In: Naturwiss. 75 (1988), S. 611-613.
7786 Geschützte Pflanzen: Die Feuerlilie. -  In: Na-
turschutz- u. Naturparke. 129 (1988), S. 24-25.
7787 Geschützte Pflanzen: Die Mehlprimel. -  In: 
Naturschutz- u. Naturparke. 129 (1988), S. 38-40.
7788 Granatäpfel (Punica granatum L.) im mittelal-
terlichen Konstanz. -  In: Archäolog. Korrespon- 
denzbl. 18 (1988), S. 103-107.
7789 Kulturpflanzen der Bronzezeit. -  In: Kollo-
quium der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit, Ettlingen
24.-25.5.1988. Ettlingen, 1988. S. 16.
7790 Pflanzenreste der Späthallstatt-/Frühlatenezeit 
aus Niedererlbach (Niederbayern). -  In: Bayer. Vor- 
geschichtsbl. 53 (1988), S. 77-82.
7791 Schriftenverzeichnis Udelgard Körber- 
Grohne. -  In: Der prähistorische Mensch und seine 
Umwelt: Fs. f. Udelgard Körber-Grohne z. 65. Ge- 
burtstag/hrsg. v. H. Küster. Stuttgart, 1988. S. 13-16. 
(Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühge-
schichte in Baden-Württemberg;31).
7792 Spätmittelalterliche Pflanzenreste aus einem 
Brunnen von Deggendorf (Niederbayern). -  In: 6. 
Niederbayerischer Archäologentag: Berichte/hrsg. v. 
K. Schmotz. Deggendorf, 1988. S. 175-199.
7793 The history of the landscape around Auer-
berg, Southern Bavaria: a pollen analytical study. -  
In: The cultural landscape: past, present and future/ 
ed. by H. H. Birks u.a. Cambridge, 1988. S. 301-310.
7794 Torfchemische Untersuchungen am Auerberg/ 
H. Küster, R. Kaa, K.-E. Rehfuess. -  In: Vom Wer-
den einer Kulturlandschaft: vegetationsgeschichtl. 
Studien am Auerberg (Südbayern)/hrsg. v. H. Kü-
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ster. Weinheim, 1988. S. 165-172. (Quellen und For-
schungen zur prähistorischen und provinzialrömi-
schen Archäologie; 3).
7795 Udelgard Körber-Grohne zum 65. Geburts-
tag. -  In: Der prähistorische Mensch und seine Um-
welt: Fs. f. Udelgard Körber-Grohne z. 65. Geburts- 
tag/hrsg. v. H. Küster. Stuttgart, 1988. S. 11-12. (For-
schungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in Baden-Württemberg; 31).
7796 Umwelt und Pflanzenanbau. -  In: Die Baju-
waren: v. Severin bis Tassilo 488-788; Ausstellungs-
kat. Rosenheim/Mattsee 1988/hrsg. v. H. Dannhei- 
mer u. H. Dopsch. München u.a., 1988. S. 185-191.
7797 Urnenfelderzeitliche Pflanzenreste aus Burk-
heim, Gemeinde Vogtsburg, Kreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald (Baden-Württemberg). -  In: Der prähi-
storische Mensch und seine Umwelt: Fs. f. Udelgard 
Körber-Grohne z. 65. Geburtstag/hrsg. v. H. Küster. 
Stuttgart, 1988. S. 261-268. (Forschungen und Be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Würt-
temberg; 31).
7798 [Hrsg.:] Der prähistorische Mensch und seine 
Umwelt: Fs. f. Udelgard Körber-Grohne z. 65. Ge-
burtstag/hrsg. v. H. Küster. -  Stuttgart, 1988. 430S. -  
(Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühge-
schichte in Baden-Württemberg; 31).
7799 [Hrsg.:] Vom Werden einer Kulturlandschaft: 
vegetationsgeschichtl. Studien am Auerberg (Süd- 
bayern)/hrsg. v. H. Küster. -  Weinheim, 1988. 214S. 
-  (Quellen und Forschungen zur prähistorischen und 
provinzialrömischen Archäologie; 3).
7800 [Rez.:] Anthropogenic indicators on pollen 
diagrams/ed. by K.-E. Behre. -  In: Germania. 66 
(1988), S. 603-606.
7801 [Rez.:] Naturwissenschaftliche Untersuchun-
gen zur Ermittlung prähistorischer Nahrungsmittel/ 
hrsg. v. H. Müller-Beck u. R. Rottländer. -  In: J. 
arch. sei. 15 (1988), S. 351-352.
Mackensen, Michael Dr.
7802 Frühkaiserzeitliche Kleinkastelle an der obe-
ren Donau. -  In: Zivile und militärische Strukturen 
im Nordwesten der römischen Provinz Paetien: 3. 
Heidenheimer Archäologie-Coll., 9./10.10.1987. Hei-
denheim, 1988. S. 13-32.
Martin, Max Dr.. Prof.
7803 Bemerkungen zur frühmittelalterlichen Kno-
chenschnalle eines Klerikergrabes der St. Verenakir-
che von Zurzach (Kt. Aargau). -  In: Schweiz. Ges. f. 
Ur-u. Frühgesch.: Jahrb. 71 (1988), S. 161-177.
7804 Das frühmittelalterliche Grabgebäude unter 
der Kirche St. Pankratius in Hitzkirch. -  In: Archäol. 
d. Schweiz. 11 (1988), S. 89-101.
7805 Die Alamannen. -  In: Die Bajuwaren: v. Se-
verin bis Tassilo 488-788; Ausstellungskat. Rosen-
heim/Mattsee 1988/hrsg. v. H. Dannheimer u. H. 
Dopsch. München u.a., 1988. S .398-402.
7806 Genetische Siedlungsforschung in der Schweiz 
mit besonderer Berücksichtigung von Siedlungsar- 
chäologie und Namenkunde. -  In: Genetische Sied-
lungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbar- 
räumen/hrsg. v. F. Kehn u.a. Bonn, 1988. S. 533-557.
7807 Grabfunde des 6. Jahrhunderts aus der Kirche 
St. Peter und Paul in Meis SG. -  In: Archäol. d. 
Schweiz. 11 (1988), S. 167-181.
7808 Le trésor d’argenterie gallo-romaine de Thil 
(Haute-Garonne) dit „Trésor de Caubiac“/M. Feu- 
gère u. M. Martin. -  In: Argenterie romaine et by-
zantine: actes de table ronde, Paris 11.-13.10.1983/ 
hrsg. v. F. Baratte. Paris, 1988. S. 63-84.
7809 Les marques pondérales. -  In: Argenterie ro-
maine et byzantine: actes de table ronde, Paris 11.- 
13.10.1983/hrsg. v. F. Baratte. Paris, 1988. S. 74f.
7810 Zum Gewicht des römischen Pfundes. -  In: 
Argenterie romaine et byzantine: actes de table 
ronde, Paris 11.-13.10.1983/hrsg. v. F. Baratte. Paris, 
1988. S. 211-225.
Parzinger, Hermann Dr.
7811 Hallstattzeitliche Grabhügel bei Dobrnic, Slo-
wenien. -  In: Arheoloski vestnik. 39 (1988). (In 
Druck).
7812 Smolenice-Molpir und der Beginn skythischer 
Sachkultur in der Südwestslowakei/H. Parzinger u. S. 
Stegmann-Rajtar. -  In: Prähist. Zschr. 63 (1988), 
S. 162-178.
7813 [Rez.:] Egg, M.: Italische Helme. 1986. -  In: 
Bayer. Vorgeschichtsbl. 53 (1988), S. 324-326.
7814 [Rez.:] Hallstattzeitliche Grabfunde in Würt-
temberg und Hohenzollern. 1987. -  In: Bayer. Vor- 
geschichtsbl. 53 (1988), S. 323-324.
7815 [Rez.:] Sievers, S.: Die mitteleuropäischen 
Hallstattdolche. 1982. (PBF;6,6). -  In: Prähist. 
Zschr. 63 (1988), S. 125-127.
Werner, Joachim Dr., Prof.
7816 A proposito di: „La necropoli longobarda di 
Trezzo sull’Adda“. -  In: Archeol. mediev. 14 (1987), 
S. 439-446.
7817 Adelsgräber von Niederstotzingen bei Ulm 
und von Bokchondong in Südkorea: Jenseitsvorstel- 
lungen vor Rezeption v. Christentum u. Buddhismus 
im Lichte vergleichender Archäol. -  München, 1988. 
20 S.: 36 Abb., 2 Farbtaf. -  (Bayerische Akademie 
der Wissenschaften/Philosophisch-Historische Klasse: 
Abhandlungen/N. F ; 100).
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7818 Broches de cinturón bizantinos de los siglos VI 
y VII, con motivos del Fisiólogo. -  In: 3. Reunió 
d’Arqueología cristiana hispánica, Balears Set. 1988. 
Barcelona, 1988. S. 4-13: 2 Taf.
7819 Danéeny und Brangstrup: Unters, z. Cernja- 
chov-Kultur zw. Sereth u. Dnestr u. zu d. „Reich-
tumszentren“ auf Fünen. -  In: Bonner Jahrb. 188 
(1988), S. 241-286: 24 Abb.
7820 Der Schatz eines awarischen Kagans des 7. 
Jahrhunderts aus Vrap (Albanien). -  In: Vtoroj me2- 
dunarodnyi Kongress po Bolgaristike Sofia 23.5.-
3.6.1986: Dokladi. Sofia. 6 (1987), S. 253-264.
7821 Eine goldene byzantinische Gürtelschnalle in 
der Prähistorischen Staatssammlung München: Mo- 
tive d. Physiologus auf byzantin. Schnallen d. 6.-7. 
Jh. -  In: Bayer. Vorgeschiehtsbl. 53 (1988), S.301- 
308:2 Abb., 2 Taf.
7822 Neues zur Herkunft der frühmittelalterlichen 
Spangenhelme vom Baldenheimer Typus. -  In: Ger-
mania. 66 (1988), S. 521-528: 4 Abb.
7823 Tätigkeitsbericht über die Kommission zur ar-
chäologischen Erforschung des spätrömischen Rae- 
tien. -  In: Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1987, S. 187- 
189.
7824 [Einl.:] Vorwort. -  In: Aschheim im frühen 
Mittelalter/hrsg. v. H. Dannheimer u. G. Diepolder. 
1988. S.9f. (Münchner Beiträge zur Vor- und Früh-
geschichte;32).
Í
7825 [Einl.:] Vorwort. -  In: Bierbrauer, V.: Invil- 
lino. München. 1 (1987), S. 11-15. (Münchner Bei-
träge zur Vor- und Frühgeschichte;33.34).
Institut für Ägyptologie
Barta, Winfried Dr., Prof
7826 Das Kalendarium des Papyrus Ebers mit der 
Notiz eines Sothisaufgangs. -  In: Gött. Misz. 101 
(1988), S. 7ff.
7827 Jn als Pieneschreibung der Präposition n. -  In:
Gött. Misz. 103 (1988), S.7ff.
7828 Zum Verbaladjektiv sdmtj. fj. -  In: Gött. 
Misz. 105 (1988), S.7ff.
7829 Zur Konstruktion der ägyptischen Königsna-
men. 3: Die Horus-, Herrinnen- und Goldnamen von
der Herakleopolitenzeit bis zu den Argeaden. -  4: 
Die Königsnamen der Ptolemäer und Römer sowie 
der späteren Kuschiten. -  In: Zschr. f. ägypt. Sprache 
u. Altertumskde. 115 (1988), S. Iff. -  S. 87ff.
7830 [Rez.:] Beinlich, H.: Die Osirisreliquien. -  In: 
Orientalist. Literaturztg. 83 (1988), S. 405ff.
7831 [Rez.:] Droste zu Hülshoff, V. v. u. B. 
Schlick-Nolte: Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum. 
Museen der Rhein-Main-Region. 1.2. -  In: Orienta-
list. Literaturztg. 83 (1988), S. 20 u. 535.
7832 [Rez.:] Germer, R.: Die Flora des pharaoni- 
schen Ägypten. -  In: Orientalist. Literaturztg. 83 
(1988), S. 662 f.
7833 [Rez.:] Krauss, R.: Sothis- und Monddaten. -  
In: Bibi, orient. 44 (1988), S. 416ff.
Grimm, Alfred Dr.
7834 Archäologische Funde als Touristenattrak-
tion. - In : Süddt. Ztg. 1986,134 v. 14./15.6., S. IX.
7835 Ein altägyptisches Bronzeherz aus Tall Dur- 
dara. -  In: Dt. Orientges.: Mitt. 120 (1988), S. 93-96.
7836 Feind-Bilder und Bilderverbrennung: e.
Brandopfer z. rituellen Feindvernichtung in e. Fest- 
darst. d. „Chapelle Rouge“. -  In: Varia Aegyptiaca. 
4(1988), S. 207-213.
7837 Noch viele Geheimnisse um die Pyramiden. -  
In: Süddt. Ztg. 1986,127 v. 6.6., S. 14.
7838 T’-nbw „Goldland“ und „Nubien“: zu d. In-
schriften auf d. Listenfragment aus d. Totentempel d. 
Djedkare. -  In: Gött. Misz. 106 (1988), S. 23-28.
7839 The West Field of the Giza-Necropolis: Stein-
dorff Cemetery. -  In: 5. Int. Congr. of Egyptology, 
Kairo 29.10.-3.11.1988: Abstr. of papers. S. 116-117.
Kessler, Dieter Dr., Prof.
7840 Der satirisch-erotische Papyrus Turin 55001 
und das „Verbringen des schönen Tages“. -  In: Stu-
dien zur altägypt. Kultur. 15 (1988), S. 171-196.
7841 [Rez.:] Sanneron, S.: Villes et legendes 
d’Egypte. -  In: Bibi, orient. 44 (1988), S. 652-655.
Müller, Hans Wolfgang Dr., Prof.
7842 Die ägyptische Malerei. -  In: Die Malerei. 
Lausanne: Grammont. 1: Von der Vorgeschichte zur 
Romanik (1988), S. 22-34.
Schulz, Regine Dr
7843 Albanien: Schätze aus d. Land d. Skipetaren/ 
A. Eggebrecht, R. Schulz u.a. -  Mainz, 1988.
7844 [Rez.:] Poirier, P.-H. u. E. Lucchesi: La ver-
sion copte de la prédication et martyr de Thomas. -  
In: Oriens Christianus. 72 (1988).
7845 [Rez.:] Vycichl, W.: Dictionnaire étymolo-
gique de la langue copte. -  In: Oriens Christianus. 72 
(1988).
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Richter, Wolfgang D r , Prof.
7846 Zum formalen Aufbau althebräischer Gram-
matik. -  In: Dokumentation „Wissenschaftliches Fo-
rum 1988“. München: IBM.
Wilcke, Claus Dr., Prof.
7847 A note on Tiamat-bä§tl and the goddess 5a- 
(w)u§(k)a of Nineveh. -  In: Hin Arevelk=Drevnej 
Vostok. 5 (1988), S. 21-26 u. 225-227.
7848 Anmerkungen zum Konjugationspräfix/i/- und 
zur These vom „silbischen Charakter der sumerischen 
Morpheme“ anhand neusumerischer Verbalformen 
beginnend mit i-ib-, i-in-. -  In: Zschr. f. Assyriol. u. 
Vorderasiat. Archäol. 78 (1988), S. 1-49.
7849 Die Sumerische Königsliste und erzählte Ver-
gangenheit. -  In: Vergangenheit in mündlicher Über- 
lieferung/hrsg. v. J. v. Ungem-Stemberg u. H. Rei- 
nau. Stuttgart: Teubner, 1988. S. 113-140. (Collo-
quium Rauricum; 1).
7850 König Sulgis Himmelfahrt. -  In: Festschrift 
Läzlö Vajda. München: Hirmer, 1988. S. 245-255. 
(Münchner Beiträge zur Völkerkunde; 1).
Institut für Semitistik
E s b r o e c k , M ic h e l van  Dr., Prof.
7851 Arabische christliche Literatur. -  Armenische 
Literatur. -  In: Marienlexikon/hrsg. v. R. Baumer u.
L. Scheffczyk. St. Ottilien. 1 (1988), S. 211-214. -  
S. 237-239.
7852 Athanase déguisé en pseudo-Denys dans le 
Tönakan. -  In: Rev. etudes Armén./N. S. 20 (1986/ 
87), S. 167-173..
7853 La Vision de Vakhtang Gorgasali et sa signifi-
cation. -In : 1. Int. Symp. on Kartvelian Studies, Tbi-
lissi 1988: Proc. S. 221-230.
7854 L’aspect cosmologique de la philosophie d’Eu- 
nome pour la reprise de l’Hexaemeron basilien par 
Grégoire de Nysse. -  In: El „contra Eunomium I“ en 
la producción literaria de Gregorio de Nisa/hrsg. v.
L. F. Mateo-Seco. Pamplona, 1988. S. 203-216.
7855 Le culte de la Vierge de Jérusalem à Constani- 
nople aux 6c-7e siècles. -  In: Rev. etudes byz. 46 
(1988), S. 181-190.
7856 Le dossier hagiographique de S. Pancrace de 
Taormine/M. van Esbroeck u.U. Zanetti. -  In: Storia 
délia Sicilia e tradizione agiografica nella tarda anti- 
chità/hrsg. v. S. Pricoco. Catania, 1988. S. 155-171.
7857 Le manuscrit syriaque nouvelle série 4 de Lé-
ningrad (5e siècle). -  In: Mélanges Antoine Guillau- 
mont/hrsg. v. E. Lucchesi. Genève, 1988. S. 211-219.
7858 On the etymology of Georgian bzoba: the 
branch and the Box-tree. -  In: 3. Caucasian Coll.: 
Proc./ed. by F. Thordarson. Oslo, 1988. S. 52-60. 
(Studia Caucasologica;l).
7859 Une propagande chalcédonienne du début du 
6e siècle: l’histoire des saints Nisthéréon et Katianos.
-  In: Oriens Christianus. 72 (1988), S. 136-167.
7860 Verdwenen griekse hagiographie in oosterse 
vertalingen teruggevonden. -  In: De heiligenverering 
in de eerste eeuwen van het christendom/hrsg. v. A. 
Hilsorst. Nijmegen, 1988. S. 99-104.
K u n itz s c h , P a u l Dr., Prof.
7861 Addendum (zu E. Poulie: Le traité de l’astro-
labe d’Adélard de Bath). -  In: Adélard of Bath: an 
English scientist and arabist of the early twelfth cen-
tury. London, 1987. S. 131 f. (Warburg Institute sur-
veys and texts; 14).
7862 Die Übersetzungsbewegungen ins Arabische 
und aus dem Arabischen und ihre Bedeutung für die 
Geistesgeschichte. (In Arab.). -  In: Zschr. Gesch. 
Arab.-Islam. Wiss. 4 (1987/88), S. 93-105.
7863 Gedenkkongreß as-Sufi und Ibn an-Nafis, 
Amman 5.-8.10.1987. -  In: Dt. Morgenländ. Ges.: 
Zschr. 138 (1988), S. 28’.
7864 La transmission des sciences antiques illustrée 
par le cas de l’Almageste de Claude Ptolémée. -  In: 
Aristote aujourd’hui: études réunies sous la direction 
de M. A. Sinaceur à l’occasion du 2300e anniversaire 
de la mort du philosophe. Paris: UNESCO, 1988. 
S. 123-131.
7865 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Dt. Morgenländ. 
Ges.: Zschr. 138 (1988), S. 192f u. 426. -  Sudhoffs 
Arch. 72 (1988), 129-131 u. 241 f. -  Der Islam. 65 
(1988), S. 387-389. -  J. hist, astron. 19 (1988), S. 278- 
280.
M u tiu s , H a n s -G e o rg  von Dr., Prof
7866 [Übers.:] Ephraim von Regensburg: Hymnen 
und Gebete/übers. u. erl. v. Hans-Georg von Mutius.
-  Hildesheim: Olms, 1988. 11, 171S. -  (Judaistische 
Texte und Studien; 10).
Institut für Siavische Philologie
Berger, Tüman Dr.
7867 Die transphrastische Verwendung des An- 
aphorikums „on“ in der modernen russischen Stan-
dardsprache. -  In: Slavistische Linguistik 1987: Refe-
rate d. 13. Konstanzer Slavist. Arbeitstreffens, Tü-
bingen 22.-25.9.1987/hrsg. v. J. Raecke. München, 
1988. S. 9-41.
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Hansen-Löve, Aage A. Dr., Prof.
7868 Intermedijalnost i intertekstualnost: problemy 
korelaeije i siikovne umjetnosti: na primjeru ruske 
moderne. -  In: Intertekstualnost i intermedijalnost/ 
hrsg. v. Z. Makovic, M. Medaric u.a. Zagreb, 1988. 
S .31-74.
7869 Razvertyvanie. -  In: Pojmovnik ruske avan- 
garde/hrsg. v. A. Fiaker u. D. UgreSic. Zagreb. 6 
(1988).
7870 Ustanovka (Intention). -  In: Russian lit. 25 
(1988), S. 161-180.
7871 Velimir Chlebnikovs Onomatopoetik: Name 
u. Anagramm. -  In: Kryptogramm: z. Ästhetik d. 
Verborgenen/hrsg. v. R. Lachmann u. I. P. Smimov. 
1988. S. 135-224. (Wiener slawistischer Alma- 
nach;21).
7872 Zwischen Natur- und Kulturmythos: z. Mytho- 
poesie d. russ. Symbolismus zu Beginn d. Jh. -  In: 
Ars philologica slavica: Fs. f. H. Kunstmann/hrsg. v.
V. Setschkareff, P. Rehder, H. Schmid. München, 
1988. S. 166-183. (Sagners slavistische Samm-
lung; 15).
7873 [Hrsg.:] Wiener slawistischer Almanach. 1988/ 
hrsg. v. A. A. Hansen-Löve.
7874 [Hrsg.:] Wiener slawistischer Almanach/Son- 
derbände. 1988/hrsg. v. A. A. Hansen-Löve.
Haralampieff, Kyrill Dr.
7875 Die Pflege der kyrillo-methodianischen Tradi- 
tion im bulgarischen Schulwesen. -  ln: Symposium 
Methodianum: Beitr. d. Int. Tagung in Regensburg
17.-24.4.1985 z. Gedenken an d. 1100. Todestag d.
hl. Method. Neuried: Hieronymus, 1988. S. 129-132.
(Selecta slavica; 13).
7876 Langenscheidts Reiseführer Bulgarisch. -  10. 
Aufl. Berlin u.a., 1988.
7877 Langenscheidts Universalwörterbuch Bulga- 
risch-Deutsch, Deutsch-Bulgarisch. -  10. Aufl. Berlin 
u.a., 1988.
Koschmal, Walter Dr.
7878 techovs „Nevesta“ als Kontrafaktur des „pro- 
fcitanie“. -  In: Zschr. f. slav. Philol. 48 (1988), S. 155-
1 6 9 -
7879 Die sorbische Moderne. -  In: Inst, za Serbski 
Ludospyt: L6topis/D. 3 (1988), S. 51-58 u. Ars philo- 
logica slavica: Fs. f. Heinrich Kunstmann/hrsg. v. V. 
Setschkareff, P. Rehder, H. Schmid. München, 1988. 
S. 239-247. (Sagners slavistische Sammlung; 15).
7880 Zum „szenischen Kryptogramm“ und seiner 
Evolution in der russischen Literatur. -  In: Krypto- 
 gramm: z. Ästhetik d. Verborgenen/hrsg. v. R. Lach-
mann u. I. P. Smirnov. 1988. S. 225-237. (Wiener sla-
wistischer Almanach; 21).
7881 Zwei Chroniken des Sterbens: „Rasskaz o 
smerti Pafnutija Borovskogo“ (1477/78) und A. P. 
Cechovs „Archierej“ (1902). -  In: Die Welt d. Sla- 
ven. 33=N. F.12 (1988), S. 419-429.
R e h d e r , P e te r  Dr., Prof.
7882 Aco Sopovs „Molitvi na moeto telo“: e. Mei-
sterwerk d. mod. makedon. Lyrik. (Dt. Übers.). -  In: 
Ars philologica slavica: Fs. f. Heinrich Kunstmann/ 
hrsg. v. V. Setschkareff, P. Rehder, H. Schmid. 
München, 1988. S. 314-329. (Sagners slavistische 
Sammlung; 15).
7883 Serbisches in den „Teilsammlungen“ von Ja-
cob Grimms Schriften. -  In: O dvestagodiSnjici Ja- 
koba Grima=Zur Zweihundertjahrfeier von Jacob 
Grimm: zbornik radova sa nauönog skupa u Be- 
ogradu 1985/hrsg. v. P. Ivic. Beograd, 1988. S. 89-95. 
(Serbische Akademie der Wissenschaften und Kün-
ste: Wissenschaftliche Konferenzen; 40=Klasse für 
Sprache und Literaur;8).
7884 Vuks Beitrag zur serbokroatischen Akzentolo- 
gie. -  In: Sprache, Literatur, Folklore bei Vuk Ste- 
fanoviö Karadzic: Beitr. zu e. Int. Symp., Göttingen
8.-13.2.1987/hrsg. v. R. Lauer. Wiesbaden, 1988. 
S .155-161.
7885 Weiteres zum Problem Standardsprache und 
sprachliche Norm: diachron. Aspekte. -  In: Slavisti- 
sche Linguistik 1987: Referate d. 13. Konstanzer Sla- 
vist. Arbeitstreffens, Tübingen 22.-25.9.1987/hrsg. v. 
J. Raecke. München, 1988. S. 375-384.
7886 [Hrsg.:] Ars philologica slavica: Fs. f. Heinrich 
Kunstmann/hrsg. v. V. Setschkareff, P. Rehder, H. 
Schmid. -  München, 1988. 512.
7887 [Hrsg.:] Die Welt der Slaven. 33 (1988)/hrsg. 
v. P. Rehder. -  München.
7888 [Hrsg.:] Sagners slavistische Sammlung. 
14,1.15/hrsg. v. P. Rehder. -  München, 1988.
7889 [Hrsg.:] Slavistische Beiträge. 218-235/hrsg. v. 
P. Rehder. -  München, 1988.
7890 [Rez.:] Origo characteris sclavonici. Marburg, 
1987. -  In: Südostforsch. 47 (1988), S. 422-423.
W e iss , D a n ie l Dr., Prof.
7891 Konstrukcje typu „miec (cos) do zalatwienia“ 
oraz „dac (cos) do zalatwienia“: stopien ich sfrazeolo- 
gizowania dawniej i dzis. -  In: Z problemöw frazeolo- 
gii polskiej i slowianskiej, 4: referaty miedzynarodo- 
wej konferencji naukowej, 11-13 listopada 1985/hrsg. 
v. M. Basaj u. D. Rytel. Wroclaw, 1988. S. 153-175.
7892 Kurica ne ptica, (a) baba ne öelovek. -  In: Sla- 
vistische Linguistik 1987: Referate d. 13. Konstanzer
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Slavist. Arbeitstreffens, Tübingen 22.-25.9.1987/hrsg. 
v. J. Raecke. München, 1988. S. 413-443.
7893 Phraseologische Verbindungen mit anaphori- 
schem tot in der heutigen russischen Standardspra-
che. -  In: Ars philologica slavica: Fs. f. Heinrich 
Kunstmann/hrsg. v. V. Setschkareff, P. Rehder, H. 
Schmid. München, 1988. S. 490-509. (Sagners slavisti- 
sche Sammlung; 15).
7894 Zum substantivisch-anaphorischen Gebrauch 




7895 [Hrsg.:] Historische Bücherkunde Südosteu-
ropa. 2: Neuzeit, 1: Osmanisches Reich, Makedo-
nien, Albanien/hrsg. v. M. Bernath u. K. Nehring. -  
München: Oldenbourg, 1988. 25, 519 S. -  (Südosteu-
ropäische Arbeiten; 76,3).
Szucs, Tibor Dr.
7896 Intertextualität als Synthese. -  In: Von der 
verbalen Konstitution zur symbolischen Bedeutung/ 
hrsg. v. J. S. Petöfi u. T. Olivi. Hamburg: Buske, 
1988. S. 387-396.
Institut für Byzantinistik, Neugriechische 
Philologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte
Deckers, Johannes Dr., Prof.
7897 Kult und Kirchen der Märtyrer in Köln: be-
gann d. Verehrung d. Jungfrauen u. Legionäre erst 
im 6. Jh.? -  In: Röm. Quartalschr. 83 (1988), S.25- 
43.
7898 Tradition und Adaption: Bemerkungen z. 
Darst. d. christl. Stadt. -  In: Dt. Archäolog. Inst./ 
Röm. Abt.: Mitt. 95 (1988), S. 303-382.
Ttnnefeld, Franz Dr., Prof.
7899 Zur kulinarischen Qualität byzantinischer 
Speisefische. -  In: Chichükai Ronshü: Studies in the 
mediterranean world past and present; 11. Coll, pa-
pers dedicated to Kin-ichi Watanabe. Tokyo, 1988. 
S. 155-176.
Institut für Lateinische Philologie des 
Mittelalters
Bischoff, Bernhard Dr., Prof.
7900 Erfurt. -  In: The Epinal, Erfurt, Werden, and
Corpus Glossaries/ed. by B. Bischoff, M. Budny, G. 
Harlow, M. B. Parkes, J. D. Pheifer. Copenhagen, 
1988. S. 18-19. (Early English manuscripts in facsi-
mile; 22).
7901 [Hrsg.:] The Épinal, Erfurt, Werden, and Cor-
pus Glossaries/ed. by B. Bischoff, M. Budny, G. Har-
low, M. B. Parkes, J. D. Pheifer. -  Copenhagen, 
1988. -  (Early English manuscripts in facsimile;22).
Boockmann, Friederike Dr.
7902 [Bearb.:] Kepler, J.: Gesammelte Werke. 
20,1: Manuscripta astronómica (I)/bearb. v. V Bialas 
u. F. Boockmann. -  München, 1988.
Institut für Deutsche und Vergleichende 
Volkskunde
Bauer, Ingolf Dr.
7903 Bauernstuben als Museums-Mythos. -  In: 
Bayer. Bl. Volkskde. 15 (1988), S. 171-179.
7904 König Maximilian II., sein Volk und die Grün-
dung des Bayerischen Nationalmuseums. -  In: Bayer. 
Jahrb. f. Volkskde. 1988, S. 1-38.
7905 Volkskunst im Schloß? -  In: Ges. f. Schleswig- 
Holstein. Gesch.: Mitt. 1988, S.38f.
Gajek, Esther
7906 Adventskalender: d. vorweihnachtl. Kalen-
darium. -  In: Schönere Heimat. 77 (1988), S.495- 
498.
7907 Adventskalender: im Lande d. Christkinds. -  
In: Bayerland. 99 (1988), S. 57-58.
7908 Adventskalender: v. d. Anfängen b. z. Gegen-
wart. -  München: Süddt. Verl., 1988.
7909 Der Weihnachtstag ist nicht mehr weit. -  In: 
Kunst & Antiquitäten. 6 (1988), S. 64-65.
7910 Geheimnisvolle Fenster -  Adventskalender. -  
In: Sammler Journal. 17 (1988), S. 1624-1628 u. 1710.
7911 Zauber der bevorstehenden Weihnacht. -  In: 
Weitkunst. 58 (1988), S. 3656-3658.
Gebhard, Torsten Dr., Hon. Prof.
7912 Anmerkungen zur Ausstellung Siegmund
Egenberger. -  In: Freundeskreis-Bl. Großweil.
1988,26, S. 90-95.
7913 Aus der Arbeitswelt der Bäuerin und ihrer 
Mägde. -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 1988, S. 131- 
137.
7914 Edgar Krausen t. -  In: Bayer. Jahrb. f. 
Volkskde. 1988, S. 196.
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7915 Nachtrag zum Bericht „Bemerkungen zur 
volkskundlichen Umfrage des Vereins für Volkskunst 
und Volkskunde in München vom Jahre 1908“ 
(BayJbVk 1986/87). -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 
1988, S. 191-193.
7916 Zur Volkskunde des Hachinger Tales: e. Er-
hebung d. Landesvereins aus d. Jahre 1908 in Tauf-
kirchen bei München. -  In: Schönere Heimat. 77 
(1988), S. 278-282.
7917 [Hrsg.:] Bayerisches Jahrbuch für Volks-
kunde. 1988/Schriftleitung u. Vorw. v. T  Gebhard.
7918 [Rez.:] DraSöek, D.: Homo peregrinus. Mün-
chen 1987. -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 1988, 
S. 222.
7919 [Rez.:] Widmann, M.: De coronis. Frankfurt 
a. M. u.a., 1987. -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 
1988, S. 223.
G e r n d t ,  H e lg e  Dr., Prof.
7920 Bibliographie (1946-1986). -  In: Fach und Be-
griff „Volkskunde“ in der Diskussion/hrsg. v. H. 
Gerndt. Darmstadt, 1988. S. 373-387. (Wege der For- 
schung;641).
7921 Sagen und Sagenforschung im Spannungsfeld 
von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: e. erkenntnis- 
theoret. Diskurs. -  In: Fabula. 29 (1988), S. 1-20.
7922 Zur kulturwissenschaftlichen Stereotypenfor-
schung. -  In: Stereotypvorstellungen im Alltagsle-
ben: Beitr. z. Themenkreis Fremdbilder, Selbstbil-
der, Identität; Fs. f. Georg R. Schroubek/hrsg. v. H. 
Gerndt. München, 1988. S.9-12. (Münchner Beiträge 
zur Volkskunde; 8).
7923 Zur Perspektive volkskundlicher Forschung. -  
In: Fach und Begriff „Volkskunde“ in der Diskussion/ 
hrsg. v. H. Gerndt. Darmstadt, 1988. S. 352-371. 
(Wege der Forschung;641).
7924 [Einl.:] Einleitung. -  In: Fach und Begriff 
„Volkskunde“ in der Diskussion/hrsg. v. H. Gerndt. 
Darmstadt, 1988. S. 1-21. (Wege der Forschung;641).
7925 [Hrsg.:] Fach und Begriff „Volkskunde“ in der 
Diskussion/hrsg. v. H. Gerndt. -  Darmstadt, 1988. -  
(Wege der Forschung;641).
7926 [Hrsg.:] Stereotypvorstellungen im Alltagsle-
ben: Beitr. z. Themenkreis Fremdbilder, Selbstbil-
der, Identität; Fs. f. Georg R. Schroubek/hrsg. v. H. 
Gerndt. -  München, 1988. -  (Münchner Beiträge zur 
Volkskunde; 8).
G ö tz , I r e n e
7927 Bretter, die die Welt erdeuten: Gesch. u. Ge-
schichten auf d. Jesuitenbühne in Neuburg an d. Do-
nau. -  In: Theater in Neuburg an der Donau. Pfaffen-
hofen: Kulturamt d. Stadt Neuburg an d. Donau, 
1988. S. 75-84.
Kretzenbacher, Leopold Dr.. Prof.
7928 Geheiligtes Recht: Aufsätze zu e. vergleichen-
den rechtl. Volkskunde in Mittel- u. Südosteuropa/ 
hrsg. u. m.e. Laudatio eingel. v. B. Sutter. -  Wien 
u.a., 1988. 280S.: 25 Taf. -  (Forschungen zur europä-
ischen und vergleichenden Rechtsgeschichte;3).
7929 Heimat im Volksbarock: kulturhist. Wande-
rungen in d. Südostalpenländern. (In Japan.). -  
Toyohashi, 1988. 3, 347, 14S.: 2 Kt., 52 Taf.
7930 Jacob Grimms „Deutsche Mythologie“ und 
ihre geschichtliche Wirkung. -  In: O dvestagodiSnjici 
Jakoba Grima=Zur Zweihundertjahrfeier von Jacob 
Grimm: zbornik radova sa naucnog skupa u Be- 
ogradu 1985/hrsg. v. P. Ivic. Beograd, 1988. S. 13-34. 
(Serbische Akademie der Wissenschaften und Kün-
ste: Wissenschaftliche Konferenzen;40=Klasse für 
Sprache und Literaur;8).
7931 Jesus ohne „Freundschaft“ (brez ¿Iahte): zu e. 
sozialbedingten Motiv im geistl. Volkslied d. Slowe-
nen. -  In: Münchner Zschr. f. Balkankde. 5 (1983/ 
84), S. 51-64.
7932 Kärnten und Steiermark nach einer Landesbe-
schreibung von 1538. -  In: Hist. Ver. f. Steiermark: 
Zschr. 72 (1988), S. 109-119.
7933 Mürztaler Passion: steir. Barock texte z. Ein-
ort- u. Bewegungsdrama d. Karwoche. -  Wien, 1988. 
162 S. -  (Österreichische Akademie der Wissenschaf- 
ten/Philosophisch-Historische Klasse: Sitzungsbe-
richte; 501).
7934 Schimpfwörter aus nationaler und aus religiös-
konfessioneller Gegnerschaft. -  In: Stereotypvorstel- 
lungen im Alltagsleben: Beitr. z. Themenkreis 
Fremdbilder, Selbstbilder, Identität; Fs. f. Georg R. 
Schroubek/hrsg. v. H. Gerndt. München, 1988. S.67- 
82. (Münchner Beiträge zur Volkskunde;8).
7935 Zur Verehrung der Hl. Hemma in volkskund-
licher Sicht. -  In: Katalog der Ausstellung „Hemma 
von Gurk“. Klagenfurt, 1988. S. 108-120: 7 Farbtaf.
Lauterbach, Burkhart Dr
7936 [Rez.:] Transformationen der Arbeiterkultur/ 
hrsg. v. P. Assion. Marburg, 1986. -  In: Zschr. f. 
Volkskde. 84 (1988), S. 268-270.
Möhler, Gerda Dr.
7937 [Rez.:] Festschrift „175 Jahre Gäubodenvolks-
fest Straubing“. Straubing, 1987. -  In: Ostbair. 
Grenzmarken. 30 (1988), S. 170-171.
Roth, Klaus Dr., Prof.
7938 Nemskata popul jama literatura i bälgarskata 
öitatelskata publika: käm problema na pobälgarjav- 
aneto na romanite na Christoph von Schmid/K. Roth
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u. J. Roth. -  In: Deutsch-bulgarische Kulturbezie-
hungen 1878-1918/hrsg. v. W. Gesemann u. G. Mar- 
kov. Sofia: Univ., 1988. S. 30-45.
7939 Öffentliche Todesanzeigen (Flugblatt-Nekro-
loge) in Südosteuropa: e. Beitr. z. Verhältnis zu Tod 
u. Trauer/K. Roth u. J. Roth. -  In: Österr. Zschr. 
Volkskde. 91 (1988), S. 253-267.
7940 Wie „europäisch“ ist Südosteuropa? Zum 
Probl. d. kulturellen Wandels auf d. Balkanhalbinsel.
-  In: Wandel der Volkskultur in Europa: Fs. f. Gün-
ter Wiegelmann z. 60. Geburtstag/hrsg. v. N. A. Brin- 
géus u.a. Münster: Coppenrath. 1 (1988), S. 219-231. 
(Beiträge zur Volkskultur in NW-Deutschland;60).
7941 Za prehoda me¿du ustnost i pismenost i razvi- 
tieto na bälgarskata popul jama literatura. -  In: Vtori 
mezdunaroden kongres po bälgaristika. Sofia: BAN. 
15: Folklor (1988), S. 263-271.
7942 [Hrsg.:] Zeitschrift für Volkskunde/Berichts- 
teil. 84 (1988)/hrsg. v. K. Roth.
Sperber, Helmut Dr.
7943 Der Leitenpflug und seine Verwandten im 
oberbayerischen Oberland. -  In: Jahrb. f. Volkskde. 
u. Museol. d. Bezirksheimatmus. Spittal/Drau. 2 
(1988), S. 93-131.
7944 Gerätebestand auf einem Pustertaler Bergbau-
ernhof: e. Inventar. -  In: Forschungsfeld Museum: 
Fs. f. Arnold Lühning z. 65. Geburtstag/hrsg. v. S. 
Göttsch u. K. D. Sievers. Kiel, 1988. S. 307-331. 
(Kieler Blätter zur Volkskunde;20).
7945 Pflug, Egge und Walze im Ries: e. Überblick.
-  In: Rieser Bauernmuseum Maihingen: Erläuterun-
gen z. Inventar u. z. Gesch.2. Aufl. Nördlingen: Ver-
ein Rieser Bauernmuseum, 1988. S. 102-120.
7946 [Rez.:] Carstensen, J.: Torf. Osnabrück, 1985.
-  In: Rhein.-westfäl. Zschr. f. Volkskde. 32/33 (1987/ 
88), S. 267-268.
Institut für Ostasienkunde
Bauer, Wolfgang Dr., Prof.
7947 Die goldene Truhe: chines. Novellen aus 2 
Jahrtausenden/W. Bauer u. H. Franke. -  Erw. Neu- 
ausg. München, 1988. 444S.
7948 Die Ideologie des heutigen China und ihr hi-
storischer Hintergrund. -  In: Studien zur Geschichte 
und Politik. Ulm: Spiegel, 1988. S. 43-60. (Bundes-
zentrale für politische Bildung: Schriftenreihe;267).
7949 Wirkliche und unwirkliche Chinesen im Eu-
ropa der frühen Neuzeit. -  In: Int. Asienforum. 19 
(1988), S. 125-136.
7950 [Einl.:] (Neue Einleitung). -  In: Die goldene 
Truhe: chines. Novellen aus 2 Jahrtausenden/hrsg. v.
W. Bauer u. H. Franke. Erw. Neuausg. München. 
1988.
Franke, Herbert Dr., Prof
7951 Der Druckstock der mongolischen Version des 
„Weißen Näga-Hunderttausend“ im Staatlichen Mu-
seum für Völkerkunde München. -  In: Festschrift 
Laszlo Vajda. München: Hirmer, 1988. S. 79-91. 
(Münchner Beiträge zur Völkerkunde; 1).
7952 Eröffnungsansprache des Kongreßpräsidenten 
und Schlußansprache. -  In: Ars Turcica: Akten d. 6. 
Int. Kongr. f. Türk. Kunst. München: Editio Maris, 
1988. S. 17-21.
7953 Medieval China under barbarian rule: some 
institutional aspects (abstract). -  In: 29. Congress of 
Chinese Studies: Collected papers/ed. by T. Grimm, 
P. M. Kuhfus, G. Wacker. Tübingen: Attempto, 
1988. S. 77-78.
7954 Mittelmongolische Glossen in einer arabischen 
astronomischen Handschrift von 1366. -  In: Oriens 
extremus. 31 (1988), S. 95-118.
7955 [Rez.:] Hok-Iam Chan: Legitimation in Impe-
rial China. -  In: Central Asiatic j. 32 (1988), S. 314- 
315.
7956 [Rez.:] Komatsu-Wong-Cranston: Chinesische 
und japanische Kalligraphie aus 2 Jahrtausenden. -  
In: Mundus. 24 (1988), S. 198-200.
Kamata, Yasuo Dr.
7957 Der junge Schopenhauer: Genese d. Grundge-
dankens d. Welt als Wille u. Vorstellung. -  München 
u.a.: Alber, 1988. 336S.
7958 Shöpenhauä Fukkö (= Rehabilitierung Scho-
penhauers). -  In: Gakutö. 1988, Juli, S. 24-27.
7959 Wakaki Shöpenhauä ni okeru hyöshö to shite 
no sekai no közö (= Grundstruktur d. „Welt als Vor-
stellung“ bei d. jungen Schopenhauer). - In: J. hu-
man and cult. sei. 19 (1988), S. 39-66.
7960 [Übers.:] Baruzzi, A.: Das Recht sub specie 
machinae. -  In: Comp, law rev. 21 (1988), S. 159-177.
Mittag, Joachim
7961 Das Shi-jing-Studium in der Song-Zeit (960- 
1279): Vorstufen zu e. Neubetrachtung d. Song-Klas-
sikergelehrsamkeit. München, Univ., Diss.
Naumann, Wolfram Dr., Prof.
7962 Karl Florenz als Literaturgeschichtsschreiber. 
-  In: Ges. f. Natur- u. Völkerkunde Ostasien: Nachr. 
137 (1985), S. 49-57.
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7963 Tokyü no fu (Reimprosa über T’u-ch’iu): e. 
chines. Dichtung d. Prinzen Kaneakira (914-987). -  
ln: Begegnung der Kulturen in Ost und West: Fs. f. 
Hyogmyon Kwon zu seinem 60. Geburtstag. Seoul, 
1988. S. 409-435.
7964 (Neufassung verschiedener Beiträge). -  In: 
Kindlers Neues Literaturlexikon. München, 1988.
Riediger, Uwe
7965 Ku Hung-ming: Umrisse e. Lebens ( -1928). -  
In: Orlens extremus. 31 (1988), S. 197-242.
Schmidt-Giintzer, Helwig Dr , Prof.
7966 Anpassung oder Beherrschung: M. Webers In-
teresse am konfuzian. Rationalismus. -  In: Das neue 
China. 15 (1988), S. 18-19.
7967 Geschichte der chinesischen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart: Literaturverz. -  Mün-
chen: Institut f. Ostasienkunde, 1988. 141 S.
7968 Intellektueller Imperialismus? Außereuropäi-
sche Religionen u. Ges. im Werk M. Webers. -  In: 
Max Weber: e. Symp./hrsg. v. J. Kocka u. C. Gneuss. 
München: dtv, 1988. S. 64-87.
7969 Literatur. -  In: Das Alte China: Gesch. u. 
Kultur d. Reichs d. Mitte. München: Bertelsmann,
1988. S. 281-313.
Steenstrup, Carl Dr., Prof.
7970 Die Wurzeln der geistigen Modernisierung Ja-
pans in der mittelalterlichen Staatslehre. -  ln: Bun- 
mei. 52 (1987), S. 1-19.
7971 The principles of civil litigation in thirteenth 
Century Japan. -  In: J. of intercultural studies. 14 
(1987), S. 52-60.
7972 [Rez. :] Yasushi, A. : Anti-foreignism and West-
ern learning in early modern Japan. Harvard, 1986.
-  In: Chanoyu quarterly. 53 (1988), S. 70-73.
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik
Amborn, Hermann Dr. habil.
7973 Bauern und Handwerker in Südäthiopien: e. 
Neuinterpretation. -  In: Paideuma. 34 (1988), S.31-
47.
7974 Gefahrvolle Hitze, friedliche Kühle. -  In: Sae- 
culum. 38(1987), S. 367-380.
7975 History of events and internal development: 
the example of the Burji-Konso cluster. -  In: 8. Int. 
Conf. of Ethiopian Studies: Proc./ed. by T. Beyene. 
Addis Ababa. 1 (1988), S. 751-761.
7976 Social division of work in traditional agricul-
tural societies (southern Ethiopia). -  In: 9. Int. Conf. 
of Ethiopian Studies: Proc. Moscow. 3 (1988), S.22- 
29.
B a rg a tz k y , T h o m a s  Dr. habit.
7977 Evolution, sequential hierarchy, and areal in-
tegration: the case of traditional Samoan society. -  
In: State and society: the emergence and develop-
ment of social hierarchy and political centralization/ 
ed. by J. Gledhill, B. Bender, M. T. Larsen. London: 
Unwin Hyman, 1988. S. 43-56.
7978 Kulturökologie. -  In: Ethnologie: Einf. u. 
Oberblick/hrsg. v. H. Fischer. 2., überarb. u. erw. 
Auf!. Berlin: Reimer, 1988. S. 243-269.
7979 Kulturökologie. -  Ozeanistik. -  Umwelt. -  In: 
Neues Wörterbuch der Völkerkunde/hrsg. v. W. 
Hirschberg. Berlin: Reimer, 1988.
7980 Verhalten in Samoa. -  Bad Honnef: Dt. Stif-
tung f. Int. Entwicklung, 1988. 64 S. -  (Arbeitsmate-
rialien für den landeskundlichen Unterricht; 28).
7981 [Rez.:] Holmes, L. D.: Quest for the real Sa-
moa. -  In: Pacific studies. 11 (1988), S. 131-151.
7982 [Rez.:] Rethinking women’s roles/ed. by D. 
O’Brien and S.W. Tiffany. -  In: Anthropos. 83 
(1988), S. 279-280.
F ie d e rm u tz , A n n e m a r ie  Dr.
7983 Adolf Bastian. -  In: Literatur Lexikon: Auto-
ren u. Werke in dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Güters-
loh; München, 1988.
7984 Ritueller Zwangstod und Seelenvorstellungen 
im Zentralen Mossigebiet. -  In: Festschrift Läzlö 
Vajda. München: Hirmer, 1988. S. 53-62. (Münchner 
Beiträge zur Völkerkunde; 1).
F r a n k , B a r b a r a  Dr
7985 [Rez.:] Biebuyck, D.: The arts of Zaire. 1: 
Southwestern Zaire. Berkeley: Univ. of California 
Pr., 1985. -  In: Anthropos. 83 (1988), S. 235-236.
7986 [Rez.:] Gardi, B.: Zaire. Basel: Museum f. 
Völkerkunde u.a., 1986. -  In: Anthropos. 83 (1988), 
S. 253.
G u n d e r t-H o c k , S ib y lle  Dr
7987 Soziale Bewegungen im Entkolonialisierungs-
prozeß Vanuatus: d. Nagriamel Bewegung. -  In: 
Strukturwandel im pazifischen Raum/hrsg. v. W. 
Wagner. Bremen, 1988.
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Höllmann, Thomas O. Dr., Prof.
7988 Poro und Sande: Geheimgesellschaften im 
westl. Afrika. -  In: Festschrift Läzlö Vajda. Mün-
chen: Hirmer, 1988. S. 115-130. (Münchner Beiträge 
zur Völkerkunde; 1).
7989 Tabak in Südostasien: e. ethnograph.-hist. 
Überblick. -  Berlin: Reimer, 1988.
7990 Taohongbala: eisenzeitl. Bestattungsbrauch in 
d. Ordos-Region. -  In: Oriens extremus. 31 (1988), 
S. 243-257.
7991 Teuflische Gelüste: einige Anm. z. Tabakge-
nuß im Osman. Reich/T. O. Höllmann u. S. Höll-
mann. -  In: Diplomaten und Wesire: Krieg u. Frie-
den im Spiegel türk. Kunsthandwerks/hrsg. v. P. W. 
Schienerl. München: Staat!. Museum f. Völker-
kunde, 1988. S. 161-174.
Link, Hilde Dr.
7992 Der Olofat-Zyklus in der Erzähltradition Mi-
kronesiens. München, Univ., Diss., 1986. Zugl.: 
Münchner ethnologische Abhandlungen;6.
7993 [Rez.:] Brindley, M.: The symbolic role of 
women in Trobriand gardening. Pretoria, 1984. -  In: 
Anthropos. 82 (1987),4/6.
7994 [Rez.:] Lessa, W. A.: More tales from Ulithi 
Atoll. Berkeley, 1980. -  In: Anthropos. 79 (1984),4/6.
Raum, Johannes W. Dr., Prof.
7995 Der „Prophet“ Mlanjeni und der sogenannte 
„Kaffernkrieg“ von 1850-1853 (Sir Harry Smith’s 
War) im Rahmen der Grenzkonflikte an der Ost-
grenze der Kapkolonie während der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. -  In: Festschrift Läzlö Vajda. Mün-
chen: Hirmer, 1988. S. 145-167. (Münchner Beiträge 
zur Völkerkunde; 1).
7996 Evolutionismus. -  In: Ethnologie: Einf. u. 
Überblick/hrsg. v. H. Fischer. 2., überarb. u. erw. 
Aufl. Berlin: Reimer, 1988. S. 243-269.
Doktoranden:
7997 Weiter, Volker: Wanderarbeit in Basutoland 
zwischen 1870 und 1910: Aspekte d. polit. Ökono-
mie.
Schiatter, Gerhard Dr.
7998 Die offenen Geheimnisse und eine verlorene 
Religion. -  In: Anthropos. 83 (1988), S. 173-185.
7999 Religionsethnologie. -  Evans-Pritchard, Ed-
ward Evan. -  Turner, Victor Witter. -  Agrarische Ri-
ten. -  Animismus. -  Anthropologie/anthropology. -  
In: Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbe-
griffe (HrwG)/hrsg. v. H. Cancik, B. Gladigow, M. 
Laubscher. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. S. 157-194. 
-  S. 280-281. -  S. 295-297. -  S. 417-419. -  S. 473-476.
Institut für Vorderasiatische Archäologie
Hrouda, Barthel Dr., Prof.
8000 Steinbau VI. -  In: Tell Chuéra in Nordost-Sy- 
rien: vorläufiger Bericht über d. 11. Grabungskam-
pagne 1985/hrsg. v. U. Moortgat-Correns. 1988. 
S. 60ff.
8001 [Rez.:] Barrelet, M.-T. u. J.-C. Gardin: A 
propos des interprétations archéologiques de la pote-
rie. -  In: Zschr. f. Assyriol. u. Vorderasiat. Archäol. 
78 (1988), S. 147ff.
Doktoranden:
8002 Musche, Brigitte: Vorderasiatischer Schmuck 
zur Zeit der Arsakiden und der Sasaniden. Zugl.: 
HdO VII/1,2, B5.
8003 Nunn, Astrid: Die Wandmalerei und der gla-
sierte Wandschmuck im Alten Orient. Zugl.: HdO 
VII/1,2, B6.
Karstens, Karsten Dr.
8004 Das Terrakottarelief eines Lautenspielers. -  
In: Dt. Orientges.: Mitt. 120 (1988), S. 18ff.
8005 Die Rollsiegel. -  In: Dt. Orientges.: Mitt. 120 
(1988), S. 44ff.
Triimpelmann, Leo Dr., Prof
8006 Die Pyra Alexander des Großen. -  In: Prak-
tika tou XII diethnous synedriou klassikis archaiolo- 
gias, Athen 4.-10.9.1983. 4 (1988), S. 293-297: 
Taf.94.
8007 [Hrsg.:] Persepolis: e. Weltwunder d. Antike/ 
hrsg. v. L. Triimpelmann m. Beitr. v. A. Abka’i-Kha- 
vari u. H. Luschey. -  Mainz, 1988. 103 S.: Abb. -  
(Archäologie des Achämenidenreiches;l). (Prähisto-
rische Staatssammlung München: Ausstellungskata-
loge; 14).
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Philosophische Fakultät für Sprach- 
und Literaturwissenschaft I
Institut für Allgemeine und 
Indogermanische Sprachwissenschaft
Heftrich, Heinrich Dr. habil.
8008 Untersuchungen zur Hypotaxe im Vedischen. 
-  Berlin: de Gruyter, 1988. -  (Untersuchungen zur in-
dogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft/
N.F.;4).
Job, Michael Dr., Prof.
8009 Armenian anjrew „Rain“. -  In: Annual of Ar-
menian linguistics. 9 (1988), S. 27-34.
8010 Caucasian performatives in a historical per-
spective. -  In: 3. Caucasian Coll.: Proc./ed. by F. 
Thordarson. Oslo: Norwegian Univ. Pr., 1988. 
S. 208-224. (Studia Caucasologica; 1).
8011 [Rez.:] Puhvel, J.: Hittite etymological diction-
ary. 1.2. Berlin u.a.: Mouton, 1984. (Trends in lin-
guistics: Documentation;!). -  In: Annual of Arme-
nian linguistics. 9 (1988), S. 65-78.
Ronneberger-Sibold, Elke Dr.
8012 Entstehung von Suppletion und Natürliche 
Morphologie. -  In: Zschr. f. Phonetik, Sprachwiss. u. 
Kommunikationsforsch. 41 (1988), S. 453-462.
8013 Verschiedene Wege der Phonemisierung bei 
deutsch (regionalsprachlich) [5], [xj. -  In: Folia lingü-
istica. 22 (1988), S. 301-313.
Strunk, Klaus Dr., Prof.
8014 Über Laryngale und einige reduplizierte Ver-
balstämme. -  In: Die Laryngaltheorie und die Re-
konstruktion des indogermanischen Laut- und Form- 
systems/hrsg. v. A. Bammesberger. Heidelberg, 
1988. S. 563-582.
8015 Zur diachronischen Morphosyntax des Kon-
junktivs. -  In: In the footsteps of Raphael Kühner: 
Proc. of the Int. Coll, in Commemoration of the 
150th anniversary of the publication of Raphael Küh- 
ner’s „Ausführliche Grammatik der griechischen 
Sprache II. Theil: Syntaxe“/ed. by A. Rijksbaron u.a. 
Amsterdam, 1986. S. 291-312.
8016 [Hrsg.:] Glotta. 66 (1988)/hrsg. v. K. Strunk, 
H. Erbse, K. Nickau.
8017 [Hrsg.:] Untersuchungen zur indogermani-
schen Sprach- und KulturwissensChaft/N. F.;4/hrsg. v. 
K. Strunk, A. M. Davies, R. Gusmani, C. Watkins. -  
Berlin: de Gruyter, 1988.
Institut für Indologie und Iranistik
Mitterwallner, Gritlf von Dr.. Prof
8018 Informative Bazdeo Coin in the State Mu-
seum, Lucknow. -  In: Museums and Archeology in
U. P: Bull. 1988,41-42: 125th Anniversary Special Is-
sue, S. 31-51: Abb.la-9b.
Wilhelm, Friedrich Dr., Prof.
8019 Arthur Llewelyn Basham (1914-1986). -  In: 
Dt. Morgenländ. Ges.: Zschr. 138 (1988),1, S. 17-23.
8020 Die Falkenjagd als Sanskritwissenschaft. -  In: 
Studien z. Indol, u. Iranistik. 1987,13/14: Festschrift 
Wilhelm Rau, S. 347-361.
8021 Tibetische Literatur (und 10 weitere Bei-
träge). -  In: Der Literatur-Brockhaus, 1988.
Institut für Klassische Philologie
Bremer, Dieter D r., Prof.
8022 Die griechische Tragödie -  ein Schicksals-
drama? Oder: Ist Hegels Antwort so veraltet wie 
diese Frage? -  In: Die Antike in literarischen Zeug- 
nissen/hrsg. v. P. Neukam. München, 1988. S. 17-33. 
(Dialog Schule-Wissenschaft/Klassische Sprachen 
und Literaturen;22).
8023 Mythos, Wort und Musik in Carl Orffs Umset-
zung griechischer Tragödien. -  In: Bayer. Akad. d. 
Schönen Künste: Jahrb. 2 (1988), S. 214-224.
8024 [Hrsg.:] Aischylos: Prometheus in Fesseln/m. 
d. griech. Text hrsg. u. übers, v. D. Bremer. -  Frank-
furt/M., 1988. 177 S.
Flashar, Hellmut Dr., Prof
8025 Der platonische Staat als Utopie. -  In: Antike 
Rechts- und Sozialphilosophie/hrsg. v. O. Gigon u.
M.W. Fischer. Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1988. S.23- 
36. (Salzburger Schriften zur Rechts-, Staats- und So-
zialphilosophie; 6).
8026 Die Anfänge der neuzeitlichen Schauspielmu-
sik: z. antiken Drama u. z. Antike in d. frühen Oper. 
-  In: Aratro corona messoria: Beitr. z. eur. Wissens-
überlieferung; Festgabe f. Günther Pflug z. 30.4.1988/ 
hrsg. v. B. Adams, H.-K. Boehlke, K. Gründer, H.- 
A. Koch. Bonn: Bouvier, 1988. S. 391-399.
8027 Durchrationalisieren oder Provozieren? 
Brechts Antigone, Hölderlin u. Sophokles. -  In: Das 
fremde Wort: Studien z. Interdependenz v. Texten; 
Fs. f. Karl Maurer z. 60. Geburtstag/hrsg. v. I. Nol- 
ting-Hauff u. J. Schulze. Amsterdam: Grüner, 1988. 
S. 394-410.
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8028 Hölderlins Sophoklesübersetzungen auf der 
Bühne. -  In: Jenseits des Idealismus: Hölderlins 
letzte Homburger Jahre (1804-1806)/hrsg. v. C. 
Jamme u. O. Pöggeler. Bonn: Bouvier, 1988. S. 291- 
317.
8029 Zum Geleit. -  In: Gedankenzeichen/hrsg. v.
R. Claussen u. R. Daube-Schakat. Tübingen: Stauf-
fenburg Verl., 1988. S. XI-XIV.
8030 [Hrsg.:] Alföldy, G.: Antike Sklaverei/hrsg. v. 
H. Flashar. -  Bamberg: Büchner, 1988. 345 S. -  
(Thyssen Vorträge/Auseinandersetzungen mit der 
Antike; 7).
Doktoranden:
8031 Kes, Barbara: Die Rezeption der Komödien 
des Plautus und des Terenz im 19. Jahrhundert: 
Theorie, Bearbeitung, Bühne.
Holzberg, Niklas Dr., Prof.
8032 Aemilius, Georg. -  In: Literaturlexikon: Au-
toren u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Güters-
loh; München, 1988. S. 59-60.
8033 Einführung. -  In: Publius Ovidius Naso: Meta-
morphosen/ . . .  hrsg. v. E. Rösch. 11., überarb. Aufl. 
München u.a., 1988. S. 713-734. (Sammlung Tus- 
culum).
8034 Hellenistisches und Römisches in der Philip- 
pos-Episode bei Curtius Rufus (III 5,1-6,20). -  In: 
Würzb. Jahrb. f. d. Altertumswiss./N. F. 14 (1988),
S. 185-201 u. Die Antike in literarischen Zeugnissen 
/hrsg. v. P. Neukam. München, 1988. S. 86-104. (Dia-
log Schule-Wissenschaft/Klassische Sprachen und Li-
teraturen; 22).
8035 Lucian and the Germans. -  In: The uses of 
Greek and Latin: historical essays/ed. by A. C. Dioni- 
sotti, A. Grafton, J. Kraye. London, 1988. S. 199- 
209. (Warburg Institute: Surveys and texts; 16).
8036 Martial. -  Heidelberg, 1988. -  (Heidelberger 
Studienhefte zur Altertumswissenschaft).
8037 [Hrsg.:] Publius Ovidius Naso: Liebeskunst/ 
Ars amatoria/hrsg. u. übers, v. N. Holzberg. -  2. 
Aufl. München u.a., 1988. [Lat.-dt.]. -  (Sammlung 
Tusculum).
Doktoranden:
8038 Merkle, Stefan: Die Ephemeris belli Troiani 
des Diktys von Kreta. Zugl.: Frankfurt/, u.a., 1989. 
(Studien zur klassischen Philologie;44).
Leonhardt, Jürgen Dr
8039 Die Aphärese bei „est“ in der Geschichte der 
lateinischen Metrik. -  ln: Glotta. 66 (1988), S.244- 
252.
Nörenberg, Heinz-Werner Dr.
8040 Bibliographische Beilage. -  In: Gnomon. 60 
(1988), S. 1-144.
Rieger, Ernst
8041 [Hrsg.:] Ovid: Metamorphosen und andere 
Dichtungen mit Begleittexten/hrsg. v. K. Benedicter,
F. Maier, E. Rieger. -  1. Aufl. Bamberg: Buchner, 
1987, 1990.-(Ratio; 15).
Stroh, Wilfried Dr., Prof.
8042 Bekenntnisse eines Berufslateiners. -  In: Stu-
dienstiftung: Jahresbericht. 1987, S. 37-44.
8043 Carmen equestre: latein. Reiterlied z. Eng-
landritt d. Marcus Junkelmann (Text u. Klaviersatz)/ 
W. Stroh u. J. Leonhardt. -  München, 1988.
8044 De Ciceronis Demosthenisque eloquentia quid 
Germani critici iudicauerint quaeritur. -  In: 6. Coli. 
Tullianum, Merano 18.-20.4.1986: Atti. Roma, 1988. 
S. 59-76. (Ciceroniana/N. S.;6).
8045 De Iano Noväk due Roboretano (Rede, Ro- 
vereto 21.3.1987). -  In: Vox Latina. 24 (1988), S. 580- 
581.
8046 De litteris Latinis hodie docendis -  The impor-
tance of Latin studies for the present age. (Lat. 
Vortr. m. engl. Übers., geh. Febr. 1988 in Malawi). -  
München, 1988. 25 S.
8047 Die Lebensgeschichte des Jacobus Balde S. J. 
(1604-1668) nach dem Neuburger Nekrolog. -  In: Lit. 
in Bayern. 11 (1988), März, S. 9-13.
8048 Die Münchener Mariensäule und ihr Dichter. 
-  In: Lit. in Bayern. 11 (1988), März, S. 2-12.
8049 Griechische Erotik und römische Komödie. -  
In: Dt. Altphilologen-Verb., Landesverb. Nieder-
sachsen: Mitt. 38 (1988), S. 2-12.
8050 Schola cantans -  Voces Latinae: Tonkassette 
latein. Lieder, komponiert v. Jan Noväk, m. dt.-lat. 
Textheft u. Vorrede. -  Neuausg. München: Film- 
kunst-Musikverl., 1988.
8051 Valahfridus sacerdos Romanus . . .  (Replik auf 
J. Rüpke in: Der altsprachl. Unterr. 30, H.3,1987, 
105-107). -  In: Der altsprachl. Unterr. 31 (1988),4, 
S. 82-84.
8052 [Rez.:] „O abies, o abies!“ Latinitas viva, C. 
Eichenseer: Pars cantualis. Saarbrücken, 1986. -  In: 
Vox Latina. 24 (1988), S. 137-139.
Suerbaum, Werner D r , Prof.
8053 [Rez.:] Berres, T: Die Entstehung der Ae- 
neis. Wiesbaden, 1982. -  In: Gnomon. 60 (1988), 
S. 401-409.
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8054 [Rez.:] Enciclopedia Virgiliana. 1/2. Roma, 
1984/85. -  In: Gnomon. 60 (1988), S. 302-313.
Vogt, Em st D r , Prof.
8055 Hans Herter t- -  In: Gnomon. 60 (1988), 
S. 473-479.
8056 Ingemar Düring 2.9.1903-23.12.1984. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1987, S. 243-245.
8057 Josef Svenmmg 7.1.1895-11.3.1985. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1987, S. 245-247.
8058 Kurt von Fritz 25.8.1900-16.7.1985. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1987, S. 247-253.
8059 [Hrsg.:] Gnomon. 60 (1988)/hrsg. v. E. Vogt 
u.a.
8060 [Hrsg.:] Johannes von Damaskos: Schriften. 5: 
Opera homiletica et hagiographica/ . . .  hrsg. m.e. 
Vorwort v. E. Vogt. -  Berlin u.a., 1988. 20, 607S. -  
(Patristische Texte und Studien;29).
Doktoranden:
8061 Dubielzig, Uwe: Triphiodors Kleinepos von 
der Einnahme Troias. Einleitung, kritische Ausgabe, 
Übersetzung und Kommentar.
8062 Reinhardt, Thomas: Die Darstellung der Be-
reiche Stadt und Land bei Theokrit. Zugl.: Bonn, 
1988. (Habelts Dissertationsdrucke/Klassische Philo-
logie; 38).
Institut für Englische Philologie und 
Shakespeare-Forschungsbibliothek
Bartenschlager, Klaus Dr.
8063 Die zwei Fassungen von Shakespeares King 
Lear: z. neuen Verhältnis v. Textkritik u. Literatur- 
kritik/K. Bartenschlager u. H.W. Gabler. -  In: 
Shakespeare Jahrb. 1988, S. 163-186.
8064 Editing Shakespeare for „foreigners“: the case 
of the English-German Studienausgabe of Shake-
speare’s Plays. -  In: Images of Shakespeare: proc. of 
the 3. Congr. of the Int. Shakespeare Assoc, 1986/ed. 
by W. Habicht u.a. Newark: Univ. of Delaware Pr., 
1988. S. 324-334.
8065 [Rez.:] Elam, K.: Shakespeare’s universe of 
discourse. Cambridge, 1984. -  In: Anglia. 106 (1988), 
S. 534-537.
Broich, Ulrich Dr., Prof.
8066 Anglistische Lektüreempfehlungen in der 
Bundesrepublik Deutschland: Entwicklungstenden-
zen u. Forderungen. -  In: Anglistentag 1987/hrsg. v. 
H.-W. Ludwig. Tübingen, 1988. S. 22-32.
8067 Apokalypse und Entropie als konkurrierende 
Konzepte zur Beschreibung des Weitendes in der Li-
teratur der Gegenwart. -  In: Literaturwiss. Jahrb./
N.F. 29 (1988), S. 291-305.
8068 Oberon und Titania im Stadtpark: d. Zauber 
fremder Texte als Thema v. Botho Strauß’ „Der 
Park“. -  In: Das Fremde Wort: Fs. f. Karl Maurer/ 
hrsg. v. I. Nolting-Hauff u. J. Schulze. Amsterdam, 
1988. S. 474-490.
8069 [Hrsg.:] Münchner Studien zur Neueren engli-
schen Literatur. Munich Studies in Englich Litera- 
ture/hrsg. v. U. Broich.
8070 [Hrsg.:] Poetica. -  Poetica/Beiheft/hrsg. v. U. 
Broich u.a. -  In: Poetica. 20 (1988)
8071 [Rez.:] Mandel, E.: Ein schöner Mord. -  In: 
Int. Arch. f. Sozialgesch. d. dt. Lit. 13 (1988), S. 188- 
195.
8072 [Rez.:] Pinter, H.: You never heard such si- 
lence/ed. by A. Bold. -  M. Charney: Joe Orton. -  In: 
The Yearbook of English Studies. 18 (1988).
8073 [Rez.:] Sühnel, R.: Make it new. -  In: Arch. f. 
d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 225 (1988), 
S. 181-183.
Bronfen, Elisabeth Dr.
8074 Between nostalgia and disenchantment: the 
concept „home“ in Jayne Anne Phillips’ novel „Ma-
chine Dreams“. -  In: Arbeiten aus Anglist, u. Ameri-
kanist. 13 (1988), S. 17-28.
8075 Dialogue with the dead: the deceased beloved 
as muse. -  In: New comparison. 6 (1988), S. 101-118.
8076 Disavowal and insight. -  In: Art hist. 11 
(1988), S. 123-127.
8077 Wandering in mind or body: death, narration 
and gender in Djuna Barnes’ novel „Nightwood“. -  
In: Amerikastudien. 33 (1988), S. 167-177.
Gneuss, Helmut Dr., Prof.
8078 Eine angelsächsische Königsliste. -  In: Scire
litteras: Forsch, z. mittelalterl. Geistesleben/hrsg. v. 
S. Krämer u. M. Bernhard. München, 1988. S. 201- 
210. (Bayerische Akademie der Wissenschaften/Phi- 
losophisch-Historische Klasse: Abhandlungen/
N. F.;99).
8079 Glossen, Glossare: engl. Literatur. -  In: Lexi-
kon des Mittelalters. München: Artemis Verl. 4 
(1988), Sp. 1513f.
8080 [Hrsg.:] Anglia/hrsg. v. H. Gneuss u.a.
8081 [Hrsg.:] Anglo-Saxon England. 17 (1988)/hrsg. 
v. H. Gneuss u.a.
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Doktoranden:
8082 Frost, Ulrich: Das „Commonplace Book“ von 
John Colyns: Unters, u. Teiledition d. Handschrift 
Harley 2252 d. Brit. Library in London. Zugl.: 
Frankfurt/M.: Lang. 395S.
Hofstetter, Walter Dr.
8083 Winchester and the Standardization of Old 
English vocabulary. -  In: Anglo-Saxon England. 17 
(1988), S. 139-161.
Koppenfels, Werner von Dr., Prof.
8084 When Thou Hast Done, Thou Hast Not 
Don(n)e: Entfremdung u. Verfremdung e. Metaphy-
sical Poet. -  In: Anglistentag 1987/hrsg. v. H.-W. 
Ludwig. Tübingen, 1988. S. 154-174.
8085 [Rez.:] (Verschiedene). -  In: Die Zeit. 1988 u. 
Neue Zürcher Ztg. 1988.
8086 [Übers.:] Burton, R.: Die Anatomie der Mel- 
ancholie/übers. v. W. v. Koppenfels. -  Mainz: Diete-
rich, 1988.
Leitzke, Eva Dr.
8087 [Rez.:] Karius, I.: Die Ableitung der denomi- 
nalen Verben mit Nullsuffigierung im Englischen. -  
In: Anglia. 106 (1988), S. 169-177.
Lipka, Leonhard D r , Prof.
8088 A rose is a rose is a rose: on simple and dual 
categorization in natural languages. -  In: Understand-
ing the lexicon: meaning, sense and world knowledge 
in lexical semantics/ed. by W. Hüllen and R. Schulze. 
Tübingen, 1988. S. 355-366.
8089 Variety is the spice of life: language variation 
and sociolinguistics. -  In: Energeia und Ergon: 
sprachl. Variation, Sprachgesch., Sprachtypologie; 
studia in honorem Eugenio Coseriu/hrsg. v. J. Al-
brecht, J. Lüdtke, H. Thun. Tübingen. 2 (1988), 
S. 317-325.
Doktoranden:
8090 Leitzke, Eva: (De)nominale Adjektive im 
heutigen Englisch. Zugl.: Tübingen, 1989.
Lutz, Angelika Dr.
8091 On the historical phonotactics of English. -  In: 
Luick revisited: papers read at the Luick-Symp. at 
Schloß Liechtenstein 15.-18.9.1985/ed. by D. Ka- 
stovsky and G. Bauer. Tübingen, 1988. S. 221-239.
8092 The history of English/h/and Old Norse influ-
ence. -  In: 6. Int. Phonology Meeting and 3. Int. 
Morphology Meeting, Krems 1.-7.1988: Discussion 
papers. Wien. 1: Phonoiogy/ed. by W. U. Dressier
u.a. (1988), S. 49-51. (Wiener linguistische Gazette/ 
Supplement, Beiheft;6).
8093 Zur Entstehungsgeschichte von William Som- 
ners Dictionarium Saxonico-Latino-Anglicum. -  In: 
Anglia. 106 (1988), S. 1-25.
8094 [Rez.:] Elmer, W: Diachronie grammar. Tü-
bingen, 1981. -  In: Anglia. 106 (1988), S. 473-476.
8095 [Rez.:] Seefranz-Montag, A. v.: Syntaktische 
Funktionen und Wortstellungsveränderungen. Mün-
chen, 1983. -  In: Anglia. 106 (1988), S. 266-473.
Mahler, Andreas
8096 Soziales Substrat, Komik, Satire, Komödie 
und ein Beispiel: Molière, „Le Misanthrope“. -  In: 
Zschr. f. französ. Sprache u. Lit. 98 (1988), S.264- 
297.
8097 [Hrsg.:] Waugh, E.: The Loved One/ed. by A. 
Mahler. -  Stuttgart, 1988. -  (RUB;9233).
Sauer, Hans Dr.
8098 Genesis. -  Gesta Romanorum (III). -  In: Le-
xikon des Mittelalters. München: Artemis. 4 (1988).
8099 [Rez.:] Botha, R. P: Morphological mecha-
nisms. + Oxford, 1984. -  In: Anglia. 106 (1988), 
S. 421-424.
8100 [Rez.:] Dictionary of Old English. [1:] Preface 
& list of texts and index of editions. -  [2:] Fascicle D/ 
ed. by A. Cameron u.a. Toronto, 1986. -  In: Arch. f. 
d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 225 (1988), 
S. 370-375.
8101 [Rez.:] Frantzen, A.J.: King Alfred. Boston, 
1986. -  In: Anglia. 106 (1988), S. 487f.
8102 [Rez.:] Greenfield, S. B., D.G. Calder, M. 
Lapidge: A new critical history of Old English litera-
ture. New York, 1986. -  In: Notes and queries. 233 
(1988), S.506f.
8103 [Rez.:] The Old English elegies/ed. By M. 
Green. London, 1983. -  In: Beitr. z. Gesch. d. dt. 
Sprache u. Lit. 110 (1988), S. 303-306.
Schabert, Ina Dr.. Prof
8104 Shakespeares Geschichtsvision in romanti-
schen Brechungen: d. Rezeption d. Historien in Eng-
land 1800-1825. -  In: Das Shakespeare-Bild in Eu-
ropa zwischen Aufklärung und Romantik/hrsg. v. R. 
Bauer. Bern: Lang, 1988. S. 60-76.
Stummer, Peter O. Dr.
8105 Bharatvarsha: introducing Indian prose. -  In: 
Literature in English, new territories/ed. by A.-R. 
Glaap. Heidelberg: Winter, 1987. S. 107-122. Angli-
stik und Englischunterricht;33).
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8106 „I go to the theatre a lot because I care so 
much about anarchy“; the problems of contemporary 
„Women’s Theatre“. -  In: Mid-Am. rev. 8 (1988), 
S. 53-70.
8107 Konferenzbericht EACLALS: Short fiction in 
the Commonwealth, Nizza 22.-25.3.1988. -  In: Aco- 
lit. 1988,22, S. 1-2.
Ungerer, Friedrich Dr. habii.
8108 Syntax der englischen Adverbialien. -  Tübin-
gen: Niemeyer, 1988.
Weiß, Wolfgang Dr., Prof
8109 Der anglo-amerikanische Universitätsroman:
e. hist. Skizze. -  Darmstadt, 1988. -  (Erträge der For-
schung; 260).
8110 Satire. -  ln: Literatur-Brockhaus. 1988.
8111 „Shakespeare, Nature’s child“: d. ästhet. Na-
turbegriff in d. Shakespeare-Kritik d. 18. Jh. -  In: 
Das Shakespeare-Bild in Europa zwischen Aufklä-
rung und Romantik. 1988. (Jahrbuch für Internatio-
nale Germanistik/A;22).
8112 (32 Artikel zur keltischen Literatur). -  In: Le-
xikon der Weltliteratur/hrsg. v. G. v. Wilpert. 3. 
Aufl. Stuttgart, 1988.
Wolf, Werner Dr.
8113 [Rez.:] Iser, W: Laurence Sternes „Tristram 
Shandy“. -  In: Poética. 20 (1988), S. 156-166.
Institut für Romanische Philologie
Engl, Lieselotte Dr.
8114 Die Arbeitsverpflichtung der peruanischen In-
dios für den Silberbergbau: d. krit. Darst. d. Jesuiten 
Antonio de Ayanz (1596)/L. Engl, T. Engl, W. 
Demm. -  ln: Wirtschaft und Handel der Kolonialrei-
che: Dokumente z. Gesch. d. eur. Expansion/hrsg. v.
E. Schmitt. München: Beck. 4 (1988), S. 430-441.
Lindner, Hermann Dr habil.
8115 Der problematische mittlere Stil: Beitr. z. Stil-
theorie u. Gattungspoetik in Frankreich v. Ausgang 
d. Mittelalters b. z. Beginn d. Aufklärung. -  Tübin-
gen, 1988.
8116 [Rez.:] Gutwirth, M.: Un merveilleux sans 
éclat. Genf, 1987. -  F. Hassauer: Die Philosophie der
Fabeltiere. München, 1986. -  In: Zschr. f. französ. 
Sprache u. Lit. 98 (1988), S. 89-96.
Nolting-Hauff, Use Dr., Prof.
8117 Die Irrfahrten Homers: Abenteuer d. Inter- 
textualität in „El inmortal“ von Jorge Luis Borges. -  
In: Das fremde Wort: Studien z. Interdependenz v. 
Texten; Fs. f. Karl Maurer. Amsterdam, 1988. S. 411- 
431.
8118 Lope de Vega, Lo fingido verdadero. -  In: 
Das spanische Theater vom Mittelalter bis zur Ge- 
genwart/hrsg. v. V. Roloff u. H. Wentzlaff-Eggebert. 
Düsseldorf, 1988. S. 70-89.
8119 [Hrsg.:] Das fremde Wort: Studien z. Interde-
pendenz v. Texten; Fs. f. Karl Maurer/hrsg. v. I. Nol-
ting-Hauff u. J. Schulze. -  Amsterdam, 1988.
Doktoranden:
8120 Moravetz, Monika: Formen der Rezeptions-
lenkung im Briefroman des 18. Jahrhunderts: Ri- 
chardsons „Clarissa“, Rousseaus „La Nouvelle Hé-
loïse“ und Laclos’ „Liaisions dangereuses“.
Sabban, Annette Dr.
8121 Grundstudium Chinesisch 1/W. Chiao, A. Sab-
ban, Y. S. Zhang. -  Bonn: Kessler, 1988. 218 S.
Sora, Sanda Dr.
8122 Guido Guglielmi: Prosa italiana del nove- 
cento; umorismo, metafísica, grottesco. -  In: Arch. f. 
d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 225 (1988).
8123 Modalitäten des Komischen: e. Studie zu Luigi 
Malerba. -  Wilhelmsfeld, 1988. I l, 316S. -  (Studia 
litteraria; 1).
8124 Nouvelles acquisitions lexicales françaises 
dans le langage de l’essai et de la critique littéraire 
roumains. -  In: Rev. ling. rom. 52 (1988), S. 15-33.
Stempel, Wolf-Dieter Dr., Prof.
8125 Aspectos genéricos de la recepción. -  In: Teo-
ría de los géneros literários/hrsg. v. A. Garrido Gal-
lardo. Madrid, 1988. S. 235-251.
8126 Die schwierige Einheit der Romanischen Phi-
lologie. -  In: Ein „unmögliches Fach“: Bilanz u. Per-
spektiven d. Romanistik/hrsg. v. F. Nies u. R. R. 
Grimm. Tübingen, 1988. S. 41-58.
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Amhold, Thomas
8127 Psychophysiologisch gestützte Wortfeldanaly- 
sen/T. Arnold, K. Dahlmeier, B. Johne, B. Ober-
meier, M. Utz. -  In: Sprechwissenschaft und Psycho-
linguistik: Beitr. aus Forsch, u. Praxis/hrsg. v. G. Ke-
gel, T. Arnhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Ti-
scher. Opladen: Westdt. Verl. 2 (1988), S. 291-310.
8128 Vermittlung gefahrenrelevanter Information 
in Industriebetrieben. 1: Pilotstudie/U. Bernhardt, C. 
Hoyos, G. Hirsch, T. Arnhold. -  München, 1988. -  
(Technische Universität München/Lehrstuhl für Psy-
chologie: Bericht; 17).
8129 [Hrsg.:] Sprechwissenschaft und Psycholingu-
istik: Beitr. aus Forsch, u. Praxis. 2/hrsg. v. G. Kegel,
T. Arnhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. -  
Opladen: Westdt. Verl., 1988.
Dahlmeier, Klaus
8130 siehe Nr. 8129
8131 siehe Nr. 8127
Dames, Konstanze
8132 Die zeitliche Organisation sprachlicher Struk-
turen als Sprachentwicklungsfaktor/G. Kegel, K. Da-
mes, S. Veit. -  In: Sprechwissenschaft und Psycholin-
guistik: Beitr. aus Forsch, u. Praxis/hrsg. v. G. Kegel,
T. Arnhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. 
Opladen: Westdt. Verl. 2 (1988), S. 311-335.
Günther, Hartmut Dr. habil.
8133 Konzeption eines Handbuches „Schrift und 
Schriftlichkeit“/H. Günther u. O. Ludwig. -  In: Dt. 
Sprache. 1988,18, S. 82-89.
8134 Oblique word forms in visual word recogni- 
tion. -  In: Linguistics. 28 (1988), S. 583-600.
8135 Schrift und Schriftlichkeit: Konzeption e. in-
terdisziplinären Handbuchs int. Forsch./H. Günther,
O. Ludwig, J. Baurmann, F. Coulmas, K. Ehlich, P. 
Eisenberg, H.W. Giese, H. Glück, K.B. Günther,
U. Knoop, B. Pompino-Marschall, E. Scherer
In: Inst. f. Phonetik u. Sprachl. Kommunik. d. Univ. 
München: Forschungsber. 25 (1988), S. 185-223. (In 
Engl.: S. 225-261).
8136 Schriftliche Sprache: Strukturen geschriebener 
Wörter u. ihre Verarbeitung beim Lesen. -  Tübin-
gen: Niemeyer, 1988.
8137 Sprachsystem, Schriftsystem, Lexikon: Bern, 
zu e. Beitr. v. Richard Wiese. -  In: Dt. Sprache. 
1988,18, S. 271-281.
8138 [Rez.:] Aitchison, J.: Words in the mind. Lon-
don: Blackwell, 1987. -  In: Yearbook of morphol. 1 
(1988), S. 296-299.
Doktoranden:
8139 Gfreeva, Stefan: Phonologische Codes in der 
visuellen Worterkennung. Zugl. in: Inst. f. Phonetik 
u. Sprachl. Kommunik. d. Univ. München: For-
schungsber. 26 (1988).
Hadersbeck, Maximilian Dr.
8140 Die Entwicklung eines synchronisierenden Ar- 
tikulators als wissensbasiertes Computerprogramm-
system PHONEX. München, Univ., Diss. Zugl. in: 
Inst. f. Phonetik u. Sprachl. Kommunik. d. Univ. 
München: Forschungsber. 26 (1988).
Hoole, Philip
8141 Accelerated in speech in dysarthria after ac-
quired brain damage: acoustic correlates/W. Ziegler,
P. Hoole, E. Hartmann, D. v. Cramen. -  In: Brit. j. 
of disorders of comm. 23 (1988), S. 215-228.
Piroti!, Hans Georg Dr.
8142 Taktile Reizorterkennung und der Einfluß von 
Training im Rahmen einer artikulationsorientierten 
taktilen Sprachvermittlung. (Abstr.). -  In: Sprache 
und Indiviuum/hrsg. v. W. Kühlwein u. B. Spillner. 
Tübingen, 1988. S. 137-138. (Forum Angewandte 
Linguistik; 15)
8143 Transposability of segmental features in learn-
ing experiments with tactile syllables/H. G. Piroth u. 
H. G. Tillmann. -  In: Speech ’88: Proc./ed. by R. 
Lawrence, W. A. Ainsworth, J. N. Holmes. Edin-
burgh, 1988. S. 195-202.
8144 siehe Nr. 8150
Pompino-Marschall, Bernd Dr
8145 Acoustic determinants of auditory rhythm and 
tempo perception. -  In: IEEE 1988 Int. Conf. on 
Man, Systems, and Cybernetics: Proc. Beijing. 2 
(1988), S .1184-1187.
8146 siehe Nr. 8151 
Schiefer, Lieselotte Dr habil.
8147 Intonation, Ordnungseffekt und das Para-
digma der kategorialen Wahrnehmung/L. Schiefer u. 
A. Batliner. -  In: Intonationsforschungen: linguist. 
Arbeiten/hrsg. v. H. Altmann. Tübingen, 1988. 
S. 273-291.
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8148 „Voiced aspirated“ or „breathy voiced“? A 
case for articulatory phonology. -  In: 6. Int. Phono-
logy Meeting and 3. Int. Morphology Meeting, 
Krems 1.-7.7.1988: Abstr. of all main reports and sec-
tion papers. S. 72.
8149 [Hrsg.:] Starcev, G.A.: Die Ostjaken: sozial- 
ethnograph. Skizze/hrsg. v. L. Schiefer u. E. Schiefer. 
-  1988. 98S. -  (Ars Ob-Ugrica;9).
Tillmann, Hans G. Dr . Prof.
8150 Quasiarticulatory tactile syllables in a long-
term training experiment/H. G. Tillmann u. H. G. Pi- 
roth. (Abstr.). -  In: Acoustical Soc. of America: 
Journal. 84 (1988), suppl. 1, S. 45.
8151 The difference between acoustic and auditory 
parameter signals as a cue for phonetic segmentation 
and categorization/H. G. Tillmann u. B. Pompino- 
Marshall. -  In: Acoustical Soc. of America: Journal. 
84 (1988), S. 214 (A).
8152 siehe Nr. 8143 
Doktoranden:
8153 Hadersbeck, Max: Die Entwicklung eines syn-
chronisierenden Artikulators als wissensbasiertes 
Computerprogrammsystem Phonex. Zugl. in: Inst. f. 
Phonetik u. Sprachl. Kommunik. d. Univ. München: 
Forschungsber. 26 (1988).
Tischer, Bernd Dr.
8154 Ein Verfahren zur Messung der vokalen Kom-
munikation von Gefühlen. -  In: Sprache u. Kogni-
tion. 7 (1988), S. 205-216.
8155 Kein Spaß im Wortfeld der Gefühlsbegriffe: 
10 Methoden z. Kennzeichnung d. Wortfeldzugehö-
rigkeit. -  In: Arch. f. Psychol. 140 (1988), S. 15-31.
8156 Sprache und Emotion: theoriebildende An-
sätze u. ihre Bedeutung f. Sprechwiss. u. Psycholin-
guistik. -  In: Sprechwissenschaft und Psycholingu-
istik: Beitr. aus Forsch, u. Praxis/hrsg. v. G. Kegel, T. 
Arnhold, K. Dahlmeier, G. Schmid, B. Tischer. 
Opladen: Westdt. Verl. 2 (1988), S. 9-62.
8157 siehe Nr. 8129
Institut für Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde
Henningsen, Bernd Dr habü.
8158 [Hrsg.:] Norwegische Politikaspekte: e. Se-
minarbericht zu außen- u. innenpolit. Fragen in d. 
Achtzigem/hrsg. v. B. Henningsen. -  Baden-Baden: 
Nomos Verl.-Ges., 1988. 96S. -  (Nordeuropäische 
Studien; 3).
Kejzlar, Radko Dr.. Prof.
8159 Ardelius, Lars: Kronprinsarna. -  In: Kindlers 
Neues Literatur Lexikon KNLL. 1 (1988), S. 624-625.
8160 Hommage ä Pavel Fraenkl: Studie. -  In: Stu-
die, Rom. 1988,115, S. 71-73.
Seelow, Hubert Dr.
8161 Alfrun Gunnlaugsdöttir: Prosa. -  In: Europä-
ische Anthologie: neue Literatur aus Litauen, Alba-
nien, Island u. Finnland; Übersetzercoll. Berlin 1988/ 
hrsg. v. L. Zimmermann. Berlin, 1988. S. 153-181.
8162 Bamagull Jöns Amasonar, Hubert Seelow bjö 
til prentunar. -  Reykjavik, 1988.
8163 Fogden i Kirken: e. Welhaven zugeschriebens 
Gedicht u. e. Volkserzählung aus Telemark. -  In: 
Skandinavistik. 18 (1988), S. 25-34.
8164 Griselda in Iceland. -  In: La circolazione dei 
temi e degli intrecci narrativi: il caso Griselda/hrsg. v. 
R. Morabito. L’Aquila u.a., 1988. S. 75-85. (Diffra- 
zioni;l).
8165 Um Bamagull Jöns Amasonar. -  In: Skimir. 
162 (1988), S. 7-34.
8166 [Übers.:] Laxness, H.: Der große Weber von 
Kaschmir/übers. v. H. Seelow. -  Göttingen, 1988.
Institut für Deutsche Philologie
Altmaim, Hans Dr , Prof.
8167 Satzmodus und Intonation. -  In: Studien zum 
Satzmodus. Zentralinstitut der Sprachwissenschaft. 
2: Papers from the Round Table Sentence and Modu- 
larity at the 14. Int. Congr. of Linguists, Berlin 1987 
(1988), S. 1-17. (Linguistische Studien/A;185).
8168 [Hrsg.:] Intonationsforschungen/hrsg. v. H. 
Altmann. -  Tübingen, Niemeyer, 1988. -  (Lingui-
stische Arbeiten; 200).
Doktoranden:
8169 Oppenrieder, Wilhelm: Von Subjekten, Sät-
zen und Subjektsätzen. Zugl.: Tübingen: Niemeyer,
1990.
Bürgisser, Max Dr.
8170 Die Anfänge des frühneuhochdeutschen 
Schreibdialekts in Altbayern: darggest. am Beisp. d. 
ältesten dt. Urkunden a. d. bayer. Herzogskanzleien. 
-  In: Zschr. f. Dialektol. u. Linguistik/Beih. 57 
(1988).
8171 [Rez.:] Ono, M.: Morphologische Untersu-
chungen zur deutschen Sprache in einem Stadtbuch 
der Prager Neustadt vom 16.-18. Jahrhundert. -  In: 
Zschr. f. Dialektol. u. Linguistik. 55 (1988), S. 93-95.
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8172 [Rez.:] Wells, C. J.: German. -  In: Arch. f. d. 
Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 225 (1988), 
S. 350-352.
Bunzel, Wolfgang
8173 David Assur Assing. -  In: Literaturlexikon: 
Autoren u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Gü-
tersloh; München. 1 (1988), S.231L
8174 Rosa Maria Assing. -  In: Literaturlexikon: 
Autoren u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Gü-
tersloh; München. 1 (1988), S.232 u. 241.
8175 Wilhelm Gottlieb Becker. -  In: Literaturlexi-
kon: Autoren u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. 
Gütersloh; München. 1 (1988), S. 378-380.
8176 [Rez.:] Arnim, B. v.: Werke und Briefe. 1/ 
hrsg. v. W. Schmitz. Frankfurt/M., 1986. -  In: Bet-
tina-v.-Arnim-Ges.: Jahrb. 2 (1988), S. 166-168.
Eitert, Heide Dr.
8177 Hermann Sudermann: Die Ehre (1889). -  In: 
Interpretationen: Dramen d. Naturalismus. Stuttgart: 
Reclam, 1988. S. 47-66.
8178 Nachwort. -  In: Mann, Heinrich: Flöten und 
Dolche: Novellen. Frankfurt/M., 1988. S .97-110. 
(Mann, Heinrich: Studienausgabe in Einzelbänden).
Feilchenfeldt, Konrad Dr . Prof.
8179 Salons und literarische Zirkel im späten 18. 
und frühen 19. Jahrhundert. -  In: Deutsche Literatur 
von Frauen/hrsg. v. G. Brinker-Gabler. München: 
Beck. 1: Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts (1988), S. 410-420.506f.549f.
8180 [Hrsg.:] Brentano, C.: Sämtliche Werke und 
Briefe/hrsg. v. J. Behrens, K. Feilchenfeldt, W. Früh-
wald, C. Pereis, H. Schultz. 29: Briefe I. -  Stuttgart 
u.a., 1988.
8181 [Rez.:] Inama-Sternegg, E. u. J. Unterer: Der 
Romantiker Friedrich August von Klikowström 1778- 
1835. -  In: Aurora. 47 (1987), S. 239-241.
8182 [Rez.:] Kieser, R.: Erzwungene Symbiose. -  
In: Germanistik. 29 (1988), S.491L
8183 [Rez.:] Staiger, E.: Vor drei Bildern. -  In: Au-
rora. 47(1987), S. 237-239.
Franz, Kurt Dr.
8184 Das Märchen und die Phantasie. -  In: Bayer. 
Schule. 41 (1988),12/13, S. 30.
8185 „Gebrauchsliteratur“ Kinderlyrik: Funktionen 
u. Wirkungen. -  In: Lyrik für Kinder und junge 
Leute: Ref. 14. Schwerter Kinderbuchtagung/hrsg. v. 
R. Cordes. Akad. Schwerte, 1988. (Akademie 
Schwerte: Dokumentationen; 19).
8186 Jugendliteratur (4 Rezensionen). -  In: Bayer. 
Schule. 41 (1988),26, S. 26.
8187 Leseinteresse von Schülern. -  In: Bayer. 
Schule. 41 (1988),5, S. 21.
8188 Wegweiser zur Kinderliteratur: e. praxisorien-
tierte Einf. -  In: Lehrer-Journal/Grundschulmag. 3 
(1988),10, S. 2-5.
Fromm, Hans Dr., Prof.
8189 Albrecht, Verfasser des Jüngeren Titurel. -  
In: Literaturlexikon: Autoren u. Werke dt. Sprache/ 
hrsg. v. W. Killy. Gütersloh; München: Bertelsmann. 
1 (1988), S. 96-98.
8190 Beispiele und Vergleichung: Beobachtungen 
z. karel. u. serbokroat. Liedepik unter d. Gesichts-
punkt textl. Konsistenz. -  In: Zwischen Festtag und 
Alltag: zehn Beitr. z. Thema „Mündlichkeit u. 
Schriftlichkeit“/hrsg. v. W. Raible. Tübingen, 1988. 
S. 65-83. (ScriptOralia;6).
8191 Beispiele und Vergleichung: Beobachtungen 
z. karel. u. serbokroat. Liedepik unter d. Gesichts-
punkt textl. Konsistenz. -  In: O dvestagodiSnjici Ja- 
koba Grima= Zur Zweihundertjahrfeier von Jacob 
Grimm: zbomik radova sa nauönog skupa u Be- 
ogradu 1985/hrsg. v. P. Ivic. Beograd, 1988. S. 317- 
333. (Serbische Akademie der Wissenschaften und 
Künste: Wissenschaftliche Konferenzen;40=Klasse 
für Sprache und Literatur;8).
8192 Von finnischen Literaturgeschichten. -  In: 
Jahrb. f. finn.-dt. Literaturbezieh. 20 (1988), S.80- 
85.
Göpfert, Herbert G. Dr., Prof.
8193 „Wahrhaftige Leselust“. -  In: Börsenbl. f. d. 
dt. Buchh./Frankf. Ausg. 1988,4, S.44.
8194 Zeugnisse zur Rezeptionsgeschichte der 
„Blendung“ von Elias Canetti. -  In: Hüter der Ver-
wandlung. München: Hanser, 1988.
8195 [Hrsg.:] Goethe, J.W. v.: Sämtliche Werke: 
Münchner Ausg. 4,1.5.6,2/hrsg. v. H. G. Göpfert u.a.
-  München: Hanser, 1988
8196 [Hrsg.:] Schiller, F: Sämtliche Werke. 3.4/ 
hrsg. v. H. G. Göpfert u.a. -  7. Aufl. München: Han-
ser, 1988
8197 [Hrsg.:] Schiller, F: Werke. 1-3/hrsg. v. H. G. 
Göpfert. -  6. Aufl. München: Hanser, 1988.
8198 [Hrsg.:] „Unmoralisch an sich . . .  „ Zensur im
18. u. 19. Jh./hrsg. v. H.G. Göpfert u. E. Weyrauch.
-  Wiesbaden: Harrassowitz, 1988.
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Häntzschel, Günter Dr., Prof
8199 Biedermeier: z. Literatur d. Epoche. -  In: 
Himmelheber, G.: Kunst des Biedermeier 1815-1835: 
Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk, Mu-
sik, Dichtung u. Mode. München: Prestel, 1988. 
S .59-64.
8200 Für „fromme, reine und stille Seelen“: literar. 
Markt u. „weibl.“ Kultur im 19. Jh. -  In: Deutsche 
Literatur von Frauen/hrsg. v. G. Brinker-Gabler. 
München: Beck. 2: 19. und 20. Jahrhundert (1988), 
S. 119-128.
8201 Gedichte und Illustrationen in Anthologien 
und Prachtausgaben des 19. Jahrhunderts: d. Beisp. 
Heinrich Heine. -  In: Buchillustration im 19. Jahr- 
hundert/hrsg. v. R. Timm. Wiesbaden: Harrassowitz, 
1988. S. 67-85. (Wolfenbütteler Schriften zur Ge-
schichte des Buchwesens; 15).
8202 Gottfried August Bürger. -  München: Beck, 
1988. -  (Beck’sche schwarze Reihe;608).
8203 Lyrik und Datenbank: zu e. Projekt über d. 
Erfassung u. Auswertung v. Anthologien im 19. Jh. -  
In: Germanistik und Deutschunterricht im Zeitalter 
der Technologie: Selbstbestimmung u. Anpassung; 
Vortr. d. Germanistentages Berlin 1987/hrsg. v. N. 
Oellers. Tübingen: Niemeyer. 4: Neue Technologien 
und Medien in Germanistik und Deutschunterricht 
(1988), S. 22-28.
8204 [Hrsg.:] Johann Heinrich Voß: Brief an Erne-
stine Boie vom 18.10.1774/hrsg. v. G. Häntzschel u. 
A. Lösener. -  In: Einladung ins 18. Jahrhundert: e. 
Almanach aus d. Verl. C. H. Beck im 225. Jahr seines 
Bestehens/hrsg. v. E.-P. Wieckenberg. München: 
Beck, 1988. S. 157-165.
8205 [Rez.:] Gay, P: Erziehung der Sinne. Mün-
chen: Beck, 1986. -  In: Arbitrium. 6 (1988), S.206- 
208.
8206 [Rez.:] Meine Seele ist bey euch geblieben/ 
hrsg. v. K. Schenk zu Schweinsberg. Weinheim: Acta 
Humaniora, 1985. -  In: Arbitrium. 6 (1988), S. 55f.
Doktoranden:
8207 Schmeling, Christian: Leonhard Frank und die 
Weimarer Zeit. Zugl.: Frankfurt/M. u.a.: Lang, 1989. 
(Europäische Hochschulschriften/1; 1122).
Harms, Wolfgang Dr., Prof
8208 Delitiae. -  Einblattdruck. -  Emblem. -  Em- 
blematik. -  In: Lexikon des gesamten Buchwesens. 
Stuttgart: Hiersemann. 2 (1988).
8209 Johann Michael Moscherosch. -  In: Deutsche 
Dichter: Leben u. Werk deutschsprachiger Autoren. 
Stuttgart: Reclam. 2: Reformation, Renaissance, Ba- 
rock/hrsg. v. G. E. Grimm (1988), S. 156-161. (Re-
clam Universal-Bibliothek;8612).
8210 [Hrsg.:] Antike und Abendland. 33 (1988)/ 
hrsg. v. W. Harms u.a.
8211 [Hrsg.:] Arbitrium. 6 (1988)/hrsg. v. W. 
Harms u.a.
8212 [Hrsg.:] Archiv für Kulturgeschichte. 70 
(1988)/hrsg. v. W. Harms u.a.
8213 [Hrsg.:] Camerarius, J.: Symbola et emble- 
mata (1590-1604)/in 2 TI. m. Einl. u. Reg. hrsg. v. W. 
Harms u.U.-B. Kuechen. -  Graz: Akad. Druck- u. 
Verl.-Anstalt, 1988.
8214 [Hrsg.:] Mikrokosmos. 19.22.23/hrsg. v. W. 
Harms. -  Frankfurt a. M. u.a., 1988.
8215 [Rez.:] Katalog gedruckter deutschsprachiger 
katholischer Predigtsammlungen. Wien. 2/hrsg. v. W. 
Welzig u.a. (1987). -  In: Germanistik. 29 (1988), 
S. 810-811.
8216 [Rez.:] The Oxford Companion to German Li- 
terature/2. ed. by M. Garland. Oxford, 1986. -  In: 
Arbitrium. 6 (1988), S. 3-5.
Doktoranden:
8217 Horvath, Eva: Friedrich Lindenbruch: Spät-
humanist u. Handschriftensammler d. 17. Jh.; e. 
Beitr. z. Hamburger Bibliotheks- u. Gelehrtengesch.
Hay, Gerhard Dr
8218 Elisabeth Bergner. -  Rudolf Förster. -  Gustav 
Gründgens. -  Siegfried Jacobsohn. -  Emil Jennings. -  
Harald Kreutzberg. -  Kurt Pinthus. -  Erwin Piscator. 
-  Max Reinhardt. -  Mary Wigman. -  In: Biographi-
sches Lexikon zur Weimarer Republik/hrsg. v. W. 
Benz u. H. Graml. München: Beck, 1988. S.25. -  
90f. -  115. -  157f. -  195. -  251 f. -  253. -  266f. -  366.
8219 [Hrsg.:] Kolbenhoff, W: Bilder aus einem 
Panoptikum/hrsg. v. G. Hay. -  Frankfurt a. M.: 
Fischer, 1988.
Hellgardt, Emst Dr., Prof
8220 Die deutschsprachigen Handschriften im 11. 
und 12. Jahrhundert: Bestand u. Charakteristik im 
chronolog. Aufriß. -  In: Deutsche Handschriften 
1100-1400: Oxforder Koll. 1985/hrsg. v. V Hone-
mann u. N. F. Palmer. Tübingen, 1988. S. 35-81.
8221 Seckauer Handschriften als Träger frühmittel-
hochdeutscher Texte. -  In: Die mittelalterliche Lite-
ratur in der Steiermark: Akten d. Int. Symp. Schloß 
Seggau b. Leibnitz 1984/hrsg. v. A. Ebenbauer, F. P. 
Knapp, A. Schwöb. Bern u.a., 1988. S. 103-130. 
(Jahrbuch für internationale Germanistik/A;23).
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Hettche, Walter Dr.
8222 Der junge Goethe als Taufpate: e. bisher un-
bekanntes Dokument. -  In: Freies Dt. Hochstift: 
Jahrb. 1988, S. 57-59.
8223 [Bearb.:] Die Briefe Theodor Fontanes: Verz.
u. Reg./hrsg. v. C. Joiles u. W. Müller-Seidel. Bearb.
v. R. Bachmann, W. Hettche, J. Neuendorff-Fürste-
nau. -  München: Hanser, 1988.
8224 [Bearb.:] Fontane, T : Werke, Schriften und 
Briefe. 4,5,1: Briefe. Register/bearb. v. W. Hettche. 
-  München: Hanser, 1988.
8225 [Hrsg.:] Briefe Julius Rodenbergs an Theodor 
Fontane/hrsg., eingel. u. komm. v. W. Hettche. -  In: 
Fontane-Bl. 45 (1988), S. 20-44.
8226 [Hrsg.:] Fontane, T : Briefe an den Verleger 
Rudolf von Decker/hrsg. v. W. Hettcher. -  Heidel-
berg: Decker, 1988.
8227 [Rez.:] Die Fontanes und die Merckels/hrsg. v.
G. Erler. -  In: Arbitrium. 6 (1988), S. 297f.
Heydebrand, Renate von D r., Prof.
8228 Zur normativen Konstruktion der Literatur 
um 1900: e. Bericht über Unters, an Sozialdemokrat., 
kathol. u. „neutralen“ Unterhaltungsblättern. -  In: 
Zschr. f. Literaturwiss. u. Ling. 18 (1988),71, S.61- 
72.
Huber-Thoma, Erich Dr.
8229 Bildschirmausgabe für die ganze Klasse: Da-
tenprojektoren. -  In: BUS. 1988,15, S. 45-49.
8230 Datenprojektoren in Schule und Hochschule: 
e. Erfahrungsber. m. Tips aus d. Praxis. -  In: Log in. 
1988,3.
8231 Datenprojektoren: e. Medium m. Zukunft? -  
In: Log in. 1988,2, S. 24-29.
8232 Desktop Publishing in der Schule? Die Gestal-
tung e. Schülerzeitung m. Handscanner u. Layout- 
progr. -  In: EDV für Lehrer. Freising. 5.Erg.-Lfg. 
(1988), S. A5.3,l-A5.3,14.
8233 EDV als neue Aufgabe der Schulen: z. Einf. 
d. informationstechn. Grundbildung. -  In: Das Gym-
nasium in Bayern. 1988,10, S. 8-9.
8234 Einsatzfragen bei Datenprojektoren/E. Hu-
ber-Thoma u.U. Karl. -  In: BUS. 1988,16, S. 8.
8235 Informationstechnische Grundbildung im 
Deutschunterricht. -  In: Computer und Schule: Do-
kumentation d. Sonderschau „Computer und Schule“ 
auf der SYSTEMS 1987, München. München: Staats-
inst. f. Schulpädagogik u. Bildungsplanung, 1988. 
S. 38-40.
8236 10 Praxistips für die Arbeit mit dem LC-Dis- 
play. -  In: EDV für Lehrer. Freising. 7.Erg.-Lfg. 
(1988), E2, S. 1-9.
J ä g e r ,  G e o r g  Dr., Prof.
8237 Der Kampf gegen Schmutz und Schund: d. 
Reaktion d. Gebildeten auf d. Unterhaltungsindu- 
strie. -  In: Arch. f. Gesch. d. Buchwesens. 31 (1988), 
S. 163-191.
Doktoranden:
8238 Lehner, Dieter: Individualanarchismus und 
Dadaismus: Stimerrezeption u. Dichterexistenz.
K a n z o g , K la u s  Dr., Prof.
8239 Konstruktivistische Probleme der Filmwahr-
nehmung und Filmprotokollierung. -  In: Filmanalyse 
interdisziplinär/hrsg. v. H. Körte u. W. Faulstich. 
Göttingen, 1988. S. 20-30. (Zeitschrift für Literatur-
wissenschaft und Linguistik/Beiheft;15).
8240 Textkritische Probleme der literarischen Zen-
sur: zukünftige Aufgaben e. literaturwiss. Zensur- 
forsch. -  In: „Unmoralisch an sich . . .  „ Zensur im 18. 
u. 19. Jh./hrsg. v. H. G. Göpfert u. E. Weyrauch. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 1988. S. 309-331.
8241 Vom rechten zum linken Mythos: e. Paradig-
menwechsel d. Kleist-Rezeption. -  In: Heinrich von 
Kleist: Studien zu Werk u. Wirkung/hrsg. v. D. Grat-
hoff. Opladen, 1988. S. 312-328.
8242 Wege zu einer Theorie der Literaturverfil-
mung am Beispiel von Volker Schlöndorffs „Michael 
Kohlhaas -  Der Rebell“. (Überarb. Fass.). -  In: Me-
thodenprobleme der Analyse verfilmter Literatur/ 
hrsg. v. J. Paech. 2., überarb. Aufl. Münster, 1988. 
S. 21-44.
8243 [Bearb.:] Reallexikon der deutschen Litera-
turgeschichte. 5: Sachregister/bearb. v. K. Kanzog u. 
J. S. Koch. -  2. Aufl. Berlin, 1988. 510 S.
K ie r m e ie r -D e b r e ,  Jo s e p h  Dr. habil.
8244 Aufrechte statt geknickte Menschen: d. große 
Mißverständnis um Knigge. -  In: Luzerner neueste 
Nachr. 1988,285, Magazin v.9.12., S. 37-39.
8245 Carl Amery. -  In: Literaturlexikon: Autoren 
u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Gütersloh; 
München: Bertelsmann. 1 (1988).
K le ln s c h m ld t , E r ic h  Dr., Prof
8246 Alfred Döblin und Gottfried Benn: m. d. Ed. 
e. Rede Döblins auf Benn v. 1932. -  In: Dt. Viertel- 
jahrsschr. f. Literaturwiss. u. Geistesgesch. 62 
(1988), S. 131-147.
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8247 Die Ordnung des Begreifens: z. Bewußt- 
seinsgesch. urbaner Erfahrung im 18. Jh. -  In: Rom, 
Paris, London: Erfahrung u. Selbsterfahrung dt. 
Schriftsteller u. Künstler in d. fremden Metropolen; 
e. Symp./hrsg. v. C. Wiedemann. Stuttgart, 1988. 
S. 48-63.
8248 „Man lasse uns den ganzen Menschen und die 
ganze Welt“: Alfred Döblins literaturgeschichtl. 
Überlegungen im Exil. -  In: Internationale Aifred- 
Döblin-Kolloquien, Marbach a. N. 1984, Berlin 1985/ 
hrsg. v. W. Stauffacher. Bern u.a., 1988. S. 43-58.
8249 Neuzeit und Endzeit: d. mentale Konfigura-
tion v. Utopie u. Apokalypse. -  In: Wege in die Neu- 
zeit/hrsg. v. T. Cramer. München, 1988. S. 287-300.
8250 Schreibpositionen: Ästhetikdebatten im Exil 
zw. Selbstbehauptung u. Verteidigung. -  In: Jahrb. f. 
Exilforsch. 6 (1988), S. 191-213.
K u n is c h , H e rm a n n  Dr., Prof.
8251 Grußwort für Ernst Zinn zum 70. Geburtstag. 
-  In: Rilke-Ges.: Blätter. 1980-,7/8.
8252 Joseph von Eichendorff. -  In: Deutsche 
Schriftsteller im Porträt. München: Beck. 3: Sturm 
und Drang, Klassik, Romantik/hrsg. v. J. Göres 
(1980), S. 50-51.
8253 [Hrsg.:] Literaturwissenschaftliches Jahrbuch/
N. F. 21 (1980)/hrsg. v. H. Kunisch u. F. Link. -  Ber-
lin: Dunckeru. Humblot.
8254 [Rez.:] Goethe-Wörterbuch. 1: A-azurn
(1980). -  Seidler, H.: Studien zu Grillparzer und Stif-
ter. Wien, 1970. -  Pretzel, U.: Kleine Schriften. Ber-
lin, 1980. -  In: Literaturwiss. Jahrb./N.F. 21 (1980), 
S. 407-430.
Lubkoll, C h r is tin e  Dr.
8255 „Diese Heiden-Eva hat seit Urzeiten zwei Ge-
sichter . . .  „ Der Mythos v. Pandora b. Goethe u. Pe-
ter Hacks. -  In: Die Schuld der Worte/hrsg. v. P. G. 
Klussmann. Bonn, 1988. S. 59-77.
8256 Johann Wolfgang Goethe: Das Märchen. -  In: 
Deutsche Erzählungen des 18. Jahrhunderts: v. Gott-
sched b. Goethe/hrsg. u. komm. v. H. Hollmer, C. 
Lubkoll, A. Meier, W. Pross, F Vollhardt. Mün-
chen, 1988. S. 296-305.
8257 Zum lyrischen Werk Ilse Aichingers, Paul Ce-
lans, Günter Eichs und Marie Luise Kaschnitzs. -  In: 
Kindlers Neues Literaturlexikon/hrsg. v. W. Jens. 
München, 1988-
8258 [Hrsg.:] Deutsche Erzählungen des 18. Jahr-
hunderts: v. Gottsched b. Goethe/hrsg. u. komm. v.
H. Hollmer, C. Lubkoll, A. Meier, W. Pross, F. 
Vollhardt. -  München, 1988.
8259 [Rez.:] Adamzik, S.: Subversion und Sub- 
struktion. Berlin u.a., 1985. -  In: Arbitrium. 6 
(1988), S. 284-286.
8260 [Rez.:] Adler, J.: „Eine fast magische Anzie-
hungskraft“. München, 1987. -  In: Arbitrium. 6 
(1988), S. 192-194.
Martens, Wolfgang Dr., Prof.
8261 „Tugend“, ein Leitwert der Aufklärungszeit, 
auch im Hinblick auf Goethe. -  In: Germanistik aus 
interkultureller Perspektive: en hommage à Gont- 
hier-Louis Fink/ . . .  publiés par A. Finck et G. Gré- 
ciano. Strasbourg, 1988. S. 201-213. (Collection rech-
erches germanistiques; 1).
8262 Zu Goethes „Hochzeitlied“. -  In: Gedichte 
und Interpretationen: dt. Balladen/hrsg. v. G .E. 
Grimm. Stuttgart, 1988. S. 149-163.
8263 [Hrsg.:] Bibliographische Probleme im Zei-
chen eines erweiterten Literaturbegriffs: 2. Koll. z. 
bibliograph. Lage in d. germanist. Literaturwiss.,. . .  
Wolfenbüttel 23.-25.9.1985/ . . .  hrsg. v. W. Martens. 
-  Weinheim, 1988. -  (Kommission für Germanisti-
sche Forschung: Mitteilungen; 4).
Doktoranden:
8264 Hoppe, Bernhard M.: Predigtkritik im Jose-
phinismus: d. „Wöchentlichen Wahrheiten für und 
über die Prediger in Wien“ (1782-1784).
Mix, York-Gothart Dr
8265 Der Göttinger Musenalmanach. -  In: Einla-
dung ins 18. Jahrhundert: e. Almanach aus d. Verl. 
C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens/hrsg. v. E.- 
P. Wieckenberg. München: Beck, 1988. S. 227-232.
8266 Heinrich Christian Boie: Plan e. „Musen Al-
manachs“; Brief an Johann Arnold Ebert. -  In: Ein-
ladung ins 18. Jahrhundert: e. Almanach aus d. Verl. 
C. H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens/hrsg. v. E.- 
P. Wieckenberg. München: Beck, 1988. S. 232-240.
Motekat, Helmut D r , Prof
8267 [Hrsg.:] Wiehert, E.: Eine litauische Ge-
schichte. Der Schaktarp/hrsg. v. H. Motekat. -  Ber-
lin: Nicolaische Verlagsbuchh., 1988. -  (Deutsche Bi-
bliothek des Ostens).
Neumann, Gerhard Dr., Prof.
8268 Bibliographie zu den Arbeiten von Jules Bar-
bier und Michel Carré. -  In: Jacques Offenbachs 
„Hoffmanns Erzählungen“: Konzeption, Rezeption, 
Dokumentation/hrsg. v. G. Brandstetter. Laaber, 
1988. S. 481-495. (Thurnauer Schriften zum Musik-
theater; 9).
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8269 Der Erzählakt als Oper. Jules Barbier -  Mi-
chel Carré: Drama und Libretto „Les Contes d’Hoff- 
mann“. -  In: Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzäh-
lungen“: Konzeption, Rezeption, Dokumentation/ 
hrsg. v. G. Brandstetter. Laaber, 1988. S. 39-114. 
(Thurnauer Schriften zum Musiktheater; 9).
8270 „ . . .  der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der 
Mensch“: Goethe u. Heinrich v. Kleist in d. Gesch. 
d. physiognom. Blicks. -  In: Kleist-Jahrb. 1988/89: 
Int. Kleist-Koll. Berlin 1986, S. 259-279.
8271 Karl Mays „Winnetou“ -  ein Bildungsroman? 
-  In: Karl-May-Ges. : Jahrb. 1988, S. 10-37.
8272 Mozart auf der Reise ins 20. Jahrhundert: Mö- 
rikes Novelle u. Shaffers „Amadeus“/G. Brandstetter 
u. G. Neumann. -  In: Freiburger Universitätsbl. 27 
(1988),101, S. 85-105.
8273 „Rede, damit ich Dich sehe“: d. neuzeitl. Ich 
u. d. physiognom. Blick. -  In: Das neuzeitliche Ich in 
der Literatur des 18. und 20. Jahrhunderts: z. Dialek-
tik d. Moderne; e. int. Symp./hrsg. v. U. Füllebom u.
M. Engel. München, 1988. S. 71-108.
8274 Script, work and published form: Franz Kaf- 
ka’s incomplète text. -  In: Studies in bibliogr. 26 
(1988),41, S. 77-99.
8275 [Hrsg.:] Litterae/hrsg. v. G. Neumann. -  Frei-
burg: Rombach, 1988.
Doktoranden:
8276 Kröhle, Birgit: Geschichte und Geschichten: 
d. literar. Verarbeitung v. Auschwitz-Erlebnissen.
8277 Pekar, Thomas: Die Sprache der Liebe bei 
Musil.
Pell, Dietmar Dr.. Prof
8278 Albinus (Albini), Johann Georg d. J. -  Berge, 
Ernst Gottlieb von. -  In: Literaturlexikon: Autoren 
u. Werke dt. Sprache/hrsg. v. W. Killy. Gütersloh; 
München: Bertelsmann. 1 (1988), S.95. -435f.
8279 aventiure, waz ist daz? Überlegungen z. 
aventiure-Definition d. Kalogrenant. -  In: Deutsch- 
französisches Germanistentreffen, Berlin 30.9.- 
4.10.1987: Dokumentation der Tagungsbeiträge. 
Bonn, 1988. S. 55-77. (DAAD Dokumentationen 
und Materialien; 12).
R o s e n fe ld , H ellm u t Dr., Prof.
8280 Chiromantie. -  Chronikillustration der Inku-
nabelzeit. -Clofigl, Caspar. -Concordantiacaritatis. -  
Defensiorum inviolatae virginitatis Mariae. -  Dia-
lektwörterbuch. -  Dialogus creaturarum. -  Euryalus 
und Lucretia. -  In: Lexikon des gesamten Buchwe-
sens. 2. Aufl. 2 (1988), S. 118. -  126f. -  139. -  170. -  
231 f. -294f. -796. -509.
8281 Die Bajuwaren von Severin bis Tassilo 488-788 
(Ausstellungsbericht). -  In: Aus d. Antiquariat. 
1988,7, S. A291-293.
8282 Die „Hussitenglock“, eine aus dem Tschechi-
schen übersetzte Flugschriftenserie 1618/1619: Sa-
muel Martini i  Drazova als Historiker u. Publizist. -  
In: Ars philologica Slavica: Fs. f. Heinrich Kunst- 
mann/hrsg. v. V. Setschkareff, P. Rehder, H. 
Schmid. München, 1988. S. 330-339.
8283 Fünfhundert Jahre Münchner Spielkarten: v. 
kartenspielenden Fürsten u. Königen zu Kartenspiel- 
Königen. -  Verm. Privatdr. München, 1988. 22 Bl.
8284 Fünfhundert Jahre Münchner Spielkarten: v. 
kartenspielenden Fürsten u. Königen zu Kartenspiel- 
Königen. -  In: Aus d. Antiquariat. 1988,3, S. A134- 
146.
8285 Maitanz, Maien, Maienbüschel, Maibaum: 
Neidhart v. Reuental u. d. Linde in Dichtung u. 
Brauch -  In: Schönere Heimat. 77 (1988), S. 371-374.
8286 [Rez.:] Karlinger, F: Legendenforschung. 
Darmstadt, 1986. -  In: Bayer. Jahrb. f. Volkskde. 
1988, S. 223-224.
8287 [Rez.:] Reitzenstein. W.-A. Frhr. v.: Lexikon 
bayerischer Ortsnamen. München, 1986. -  In: Arch.
f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Lit. 224 (1988), 
S. 372-376.
Seebold, Elmar Dr., Prof.
Doktoranden:
8288 Schindler, Wolfgang: Untersuchungen zur 
Grammatik appositionsverdächtiger Einheiten im 
Deutschen.
Sengle, Friedrich Dr., Prof 
Doktoranden:
8289 Fasel, Christoph: Herder und das klassische 
Weimar: Kultur u. Ges. 1789-1803. Zugl.: Frankfurt/ 
M. u.a.: Lang, 1988. (Europäische Hochschulschrif- 
ten/1; 1964).
Steinig, Wolfgang Dr
8290 Remigrantenkinder im Deutschunterricht. -  
In: Portal. 1988, S. 155-174.
Stöcker, Karl Dr., Prof.
8291 Das Literaturinteresse Jugendlicher: aus e. in-
terdisziplinären Unters. -  In: Schulreport. 1988,5/6, 
S. 10ff.
8292 Ein kultureller Mittler zwischen Fernost und 
Europa: Mirok Li -  Notizen zu einem Wiedergelese-
nen. -  In: Dogiimunhak. 1988,40, S. 408-440.
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8293 Museen und Ausstellungen: außerschul. Lern-
orte in e. pädagog. gestalteten Schulleben. -  In: Päd-
agog. Welt. 42 (1988), S. 311-316.
8294 Sensibilisierung des Hörens: Sprache u. Lite-
ratur als Medienkultur. -  In: Medien + Erzieh. 32 
(1988), S. 264-270.
8295 Unterrichtsmitschau-TV-Sendung: „Das Film-
gespräch -  aufgezeigt am Beispiel des Edelwesterns 
High Noon -  12 Uhr mittags“. -  In: 1988.
8296 Vom Lesen zum Interpretieren: Texte, Anlei-
tungen, Beisp. f. d. Deutschunterricht. -  Frankfurt/ 
M.: Scriptor Verl., 1988. 331 S.
8297 [Hrsg.:] Das Hirschgraben Lesebuch: Lese-
buch f. d. Hauptschule 8. Jahrgangsstufe/hrsg. u. be- 
arb. v. K. Stöcker u.a. -  Frankfurt/M.: Cornelsen/ 
Hirschgraben Verl., 1988. 245S.
8298 [Hrsg.:] Hirschgraben Lesebuch. 5, Ausg. 
Nord. -  6/hrsg. v. K. Stockert u.a. -  Frankfurt/M.: 
Hirschgraben Verl., 1988. 136S. -  124S.
Strohschneider, Peter Dr.
8299 Die Basis des wissenschaftlichen Diskurses: 
Anm. zu: Peter Rieß, „Vorstudien zu einer Theorie 
der Fußnote“/S. Fisch u. P. Strohschneider. -  In: 
German.-roman. Monatsschr./N. F. 37 (1987), S.447- 
461.
8300 „Lebt Artus noch zu Karydol, So stünd es in 
der weite baß“: v. d. Aktualität d. Vergangenen in 
höf. Versepik d. ausgehenden Mittelalters. -  In: 
Zschr. f. Literaturwiss. u. Ling. 18 (1988), S. 70-94.
8301 Philipp Frankfurters „Pfaffe vom Kalenberg“: 
Skizzen u. Vorschläge zu e. Interpretation. -  In: Ger-
manica Wratislaviensia. 85 (1988), S. 50-62.
8302 Schwank und Schwankzyklus, Weltordnung 
und Erzählordnung im „Pfaffen vom Kalenberg“ und 
„Neithart Fuchs“. -  In: Kleinere Erzählformen im 
Mittelalter: Paderborner Coli. 1987/hrsg. v. K. Grub- 
müller, L. P. Johnson, H.-H. Steinhoff. Paderborn 
u.a., 1988. S. 151-171.
8303 [Rez.:] Geschichtsschreibung und Geschichts-
bewußtsein im späten Mittelalter/hrsg. v. H. Patze. 
Sigmaringen, 1987. -  In: Arbitrium. 6 (1988), S. 144- 
151.
8304 [Rez.:] Röcke, W.: Die Freude am Bösen. 
München, 1987. -  In: Arch. f. d. Studium d. neueren 
Sprachen u. Lit. 225 (1988), S. 352-358.
Vennemann, Theo Dr., Prof.
8305 Bairisch, Deutsch, Germanisch. 1: Das Deut-
sche. -  2: Germanisch und Indogermanisch. -  3: Die 
Ausbreitung des Indogermanischen. -  In: Literatur in 
Bayern. 1988,12, S. 2-11. -  1988,13, S. 48-53. -  
1988,14, S. 44-51.
8306 Die innergermanische Lautverschiebung und 
die Entstehung der germanischen und deutschen Dia-
lekte. -  In: Languages and cultures: studies in honor 
of Edgar C. Polom6/ed. by M. A. Jazayery and W. 
Winter. Berlin: Mouton u.a., 1988. S. 749-761. 
(Trends in linguistics;36).
8307 Preference laws for syllable structure and the 
explanation of sound change: with special reference 
to German, Germanic, Italian, and Latin. -  Berlin: 
Mouton u.a., 1988.
8308 Systems and changes in Early Germanic pho-
nology: a search for hidden identities. -  In: Germa-
nia: comparative studies in the Old Germanic langua-
ges and literatures/ed. by D G. Calder and T. C. 
Christy. Woodbridge: Brewer, 1988. S. 45-65.
8309 The rule dependence of syllable structure. -  
In: On language: rhetorica, phonologica, syntactica; 
a festschrift for Robert P. Stockwell from his friends 
and colleagues/ed. by C. Duncan-Rose and T. Venne-
mann. London: Routledge, 1988. S. 257-283.
8310 Über Rekonstruktion und Rekonstruktionen 
in der historischen Sprachwissenschaft. (Diskussions- 
beitr.) -  In: 13. Österreichische Linguistentagung, 
Graz 25.-27.10.1985: Akten. Graz: Leykam, 1988.
S. 58-62. (Abteilung „Vergleichende Sprachwissen-
schaft“ Graz: Arbeiten;!).
8311 [Hrsg.:] On language: rhetorica, phonologica, 
syntactica; a festschrift for Robert P. Stockwell from 
his friends and colleagues/ed. by C. Duncan-Rose and
T. Vennemann. -  London: Rourledge, 1988.
8312 [Hrsg.:] Studien zur theoretischen Linguistik. 
6.9/hrsg. v. T. Vennemann. -  In: (Münchner Univer-
sitäts-Schriften).
Doktoranden:
8313 Frey, Evelyn: Wortteilung und Silbenstruktur 
im Althochdeutschen: m.e. Anhang z. mittelhochdt. 
„Speculum ecclesiae“-Handschr.
8314 Fritsch, Werner: Gestalt und Bedeutung der 
deutschen Relativsätze.
Worstbrock, Franz Josef Dr., Prof
8315 Ödenhofer, Thomas. -  Ordo Modernus Predi- 
cancium. -  Otto von Lüneburg. -  Paratus. -  Päsdor- 
fer, Konrad. -  Paulus, Iudaeus. -  Peregrinus. -  Pere- 
grinus von Oppeln. -  Perger, Bernhard, von Stainz. -  
Peter von Treysa. -  Petrarca, Francesco. -  In: Die 
deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlex./ 
hrsg. v. K. Ruh, G. Keil, G. Schröder, B. Wachinger,
F. J. Worstbrock. 2., völlig neu bearb. Aufl. Berlin. 
7,1-2 (1988).
8316 Petschacher, Nikolaus. -  Pfeiffelmann, Jo-
hann. -  Philo. -  In: Die deutsche Literatur des Mittel-
alters: Verfasserlex./hrsg. v. K. Ruh, G. Keil, G.
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Schröder, B. Wachinger, F. J. Worstbrock. 2., völlig 
neu bearb. Aufl. Berlin. 7,1-2 (1988).
8317 Sebastian Brant. -  In: Deutsche Dichter: Le-
ben u. Werk deutschsprachiger Autoren. Stuttgart: 
Reclam. 2: Reformation, Renaissance, Barock/hrsg. 
v. G .E. Grimm (1988), S.9-20. (Reclam Universal- 
Bibliothek;8612).
8318 Träger, Felder, Formen pragmatischer Schrift-
lichkeit im Mittelalter: d. neue Sonderforschungsbe-
reich 231 an d. Westfäl. Wilhelms-Univ. Münster/
F. J. Worstbrock u. H. Keller. -  In: Frühmittelalterl. 
Studien. 22 (1988), S. 388-409.
8319 [Rez.:] Schilling, J.: Arnold von Lübeck, Ge- 
sta Gregorii Peccatoris. Göttingen: Vandenhoeck u. 
Ruprecht. (Palaestra;280). -  In: Anz. f. dt. Altertum 
u. dt. Lit. 99 (1988), S. 69-73-
Institut für Deutsch als Fremdsprache
Ackermann, Irmgard Dr.
8320 La frontière passe au beau milieu de ma 
langue. -  In: Documents. 4 (1988), S. 108-115.
8321 Vom Schreiben über Grenzen: z. Literatur v. 
Ausländern in dt. Sprache. Projekt APPA. -  In: As-
soc. Paulista de Prof, de Alemäo: Rev. 1988, S. 9-16.
8322 [Hrsg.:] Uwe Timm/hrsg. v. I. Ackermann u. 
M. Borries. -  München: Iudicium Verl., 1988.
Eichinger, Ludwig M. Dr.
8323 Die Personennamen in Hans Jacob Christoffel 
von Grimmelshausens Simplicius Simplicissimus. -  
In: Neophilologus. 72 (1988), S. 66-81.
8324 Die Wörter, die mein Sohn macht: Natürlich-
keit u. d. Wortbildung d. Adjektivs. -  In: GLS. 30 
(1988), S. 21-36.
8325 1200 Jahre deutsche Sprache: d. Weg d. Deut-
schen z. europ. Kultursprache. -  Bad Godesberg: 
DARUF/Inter Nationes, 1988.40 S. u. Tonbandkass. -  
(Inter Nationes/Deutscher Kulturspiegel).
8326 Von der Bedeutung der Mundarten: e. weite-
rer Entwurf z. Vorwort v. Schmellers Mundartgram-
matik. -  In: Johann Andreas Schmeller und der Be-
ginn der Germanistik/hrsg. v. L. M. Eichinger u. B. 
Naumann. München: Oldenbourg, 1988. S. 95-106.
8327 Wie typisch ist Südtirol? Zu d. Merkmalen 
mitteleurop. Mehrsprachigkeit. -  In: Angewandte 
Linguistik und Computer: Kongreßbeitr. d. 18. Jah-
restagung d. GAL/hrsg. v. B. Spillner. Tübingen: 
Narr, 1988. S. 185-188.
8328 [Hrsg.:] Johann Andreas Schmeller und der 
Beginn der Germanistik/hrsg. v. L. M. Eichinger u.
B. Naumann. -  München: Oldenbourg, 1988. 233 S.
8329 [Rez.:] Liber amicorum Weijnen/hrsg. v. J. 
Krujsen. Assen: van Gorcum, 1980. -  In: Zschr. f. 
Dialektol. u. Linguistik. 55 (1988), S. 65-72.
8330 [Rez.:] Lötscher, A.: Satzakzent und funktio-
nale Satzperspektive im Deutschen. Tübingen: Nie-
meyer, 1983. (Linguistische Arbeiten; 127). -  In: 
Zschr. f. Dialektol. u. Linguistik. 55 (1988), S.385- 
388.
H e rm a n n s , F r itz  Dr.
8331 Das lexikographische Beispiel: e. Beitr. zu sei-
ner Theorie. -  In: Das Wörterbuch: Artikel u. Ver- 
weisstrukturen/hrsg. v. G. Harras. Düsseldorf: 
Schwann-Bagel, 1988. S. 161-195. (Sprache der Ge-
genwart; 74).
8332 Double-bind und Linguistik: z. quasi-mag. 
Zierstörung v. Persönlichkeit durch kommunikative 
Paradoxien. -  In: Zeichen und Magie/hrsg. v. A. 
Lange-Seidl. Tübingen: Stauffenburg, 1988. S. 57-69. 
(Probleme der Semiotik;8).
8333 Personales Schreiben: Argumente f. d. Schrei-
ben im Unterricht d. Fremdsprache Deutsch. -  In: 
Texte schreiben im Germanistik-Studium/hrsg. v. M. 
Lieber u. J. Posset. München: Iudicium Verl., 1988. 
S. 45-67. (Studium Deutsch als Fremdsprache/Sprach- 
didaktik;7).
8334 Schreiben als Denken: Überlegungen z. heu- 
rist. Funktion d. Schreibens. -  In: Der Deutschunter-
richt. 40 (1988), S. 69-81.
8335 „Welt“ bei Wittgenstein: z. Unterscheidung d. 
Weltbegriffe d. „Tractatus“. -  In: Recht, Politik, Ge-
sellschaft: Berichte d. 12. Int. Wittgenstein-Sy mp. 
1987/hrsg. v. O. Weinberger, P. Koller, A. Schramm. 
Wien: Holder, Pichler, Tempsky, 1988. S. 203-205. 
(Wittgenstein-Gesellschaft: Schriftenreihe; 16).
K r u s c lie , D ie tr ic h  Dr., Prof.
8336 [Einl.:] Erkenntnisgewinn von den Rändern 
her: Perspektiven u. Bedingungen d. Literaturwiss. 
d. Faches Deutsch als Fremdsprache. -  In: Jahrb. Dt. 
als Fremdsprache. 13 (1987), S. 79-82.
8337 [Hrsg.:] Perspektiven und Bedingungen der 
Literaturwissenschaft des Faches Deutsch als Fremd- 
sprache/hrsg. v. D. Krusche u. A. Wierlacher. -  Mün-
chen, 1988. -  (Jahrbuch Deutsch als Fremdspra-
che; 13).
Doktoranden:
8338 Ammer, Reinhard: Das Deutschlandbild in 
den Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache: d. 
Gestaltung d. landeskundl. Inhalts in d. Deutschlehr-
werken d. BRD v. 1955 b. 1985 . . .  Zugl.: München: 
Iudicium Verl., 1988.
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Skudlik, Sabine Dr.
8339 Die Kinder Babylons. -  In: Gerechtfertigte 
Vielfalt: z. Sprache in d. Geisteswiss./E. Oksaar, S. 
Skudlik, J. v. Stackeiberg. Darmstadt: Luchterhand, 
1988.
8340 Gerechtfertigte Vielfalt: z. Sprache in d. Gei-
steswiss./E. Oksaar, S. Skudlik, J. v. Stackeiberg. -  
Darmstadt: Luchterhand, 1988.
Weinrich, Harald D r., Prof.
8341 Deutsch für Köpfe: b. Fremdsprachenstudium 
geht Qualität v. Quantität. -  In: Die polit. Meinung. 
32 (1988), S. 86-91.
8342 Einige Maximen heutiger Sprachkultur. -  In: 
Wo wir stehen; 30 Beitr. z. Kultur d. Modeme/hrsg. 
v. M. Meyer. München, 1988. S. 102-107.
8343 Lingua e linguaggio nei testi. -  Mailand, 
1988.
8344 Meckel, C.: Hundert Gedichte/Ausw. u. 
Nachw. v. H. Weinrich. -  München, 1988.
8345 Mein Schloß in der Provence: e. Weg durch d. 
Romanistik. -  In: Ein „unmögliches Fach“: Bilanz u. 
Perspektiven d. Romanistik/hrsg. v. F. Nies u. R. R. 
Grimm. Tübingen, 1988. S. 59-65.
8346 Über Sprache, Leib und Gedächtnis. -  In: Ma-
terialität der Kommunikation/hrsg. v. H.U. Gum-
brecht u. K. L. Pfeifer. Frankfurt/M., 1988. S. 80-93.
8347 Wege der Sprachkultur. -  2. Aufl. München, 
1988. -  (dtv;4486)
8348 Wie wird man -  wie bleibt man Ionesco? -  In: 
Bayer. Akad. d. Schönen Künste: Jahrb. 2 (1988), 
S. 693-699 u. Merkur. 42 (1988), S. 425-429.
Willkop, Eva-Maria Dr.
8349 Gliederungspartikeln im Dialog. -  München: 
Iudicium Verl., 1988. -  (Studien Deutsch;5).
Institut für Bayerische Literaturgeschichte
D r a s c e k , D a n ie l Dr.
8350 Die Türken in München: Hermann von 
Schmids Türkenroman aus d. Zeit d. Kurfürsten Ma-
ximilian II. Emanuel (1662-1726). -  In: Lit. in Bay-
ern. 1988,11, S. 36-39.
M o se r , D ie tz -R ü d ig e r  Dr., Prof.
8351 Alemannisch-schwäbische Literatur. -  In: Die 
historische Landschaft zwischen Lech und Vogesen: 
Forsch, u. Fragen z. gesamtalemann. Gesch./hrsg. v. 
P. Fried u. W.-D. Sick. Augsburg, 1988. (Alemanni-
sches Inst. Freiburg i. Br.: Veröff.;59). (Schwäbische
Forschungsgem. bei der Kommission für Bayer. Lan-
desgeschichte: Veröff./l;17).
8352 Auf der Suche nach Heimat und Identität: z. 
100. Geburtstag Siegfried v. Vegesacks. -  In: Lit. in 
Bayern. 1988,12, S. 46-51.
8353 Blutrote Winterrose: z. Lied „Es ist ein Ros 
entsprungen . . .  „. -  ln: Münchener Bach-Chor: Pro- 
grammhefte/Red. D.-R. Moser. 1988,7, S. 29-32.
8354 Dialog zwischen Furcht und Hoffnung: z. Kan-
tate „O Ewigkeit, du Donnerwort“ BWV 60. -  In: 
Münchner Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.-R. 
Moser. 1988,4, S.23.
8355 Ein „Echtes Tiroler Lied“: zu Mohrs u. Gru-
bers Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“, -  
In: Münchener Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.- 
R. Moser. 1988,7, S. 35-36.
8356 Ein frühes deutsches Requiem: z. d. „Musika-
lischen Exequien“ v. H. Schütz. -  In: Münchener 
Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.-R. Moser.
1988,6, S. 15-21.
8357 Fastnacht und Fastnachtspiel: Bern. z. gegen-
wärtigen Stand volkskundl. u. literarhist. Fastnachts-
forsch. -  In: Popular drama in northern Europe in the 
later Middle Ages: a symp.; proc. of the 11. Int. 
Symp. organized by the Centre for the Study of Ver-
nacular Literature in the Middle Ages, Odense Univ. 
17.-18.11.1986/ed. by F. G. Andersen, J. McGrew, T. 
Pettitt, R. Schröder. Odense, 1988. S. 165-199.
8358 Freude, Licht und Schatten: z. Weihnachts-
oratorium v. J. S. Bach. -  In: Münchener Bach-Chor: 
Programmhefte/Red. D.-R. Moser. 1988,7, S. 17-21.
8359 Gesetz und Evangelium: z. actus tragicus 
(BWV 106). -  In: Münchener Bach-Chor: Pro-
grammhefte/Red. D.-R. Moser. 1988,1, S. 25-27.
8360 Gespräch mit Wolfgang Bächler. -  In: Lit. in 
Bayern. 1988,14, S. 42-43.
8361 Hans Joachim Moser. -  In: Väter unser: Re-
flexionen v. Töchtern u. Söhnen/hrsg. v. S. Feigl u. E. 
Pablé. Wien, 1988. S. 121-125.
8362 Heldentum und Dämmerschoppen: H. Rosen-
dorfers u. M. Beckschäfers „Trojanischer Friede“ b. 
d. Münchner Biennale uraufgeführt. -  In: Lit. in Bay-
ern. 1988,13, S. 53.
8363 Januskopf Rossini: Anm. z. Wiederentdek- 
kung d. Fastenoper „Mosé“. -  In: Bayer. Staatsoper: 
Jahrb. 1988/89. S. 113-122.
8364 Johann Bachs Motette „Unser Leben ist ein 
Schatten“. -  In: Münchener Bach-Chor: Programm-
hefte/Red. D.-W. Moser. 1988,6, S.5-6.
8365 „Kehren wir zu Bach zurück!“. -  In: Münche-
ner Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.-R. Moser.
1988,1, S. 3.
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8366 Martin Luthers Lied über den 46. Psalm. -  In: 
Münchener Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.-R. 
Moser. 1988,4, S. 14-17.
8367 Maskeraden auf Schlitten: Student. Faschings- 
Schlittenfahrten im Zeitalter d. Aufklärung. -  Mün-
chen, 1988.
8368 Passion als Festspiel: im fränk. Sömmersdorf 
wird e. Sommer lang d. Leiden Christi aufgeführt. -  
In: Lit. in Bayern. 1988,12, S. 38-39.
8369 Passion durch Betrachtungen: z. Text d. Badi-
schen Matthäus-Passion. -  In: Münchener Bach- 
Chor: Programmhefte/Red. D.-R. Moser. 1988,2, 
S. 32-39.
8370 Passion im alten Stil: z. Johannes-Passion v. 
H. Schütz. -  In: Münchener Bach-Chor: Programm-
hefte/Red. D.-R. Moser. 1988,2, S.5-11.
8371 Passionis Christi Compassio: v. Mitleiden m.
d. Leiden d. Erlösers. -  In: Münchener Bach-Chor: 
Programmhefte/Red. D.-R. Moser. 1988,6, S. 36-43.
8372 Patriotische und historische Festspiele im 
deutschsprachigen Raum: e. Versuch in 10 Thesen u.
e. Vorbemerkung. -  In: Das Festspiel: Formen, 
Funktionen, Perspektiven/hrsg. v. B. Engler u. G. 
Kreis. Wilisau, 1988. S. 50-72. (Schweizer Theater-
jahrbuch; 49).
8373 Schreiberisch in Schönheit sterben . . .  : Ge-
spräch mit Sandra Paretti. -  In: Lit. in Bayern. 
1988,14, S. 12-20.
8374 „Todt seyn hat nichts Schreckliches“: z. Wan-
del d. Todesbewußtseins im Zeitalter d. Aufklärung. 
-  In: Münchener Bach-Chor: Programmhefte/Red.
D.-R. Moser. 1988,5, S.9-15.
8375 Tragik und Zuversicht: z. Passacaglia u. Fuge
c-moll v. J. B. Bach BWV 582. -  In: Münchener 
Bach-Chor: Programmhefte/Red. D.-R. Moser.
1988,6, S. 6-9.
8376 Volksschauspielforschung. -  In: Grundriß der 
Volkskunde: Einf. i. d. Forschungsfelderd. Eur. Eth- 
nol./hrsg. v. R. W. Brednich. 1988, S. 447-466. (Eth-
nologische Paperbacks).
8377 Weihnachten: d. Fest d. Geburt Jesu Christi. -  
In: Münchener Bach-Chor: Programmhefte/Red. D - 
R. Moser. 1988,7, S. 13-15.
8378 [Einl.:] Geleitwort. -  In: Rosendorfer, H.: . . .  
ich geh’ zu Fuß nach Bozen und andere persönliche 
Geschichten. München, 1988. S.7-10.
8379 [Einl.:] Geleitwort. -  In: Johner, E.: Umrisse 
am Faden: Gedichte. Unterhaching, 1988. S. 1-2.
8380 [Hrsg.:] Literatur in Bayern. 1988,11-14/hrsg. 
v. D.-R. Moser. -  München, 1988.
8381 [Hrsg.:] Programmhefte des „Münchener 
Bach-Chores“. 1988, H.l-7/Red. D.-R. Moser. -  
München, 1988.
8382 [Rez.:] 400 Jahre Theater in Neuburg. -  In: 
Lit. in Bayern. 1988,14, S.55.
8383 [Rez.:] Bienek, H.: Reise in die Kindheit. -  
In: Lit. in Bayern. 1988,14, S. 26.
8384 [Rez.:] Felix Hoerburger liest schnubigl-puta- 
nische burlesken/E. Kraus: burlesken für klavier 
(Kassette). -  In: Lit. in Bayern. 1988,11, S. 56.
8385 [Rez.:] Karl Ferdinand Pausch und Rupert 
Schützbach. -  In: Lit. in Bayern. 1988,13, S. 56.
8386 [Rez.:] Roeseier, A.: Große Geiger unseres 
Jahrhunderts. -  In: Lit. in Bayern. 1988,12, S. 52-53.
8387 [Rez.:] Zeitgenössische Mundartdichtung aus 
der Oberpfalz. -  In: Lit. in Bayern. 1988,11. S. 56.
Rosendorfer, Herbert
8388 Don Otavio erinnert sich: Unterhaltungen 
über d. richtige Musik/hrsg. u. m.e. Nachw. versehen 
v. H. Krellmann. -  Kassel: Bärenreiter, 1988.
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft
Bauer, Roger Dr., Prof.
8389 Bewährtes oder Neues? Das bayer. Schulspiel 
zeigt wieder Bewegung. -  In: Spiel u. Theater. 40 
(1988),138, S. 26-27.
8390 „Der Impresario von Smyrna“: e. Fragment 
aus Hofmannsthals Nachlaß. -  In: Das fremde Wort: 
Studien z. Interdependenz v. Texten; Fs. f. Karl 
Maurer/hrsg. v. I. Nolting-Hauff u. J. Schulze. Am-
sterdam: Grüner, 1988. S. 373-393.
8391 Otaheiti, von Wien aus erfahren. -  In: Eupho- 
rion. 82 (1988), S. 270-280.
8392 „The fairy way of writing“: v. Shakespeare zu 
Wieland u. Tieck. -  In: Das Shakespeare-Bild in Eu-
ropa zwischen Aufklärung und Romantik/hrsg. v. R. 
Bauer, M. de Graat, J. Wertheimer. Bern, 1988. 
S. 142-161. (Jahrbuch für internationale Germanistik/ 
A;22)
8393 Ursprung und Wandlung der „Littérature 
comparée“. -  In: Neue Zürcher Ztg. v. 27728.8.1988.
8394 Zwei Reden. -  In: Euphorion. 82 (1988), 
S. 261-269.
8395 [Hrsg.:] Das Shakespeare-Bild in Europa zwi-
schen Aufklärung und Romantik/hrsg. v. R. Bauer, 
M. de Graat, J. Wertheimer. -  Bern, 1988. -  (Jahr-
buch für internationale Germanistik/A;22).
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Unglaub, Erich
8396 Strindberg, Weininger und Karl Kraus: e. 
Überprüfung. -  In: Recherches germaniques. 18 
(1988), S. 121-150.
8397 [Hrsg.:] Lenz, J. M. R.: Dramen/hrsg. u. m.e. 
Nachw. v. E. Unglaub. -  München, 1988. -  (Serie Pi-
per; 801).
8398 [Übers.:] Jacobsen, J. R: Arabesken/hrsg., 
übers, u. Nachw. v. K. van de Poel u. E. Unglaub. -  
Friedberg, 1988. (Zweisprachig).
8399 [Übers.:] Louys, P: Bilitis/übers. aus d. Franz, 
v. E. Unglaub u. P. Schmidt. -  Friedberg, 1988.
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Sozialwissenschaftliche Fakultät
Geschwister-Scholl-Institut für Politische 
Wissenschaft
Bald, D etlef Dr.
8400 Die Berlinhilfe des Bundes und die NATO: e. 
Beisp. f. int. Kooperation. -  In: Vierteljahresschr. f. 
Sicherheit u. Frieden. 6 (1988).
8401 Parlamentarische Kontrolle: Bundeswehr u. 
öff. Meinung dargest. am Beisp. d. Großen u. Klei-
nen Anfragen d. Dt. Bundestages 1953 bis 1987/D. 
Bald, W. Sahner, M. Zimmer. -  München, 1988.
8402 Reformanfang gescheitert: d. Generalstabs-
ausbildung d. Bundeswehr nach 1956. -  In: Militär als 
Lebenswelt/hrsg. v. W. R. Vogt. Opladen, 1988.
8403 Rekrutierung aus erwünschten Kreisen? Zu e. 
Dokument d. Personalpolitik d. Offiziere aus d. Jahr 
1967. -  In: Militär als Lebenswelt/hrsg. v. W. R. 
Vogt. Opladen, 1988.
8404 [Hrsg.:] Die Wehrstruktur der neunziger 
Jahre: Reservistenarmee, Miliz oder . . .  ?/hrsg. v. D. 
Bald u. P. Klein. -  Baden-Baden, 1988.
8405 [Hrsg.:] Historische Leitlinien für das Militär 
der neunziger Jahre/hrsg. v. D. Bald u. P. Klein. -  
Baden-Baden, 1988.
Bartoszewski, Wladysiaw Dr., Prof.
8406 Aus der Geschichte lernen? -  In: Lernort Da-
chau: Protokoll e. Fachtagung d. Inst. f. Jugendarbeit 
München. München: Bayer. Jugendring, 1988. 
(Bayerischer Jugendring: Schriftenreihe; 19).
8407 Auszüge aus der Dankrede bei der Verleihung 
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 
1986. -  In: Friedens-Lesebuch: aus d. Ansprachen d. 
Träger d. Friedenspreises d. Dt. Buchhandels/hrsg. v.
G. Olzog. München: Olzog, 1988.
8408 Freiheit, Frieden, Versöhnung. -  In: Frieden: 
Denkanstöße z. Jahr d. Friedens/hrsg. v. R. A. Roth. 
Passau: Passavia Verl., 1988.
8409 Los zydöw Warszawy 1939-1943.-2., erw. 
Ausg. London: Puls Publ., 1988.
8410 Orientierungspunkte des polnischen Patriotis-
mus: Christentum u. d. Freiheit Europas. -  In: Pa-
triotismus in Europa: Festgabe f. Prof. Dr. Bruno 
Heck z. 70. Geburtstag/hrsg. v. K. Weigelt. Bonn: 
Bouvier, 1988.
8411 Röznorodnosc kulturowa czy kulturowa jed- 
nosc Europy. -  In: Opinie i fakty. 1988,1.
8412 Wie een leven redt, redt de hele wereld. -  s'- 
Gravenhage: Boekencentrum, 1988.
B ie r l i i tg ,  S te p h a n
8413 Außenpolitik in der Ära Reagan: Akteure, 
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8644 [Rez.:] Von der Kolonialpolitik zur Koopera- 
tion/hrsg. v. K. Heng-Yü. München, 1986. (Berliner 
China-Studien). -  In: Süddt. Ztg. v. 475.6.1988.
Tatschnaurat, Carmen Dr.
8645 Kleine und große Experimente -  Die Neuen 
Frauen/A. Diezinger, K. Jurczyk, C. Tatschmurat. -  
In: Wie geht’s der Familie? Ein Handbuch z. Situa-
tion d. Familien heute. München: Kösel, 1988. 
S. 133-144.
8646 Märtyrerin oder Luzifer? Italien. Feministin- 
nen zw. Verstummen u. d. Anspruch, d. Welt zu ver-
ändern. -  In: Feminist. Studien. 6 (1988), S. 94-101.
8647 „Wir haben keinen Beruf, wir haben Arbeit“. 
Frauenarbeit in d. Industrie d. 20er Jahre. -  In: Die 
neuen Frauen: d. 20er Jahre/hrsg. v. K. v. Soden u. 
M. Schmidt. Berlin: Elefantenpress-Verl., 1988. 
S. 32-39.
8648 Zwischen Partikularität und Universalität: 
Frauenforsch, auf d. Suche nach ihrem Paradigma. -  
In: FrauenMännerBilder: Männer u. Männlichkeit in 
d. feminist. Diskussion/hrsg. v. C. Hagemann-White 
u. M.S. Rerrich. Bielefeld: AJZ Verl., 1988. S. 120- 
139.
8649 [Rez.:] Viele Orte überall/hrsg. v. K. Hauser. 
Hamburg, 1987. -  In: Feminist. Studien. 6 (1988), 
S. 150-153.
Vester, Heinz-Günter Dr. habil.
8650 Die wiederkehrende Vergänglichkeit von Ka-
tastrophen. -  In: Universitas. 43 (1988), S. 745-756.
8651 Zeitalter der Freizeit: e. soziolog. Bestands-
aufnahme. -  Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988. -  
(Einführungen: Die Soziologie).
8652 Zeitalter der Freizeit: e. soziolog. Bestands-
aufnahme. [Taschenbuchausg.]. -  Darmstadt: Wiss. 
Buchges., 1988. -  (WB-Forum; 19).
Voss, Thomas Dr.
8653 Bedingungen des Überlebens von Kleinbetrie- 
ben/R. Schüssler u. T. Voss. -  In: Technik und Flexi-
bilisierung. München: Sonderforschungsbereich 333, 
1988.
8654 Kontaktnetzwerke und rationales Handeln: e. 
Komm. z. Beitr. v. Bernd Wegener: „Vom Nutzen 
entfernter Bekannter“. -  In: Kölner Zschr. f. Soziol. 
u. Sozialpsychol. 40 (1988), S. 357-363.
8655 siehe Nr. 8619 
Ziegler, Rolf Dr., Prof.
8656 Stellensuchdauer und Anfangseinkommen bei 
Hochschulabsolventen: e. empir. Beitr. z. Job- 
Search-Theorie/R. Ziegler, J. Brüderl, A. Diekmann. 
-  In: Zschr. f. Wirtsch.-u. Sozialwiss. 108 (1988), 
S. 247-270.
Institut für Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft)
Böhme-Dürr, Karin Dr.
8657 AIDS in international news magazines/K. 
Böhme-Dürr u. A. Grube. -  In: Joumalism quar- 
terly. 1988,fall, S. 686-689.
8658 Die kleinen Plastikleute im Fernsehen: wie 
Kinder Fernsehrealität wahrnehmen. -  In: Medien-
wirklichkeit -  Wirklichkeit/hrsg. v. E. Demurray. 
Nürnberg, 1988. S. 61-80.
8659 Does linguistic awareness facilitate language 
acquisition? -  In: German j. psychol. 12 (1988), 
S. 250-251.
8660 Einfallslose Videoten und kreative Hacker? -  
In: 5. Kongreß der Dt. Gesellschaft für Semiotik, Es-
sen 1988: Tagungsber./hrsg. V. A. Eschbach.
8661 Fernsehen ist lustig und Radio ist doof. -  In: 
Psychol. heute. 15 (1988),8, S. 46-51.
8662 Schwierigkeiten bei der Erfassung von Me-
diennutzung und Medienbewertung. -  In: Medien im 
Alltag von Kindern und Jugendlichen. München: Dt. 
Jugendinst., 1988. S .93-111.
8663 Und sie wirken doch . . .  irgendwie . . .  -  In: 
Psychol. heute. 15 (1988),3, S. 28-31.
8664 [Rez. :] Massenkommunikationsforschung/ 
hrsg. v. M. Gottschlich. Wien: Braumüller, 1987. -  
In: Medienwiss. 1988,2, S. 152-154.
8665 [Rez.:] Media, knowledge and power/ed. by
O. Boyd-Barrett and P. Braham. London: Croom 
Helm, 1987. -  In: Medienwiss. 1988,2, S. 148-150.
Flohr, Helmut Dr
8666 Neue Technik -  neuer Journalismus. -  In: Idee 
und Wirklichkeit des Journalismus: Fs. f. Heinz Star- 
kulla/hrsg. v. H. Wagner. München: Olzog, 1988.
Holtz-Bacha, Christina Dr.
8667 Bibliographie: Rundfunkbezogene Hochschul-
schriften aus kommunikationswissenschaftl. Fachin-
stituten (München). -  In: Studienkr. Rundfunk u. 
Gesch.: Mitt. 14 (1988), S. 291-299.
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8668 Unterhaltung ist nicht nur lustig: z. polit. So-
zialisation durch unterhaltende Medieninhalte; e. 
Forschungsnotiz. -  In: Publizistik. 33 (1988), S. 493- 
504.
8669 [Rez.:] Global guide to media and communi- 
cation/ed. by J. A. Lent. München u.a., 1987. -  In: 
Publizistik. 33 (1988), S. 705-707.
Koch, Ursula E. D r , Prof.
8670 Liberale Witzblatt-Autoren und Karikaturi-
sten im gesellschaftlichen Leben Berlins (1800-1900): 
e. Beitr. z. dt. Journalismus-Gesch. -  In: Idee und 
Wirklichkeit des Journalismus: Fs. f. Heinz Starkulla/ 
hrsg. v. H. Wagner München: Olzog, 1988. S. 11-36.
8671 Prolegomena zu einer Geschichte des Berliner 
politischen Witzblattes. -  In: Geschichte als Aufgabe: 
Fs. f. Otto Büsch zu seinem 60. Geburtstag. Berlin: 
Colloquium Verl., 1988. S. 519-566.
Loiperdinger, Martin Dr.
8672 A note on allied currency reform in West Ger- 
many (1948) as presented by „Welt im Film“. -  In: 
Hist. j. of film, radio and television. 8 (1988), S. 299- 
309.
8673 Halb Dokument, halb Fälschung: z. Inszenie-
rung d. Eröffnungsfeier in Leni Riefenstahls Olym-
pia-Film „Fest der Völker“. -  In: Medium. 18 
(1988),3, S. 42-46.
8674 Leni Riefenstahl, the SA and the Nazi Party 
rally films, Nuremberg 1933-34: „Sieg des Glaubens“ 
and „Triumph des Willens“/M. Loiperdinger u. D. 
Culbert. -  In: Hist. j. of film, radio and television. 8 
(1988), S. 3-38.
8675 Probleme des Quellenwertes von Bildmedien 
für die Geschichtsschreibung. -  In: Studienkr. Rund-
funk u. Gesch.: Mitt. 14 (1988), S. 123-130.
Purer, Heinz Dr., Prof.
8676 Aktualisierungen: neue Informationen, Daten 
u. Fakten über Presse u. Rundfunk in Österreich. -  
In: Praktischer Journalismus in Zeitung, Radio und 
Fernsehen: mit e. Berufs- und Medienkunde f. Jour-
nalisten in Österreich/hrsg. v. H. Pürer. Salzburg: 
Kuratorium für Journalistenausbildung, 1988. (Nach-
lieferung).
8677 Kommt die Medienakademie? Die Wiederent-
deckung d. Journalistenausbildung. -  In: Der Öster-
reich. Journalist. 1988,3.
8678 Österreichs Mediensystem im Wandel: e. ak-
tueller Lagebericht. -  In: Media Perspekt. 1988,11, 
S. 673-682.
8679 Vielfalt schützt vor Manipulation: z. Rolle d. 
Massenmedien f. d. Bewußtseinsbildung. -  In: Multi-
media. 1988,17, S. 1-8.
Roegele, Otto B. Dr., Prof.
8680 Gründung und Anfänge der „Deutschen Ge-
sellschaft für Publizistik- und Zeitungswissenschaft“. 
-  In: Publizistik. 33 (1988), S. 585-594.
8681 Katholische Jugend in der Illegalität. -  In: 
Christen im Widerstand gegen das Dritte Reich/hrsg. 
v. J. Pottier u.a. Stuttgart u.a., 1988. S. 496-506.
8682 L’opinion, les médias et la formation. -  In: 
France-AlIemagne/hrsg. v. D. Maugenest u.a. Paris, 
1988. (Bibliothèque Beauchesne;13).
8683 Mein Sommer in Eichstätt. -  In: Agora. 4 
(1988),2, S. 18-20.
8684 Öffentliche Meinung. -  In: Staatslexikon: 
Recht, Wirtsch., Ges. 7. Aufl. Freiburg u.a.: Herder. 
4 (1988), Sp. 98-102.
8685 Schüler im „Dritten Reich“. -  In: Gelb-rot- 
gelbe Regierungsjahre/hrsg. v. P.-L. Weinacht. Sig-
maringendorf, 1988. S. 23-32.
8686 Strukturbedingte Eigenschaften des Mediums 
Fernsehen. -  In: Fernsehkritik/hrsg. v. K.-O. Sauer 
u.a. München, 1988. S. 33-46. (Kommunikation au-
diovisuell; 10).
Schneiderbauer, Christian
8687 Bildung im Hörfunk: e. Expertenbefragung z. 
Einschätzung d. Zukunftschancen. -  München: Fi-
scher, 1988. 124 S.
8688 Der Bildung eine Chance. -  In: Journalist. 39 
(1988),9, S. 35.
8689 [Rez.:] Medienverbund: Verbündete gesucht/ 
München: TR-Verl.-Union, 1987. -  In: Medienwiss. 
1988,4, S. 459-461.
8690 [Rez.:] Saxer, U. u. R. Grossenbacher: Me-
dien und Entwicklungsprozeß. Köln u.a.: Böhlau, 
1987. -  In: Medienwiss. 1988,3, S. 272-273.
Schreiber, Erhard Dr.
8691 Kommunikation und Macht. -  In: Frieden: e. 
Handwörterbuch/hrsg. v. E. Lippert u. G. Wachtier. 
Opladen: Westdt. Verl., 1988. S .206-215. (Studien-
bücher zur Sozialwissenschaft;47).
8692 [Rez.:] Emotional effects of media/ed. by G. J. 
Robinson. Montreal: McGill Univ., 1987. (Working 
papers in communications). -  In: Publizistik. 33 
(1988), S. 144-145.
8693 [Rez.:] Fröhlich, S.: General Wlassow. Köln: 
Markus Verl., 1987. -  In: Süddt. Ztg. 1988,3, v. 57 
6.1., S. 28.
8694 [Rez.:] Gillessen, G.: Auf verlorenem Posten. 




8695 [Rez.:] Media, culture and society/ed. by R. 
Collins, J. Curran, N. Garnham, P. Scannell, P. 
Schlesinger, C. Sparks. London u.a.: Sage, 1986. -  
In: Eur. j. comm. 3 (1988), S. 356-357.
8696 [Rez.:] Ottmann, H.: Philosophie und Politik 
bei Nietzsche. Berlin u.a.: de Gruyter, 1987. -  In: 
Süddt. Ztg. 1988,205 v. 6.9., S. 10.
8697 [Rez.:] Outstanding international press report-
ing. 3: 1963-1977/ed. by H.-D. Fischer. Berlin u.a.: de 
Gruyter, 1986. -  In: Zschr. f. Pol. 35 (1988), S.446- 
447.
Starkulla jr., Heinz Dr.
8698 „Alternativmedien“ in der Bundesrepublik 
Deutschland. -  In: Idee und Wirklichkeit des Journa-
lismus: Fs. f. H. Starkulla/hrsg. v. H. Wagner. Mün-
chen: Olzog, 1988. S. 217-255.
8699 Bibliographie Heinz Starkulla. -  In: Idee und 
Wirklichkeit des Journalismus: Fs. f. H. Starkulla/ 
hrsg. v. H. Wagner. München: Olzog, 1988. S.379- 
383.
8700 Fundstücke aus der Mediengeschichte: J. B. C. 
Grundy: The Second Brush up Your German; drei 
Szenen (1939). -  In: Medienwiss. 1988,3, S. 357-360.
8701 Gemeinde im Gespräch: Aspekte lokaler 
Kommunikation. -  München u.a.: Publicom-Medien- 
verl., 1988. 173S. -  (ZWV-Paper;4).
8702 Idee und Wirklichkeit des Journalismus: Fs. f. 
Heinz Starkulla/hrsg. v. H. Wagner. Red.: H. Wag-
ner u. H. Starkulla jr. -  München: Olzog, 1988. 
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Friedmann, Friedrich Georg Dr., Prof
8703 Franz Rosenzweigs Neues Denken: sein Beitr. 
z. jüd.-christl. Dialog. -  In: Der Philosoph Franz Ro- 
senzweig/hrsg. v. W. Schmied-Kowarzik. München 
u.a.: Alber, 1988.
8704 Judentum, Christentum, Deutschtum: z. Ak-
tualität Franz Rosenzweigs. -  In: Stimmen d. Zeit. 
206 (1988),3.
8705 Neues Denken und Wende zur Sprache: zu 
Grundmustern d. Offenbarungsphilos. Franz Rosen-
zweigs. -  In: Orientierung. 52 (1988),9..
8706 Vom Schicksal der deutsch-jüdischen Kultur: 
Betrachtungen e. Überlebenden. -  In: Geschichte 
und Kultur der Juden in Bayern. München: Haus d. 
Bayer. Geschichte, 1988.
Keil, Hartmut Dr
8707 An ambivalent identity: the attitude of Ger-
man socialist immigrants toward American political 
institutions and American citizenship. -  In: A 
l’ombre de la statue de la Liberté: immigrants et ouv-
riers dans la République américaine 1880-1920. In the 
shadow of the Statue of Liberty: immigrants, workers 
and citizens in the American Republic 1880-1920./ed. 
by M. Debouzy. Saint-Denis, 1988. S. 247-263.
8708 Deutsche Sozialdemokratie und Gewerkschaf-
ten: Amerika-Wanderung u. d. Verhältnis zu d. 
USA, 1878-1907/H. Keil u. D. Hoerder. -  In: Migra-
tion, Ausländerbeschäftigung und Gewerkschaften: 
Materialien d. 9. Rostocker Migrations-Koll. Ro-
stock, 1988. S. 19-37.
8709 Einbürgerung und Kommunalwahlrecht. -  In: 
Einwandererland USA -  Gastarbeiterland BRD/hrsg. 
v. D. Hoerder u. D. Knauf. Berlin, 1988. S. 36-44. 
(Gulliver;22). (Argument/Sonderbd.; 163).
8710 Elements of German working-class culture in 
Chicago, 1880-1890. -  In: German workers’ culture in 
the United States 1850 to 1920/ed. by H. Keil. Wash-
ington, D. C.: Smithsonian Inst., 1988. S. 81-108.
8711 German working-class immigration and the so-
cial democratic tradition of Germany. -  In: German 
workers’ culture in the United States 1850 to 1920/ed. 
by H. Keil. Washington, D.C.: Smithsonian Inst., 
1988. S. 1-23.
8712 Immigrant neighborhoods and American so-
ciety: German immigrants on Chicago’s Northwest 
Side in the late ninteenth century. -  In: German wor-
kers’ culture in the United States 1850 to 1920/ed. by 
H. Keil. Washington, D.C.: Smithsonian Inst., 1988. 
S. 25-58.
8713 The American case and German Social Demo-
cracy at the turn of the twentieth century, 1878-1907/ 
H. Keil u. D. Hoerder. -  In: Why is there no socia-
lism in the United States. Pourquoi n’y a-t-il pas de 
socialisme aux États-Unis?/ed. by J. Heffer and J. 
Rovet. Paris, 1988. S. 141-165.
8714 [Hrsg.:] German workers’ culture in the Unit-
ed States 1850 to 1920/ed. by H. Keil. -  Washington,
D. C : Smithsonian Inst., 1988.
8715 [Hrsg.:] German workers in Chicago: a docu-
mentary history of working-class culture from 1850 to 
World War I/ed. by H. Keil and J.B. Jentz. -  Ur- 
bana, 1988.
Ostendorf, Bemdt Dr., Prof.
8716 Ralph Waldo Ellison: anthropology, moder-
nism, and Jazz. -  In: New essays on Invisible Man/ed. 




8717 The diluted second generation: German-Ame- 
ricans in music 1870-1920. -  In: German workers’ cul-
ture in the US: 1850-1920/ed. by H. Keil. Washing-
ton, D. C.: Smithsonian Inst., 1988. S. 261-287.
Poenicke, Klaus Dr., Prof.
8718 Die Rückkehr des Dionysos: Ordnung, Frei-
heit u. Regression in „Gravity’s Rainbow“. -  In: Der 
zeitgenössische amerikanische Roman. München: 
Fink. 3/hrsg. v. G. Hoffmann (1988), S. 259-276.
8719 Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? 
Ein Leitfaden v. ersten Studiensemster bis z. Promo-
tion. -2 .,  neu bearb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 
1988.
Raeithel, Gert Dr., Prof.
8720 Aggressive and evasive humor in Heming-
way’s letters. -  In: Int. j. of humor res. 1988, S. 127- 
134.
8721 Geschichte der nordamerikanischen Kultur. 2: 
Vom Bürgerkrieg bis zum New Deal 1860-1930. -
Berlin u.a.: Quadriga Verl., 1988. 500S.: 111.
8722 In New York gehört und gelesen. -  In: Engl.-
amerikan. Studien. 1987,3/4, S. 519-520.
8723 Masseneinwanderung und Assimilation. -  In: 
Der Alltag, 1987,4. S. 128-131.
8724 Selbstmörderinnen. -  In: Merkur. 42 (1988),5, 
S. 380-389.
8725 Zum Doppelcharakter der Fotografie. -  In: 
Engl.-amerikan. Studien. 1987,3/4, S. 406-408.
Doktoranden:
8726 Weßel, Daisy: Bild und Gegenbild: d. USA in 
d. Belletristik d. DDR. Zugl.: Leske u. Budrich, 
1989.
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8727 On the existence of invariant probability meas-
ures. -  In: Israel j. math. 65 (1988), S. 79-95.
Batt, Jurgen Dr., Prof.
8728 On the radius continuity of the models of poly-
tropic gas spheres which correspond to the positive 
solutions of the generalized Emden-Fowler equation/
J. Batt u. K. Pfaffelmoser. -  In: Math. meth. in the 
appl. sei. 10 (1988), S. 499-516.
8729 Some families of solutions of the Vlasov-Pois- 
son system/J. Batt, H. Berestycki, P. Degond, B. Per- 
thame. -  In: Arch. rat. mech. anal. 104 (1988), S.79- 
103.
8730 Steady state solutions of the relativistic Vla- 
sov-Poisson system. -  In: 5. Marcel Grossmann Meet-
ing on General Relativity, Perth 1988: Proc. World 
Scientific Publ., 1988.
Doktoranden:
8731 Schlumprecht, Thomas: Limitierte Mengen in 
Banachräumen.
Gaenssler, Peter Dr., Prof
8732 [Rez.:j Shorack, G. S. u. J. A. Wellner: Empi-
rical process with applications to statistics. -  In: Ann. 
probab. 16 (1988), S. 1372-1388.
Doktoranden:
8733 Gutjahr, Michael: Zur Berechnung geschlos-
sener Ausdrücke für die Verteilung von Statistiken, 
die auf der empirischen Verteilungsfunktion basie-
ren.
Georgii, Hans Otto Dr., Prof.
8734 Gibbs measures and phase transitions. -  Berlin 
u.a.: de Gruyter, 1988. -  (de Gruyter studies in ma-
thematics^).
Hämmerlin, Gunther Dr.. Prof.
8735 [Hrsg.:] Grundwissen Mathematik/hrsg. v. G. 
Hämmerlin u.a. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
8736 [Hrsg.:] Numerical Integration. 3/ed. by H. 
Braß and G. Hämmerlin. -  Basel u.a.: Birkhäuser, 
1988. -(ISNM;85).
8737 [Hrsg.:] Numerische Mathematik/hrsg. v. G. 
 Hämmerlin u.a. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
8738 [Rez.:] (Verschiedene).
Häusler, Erich Dr.
8739 A nonuniform bound on the rate of conver-
gence in the martingale central limit theorem/E. 
Häusler u. K. Joos. -  In: Ann. probab. 16 (1988), 
S. 1699-1720.
8740 A probabilistic approach to the asymptotic di-
stribution of sums of independent, identically distri-
buted random variables/S. Csörgö, E. Häusler, D. M. 
Mason. -  In: Adv. appl. math. 9 (1988), S. 259-333.
8741 Almost sure convergence of the Hill estimator/
P. Deheuvels, E. Häusler, D. M. Mason. -  In: Camb. 
Phil. Soc.: Math. proc. 104(1988), S. 371-381.
8742 On the rate of convergence in the central limit 
theorem for martingales with discrete and continuous 
time. -  In: Ann. probab. 16 (1988), S. 275-299.
8743 On the relationship between the almost sure 
stability of weighted empirical distributions and sums 
of order statistics/J. H. J. Einmahl, E. Häusler, D. M. 
Mason. -  In: Probab. theory rel. fields. 79 (1988), 
S. 59-74.
8744 The asymptotic distribution of trimmed sums/ 
S. Csörgö, E. Häusler, D.M. Mason. -  In: Ann. 
probab. 16 (1988), S. 672-699.
Hinz, Andreas Dr.
8745 The Tower of Hanoi. -  In: 6. Int. Congr. on 
Mathematical Education: Abstr. of short communica-
tions. Budapest: Jänosz Bolyai Mathematical Soc. 1 
(1988), S. 98.
Kellerer, Hans G. Dr., Prof
8746 Measure theoretic versions of linear programm-
ing. -  In: Math. Zschr. 198 (1988), S. 367-400.
Kratz, Johannes
8747 Beziehungsreiche geometrische Problemstel-
lungen aus didaktischer Sicht. -  In: Didaktik d. Math. 
16 (1988),3.
8748 Über Eigenschaften von Ceva-Dreiecken. -  
In: Prax. Math. 30 (1988),4.
Pareigis, Bodo Dr , Prof
8749 Witt rings of higher degree forms/D. K. Harri-
son u. B. Pareigis. -  In: Comm, in algebras 16 (1988), 
S. 1275-1313.
8750 [Hrsg.:] Algebra Berichte/hrsg. v. E Kasch u.
B. Pareigis. -  München: Fischer, 1988.
8751 [Hrsg.:] Communications in algebra/ed. by B. 
Pareigis u.a. -  1988.
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8752 [Hrsg.:] Publications mathématiques/hrsg. v. 
B. Pareigis u.a. -  1988.
8753 [Übers.:] Soviet encyclopaedia of mathema-
tics. 2.3/ed. by B. Pareigis u.a. -  Kluwer, 1988.
Doktoranden:
8754 Wenninger, C. H.: Galois-Algebren zu Hopf- 
Algebren und verallgemeinerte Quatemionen.
Pruscha, Helmut Dr.
8755 Estimating a parametric trend component in a 
continuous-time jump-type process. -  In: Stochast. 
proc. appl. 28 (1988), S. 241-257.
Roelcke, Walter Dr , Prof.
8756 On neutral subgroups of topological groups/M. 
Leischner u. W. Roelcke. -  In: Math. Ann. 282 
(1988), S. 113-129.
Schluchtermann, Georg Dr.
8757 On strongly WCG Banach spaces/G. Schlüch- 
termann u. R.F. Wheeler. -  In: Math. Zschr. 199 
(1988), S. 387-398.
Schmeri, U lf Roland Dr. habil.
8758 Diophantine equations in fragments of arith-
metic. -  In: Ann. pure and appl. logic. 38 (1988), 
S. 135-170.
8759 Revolution on formula-trees. -  In: Acta infor-
mática. 25 (1988), S. 425-438 u. 11. German Work-
shop on Artificial Intelligence GWAI 87. S. 211-220. 
(Informatik-Fach berichte; 152).
Schutte, Kurt Dr., Prof.
8760 Ein Wohlordnungsbeweis für das Ordinalzah-
lensystem T(J). -  In: Arch. math, logic. 27 (1988), 
S. 5-20.
8761 Eine Erweiterung T(V’) des Ordinalzahlensy-
stems Cq)Ao) von G. Jäger. -  In: Arch. math, logic. 
27 (1988), S. 85-99.
Schwichtenberg, Helmut Dr., Prof.
8762 [Hrsg.:] Annals of pure and applied logic/ed. 
by H. Schwichtenberg. -  Amsterdam: North-Hol- 
land,1988.
8763 [Hrsg.:] Archive for mathematical logic/ed. by 
H. Schwichtenberg. -  Berlin u.a.: Springer, 1988.
8764 [Hrsg.:] Studies in proof theory/ed. by H. 
Schwichtenberg. -  Napoli: Bibliopolis, 1988.
Seebach, Karl D r , Prof.
8765 Verzeichnis der unter O. Perron angefertigten 
Dissertationen. -  In: Dt. Math. Ver.: Jahresber. 90 
(1988), S. 198-199.
Toepell, Michael Dr.
8766 Grundkurs Astronomie: Handreichungen f. d. 
Physikunterricht im Gymnasium/R. Gaitzsch, F. 
Mräz, R. Reger, M. Tbepeli. -  München: Staatsinst, 
für Schulpädagogik und Bildungsforschung, 1988. 
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Walther, Hans-Otto Dr., Prof.
8767 Characteristic multipliers and stability of Sym-
metrie periodic Solutions of x(t) = g(x(t-l))/S.-N. 
Chow u. H.-O. Walther. -  In: Am. Math. Soc.: 
Trans. 307 (1988), S. 127-142.
8768 [Hrsg.:] Dynamics reported. 1/ed. by U. 
Kirchgraber u. H.-O. Walther. -  Stuttgart: Teubner
u. a., 1988.
Doktoranden:
8769 Dormayer, Peter: Differenzierbare Verzwei-
gung periodischer Lösungen von Funktionaldiffer-
entialgleichungen.
Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften
Folkerts, Menso Dr., Prof.
8770 Das Institut für Geschichte der Naturwissen-
schaften der Ludwig-Maximilians-Universität/M. Fol-
kerts u. I. Schneider. -  In: Gemeinschaft der For-
schungsinstitute für Naturwissenschafts- und Tech-
nikgeschichte am Deutschen Museum 1963-1988/hrsg.
v. M. Folkerts. München: Dt. Museum, 1988. S. 39- 
75.
8771 Vorwort. -  Verzeichnis der Veröffentlichun-
gen, Vorträge, Lehrveranstaltungen. -  Thematisches 
Register. -  In: Vogel, K.: Kleinere Schriften zur Ge-
schichte der Mathematik/hrsg. v. M. Folkerts. Stutt-
gart: Steiner-Verl.-Wiesbaden-GmbH, 1988. S. IX- 
XLV. (Boethius;20).
8772 [Hrsg.:] Gemeinschaft der Forschungsinstitute 
für Naturwissenschafts- und Technikgeschichte am 
Deutschen Museum 1963-1988/hrsg. v. M. Folkerts. -  
München: Dt. Museum, 1988. 143 S.
8773 [Hrsg.:] Kurt Vogel in memoriam: vier Vortr. 
v. W. Kaunzner, H. Gericke, K. Reich, N. Stuloff/ 
hrsg. v. M. Folkerts. -  München: Inst, für Geschichte 
der Naturwissenschaften, 1988. 7, 62 S. -  (Algoris- 
mus;l).
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8774 [Hrsg.:] Vogel, K.: Kleinere Schriften zur Ge-
schichte der Mathematik/hrsg. v. M. Folkerts. -  Stutt-
gart: Steiner-Verl.-Wiesbaden-GmbH, 1988. 45,
884S. -  (Boethius;20).
Doktoranden:
8775 Gerl, Armin: Der Briefwechsel Regiomonta-
nus -  Bianchini im Hinblick auf trigonometrisch-
astronomische Rechnungen.
Hoppe, Brigitte Dr., Prof.
8776 (Artikel). -  In: Comm, on the History of Wo-
men in Sei., Technol., and Med. of the IUHPS: 
Newsletter. 1988,1, S. 1-4.
8777 (Artikel über Hauptwerke von) C. Bonnet. -
C. R. Darwin. -  E. Haeckel. -  J. B. de Lamarck. -  In: 
Lexikon der philosophischen Werke/hrsg. v. F. Volpi 
u. J. Nida-Rümelin. Stuttgart: Kroner, 1988. S. 149f.
-  303f. -  484f. -  493f. -  554f. -  808f. (Kröners Ta-
schenausgabe ;486).
8778 History of gender and science in new books: a 
selected int. bibliogr., recent publications, ca. 1985- 
1987, with annotations. -  In: Comm on the History of 
Women in Sei., Technol., and Med. of the IUHPS: 
Newsletter. 1988,2, S. 1-8.
8779 [Rez.:] Emil du Bois-Reymond . . .  -  Anton 
Dohrn . . .  : Briefwechsel/hrsg. v. C. Groeben u.a. 
Berlin u.a., 1985. -  In: Sudhoffs Arch. 72 (1988), 
S. 119.
8780 [Rez.:] J. v. Liebig und A.W. Hofmann in ih-
ren Briefen (1841-1873)/hrsg. v. W. H. Brock. Wein- 
heim u.a., 1984. -  In: Sudhoffs Arch. 72 (1988), 
S. U5f.
Kühne, Andreas Dr.
8781 Der Aufbau einer Datenbank für die Ge-
schichte der europäischen Mathematik im Mittelalter 
und der Renaissance/M. Folkerts, A. Kühne, M. 
Segre. -  In: Ber. z. Wissenschaftsgesch. 11 (1988), 
S. 256-260.
8782 Rhythmus und Reihung. -  In: Goldschmiede- 
u. Uhrmacherztg. 86 (1988), S. 78-80.
Nobis, Heribert M. Dr.
8783 Alexander von Humboldt (1769-1859): wiss. 
Instrumente u. Forschungsgebiete. Kalender 1989. -  
Berlin, 1988. 13 S.
8784 (Artikel über Hauptwerke von) Robertus 
Grosseteste. -  Bernardino Telesio. -  Galileo Galilei.
-  Francis Bacon de Verulam. -  In: Lexikon der philo- 
 sophischen Werke/hrsg. v. F. Volpi u. J. Nida-Rüme-
lin. Stuttgart: Kroner, 1988. S. 124-125 u. 140-141. -  
131-132. -  172-173 u. 179-180. -  359-361 u. 471-472. 
(Kröners Taschenausgabe; 486).
8785 [Hrsg.:] Zinner, E.: Die Entstehung und Aus-
breitung der copernicanischen Lehre/hrsg. u. bearb. 
v. H.M. Nobis u. F. Schmeidler. -  2., komm. Aufl. 
München: Beck, 1988. 636 S.
Petri, Winfried Dr., Prof
8786 Die Astronomie im Kälacakralaghutantra. -  
In: Tibetan Studies: Proc. from the 4. Seminar of the 
Int. Assoc, for Tibetan Studies, Schloß Hohenkam-
mer, Munich 1985/hrsg. v. H. Uebach u. J, L. Pang- 
lung. München: Bayer. Akad. der Wissenschaften, 
1988. S. 381-385. (Studia Tibetica).
Schneider, Ivo Dr., Prof.
8787 Der mathematische Unterricht der Cossisten 
unter besonderer Berücksichtigung von Johannes 
Faulhaber (1580-1635). -  In: Naturwissenschaftlicher 
Unterricht und Wissensakkumulation/hrsg. v. J. G. 
Prinz v. Hohenzollern u. M. Liedtke. Bad Heilbrunn/ 
Obb., 1988. S. 127-141.
8788 Die Entwicklung der Wahrscheinlichkeits-
theorie von den Anfängen bis 1933: Einf. u. Texte. -  
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1988. 14, 529 S.
8789 Die Mathematisierung der Naturwissenschaf-
ten vor dem Hintergrund der Bildungsvorstellungen 
des 19. Jahrhunderts. -  In: Ber. z. Wissenschafts-
gesch. 11 (1988), S. 207-217.
8790 Isaac Newton. -  München: Beck, 1988. 192 S. 
-  (Beck’sche Reihe Große Denker;514).
8791 Philosophiae natu ralis principia mathematica,
Isaac Newton. -  In: Lexikon der philosophischen 
Werke/hrsg. F. Volpi u. J. Nida-Rümelin. Stuttgart: 
Kroner, 1988. S.537f. (Kröners Taschenaus-
gabe; 486).
8792 The market place and games of chance in the 
15. and 16. centuries. -  In: Mathematics from manu-
script to print 1300-1600/ed. by C. Hay. Oxford, 1988. 
S. 220-235.
Doktoranden:
8793 Wolff, Stefan: Die Rolle von Reibung und 
Wärmeleitung in der Entwicklung der kinetischen 
Gastheorie.
Segre, Michael Dr.
8794 Galileo as a politician. -  In: Sudhoffs Arch. 72 
(1988), S. 69-82.
8795 Max und Emmy Noether. -  In: Geschichte 
und Kultur der Juden in Bayern: Lebensläufe/hrsg. v. 
W. Weigand, M. Tremí, E. Brockdorff. München: 
Haus der Bayer. Geschichte, 1988. S. 179-182.
8796 Stieg Galilei auf den Schiefen Turm? -  In: 
Kultur u. Techn. 3 (1988), S. 165-172.
8797 siehe Nr. 8781
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Teichmann, Jürgen Dr. habil.
8798 Das Deutsche Museum als pädagogische Insti-
tution: hist.-genet. Lernen am Dt. Museum. -  In: Zur 
Didaktik der Physik und Chemie: Probl. u. Perspekti-
ven; Vortr. auf d. Tagung f. Didaktik d. Physik/Che- 
mie in Nürnberg, Sept. 1987/hrsg. v. K. H. Wiebel. 
Alsbach/Bergstr.: Leuchtturm-Verl., 1988. S .72-75.
8799 Die Elektrizität wird salonfähig: Wiss. u. 
Technik als Symbole d. Aufklärung. -  In: Prax. 
Gesch. 1988,4, S. 56-57.
8800 From cathode radiation of the transistor: the 
history of the physical basis of electronics. -  In: Storia 
della física e didattica: materiali del corso di aggiorna- 
mento tenuto al Dt. Museum di Monaco 4.-8.5.1987/ 
rac. da A. Gandolfi. Pavia: Univ., 1988. S. 31-35.
8801 50 Jahre Kernspaltung: v. d. physikal. Sensa-
tion z. Kemenergiedebatte. -  In: Naturwiss. im Un- 
terr./Physik, Chemie. 36 (1988),40. S. 2-5.
8802 L’esperimento storico nell’insegnamento della 
física. -  In: Storia della física e dedattica: materiali 
del corso di aggiomamento tenuto al Dt. Museum di 
Monaco 4.-8.5.1987/rac. da A. Gandolfi. Pavia: 
Univ., 1988. S. 109-174.
8803 Prinzipien, Systematik und Ausstellungstech-
niken Technischer Museen. (In Ungar.). -  In: Tech- 
nikatörteneti Szemle. 16 (1988), S. 117-120.
8804 The concept of the color center till 1940. -  In: 
The origins of the solid-state physics in Italy: 1945- 
1960; Pavia 21.-24.9.1987/ed. by G. Giuliani. Bolo-
gna: Soc. Ital. di Fisica, 1988. S. 269-274.
8805 Verdensbilledet ifowandling: astronomi og fy- 
sik i kulturhistorien. -  Kopenhagen: Teknisk Forlag, 
1988. 212 S.
8806 Zur Geschichte der Festkörperphysik: Farb- 
zentrenforsch. bis 1940. Zug!.: München, Univ., Ha-
bil. -  Stuttgart: Steiner, 1988. 162 S. -  (Boethius; 17).
Institut für Informatik
Hegering, Heinz-Gerd Dr , Prof.
8807 A proposal for an originator-oriented account-
ing scheme on OSI-like multinetwork environments/ 
H.-G. Hegering u. E. Bötsch. -  In: Int. Conf. on 
Computer Communication, ICCC ’88 Tel Aviv: Proc. 
S. 294-298.
8808 Describing an OSI network configuration: 
probl. and possible solutions/H.-G. Hegering u. R. 
Valta. -  In: Int. Conf. on Computer Communication, 
ICCC ’88 Tel Aviv: Proc. S. 288-293.
8809 Ethernet-LANs/P. Chyila u. H.-G. Hegering. 
-  2., überarb. u. erw. Aufl. Pulheim: Datacom-Verl., 
1988.
8810 Open Systems Interconnection: e. krit. Würdi-
gung. (Vortr. 18. Gl-Jahrestagung Hamburg). -  In: 
Informatik-Fachber. 1988,187, S. 140-160.
Kroger, Fred Dr., Prof.
8811 Layers of temporal structures/F. Kröger u. S. 
Merz. -  München: Inst, für Informatik, 1988. -  (Insti-
tut für Informatik: Bericht; 88/02).
Leischner, Martin Dr.
8812 On neutral subgroups of topological groups/M. 
Leischner u. W. Roelcke. -  In: Math. Ann. 282 
(1988), S. 113-129.
Paech, Barbara Dipl, inform.
8813 Gentzen-systems for propositional temporal 
logics. -  München: Inst, für Informatik, 1988. -  (In-
stitut für Informatik: Bericht;88/01).
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mit Univ.-Stemwarte (einschl. 
Observatorium Wendelstein)
Barwig, Heinz Dr.
8814 A multichannel fiber optic photometer: pre-
sent performance and future developments/H. Bar- 
wig, R. Schoembs, G. Huber. -  In: 2. Workshop on 
Improvements to Photometry: Proc. Gaithersburg, 
1988. (NASA conference publications; 10015).
8815 A spectroscopic study of the old nova HR Del- 
phini/M. Kürster u. H. Barwig. -  In: Astron. astro- 
phys. 199 (1988), S.201.
8816 siehe Nr. 8858 
Becker, Sylvia Dipl. Phys.
8817 A  non-LTE stellar atmosphere study of nitro-
gen-rich early-type stars/D. Schönbemer, A. Her-
ren), S. R. Becker, F. Eber, K. Butler, R. P. Ku- 
dritzki, K.P. Simon. -  In: Astron. astrophys. 197 
(1988), S. 209
8818 Non-LTE line formation in early B and late O 
stars/S. R. Becker u. K. Butler. 1: Singly ionized oxy-
gen. -  2: Equivalent widths for O II. -  5: Equivalent 
widths for N II. -  In: Astron. astrophys. 201 (1988), 
S. 232. -  1988, suppl.74, S.211. -  1988, suppl.76, 
S .331.
Burkert, Andreas Dipl. Phys.
8819 Anisotropic models of galactic evolution/A. 
Burkert u. G. Hensler. -  In: Astron. astrophys. 199 
(1988), S .131.
Butler, Keith Dr.
8820 An atmosphere analysis of the ß Cephei star o 
Sco/D. van der Linden u. K. Butler. -  In: Astron. 
astrophys. 189 (1988), S. 137.
8821 Effective collision strenghts for forbidden 
transitions in the 3p3 configuration of K V/K. Butler, 
C. J. Zeippen, J. Le Bourlot. -  In: Astron. astrophys. 
203 (1988), S. 189.
8822 Photoionization of atoms and ions: 1970-1987; 
a bibliogr./K. Butler, M. Le Dourneuf, C. J. Zeippen. 
-  In: Atomic Data Workshop. S. 20.
8823 siehe Nr. 8818
8824 siehe Nr. 8817
Eber, Franziska Dipl. Phys.
8825 Non-LTE line formation in early B and late O 
stars. 3: Singly ionized carbon/F. Eber u. K. Butler. -  
In: Astron. astrophys. 202 (1988), S. 153.
8826 siehe Nr. 8817
Gabler (geh. Wagner), Astrid Dipt. Phys.
8827 siehe Nr. 8868
Gabler, Rudolf Dipl. Phys.
8828 siehe Nr. 8868
Gehren, Thomas Dr., Prof.
8829 Chemical abundances in stars. -  In: Rev. mod. 
astron. 1 (1988), S. 52.
8830 Metal-poor subdwarfs and early galactic nu- 
cleosynthesis/K. Hartmann u. T. Gehren. -  In: 
Astron. astrophys. 199 (1988), S. 269.
Groth, Hans-Günther Dr., Prof.
8831 siehe Nr. 8860
8832 siehe Nr. 8861
Hafner, Reinhold Dr.
8833 On the primary mass of NSV 12615. -  In: Inf. 
bull. var. stars. 1988,3261, S. 1-2.
8834 Pre- and post-perihelion spectrographic and 
photometric observations of Comet Wilson (1986)/C. 
Arpigny, F. Dossin, J. Manfroid, J. Magain, R. Haef- 
ner. -  In: ESO Messenger. 51 (1988), S. 27-31.
8835 The optical behaviour of the X-ray source GX 
304-1 during 1985-1988. -  In: Inf. bull. var. stars. 
1988,3260, S. 1-3.
8836 X-ray and optical observations of the old nova 
V603 Aql/R. Häfner, W. Pietsch, K. Metz. -  In: 
Astron. astrophys. 200 (1988), S. 75-78.
8837 siehe Nr. 8857 
Hensler, Gerhard Dr.
8838 Chemodynamical evolution of galaxies/A. 
Burkert u. G. Hensler. -  In: 10. Eur. Region. 
Astron. Meeting of the IAU: Proc. Prague. 4 (1988), 
S .275.
8839 siehe Nr. 8819 
Hummer, D . G. Dr., Prof.
8840 The equation of state for stellar envelopes. 1: 
An occupation probability formalism for the trunca-
tion of internal partition functions/D. G. Hummer u.
D. Mihalas. -  In: Astrophys. j. 331 (1988), S.794.
8841 The equation of state for stellar envelopes. 2: 
Algorithm and selected results/D. Mihalas, W. Däp- 
pen, D.G. Hummer. -  In: Astrophys. j. 331 (1988), 
S. 815.
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8842 siehe Nr. 8874 
Husfeld, Dirk Dr.
8843 Abundances in hot evolved stars. -  In: Atmo-
spheric diagnostics of stellar evolution/ed. by K. No- 
moto. Berlin u.a.: Springer, 1988. S.59. (Internatio-
nal Astronomical Union Colloquium: Proceed-
ings; 108).
8844 Non-LTE analysis of extremely helium-rich 
subluminous stars -  In: Faint blue stars/ed. by 
A. G. D. Philip. 1988. S.237. (International Astrono-
mical Union Colloquium: Proceedings; 95).
8845 siehe Nr. 8860
8846 siehe Nr. 8861
Kiesewetter, Swen Dipl. Phys.
8847 siehe Nr. 8858
Kudritzki, Rolf-Peter Dr., prof.
8848 Mass loss in the Magellanic Clouds/C. D. Gar- 
many, R. P. Kudritzki, D. Husfeld. -  In: A decade of 
UV astronomy with IUE, GSFC, Greenbelt. 1988. 
(ESA SP-281,2).
8849 Model atmospheres and quantitative spectro-
scopy of central stars of planetary nebulae/R. P. Ku-
dritzki u. R. H. Mendez. -  In: International Astrono-
mical Union Symposium: Proceedings. 131/ed. by S. 
Torres-Peimbert (1988), S.273.
8850 Radiation-driven winds of hot luminous stars: 
review paper/R. P. Kudritzki, A. Pauldrach, J. Puls. -  
In: O, Of and Wolf-Rayet stars/ed. by P. S. Conti and 
A. B. Underhill. 1988. S. 173. (NASA/CNRS mono-
graph series on nonthermal phenomena in stellar at-
mospheres). (NASA SP-497).
8851 Spectroscopic constraints on the evolution of 
subluminous O-stars and central stars of planetary ne-
bulae. -  In: Faint blue stars/ed. by A .G .D . Philip. 
1988. S. 177. (International Astronomical Union Col-
loquium: Proceedings; 95).
8852 Winds of hot stars as a diagnostic tool of stellar 
evolution/R. P. Kudritzki, A. Pauldrach, J. Puls. -  In: 
Atmospheric diagnostics of stellar evolution/ed. by K. 
Nomoto. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 114. (Inter-
national Astronomical Union Colloquium: Proceed-
ings; 108).
8853 siehe Nr. 8817
8854 siehe Nr. 8860
8855 siehe Nr. 8868
8856 siehe Nr. 8869
Mantel, Karl-Heinz Dipt. Phys.
8857 CN Ori, a touchstone for dwarf nova out-
burst models/K.H. Mantel, H. Marschhauser, R. 
Schoembs, R. Haefner, C. La Dous. -  In: Astron. 
astrophys. 193 (1988), S. 101.
8858 Development of a four channel fiberoptic 
spectrophotometer/K. H. Mantel, H. Barwig, S. Kie- 
sewetter. -  In: New directions in spectrophotometry/ 
ed. by A .G .D . Philip, S.J. Adelman, D.S. Hayes. 
Schenectady: Davis, 1988.
Mendez, Roberto Dr.
8859 Binarity and intrinsic variability in central stars 
of planetary nebulae. -  In: International Astronomi-
cal Union Symposium: Proceedings. 131/ed. by S. 
Torres-Peimbert (1988).
8860 High resolution spectroscopy of central stars 
of planetary nebulae. 1: Basic atmospheric parame-
ters and their interpretation/R. H. Mendez, R. P. Ku-
dritzki, A. Herrero, D. Husfeld, H. G. Groth. -  In: 
Astron. astrophys. 190 (1988), S. 113.
8861 PHL 932: another non-post AGB central star 
of a planetary nebula/R. Mendez, H. G. Groth, D. 
Husfeld, R. P. Kudritzki, A. Herrero. -  In: Astron. 
astrophys. 197 (1988), L25.
8862 Quantitative spectroscopy of central stars of 
planetary nebulae. -  In: Faint blue stars/ed. by 
A. G. D. Philip. 1988. S. 191. (International Astrono-
mical Union Colloquium: Proceedings; 95).
8863 Spectra of 3 planetary nebulae and a search for 
nebular emission around 12 sdO stars/R. H. Mendez, 
R. Gathier, K. P. Simon, K. B. Kwitter. -  In: Astron. 
astrophys. 198 (1988), S. 287.
8864 siehe Nr. 8849
8865 siehe Nr. 8869
Metz, Klaus Dr.
8866 siehe Nr. 8836
Pauldrach, Adalbert Dr
8867 Multi-level NLTE calculations for very opti-
cally thick winds and photospheres under extreme 
NLTE conditions/A. Pauldrach u. A. Herrero. -  In: 
Astron. astrophys. 199 (1988), S. 262.
8868 Radiation driven winds of central stars of 
planetary nebulae/A. Pauldrach, R. P. Kudritzki, R. 
Gabler, A. Wagner. -  In: Mass outflow from stars 
and galactic nuclei/ed. by L. Bianchi and R. Gilmozzi. 
Kluwer, 1988. S. 63.
8869 Radiation driven winds of hot stars. 5: Wind 
models for central stars of planetar nebulae/A. Paul-
drach, J. Puls, R. P. Kudritzki, R. H. Mendez, S. 
Heap. -  In: Astron. astrophys. 207 (1988), S. 123.
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8870 Wissenschaftliche astronomische Tagung in
München/A. Pauldrach u. J. Puls. -  In: Sterne u. 
Weltraum. 1988,1. S.4.
8871 siehe Nr. 8850
8872 siehe Nr. 8852
Puls, Joachim Dr.
8873 Approximate lambda-operators working at
optimum convergence rate. 1: Theory and application 
to hydrostatic atmospheres/J. Puls u. A. Herrero. -  
In: Astron. astrophys. 204 (1988), S. 219.
8874 The Sobolev approximation for the line force 
and line source function in an spherically-symmetrical 
stellar wind with continuum opacity/J. Puls u. D. G. 
Hummer. -  In: Astron. astrophys. 191 (1988), S.87.
8875 siehe Nr. 8850
8876 siehe Nr. 8852
8877 siehe Nr. 8870
8878 siehe Nr. 8869
Ritter, Hans Dr. habii.
8879 Magnetic braking and the evolution of cata-
clysmic binaries/J. M. Hameury, A. R. King, J. P. La- 
sota, H. Ritter. -  In: Roy. Astron. Soc.: Monthly no-
tices. 231 (1988), S .535.
8880 The period distribution of cataclysmic varia-
bles/!. M. Hameury, A. R. King, J. P. Lasota, H. Rit-
ter. -  In: Astrophys. j./Lett. 327 (1988), L77.
8881 Turning on and off mass transfer in cataclys-
mic binaries. -  In: Astron. astrophys. 202 (1988), 
S. 93.
Schmeidier, Felix Dr., Prof.
8882 Astronomische und kulturgeschichtliche 
Aspekte der Malereien in der Höhle von Lascaux. -  
In: Die Sterne. 64 (1988), S. 169-170.
8883 Die Geschichte der Astronomischen Gesell-
schaft. -  In: Jubiläumsband 125 Jahre Astronomische 
Gesellschaft. Hamburg, 1988.
8884 Über die Realität der von W. Herschel berich-
teten Beobachtungen der Ringe des Uranus. -  In: 
Centaurus. 31 (1988), S. 126-140.
8885 [Hrsg.:] Zinner, E.: Entstehung und Ausbrei-
ung der copernicanischen Lehre/hrsg. u. bearb. v. 
H. M. Nobis u. E Schmeidier. -  2., komm. Aufl. 
München: Beck, 1988. 636S.
Schoembs, Rolf Dr.
8886 siehe Nr. 8814 
18887 siehe Nr. 8857
Simon, Klaus-Peter Dr.
8888 siehe Nr. 8817
8889 siehe Nr. 8863
Trümper, Joachim Dr., Prof.
8890 EXOSAT observations of Hercules X-l/H. 
ögelman u. J. Trümper. -  In: Soc. Astron. Italiana: 
Mem. 59 (1988),spec, issue,1-2, S. 169.
8891 The hard X-ray spectrum of SN1987A/J. 
Trümper, C. Reppin, W. Pietsch, J. Englhauser, W. 
Voges, E. Kendziorra, M. Bezier, R. Staubert, R. 
Sunyaev, A. Kaniovskiy, V. Efremov, M. Grebenev, 
A. Kuznetsov, A. Melioranskiy, D. Stepanov, I. 
Chulkov. -  In: Supernova 1987A in the Large Magell-
anic Cloud: Proc. of the George Mason Astrophysics 
Workshop at the Mason Univ., Fairfax, Virginia 
1987/ed. by M. Kafatos and A. G. Michalitsianos. 
Cambridge: Univ. Pr., 1988. S. 355-360.
8892 The increase of hard X-ray flux from SN1987A 
according to data from the Röntgen observatory on 
the MIR space station/R. Sunyaev, V. Efremov, A. 
Kaniovskiy, D. Stepanov, S. Yunin, A. Kuznetsov,
V. Loznikov, A. Melioranskiy, V. Rodin . . .  -  In: So-
viet astron. lett. 15 (1988), S. 579-590.
8893 The recurrence behaviour of X-ray bursts from 
4U/MXB 1735-44/J. v. Paradijs, W. Penninx,
W. H.G. Lewin, M. Sztajno, J. Trümper. -  In: 
Astron. astrophys. 192 (1988), S. 147-152.
8894 [Hrsg.:] Astrophysical letters and communica-
tions. 1988/ed. by J. Trümper u.a.
8895 [Hrsg.:] Nuovo Cimento/B. 1988/hrsg. v. J. 
Trümper u.a.
Wallerstein, George Dr., Prof.
8896 Mixing in stars. -  In: Science. 240 (1988), 
S .1743.
8897 Observations of [Fe VII] and [Fe X] in HM 
Sge during the interval of 1983-1985/G. Wallerstein u.
E.W. Brugel. -  In: Astron. astrophys. 197 (1988), 
S. 182.
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(1988), S. 4271-4283.
Luchner, Karl Dr.. Prof.
9015 Computerstudien zum molekulardynamischen 
Modell der Aggregatzustände/H. Deger, R. Worg, K. 
Luchner. -  In: Frühjahrstagung FA Didaktik der 
DPG, Gießen 1988: Tägungsbd.
9016 Demonstration zur Leitfähigkeit von Hoch- 
temperatur-Supraleitem/H. Deger u. K. Luchner. -  
In: Prax. Naturwiss./Physik. 37 (1988),8.
9017 Demonstrations, materials, samples and au-
diovisuals on teaching „condensed matter physics“/H. 
Deger, P. O. Zetterberg, K. Luchner. -  In: Int. Conf. 
Teaching Modern Physics, München Sept. 1988: 
Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: World Scientific 
Publ., 1988.
9018 Demonstrations on zone refining: from ice-
bergs to high tech/H. Deger u. K. Luchner. -  In: Int. 
Conf. Teaching Modern Physics, München Sept. 
1988: Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: World 
Scientific Publ., 1988.
9019 High temperature-superconductors -  Do it 
yourself/H. Deger u. K. Luchner. -  In: Int. Conf. 
Teaching Modern Physics, München Sept. 1988: 
Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: World Scientific 
Publ., 1988.
9020 Hochtemperatur-Supraleiter -  Do it yourself/ 
H. Deger u. K. Luchner. -  In: Physik u. Didakt. 16 
(1988), S. 56-62.
9021 Interactive computer-simulations on molecu-
lar dynamics/H. Deger, K. Luchner, R. Worg. -  In: 
Int. Conf. Teaching Modern Physics, München Sept. 
1988: Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: World 
Scientific Publ., 1988.
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9022 Introductory experiments on chaotic motion. -  
In: Conference Synergetics, Order, Chaos, Madrid: 
Proc. Singapore: World Scientific Publ., 1988.
9023 Microscopic observation of crystal growth and 
phase transitions/H. Deger u. K. Luchner. -  In: Int. 
Conf. Teaching Modem Physics, München Sept. 
1988: Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: World 
Scientific Publ., 1988.
9024 Modeling the formation of clusters and ionic 
crystals by floating magnets/H. Deger u. K. Luchner.
-  In: Int. Conf. Teaching Modem Physics, München 
Sept. 1988: Proc./ed. by K. Luchner. Singapore: 
World Scientific Publ., 1988.
9025 Strain gauge-basic physics and applications in 
condensed matter physics/H. Deger, M. Fröhlich, R. 
Worg, K. Luchner. -  In: Int. Conf. Teaching Modem 
Physics, München Sept. 1988: Proc./ed. by K. Luch-
ner. Singapore: World Scientific Publ., 1988.
9026 Survey and selection of German literature on 
teaching solid state physics/H. Deger, C. Burger, C. 
Gleixner, K. Luchner. -  In: Int. Conf. Teaching Mod-
ern Physics, München Sept. 1988: Proc./ed. by K. 
Luchner. Singapore: World Scientific Publ., 1988.
9027 Zonenreinigen: Vom Eisberg zur High Tech/ 
H. Deger u. K. Luchner. -  In: Prax. Naturwiss./Phy-
sik. 37 (1988), S. 35-42.
9028 [Hrsg.:] International Conference Teaching 
Modem Physics, München Sept. 1988: Proceedings/ 
by K. Luchner. -  Singapore: World Scientific Publ., 
1988.
Maier-Bötzel, Hans Dr.
9029 Hydrogen density modes and coherent phase 
transition in NbH^H. Maier-Bötzel u. H. Wagner. -  
In: Zschr. Phys./B. 72 (1988), S. 101.
Martin, Willi E. Dr
9030 Magnetically detected low-temperature mobil-
ity of hydrogen in Ni-Hg/W. E. Martin u. H. J. Bauer.
-  In: 4. Int. Conf. Hydrogen and Materials, Beijing 
9.-13.5.1988: Proc./ed. by P. Azou and N. Chen. 
Saint-Ouen u.a.: ISMCM u.a., 1988.
Metzger, Hartmut Dr.
9031 Grazing incidence X-ray diffraction from Si 
with an implantation induced amorphous surface 
layer/G. Wallner, E. Burkel, H. Metzger, J. Peisl. -  
In: Phys. stat. sol./A. 108 (1988), S. 129-133.
Möller, Rolf Dr
9032 Scanning tunneling microscopy of molecular 
clusters of copper phthalocyanine adsorbed on silver 
surfaces/J. K. Gimzewski, J. H. Coombs, R. Möller, 
R. R. Schüttler. -  In: 3. Int. Conf. on STM, Oxford 
July 1988: Proc.
9033 Tracking tunneling microscopy/D. W. Pohl u.
R. Möller. -  In: Rev. sei. instrum. 59 (1988), S. 840.
Moser, Heribert D r ., Prof.
9034 Accumulation and ice core studies on the 
Filchner-Ronne ice shelf/W. Graf, H. Moser, H. Oer-
ter, O. Reinwarth, W. Stichler. -  In: Ann. giaciol. 11 
(1988), S. 23-31.
9035 Determination of diffusion coefficients based 
on Ficks second law for various boundary conditions/ 
C. Wolfram, H. Lang, H. Moser, W. Jordan. -  In: 
Radiochim. acta. 44/45 (1988), S. 245-249.
9036 Deuterium and oxygen-18 studies in ground- 
water of the Delhi area, India/B. K. Das, Y. P. Ka- 
kar, H. Moser, W. Stichler. -  In: J. hydrol. 98 (1988),
S. 133-146.
9037 Experimentelle Untersuchungen zur Migra-
tion von Radionukliden der Elemente Cs, Sr, Ra, 
Mo, U und C im Deckgebirge des Endlagerortes Gor- 
leben (Untersuchungsprogramm III)/D. Klotz, H. 
Lang, H. Moser. -  Neuherberg, 1988. 97 S. -  (GSF- 
Bericht; 1988,15).
9038 Isotopenhydrologische Methoden/W. Drost, 
M. Geyh, H. Moser. -  In: Die Wassererschließung. 
Essen: Vulkan Verl., 1988. S. 325-354.
9039 Mathematical modelling of radioactive tracer 
migration in water flowing through saturated porous 
media/D. Klotz, P. Maloszewski, H. Moser. -  In: Ra-
diochim. acta. 44/45 (1988), S. 373-379.
9040 Sickerwasserbewegung in mehrschichtigen Bö-
den: isotopenhydrolog. u. hydrochem. Unters./S. 
Wohnlich, W. Stichler, H. Moser, H. Hötzl. -  In: Dt. 
Geol. Ges.: Zschr. 138 (1987), S. 425-437.
9041 Trinkwassergefährdung durch eine Grundwas-
serkontamination mit leichtflüchtigen Chlorkohlen-
wasserstoffen: Erkennung u. Sanierung/H. Kußmaul, 
H. Simon, H. Moser, W. Stichler, H. Zenz, K. Zip-
fel, G. Battermann. -  In: Vom Wasser. 70 (1988), 
S. 141-162.
Peisl, Johann Dr., Prof.
9042 Experimental evidence for an interface deloca-
lization transition in Cu3Au/H. Dosch, L. Mailänder, 
A. Lied, J. Peisl, F. Grey, R.L. Robinson, S. Krum- 
macher. -  In: Phys. rev. lett. 60 (1988), S. 2382-2385.
9043 siehe Nr. 9031 
Rieß, Friedrich Dr., Prof
9044 Band crossings in 170Os/F. Rieß, G. D. Dra- 
coulis, R. A. Bark, A. E. Stuchberry, A. P. Byrne, 
A. M. Baxter. -  In: Nucl. phys./A. 486 (1988), S. 414.
9045 Enhanced E l deexcitations in 218Ra and the 
evolution of reflection asymmetry at moderate spins/
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F. Rieß, M. Gai, J. E Ennis, D. A. Bromley, H. Em-
ling, F. Azgui, E. Grosse, H. J. Wollersheim, C. Mit-
tag. -  In: Phys. lett./B. 215 (1988), S. 242.
Schilling, James S. D r., Prof.
9046 Electrical resistivity and magnetization studies 
of the high-temperature superconductor Tl2Ca2Ba- 
2Cu3O10/W. Reith, P. Müller, C. Allgeier, R. Hoben, 
J. Heise, J. S. Schilling, K. Andres. -  In: Physica/C. 
319 (1988), S .156.
9047 Incipient magnetic order in CeCu/A. K. Gan- 
gopadhyay, J. S. Schilling, E. Schuberth, P. Guts- 
miedl, F. Gross, K. Andres. -  In: Phys. rev./B. 38 
(1988), S .2603.
9048 Magnetic order in CeiCu^AgxVA. K. Gan- 
gopadhyay, J. S. Schilling, H. D. Yang, R. N. Shel-
ton, E. Schuberth, P. Gutsmied!, F. Gross, K. An-
dres. -  In: Physica/C. 443 (1988), S. 153-155.
9049 Magnetic susceptibility of tetrathiafulvalene 
tetracyanoquinodimethane under pressure/S. Klotz, 
J. S. Schilling, M. Weger, K. Bechgaard. -  In: Phys. 
rev./B. 38 (1988), S. 5878.
9050 Static and ESR susceptibilities of the ambient 
pressure superconductors ß- and at(BEDT-TTF)2I3 
and (BEDT-TTF)2Cu (SCN)2/S. Klotz, J. S. Schilling, 
S. Gärtner, D. Schweitzer. -  In: Solid state comm. 67 
(1988), S.981.
Schrötter, Heinz W. D r., Prof.
9051 High resolution CARS and inverse Raman 
spectroscopy/H. W. Schrötter, H. Frunder, H. Ber-
ger, J. P. Boquillon, B. Lavorel, G. Millot. -  In: Ad-
vances in nonlinear spectroscopy/ed. by R. J. H. 
Clark and R.E. Hester. Chichester: Wiley, 1988. 
S. 97-147. (Advances in spectroscopy; 15).
9052 High resolution CARS spectrum and analysis 
of the v, band O-branch of carbon dioxide/Y. Ouaz- 
zany, J. P. Boquillon, H.W. Schrötter. -  In: Mol. 
phys. 63 (1988), S. 769-777.
9053 High-resolution nonlinear Raman spectro-
scopy in gases/H. W. Schrötter, H. Berger, J. P. Bo-
quillon, B. Lavorel, G. Millot. -  In: Croatica chem. 
acta. 61 (1988), S. 487-503.
9054 Intensity distribution in the 2 v4 Raman band 
of acetylene/F. Liebrecht, H. Finsterhölzl, H.W. 
Schrötter, S. Montero. -  In: Indian j. of pure & appl. 
phys. 26 (1988), S. 51-59.
Schwarzer, Karl-Heinz Dr.
9055 The mixing angles in matter for three genera-
tions of neutrinos and the MSW mechanism/K.-H. 
Schwarzer u. H. W. Zaglauer. -  In: Zschr. Phys./C. 
40(1988), S. 273-282.
9056 The MSW mechanism for three neutrino gene-
rations and the solar neutrino puzzle/K.-H. Schwarzer 
u. H. W. Zaglauer. -  In: Phys. lett./B. 198 (1988), 
S. 556-562.
Spohn, Herbert Dr., Prof.
9057 A soluble kinetic model for spinodal decompo- 
sition/M. Scheucher u. H. Spohn. -  In: J. stat. phys. 
53 (1988), S. 279-294.
9058 Microscopic models of hydrodynamic behav- 
ior/H. Spohn, J. L. Lebowitz, E. Presutti. -  In: J. stat. 
phys. 51 (1988), S. 841-862.
9059 Polymers on disordered trees, spin glasses and 
travelling waves/H. Spohn u. B. Derrida. -  In: J. stat. 
phys. 51 (1988), S. 817-862.
9060 Universality classes for deterministic surface 
growth/H. Spohn u. J. Krug. -  In: Phys. rev./A. 38 
(1988), S. 4271-4283.
9061 siehe Nr. 9011 
Stierstadt, Klaus Dr., Prof.
9062 Dynamical studies on magnetic duster systems 
by time-resolved neutron depolarization/A. Veider,
G. Badurek, H. Weinfurter, K. Stierstadt. -  In: J. de 
physique/C8. 49 (1988), S. 1831-1832.
9063 Rotational viscosity of ferrofluids and the Tay-
lor instability in a magnetic field/M. Holderied, L. 
Schwab, K. Stierstadt. -  In: Zschr. Phys./B. 70 
(1988), S. 431-433.
9064 The magnetic energy surface of cobalt precipi-
tates in copper determined by time-resolved neutron 
depolarization/A. Veider, G. Badurek, H. Weinfurt- 
ner, K. Stierstadt. -  In: Philos. mag./B. 58 (1988), 
S. 573-592.
Doktoranden:
9065 Faißt, Thomas: Der magnetische Grüneisen-
parameter am Curiepunkt.
Stocker, Wilhelm Dr., Prof.
9066 Anomaly in the nuclear curvature energy/W. 
Stocker, J. Bartel, J. R. Nix, A. J. Sierk. -  In: Nucl. 
phys./A. 489 (1988), S.252.
Süßmann, Georg Dr., Prof.
9067 Newton und Leibniz: d. Entfaltung d. neu- 
zeitl. Naturphilos. -  In: Rationalität und Sentiment/ 
hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien: EOS Verl., 1987. 
S. 37-80. (Wissenschaft und Philosophie;5).
9068 Quantum noise reduction via Maser memory 
effects: theory and applications/M. O. Scully, G. 
Süssmann, C. Benkert. -  In: Phys. rev. lett. 60 
(1988),11.
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Umlauf, Edgar Dr habil
9069 A magnetic bolometer for single-particle de- 
tection/M. Bühler u. E. Umlauf. -  In: Europhys. lett. 
5 (1988), S. 297.
Wagner, Herbert Dr., Prof.
9070 siehe Nr. 9029
Walther, Herbert Dr., Prof.
9071 A  discrete spectrum of neon hydride/W. Ket- 
terle u. H. Walther. -  In: Chem. phys. lett. 146 
(1988), S. 180-183.
9072 A  zero Kelvin Rydberg spectrum of H /H . 
Walther, A. Dodhy, W. Ketterle, H.-P. Messmer. -  
In: Chem. phys. lett. 151 (1988), S. 133-137.
9073 Freie Elektronen-Laser/H. Walther u. R. R. 
Schlicher. 1: Überblick. -  2: Möglichkeiten für einen 
kompakten Röntgenlaser. -  In: Laser u. Optoelektr. 
20 (1988),3, S. 46-55. -  20 (1988),6, S. 40-47.
9074 Impact of topography on molecular beam scat-
tering on surfaces: the NO/diamond case/H. Walther, 
C. Flytzanis, H. Kuze, M. Chatelet, J. Häger. -  In: 
Phys. rev. lett. 61 (1988), S. 730-733.
9075 Influence of scattering history and out-of- 
plane scattering on the rotational energy redistribu-
tion: NO scattered from graphite/H. Walther, H. 
Kuze, J. Häger. -  In: Chem. phys. lett. 153 (1988), 
S. 569-573.
9076 Investigation of atmospheric properties with 
laser-radiation: Proc. of the Heinrich-Hertz-Symp., 
Karlsruhe März 1988/H. Walther, W. Steinbrecht, 
K. W. Rothe. -  Karlsruhe: Univ. u.a., 1988. 201S.
9077 lonenkristalle und Phasenübergänge in einer 
Ionenfalle/H. Walther, F. Diedrich, E. Peik, J. M. 
Chen, W. Quint. -  In: Physikal. Bl. 44 (1988), S. 12- 
15.
9078 Laser experiments with single atoms and the 
test of basic physics/H. Walther, F, Diedrich, J. 
Krause, G. Rempe, M. O. Scully. -  In: Matter wave 
interferometry: Proc. of the Int. Workshop on Matter 
Wave Interferometry in the Light of Schrödinger’s 
Wave Mechanics, Vienna 14.-16.9.1987/ed. by G. Ba- 
durek, H. Rauch, A. Zeilinger. Amsterdam: North 
Holland, 1988 u. Physica/B. 151 (1988), S. 247-254.
9079 Laser experiments with single atoms as a test 
of basic physics/H. Walther, F. Diedrich, J. Krause, 
G. Rempe, M. O. Scully. -  In: IEEE j. quant, elec-
tron. 24 (1988), S. 1314-1319.
9080 Laser-frequency mixing using the scanning 
tunneling microscope/H. Walther, L. Arnold, W. 
Krieger. (Proc. of STM ’87, IBM Research). -  In: J. 
vac. sei. technol./A. 6 (1988), S. 466-469.
9081 Lasers and fundamental physics/H. Walther u. 
G. Leuchs. -  In: The art of measurement: metrology 
in fundamental and applied physics; Fs. anläßl. d. 
100jährigen Jubiläums d. PTB/ed. by B. Kramer. 
Weinheim: VCH Verl.-Ges., 1988. S. 33-53.
9082 Nonclassical radiation from one-atom oscilla- 
tors/H. Walther, F. Diedrich, J. Krause, G. Rempe, 
M. O. Scully. -  In: Multiphoton processes: Proc. of 
the 4. Int. Conf. on Multiphoton Processes, Boulder 
13.-17.7.1987/ed. by S.J. Smith and P.L. Knight. 
Cambridge Univ. Pr., 1988. S. 338-348.
9083 Observation of the ND4 Schüler band in a neu-
tralized ion beam experiment/H. Walther, W. Ket-
terle, P. Graßhoff, H, Figger. -  In: Zschr. Phys./D. 9 
(1988), S. 325-329.
9084 Optical bistability with Rydberg-atoms/H. 
Walther, W. Lange, W. E. Schulz, M. Pernigo, L. 
Lugiato. -  In: J. de physique/C2. 1988, S. 81-84.
9085 Phase transitions of stored laser-cooled ions/H. 
Walther, R. Blümel, J. M. Chen, E. Peik, W. Quint, 
W. Schleich, Y. R. Shen. -  In: Nature. 334 (1988), 
S. 309-313.
9086 Proposal for a compact Fel with electromagnet-
ic-wave undulator/H. Walther, J. Gea-Banacloche, 
G. T. Moore, R. R. Schlicher, M. O. Scully. -  In: 
Nucl. instr. meth./A. 272 (1988), S. 199-205.
9087 Single atom oscillators. -  In: Europhys. news. 
19 (1988), S. 105-108.
9088 The emission spectrum of helium hydride. 1: 
Bands near 8000 A/H. Walther, W. Ketterle, A. 
Dodhy. -  In: J. chem. phys. 89 (1988), S. 3442-3453.
9089 The single atom maser and the quantum elec-
trodynamics in a cavity. -  In: Trends in physics, EPS- 
7: Proc. of the 7. General Conf. of the Eur. Phys. 
Soc., Helsinki 10.-14.8.87/ed. by T. Aberg and S. 
Stenholm u. Physica scripta. 23 (1988), S. 165-169.
9090 Very low temperature behaviour of a micro- 
maser/H. Walther, P Meystre, G. Rempe. -  In: Op-
tics lett. 13 (1988), S. 1078-1080.
9091 [Hrsg.:] Single-atom oscillators in photon and 
quantum fluctuations/Proc. of the ONR Seminar, 
Cortina d’Ampezzo 21.-22.1.1988/ed. by E. R. Pike 
and H. Walther. -  Hilger, 1988. -  (Malvern physics 
series).
Doktoranden:
9092 Stegmann, Christian: Nichtlineare Effekte in 
Atomen: Unters, z. verbotenen Frequenzverdopp-
lung.
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Weber, Fridolin Dr.
9093 Relativistic nuclear and neutron matter at fi-
nite temperatures/F. Weber u. M. K. Weigel. -  In: 
Zschr. Phys./A. 330 (1988), S. 249.
Weigel, Manfred Dr., Prof.
9094 Mass dependence of the semiclassicai correc-
tions in the treatment of the nucleon-nucleus poten-
tia ls . Brugger u. M. K. Weigel. -  In: Phys. rev./C. 37 
(1988), S.411.
9095 Nuclear matter problem in the relativistic 
Green’s function approach/P. Poschenrieder u. M. K. 
Weigel. -  In: Phys. rev./C. 38 (1988), S. 471.
9096 Nuclear matter properties in the relativistic A- 
approximations/P. Poschenrieder u. M. K. Weigel. -  
In: Phys. lett./B. 200 (1988), S. 3.
Wiech, Gerhard Dr., Prof.
9097 Angie-resolved X-ray emission spectra (AR- 
XES) of carbon in potassium graphite QK/A. Simü- 
nek u. G. Wiech. -  In: Phys. stat. sol./B. 149 (1988), 
S. 765-774.
9098 Electronic structure of potassium and metal 
halide GICs studied by angle-resolved X-ray emission 
spectroscopy/R. Eisberg u. G. Wiech. -  In: Synth, 
met. 23 (1988), S. 183-189.
9099 Influence of disordering on the electronic 
structure and X-ray spectra of Fe3Si/V. I. Anisimov, 
A. V. Postnikov, E. Z. Kurmayev, G. Wiech. (In 
Russ.). -  In: Fiz. metallov i metallovedeniye. 62 
(1986), S. 730-733. (Engl, in: Phys. met. metail. 62 
(1986), S. 96-100).
9100 X-ray emission and photoelectron spectra of 
donor- and acceptor-intercalation compounds: direct 
observation of intercalation-induced energy shifts/R. 
Eisberg, G. Wiech, R. Schlögl. -  In: Solid state 
comm. 65 (1988), S. 705-708.
9101 X-ray emission o and k  bands of alkali-interca-
lated graphite/A. Simünek u. G. Wiech. -  In: Phys. 
rev. lett. 61 (1988), S. 1140.
Wolter, Hermann Dr., Prof.
9102 Molecular effects in the ,2C + ,3C exit channel 
of the reaction l60 + 9Be/I. Weitzenfelder, N. Bischof, 
W. Thiereth, H. Voit, W. v. Oertzen, H. H. Wolter. 
-  In: Nucl. phys./A. 489 (1988), S. 125.
9103 Multidimensional tunneling description of sub-
barrier fusion/J. Schneider u. H.H. Wolter. -  In: 
Symposium on Heavy Ion Interactions around the 
Coulomb Barrier, Legnaro 1988/ed. by C. Signorini 
u.a. Berlin u.a.: Springer, 1988. (Lecture notes in 
physics; 317).
9104 Multi-step processes and molecular effects in 
the reaction 14C(13C,l2C)15C at Coulomb barrier ener- 
gies/N. Bischof, W. Thiereth, I. Weitzenfelder, H. 
Voit, W. v. Oertzen, H. H. Wolter. -  In: Nucl. phys./ 
A. 490(1988), S. 485.
9105 Quasi-elastic nucleon transfer and single 
charge exchange in ^ i  -  42Ca collisions/C. Brendel, 
A. Richter, G. Schrieder, H. Carter, G. Delic, H. 
Lenske, H. H. Wolter, D. Schüll. -  In: Nucl. phys./A. 
77 (1988), S. 162.
9106 Study of the mechanism of the five-nucleon 
transfer reaction l2C(l3C,8Be,170 ‘)/L. Jarczyk, B. Ka- 
mys, J. Romanski, A. Strzalkowski, M. Godlewski, 
J. Lang, R. Müller, J. Smyrski, J. Sromicki, H.H. 
Wolter. -  In: Acta physiol. Polonica/B. 19 (1988), 
S.951.
9107 The mechanism of the (l2C,12N) charge ex-
change reaction on 12C between 30 and 100 MeV/u/
H. G. Bohlen, B. Gebauer, D. Robert, S. Kubono,
W. v. Oertzen, P. O. Pellegrin, E. Stiliaris, M. Wil-
pert, T. Wilpert, H. Lenske, H.H. Wolter . . .  -  In: 
Nucl. phys./A. 488 (1988), S. 98c.
Worg, Roman
9108 Computerstudien zum molekulardynamischen 
Modell der Aggregatzustände/H. Deger, R. Worg, K. 
Luchner. -  In: Frühjahrstagung FA Didaktik der 
DPG, Gießen 1988: Tagungsbd.
9109 Interactive computer-simulations on molecu-
lar dynamics/H. Deger, K. Luchner, R. Worg.
9110 Strain gauge-basic physics and applications in 
condensed matter physics/H. Deger, M. Fröhlich, R. 
Worg, K. Luchner. -  In: Int. Conf. Teaching Modem 
Physics, München Sept. 1988: Proc./ed. by K. Luch-
ner. Singapore: World Scientific Publ., 1988.
Institut für Medizinische Optik
Wagner, Wolf-Dieter Dr.
9111 Formation of nitrido(V) porphyrins detected 
by resonance Raman speetroscopy/W.-D. Wagner u. 
K. Nakamoto. -  In: Am. Chem. Soc.: Journal. 110 
(1988), S. 4044.
9112 Simultaneous observation of 0 - 0  and Fe-02 
stretching vibrations of Fe(TPP)02 in dioxygen matri-
ces by resonance Raman spectroscopy/W.-D. Wagner 
u. K. Nakamoto. -  In: Am. Chem. Soc.: Journal. 110 
(1988), S .5565.
9113 Vibrational studies on iron porphyrin azides 
and detection of nitridoiron(V) porphyrin formation 
by resonance Raman spectroscopy/W.-D. Wagner u. 
K. Nakamoto. -  In: 11. Int. Conf. Raman Spectrosc.: 
Proc./ed. by R. J. H. Clark and D. A. Long. London, 
1988. S. 669.
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Waidelkh, Wilhelm Dr., Prof.
9114 Anwendungen des Argon-Lasers in der Der- 
matotherapie/M. Landthaler, D. Haina, W. Waide- 
lich, O. Braun-Falco. -  In: Gegenwärtiger Stand der 
operativen Dermatologie/hrsg. v. E. Haneke. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S. 38-42.
9115 Application of the laser speckle method for 
the blood flow determination at patients with arterial 
occlusive disease/B. Ruth, D. Abendroth, L. Sunder- 
Plassmann, W. Waidelich. -  In: Laser 87 optoelectro-
nics in medicine: proc. of the 7. Congr. Int. Soc. for 
Laser Surgery and Medicine in Connection with La-
ser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waidelich and R. 
Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 144-147.
9116 Clinical experience of C02 laser treatment of 
vaginal and vulval diseases/W. Albrich, A. Götz, H. 
Hepp, K. Richter, W. Waidelich. -  In: Laser 87 op-
toelectronics in medicine: proc. of the 7. Congr. Int. 
Soc. for Laser Surgery and Medicine in Connection 
with Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waidelich 
and R. Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 291- 
299.
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Haina, M. Landthaler, O. Braun-Falco, W. Waide-
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4/87.
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of tattoos: a comparative study/U. Hohenleutner, M. 
Landthaler, D. Haina, W. Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Laser 87 optoelectronics in medicine: 
proc. of the 7. Congr. Int. Soc. for Laser Surgery and 
Medicine in Connection with Laser 87 Optoelectro-
nics/ed. by W. Waidelich and R. Waidelich. Berlin 
u.a.: Springer, 1988. S. 576-577.
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sebaceous glands/M. Landthaler, D. Haina, C. Ohn- 
gemach, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Laser 
87 optoelectronics in medicine: proc. of the 7. Congr. 
Int. Soc. for Laser Surgery and Medicine in Connec-
tion with Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waide-
lich and R. Waidelich. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S. 555-557.
9120 Eignet sich die Lasertherapie zur Entfernung 
von Tätowierungen?/W. Seipp, D. Haina, V. Seipp, 
W. Waidelich. -  In: Dt. Ges. für Lasermedizin: Ver- 
handlungsber./hrsg. v. E. Keiditsch u.a. München: 
EBM Verl., 1987. S. 188-197.
9121 Empfehlungen zur Begrenzung gesundheitli-
cher Risiken bei der Anwendung von Solarien und 
Heimsonnen/E. Gerke, D. Haina, M. Landthaler u.a. 
-  In: Bundesgesundheitsbl. 30 (1987), S. 19-30.
9122 Empfehlungen zur Vermeidung gesundheitli-
cher Strahlenrisiken bei der Anwendung von Soft-
und MID-Lasern/E. Gerke, D. Haina, M. Landthaler 
u.a. -  In: Bundesgesundheitsbl. 30 (1987), S. 13-18.
9123 Improvement of therapy results in treatment 
of port wine stains with the argonlaser/D. Haina, W. 
Seipp, M. Landthaler, W Waidelich. -  In: Laser 87 
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Int. Soc. for Laser Surgery and Medicine in Connec-
tion with Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waide-
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S. 543-546.
9124 Laser in der Dermatotherapie/M. Landthaler,
D. Haina, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: Fort-
schritte der operativen Dermatologie. Berlin u.a.: 
Springer. 3/hrsg. v. J. Petres (1987), S. 27-35.
9125 Laser treatment of port wine stains/M. Land-
thaler, D. Haina, W. Waidelich, O. Braun-Falco. -  
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9126 Laserlicht niedriger Leistungsdichte: experi-
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Landthaler, D. Haina, W Waidelich, O. Braun- 
Falco. -  In: Dt. Ges. für Lasermedizin: Verhand- 
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Verl., 1987. S. 57-61.
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er pulses/K. Klepzig, M. Landthaler, D. Haina, W. 
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tronics in medicine: proc. of the 7. Congr. Int. Soc. 
for Laser Surgery and Medicine in Connection with 
Laser 87 Optoelectronics/ed. by W. Waidelich and R. 
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9128 Neodymium-yag laser therapy for vascular le- 
sions/M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. Wai-
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logy. 1987/ed. by A. J. Sober and T. B. Fitzpatrick.
9129 New light guide with a sapphire tip for the ar-
gon laser/M. Landthaler, D. Haina, E. Weirnel, W. 
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9131 Real time velocity determination/B. Ruth, D. 
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9136 Addition von Pentacarbonylrhenat an koordi-
niertes Benzol: e. a,Ji-verbrückter, dynamischer Cy-
clohexadienyl-Komplex, (OC)5Re-^i-(r]1:r|5-C6H6)Mn 
(CO)3/B. Niemer, M. Steimann, W. Beck. -  In: 
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turforsch./B. 43 (1988), S. 499-500.
9138 Diacylverbrückte Oktacarbonyldirhenium- 
Komplexe (0C )4Re(p-C(R)-0)2Re(C0)4 (R = t-Bu- 
tyl, 2,4,6-tri-t-Butylphenyl: Stabilisierung e. Zwi-
schenstufe b. d. Decarbonylierung v. Acyl-Carbonyl- 
Metallkomplexen/M. J. Schweiger, U. Nagel, W. 
Beck. -  In: J. organomet. chem. 355 (1988), S.289- 
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9139 Directed synthesis of hydrocarbon bridged bi-
metallic complexes via nucleophilic attack of carbonyl 
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- In : Polyhedron. 7 (1988), S. 2255-2261.
9140 Metal complexes of weakly coordinating an- 
ions: precursors of strong cationic organometallic Le- 
wis acids/W. Beck u. K. H. Sünkel. -  In: Chem. rev. 
88 (1988), S. 1405-1421.
9141 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li-
ganden. 44: Platin (II) und Palladium (II) als Amino- 
schutzgruppen: Metallkompl. m. Siiylestern u. a- 
 Aminosäurechloriden als Liganden u. Peptid-Syn-
these am Komplex/N. Steiner . . .  W. Beck. -  In: 
Chem. Ber. 121 (1988), S. 275-279.
9142 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li- 
ganden. 46: Platin(II)-Komplexe mit Vorstufen von 
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Smann, W. Beck. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), 
iS. 1417-1420.
f l 43 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li-
ganden. 47: Kupfer-, Nickel, Palladium- und Platin- 
¡(II)-Komplexe mit C-Allylglyein und N-(Diphenyl- 
pethylen)-C-aIlylg!ycinester/N. Steiner, U. Nagel, 
jw. Beck. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), S. 1759- 
1765.
19144 Metallkomplexe mit biologisch wichtigen Li-
ganden. 48: Palladium(II)- und Platin(II)-Komplexe 
pnit a,ß-Dehydro- und ß-Chlor-a-Aminosäurederiva- 
jten sowie mit O-Acetyl-L-serin/N. Steiner, U. Nagel, 
¡W. Beck. -  In: Zschr. Naturforsch./B. 43 (1988), 
ts. 1453-1460.
9145 Metallorganische Lewis-Säuren. 34: Kationi-
sche Pentacarbonyl(isocyanid)rhenium(I)-Komplexe 
und deren Reaktionen mit Nucleophilen/P. Steil, U. 
Nagel, W. Beck. -  In: J. organomet. chem. 339 
(1988), S. 111-124.
9146 Metallorganische Lewis-Säuren. 35: Bildung 
und Struktur chalkogenverbrückter Metallkomplexe: 
[ {(t i5-C5H5) (OC) 2Fe}2 SeSe {Fe (CO) 2 (r)5-C5H5)}] 
+BF4 und [(Tî5-C5H5)(OC)2FeS(R)Re(CO)5]+BF4 (R 
= Me, Ph)/P. M. Fritz, W. Beck . . .  -  In: Zschr. Na- 
turforsch./B. 43 (1988), S. 665-670.
9147 Metallorganische Lewis-Säuren. 36: Kationi-
sche Pentacarbonylrhenium(I)-Komplexe mit Tetra- 
hydrothiophen, 1,4-Dithian, 1,3-Dithian und 1,3,5- 
Trithian/J. Heidrich u. W. Beck. -  In: J. organomet. 
chem. 354 (1988), S. 91-%.
9148 Pseudohalogenometallverbindungen. 67: Re-
aktionen von komplexen Metalicyaniden trans- 
(R3P)2M(CN)2 (M = Pd, Pt; R = Et, Ph) mit 1,3-Dio- 
xolenium-tetrafluoroborat/W. Weigand u. W. Beck. -  
In: J. organomet. chem. 338 (1988), S. 113-117.
9149 Pseudohalogenometallverbindungen. 69: Ad-
ditionen von CNH-Komplexen des Chroms, Wolf-
rams und Eisens an Heteroallene/E. Bär, W. P. Fehl-
hammer, W. Weigand, W. Beck. -  In: J. organomet. 
chem. 347 (1988), S. 101-106.
9150 Pseudohaiogenometallverbindungen. 68: Re-
aktionen der Cyanometallsäuren NCAuCNH, 
(NC)4Pt(CNH)2, (NC)2M(CNH)4 (M = Fe, Ru, Os) 
und Co[bis(dimethylglyoximato)](CN)CNH mit Epo- 
xiden . . .  /W. Weigand, U. Nagel, W Beck. -  In: 
Zschr. Naturforsch./B. 43 (1988), S. 328-338.
9151 Pseudohalogenometallverbindungen. 70: Neue 
stabile MetalIcyanid-Bortrifluorid Addukte: Kristall-
strukturanalyse v. (r)5-C5H5)(Ph3P)2Ru(CNBF3)AV. 
Weigand, U. Nagel, W Beck. -  In: J. organomet. 
chem. 352 (1988), S. 191-198.
9152 Pseudohalogenometallverbindungen. 71: He-
xaazidoplumbat(IV): Kristallstruktur v.
[AsPh4]2[Pb(N3)6]/K. Polborn, E. Leidl, W. Beck. -  
In: Zschr. Naturforsch./B. 43 (1988), S. 1206-1208.
9153 Synthesis and reactivity of platinum und palla-
dium complexes with a-amino acids, peptides and dé-
rivâtes thereof: Platinum(II) as amino protecting 
group. -  In: Pure and appl. chem. 60 (1988), S. 1357- 
1362.
9154 [Rez.:] Nakamoto, K.: Infrared and Raman 
spectra of inorganic and coordination compounds. -  
In: Bunsenges. Phys. Chem.: Ber. 92 (1988), S. 561.
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Helle, B. Ruisinger. -  In: Synth, met. 23 (1988), 
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9164 High-resolution X-ray photoelectron spectra 
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9168 Untersuchungen zur Aufnahme von Lösemit-
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Weiß. -  In: Universität Karlsruhe: Schriftenreihe An-
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9169 Ein weiteres Silicat-Anion: [Si(NCSe)6]27W 
Heininger, K. Polborn, G. Nagorsen. -  In: Zschr. 
Naturforsch./B. 43 (1988), S. 857-861.
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9170 Beiträge zur Chemie des Bors. 188: Synthese 
und Strukturen neuer 1,3,2,4-Diphosphadiboretane/ 
P. Kölle, G. Linti, H. Nöth, G. L. Wood, C. K. Na- 
ruia, R.T. Paine. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), 
S. 871-879.
9171 Beiträge zur Chemie des Bors. 189: Die Kri-
stall- und Molekülstruktur von Bis(l,3-dithiaborolan- 
2-yl)sulfid/H. Nöth, H. Pommerening, R. Staudigl. -  
In: Zschr. Naturforsch./B. 43 (1988), S. 501-504.
9172 Beiträge zur Chemie des Bors. 190: Synthese 
und Molekülstruktur von 1,2-Dihydroboreten und 
Azadiboretidinen/B. Glaser, E. P. Mayer, H. Nöth, 
W. Rattay, U. Wietelmann. -  In: Zschr. Natur-
forsch./B. 43 (1988), S. 449-456.
9173 Beiträge zur Chemie des Bors. 191: Additions-
und Insertionsreaktionen von Amino-imino-boranen 
mit Elementtrihalogeniden der 5. Hauptgruppe/A. 
Brandl u. H. Nöth. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), 
S. 1321-1327.
9174 Beiträge zur Chemie des Bors. 192: Reaktio-
nen von Quecksilberhalogeniden und Quecksilberdi- 
cyanid mit einem Aminoiminoboran/A. Brandl u. H. 
Nöth. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), S. 1371-1372.
9175 Beiträge zur Chemie des Bors. 195: Synthese, 
Struktur und Reaktionen eines l,3,2,4-Aza-X3-phos- 
phadiboretidin-Derivats/P. Kölle, H. Nöth, R.T. 
Paine, W. Rattay. -  In: Zschr. Naturforsch./B. 43 
(1988), S. 1439-1446.
9176 Beiträge zur Chemie des Bors. 197: Synthese, 
Struktur und Komplexbildung von 1,3,2,4-Diphos- 
phadiborabicyclo[1.1.0]butanen/P. Kölle, G. Linti, 
H. Nöth, K. Polborn. -  In: J. organomet. chem. 355 
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9179 Die Chemie von Amino-imino-boranen. -  In: 
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Gompper, H. Noth, H.-U. Wagner. -  In: Angew. 
Chem. 100 (1988), S. 875.
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9182 Jt-Komplexe eines Amino-9-fluorenylidenbo- 
rans/S. Helm u. H. Nöth. -  In: Angew. Chem. 100
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stava, V. D. Gupta, H. Noth. -  In: Chem. Soc.: Jour- 
nal/Dalton trans. 1988, S. 407-414.
9184 Preparation and crystal structure of a new type 
of triply bridged pyrazabole/M. K. Das, K. Niedenzu,
H. Noth. -  In: Inorg. chem. 27 (1988), S. 1112-1114.
 9185 Synthesis, characterization, and crystal struc- 
 tures of Tin(IV)-l-Pyrrolethiocarboxylates/D. K. Sri- 
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Chem. Soc.: Joumal/Dalton trans. 1988, S. 1533- 
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cycles. 74: Bonding mode variations in palladium(II) 
and platinum(II) azaphosphol complexes: Identifica-
tion by ‘H ,31P, and 195Pt NMR of N- and P-coordina- 
tion . . .  /J. G. Kraaijkamp . . .  A. Schmidpeter. -  In: 
Inorg. chem. 27 (1988), S. 2612-2617.
9206 Neue Bicyclen mit P(V)-P(III)-P(V)-Bindun- 
gen/H.W. Roesky, U. Scholz, A. Schmidpeter, K. 
Karaghiosoff, W. S. Sheldrick. -  In: Chem. Ber. 121 
(1988), S. 1681-1684.
9207 0/NMe2 exchange in the reaction of 4-benzyli- 
dene-5-oxazolones with phosphorus tris(dimethyla- 
mide)/R. K. Bansal, K. Karaghiosofff, A. Schmidpe-
ter. -  In: Chem. Ber. 121 (1988), S. 2067-2069.
9208 Tetraphospholan-Bildung via Phosphaalken 
durch LiSnPh3-katalysierte PhP-Übertragung/K.-H. 
Zirzow u. A, Schmidpeter. -  In: Zschr. Naturforsch./
B. 43 (1988), S. 1475-1477.
9209 31P NMR spectroscopy. 14: The chemical shift 
of two-coordinate phosphorus, II -  heterocycles/K. 
Karaghiosoff u. A. Schmidpeter. -  In: Phos. sulf. 36 
(1988), S. 217-259.
S ü n k e l, K a r lh e in z  Dr.
9210 Metallierung von (C5Cl4Br)Mn(CO)3 und Um-
setzung mit Elektrophilen/K. Sünkel u. D. Motz. -  
In: Chem. Ber. 121 (1988), S.799.
9211 Reaktion von Pt(PPh3)2(C2H4) mit Monofluo-
racetylen und Dichloracetylen: Kristallstruktur v. 
Pt(PPh3)2Cl(CCCl). -  In: J. organomet. chem. 348 
(1988), C12.
9212 Stufenweise Synthese und Kristallstruktur von 
Tricarbonylpentakis (methylthio) cyclopentadienyl- 
mangan (C5(SMe)5)Mn(CO)3/K. Sünkel u. D. Motz. 
-  In: Angew. Chem. 100 (1988), S. 970.
W eig a n d , W o lfg an g  Dr.
9213 Scope and limitations of the TiCl4-mediated 
additions of isocyanides to aldehydes and ketones 
with formation of a-hydroxycarboxylic acid amides. -  
In: Chem. Ber. 121 (1988), S. 507-517.
W eiss , A n n in  Dr., Prof.
9214 Eximer laser-induced deposition of silicon 
using SiHCl3 precursor/M. Winstel, E. F. Krimmel,
A. Weiss. -  München u.a.: Siemens, 1988. -  (Sie-
mens Forschungs- und Entwicklungsberichte; 17,1).
9215 X-ray diffraction, differential scanning calori-
metry and spectroscopic studies of phase transitions 
in FeOCl-n-alkylamine intercalation complexes/J.-H. 
Choy, J.-W. Uh, J.-J. Kang, A. Weiss, M. Rey-La- 
fon. -  In: J. solid state chem. 77 (1988), S. 60-66.
9216 siehe Nr. 9168 
Doktoranden:
9217 Beck, Angelika: Untersuchungen an Montmo- 
rilloniten mit kationischen Mercaptanen [HS-CH2- 
CH2-N(CH3)2R]+, Metall-Mercaptid-Komplexen 
{M[S-CH2-CH2-N(CH3)2R]2}2+ und . . .  im Schicht- 
zwischenraum.
9218 Kraus, Werner: Untersuchungen zur Kolloid-
chemie polymerstabilisierter Montmorillonit-Disper- 
sionen und zum Adsorptionsverhalten von Tensiden 
an Mineralen erdölführender Schichten mit Polyalky- 
lenoxidaddukten . . .
9219 Schmid, Jörg: Zum Verständnis metastabiler 
Phasengemische im System Z r02-CaO.
9220 Sextl, Elfriede: Zeolithformkörper und ihre 
Membraneigenschaften.
W ib e rg , N ils  Dr., Prof.
9221 Darstellung und Strukturen der Silyltriazene 
‘Bu3Si-N=N-NRSi‘Bu3 (R -  Na, H, SnMe3)/N. Wi-
berg, P. Karampatses, E. Kühnei, M. Veith, V. 
Huch. -  In: Zschr. anorg. allg. Chem. 562 (1988), 
S. 91-101.
9222 Donoraddukte des Silanimins Me2Si=NSi*Bu3/
N. Wiberg u. K. Schurz. -  In: J. organomet. chem. 
341 (1988), S. 145-163.
9223 Speicherung des labilen Silaethens Me2Si=C- 
(SiMe3)2 mit Benzophenon/N. Wiberg, G. Preiner, K. 
Schurz, G. Fischer. -  In: Zschr. Naturforsch./B. 43 
(1988), S. 1468-1474.
9224 Synthesen und Strukturen der sterisch überla-
denen Disiloxane und Disilazane (*Bu3Si)20 , (*Bu3- 
Si)2NH, (‘Bu3SiNHSi‘Bu2)20/N. Wiberg, E. Kühnei, 
K. Schurz, H. Borrmann, A. Simon. -  In: Zschr. Na- 
turforsch./B. 43 (1988), S. 1075-1086.
9225 Wittig-Reaktionen mit Silenen >Si=Y: Isolie-
rung u. Strukturen mögl. Zwischenprodukte/N. Wi-
berg, K. Schurz, G. Müller, J. Riede. -  In: Angew. 
Chem. 100 (1988), S. 979-981.
9226 Zur Frage der intermediären Bildung von Sila- 
nonen R2Si=0 bei Reaktionen von Silenen mit Di- 
stickstoffoxid/N. Wiberg, G. Preiner, K. Schurz. -  In: 
Chem. Ber. 121 (1988), S. 1407-1412.
9227 Zur Kenntnis des stabilen Silanimins lBu2- 
Si=N-Si‘Bu3/N. Wiberg u. K. Schurz. -  In: Chem. 
Ber. 121 (1988), S. 581-589.
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Doktoranden:
9228 Schurz, Klaus: Silanimine und Silanone: Er- 
zeugung, Stabilisierung u. Reaktivität; z. Kenntnis d. 
stabilen Silanimins tBu2Si=N-Si,Bu3.
Institut für Organische Chemie
G o lln ic k , K la u s  Dr.. Prof.
9229 (4+2)-cycloaddition of singlet oxygen to oxa- 
zoles: formation of oxazole endoperoxides/K. Goll- 
nick u. S. Koegler. -  In: Tetrahedron lett. 29 (1988), 
S. 1003-1006.
9230 1,2-dioxetanes derived from 4,5-dimethyl-2,3- 
dihydrofuran and 4,5-dimethyl-2,3-dihydrothio- 
phene: synthesis via photooxygenation, activation pa-
rameters, and excitation properties/W. Adam, A. 
Griesbeck, K. Gollnick, K. Knutzen-Mies. -  ln: J. 
org. chem. 53 (1988), S. 1492-1495.
9231 Photosensitized oxygenation of 2,3-dihydropy- 
razines: unexpected syntheses of isonitriles/K. Goll-
nick u. S. Koegler. -  In: Tetrahedron lett. 29 (1988), 
S. 1127-1130.
9232 Singlet oxygen and electron transfer induced 
oxygenation pathways in reactions photosensitized by 
dicyanoanthracene and hydroxy-anthraquinones/K.
Gollnick, A. Schnatterer, G. Utschick, U. Paulmann, 
S. Held. -  In: Light in biology and medicine/ed. by 
R. H. Douglas, J. Moan, E Dall’Aqua. New York: 
Plenum Pr. 1 (1988), S. 67-76.
9233 Thermal transformations of oxazole endopero- 
xides: rearrangements, fragmentations and methanol 
additions/G. Kolinick u. S. Koegler. -  In: Tetrahe- 
dron lett. 29 (1988), S. 1007-1010.
9234 [Hrsg.:] Advances in photochemistry. 14 
(1988)/ed. by D. H. Volman, G.S. Hammond, K.
Gollnick. -  New York: Wiley, 1988.
Doktoranden:
9235 Utschick, Gerald: 9,10-Dicyananthracen-sen- 
sibilisierte Photooxygenierung von Olefinen.
G o m p p e r , R u d o lf  Dr., Prof.
9236 Donor-acceptor-substituierte cyclische Ji-
Elektronensysteme: Prüfsteine f. Theorien u. Bau- 
steine f. neue Materialien/R. Gompper u. H.-U.
Wagner. -  In: Angew. Chem. 100 (1988), S. 1492 u. 
Angew. Chem./Int. ed. Engl. 27 (1988), S. 1437. I
9237 l,3,4,6-Tetraamino-2,5-diazapentalene: delo- 
kalisierte antiaromat. Verbindungen/F. Closs, R.
Gompper, H. Noth, H.-U. Wagner. -  In: Angew.
Chem. 100 (1988), S. 875 u. Angew. Chem./Int. ed. 
Engl. 27 (1988), S. 842.
9238 Reactions of 2-dialkylamino-3H-azepines with 
oxidants and electrophiles/S. Bätori, R. Gompper, J. 
Meier, H.-U. Wagner. -  In: Tetrahedron. 44 (1988), 
S. 3309.
9239 2,4,6,8-Tetraazabarbaralanes: models for te- 
traazasemibullvalenes/R. Gompper, H. Noth, P. 
Spes. -  In: Tetrahedron lett. 29 (1988), S. 3639.
9240 Y-aromatic dications and stabilized trimethy- 
lenemethanes/R. Gompper, F. Adams, A. Hohen- 
ester, H.-U. Wagner. -  In: Tetrahedron lett. 29 
(1988), S. 6921.
Doktoranden:
9241 Breimaier, Waltraud: Tetrathiapentalendika- 
tionsalze.
9242 Closs, Fritz: 2,5-Diazapentalene und 2,6- 
Diaza-s-indacene: delokalisierte Antiaromaten.
9243 Engelhardt, Claus: Synthesen mit a-Diiminen 
und Endiaminen: neue Dehydroimidazolone u. 
-thione, Tetraazafulvalene, Pyrrolopyrrole u. Cyclo- 
pentapyrazine.
9244 Nilz, Gerhard: Donor-acceptor-substituierte 
Fulvene, Fulvalene und Cyclopentadien-Ylide.
9245 Spes, Peter: Überbrückte 1,3,5,7-Tetrazocine 
und 2,4,6,8-Tetraazabarbaralane.
H u isg e n , R o l f  Dr., Prof
9246 Georg Wittig 16.6.1897-28.8.1988. -  In: 
Bayer. Akad. d. Wiss.: Jahrb. 1988, S. 275-278.
9247 Steric course and mechanism of 1,3-dipolar cy-
cloadditions. -  In: Adv. cycloadd. 1 (1988), S. 1-31.
Doktoranden:
9248 Pröbstl, Albert: Katalytische Entschwefelung 
phenylierter Thiirane.
9249 Rapp, Jochen: Thiocarbonyl-S-Sulfide und -S- 
ylide, Polythiolate: reaktive Zwischenstufen auf d. 
Weg zu S-Heterocyclen.
L a n g h a ls , H e in z  Dr., Prof.
9250 Dyes with high dielectric constants. -  In: 
Chem. phys. lett. 150 (1988), S. 321.
9251 Emission characteristics and photostability of 
N, N’-bis-(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4:9,10-perylene- 
bis(dicarboximide)/E. M. Ebeid, S.A. El-Daly, H. 
Langhals. -  In: J. phys. chem. 92 (1988), S. 4565.
9252 Leichtlösliche, lichtechte Perylen-Fluores- 
zenzfarbstoffe/S. Demmig u. H. Langhals. -  In: 
Chem. Ber. 121 (1988), S.225.
9253 Lichtechte, leichtlösliche Diketopyrrolopyr- 
rol-Fluoreszenzfarbstoffe. als Kaltlichtquellen. -  Pa-
tent. D. O. S. 3713459.0 (5.2.1987,18.8.1988).
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9254 Lichtechte, leichtlösliche Perylen-Fluores- 
zenzfarbstoffe. -  Patent. D. O. S. 3703495.2 
(5.2.1987,18.8.1988).
9255 Lichtsammelsysteme als Kaltlichtquellen. -  
Patent. D. O. S. 3712747.0 (15.4.87, 3.11.88).
9256 Low temperature fluorescence spectra of atro- 
pisomeric perylene dyes/H. Langhals, J. Fünfschil-
ling, D. Glatz, I. Zschokke-Gränacher. -  In: Spectro- 
chim. acta/A. 44 (1988), S. 311.
9257 Rotational barriers in perylene fluorescent 
dyes/H. Langhals, S. Demmig, H. Huber. -  In: Spec- 
trochim. acta/A. 44 (1988), S. 1189.
9258 Wasserlösliche Perylen-Fluoreszenzfarbstoffe.
-  Patent. D. O. S. 3703513.4 (5.2.87,18.8.88).
9259 [Rez.:] Reichardt C.: Solvent and solvent ef-
fects in organic chemistry. Weinheim, VCH Verl.- 
Ges., 1988. -  In: Nachr. Chem. Tech. Lab. 36 (1988), 
S. 1228.
S c h ä fe r , Jörg Dipl. Chem.
9260 Gekoppelte Polyzyklen: Synthese, Struktur 
und Isomerisierung von 1,1 -Bihomocuban/J. Schäfer, 
K. Polbom, G. Szeimies. -  In: Chem. Ber. 121 
(1988), S. 2263.
9261 Reaction of l-bromo-7-chloropentacyclo- 
[S^.O.O^.O^.O^Jnonane with tert-butyllythium: evi-
dence for l(7)-homocubene/J. Schäfer u. G. Szei-
mies. -  In: Tetrahedron lett. 29 (1988), S. 5253.
S te p h e n s o n , D a v id  S .  Dr.
9262 Linear prediction and maximum entropy me-
thods in NMR spectroscopy. -  In: Prog. nucl. magn. 
reson. spectrosc. 20 (1988), S. 515-626.
W e tz e l, B e m d  Dr.
9263 New cardiotonic agents: a promising approach 
for treatment of heart failure/B. Wetzel u. N. Hauel,
-  In: Trends pharmacol. sei. 9 (1988), S. 166-170 u. 
Actual, chim. th6r. 15 (1988), S. 83-99.
9264 Peripheral actions of selective muscarinic ago-
nists and antagonists/G. Mihm u. B. Wetzel. -  In: 
Ann. rep. med. chem. 23 (1988), S. 81.
Institut fur Physikalische Chemie
A u b e c k , R a lp h  R .  Dipl. Chem.
9265 Herstellung eines Berberin-Sensors und seine 
Eigenschaften/R. Aubeck, N. Hampp, C. Bräuchle. -  
In: Bunsenges. Phys. Chem.: Ber. 92 (1988), S. 1423- 
1426.
Banhart, John Dipl. Phys.
9266 Detection of short- and long-range order in 
Cu-Pt alloys/J. Banhart, W. Pfeifer, 1. Voitländer. -  
In: Phys. rev./B. 37 (1988), S. 6027.
9267 Environmental influence on the nuclear spin- 
lattice relaxation rate in CuxPtlx/J. Banhart, P. Wein-
berger, H. Ebert, J. Voitländer. -  In: J. appl. physiol. 
63 (1988), S. 4130.
9268 Nuclear spin-lattice relaxation rate and effects 
of short-range order in CuxPti.x/J. Banhart, P. Wein-
berger, H. Ebert, J. Voitländer. -  In: Solid state 
comm. 65 (1988), S. 693.
Bräuchle, Christoph Dr., Prof.
9269 Bacteriorhodopsin and its functional variants 
as new materials for optical information processing/N. 
Hampp, C. Bräuchle, D. Oesterhelt. -  In: Eur. Conf. 
on Biotechnology, Scientific, Technical and Indu-
strial Challenges. Verona: Eur. Inst, of Technology 
u.a., 1988. S. 124-128.
9270 Biosensors International Workshop 1987/N. 
Hampp u. C. Bräuchle. -  In: Angew. Chem. 100 
(1988), S.777. (GBF monographs, advanced mate-
rials).
9271 Chemosensitiver Wandler/C. Bräuchle u. N. 
Hampp. -  Deutsches Patent, P 3827 314.4 v.
8.8.1988.
9272 Different conformations of ortho-dimethoxy- 
benzene as studied by means of phosphorescence 
spectroscopy/T. Basche, C. Bräuchle, J. Voitländer. -  
In: Chem. phys. lett. 144 (1988), S. 226-230.
9273 Dynamisch phasenmodulierte Holographie 
zur Untersuchung von molekularen Relaxationspro- 
zessen/F. Hrebabetzky u. C. Bräuchle. -  In: Dt. Phy- 
sikal. Ges.: Verh./7. 23 (1988), M-13.3.
9274 Fluorescence line narrowing and persistant 
spectral hole burning of cresyl violet adsorbed on edi- 
trogeneous surfaces/T. Basche u. C. Bräuchle. -  In: J. 
phys. chem. 92 (1988), S. 5069-5072.
9275 Fluoreszenzlinienverschmälerung und spek-
trale Lochbrennen von Farbstoffmolekülen adsor-
biert an Oberflächen/T. Basch6, B. Sauter, C. 
Bräuchle. -  In: Dt. Physikal. Ges.: Verh./7. 23 
(1988), M-18.4.
9276 Holographie spectroscopy and holographic in-
formation recording in polymer matrices/C. Bräuchle 
u. H. Anneser. -  In: Application of lasers in polymer 
science and technology/ed. by J. P. Fouassier and J. F. 
Rabek. CRC Pr., 1988.
9277 Laserphotochemistry by holographic grating 
experiments with quantum limited detection sensiti-
vity and holographic optical information storage by 
polymer systems. -  In: Makromol. Chem./Macromol. 
Symp. 18 (1988), S. 175-186.
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9278 Photoinduced reversible optical data storage 
by holographic methods/C. Bräuchle, R. Order, A. 
Miller, G. Riepl, -  In: 13. IUPAC Photochemistry: 
Proc. 1988. S. 123.
9279 The lowest excited triplet states of codeine and 
morphine and of their molecular subunits veratrole 
and guaiacol/H. Slama, T. Basche, C. Bräuchle, J. 
Voitländer. -  In: Photochem. photobiol. 47 (1988), 
S. 661-668.
9280 siehe Nr. 9265 
D o y e n , G e r o ld  Dr.
9281 Evidence for paramagnetism of NO molecules 
chemisorbed on transition-metal surfaces/W. Sessel-
mann, B. Woratschek, J. Küppers, G. Doyen, G. 
Erd, H. Haberland, H. Morgner. -  In: Phys. rev. lett. 
60 (1988), S. 1434-1437.
9282 Influence of adsorbed oxygen on the tunnel 
current from an A l(lll)  surface/E. Kopatzki, G. 
Doyen, D. Drakova, R.J. Behm. ~ In: J. microsc. 
151 (1988).
9283 Model Hamiltonian approach to chemisorp-
tion: treatment of diffuse virtual adorbitals/D. Dra-
kova, G. Doyen, R. Hübner. -  ln: J. chem. phys. 89 
(1988), S. 1725-1740.
9284 Model calculation for the tunnel current from 
a tungsten tip to a Ni(100) surface with a chemisorbed 
oxygen atom/G. Doyen, D. Drakova, E. Kopatzki,
R . J. Behm. -  In: J. vac. sei. technol./A. 6 (1988),
S. 327-330.
Doktoranden:
9285 Crisä, N.: Zur Theorie der nicht-adiabatischen 
Prozesse bei der Molekül-Metall Wechselwirkung.
9286 Hübner, R.: Zur Theorie der korrelierten Ad-
sorbat-Substratbewegung.
Knözinger, Helmut Dr., Prof.
9287 Effect of the method of preparation on the 
properties of titanian-supported vanadia catalysts/G. 
Hausinger, H. Schmelz, H. Knözinger. -  In: Appl. 
catal. 39(1988), S. 267-283.
9288 Interfacial chemistry and preparation of sup-
ported oxide catalysts. -  In: Mat. Sei. Forum. 25-26 
(1988), S. 223-242.
9289 Organometallchemie an Oberflächen-Reakti- 
vität von Carbonylmetall-Verbindungen auf Metall- 
oxiden/H. H. Lamb, B. C. Gates, H. Knözinger. -  In: 
Angew. Chem. 100 (1988), S. 1162-1180.
9290 Potassium-modified osmium/alumina catalysts/
Y. Fu, L. Kraus, M I. Zaki, C. Kappenstein, B. Te-
sche, H. Knözinger. -  In: J. mol. catal. 44 (1988), 
S. 295-311.
9291 Solid-solid wetting and formation of monolay-
ers in supported oxide systems/J. Leyrer, R. Margraf,
E. Taglauer, H. Knözinger. -  In: Surf. sei. 201 
(1988), S. 603-623.
9292 Spectroscopic characterization of T i02/Si02 
catalysts/A. Fernandez, J. Leyrer, A.R. Gonzalez- 
Elipe, G. Munuera, H. Knözinger. -  In: J. catal. 112 
(1988), S. 489-494.
9293 Spreading behaviour of thermally treated oxi- 
dic powders for supported catalysts. -  In: 3. Symp. 
Surface Science: Proc./ed. by P. Varga and G. Betz. 
Kaprun, 1988. S. 249-257.
9294 Supported rhodium catalysts: support-effect 
on state and dispersion of the rhodium/M. I. Zaki, B. 
Tesche, L. Kraus, H. Knözinger. -  In: Surf, interface 
anal. 12 (1988), S. 239-246.
9295 The surfaces of oxides at a molecular level. -  
In: Surface organo-metallic chemistry: molecular ap-
proaches to surface catalysis/ed. by J. M. Basset,
B. C. Gates u.a. Dordrecht u.a.: Kluwer, 1988. S. 35- 
46.
V o itlä n d e r, Ju r g e n  Dr., Prof.
9296 Comment on „Boron-10 and boron-11 nuclear 
quadrupole resonance spectrum of decaborane 14‘7
A. Lötz, J. Olliges, J. Voitländer. -  In: J. magn. re- 
son. 78(1988), S. 603-604.
9297 Magnetic susceptibility and 31P nuclear magnet-
ic resonance study of the electronic structure of amor-
phous and crystalline Ni-Cu-P alloys/I. Bakonyi . . .  J. 
Voitländer . . .  ( 6. Int. Conf. on Rapidly Quenched 
Metals, Montreal 3.-7.8.1987). -  In: Mat. Sei. Eng. 
99 (1988), S. 301-304.
9298 The electronic structure of AgxPtl x at the 
Fermi level/R. Kuentzler, H. Ebert, P. Weinberger,
B. Stöhr, J. Voitländer. -  In: Zschr. Phys./B. 70 
(1988), S. 357-360.
9299 siehe Nr. 9268
9300 siehe Nr. 9267
9301 siehe Nr. 9266
9302 siehe Nr. 9279
Z u n d e l, G e o r g  Dr.. Prof.
9303 Collective proton motion in an hydrogen-bond-
ed system in disubstituted protonated Mannich bases: 
an FTIR study/B. Brzezinski, G. Zundel, R. Krämer. 
-  In: J. mol. struct. 189 (1988), S. 243-247.
9304 Energy surfaces and proton polarizability of 
hydrogen-bonded chains: an ab inito treatment with 
respect to the charge conduction in biological systems/ 
M. Eckert u. G. Zundel. -  In: J. phys. chem. 92 
(1988), S. 7016-7023.
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9305 Glutamic acid hydrogen phosphate hydrogen 
bonds: proton polarizability and proton transfer as a 
function of the cations present; IR investigations/U. 
Bürget u. G. Zundel. -  In: Chem. Soc.: Journal/Fara- 
day trans./l. 84 (1988), S. 585-598.
9306 Hydrogen-bonded systems as proton wires 
formed by side chains of proteins and by side chains 
and phosphates. -  In: Transport through membranes: 
carriers, channels and pumps/ed. by A. Pullman, J. 
Jortner, B. Pullman. Dordrecht: Klüver, 1988.
9307 Intermodular Li+-bonds between N-oxides 
with fluctuating Li+-ions: an FTIR study/B. Brze- 
zinski, G. Zundel, R. Krämer. -  In: Chem. phys. lett. 
146 (1988), S. 138-142.
9308 Intramolecular Li+- and Na+-bonds with fluc-
tuating charge in dicarboxylates and in dialcoholates: 
an FTIR study/B. Brzezinski, G. Zundel, R. Krämer. 
-  In: J. phys. chem. 92 (1988), S. 7012-7015.
9309 Intramolecular O Li+ . . .  ON ^  O '. . .  Li+ON 
bonds with large Li+ polarizability: an FTIR study/B. 
Brzezinski, J. Olejnik, G. Zundel, R. Krämer. -  In: 
Chem. phys. lett. 92 (1988), S. 7012-7015.
9310 Molecular processes with dissociation and sol-
vate structures of acids. -  In: Ordering and organiza-
tion in ionic solutions. Singapore u.a.: World Scienti-
fic Publ. u.a., 1988.
9311 Motion of one excess proton between various 
acceptors: theoretical treatment of the proton pola-
rizability of such systems/M. Eckert u. G. Zundel. -  
In: J. mol. struct./Theoret. chem. 181 (1988), S. 141- 
148.
9312 Proton transfer in and proton polarizability of 
hydrogen bonds: IR and theoretical studies regarding 
mechanisms in biological systems. -  In: J. mol. struct. 
177 (1988), S. 43-68.
Institut für Biochemie
Bode, Wolfram Dr.
9313 Effect of protein environment and excitonic 
coupling on the excited-state properties of the bilin- 
chromophores in C-phycocyanin/S. Schneider, C. 
Scharnagl, M. Duerring, T. Schirmer, W. Bode. -  In: 
Photosynthetic light-harvesting systems/ed. by 
Schneider and Scheer. Berlin u.a.: de Gruyter, 1988, 
S. 483-490.
9314 Expression of the glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase gene from the extremely thermophilic 
archaebacterium Methanothermus fervidus in E. coli: 
enzyme purification, crystallization and preliminary 
crystal data/S. Fabry . . .  W. Bode . . .  -  In: FEBS lett. 
1988,237, S. 213-217.
9315 The refined 2.3 Â crystal structure of human 
leukocyte elastase in a complex with a valine chloro- 
methyl ketone inhibitor/A. Wei, I. Mayr, W. Bode. -  
In: FEBS lett. 1988,234, S. 367-373.
9316 The specific interaction of human leucocyte 
elastase with various protein inhibitors. -  In: Protein 
struture and protein engineering: 39. Coll. Mosbach. 
Berlin u.a.: Springer, 1988.
9317 The structure of y-N-methylasparagine in C- 
phycocyanin from Mastigocladus laminosus and Ag- 
mellum quadruplicatum/M. Duerring, R. Huber, W. 
Bode. -  In: FEBS lett. 1988,236, S. 167-170.
9318 The 2.0 Â X-ray crystal structure of chicken 
egg white cystatin and its possible mode of interaction 
with cysteine proteinases/W. Bode, R. Engh, D. Mu-
sil, U. Thiele, R. Huber, A. Karshikov, J. Brzin, J. 
Kos, Turk. -  In: EMBO j. 7 (1988), S. 2593-2599.
9319 The 2.5 Â X-ray crystal structure of the acid- 
stable proteinase inhibitor from human mucous secre-
tions analysed in its complex with bovine a-chymo- 
trypsi/M. G. Grütter, G. Fendrich, R. Huber, W. 
Bode. -  In: EMBO j. 7 (1988), S. 345-351.
B u te n a n d t , A d o lf  Dr . Prof.
9320 Ernst Telschow 31.10.1889-22.4.1988. -  In: 
Max-Planck-Ges.: Ber. u. Mitt. 4 (1988), S. 104-110.
9321 Laudatio auf Otto Kratky. -  In: Orden Pour le 
Mérite für Wissenschaften und Künste: Reden u. Ge-
denkworte. 21 (1985/86), S. 48-53.
9322 Reimar Lüst zum 65. Geburtstag. -  In: Dt. 
Geophysikal. Ges./Arbeitskr. Gesch. d. Geophys.: 
Mitt. 7 (1988), S. 2-4.
F a n n in g , E l le n  Dr., Prof.
9323 A mutant SV40 T antigen interferes with nu-
clear localization of heterologous proteins/J. Schnei-
der, C. Schindewolf, K. van Zee, E. Fanning. -  In: 
Cell. 54 (1988), S. 117-125.
9324 Expression of SV40 T antigen in E. coli: locali-
zation of T antigen origin DN A binding domain to with-
in 129 amino acids/A. Arthur, A. Höß, E. Fanning. -  
In: J. virol. 62 (1988), S. 1999-2006.
9325 Mutations in the phosphorylation sites of SV40 
T antigen alter its specificity for origin DNA binding 
sites I or II and affect SV40 DNA replication activity/ 
J. Schneider u. E. Fanning. -  In: J. virol. 62 (1988), 
S. 1598-1605.
9326 Partial purification and characterization of a 
cellular protein that binds to the SV40 core origin of 
DNA replication/P. Alliger, W. Traut, E. Carstens,
E. Fanning. -  In: Biochim. biophys. acta. 1988,951, 
S. 396-402.
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9327 Recovery of soluble, biologically active recom-
binant proteins from total bacterial lysates using ion 
exchange resins/A. Höß, A. Arthur, G. Wanner, E. 
Fanning. -  In: Bio-technol. 6 (1988), S. 1214-1217.
9328 Sequence-specific binding of a cellular protein 
associated with DNA polymerase alpha to the SV40 
core origin of DNA replication/E. Fanning, W. Traut,
I. Dornreiter, S. Dehde, P. Alliger, B. Posch. -  In: 
Eucaryotic chromosome replication/ed. by T. Kelly 
and B. Stillman. Cold Spring Harbour, 1988. S. 177- 
181. (Cancer cells; 6).
9329 Sequence-specific interactions between a cel-
lular DNA binding protein and the SV40 origin of 
DNA replications/W. Traut u. E. Fanning. -  In: Mol. 
cell. biol. 8(1988), S. 903-911.
9330 Structure and function of SV40 large T anti-
gen: communication between functional domains/E. 
Fanning, J. Schneider, A. Arthur, A. Höß. -  In: 
Curr. topics microbiol. immunol./ed. by A. J. Levine 
and R. Knippers. Berlin u.a.: Springer, (in Druck).
9331 Verfahren zur Renaturierung von unlöslichem
Protein/A. Höß, A. Arthur, E. Fanning. -  BRD Pa-
tentanmeldung C08708-P3802045.9 (1988)
Doktoranden:
9332 Runzler, R.: Drei T-Antigen-Subklassen des 
Simian Virus 40 aus lytisch infizierten Zellen: Oligo- 
merisierung, Origin-DNA-Bindung, Versuche zur 
Reinigung.
Hartmann, Guido R. Dr., Prof.
9333 Affinity labelling of the active center of DNA- 
dependent RNA polymerases within the archaebacte- 
rial kingdom/M. Thomm, A.J. Lindner, G.R. Hart- 
mann, K. O. Stetter. -  In: System, appl. microbiol. 10 
(1988), S. 101-105.
9334 Die molekulare Wirkungsweise des Antibioti- 
kums Rifampicin. -  In: Berichte der interdisziplinä- 
ren Arbeitsgemeinschaft Wirkstofforschung. Ober- 
lungwitz: VEB Kongreß- und Werbedruck, 1988.
S. 128-129. (Kongreß- und Tagungsberichte der Mar- 
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg).
9335 Gentechnologie -  Erwartung und Wirklich- 
keit. (Festvortr. 30. Fortbildungstagung d. Verban-
des Dt. Diätassistenten Friedrichshafen). -  In: Er- 
nährungsumschau. 35 (1988), S. 470-475. (Sonderh.).
9336 Initiation of transcription: a general tool for 
affinity labeling of RNA-polymerases by autocataly- 
sis/G. R. Hartmann, C. Biebricher, S.J. Glaser, F.
Grosse, M.J. Katzameyer, A.J. Lindner, H. Mosig, 
H.-P Nasheuer, B. Lucia . . .  -  In: Biol. chem. 
Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 775-788.
Doktoranden:
9337 Schaffner, Anton: Funktionelle Affinitätsmar-
kierung der aktiven Zentren DNA-abhängiger DNA- 
Polymerase.
9338 Skrobranek, Bernhard: Gen und Genprodukt 
für eine rpoB-unabhängige Rifampicinresistenz in 
Escherichia coli.
Heumann, Hermann Dr.
9339 DNA-dependent RNA polymerase of Escheri-
chia coli induces bending or an increased flexibility of 
DNA by specific complex formation/H. Heumann, 
M. Ricchetti, W. Werel. -  In: EMBO j. 7 (1988), 
S. 4379-4381.
9340 One-dimensional diffusion of Escherichia coli 
DNA-dependent RNA polymerase: a mechanism to 
facilitate promoter location/M. Ricchetti, W. Metz-
ger, H. Heumann. -  In: Natl. Acad. Sei. USA: Proc. 
85 (1988), S. 4610-4614.
9341 Spatial arrangement of DNA-dependent RNA 
polymerase of Escherichia coli and DN A in the speci-
fic comlex: a neutron small angle scattering study/H. 
Heumann, H. Lederer, G. Baer, R. P. May, J. K. 
Kiems, H. L. Crespi. -  In: J. mol. biol. 201 (1988), 
S. 115-125.
Doktoranden:
9342 Metzger, W.: Untersuchungen zum Mechanis-
mus der Translokation der DNA-abhängigen RNA- 
Polymerase aus Escherichia coli.
Jahn, Reinhard Dr.
9343 Glutamate uptake by brain synaptic vesicles: 
energy dependence of transport and functional recon-
struction in proteoliposomes/P. R. Maycox, T  Deck- 
werth, J. W. Hell, R. Jahn. -  In: J. biol. chem. 263 
(1988), S. 15423-15428.
9344 Immunohistochemical and ultrastructural lo-
calisation of peptide-containing nerves and myocar-
dial cells in the human atrial appendage/J. Wharton, 
S. Gulbenkian, A. Merighi, D.M. Kuhn, R. Jahn, 
K.M. Taylor, J. M. Polak. -  In: Cell tissue res. 254 
(1988), S. 155-166.
9345 Localization of synapsin I at the frog neuro-
muscular junction/F. Valtorta, A. Villa, R. Jahn, P. 
de Camilli, B. Ceccarelli. -  In: Neuroscience. 24 
(1988), S. 593-603.
9346 Protein components and neurotransmitter up-
take in brain synaptic vesicles/R. Jahn u. P. R. May-
cox. -  In: Molecular mechanisms in secretion: 25. Al-
fred Benzon Symp./ed. by N. A. Thorn, M. Trei- 
mann, O.H. Petersen. Copenhagen: Munksgaard, 
1988. S. 411-424.
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9347 Quantitation of nerve terminal populations: 
synaptic vesicle-associated proteins as markers for 
synaptic density in the rat neostriatum/S. I. Walaas,
R. Jahn, R Greengard. -  In: Synapse. 2 (1988),
S. 516-520.
9348 Secretory function of the vestibular nerve ca-
lyx suggested by presence of vesicles, synapsin I and 
synaptophysin/E. Scarfone, D. Demömes, R. Jahn, 
P. de Camilli, A. Sans. -  In: J. neurosci. 8 (1988), 
S. 4640-4645.
9349 Synaptophysin (p38) at the frog neuromuscu-
lar junction: its incorporation into the axolemma and 
recycling after intense quantal secretion/F. Valtorta, 
R. Jahn, R. Fesce, P. Greengard, B. Ceccarelli. -  In:
J. cell biol. 107 (1988), S. 2717-2727.
9350 The synaptic vesicle proteins synapsin I and 
synaptophysin (protein p38) are concentrated both in 
efferent and afferent nerve endings of the skeletal 
muscle/J. de Camilli, M. Vitadello, M.P. Canevini, 
R. Zanoni, R. Jahn, A. Gorio. -  In: J. neurosci. 8 
(1988), S. 1625-1631.
9351 Uptake of GABA by rat brain synaptic vesi-
cles isolated by a new procedure/J. W. Hell, P R . 
Maycox, H. Stadler, R. Jahn. -  In: EMBO j. 7 
(1988), S. 3023-3029.
Kessler, Christoph Dr.
9352 A new nonradioactive DNA labeling and de-
tection system/J. Höltke, R. Seibl, J. Burg, K. Mühl-
egger, R. Mattes, C. Kessler, U. Jellinghaus. -  In: 
Acta Universitatis Ouluensis/D. 174 (1988), S. 15.
9353 Asnl: a novel class II restriction endonuclease 
recognizing AT/TAAT/B. Rexer, M. Jarsch, C. Sag- 
meister, B. Glück, G. Berger, C. Kessler. -  In: FEBS 
Iett. 1988,235, S. 241-246.
9354 DNA-Sonden für die Praxis. -  In: Forsch, u. 
Prax. d. Ärzteztg. 7 (1988),43, S. 1.
9355 Ein Restriktionsenzym aus dem Archaebacte- 
rium Methanococcus vanielii/G. Frey, M. Thomm, 
B. J. Bolton, C. Kessler, K. O. Stetter. (Abstr). -  In: 
DGHM-/VAAM-Tagung, Regensburg 1988. S.82.
9356 Eine Einführung in die Technologie der Gen- 
Sonden. -  In: Forsch, u. Prax. d. Ärzteztg. 7 
(1988),43, S. 2-6.
9357 In situ hybridization with digoxigenin-labeled 
DNA of human papillomaviruses (HPV 16/18) in 
HeLa and SiHa cells/H. B. J. Heiles, E. Genersch, C. 
Kessler, R. Neumann, H. J. Eggers. -  In: Bio-tech- 
nol. 6(1988), S. 978-981.
9358 Ksp632I, a novel class-IIS restriction endonu-
clease from Kluyvera sp. strain 632 with the asymmet-
ric hexanucleotide recognition sequence: 5’-
CTCTTC-(N),-373-GAGAAG-(N)4-57B. J. Bolton,
G. Schmitz, M. Jarsch, M. J. Comer, C. Kessler. -  In: 
Gene. 66 (1988), S. 31-43.
9359 MvnI: a restriction enzyme in the archaebacte- 
rium Methanococcus vannielii/M. Thomm, G. Frey, 
B. J. Bolton, F. Laue, C. Kessler, K. O. Stetter. -  In: 
FEMS microbiol. iett. 52 (1988), S. 229-234.
9360 Nonradioactive HighSens detection of nucleid 
acids: a novel DNA labeling and detection system 
based on dioxigenin:anti-dioxigenin enzyme-linked 
immuno-sorbent assay (ELISA)/R. Seibl, J. Höltke, 
J. Burg, K. Mühlegger, R. Mattes, C. Kessler. -  In: 
Fresenius Zschr. analyt. Chem. 330 (1988), S.305- 
306.
9361 Nonradioactive HighSens DNA labeling and 
detection system (digoxigenin:anti-digoxigenin based 
ELISA principle)/J. Höltke, R. Seibl, J. Burg, K. 
Mühlegger, R. Mattes, C. Kessler. -  In: Fresenius 
Zschr. analyt. Chem. 330 (1988), S. 377-378.
9362 Restriktionsenzyme: Werkzeuge d. Molekul- 
arbiol. u. Gentechnol. -  In: Chem. in uns. Zeit. 22 
(1988), S. 37-49.
9363 Screening for novel type II restriction endonu- 
cleases/B.J. Bolton, K. Kaluza, G. Herz, M. Jarsch, 
G. Berger, C. Kessler, G. Schmitz. -  In: Fresenius 
Zschr. analyt. Chem. 330 (1988), S. 114.
9364 Screening for novel type II restriction endonu- 
cleases/C. Kessler, B. J. Bolton, K. Kaluza, G. Herz, 
M. Jarsch, G. Berger, G. Schmitz. -  In: J. cell, bio- 
chem. 12 (1988), S. 114.
9365 Translation of eukaryotic messenger RNA in 
cell-free extracts/K. Hübner, C. Kessler, H. Schöler. 
-  In: Fresenius Zschr. analyt. Chem. 330 (1988), 
S. 376.
Kresse, Georg-Burkhard Dr. habil.
9366 A new commercially available endoproteinase 
which cleaves specifically at the amino terminal side 
of aspartic acid/S. Fischer, U. Geuß, M. Schaffer, G.- 
B. Kreße, G. R. Drapeau. -  In: J. prot. chem. 7 
(1988), S. 225-226.
9367 A  sensitive photometric assay for measure-
ment of plasminogen activators/K. Bartl, H. Lill, G.- 
B. Kresse. -  In: Fibrinolysis: current prospects/ed. by 
P. J. Gaffney. Libbey, 1988. S. 115-118.
9368 Creatinase: how to develope and improve an 
enzyme for diagnostic use/G.-B. Kresse, D. v. Hoer- 
schelmann, U. Mayr, H. Möllering, G. Schumacher, 
J. Siedel, W. Tischer. (Abstr.). -  In: Meeting of the 
Biotechnology Group of the Royal Society of Chemi-
stry on Industrial Applications of Enzymes, Reading 
1988. S.6.
9369 Diagnostic application of nonradioactive dig- 
oxigenin labelled viral nucleic acids/R. Rasshofer, P.
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Bauer, M. Haus, C. Kessler, M. Roggendorf. -  In: 
Eur. Group for Rapid Viral Diagnosis: News letter. 
15 (1988), S .19.
9370 Limited proteolysis as a means for investiga-
tion of the structure of pyruvate dehydrogenase com-
plexes. -  In: Thiamin pyrophosphate biochemistry/ 
ed. by A. Schellenberger and R. L. Schowen. Boca 
Raton: CRC Pr. 2 (1988), S. 13-17.
9371 Proteinases sequencing grade: endoproteinase 
LysC, GluC, trypsin and AspN and carboxypeptida-
ses P and Y/S. Fischer, U. Brunner, E. Galaboff, U. 
Geuß, M. Schäfer, G.-B. Kreße. -  In: Fresenius 
Zschr. analyt. Chem. 330 (1988), S. 358-359.
9372 Trägerfixierte Penicillin-G-Amidase: Verhal-
ten unter produktionsnahen Bedingungen/W. Ti-
scher, H. Botsch, M. Gloger, G.-B. Kreße. (Abstr.). 
-  In: GVC Vortragstagung „Verfahrenstechnische 
Aspekte der Immobilisierung von Enzymen und gan-
zen Zellen“. Heidelberg: GVC/VDI-Ges. Verfahrens-
technik und Chemieingenieurwesen, 1988. S. 19-45.
Kühn, Klaus Dr., Prof.
9373 Basement membrane proteins: molecular
structure and function/G. R. Martin, K. Kühn, R. 
Timpl. -  In: Adv. prot. chem. 38 (1988), S. 1-50.
9374 Folding of collagen IV/R. Dölz, J. Engel, K. 
Kühn. -  In: Eur. j. biochem. 178 (1988), S. 357-366.
9375 Human basement membrane collagen (type 
IV): the amino acid sequence of the a2(IV) chain and 
its comparison with the al(IV) chain reveals deletions 
in the al(IV) chain/D. Brazel, R. Pollner, I. Ober- 
bäumer, K. Kühn. -  In: Eur. j. biochem. 172 (1988), 
S. 35-42.
9376 On the nature of IgG dimers. 2: Idiotype -  
anti-idiotype complexes of polyclonal and monoclo-
nal origin: size distribution patterns and molecular 
geometries/P. Gronski, R. Bauer, L. Bodenbender, 
P. Boland, G. Diderrich . . .  K. Kühn . . .  -  In: Beh-
ring Inst.: Mitt. 82 (1988), S. 144-153.
9377 The arrangement of intra- and intermolecular 
disulfide bonds in the carboxyterminal, non-collage- 
nous aggregation and cross-linking domain of base-
ment-membrane type IV collagen/B. Siebold, R. 
Deutzmann, K. Kühn. -  In: Eur. j. biochem. 176 
(1988), S. 617-624.
9378 The genes for the cil(IV) and a2(IV) chains of 
human basement membrane collagen type IV are ar-
ranged head-to-head and separated by a bidirectional 
promoter of unique structure/E. Pöschl, R. Pollner,
K. Kühn. -  In: EMBO j. 7 (1988), S. 2687-2695.
Doktoranden:
9379 Mausolf, A.: Das Hyaluronat-synthetisierende 
System bei Streptokokken.
9380 Mayer, U.: Hyaluronat: Abspaltungsmecha-
nismus und Syntheserate im Zellzyklus.
9381 Pfäffle, M.: Struktur von Anchorin, einem 
kollagenbindenen Membranprotein aus der Familie 
der Calpactine.
9382 Schmetz, K. A.: Untersuchungen zur Struktur 
des Basalmembranproteins Laminin.
Oesterhelt, Dieter Dr., Prof.
9383 Characterization of halorhodopsin reconstitu-
ted in asolectin liposomes/M. Beckmann, J. Tittor, D. 
Oesterhelt. -  In: Transport through membranes: car-
riers, channels and pumps/ed. by A. Pullmann u.a. 
Kluwer, 1988. S. 421-428.
9384 Excited-state reaction dynamics of bacterio- 
rhodopsin studied by femtosecond spectroscopy/J. 
Dobler, W. Zinth, W. Kaiser, D. Oesterhelt. -  In: 
Chem. phys. lett. 144 (1988), S. 215-220.
9385 Isolation of a halobacterial phage with a fully 
cytosine-methylated genome/H. Vogelsang-Wenke u.
D. Oesterhelt. -  In: Mol. gen. genet. 211 (1988), 
S. 407-414.
9386 Isolation of a prokaryotic photoreceptor: sen-
sory rhodopsin from halobacteria/E. S. Schegk u. D. 
Oesterhelt. -  In: EMBO j. 7 (1988), S. 2925-2933.
9387 Lysis of halobacteria in bacto-peptone is 
caused by bile acids/M. Kamekura, D. Oesterhelt, R. 
Wallace, P. Anderson, D. J. Kushner. -  In: Appl. en-
viron. microbiol. 54 (1988), S. 990-995.
9388 Methoxyretinals in bacteriorhodopsin: absorp-
tion maxima, cis-trans isomerization and retinal prot-
ein interaction/W. Gaertner u. D. Oesterhelt. -  In: 
Eur. j. biochem. 176 (1988), S. 641-648.
9389 Purification of a manganese containing super-
oxide dismutase from Halobacterium halobium/M. 
Salin u. D. Oesterhelt. -  In: Arch, biochem. biophys. 
260 (1988), S. 806-810.
9390 Single photon detection by an archaebacte- 
rium/W. Marwan, P. Hegemann, D. Oesterhelt. -  In: 
J. mol. biol. 199 (1988), S. 663-664.
9391 Structure and orientation of halorhodopsin in 
the membrane: a proteolytic fragmentation study/B. 
Schobert, J. K. Lanyi, D. Oesterhelt. -  In: EMBO j. 
7 (1988), S. 905-911.
9392 Studies on the topology of halorhodopsin 
using site-directed antibodies/K. M. May, F. A. Jay,
D. Oesterhelt. -  In: J. biol. chem. 263 (1988), 
S. 13623-13625.
9393 The photocycles of bacteriorhodopsins contain-
ing 13-alkylsubstituted retinals/W. Gaertner, D. 
Oesterhelt, J. Vogel, R. Maurer, S. Schneider. -  In: 
Biochem. 27 (1988), S. 3497-3502.
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9394 The sodium ion translocating oxalacetate de-
carboxylase of Klebsiella pneumoniae: sequence of 
the biothin-containing enzymes/E. Schwarz, D. 
Oesterhelt, H. Reinke, K. Beyreuther, P. Dimroth. -  
In: Biol. chem. 263 (1988), S. 9640-9646.
Doktoranden:
9395 Bliestle, I.: Phytotoxine aus Fomes annosus 
und ihr Einfluß auf die Biochemie der Wirtszelle.
9396 Gao, Z.: Untersuchungen zur Anordnung und 
Wechselwirkung von Untereinheiten in den bakte-
riellen und mitochondrialen ATP-Synthasen.
9397 Lang, E: Molekularbiologische Charakterisie-
rung des photosynthetischen Elektronenzyklus in 
Rhodopseudomonas viridis.
Schramm, Hans Josef Dr.
9398 Electro-microscopical localization of the a2- 
macroglobulin thioiester sites/H.J. Schramm u. W. 
Witke. -  In: Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), 
S. 1151-1156.
Zillig, Wolfram Dr., Prof.
9399 Analysis of transcription in the archaebacte- 
rium Sulfolobus indicates that archaebacterial promot-
ers and eukaryotic pol II promoters are of the same 
type/W.-D. Reiter, P. Palm, W. Zillig. -  In: Nucl. 
acids res. 16 (1988), S. 1-19.
9400 Comparative evaluation of gene expression in 
archaebacteria/W. Zillig, P. Palm, W.-D. Reiter, F. 
Gropp, G. Pühler, H.-P. Klenk. -  In: Eur. j. bio- 
chem. 173 (1988), S. 473-482.
9401 Rooting the archaebacterial tree: the pivotal 
role of Thermococcus celer in archaebacterial evolu- 
tion/L. Achenbach-Richter, R. Gupta, W. Zillig,
C. R. Woese. -  In: System, appl. microbiol. 10 
(1988), S. 231-240.
9402 Transcription termination in the archaebacte- 
rium sulfolobus: signal structures and linkage to 
transcription initiation/W.-D. Reiter, P. Palm, W. 
Zillig. -  In: Nucl. acids res. 16 (1988), S. 2445-2459.
Doktoranden:
9403 Reiter, W.-D.: Genexpression im Archaebak- 
terium Sulfolobus: Unters, anhand d. virusartigen 
Partikels SSV1 u. d. ribosomalen RNA-Gene.
Zorbas, Haralabos Dr.
9404 A novel cytoskeletal associated protein: genom-
ic organization and protein pattern/H. Zorbas, E. 
Pöschl, A. Pöschi, P. K. Müller. -  In: Coll. Czechos. 
Chem. Comm. 53 (1988), S. 198-201.
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Coduro, Erich Dr., Prof
9405 (Abstracts von Rechtsvorschriften der Bun-
desrepublik Deutschland, der Deutschen Demokrati-
schen Republik und der europäischen Staaten). -  In: 
Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 186.187 (1988).
9406 (Fachliche Anmerkungen zu Gerichtsentschei-
dungen aus dem gesamten Lebensmittelrecht). -  In: 
Zschr. f. d. ges. Lebensmittelr. (1988).
9407 [Hrsg.:] Fleischwirtschaft. 68 (1988)/hrsg. v. E. 
Coduro u.a.
9408 [Hrsg.:] Zeitschrift für Lebensmittel-Untersu-
chung und -Forschung/Gesetze und Verordnungen 
sowie Gerichtsentscheidungen betreffend Lebensmit- 
tel/Schriftleitung: E. Coduro.
9409 [Hrsg.:] Zeitschrift für das gesamte Lebens- 
mittelrecht/hrsg. v. E. Coduro u.a.
9410 [Rez.:] (Rezensionen für Gesetzessammlun-
gen und Kommentare aus dem Gebiet des Lebens-
mittelrechts). -  In: Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 
186.187 (1988), S.
Eiden, Friedrich Dr., Prof.
9411 Irrtum und Zufall bei der Arzneimittelsuche. -  
In: Pharmazeut. Ztg. 133 (1988),41, S. 38-50.
9412 Oxabenzomorphane: Synthese ZNS-wirksa- 
mer Hexahydro-2,7-methano-l ,5-benzoxazonine/F. 
Eiden u. P. Gmeiner. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), 
S. 321-324.
9413 Oxabenzomorphane: über ZNS-Wirkungen v. 
Hexahydro-2,7-methano-l .5-benzoxazoninen/F. Ei-
den, J. Schünemann, M. Zenk, R. Ruhoff. -  In: 
Arch. Pharm. 321 (1988), S. 325-329.
9414 Regio- und diastereoselektive Synthesen von 
Hexahydro-4a, 9-propano-xanthenonen/F. Eiden, P. 
Gmeiner, H. Lotter. -  In: Liebigs Ann. d. Chem. 
1988, S. 125-132.
9415 Schwangerschaftstest: e. Überprüfung v.
Empfindlichkeit, Spezifität u. Handhabung bei Stäb-
chen- u. Streifentests/F. Eiden u. A. Eckle. -  In: 
Pharmazeut. Ztg. 133 (1988),12, S. 842-844.
9416 Synthese von ZNS-Wirkstoffen: Pyran-, thio- 
pyran- und piperidinanellierte Oxa-carbabenzomor- 
phane/F. Eiden u. P. Gmeiner. -  In: Arch. Pharm. 
321 (1988), S. 397-401.
Ledl, Franz Dr., Prof.
9417 Kohlenhydratabbau beim Erhitzen und La-
gern von Lebensmitteln. -  In: Lebensmittelchemie 
und -technologie. 4 (1988), Suppl., S. 26.
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9418 Zuckerabbau beim Erhitzen von Lebensmit-
teln. -  In: Ernährung. 12 (1988), S. 375.
Reimann, Eberhard Dr.. Prof.
9419 Stereoselektive Synthese und pharmokologi- 
sche Prüfung von trans-3-Methyl-lOb-carbethoxy- 
1,2,3,4,4a,5,6,10b-octahydrobenzo(f)isochinolin. (3. 
Mitt. über Pethidin-Analoga . . .  )/E. Reimann, F. 
Bracher . . .  -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), S. 935.
9420 Steroselektive Synthese von trans-4-Methyl- 
1 Ob-carbethoxy-1,2,3,4,4a ,5,6,10b-octahydroben- 
zo(f)chinolin. (2. Mitt. über Pethidin-Analoga . . .  )/
E. Reimann u. F. Bracher. -  In: Arch. Pharm. 321 
(1988), S .135.
9421 Synthese und Konfiguration von 5-Benzylocta- 
hydrochinolinen. (19. Mitt. über Intramolekulare 
Aromatenalkylierungen)/E. Reimann u. J. M. Frie- 
singer. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), S. 13.
9422 Synthese und Stereochemie partiell hydrierter 
Dibenz(f. ij)isochinoline. (20. Mitt. über Intramole-
kulare Aromatenalkylierungen)/E. Reimann u. J. M 
Friesinger. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), S.29.
9423 Synthese von cis- und trans-4-Methyl-lOb-car- 
bethoxymethyl - 1,2,3,4,4a,5,6,10b - octahydrobenzo 
(f)chinolin. (1. Mitt. über Pethidin-Analoga . . .  )/E. 
Reimann u. F. Bracher. -  In: Arch. Pharm. 321 
(1988), S. 185.
9424 Synthese von cis-l,6,10-Trimethyl-
l,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydroindolo(4.3-fg)chino- 
lin: e. neuer Zugang z. Ergolin-Gerüst. (22. Mitt. 
über Intramolekulare Aromatenalkylierungen)/E. 
Reimann u. E. Hargasser. -  In: Arch. Pharm. 321 
(1988), S .823.
9425 Synthese von cis-4,10b-Dimethyl-
I , 2,3,4,4a,5,5a,10b-octahydroindano(1.7-fg)chinolin. 
(21. Mitt. über Intramolekulare Aromatenalkylierun- 
gen)/E. Reimann u. G. Bauer. -  In: Arch. Pharm. 
321 (1988), S .503.
Schaffer, Johann Baptist Dr
9426 Frequency distributions and density functions 
of distances with simulated linear track structures/
J. B. Schäffer, H. Scherb, G. WelzI. -  In: Radiation 
res. 113 (1988), S. 437-446.
Severin, Theodor Dr., Prof.
9427 Formation of l-deoxy-D-erythro-2,3-hexodiu- 
lose from Amadori compounds/J. Beck, F. Ledl, T. 
Severin. -  In: Carbohydr. res. 177 (1988), S. 240-243.
9428 Formation of 2-(2-furoyl)-4(5)-(2-furyl)-lH- 
imidazole in the Maillard reaction/B. Huber, F. Ledl, 
T. Severin. -  In: Carbohydr. res. 182 (1988), S. 301- 
306.
Doktoranden:
9429 Beck, Jakob: Untersuchungen zur Anfangs-
phase des aminkatalysierten Zuckerabbaus.
9430 Sengl, Manfred: Identifizierung niedermole-
kularer, polarer Zuckerumwandlungsprodukte sowie 
Nachweis eines proteingebundenen Produkts aus der 
Spätphase der Maillard-Reaktion.
Stachel, Hans-Dietrich Dr , Prof.
9431 Regioselektive a und y-Alkylierung von Thio- 
tetronsäuren/H.-D. Stachel u. A. Fendi. -  In: Arch. 
Pharm. 321 (1988), S. 439.
9432 Synthese eines Thiotetramycin-Isomers/H.-D. 
Stachel u. A. Fendi. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), 
S .563.
9433 Synthese von 5-Alkyliden-2,3-pyrrolidindio- 
nen/H.-D. Stachel u. H. Poschenrieder. -  In: Zschr. 
Naturforsch./B. 43 (1988), S. 616.
Doktoranden:
9434 Seidel, Anton: Reduktionen und Wittigreak- 
tionen von cyclischen Oxalessigsäurederivaten.
Thoma, Karl Dr., Prof.
9435 Einheilung und Reaktion der Lymphknoten 
bzw. Milz nach Implantation eines gentamicinhalti-
gen Tricalciumphosphat-Drug Depots im Tierver- 
such/K. Thoma, J. Randzio, W. Permanetter, R. 
Alex. -  In: Dt. zahnärztl. Zschr. 43 (1988), S. 33-36.
9436 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 1: Tensiometrische Unter-
suchung der kritischen Mizellbildungskonzentration/
K. Thoma u. C.-D. Herzfeldt. -  In: Pharm, acta 
Helv. 63 (1988), S. 34-39.
9437 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 2: Untersuchung von Mi-
lieueinflüssen und Mizellgewichten/K. Thoma u. C -
D. Herzfeldt. -  In: Pharm, acta Helv. 63 (1988), 
S. 40-45.
9438 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 3: Untersuchungen über 
die Desaggregierung mit Hilfe hydrotroper Substan- 
zen/K. Thoma u. C.-D. Herzfeldt. -  In: Pharm, acta 
Helv. 63 (1988), S. 66-76.
9439 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 4: Untersuchungen zur 
oberflächenanästhetischen Wirksamkeit und Verbes-
serung der biologischen Verfügbarkeit an der Kanin- 
chencornea/K. Thoma u. C.-D. Herzfeldt. -  In: 
Pharm, acta Helv. 63 (1988), S. 77-84.
9440 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 5: Untersuchungen zur 
oberflächenanästhetischen Wirksamkeit und Verbes-
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serung der biologischen Verfügbarkeit an der Unter-
lippenschleimhaut d. Menschen/K. Thoma . . .  -  In: 
Pharm, acta Helv. 63 (1988), S. 89-101.
9441 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 6: Untersuchungen der 
Mischmizellbildung mit Polysorbaten. -  7: Untersu-
chung zum Verteilungsverhalten/K. Thoma u. F. R. 
Kasper. -  In: Pharm, acta Helv. 63 (1988), S. 102- 
110.-S . 155-159.
9442 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 8: Beziehung zwischen 
physikalisch-chemischen Eigenschaften und Mischmi- 
zellbildung/K. Thoma u. F. R. Kasper. -  In: Pharm, 
acta Helv. 63 (1988), S. 160-163.
9443 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 9: Untersuchungen zur 
Desaggregierung von Mischmizellen/K. Thoma u.
F. R. Kasper. -  In: Pharm, acta Helv. 63 (1988), 
S. 178-180.
9444 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 10: Wechselbeziehungen 
zwischen Kolloidassoziation und oberflächenanästhe-
tischer Wirkung/K. Thoma u. ER . Kasper. -  In: 
Pharm, acta Helv. 63 (1988), S. 181-187.
9445 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 11: Einfluss der Mischmi-
zellbildung auf die oberflächenanästhetische Wir- 
kung/K. Thoma u. F. R. Kasper. -  In: Pharm, acta 
Helv. 63(1988), S. 210-214.
9446 Kolloidassoziation und biologische Verfügbar-
keit von Lokalanästhetika. 12: Verbesserung der bio-
logischen Verfügbarkeit durch Desaggregierung der 
Wirkstoff-Mizellen/K. Thoma u. F. R. Kasper. -  In: 
Pharm, acta Helv. 63 (1988), S. 215-220.
Doktoranden:
9447 Schmid, Angelika: Untersuchungen zur Her-
stellung, Charakterisierung und Stabilisierung von Li- 
posomendispersionen zur parenteralen Anwendung 
von Coenzym Q10.
Wanner, Klaus T. Dr. habil.
9448 Asymmetrie electrophilic a-amidoalkylation. 
5: Improved stereoselectivities through new chiral au- 
xiliaries/K. T. Wanner, A. Kärtner, E. Wadenstorfer. 
-  In: Heterocycles. 27 (1988), S. 2549.
9449 Asymmetrische Synthesen mit chiralen N- 
Acyliminiumionen als neuer Zugang zu enantiome- 
renreinen 1-substituierten Tetrahydroisochinolinen/ 
K.T. Wanner u. I. Praschak. -  In: Arch. Pharm. 321 
(1988), S .590.
9450 Neue chirale Hilfsgruppen: Gewinnung e. 
phenylazaanalogen Camphansäure nach veränderter 
N/O-Regioselektivität e. Ringverengungsreaktion. -  
In: Liebigs Ann. d. Chem. 1988, S. 603.
9451 Neue chirale Hilfsgruppen: Herstellung opt. 
aktiver Cyclopentancarbonsäuren aus (-)-Camphan- 
säure/K.T. Wanner u. A. Kärtner. -  In: Synthesis. 
1988, S. 968.
9452 Synthesen und Ringverengungsreaktionen a- 
halogenierter N-Phenylcamphersäureimide. -  In: 
Arch. Pharm. 321 (1988), S.353.
9453 Tetrahydro-3-pyranon: d. Regioselektivität
bei d. Bildung reaktiver Intermediate. -  In: Arch. 
Pharm. 321 (1988), S. 81.
Institut für Pharmazeutische Biologie
Bauer, Rudolf Dr.
9454 A germacrene alcohol from fresh aerial parts 
of Echinacea purpurea/R. Bauer, P. Remiger, V 
Wray, H. Wagner. -  In: Planta med. 54 (1988), 
S. 478-479.
9455 Alkamides from the roots of Echinacea purpu-
rea/R. Bauer, P. Remiger, H. Wagner. -  In: Phyto- 
chem. 27 (1988), S. 2339-2342.
9456 Echinacea: vergleichende DC- und HPLC- 
Analyse der Herba-Drogen von Echinacea purpurea,
E. pallida und E. angustifolia/R. Bauer, P. Remiger, 
H. Wagner. -  In: Dt. Apothekerztg. 128 (1988), 
S. 174-180
9457 Echinacea, Der Sonnenhut, Stand der For- 
schung/R. Bauer u. H. Wagner. -  In: Zschr. Phyto- 
ther. 9 (1988), S. 151-159.
9458 Echinacea-Drogen -  Who is who?/R. Bauer u. 
H. Wagner. -  In: Zschr. Phytother. 9 (1988), S. 191- 
192.
9459 Foetidissimoside A: a new 3,28-bidesmosidic 
triterpenoid saponin, and cucurbitacins from Cucur-
bita foetidissima/M.-A. Dubois, R. Bauer, M. R. Ca- 
giotti, H. Wagner. -  In: Phytochem. 27 (1988), 
S. 881-885.
9460 Immunologische ln-vivo- und In-vitro-Unter- 
suchungen mit Echinacea-Extrakten/R. Bauer, K. 
Jurcic, J. Puhlmann, H. Wagner. -  In: Arzneim.- 
Forsch./Drug res. 38 (1988), S. 276-281.
9461 Morphologische und anatomische Studien an 
Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. pallida und 
Parthenium integrifolium/G. R. Heubl, R. Bauer, H. 
Wagner. -  In: Sei. pharm. 56 (1988), S. 145-160.
9462 TLC and HPLC analysis of Echinacea pallida 
and E. angustifolia roots/R. Bauer, I.A. Khan, H. 
Wagner. -  In: Planta med. 54 (1988), S. 426-430.
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Lotter, Hermann Dr. habil.
9463 Bitterstoffe beim Erhitzen von Prolin und Sac- 
charose/H. M. E. Pabst, H. Lotter, H.-D. Belitz. -  In: 
Zschr. Lebensm. Unters. Forsch. 186 (1988), S. 311- 
314.
9464 Regio- und diastereoselektive Synthesen von 
Hexahydro-4a,9-propanoxanthenonen/F. Eiden, P. 
Gmeiner, H. Lotter. -  In: Liebigs Ann. d. Chem. 
1988, S. 125-132.
9465 siehe Nr. 9483 
Riiffer, Martina Dr.
9466 Biosynthetic studies of protoberberine and re-
lated alkaloids using plant cell cultures. -  In: Natural 
products chemistry. Berlin u.a.: Springer. 3/ed. by 
Atta-ur-Rahman and P. Le Quesne (1988), S.247- 
256.
Stoekigt, Joachim D r., Prof.
9467 Alkaloidbiosynthese in Rauwolfia: Heilmittel 
m. 3(XX)jähriger Tradition. -  In: Pharmazie und Dro-
genkunde. Darmstadt: GIT Verl., 1988. S. 29-40.
9468 Cultivated plant cells as an enzyme source for 
alkaloid formation/J. Stoekigt u. H. Schübel. -  In: 
Plant cell biotechnology/ed. by M. S. S. Pais, F. Mavi- 
tuna, J. M. Novais. Berlin u.a.: Springer, 1988. 
S .251-264.
9469 Novel glucoalkaloids from Rauwolfia cell cul-
tures: acetylrauglucine and related glucosides/C. M. 
Ruyter, H. Schübel, J. Stoekigt. -  In: Zschr. Natur- 
forsch./C. 43 (1988), S. 479-484.
Wagner, Hildebert Dr., Prof.
9470 An immunologically active arabinogalactan 
from Viscum album ,,berries‘7H. Wagner u. E. Jor-
dan. -  In: Phytochem. 27 (1988), S. 2511-2517.
9471 Cumarindrogen. 1: Qualitätsprüfung der
Umcka-Droge und ihrer Zubereitungen/S. Bladt u. 
H. Wagner. -  In: Dt. Apothekerztg. 128 (1988), 
S. 292-296.
9472 Das antiasthmatische Wirkprinzip der Zwiebel 
(Allium cepa L.)/H. Wagner, T. Bayer, W. Dorsch. -  
ln: Zschr. Phytother. 9 (1988), S. 165-170.
9473 Immunologically active polysaccharides of 
Echinacea purpurea cell cultures/H. Wagner, H. 
Stuppner, W. Schäfer, M. Zenk. -  In: Phytochem. 27 
(1988), S .119-126.
9474 Immunostimulants from higher plants: recent 
advances. -  Oxford: Clarendon Pr., 1987.
9475 Immunstimulation mit pflanzlichen Arzneimit-
teln. -  In: Pharm. Rundsch. 1988,1-2, S. 65-69.
9476 In vitro stimulation of human granulocytes and 
lymphocytes by pico- and femtogram quantities of 
cytostatic agents/H. Wagner, B. Kreher, K. Jurcic. -  
In: Arzneim.-Forsch./Drug res. 38 (1988), S. 273-275.
9477 Inhibitors of cyclo-oxygenase and lipoxyge-
nase in onions/T. Bayer, H. Wagner, V. Wray, W. 
Dorsch. -  In: Lancet. 1988, Oct., S. 906.
9478 Introduction to immunology and immunologi-
cal screening methods/H. Wagner u. K. Jurcic. -  In: 
Natural products sciences. 1988, S. 247-258.
9479 In-vitro-Hemmung der Prostaglandinbiosyn- 
these durch ätherische Öle, phenolische Verbindun-
gen und Knoblauchinhaltsstoffe/H. Wagner u. M. 
Wierer. -  In: Zschr. Phytother. 9 (1988), S. 11-13.
9480 In-vitro-Untersuchungen über Pflanzenin-
haltsstoffe mit Wirkung auf die Granulozyten-5-Lipo- 
xygenase/H. Wagner, B. Fessier, B. Geyer, A. Daily. 
-  In: Zschr. Phytother. 9 (1988), S. 17-18.
9481 Murmeltier- und Dachsfett: d. antiphlogist. 
wirkende Prinzip/H. Wagner u. D. Nusser. -  In: Dt. 
Apothekerztg. 128 (1988), S. 1921-1923.
9482 Nachweis von Corticosteroiden im Fett von 
Dachs und Murmeltier/H. Wagner u. D. Nusser. -  In: 
Zschr. Naturforsch./B. 43 (1988), S. 631-633.
9483 New chlorine-containing sesquiterpene lac-
tones from Chrysanthemum parthenum/H. Wagner, 
B. Fessier, H. Lotter, V. Wray. -  In: Planta med. 54 
(1988), S .171-172.
9484 New chromone, coumarin, and coumestan dé-
rivâtes from Mutisia acuminata var. hirsuta/A. Daily,
O. Seligmann, G. Nonnenmacher, B. Fessier, S.-M. 
Wong, H. Wagner. -  In: Planta med. 54 (1988), S. 50- 
54.
9485 Non-steroid, cardioactive plant constituents. -  
In: Econ. med. plant res. 2 (1988), S. 17-38.
9486 Pharmazeutische Biologie. 2: Drogen und ihre 
Inhaltsstoffe. -  4. Aufl. 1988.
9487 Phytopräparate zur Immunstimulierung. -  In: 
Der Internist. 29 (1988), S. 472-478.
9488 Prevention of platelet-activating factor in-
duced bronchial hyperreactivity to histamine in Gui-
nea pigs by diphenylthiosulfinate/W. Dorsch, J. 
Scharf, T. Bayer, H. Wagner. -  In: Archs. allergy 
appl. immunol. 22 (1988).
9489 Hepato-protective activities of coumestans, 
anthaquinones, naphthopyrone glycosides, and iri- 
doid glycosides / S.M. Wong, H. Wagner, S. Benze,
F. Antus. -  In: Planta med. 54 (1988), S. 566.
9490 Wedelolactone and coumestan derivatives as 
new antihepatotoxic and antiphlogistic principles/S.- 
M. Wong, S. Antus, A. Gottsegen, B. Fessier, G.S. 
Rao, J. Sonnenbichler, H. Wagner. -  In: Arzneim.- 
Forsch./Drug res. 38 (1988), S. 661-665.
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9491 Zwiebeiextrakte als Asthma-Therapeutika?/ 
W. Dorsch, B. Adelmann-Grill, T. Bayer, M. Ettl,
G. Hein, H. Jaggy, J. Ring, P. Scheftner, H. Wagner. 
-  In: Allergol. 10 (1987), S. 316-324.
9492 siehe Nr. 9456
9493 siehe Nr. 9459
9494 siehe Nr. 9460
9495 siehe Nr. 9455
9496 siehe Nr. 9457
9497 siehe Nr. 9461
9498 siehe Nr. 9462
9499 siehe Nr. 9454




9503 Bayer, Thomas: Neue schwefelhaltige Inhalts-
stoffe aus Allium cepa L. mit antiasthmatischer und 
antiallergischer Wirkung.
9504 Fessler, Beate: Biologische in-vitro-Untersu- 
chungen über Lipoxygenase-Inhibitoren aus Arznei-
pflanzen und biologisch-chemische Untersuchungen 
von Chrysantenum parthenium (L.) Bernh.
9505 Wierer, Michael: Chemische und biologische 
in-vitro-Untersuchung über Prostaglandinsynthese- 
Inhibitoren von Arzneipflanzen.
Zenk, Meinhart H. Or., Prof.
9506 Algae sequester heavy metals via synthesis of 
phytochelatin complexes/W. Gekeler, E. Grill, E.-L. 
Winnacker, M.H. Zenk. -  In: Arch, microbiol. 150 
(1988), S. 197-202.
9507 Alternative final steps in berberine biosynthe-
sis in Coptis japonica cell cultures/E. Galneder, M. 
Rueffer, G. Wanner, M. Tabata, M.H. Zenk. -  In: 
Plant cell rep. 7 (1988), S. 1-4.
9508 Bildung und Gewinnung sekundärer Pflanzen-
stoffe durch Zellkulturen. -  In: Leopoldina/3. 32 
(1986), S .115-119.
9509 Biotechnological approaches to the production 
of isoquinoline alkaloids/M. H. Zenk, R. Rüffer, 
T. M. Kutchan, E. Galneder. -  In: Applications of 
plant cell and tissue culture: Ciba-Foundation Symp. 
137. Chichester: Wiley, 1988. S. 213-227.
9510 Bisbenzylisoquinoline biosynthesis in Berberis 
stolonifera cell cultures/R. Stadler, S. Loeffler, B. K.
Cassels, M.H. Zenk. -  In: Phytochem. 27 (1988), 
S. 2557-2565.
9511 Homogeneous strictosidine synthase from cell 
suspension cultures of Rauwolfia serpentina/N. 
Hampp u. M.H. Zenk -  In: Phytochem. 27 (1988), 
S. 3811-3815.
9512 Induction of heavy-metal binding phytochela- 
tins by inoculation of cell cultures in standard media/
E. Grill, J. Thumann, E.-L. Winnacker, M.H. Zenk.
-  In: Plant cell rep. 7 (1988), S. 375-378.
9513 Occurrence of heavy metal binding phytoche- 
latins in plants growing in a mining refuse area/E. 
Grill, E.-L. Winnacker, M. H. Zenk. -  In: Experien- 
tia. 44 (1988), S. 539-540.
9514 One step enzymatic synthesis of dihydrosan- 
guinarine from protopine/T. Tanahashi u. M.H. 
Zenk. -  In: Tetrahedron lett. 29 (1988), S. 5625-5628.
9515 Oxabenzomorphane: über ZNS-Wirkungen v. 
Hexahydro-2,7-methano-l ,5-benzoxazoninen/F. Ei-
den, P. Gmeiner, J. Schünemann, R. Ruhoff, M. H. 
Zenk. -  In: Arch. Pharm. 321 (1988), S. 325-329.
9516 Partial purification and characterization of di- 
hydrobenzophenanthridine oxidase from Eschscholt- 
zia californica cell suspension cultures/H.-M. Schu-
macher u. H. M. Zenk. -  In: Plant cell rep. 7 (1988), 
S. 43-46.
9517 Purification and properties of (S)-tetra-hydro- 
protoberberine oxidase from suspension-cultured 
cells of Berberis wilsoniae/M. Amann, N. Nagakura, 
M. H. Zenk. -  In: Eur. j. biochem. 175 (1988), S. 17-
25.
9518 Stereochemistry of enzymatic formation of the 
berberine bridge in protoberberine alkaloids/T. Fren- 
zel, J. M. Beale, M. Kobayashi, M.H. Zenk, H. G. 
Floss. -  In: Am. Chem. Soc.: Journal. 110 (1988), 
S. 7878-7880.
9519 The cDNA clone for strictosidine synthase 
from Rauwolfia serpentina: DNA sequence determi-
nation and expression in Escherichia coli/T. M. Kut-
chan, N. Hampp, F. Lottspeich, K. Beyreuther, 
M. H. Zenk. -  In: FEBS lett. 237 (1988), S. 40-44.
9520 siehe Nr. 9473 
Doktoranden:
9521 Gekeler, Walter: Phytochelatine: Vorkom-
men im Pflanzenreich u. Unters, z. Biosynthese.
9522 Löffler, Susanne: Norcoclaurin: d. zentrale 
Zwischenprodukt in d. Biosynthese d. Benzylisochi-
nolin-Alkaloide.
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Institut für Anthropologie und 
Humangenetik
Burger-Heinrich, Eva Dr.
9523 Zeichnerische Formerfassung/E. Burger u. G. 
Ziegelmayer. -  In: Anthropologie/hrsg. v. R. Knuß- 
mann. Stuttgart: Fischer. 1,1 (1988).
Cleve, Hartwig Dr., Prof
9524 AIDS: no association with the genetic systems 
GC (D-binding protein), ORM (orosomucoid-alpha- 
1-acid glycoprotein) and A2HS (alpha-2-HS-glyco- 
protein)/H. Cleve, S. Weidinger, L. G. Gürtler, F. 
Deinhardt. -  In: Infection. 16 (1988), S. 31-35.
9525 Analysis of the genetic polymorphism of coa-
gulation factor XIIIB (FXIIIB) by isoelectric focus- 
ing/H.-J. Leifheit u. H. Cleve. -  In: Electrophor. 9 
(1988), S. 426-429.
9526 Blood groups, serum proteins and red cell iso-
enzymes: a population genetic study on South Africa/ 
Mocambique/A, Rodewald, G. Schaekel, H. Cleve,
E. Schwendner, S. Weidinger, C. Glavce. -  In: Ad-
vances in forensic haemogenetics/ed. by W. R. Mayr. 
Berlin u.a.: Springer. 2 (1988), S. 581-585.
9527 Genetic transferrin types and iron binding: a 
comparative study of an European and an African po-
pulation sample/H. Cleve, E. Schwendner, A. Rode- 
wald, F. Bidlingmaier. -  In: Human genet. 77 (1988), 
S. 16-20.
9528 Genetic variations of human serum ß2-glyco- 
protein I demonstrated by isoelectric focusing/A. 
Richter u. H. Cieve. -  In: Electrophor. 9 (1988), 
S .317-322.
9529 Identification of group specific component/vi- 
tamin D-binding protein (GC/DBP) mutants by iso-
electric focusing in immobilized pH gradients/J. Con- 
stans u. H. Cieve. -  In: Electrophor. 9 (1988), S. 599- 
602.
9530 Improved FXIIIB-phenotyping by isoelectric 
focusing with immobilized pH-gradients/H.-J. Leif-
heit, A.G. Gathof, H. Cieve. -  In: Advances in fo-
rensic haemogenetics/ed. by W. R. Mayr. Berlin u.a.: 
Springer. 2 (1988), S. 207-212.
9531 Isoelectric focusing of coagulation factor XII 
(Hageman factor)/H.-J. Leifheit, A.G. Gathof, H. 
Cieve. -  In: 20. Congr. Int. Soc. Blood Transfusion, 
London 10.-15.7.1988: Abstr. S. 294.
9532 The end of an era -  and a new beginning? Edi-
torial. -  In: Electrophor. 9 (1988), S. 357-358.
9533 The group specific component/vitamin D bind-
ing protein (GC/DBP) system in the analysis of dis-
puted paternities/J. Constans u. H. Cieve. -  In: Elec-
trophor. 9 (1988), S. 398-403.
9534 The mutants of the vitamin D binding protein: 
more than 120 variants of the GC-DBP-system/H. 
Cleve, J. Constans, D. Dykes, C. Ehnholm, H.W. 
Goedde, J. Henke, P. Kühnl, L. L. Lai, K. Omoto, 
M. de Pancorbo, E. Simeoni, S. Weidinger, I. Yuasa.
-  In: Vox sang. 54 (1988), S. 215-225.
9535 siehe Nr. 9556
9536 siehe Nr. 9555
9537 siehe Nr. 9553
9538 siehe Nr. 9554
9539 siehe Nr. 9560
9540 siehe Nr. 9561
9541 [Hrsg.:] Electrophoresis and isoelectric focus-
ing in forensic science/ed. by H. Cieve. -  (Electropho-
resis. 9 (1988),8).
9542 [Hrsg.:] Humangenetik/hrsg. v. J. Murken u.
H. Cieve. -4 . Aufl. Stuttgart: Enke, 1988.
Gutensohn, Wolf Dr., Prof.
9543 Blast crisis of Philadelphia chromosome-posi-
tive chronic myelocytic leukemia (CML): treatment 
results of 69 patients/B. Anger, F. Carboneli, I. 
Braunger, B. Heinze, W. Gutensohn, E. Thiel, H. 
Heimpel. -  In: Blut. 57 (1988), S. 131-137.
9544 Qualitative and quantitative difference be-
tween Burkitt lymphoma and lymphoblastoid cell 
lines in the expression of membrane ecto-nucleotida- 
ses and in the response to agonists of the A2-type ade-
nosine receptor/W. Gutensohn u. H. Jahn. -  In: Int. 
j. cancer. 41 (1988), S. 436-441.
Parsche, Franz Dr
9545 Flexible Fiberendoskopie: new approaches 
and first findings in Egyptian mummies/P. Bonfils, W. 
Pirsig, F Parsche, G. Ziegelmayer. -  In: Ossa. 13 
(1988), S. 61-73.
9546 Innovation in der Computertomographie 
(CT): Software -  Routinen u. ihre Relevanz f. Mu-
mienforsch./W. M. Pahl, F. Parsche, G. Ziegelmayer.
-  In: Anthropolog. Anz. 46 (1988), S. 17-25.
9547 Munich Mummy Project: new results/F. Par-
sche u. G. Ziegelmayer. -  In: 4. Int. Àgyptologen- 
kongr., München 1985: Akten. Hamburg: Buske, 
1988. S. 287-299.
9548 Osteolytic cranial lesions in ancient Egyptians 
from Minshat Abu Omar (MAO): pseudopathology 
or indication of disease?/W. M. Pahl, F. Parsche, G.
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Ziegelmayer. -  In: 4. Int. Àgyptologenkongr., Mün-
chen 1985: Akten. Hamburg: Buske, 1988. S. 285- 
286.
Schwarzfischer, Friedrich Dr., Prof.
9549 siehe Nr. 9560
9550 siehe Nr. 9562
9551 siehe Nr. 9561
9552 siehe Nr. 9559
Waldinger, Dorothea Dr.
9553 Amino-acid sequence homology of a polymor-
phie cellular protein from human lymphocytes and 
the chaperonins from Escherichia coli (gro EL) and 
chloroplasts (rubisco-binding protein)/D. Waldinger,
C. Eckerskorn, F. Lottspeich, H. Cleve. -  In: Biol, 
chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S. 1185-1189.
9554 Computer assisted quantitative evaluation of 
the inherited human lymphocyte protein variations 
analysed with two-dimensional electrophoresis/D. 
Waldinger u. H. Cleve. -  In: Electrophoresis ’88: 
Proc./ed. by C. Schafer-Nielsen. Weinheim: Verl. 
Chemie, 1988. S. 361-368.
9555 Genetic polymorphism of a lymphocyte prot-
ein (p75) with six different alleles studied by two-di-
mensional electrophoresis: qualitative and quanti-
tative dataID. Waldinger u. H. Cleve. -  In: Electro- 
phor. 9(1988), S. 666-671.
9556 Two-dimensional electrophoresis of human
lymphocyte proteins: two-dimensional polymor-
phisms and paternity testing/D. Waldinger u. H. 
Cleve. -  In: Electrophor. 9 (1988), S. 375-379.
9557 Two-dimensional electrophoresis of lympho-
cyte proteins in psychiatric disorders/W. Hoechtlen,
D. Waldinger, H. Haag, M. Ackenheil, D. B. Wilde- 
nauer. -  In: Electrophor. 9 (1988), S. 629-630.
Weidinger, Sebastian Dr habii.
9558 Evidence for a new allele at the esterase D 
(E. C.3.1.1.1) locus/W. Huckenbeck, W. Bonte, S. 
Weidinger. -  In: Hum. hered. 38 (1988), S. 378-380.
9559 Further evidence of a silent plasminogen 
(PLG) allele in two paternity cases/S. Weidinger, W. 
Patutschnick, F. Schwarzfischer. -  In: Zschr. Rechts- 
med. 101 (1988), S. 99-104.
9560 Human complement component C9 demon-
strated by isoelectric focusing and immunoblotting/S. 
Weidinger, A. Ventz, F. Schwarzfischer, H. Cleve. -  
In: Electrophoresis ’88: Proc./ed. by C. Schafer-Niel-
sen. Weinheim: Verl. Chemie, 1988. S. 440-445.
9561 Orosomucoid (ORM) subtyping: application 
to paternity testing/S. Weidinger, F. Schwarzfischer,
T. Müller, H. Cleve. -  In: Adv. forens. haemogen. 
(1988), S. 213-217.
9562 PGD Duisburg: a new variant of 6-phospho- 
gluconate dehydrogenase/S. Weidinger u. F. 
Schwarzfischer. -  In: Adv. forens. haemogen. 2 
(1988), S .113-116.
9563 PI Scologne: a new variant in the alpha-1-anti- 
trypsin system/W Weber u. S. Weidinger. -  In: Hu-
man genet. 80 (1988), S. 102.
9564 Subtyping of orosomucoid 1 (ORM1) by iso-
electric focusing in agarose and polyacrylamide gels/ 
M. Thymann u. S. Weidinger. -  In: Electrophor. 9 
(1988), S. 380-383.
9565 TWo new esterase D (ESD) variants revealed 
by isoelectric focusing in agarose gel/S. Weidinger, u.
J. Henke. -  In: Electrophor. 9 (1988), S. 429-432.
9566 siehe Nr. 9534
9567 siehe Nr. 9524
9568 siehe Nr. 9526
Wienberg, Johannes Dr.
9569 Amplified expression constructs for human tis-
sue-type plasminogen activator in Chinese hamster 
ovary cells: instability in the absence of selective pres- 
sure/U.H. Weidle, P. Buckel, J. Wienberg. -  In: 
Gene. 66 (1988), S. 193-203.
9570 DA/DAPI banding in the chromosomes of Pan 
paniscus/J. Wienberg u. R. Stanyon. -  In: Am. j. pri- 
matol. 14 (1988), S. 91-96.
9571 Fluorochrome staining in primate chromo-
somes/!. Wienberg u. R. Stanyon. -  In: Human evol. 
2(1988), S. 445-457.
9572 Image processing in cytogenetic routine dia-
gnostic and basic research/J. Wienberg, A. Maurer, 
M. Berneis. -  In: Int. j. anthropol. 3 (1988), S. 51-61.
Ziegelmayer, Gerfried Dr., Prof.
9573 Der anthropologische Beitrag zur Ausgra-
bungskampagne in Isin im Herbst 1984. -  In: Sumer. 
45 (1987/88), S. 19-20.
9574 Die Sprechstimme als anthropologisches 
Merkmalsystem, ihre konstitutionellen Korrelate und 
deren Perzepte/J. Hertrich u. G. Ziegelmayer. -  In: 
Anthropolog. Anz. 46 (1988), S. 185-193.
9575 Endoskopische Untersuchungen an Mumien/ 
W. Pirsig, J. Schäfer, P. Bonfils, G. Ziegelmayer, F. 
Parsche. -  In: Zerstörungsfreie Prüfung von Kunst-
werken: Symp., Berlin 19.-20.11.1987. (Deutsche 
Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung: Berichts-
band; 13).
9576 siehe Nr. 9523
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9577 siehe Nr. 9546 
9578 siehe Nr. 9548 
9579 siehe Nr. 9545 
9580 siehe Nr. 9547
Doktoranden:
9581 Hertrich, L: Experimentelle Untersuchungen 
zur individuellen Variabilität der menschlichen 
Sprechstimme.
Botanisches Institut
Dittrich, Peter Dr., Prof.
9582 Cloning and sequencing of the cDNA for the 
60 kDa subunit of the carrot vacuolar ATPase/P. Ber- 
nasconi, P. Dittrich, L. Zimniak, L. Taiz. -  In: Plant 
physiol. 86 (1988), suppl., S. 486.
9583 Formation of liriodendritol in Liriodendron 
tulipifera/P. Dittrich u. N. Schilling. -  In: Phytochem. 
27 (1988), S. 773-774.
9584 The cDNA sequence of the 69 kDa subunit of 
the carrot vacuolar H+-ATPase: homology to the ß- 
chain of Fq-Fj ATPases/L. Zimniak, P. Dittrich, J. P. 
Gogarten, H. Kibak, L. Taiz. -  In: J. biol. chem. 263 
(1988), S. 9102-9112.
Formanek, Helmut Or.
9585 Three dimensional reconstruction of the HPJ- 
layer of Deinococcus radiodurans embedded in Cd- 
thioglycerol/U. Jakubowski, R. Hegerl, H. Forma-
nek, S. Volker, U. Santarius, W. Baumeister. -  In: 9. 
Eur. Congr. on Electron Microscopy: Proc. Bristol 
u.a.: Inst, of Physics, 1988. S. 381-382. (Institute of 
Physics conference series;93).
Hensel, Reinhard Dr. habil.
9586 Expression of the glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase gene from the extremely thermophilic 
archaebacterium Methanothermus fervidus in E. coli/ 
S. Fabry, A. Lehmacher, W. Bode, R. Hensel. -  In: 
FEBS lett. 1988,237, S. 213-217.
9587 Primary structure of glyceraldehyde-3-phos- 
phate dehydrogenase deduced from the nucleotide 
sequence of the thermophilic archaebacterium Me-
thanothermus fervidus/S. Fabry u. R. Hensel. -  In: 
Gene. 64 (1988), S. 189-197.
9588 Thermoadaption of methanogenic bacteria by 
intracellular ion concentration/R. Hensel u. H. Kö-
nig. -  In: FEMS microbiol. lett. 49 (1988), S. 75-79.
Herrmann, Reinhold G. Dr.. Prof
9589 Amino acid identities in the three redox center 
carrying polypeptides of cytochrome bcl/b6f-com- 
plexes/G. Hauska, W. Nitschke, R. G. Herrmann. -  
In: J. bioenerg. biomembr. 20 (1988), S. 211-228.
9590 Analysis of cDNA clones encoding the entire 
ferredoxin I precursor polypeptide from spinach/N. 
Wedel, D. Bartling, R. G. Herrmann. -  In: Botanica 
acta. 101 (1988), S. 295-300.
9591 Analysis of cDNA encoding the entire precur-
sor polypeptide for ferredoxin: NADP+ oxidoreduc- 
tase from spinach/T. Jansen, H. Reiländer, J. Step- 
puhn, R. G. Herrmann. -  In: Curr. gen. 13 (1988), 
S. 517-522.
9592 Complex RNA maturation in chloroplasts: the 
psbB operon from spinach/P. Westhoff u. R. G. Herr-
mann. -  In: Eur. j. biochem. 171 (1988), S. 551-564.
9593 Mechanisms of plastid and nuclear gene ex-
pression during thylakoid membrane biogenesis in 
higher plants/P. Westhoff, H. Grüne, H. Schrubar, 
A. Oswald, M. Streubel, U. Ljungberg, R. G. Herr-
mann. -  In: Photosynthetic light-harvesting systems, 
structure and function/ed. by H. Scheer and S. 
Schneider. Berlin: de Gruyter, 1988. S. 261-276.
9594 Nucleotide sequence of cDNA clones encod-
ing the entire precursor polypeptides for subunits IV 
and V of the photosystem I reaction center from spi- 
nach/J. Steppuhn, J. Hermans, R. Nechushtai, U. 
Ljungberg, F. Thümmler, F. Lottspeich, R. G. Herr-
mann. -  In: FEBS lett. 1988,237, S. 218-224.
9595 Nucleotide sequence of cDN A-clones encod-
ing the complete precursor for the „10 kDa“ poly-
peptide of photosystem II from spinach/A. Lautner, 
R. Klein, U. Ljungberg, D. Bartling, B. Andersson, 
H. Reinke, K. Beyreuther, R. G. Herrmann. -  In: J. 
biol. chem. 263 (1988), S. 10077-10081.
9596 Nucleotide sequences of cDNA clones encod-
ing the complete precursor for subunit delta of thy- 
lakoid-located ATP synthase from spinach/J. Her-
mans, C. Rother, J. Bichler, J. Steppuhn, R. G. 
Herrmann. -  In: Plant mol. biol. 10 (1988), S.323- 
330.
9597 Nucleotide sequences of cDN As encoding the 
entire precursor polypeptides for subunits II and III 
of the photosystem I reaction center from spinach/S. 
Münch, U. Ljungberg, J. Steppuhn, A. Schneider-
bauer, R. Nechushtai, K. Beyreuther, R. G. Herr-
mann. -  In: Curr. gen. 14 (1988), S. 511-518.
9598 Structure, function and biogenesis of nuclear- 
encoded proteins of photosystem II/B. Andersson u. 
R. G. Herrmann. -  In: Plant membranes, structure, 
assembly and function/ed. by J. L. Horwood and T  J. 
Walton. London: Biochem. Soc., 1988. S. 33-45.
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Kandier, Otto Dr.. Prof
9599 Comparative chemistry of the rigid cell wall 
component and its phylogenetic implications. -  In: 
Crystalline bacterial cell surface layers/ed. by U. B. 
Sleytr, P. Messner, D. Pum, M. Sara. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 1-6.
9600 Epidemiologische Bewertung der Waldscha-
denserhebungen 1983 bis 1987 in der Bundesrepublik 
Deutschland. -  In: Allg. Forst- u. Jagdztg. 159 
(1988),9/10, S. 179-194.
9601 Identification of atypical streptobacteria iso-
lated from Australian vacuum-packaged beef/O. 
Kandier, B. J. Shaw, A. F. Egan. -  In: 34. Int. Congr. 
on Meat Science and Technology: Proc. Brisbane, 
1988.
9602 Microbial interaction in sauerkraut fermenta- 
tion/O. Kandier, W. Hammes, A. Schneider, K. O. 
Stetter. -  In: Perspectives in microbial ecology: proc. 
of the 4. Int. Symp. on Microbial Ecology: Ljubljana 
24.-29.8.1986/ed. by F. Megüsar and M. Gantar. 
Ljubljana: Slovene Society for Microbiology, 1986. 
S. 302-308.
Koop, Hans-Ulrich Dr., Prof.
9603 Electrofusion of two selected single moss pro- 
toplasts/S. Hansen, H.U. Koop, W. O. Abel. -  In: 
Inst. Allg. Bot. Hamburg: Mitt. 22 (1988), S. 29-34.
9604 Microculture and electrofusion of defined pro-
toplasts of the moss Funaria hygrometrica/A. Mejia,
G. Spangenberg, H. U. Koop, M. Bopp. -  In: Bo- 
tanica acta. 101 (1988), S. 166-173.
Paulsen, Harald Dr.
9605 Diurnal and circadian rhythms in the accumu-
lation and synthesis of mRNA for the light-harvesting 
chlorophyll a/b-binding protein in tobacco/H. Paulsen 
u. L. Bogorad. -  In: Plant physiol. 88 (1988), S. 1104- 
1109.
Rau, Werner Dr., Prof.
9606 Functions of carotenoids other than in photo-
synthesis. -  In: Plant pigments/ed. by T. W. Good-
win. London: Acad. Pr., 1988.
Scheer, Hugo Dr., Prof.
9607 An optical linewidth study of a chromoprot-
ein: C-phycocyanin in a low temperature glass/W. 
Köhler, J. Friedrich, R. Fischer, H. Scheer. -  In: 
Chem. phys. lett. 146 (1988), S. 280-282.
9608 Bacteriochlorophyll a/b in antenna complexes 
of purple bacteria/B. Robert, A. Vermeglio, R. Stei-
ner, H. Scheer, M. Lutz. -  In: Photosynthetic light 
harvesting systems: organization and function/ed. by.
H. Scheer and S. Schneider. Berlin: de Gruyter, 
1988. S. 355-363.
9609 Biliproteins from the butterfly Pieris brassicae 
studied by time-resolved fluorescence and coherent 
anti-stokes Raman spectroscopy/S. Schneider, F. 
Baumann, P. Geiselhart, H. Kayser, H. Scheer. -  In: 
Photochem. photobiol. 48 (1988), S. 239-242.
9610 Chromatographic methods for the separation 
of chlorophylls. -  In: CRC handbook of chromato-
graphy: plant pigments/ed. by H.-P. Köst. Boca Ra-
ton: CRC-Pr. 1: Fat soluble pigments (1988), S.235- 
308.
9611 Coherent anti-stokes Raman spectroscopy of 
phycobilisomes, phycocyanin and aliophycocyanin 
from Mastigocladus laminosus/S. Schneider, F. Bau-
mann, R. Fischer, S. Siebzehnrübl, H. Scheer. -  In: 
Photosynthetic light harvesting systems: organization 
and function/ed. by H. Scheer and S. Schneider. Ber-
lin: de Gruyter, 1988. S. 317-322.
9612 Conformational barriers in low-temperature 
proteins and glasses/W. Köhler, J. Friedrich, H. 
Scheer. -  In: Phys. rev./A. 37 (1988), S. 660-662.
9613 Conformational studies of biliproteins from 
the insects Pieris brassicae and Cerura vinula/H. 
Scheer u. H. Kayser. -  In: Zschr. Naturforsch./C. 43 
(1988), S. 62-68.
9614 C-phycocyanin from Mastigocladus laminosus: 
chromophore assignment in higher aggregates by cyst- 
ein modification/R. Fischer, S. Siebzehnrübl, H. 
Scheer. -  In: Photosynthetic light harvesting systems: 
organization and function/ed. by H. Scheer and S. 
Schneider. Berlin: de Gruyter, 1988. S. 71-76.
9615 ESR, ENDOR, and TRIPLE resonance stud-
ies of the primary donor cation radical p960 in the 
photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas viri- 
dis/F. Lendzian, W. Lubitz, H. Scheer, A. J. Hoff, M. 
Plato, E. Tränkle, K. Möbius. -  In: Chem. phys. lett. 
145 (1988). (In Druck).
9616 Energy transfer in „native“ and chemically 
modified C-phycocyanin trimers and the constituent 
subunits/S. Schneider, P. Geiselhart, F. Baumann, S. 
Siebzehnrübl, R. Fischer, H. Scheer. -  In: Photosyn-
thetic light harvesting systems: organization and func-
tion/ed. by H. Scheer and S. Schneider. Berlin: de 
Gruyter, 1988. S. 469-482.
9617 Energy transfer within phycocyanin trimers of 
Mastigocladus laminosus studied by picosecond time- 
resolved transient absorption spectroscopy/S. Schnei-
der, P. Geiselhart, S. Siebzehnrübl, H. Fischer, H. 
Scheer. -  In: Zschr. Naturforsch./C. 43 (1988), S. 85- 
92.
9618 Excitation transfer in C-phycocyanin, Förster 
transfer rate and exciton calculation based on new 
crystal structure data for C-phycocyanins from Agme- 
nellum quadruplicatum and Mastigocladus laminosus/ 
K. Sauer u. H. Scheer. -  In: Biochim. biophys. acta. 
1988. (In Druck).
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9619 High resolution frequency selective 
photochemistry of phycobilisomes at cryogenic tem- 
peratures/W. Köhler, J. Friedrich, R. Fischer, H. 
Scheer. -  In: J. chem. phys. 89 (1988), S. 871-874.
9620 Hydroxylation of chlorinated and chlorinated 
chlorophylls in vitro/M. Senge, A. Struck, D. Dome- 
mann, H. Scheer, H. Senger. -  In: Zschr. Natur- 
forsch./C. 43 (1988), S. 515-518.
9621 Low temperature spectroscopy of cyanobacte- 
rial antenna pigments/W. Köhler, J. Friedrich, R. Fi-
scher, H. Scheer. -  In: Photosynthetic light harvest-
ing systems: organization and function/ed. by H. 
Scheer and S. Schneider. Berlin: de Gruyter, 1988. 
S. 293-306.
9622 Meso-chlorination of chlorophyll a in the 
course of pigment extraction/M. Kobayashi, T. Wata- 
nabe, A. Struck, H. Scheer. -  In: FEBS lett. 
1988,235, S. 293-297.
9623 1988 energy transfer calculations for two C- 
phycocyanins based on refind X-ray crystal structure 
coordinates of chromophores/K. Sauer u. H. Scheer. 
-  In: Photosynthetic light harvesting systems: organi-
zation and function/ed. by H. Scheer and S. Schnei-
der. Berlin: de Gruyter, 1988. S. 507-511.
9624 Photochemistry and photophysics of biliprot- 
ein chromophores: a case of molecular ecology. -  In:
10. Int. Congr. on Photobiology: Proc./ed. by E. Rik- 
lis. Jerusalem, 1988. (In Druck).
9625 Photochromic properties of C-phycocyanin/G. 
Schmidt, S. Siebzehnrübl, R. Fischer, H. Scheer. -  
In: Photosynthetic light harvesting systems: organiza-
tion and function/ed. by H. Scheer and S. Schneider. 
Berlin: de Gruyter, 1988. S. 77-88.
9626 Picosecond time-resolved energy transfer ki-
netics within C-phycocyanin and allophycocyanin ag- 
gregates/T. Gillbro, Ä. Sandström, V. Sundström, R. 
Fischer, H. Scheer. -  In: Photosynthetic light harvest-
ing systems: organization and function/ed. by H. 
Scheer and S. Schneider. Berlin: de Gruyter, 1988. 
S. 457-466.
9627 Picosecond time-resolved energy transfer with-
in C-phycocyanin aggregates of Mastigocladus lami- 
nosus/Ä. Sandström, T. Gillbro, V. Sundström, R. 
Fischer, H. Scheer. -  In: Biochim. biophys. acta. 
1988,933, S. 42-53.
9628 Reaction centers of purple bacteria with modi-
fied chromophores/H. Scheer, D. Beese, R. Steiner, 
A. Angerhofer. -  In: The photosynthetic bacterial re-
action center: structure and dynamics/ed. by J. Bre-
ton and A. Vermeglio. New York: Plenum Pr., 1988. 
S. 101-113.
9629 Site-selective spectroscopy and level ordering 
in C-phycocyanin/W. Köhler, J. Friedrich, R. Fi-
scher, H. Scheer. -  In: Chem. phys. lett. 143 (1988), 
S. 169-173.
9630 [Hrsg.:] Photosynthetic light harvesting sys-
tems: organization and function/ed. by H. Scheer and 
S. Schneider. -  Berlin: de Gruyter, 1988.
Soll, Jürgen Dr.
9631 A GTP dependent proteinkinase is bound to 
the outer chloropiast envelope/J. Soll, I. Fischer, K. 
Keegstra. -  In: Planta. 176 (1988), S. 488-496.
9632 Analysis of chloroplast envelope membranes 
by photoaffinity technics/J. Soll u. I. Fischer. -  In: J. 
plant physiol. 132 (1988), S. 631-635.
9633 Localization of a 64 kDa phosphoprotein in 
the lumen between the outer and the inner envelopes 
of pea chloroplasts/J. Soli u. J. Bennett. -  In: Eur. j. 
biochem. 175 (1988), S. 301-307.
9634 Purification and characterization of an outer 
chloroplast envelope bound ATP dependent protein-
kinase. -  In: Plant physiol. 87 (1988), S. 898-903.
Institut für Systematische Botanik
Agerer, Reinhard Dr., Prof.
9635 Cenococcum geophilum/R. Agerer u. E. 
Gronbach. -  In: Colour atlas of ectomycorrhizae/ed. 
by R. Agerer. Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl. 2 
(1988), Plate 11.
9636 Cortinarius obtusus/E. Gronbach u. R. Age-
rer. -  In: Colour atlas of ectomycorrhizae/ed. by R. 
Agerer. Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl. 2 (1988), 
Plate 12.
9637 Cortinarius venetus. -  In: Colour atlas of ecto-
mycorrhizae/ed. by R. Agerer. Schwäbisch Gmünd: 
Einhorn-Verl. 2 (1988), Plate 13.
9638 Dermocybe croea/M. Uhl u. R. Agerer. -  In: 
Colour atlas of ectomycorrhizae/ed. by R. Agerer. 
Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl. 2 (1988), Plate
14.
9639 Studien an Ektomykorrhizen. 13: Drei häufige 
Ektomykorrhizen der Buche (Fagus sylvatica L.). 
Charakterisierung und unsterile Kultivierung von Bu- 
chenmykorrhizen/F. Brand u. R. Agerer. -  In: Sydo- 
wia. ann. mycol. 40 (1987), S. 1-37.
9640 Studies on ectomycorrhizae. 14: Mycorrhizae 
formed by Cortinarius hercynicus and C. variecolor 
on Picea abies. -  In: Can. j. bot. 66 (1988), S.2068- 
2078.
9641 Studies on ectomycorrhizae. 17: The ontogeny 
of the ectomycorrhizal rhizomorphs of Paxillus invo- 
lutus and Thelephora terrestris (Basidiomycetes). -  
In: Nova Hedwigia. 47 (1988), S. 311-334.
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9642 [Hrsg.:) Colour atlas of ectomycorrhizae. 2/ed. 
by R. Agerer. -  Schwäbisch Gmünd: Einhorn-Verl., 
1988.
Doktoranden:
9643 Gronbach, E.: Charakterisierung und Identifi-
zierung von Ektomykorrhizen in einem Fichtenbe-
stand mit Untersuchungen zur Merkmalsvariabilität 
in sauer beregneten Flächen. Zugl. in: Bibi. Mycol. 
125 (1988), S. 1-216.
Bayer, Ehrentraud Dr.
9644 Beitrag zur Cytologie der Alstroemeriaceae. -  
In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 27 (1988), S. 1- 
6.
9645 El género Gagea Salisb. en la flora española 
ochenta y dos años después de la monografía de Ter- 
raciano/E. Bayer u. G. López González. -  In: Inst. 
Piren. Ecol.: Monografías. 4 (1988), S. 121-125.
9646 El género Ziziphora L. (Labiatae) en el Medi-
terráneo occidental/G. López González u. E. Bayer.
-  In: Acta bot. Malacitana. 13 (1988), S. 151-162.
9647 El género Ziziphora L. (Labiatae) en el Medi-
terráneo occidental y sus relaciones con Acinos Mil-
ler: parentesco o convergenzia?/E. Bayer u. G. López 
González. -  In: Lagascalia. 15 (1988), Extra, S.49- 
64.
9648 Sobre la presencia de Gagea wilczekii Br. -  Bl. 
& Maire: un supuesto endemismo del Atlas en la Pen-
ínsula Ibérica/E. Bayer u. G. López González. -  In: 
Jard. Bot. Madrid: Anales. 45 (1988), S. 181-187.
Erben, Matthias Dr.
9649 Bemerkungen zur Taxonomie der Gattung Li- 
monium IV. -  In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 
27 (1988), S. 381-406.
9650 siehe Nr. 9653 
Grau, Jfürke Dr . Prof.
9651 Chromosomenzahlen chilenischer Boragina- 
ceae. -  In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 27 
(1988), S. 29-32.
9652 Chromosomenzahlen chilenischer Loasaceae.
-  In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 27 (1988), 
S. 7-14.
9653 Chromosomenzahlen griechischer Hieracien/J. 
Grau u. M. Erben. -  In: Bot. Staatssamml. München: 
Mitt. 27 (1988), S. 97-98.
9654 Hermann Merxmüller 1920-1988/J. Grau u. W. 
Lippert. -  In: Bayer. Bot. Ges.: Ber. 59 (1988), 
S. 175-179.
9655 Hermann Merxmüller (1920-1988): Nachruf. -  
In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 26 (1988), S. 
XVII-LI I.
9656 Obituary: Hermann Merxmüller (1920-1988).
-  In: Bothalia. 18 (1988), S. 325-327.
9657 Scrophularia y Ranunculus, dos géneros con
centro de evolución en el Mediterráneo occidental. -  
In: Lagascalia. 15 (1988), S. 39-48. 
Heubl, Günther Rudolf Dr.
9658 Chromosomenzahlen von Pflanzen aus Bayern 
und angrenzenden Gebieten/W. Lippert u. G. R. 
Heubl. -  In: Bayer. Bot. Ges.: Ber. 59 (1988), S. 13-
22.
9659 Morphologische und anatomische Studien an 
Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. pallida und 
Parthenium integrifolium/G. R. Heubl, R. Bauer, H. 
Wagner. -  In: Sei. pharm. 56 (1988), S. 145-160.
9660 Zyto- und chemotaxonomische Studien an Ly- 
simachia nemorum L. und Lysimachia azorica Hör-
nern. ex Hooker/G. R. Heubl u. R. Vogt. -  In: Bot. 
Staatssamml. München: Mitt. 27 (1988), S. 33-49.
Podlech, Dietrich Dr., Prof.
9661 Beiträge zur Kenntnis altweltlicher Anthemi- 
deae (Compositae). 1: Was ist Chrysanthemum dau- 
cifolium Pers.? -  In: Bot. Staatssamml. München: 
Mitt. 27(1988), S. 69-71.
9662 Beiträge zur Kenntnis der Gattung Astragalus
L. (Leguminosae). 3: Einige neue Arten aus dem 
Iran, aus Afghanistan u. Turkestan. -  In: Bot. Staats-
samml. München: Mitt. 27 (1988), S. 51-64.
9663 Botanische Sammelreisen in Afghanistan: d. 
Afghanistan-Herbar Podlech I. -  In: Bot. Staats-
samml. München: Mitt. 26 (1988), S. 1-80.
9664 Mattiastrum karakoricum Podl. & Sadat (Bo- 
raginaeeae): e. neue Art aus Pakistan/D. Podlech u.
F. Sadat. -  In: Bot. Staatssamml. München: Mitt. 27 
(1988), S. 65-68.
9665 Revision von Astragalus L. Sect. Caprini DC. 
(Leguminosae). -  In: Bot. Staatssamml. München: 
Mitt. 25 (1988), S. 1-924.
Institut für Genetik und Mikrobiologie
Bandlow, Wolfhard Dr., Prof
9666 A nuclear gene (GCY) encodes a polypeptide 
with high homology to a vertebrate eye lens protein/
U. Oechsner, V Magdoien, W. Bandlow. -  In: FEBS 
lett. 1988,238, S. 123-128.
9667 The 5’-upstream region of the yeast 25S rRNA 
gene contains a promoter element allowing expres-
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sion in yeast and in E. eoIi/G. Strobel, V. Magdoien,
U. Oechsner, H. S. Huh, W. Bandlow. -  In: Curr. 
gen. 14 (1988), S. 293-302.
9668 The intron-containing gene for yeast profilin 
(PFY) encodes a vital function/V. Magdoien, U. 
Oechsner, G. Müller, W. Bandlow. -  In: Mol. cell, 
biol. 8(1988), S. 5108-5115.
9669 Yeast adenylate kinase is active simul-
taneously in mitochondria and cytoplasm and is re-
quired for nonfermentative growth/W. Bandlow, G. 
Strobel, C. Zoglowek, U. Oechsner, V. Magdolen. -  
In: Eur. j. biochem. 178 (1988), S. 451-457.
9670 Yeast adenylate kinase is transcribed constitu- 
tively from a promoter in the short intergenic region 
to the histone H2A1 gene/U. Oechsner, V. Magdo-
len, C. Zoglowek, U. Häcker, W. Bandlow. -  In: 
FEBS lett. 1988,242, S. 187-193.
Doktoranden:
9671 Magdolen, Viktor: Charakterisierung von 
Transkriptionseinheiten aus S. cerevisiae: Genstruk-
tur v. AKY2, PFY u. GCY; Analyse ihrer Promoto-
ren u. e. promoterähnl. Elements in d. 5’-Region d. 
25S rRNA-Gens.
B o c k , August Dr., Prof.
9672 Anaerobic regulation of pyruvate formate- 
lyase from Escherichia coli K-12/G. Sawers u. A. 
Bock. -  In: J. bacteriol. 170 (1988), S. 5330-5336.
9673 Escherichia coli genes whose products are in-
volved in selenium metabolism/W. Leinfelder, K. 
Forchhammer, F. Zinoni, G. Sawers, M.-A. Man- 
drand-Berthelot, A. Böck. -  In: J. bacteriol. 170 
(1988), S. 540-546.
9674 Gene for a novel tRNA species that accepts L- 
serine and cotranslationally inserts selenocysteine/W. 
Leinfelder, E. Zehelein, M.-A. Mandrand-Berthelot, 
A. Böck. -  In: Nature. 331 (1988), S. 723-725.
9675 Gene for the diphteria toxin-susceptible elon-
gation factor 2 from Methanococcus vannielii/K. 
Lechner, G. Heller, A. Böck. -  In: Nucl. acids res. 16
(1988), S. 7817-7826.
9676 Primary structure of the archaebacterial Me-
thanococcus vannielii ribosomal protein L12/0. Stro-
bel, A. K. E. Köpke, R. M. Kamp, A. Böck, B. Witt- 
mann-Liebold. -  In: J. biol. chem. 263 (1988), 
S. 6538-6546.
9677 Production of thermostable, recombinant a- 
galactosidase suitable for raffinose elimination from 
 sugar beet syrup/C. Ganter, A. Böck, P. Buckel, R. 
 Mattes. -  In: J. biotechnol. 8 (1988), S. 301-310.
9678 The complete amino acid sequence of the ribo-
somal A protein (L12) from the archaebacterium Sul-
folobus acidocaldarius/A.T. Matheson, K. A. Louie, 
A. Böck. -  In: FEBS lett. 1988,231, S. 331-335.
9679 Two-dimensional gel electrophoretic analysis 
of Escherichia coli proteins: influence of various 
anaerobic growth conditions and the fnr gene product 
on cellular protein composition/R. G. Sawers, E. Ze- 
helein, A. Böck. -  In: Arch, microbiol. 149 (1988), 
S. 240-244.
Doktoranden:
9680 Lechner, Konrad: Der archaebakterielle
Translationsapparat: strukturelle u. funktionelle
Aspekte.
9681 Wich, Günter: Organisation, Struktur und Ex-
pression von Genen für stabile RNS aus Archaebak- 
terien.
Jäekle, Herbert Dr., Prof.
9682 Abdominal segmentation of the Drosophila 
embryo requires a hormone receptor-like protein en-
coded by the gap gene knirps/U. Nauber, M. J. Pan- 
kratz, A. Kienlin, E. Seifert, U. Klemm, H. Jackie. -  
In: Nature. 336 (1988), S. 489-492.
9683 Disruption of a putative Cys-zinc interaction 
eliminates biological activity of the Krüppel finger 
protein/N. Redemann, U. Gaul, H. Jackie. -  In: Na-
ture. 332 (1988), S. 90-92.
9684 Molecular characterization of spalt, a homeo- 
tic gene required for head and tail development in the 
Drosophila embryo/E. Frei, R. Schuh, S. Baumgart-
ner, M. Burri, M. Noll, G. Jürgens, E. Seifert, U. 
Nauber, H. Jäekle. -  In: EMBO j. 7 (1988), S. 197- 
204.
9685 Molekulare Grundlagen der Embryogenese 
bei Insekten/U. Nauber, R. Schuh, H. Jäekle. -  In: 
Ordnung und Chaos in der unbelebten und belebten 
Natur: 115. Verhandlung d. Ges. Dt. Ärzte u. Natur-
wissenschaftler 1988.
9686 Phenocopies produced by anti-sense RNA 
identify genes required for pattern formation of the 
Drosophila embryo/S.M. Cohen, U. Nauber, R. 
Schuh, E. Seifert, H. Jäekle. -  In: Antisense RNA 
and DNA/ed. by D. A. Melton. Cold Spring Har-
bour, 1988. S. 65-69. (Current communications in 
molecular biology).
9687 Probing gene function by anti-sense RNA/H. 
Jäekle, S. Cote, A. Preiss, R. Schuh. -  In: Pattern 
formation: a primer in developmental biology/ed. by
G.M. Malacinski and S. V. Bryant. New York u.a.: 
Macmillan, 1988.
9688 Regulation and putative function of the Dro-
sophila gap gene Krüppel/H. Jäekle, U. Gaul, N. Re- 
demann. -  In: Development. 104 (1988), suppl., 
S. 29-34.
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9689 Zipper encodes a putative integral membrane 
protein required for the normal axon patterning dur-
ing Drosophila neurogenesis/D. Zhao, S. Cote, F. 
Jähnig, J. Haller, H. Jäckle. -  In: EMBO j. 7 (1988), 
S. 1115-1119.
9690 siehe Nr. 9694 
Schmieger, Horst Dr., Prof.
9691 Codon usage as a reason for unsuccessful 
search for amber-suppressor mutants in Streptomyces 
lividans?/H. Schmieger, R. Kerr, M. Köberlein. -  In: 
Genet. Res. Camb. 52 (1988), S. 163-167.
9692 [Übers.:] Strickberger: Genetik/übers. aus d. 
Engl. v. H. Schmieger. -  München u.a.: Hanser, 
1988. 843 S.
lautz, Diethard Dr. habil.
9693 Complete sequences of the rRNA genes of 
Drosophila melanogaster/D. Tautz, J. Hancock, D. 
Webb, C. Tautz, G. Dover. -  In: Mol. biol. evol. 5 
(1988), S. 366-376.
9694 Differential regulation of the two transcripts 
from the Drosophila gap segmentation gene hunch- 
back/C. Schröder, D. Tautz, E. Seifert, H. Jäckle. -  
In: EMBO j. 7 (1988), S. 2881-2887.
9695 Evolution of the secondary structures and 
compensatory mutations of ribosomal RNAs of Dro-
sophila melanogaster/J. Hancock, D. Tautz, G. Do-
ver. -  In: Mol. biol. evol. 5 (1988), S. 393-414.
9696 Regulation of the Drosophila segmentation 
gene hunchback by two maternal morphogenetic 
centres. -  In: Nature. 322 (1988), S. 281-284.
Weiss-Brummer, Brigitte Dr. habii.
9697 Site-specific AT-cluster insertions in the mito-
chondrial 15S rRNA gene of the yeast S. cerevisiae/ 
A. Hüttenhofer, H. Sakai, B. Weiss-Brummer. -  In: 
Nucl. acids res. 16 (1988), S. 8665-8674.
Wirth, Reinhard Dr.
9698 Analysis of the Enterococcus faecalis sex phe-
romone system by two-dimensional gel electrophore- 
sis/A. Freundorfer, A. Friesenegger, R. Wirth. -  In: 
Mol. cell. biol. 7 (1988), S. 175-179. (Life Sei. Adv.)
9699 Transformation of bacteria with plasmid DNA 
by electroporation/S. Fiedler u. R. Wirth. -  In: Ana- 
lyt. biochem. 170 (1988), S. 38-44.
Zoologisches Institut
Ammermüller, Josef D r
9700 A new technique for intracellular staining of
selected retinal ganglion cells/J. Ammermüller, H. 
Kolb, R. Normann, G. Guiloff. -  In: Invest, ophthal- 
mol. vis. sei. 29 (1988), suppl., S. 293. 
9701 GABAergic amacrine cells in goldfish and 
turtle retinas/A. K. Ball, R. Weiler, J. Ammermüller, 
D. A. Tutton. -  In: ICER abstr. 1988.
9702 Physiological and morphological characteriza- 
tion of OFF-center amacrine cells in the turtle retina/ 
J. Ammermüller u. R. Weiler. -  In: J. comp, neurol. 
273 (1988), S. 137-148.
Autrum, Hansjochem Dr , Prof
9703 Arnold Berliner und die „Naturwissenschaf-
ten“: z. 75. Jg. -  In: Naturwiss. 75 (1988), S. 1-4.
9704 Aufgaben und Sinn der Universitäten im tech-
nischen Zeitalter: Festvortr. am 13.10.1988 in Re-
gensburg anläßl. d. 81. Fortbildungstagung d. Ärzte.
-  1988.
9705 Die erfindungsreiche Natur und Probleme der 
Ökologie. -  1988. 22S. -  (Bayerische Akademie der 
Wissenschaften/Mathematisch-Naturwissenschaftli- 
che Klasse: Sitzungsberichte/Sonderdruck; 1988,1).
9706 Performance limits of sensory organs. -  In: In-
terdisc. sei. rev. 13 (1988), S. 27-39.
Bosch, Thomas Dr.
9707 Thermotolerance and synthesis of heat shock 
proteins: these responses are present in Hydra atte- 
nuata but absent in Hydra oligactis/T. C. G. Bosch,
S. M. Krylow, H. R. Bode, R. E. Steele. -  In: Natl. 
Acad. Sei. USA: Proc. 85 (1988), S. 7927-7931.
Decker, Heinz Dr.
9708 About the stability and unfolding of the hemo- 
cyanin subunit e of Eurypelma californicum/F. Penz,
H. Decker, B. Linzen. -  In: Biol. chem. Hoppe-Sey- 
ler. 369 (1988), S. 890.
9709 Conformational changes of tarantula hemocy- 
anin studied by fluorescence labelling/T. Leidescher,
H. Decker, B. Linzen. -  In: Biophys. j. 53 (1988),
S. 6a.
9710 Description of hemocyanin functional proper-
ties by allosteric nesting models/S. J. Gill, C. H. Ro-
bert, P. Connelly, H. Decker. -  In: Biophys. j. 53 
(1988), S. 39a.
9711 Nested allosteric interaction in tarantula he-
mocyanin revealed through the binding of oxygen and 
carbon monoxide/H. Decker, P. Connelly, C. H. Ro-
bert, S. J. Gill. -  In: Biochem. 27 (1988), S. 6901- 
6908.
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9712 Nested allostery of the lobster hemocyanin 
Homarus americanus/R. Sterner u. H. Decker. -  In: 
Biol. chem. Hoppe-Seyler. 369 (1988), S.924.
Fricke, Hans W. Dr., Prof.
9713 A fiftieth anniversary reflection on the living 
coelacanth, Latimeria chalumnae: some interpreta-
tions of its natural history and conservation status/
E.K. Balon, M. N. Bruton, W. Weber. -  In: Env. 
biol. fish. 23 (1988), S. 241-280.
9714 (Beitrag). -  In: Der Kreis urn Konrad Lorenz: 
Ideen, Hypothesen, Ansichten; Fs. f. K. Lorenz aus 
Anlaß seines 85. Geburtstages/hrsg. v. W. M. 
Schleidt. Berlin u.a.: Parey, 1988. S. 41-44.
9715 Evidence for par-enhancement by reflection, 
scattering and fluorescence in the symbiotic deep wa-
ter coral Leptoseris fragilis (par = photosynthetically 
active radiation)/D. Schlichter, H. W. Fricke, W. We-
ber. -  In: Endocyt. c. res. 5 (1988), S. 83-94.
9716 Habitat requirements of the living coelacanth 
Latimeria chalumnae at Grande Comore, Indian 
Ocean/H. W. Fricke u. R. Plante. -  In: Naturwiss. 75 
(1988), S. 149-151.
Gemperlein, Roland D r., Prof.
97/7 Fourier Interferometric Stimulation (FIS) in 
biology and medicine. -  In: Mikrochimica acta. 1 
(1988), S. 353-356.
9718 Spectral sensitivity of insects studied with Fou-
rier interferometric stimulation (FIS)/R. Gemperlein,
R. Paul, A. Steiner. -  In: J. physiol. 396 (1988),
S. 129.
9719 Spectral sensitivity of man studied with Fou-
rier interferometric stimulation (FIS)/R. Gemperlein,
R. Paul, A. Steiner. -  In: J. pjysiol. 396 (1988),
S. 130.
Huber, Franz Dr., Hon. Prof.
9720 Acoustic orientation in adult, female crickets 
(Gryllus bimaculatus DeGeer) after unilateral foreleg 
amputation in the larva/B. Schmitz, U.-U. Klein-
dienst, K. Schildberger, F. Huber. -  In: J. comp, phy- 
siol./A. 162 (1988), S. 715-728.
9721 (Beitrag). -  In: Der Kreis um Konrad Lorenz: 
Ideen, Hypothesen, Ansichten; Fs. f. K. Lorenz aus 
Anlaß seines 85. Geburtstages/hrsg. v. W. M. 
Schleidt. Berlin u.a.: Parey, 1988. S. 63-68.
9722 Cricket phonotaxis: females with forelegs 
fixed off the ground can track male song/T. Weber, J. 
Thorson, F. Huber. -  In: Naturwiss. 75 (1988), 
S .317-319.
9723 Invertebrate neuroethology: guiding princi-
ples. -  In: Experientia. 44 (1988), S. 428-431.
9724 Post-lesion plasticity in the auditory system of 
the cricket/K. Schildberger u. F. Huber. -  In: Post-le-
sion neural plasticity/ed. by H. Flohr. Berlin u.a.: 
Springer, 1988. S. 567-577.
Jacobs, Jürgen Dr., Prof.
9725 Conservation of the mediterranean Monk 
Seal, Monachus monachus, in Kefalonia, Ithaka and 
Lefkada islands, Ionian Sea, Greece/J. Jacobs u. A. 
Panou. -  In: Descriptive analysis and pilot project for 
the establishment of a conservation strategy for the 
monk seal and its habitats. 221S. (Inst. Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique: Project A. C. E. 
6611/28, 1988).
9726 High frequency echography: quantitative rela-
tion between echogram density and vertical distribu-
tion of Chaoborus Iarvae/I. Wagner-Döbler u. J. Ja-
cobs. -  In: Arch, hydrobiol. 112 (1988), S. 567-578.
Klarenberg, Albert J. Dr.
9727 Genetic and dietary regulation of tissue-speci-
fic expression patterns of a-amylase in larvae of Dro-
sophila melanogaster/A. J. Klarenberg, P. J. M. Ja-
cobs, J. W. C. Vermeulen, W. Scharloo. -  In: Comp, 
biochem. physiol./B. 89 (1988), S. 143-146.
9728 The function significance of regulatory gene 
variation: the a-amylase gene-enzyme system of Dro-
sophila melanogaster. -  In: Population genetics and 
evolution/ed. by G. de Jong. Berlin u.a.: Springer, 
1988. S. 187-190.
9729 Tilpasning (Adaptation)/K. T. Eisses, A.J. 
Klarenberg, J. te Velde. -  In: Popuaervitenskapelig 
Mag. 1988,3, S. 52-54.
Klein, Ulla Dr.
9730 Antennal sensilla of Magicicada cassini (Ho- 
moptera, Cicadidae): fine structure and electrophy- 
siological evidence for olfaction/U. Klein, C. Bock, 
W. Kafka, T. E. Moore. -  In: Int. j. insect morphol. 
embryol. 17 (1988), S. 153-167.
9731 Electrophoretic analysis monitoring purifica-
tion of K+-stimulated ATPase from insect midgut epi- 
thelium/U. Klein, H. Schweikl, M. Schindlbeck, H. 
Wieczorek. -  In: Comp, biochem. physiol./A. 90 
(1988), S .820.
9732 Olfactory sensilla on the antennae of Magici-
cada cassini (Fisher)(Homoptera, Cicadidae): struc-
ture, function and possible behavioral role/U. Klein, 
C. Bock, W. A. Kafka, T. E. Moore. -  In: 6. Auche- 
norrhyncha Meeting, Turin 7.-11.9.1987: Proc./ed. by 
C. Vidano and A. Arzone. CNR-IPRA, 1988. S.93- 
98.
9733 Proton transport and proton ATPase in potas-
sium-transporting plasma membranes of Manduca
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sexta midgut epithelium/U. Klein, S. Weerth, M  
Schindlbeck, H. Schweikl, H. Wieczorek. -  In: Dt. 
Zool. Ges.: Verh. 81 (1988), S. 309-310.
9734 Purification of the K+-stimulated ATPase 
from insect midgut epithelium/H. Schweikl, U. Klein,
M. Schindlbeck, H. Wieczorek. -  In: Comp, bio- 
chem. physiol./A. 90 (1988), S. 821.
9735 Sound production in periodical cicadas/T. We-
ber, T. E. Moore, F. Huber, U. Klein. -  In: 6. Au- 
chenorrhyncha Meeting, Turin 7.-11.9.1987: Proc./ 
ed. by C. Vidano and A. Arzone. CNR-IPRA, 1988. 
S. 329-336.
M a r k l, Ju r g e n  Dr., Prof.
9736 Localization of Cytokeratius in tissues of the 
rainbow trout: fundamental differences in expression 
pattern between fish and higher vertebrates/J. Markl 
u. W.W. Franke. -  In: Differentiation. 39 (1988),
S. 97-122.
9737 The quaternary structure of four crustacean
two-hexameric hemocyanins: immunocorrelation,
stoichiometry, reassembly and topology of individual 
subunits/W. Stöcker, U. Raeder, M.M.C. Bijlholt,
T. Wichertjes, E. F. J, van Brüggen, J. Markl. -  In: J. 
comp. physiol./B. 158 (1988), S. 271-289.
9738 siehe Nr. 9747 
N eu w eiler , G e rh a r d  Dr., Prof.
9739 Behaviour and foraging ecology of echolocat- 
ing bats/G. Neuweiler u. M. B. Fenton. -  In: Animal 
sonar: processes and performance/ed. by P. E. Nach-
tigall and P. W. B. Moore. New York: Plenum Pr., 
1988. S. 535-550. (NATO ASI/A; 156).
9740 Comparative collicular tonotopy in two bat 
species adapted to movement detection, Hipposide- 
ros speoris and Megaderma lyra/R. Rübsamen, G. 
Neuweiler, K. Sripathi. -  In: J. comp. physiol./A. 163 
(1988), S. 271-285.
9741 Detection of prey in echocluttering environ- 
ments/G. Neuweiler, A. Link, G. Marimuthu, R. 
Rübsamen. -  In: Animal sonar: processes and perfor-
mance/ed. by P. E. Nachtigall and P. W. B. Moore. 
New York: Plenum Pr., 1988. S .613-618. (NATO 
ASI/A; 156).
9742 Food habits of the sympatric insectivorous bats 
Rhinolophus rouxi and Hipposideros lankadiva from 
Sri Lanka/M. Eckrich u. G. Neuweiler. -  In: J. zool. 
215 (1988), S. 729-737.
P a u l, R u d ig e r  Dr.
9743 Book lung function in arachnids/T. Fincke, R. 
Paul, B. Linzen. -  In: 2. Int. Congr. of Comparative 
Physiology and Biochemistry, Baton Rouge 1988: 
IUBS Proc.
9744 Gas exchange and gas transporting arachnids. 
-  In: 2. Int. Congr. of Comparative Physiology and 
Biochemistry, Baton Rouge 1988: IUBS Proc.
9745 The respiratory control system of Carcinus 
maenas/J. Ritter u. R. Paul. -  In: 2. Int. Congr. of 
Comparative Physiology and Biochemistry, Baton 
Rouge 1988: IUBS Proc.
Roth, Anton Dr., Prof.
9746 Behavioral evidence and supporting electro- 
physiological observations for electroreception in the 
blind cave salamander Proteus anguinus (Urodela)/A. 
Roth u. P. Schlegel. -  In: Brain behav. evol. 32 
(1988), S. 277-280.
Savel-Niemann, Anette Dr.
9747 Hemocyanins in spiders. 22: Range of alloste-
ric interaction in a four-hexamer hemocyanin: cooper- 
ativity and Bohr effect in dissociation intermediates/ 
A. Savel-Niemann, J. Markl, B. Linzen. -  In: J. mol. 
biol. 204 (1988), S. 385-395.
Schlegel, Peter Dr.
9748 Auditory spatial sensitivity of inferior collicu-
lus neurons of echolocating bats/P. A. Schlegel, P. H.- 
S. Jen, S. Singh. -  In: Brain res. 456 (1988), S. 127- 
138.
9749 siehe Nr. 9746 
Schmidt, Sabine Dr.
9750 Discrimination of target surface structure in 
the echolocating bat, Megaderma lyra. -  In: Animal 
sonar: processes and performance/ed. by P. E. Nach-
tigall and P. W.B. Moore. New York: Plenum Pr., 
1988. S. 507-512. (NATO ASI/A; 156).
9751 Evidence for a spectral basis of texture percep-
tion in bat sonar. -  In: Nature. 331 (1988), S. 617-619.
Schonitzer, Nikolaus Dr.
9752 Lebensweise und Verhalten der solitären 
Sandbiene Andrena nycthemera (Hymenoptera, An- 
drenidae)/C. Klinksik u. K. Schönitzer. -  In: Dt. 
Zool. Ges.: Verh. 81 (1988), S. 347-348.
9753 Seltsame Baumeister. Eine von 700 europä-
ischen Bienenarten: d. Mörtelbiene. -  In: Reise-Ku-
rier. 11 (1988), S. 8.
9754 [Rez.:] Cryotechniques in biological electron 
microscopy/ed. by Stein brecht and Zierold. -  In: Spi- 
xiana. 11 (1988), S. 95.
9755 [Rez.:] Rothschild u.a.: A colour atlas of in-
sect tissues via the flea. -  In: Entomofauna. 9 (1988), 
S .314-315.
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S c h u lle r , G e r d  Dr., Prof.
9756 Midbrain areas as candidates for audio-vocal 
interface in echolocating bats/G. Schuller u. S. 
Radtke-Schuller. -  In: Animal sonar: processes and 
performance/ed. by P. E. Nachtigall and P. W. B. 
Moore. New York: Plenum Pr., 1988. (NATO ASI/ 
A; 156).
9757 Neural control of vocalization in bats at peri-
pheral to midbrain levels/G. Schuller u. S. Radtke- 
Schuller. -  In: The physiological control of mamma-
lian vocalization/ed. by J. D. Newman. New York: 
Plenum Pr., 1988.
9758 Processing of paired biosonar signals in the 
cortices of Rhinolophus rouxi and Pteronotus parnel- 
lii: a comparative neurophysiological and neuroana- 
tomical study/G. Schuller, S. Radtke-Schuller, W. E. 
O’Neill. -  In: Animal sonar: processes and perfor-
mance/ed. by P. E. Nachtigall and P. W. B. Moore. 
New York: Plenum Pr., 1988. (NATO ASI/A;156).
9759 Target discrimination and target classification 
in echolocating bats/J. Ostwald, H.U. Schnitzler, G. 
Schuller. -  In: Animal sonar: processes and perfor-
mance/ed. by P. E. Nachtigall and P. W. B. Moore. 
New York: Plenum Pr., 1988. (NATO ASI/A; 156).
S ch w e iz er, H e rm a n n  Dr.
9760 A silver impregnation method for motor and 
sensory nerves and their endings in formalin fixed 
mammalian muscles/H. Schweizer u. H. Kaupenjo- 
hann. -  In: J. neurosci. meth. 25 (1988), S. 45-48.
9761 Distribution of catecholamine fibers in the 
cochlear nucleus of horseshoe bats and mustache bats/ 
M. Kössl, M. Vater, H. Schweizer. -  In: J. comp, 
neurol. 269 (1988), S. 523-534.
S e ife r t ,  P e te r  Dr
9762 Können die Ocellen bei Bibioniden-Männchen 
zur Flugstabilisierung beitragen? Eine Bewertung ih-
rer speziellen Morphol./P. Seifert, H. Wunderer, G. 
Weber. -  In: Dt. Zool. Ges.: Verh. 81 (1988), S. 302.
9763 The fine structure of the dorsal ocelli in the 
male bibionid fly/H. Wunderer, G. Weber, P. Seifert. 
-  In: Tissue & cell. 20 (1988), S. 145-155.
S ie b e c k , H a n s  O tto  Dr., Prof
9764 Experimental investigation of U V tolerance in 
hermatypic corals (Scleractinia). -  In: Mar. ecol. 
progr. ser. 43 (1988), S. 95-103.
9765 Gibt es bei Wassertieren unterschiedliche UV- 
Toleranzen in Abhängigkeit von der Strahlenbela-
stung ihres Lebensraumes? -  In: 2. F. Ruttner-Sym- 
posion 1988. S. 81-110. (Laufener Seminarbeiträge).
9766 Konzeptionelle Betrachtungen zum For-
schungsprojekt „Untersuchungen über die Eignung 
funktioneller biorönotischer Eigenschaften zur Cha-
rakterisierung und Bewertung von Seen“/0 . Siebeck, 
J. Platsek, H. Maier. -  In: 2. F. Ruttner-Symposion 
1988. S. 43-97. (Laufener Seminarbeiträge).
9767 Zivilisationsbedinge Einflüsse auf Gewässer 
und ihre Folgen. -  In: Chemische Rundschau. Son-
derausgabe: Umweltschutz in der chemischen Indu-
strie. Weinheim: VCH Verl.-Ges., 1988. S. 34.
Doktoranden:
9768 Bambam, Widigdo: Experimentelle Untersu-
chungen zur Eignung des Rotators Brachionus calici- 
florus als Erstfutter für Karpfenlarven (Cyprinus car- 
pio L.).
Walz, Norbert Dr.
9769 Functional response of ingestion and filtration 
rate of the rotifer Brachionus angularis to the food 
concentration/N. Walz u. T. Gschloessl. -  In: Int. 
Ver. Limnol.: Verh. 23 (1988), S. 1993-2000.
Weiss, Dieter G. Dr.
9770 Axonal transport of small particles (vesicles) 
visualized in crayfish axons by AVEC-DIC micro- 
scopy/J. Gulden u. D. G. Weiss. -  In: Cell motil. cy- 
toskel. 10 (1988), S. 343.
9771 Axoplasmic transport in olfactory receptor 
neurons/D. G. Weiss u. K. Buchner. -  In: Molecular 
neurobiology of the olfactory system/ed. by F. L. 
Margolis and T. V. Getchell. New York: Plenum Pr., 
1988. S. 217-236.
9772 Dynamic instability and motile events of na-
tive microtubules from squid axoplasm/D. G. Weiss, 
G. M. Langford, D. Seitz-Tutter, F. Keller. -  In: Cell 
motil. cytoskel. 10 (1988), S. 285-296.
9773 Dynamic instability of native microtubules 
from squid axons is rare and independent of gliding 
and vesicle transport/D. Seitz-Tutter, G. M. Lang-
ford, D.G. Weiss. -  In: Exp. cell res. 178 (1988), 
S .504-511.
9774 Motion analysis of organelle movements and 
microtubule dynamics/D. G. Weiss, G. M. Langford, 
D. Seitz-Tutter, J. Gulden, F. Keller. -  In: Structure 
and functions of the cytoskeleton/ed. by B.A.F. 
Rousset. Paris u.a.: Ed. INSERM u.a., 1988. S.363- 
387. (Colloque INSERM; 171).
9775 Nucleotide-dependent binding of soluble prot-
eins to microtubuIes/D. Scherr u. D.G. Weiss. -  In: 
Eur. j. cell biol. 46 (1988), suppl. 22, S. 60.
9776 Oscillatory movements of interphase cytasters 
in molluscan hemocytes/S.T. Allen, F. Keller, D.G. 
Weiss, R.D. Allen. -  In: Eur. j. cell biol. 46 (1988), 
suppl. 22, S. 5.
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9777 Quantitative analysis of intracellular motion as 
a test system in cytotoxicology/T. Lindl, W. Maile, F. 
Keller, J. Gulden, D. G. Weiss. -  In: Eur. j. cell biol. 
46 (1988), suppl. 22, S. 39.
9778 The velocity fluctuations of organelles trans-
ported in crustacean and human axons are random/J. 
Gulden, D.G. Weiss, B. Clasen. -  In: Eur. j. cell 
biol. 46 (1988), suppl. 22, S. 24.
9779 Transport of cytoplasmic proteins along olfac-
tory nerve axons/H. Hippius u. D.G. Weiss. -  In: 
Eur. j. cell biol. 46 (1988), suppl. 22, S. 29.
9780 Video-microscopic visualization and analysis 
of intracellular traffic. -  In: Cytotechnol. 1988, 
suppl., S55.
9781 Visualization of submicroscopic structures in 
the cytoplasm of Allium cepa inner epidermal cells by 
video-enhanced contrast light microscopy/I. K. Licht- 
scheidl u. D.G. Weiss. -  In: Eur. j. cell biol. 46 
(1988), S. 376-382.
Wieczorek, Helmut Dr., Prof.
9782 K+-stimulated ATPase in native and SDS- 
PAGE, monitoring enzyme purification from insect 
midgut epithelium/U. Klein, H. Schweikl, M. 
Schindlbeck, H. Wieczorek. -  In: Comp, biochem. 
physiol./A. 90 (1988), S. 820.
9783 Treatment with pronase uncouples water and 
sugar reception in the labellar water receptor of the 
blowfly/H. Wieczorek, I. Shimada, C. Hopperdietzel. 
-  In: J. comp. physiol./A. 163 (1988), S. 413-419.
9784 siehe Nr. 9733
9785 siehe Nr. 9734
Wiesner, Henning Dr., Prof.
9786 Anästhesie von Zoo- und Wildtieren. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 43 (1988), S. 36-42.
9787 Hemoglobins of reptiles: the primary struc-
tures of the eil- and ßl-chains of Common Iguana 
(Iguana oguana) hemoglobin/K. P. Rücknagel, G. 
Braunitzer, H. Wiesner. -  In: Biol. chem. Hoppe- 
Seyler. 369 (1988), S. 1143-1150.
9788 Multiple okulare Kolobome (MOC) mit persi-
stierender Pupillarmembran beim Schneeleopard 
(Panthera uncia)/E. Schäffer, H. Wiesner, G. v. He-
gel. -  In: Tierärztl. Prax. 16 (1988), S. 87-91.
9789 Wie bestimmt man das Geschlecht bei Vö-
geln? -  In: Tier im Haus. 1988,5.
Zettler, Friedrich Dr., Prof.
9790 Cholinergic neurons in the lamina ganglionaris 
of the blowfly Calliphora erythrocephala/K.-H. Da-
tum, I. Rambold, F. Zettler. -  In: Cell tissue res. 256 
(1988), S. 153-158.
9791 Effects of transmitter antagonists on monopo-
lar postsynaptic potentials/H. Straka u. F. Zettler. -  
In: Naturwiss. 75 (1988), S. 521-523.
Institut für die Didaktik der Biologie
Killermann, Wilhelm Dr., Prof.
9792 Biologieunterricht heute: e. moderne Fachdi-
daktik. -8 . Aufl. Donauwörth: Auer, 1988.
Doktoranden:
9793 Hiering, Peter G.: Entwicklung eines Compu-
termodells für den Biologieunterricht zur Veran-
schaulichung ausgewählter Zusammenhänge im Öko-
system See. Zugl.: Münch. Sehr. Did. Biol.;6.
9794 Schmid, Brigitte: Untersuchungen zum Ein-
fluß biologischer Unterrichtsfilme auf den Lerner-
folg: empir. Arbeiten in d. gymnasialen Unter- u. 
Mittelstufe z. Einsatz v. Super-8-Kurzfilmen. Zugl.: 
Münch. Sehr. Did. Biol.;5.
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Institut für Allgemeine und Angewandte 
Geologie
D a v o u d z a d e h , M o n ir  Dr.
9795 Iranian ophiolites: a review/M. Davoudzadeh, 
G. Lensch, K. Weber-Diefenbach. -  In: GSA, 1988. 
(In Druck).
H e in is c h , H elm u t Dr.
9796 Ausgewählte Spurenelementdaten von meta- 
morphen basischen Magmatiten aus der Nördlichen 
Grauwackenzone (Österreich)/!-!. Heinisch, J. Herto-
gen, P. Schlaegel. -  In: Geol. Bundesanst. Wien: 
Jahrb. 131 (1988), S. 267-278.
9797 Bericht 1987 über geologische Aufnahmen auf 
Blatt 122 Kitzbühel/H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  In: 
Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 131 (1988), S.437.
9798 Bericht 1987 über geologische Aufnahmen auf 
Blatt 123 Zell am See/H. Heinisch u. P. Schlaegel. -  
In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 131 (1988), 
S. 439-440.
9799 Bericht 1987 über geologische Aufnahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 196 Obertilliach/H. Hei-
nisch u. W. Sprenger. -  In: Geol. Bundesanst. Wien: 
Jahrb. 131 (1988), S. 479-481.
9800 Exkursionsbericht Ostalpen-Querschnitt/H. 
Heinisch u. R. Henrich. -  Kiel: Geol.-Pal. Inst, u.a., 
1988. 127 S.
980J Hinweise auf die Existenz eines passiven Kon-
tinentalrandes im Altpaläozoikum der Nördlichen 
Grauwackenzone -  Ostalpen. (Sonderbd. „Variszi- 
kum in den Alpen“). -  In: Schweizer, mineral, pe- 
trogr. Mitt. 68 (1988), S. 407-418.
9802 Mehrphasige Deformation und Pseudotachy- 
litbildung im Gailtal-Kristallin und am Periadriati-
schen Lineament zwischen Kötschach/Mauthen und 
Sillian (Osttirol/Kärnten, Österreich)/H. Heinisch u. 
W. Sprenger. -  Erlangen, 1988. (In Druck). -  (Erlan-
ger geologische Abhandlungen; 116).
9803 Strukturgeologische und gefügekundliche Un-
tersuchungen im Gailtal-Kristallin und am Peradriati-
schen Lineament. (Abstr.). -  In: TSK II Erlangen 
1988. S. 48-50.
9804 Turbiditische Kontinentalrand-Sedimente im 
ostalpinen Altpaläozoikum der Nördlichen Grauwak- 
kenzone. -  In: Dt. Geol. Ges.: Nachr. 39 (1988), 
S. 25-26.
Höll, Rudolf Dr., Prof.
9805 DFG-Abschlußbericht zum Forschungsvorha-
ben „Geologisch-lagerstättenkundliche Untersuchun-
gen von Wolframvorkommen in Südwest-Deutsch- 
land‘7J. Schmederer u. R. Höll. -  München, 1988. 
103 S.
9806 Jungproterozoische Mikrofossilien aus der Ha- 
bachformation in den mittleren Hohen Tauern und 
dem nordostbayerischen Grundgebirge/E. Reitz u. R. 
Höll. -  In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 131 
(1988), S. 329-340.
9807 Metamorphosed hydrothermal eruption brec-
cia (conglomerate) in the Felbertal scheelite deposit, 
Eastern Alps, Austria/R. Höll u. P. Schenk. -  In: Ma-
rine geol. 84 (1988), S. 273-282.
9808 Pre-metamorphic and metamorphic features 
of the Felbertal scheelite deposit, Eastern Alps/R. 
Höll u. P. Schenk. -  In: 5. Int. Symp. on TinTTung- 
sten Granits in Southeast Asia and the Western Paci-
fic, IGCP Project 222, Matsue, Shimane Univ. 17.- 
19.10.1988: Extended abstr. S. 48-52.
Jaskolla, Franz Dr., Prof
9809 Comparative geological evaluation of different 
remote sensing data of the Hoggar Mountains (Alge- 
ria)/F. Jaskolla u. M. Rast. -  In: 4. Int. Coll. Spectral 
Signatures of Objects in Remote Sensing, Aussois. 
(ESA;SP-287).
9810 Operational application of satellite-borne re-
mote sensing data for a characterization of the 
dynamics of desertification in Mali/F. Jaskolla, J. Bo- 
dechtel, F. K. List, M. Mainguet, B. Meissner. -  In: 
Int. Symp. Rem. Sens, in Cartography, NASA-Willi 
Nordberg Symp., Graz. 1988.
9811 The implications of spaceborne remote sensing 
data to the environmental program CORINE of the 
EEC/F. Jaskolla u. A. Hirscheider. -  In: Int. Symp. 
Rem. Sens, in Cartography, NASA -  Willi Nordberg 
Symp., Graz. 1988.
9812 Valuation and digital processing of multispec- 
tral SPOT data/F. Jaskolla u. J. Henkel. -  In: Int. j. 
remote sensing. 9 (1988),10.11.
Klemm, Dietrich Dankwart Dr., Prof.
9813 [Hrsg.:] Mineralium deposita. 23 (1988)/hrsg. 
v. D. D. Klemm.
Lammerer, Bernd Dr. habii.
9814 Die postvariszischen Metakonglomerate des 
westlichen Tauernfensters/C. Schön u. B. Lammerer. 
-  In: Österr. Geol. Ges.: Mitt. 81 (1988), S. 138-146.
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9815 Thrust-regime and transpression-regime 
tectonics in the Tauern Window (Eastern Alps). -  In: 
Geol. Rundsch. 77 (1988), S. 143-156.
Loske, Werner Dr.
9816 Charakter und Alter der Liefergesteine des 
Trinity-Peninsula-Formation-Metasandsteins auf 
Cape Legoupil, Antarktische Halbinsel: U-Pb-Iso- 
topenunters. an detrischen Zirkonen/W. P. Loske, H. 
Miller, U. Kramm. -  In: N. Jahrb. Geol. Paläont. 
Mh. 7(1988), S. 440-452.
9817 Early Palaeozoic U-Pb isotopic age for an or-
thogneiss from north-western Palmer Land, Antarctic 
Peninsula/S. M. Harrison u. W. P. Loske. -  In: Brit. 
Antarct. Surv.: Bull. 81 (1988), S. 11-18.
9818 Tectonismo sinplutonico de dioritas jurasicas 
al sur de Valparaiso: datos U-Pb sobre la „fase Quin- 
tay“/E. Godoy u. W. P. Loske. -  In: Rev. geol. de 
Chile. 15 (1988), S. 119-127.
9819 U-Pb isotopic age for detrital zircons from the 
Williams Point Beds, Livingston Island. -  In: 
INACH: Serie cient. 38 (1988), S. 81-88.
9820 U-Pb systematics of detrital zircons from low- 
grade metamorphic sandstones of the Trinity Penin-
sula Group (Antarctica)/W. P. Loske, H. Miller, U. 
Kramm. -  In: J. South Am. earth Sei. 1 (1988), 
S. 301-307.
Miller, Hubert Dr., Prof
9821 The Puncoviscana Formation (Late Precam- 
brian -  Early Precambrian): sedimentology, tectono- 
metamorphic history and age of the oldest rocks of 
NW Argentina/F. G. Acenolaza, H. Miller, A. J. To- 
selli. -  In: The southern Central Andes: contributions 
to structure and evolution of an active continental 
margin/ed. by H. Bahlburg, C. Breitkreuz, P. Giese. 
Berlin u.a.: Springer, 1988. S. 25-38. (Lecture notes 
in earth science; 17).
9822 Was ist Bildung? Gibt es neue Antworten auf 
d. alte Frage? -  In: Die Bildungswerte des Studiums 
mathematisch-naturwissenschaftlicher Fächer. Bonn- 
Bad Godesberg: Westdt. Rektorenkonferenz, 1988. 
S. 21-25. (Dokumente zur Hochschulreform;64).
9823 siehe Nr. 9816
9824 siehe Nr. 9820
Weber-Diefenbach, Klaus Dr., Prof.
9825 Chromite mineralizations: genesis and explo-
ration. -  In: 2. Int. Mining Symp., Kerman, Iran 
1988. S. 16-35.
9826 Complexos charnockitoides de Ubatuba (SP), 
Socorro (SP/MG) e do Macico de Guaxupe (SP/MG): 
dados litoquimicos, isotopicos e de tipologia do Zir-
cao/E. Wernick, A.C. Artur, J. P. B.C. de Vascon- 
cellos, K. Weber-Diefenbach. -  In: 35. Congr. Brasi- 
leiro de Geologia, Belem (PA) 1988: An. S. 544-559.
9827 Die Basisschieferfolge in der Habachforma-
tion im Felber- und Amertal: Gesteinsinhalt, Geo-
chemie, Fossilführung u. genet. Implikationen/H. A. 
Gilg, R. Holl, M. P. Kupferschmied, E. Reitz, H. 
Stärk, K. Weber-Diefenbach. -  In: Geol. Bundes- 
anst. Wien: Mitt. 1988, Sonderbd. (In Druck). 
9828 Geochemische Untersuchung der Brasiliano- 
Intrusivserien des Iconha-Plutons im südlichen Espi- 
rito Santo, Brasilien/R. Ofman u. K. Weber-Diefen- 
bach. -  In: 11. Geowiss. Lateinamerika-Koll., Han- 
nover 1988: Tagungsheft. S. 107.
9829 Granulitfazielle Gesteine im Küstenkomplex 
von Espirito Santo, Brasilien, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Charnockit- und Enderbitgneise/
Z. Sluitner u. K. Weber-Diefenbach. -  In: 11. Geo
wiss. Lateinamerika-Koll., Hannover 1988: Tagungs-
heft. S .149.
9830 Series granitoides e tipologia de Zircao/E. 
Wernick, T. M.B. Galembeck, L. R. Junior, K. We-
ber-Diefenbach, A.C. Arthur. -  In: 35. Congr. Bra- 
sileiro de Geologia, Belem (PA) 1988: An. S.529- 
543.
9831 siehe Nr. 9795 
Doktoranden:
9832 Bayer, P: Strukturgeologische Untersuchun-
gen im brasilianischen Küsten Mobile Belt, südliches 
Espirito Santo, unter besonderer Berücksichtigung 
der Brasiliano-Intrusionen. Zugl.: München: Pfeil.
9833 Schmidt-Thome, R.: Der Santa Angelica Plu- 
ton im Ribeira Mobile Belt, südliches Espirito Santo, 
Brasilien: Magmenmischung in e. invers zonierten 
Pluton.
Institut für Paläontologie und Historische 
Geologie
B a r th e l t ,  D o r is  Dr.
9834 Federal Republic of Germany/ed. by D. Bar-
thelt. -  In: Neogene palaeogeographic atlas of Cen-
tral and Eastern Europe/ed. by G. Hämor. Budapest: 
Hungarian Geological Inst., 1988. 7 Kt.
D e h n t , R ic h a rd  Dr.. Prof
9835 The Erpfingen Cave as a bears’ cave. -  In: The 
Bears Cave of Erpfingen. Sonnenbühl, 1988. S.25-
27.
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Hagn, Herbert D r , Prof.
9836 Archäometrische Untersuchungen an j ung-
steinzeitlicher Keramik Südbayerns: e. Zwischenbi-
lanz/^ Böhm u. H. Hagn. -  In: Niederbayer. Ar-
chäologentag: Vortr. A 6/1. Deggendorf, 1988. S. 15- 
55: 1 Abb., 6 Taf.
9837 Ein weiteres Hornsteingeschiebe mit Großfo-
raminiferen der höchsten Kreide aus dem Hamburger 
Raum/H. Hagn u. E. Voigt. -  In: Bayer. Staatsslg. 
Paläont. Hist. Geol: Mitt. 28 (1988), S. 13-21: 2 Taf.
9838 Fossilien von Neubeuern: Bilder aus d. geo- 
log. Vergangenheit/H. Hagn u. R. Schmid. -  Neubeu-
ern, 1988. 109S.: 10 Abb., 30 Taf.
9839 In memoriam Joseph H. Ziegler (1928-1988)/ 
H. Hagn u. D. Herrn. -  In: Bayer. Staatsslg. Paläont. 
Hist. Geol.: Mitt. 28 (1988), S.9-12: 1 Portr.
9840 Keramikfunde in Rosenheim aus der 1. Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. (Faltbl. z. Ausst. d. Bayer. 
Vereinsbank in Rosenheim). -  Rosenheim: Bayer. 
Vereinsbank, 1988. 4S.: 2 Abb.
9841 Mikroskopische Untersuchungen keramischer 
Proben von Reisbach -  St. Salvator/H. Hagn u. W. 
Polz. -  In: Der Storchenturm, 23 (1988), S. 94-99: 3 
Taf.
9842 Siedlungskeramik aus der Altstadt von Rosen- 
heim/H. Hagn u. P. Veit. -  In: Das archäol. Jahr in 
Bayern. 1987, S. 193-195: Abb. 145-147.
9843 Stadtarchäologie in München. -  In: Volks-
kunst. 11 (1988),4, S. 51-52: 2 Abb.
9844 [Rez.:] Langer, H.: Österreichische Fayencen. 
-  In: Volkskunst. II (1988),4, S.63.
Herrn, Dietrich Dr.. Prof.
9845 In memoriam Reinhard Förster. -  In: Bayer. 
Staatsslg. Paläont. Hist. Geol.: Mitt. 28 (1988), S. 3-7.
9846 siehe Nr. 9839 
Höfling, Richard Dr
9847 An agglutinated foraminifera association from 
a Santonian hippuritid patchreef-lagoon (Austria). -  
In: Geol. Bundesamt. Wien: Abh. 41 (1988), S. 133- 
141:4 Abb., 2 Taf.
9848 Die Landschaftstypen und ihre erdgeschichtli-
che Vergangenheit. -  ln: Erlebte Landschaft: d. Do- 
nau-Lech-Raum u. d. Alb. Donauwörth: Auer, 1988. 
S. 10-21:9 Abb., 1 Tab.
9849 Report 20. European Micropalaeontological 
Colloquium, Dorset Coast and the Isle of Wight 
25.8,-7.9.1987. -  In: The Brit, micropalaeontol. 34 
(1988), S. 14-15.
S c h le ic h , H an s H e rm a n n  Dr. habit.
9850 Ascaiabotes gigas Bocage, 1875 (currently 
Tarentola gigas;Reptilia, Squamata): proposed con-
servation of the specific ñame. -  In: Bull. zoo!, no- 
mencl. 1988,2621, S. 41-42.
9851 Ein Fossilnachweis von Mauremys caspica 
(Gmelin 1774) aus Dunaalmas (Ungarn). -  In: Studia 
geológica Salamanticensia. 1988,esp.3/hrsg. v. H. H. 
Schleich, S. 149-163.
9852 Eozäne Schildkrötenreste (Reptilia, Testudi-
nes) von St. Pankraz am Haunsberg (Österreich). -  
In: Studia geológica Salamanticensia. 1988,esp.3/ 
hrsg. v. H. H. Schleich, S. 165-184.
9853 Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär 
Deutschlands. -  8. Palaeoblanus tobienii nov. gen. 
nov. spec. -  Neue Doppelschleichen aus dem Tertiär 
Deutschlands. -  In: Paläont. Zschr. 62 (1988), S.95- 
105.
9854 9. Nouveaux Materiels de Reptile du Tertiaire 
d’Allemagne. Des tortues de l’oligicene d’Allemagne 
Sud/H. H. Schleich u. M. C. Groessens van Dyck. -  
In: Studia geológica Salamanticensia. 1988,esp.3/ 
hrsg. v. H. H. Schleich, S. 7-84.
9855 Nouveaux Materiels de Reptile du Tertiaire 
d’Allemagne. 10. Nouveaux materiel du genre Pty- 
chogaster du Bassin de Mayence (Testudines:Emydi- 
dae)/M. C. Groessens van Dyck u. H. H. Schleich. -  
In: Studia geológica Salamanticensia. 1988,esp.3/ 
hrsg. v. H. H. Schleich, S. 85-112.
9856 Paläogene Eischalenreste von (Hainin) Bel- 
gien/H. H. Schleich, W. Kästle, M. C. Groessens van 
Dyck. -  In: Paläont. Zschr. 62 (1988), S. 133-146.
9857 Paläoherpetologische Materialien und Fau-
nenspektrum aus dem Kalktertiär des Mainzer Bek- 
kens (Oberoligozän-Untermiozän). -  In: Geol. 
Jahrb./A. 110 (1988), S. 289-306.
9858 Reptile egg-shells SEM atlas/H.H. Schleich 
and W. Kästle. -  Stuttgart: Fischer, 1988. 123 S.
9859 Reptilien- und Amphibienreste von der oligo- 
zänen Fundstelle Sieblos an der Wasserkuppe/Rhön. 
-  In: Beitr. Naturkde. Osthessen. 24 (1989), S. 161- 
167.
9860 Zur Verbreitung tertiärer und quartärer Rep-
tilien und Amphibien Europas: Belgien, Dänemark, 
Niederlande, Schweden/M. C. Groessens van Dyck u. 
H. H. Schleich. -  In: Studia geológica Salamanticen-
sia. 1988,esp.3/hrsg. v. H. H. Schleich, S. 113-147.
9861 2. Internationales Symposium für Paläochelo- 
niologie. -  In: LVAR Mitt. 8 (1988), S. 12.
9862 2. Internationales Symposium für Paläochelo- 
niologie, New York 6.-9.10,1987. -  In: Paläontol. ak-
tuell. 17 (1988), S. 30-31.
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Weid ich, Konrad Fritz Dr.
9863 On the variability of some recent and fossil 
„Clavulina“ species (Foraminifera). -  In: Workshop 
on Agglutinated Foraminifera, Wien 1986: Proc. 
S .337-354: 3 Abb., 5 Taf. (Geologische Bundesan-
stalt Wien: Abhandlungen;41).
Institut für Mineralogie und Petrographie
Propach, Giselher D r., Prof.
9864 Das geochemische Verhalten von Elementen -  
unter besonderer Berücksichtigung der SEE -  bei der 
Anatexis/G. Propach u. W. Wünsch. -  In: Fortschr. 
Miner. 66 (1988), Beih.l, S. 128.
9865 Ordnungszustände von Kalifeldspäten im Gra-
nit und Rhyolith der Kagenfels-Intrusion (Vogesen)/ 
W. Kraft u. G. Propach. -  In: Fortschr. Miner. 66 
(1988), Beih.l, S. 87.
9866 The genesis of redwitzite near the KTB-dril- 
ling hoIe/G. Propach u. T. Goebel. -  In: 1. KTB- 
Schwerpunkt-Kolloquium 1988. S. 68.
9867 The origin of a conformable Variscan granite 
in Bavaria: results of geochemical and geochronologi- 
cal investigations. -  In: Magma-crust interactions and 
evolution/ed. by B. Bonin u.a. Athen: Theophrastus 
Publ., 1988. S. 193-210.
Doktoranden:
9868 Wünsch, W: Das geochemische Verhalten 
von Elementen unter besonderer Berücksichtigung 
der Seltenen Erden bei der Metamorphose, der Ana- 
texis und der Granitisation.
H oll, Georg D r., Prof.
9869 Abundance and distribution of boron in gran-
ites from Hauzenberg (Bavaria) and Ballachulish 
(Scotland)/A. Sauerer u. G. Troll. -  In: Chem. geol. 
70 (1988), S. 15.
9870 Geröllanalytische Erkundung der Paläogeo- 
graphie des Liefergebietes der Chiemgauer Molasse/ 
W. Skeries u. G. Troll. -  In: Dt. Geol. Ges.: Nachr. 
39 (1988), S. 84-85.
9871 Porphyristische Ganggesteinsgesellschaft der 
Ötztaldecke im Gebiet Elferspitze-Griankopf (Ses- 
venna-Gruppe, Südtirol)/G. Troll, A. Neumair, A. 
Hofstetter. -  In: Geol. Bundesanst. Wien: Jahrb. 131 
(1988), S. 649-662: 15 Abb., 3 Tab.
9872 Volcanic ashes in Bransfield Strait sediments: 
geochemical and stratigraphical investigations (Ant-
arctica)^. Matthies, D. Storzer, G. Troll. -  In: 2. 
Int. Conf. on Natural Glasses, Prague 21.-25.9.1987: 
Proc./ed. by J. Konta. Praha: Univ., 1988. S. 139-147.
Doktoranden:
9873 Skeries, Wolfgang Erich: Qualitative und 
quantitative Geröllbestandsaufnahme in der Molasse 
des Chiemgaus, Oberbayern.
Institut für Kristallographie und 
Mineralogie
B e h m , R o lf - Jü r g e n  Dr., Prof.
9874 An in-situ scanning tunneling microscopy 
study on A u(lll) with atomic scale resolution/J. Wie- 
chers, T. Twomey, D.M. Kolb, R.J. Behm. -  In: J. 
electroanal. chem. 248 (1988), S. 451-460.
9875 Atomic scale characterization of oxygen adsor-
bates on A l(lll)  by scanning tunneling microscopy/J. 
Wintterlin, H. Brune, H. Höfer, R. J. Behm. -  In: J. 
appl. phys./A. 47 (1988), S. 99-102.
9876 Early stages of Ni(110)-oxidation: an STM 
study/E. Ritter u. R. J. Behm. -  In: The structure of 
surfaces/ed. by J. F. van der Veen and M. A. van 
Hove. Berlin u.a.: Springer. 2 (1988), S.261-267. 
(Springer series in surface science; 11).
9877 Formation and stability of a metastable 
c(2x4)0-structure on an unreconstructed Ni(110) sur- 
face/J. Wintterlin u. R.J. Behm. -  In: The structure 
of surfaces/ed. by J. F. van der Veen and M. A. van 
Hove. Berlin u.a.: Springer. 2 (1988), S.225-230. 
(Springer series in surface science; 11).
9878 Model calculations for the tunnel current from 
a tungsten tip to a Ni(100) surface with a chemisorbed 
oxygen atom/G. Doyen, D. Drakova, E. Kopatzki,
R . J. Behm. -  In: J. vac. sei. technol./A. 6 (1988),
S. 327-330.
9879 Oberflächenuntersuchungen mit dem Raster- 
Tunnelmikroskop. -  In: 7. Tagung „Mikrosonde“, 
Dresden 1987: Tagungsbd. Berlin: Physikal. Ges. d. 
DDR, 1988.
9880 Topography modification and microscopic mo-
tion on metal surfaces. -  In: Diffusion at interfaces: 
microscopic concepts/ed. by M. Grunze, H. J. Kreu-
zer, J. J. Weimer. Berlin u.a.: Springer, 1988. S .93- 
101.
9881 siehe Nr. 9900 
B o h a ty , L ad islav  Dr , Prof
9882 Yttriumformiat-Dihydrat, Y(HCOO)3 • 2H20 : 
Kristallzüchtung, elektroopt. u. elektrostriktive Ei-
genschaften. -  In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), 
S. 35-36.
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Boysen, Hans Dr.
9883 Anharmonische Temperaturfaktoren aus Pul-
verdaten: d. Hochtemperaturstruktur d. Leuzits. -  
In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), S.43.
9884 Hochtemperatur-Röntgen- und Neutronen-
messung an Zirkonia/H. Marxreiter, H. Boysen, F. 
Frey, H. Schulz. -  In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), 
S .182.
9885 IQNS study of hexadecane motions in urea in-
clusion compounds/H. Boysen, F. Frey, H. Blank. -  
In: Mat. Sei. Forum. 27-28 (1988), S. 123-128.
9886 siehe Nr. 9893
9887 siehe Nr. 9890
9888 siehe Nr. 9891
Frey, Friedrich Dr., Prof.
9889 Defektstruktur von Ca-O stabilisiertem Z r02 
bei 1500 K/R. Neder, F. Frey, H. Schulz. -  In: Zschr. 
Kristallogr. 182 (1988), S. 194-196.
9890 Inelastic and quasielastic neutron scattering 
study of the 1-d dynamics of K-hollandite/E. Rosshirt,
F. Frey, H. Boysen, G. Eckhold, U. Steigenberger. -  
In: Mat. Sei. Forum. 27-28 (1988), S. 129-134.
9891 Neutron powder investigation on the martensi-
tic phase transformation proto-clinoenstatite/H. 
Schrader, F. Frey, H. Boysen, P. Convert. -  In: 
Zschr. Kristallogr. 185 (1988), S. 576.
9892 Pläne für die Neutronendiffraktometrie an ei-
nem neuen Hochflußreaktor in München/F. Frey u. 
E. Steichele. -  In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), 
S. 95.
9893 Structural investigation up to 1800 K and ionic 
conductivity in Ca-stabilized zirconia/G. Lorenz, F. 
Frey, H. Schulz, H. Boysen. -  In: Solid state ionics. 
28-30(1988), S. 497-502.
9894 siehe Nr. 9884
9895 siehe Nr. 9885
Jagodzinski, Heinz Dr., Prof
9896 Anomalous X-ray scattering from impurities in 
minerals/T. Berthold u. H. Jagodzinski. -  In: Zschr. 
Kristallogr. 185 (1988), S. 390-391.
9897 Das wissenschaftliche Lebenswerk von Ma- 
saaki Korekawa: the contribution of Masaaki Kore- 
kawa to mineral sciences. -  In: Neues Jahrb. Mine- 
ral./Abh. 158 (1988), S. 109-116.
9898 Diffuse scattering of modulated structures and 
quasicrystals. -  In: MOSPOQ 88: Int. Conf. on Mo-
dulated Structures, Polytypes and Quasicrystals, Va-
ranasi 1988: Abstr. S. 31-32.
9899 siehe Nr. 9917
Moritz, Wolfgang Dr.
9900 Relaxation and reconstruction on Ni(110) and 
Pd(110) surfaces induced by absorbed hydrogen/W. 
Moritz, R.J. Behm, G. Ertl, G. Kleinle, V. Penka, 
W. Reimer, M. Skottke. -  In: The structure of sur- 
faces/ed. by J. F. van der Veen and M. A. van Hove. 
Berlin u.a.: Springer. 2 (1988), S. 207-213. (Springer 
series in surface science; 11).
9901 Structure determination of the (1x2) and (1x3) 
reconstruction of Pt(llO) by low-energy electron dif- 
fraction/P. Fery, W. Moritz, D. Wolf. -  In: Phys. rev./ 
B. 38 (1988), S. 7275-7286.
9902 Strukturanalyse der rekonstruierten Pla- 
tin(H0)-Oberfläche/P. Fery, W. Moritz, D. Wolf. -  
In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), S. 87-89.
9903 Theory of scattering from defects: steps on 
surface with non-equivalent terraces. -  In: RHEED 
and reflection electron imaging of surfaces/ed. by
P. K. Larsen and P. J. Dobson. New York: Plenum 
Pr., 1988. S. 175-191.
Schneider, Julius Dr.
9904 Cation short range order in non-stochiometric 
NaTl. -  In: Mat. Sei. Forum. 27-28 (1988), S. 63-68.
9905 Graphical presentation of structure models 
and corresponding Laue-diagrams on personal com-
puters. -  In: Int. Conf. on Teaching Modern Physics, 
München 1988: Proc./ed. by K. Luchner, H. Deger, 
R. Dengler, R. Worg. Singapore u.a.: World Scienti-
fic Publ. Co., 1989.
Schulz, Heinz Dr., Prof.
9906 Synchrotron X-ray diffraction on a CaF2 mi-
crocrystal with 2,2 cubic micrometers volume/W. 
Rieck, H. Euler, H. Schulz. -  In: Acta cryst./A. 44 
(1988), S. 1099-1101.
9907 siehe Nr. 9893
9908 [Hrsg.:] Zeitschrift für Kristallographie. 182 
(1988)/hrsg. v. H. Schulz u.a.
Doktoranden:
9909 Belzner, A.: Anharmonische thermische
Schwingungen und Ionenleitung in Lanthanitrifluo- 
rid: e. Beisp. z. Strukturanalyse an merohedr. ver- 
zwillingten Kristallen.
9910 Euler, H.: Die Lithium-Ionenverteilung des 
eindimensionalen Ionenleiters ß-Eukripit (LiAlSi04) 
bei Drucken bis zu 2,3 GPa.
9911 Neder, R.: Bestimmung der Defektstruktur 
des kubisch stabilisierten Zirkonia (Zr0 85Ca, 15Ot 85) 
bei 290K und 1550K mittels integraler und rein elasti-
scher Neutronenstreuung.
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9912 Rieck, W.: Röntgenbeugungsexperimente an 
Mikro-Einkristallen.
Sowa, Heidrun Dr.
9913 Änderungen der Kristallstruktur von A1P04 
unter Druck. -  In: Zschr. Kristallogr. 182 (1988), 
S. 249-250.
9914 The oxygen packings of low-quartz and Re03 
under high pressure. -  In: Zschr. Kristallogr. 184 
(1988), S. 257-268.
Steurer, Walter Dr.
9915 Höherdimensionale Patterson-Funktionen zur 
Analyse „aperiodischer“ Kristallstrukturen. -  In: 
Zschr. Kristallogr. 182 (1988), S. 253-254.
9916 N-dimensional structure analysis. -  In: Zschr. 
Kristallogr. 185 (1988), S. 92.
9917 The incommensurately modulated structure of 
an andesine An38/W. Steurer u. H. Jagodzinski. -  In: 
Acta cryst./B. 44 (1988), S. 344-351.
Wolf, Dieter Dr.
9918 siehe Nr. 9901
9919 siehe Nr. 9902
Institut für Allgemeine und Angewandte 
Geophysik und Geophysikalisches 
Observatorium
Beblo, Martin Dr.
9920 Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagne-
tischen Observatorium Fürstenfeldbruck im Jahre 
1987. -  1988. -  (Münchener Universitäts-Schriften/ 
A;30). (Geophysikalisches Observatorium Fürsten-
feldbruck: Veröffentlichungen).
9921 Magnetoteliurik und Erdmagnetische Tiefen-
sondierung in der Antarktis: Bericht zu d. bisherigen 
Aktivitäten. -  In: Elektromagnetische Tiefenfor-
schung: Prot. KoII./hrsg. v. V. Haak u. J. Homilius. 
Frankfurt u.a., 1988.
Gebrande, Helmut Dr., Prof.
9922 Results of the DEKORP 4/KTB Oberpfalz 
deep seismic reflection investigations/R. K. Bortfeld,
F. Keller, B. Sieron, W. Söllner, M. Stiller, R. Tho-
mas, W. Franke, K. Weber, A. Völlbrecht, T. Hein-
richs, H.-J. Dürbaum . . .  H. Gebrande . . .  -  In: J. ge- 
ophys. 62(1988), S. 69-101.
Pohl, Jean Dr.
9923 Gravity and magnetic investigations in the 
Haughton impact structure, Devon Island, Canada/J.
Pohl, A. Eckstaller, P Blyth Robertson. -  In: Meteor- 
itics. 23 (1988), S. 235-238.
S c h m e d e s , E b e r h a r d  D r
9924 Alpen. -  In: Erdbeben in der Bundesrepublik 
Deutschland 1983. Hannover: Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe, 1988. S. 35-39.
9925 Bodenunruhemessungen zur Stationssuche für 
die Zentralstation des geplanten Seismologischen Lo- 
kalarrays KTB-Oberpfalz. -  In: Ergebnisse geowis- 
senschaftlicher Umfelduntersuchungen. Geophysika-
lische Erkundung. Hannover: Projektleitung KTB im 
NLfB, 1988. S. 43-49. (KTB Report;88-12).
9926 Isoseismal maps of nine strong 1985/86 swarm
earthquakes in western Bohemia/D. Prochäzkovä, G. 
Grünthal, E. Schmedes. -  In: Induced Seismicity and 
Associated Phenomena: Conf. in Liblice 14.-
18.3.1988: Proc./ed. by D. Prochäzkovä. Praha: Cze- 
chosl. Acad. Sei., Geophys. Inst., 1988. S. 170-187.
9927 Joint bulletin of the 1985/86 earthquake swarm 
in western Bohemia for the local seismological sta-
tions: progress report/H. Neunhöfer, D. Prochäz-
kovä, E. Schmedes, V. Vavryöuk, J. Zednik, J. Ho- 
rälek, P. Jedlicka, V. Tobyäs. -  In: Induced Seismi-
city and Associated Phenomena: Conf. in Liblice 14.-
18.3.1988.: Proc./ed. by D. Prochäzkovä. Praha: Cze- 
chosl. Acad. Sei., Geophys. Inst., 1988. S.319-323.
9928 Joint interpretation of focal mechanisms and 
macroseismic data for the main event of west Bohe-
mia earthquake swarm 1985/86/J. Zahradnik, M. An- 
tonini, H. Grosser, G. Grünthal, J. Jansky, D. Pro-
chäzkovä, E. Schmedes, A. §pi£äk, J. Zednik. -  In: 
Induced Seismicity and Associated Phenomena: 
Conf. in Liblice 14.-18.3.1988: Proc./ed. by D. Pro-
chäzkovä. Praha: Czechosl. Acad. Sei., Geophys. 
Inst., 1988. S. 188-210.
9929 Mobile digital stations HOHE, SELB, 
HEND, HOF during the earthquake swarm Dec. 85- 
Feb. 86/E. Schmedes u. M. Antonini. -  In: Induced 
Seismicity and Associated Phenomena: Conf. in Li-
blice 14.-18.3.1988: Proc./ed. by D. Prochäzkovä. 
Praha: Czechosl. Acad. Sei., Geophys. Inst., 1988.
S .316-318.
S ch m id b a u e r , E lm a r  Dr. habil
9930 Magnetic rotational hysteresis study on spheri-
cal 85-160 nm Fe30 4 particles. -  In: Geophys. res. 
lett. 15 (1988), S. 522-525.
Schult, Axel D r , Prof
9931 Potassium-argon ages on a Mesozoic tholeiitic 
dike swarm in Rio Grande do Norte, Brazil/P. Horn,
D. Müller-Sohnius, A. Schult. -  In: Rev. bras, geo- 
cienc. 18 (1988), S. 50-53.
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S o f fe l ,  H ein ric h  Dr., Prof.
9932 Bodenmagnetik und Radiometrie auf der 
Kernfläche der KTB-Lokation Oberpfalz/H. C. Sof-
fel, A. Schult, R. Waitz. -  In: Ergebnisse geowissen- 
schaftlicher Umfelduntersuchungen. Geophysikali-
sche Erkundung. Hannover: Projektleitung KTB im 
NLfB, 1988. S. 3-15. (KTB Report;88-12).
Doktoranden:
9933 Hoffmann, Viktor: Sichtbarmachung der ma-
gnetischen Bereichsstrukturen synthetischer und na-
türlicher Titanomagnetite mit dem magnetooptischen 
Kerr-Effekt.
Institut für Geographie
Birkenhauer, Josef Dr., Prof.
9934 A review of research activities in geographical 
education in the Federal Republic of Germany 1975- 
1984. -  In: German didactics of geography in the sev-
enties and eighties: a review of trends and endeav- 
ours/ed. by J. Birkenhauer and B. Marsden. Mün-
chen: 1988. S. 229-267. (International geographical 
education).
9935 Aufgaben der Geographiedidaktik. -  In: Ge- 
ogr. Rundsch. 18 (1988),7, S. 6-9.
9936 Die glaziale Serie: z. Arbeit m. d. FWU-Film 
„Landschaft am Rande der Alpen“ (Farbfolie: Glet-
scher in Alpendarstellungen). -  In: Prax. Geogr. 18 
(1988), S. 42-44.
9937 Geographieunterricht und Allgemeinbildung. 
-  In: Geogr. u. i. Didakt. 16 (1988), S. 173.182K.
9938 Instrumentelle Lernziele im geographischen 
Unterricht. -  In: Geogr. u. i. Didakt. 16 (1988),3, 
S .117-125.
9939 Problemräume Europas: Die Alpen. -  Köln, 
1988.
9940 Über das Verhältnis von Fachdidaktik und 
Fachwissenschaft im Schulfach Erdkunde. -  In: Ge-
ogr. u. i. Didakt. 15 (1988),4.
9941 [Hrsg.:] German didactics of geography in the 
seventies and eighties: a review of trends and endeav- 
ours/ed. by. J. Birkenhauer and B. Marsden. -  Mün-
chen, 1988. 270 S. -  (International geographical edu-
cation).
Gierloff-Emden, Hans-Günter Richard Dr., Prof.
9942 Kurzbericht und Perspektiven über EARSeL 
Workshops und Symposium 17.-20.5.1988, Capri/Ita- 
lien. -  European Association of Remote Sensing La-
boratories. Study group of the Parlamentary Assem-
bly of the Council of Europe. -  In: Zschr. f. Photo-
grammetrie u. Fernerkundung. 56 (1988),5, S. 184- 
187.
9943 Large-Format-Camera-Bildanalyse zur Kartie-
rung von Landnutzungsmustern in der Region Noale- 
Musone, Po-Ebene, Norditalien. -  In: Analyse von 
Satellitenbildaufnahmen der Large Format Camera/ 
hrsg. v. H.-G. Gierloff-Emden u. F. Wieneke. Mün-
chen: Inst, für Geographie u.a., 1988. S. 33-47. 
(MGA/A;40).
9944 Metrie camera and large format camera im-
agery on two mediterranean deltas, Rhone Delta and 
Po Delta: analysis and cartographic applications. -  
In: Alpine and mediterranean areas: a challenge for 
remote sensing; 8. EARSel Symp., Capri 17.- 
20.5.1988: Proc. Brüssel u.a.: ECSC-EEC-EAEC, 
1988. S. 298-317.
9945 Vegetation and protected landscapes. (Panel 
session 3). -  In: Alpine and mediterranean areas: a 
challenge for remote sensing; 8. EARSel Symp., 
Capri 17.-20.5.1988: Proc. Brüssel u.a.: ECSC-EEC- 
EAEC, 1988. S. 526-528.
9946 [Hrsg.:] Analysen von Satellitenaufnahmen 
der Large Format Camera/hrsg. v. H.-G. Gierloff- 
Emden u. F. Wieneke. -  München: Inst, für Geogra-
phie u.a., 1988. 179S. -  (MGA/A;40).
Hirtlreiter, Gerhard Dipl. Geogr.
9947 Der gegenwärtige Vorstoß von Franz Josef- 
und Fox-Glacier, Neuseeland. -  In: Zschr. Glet- 
scherkde. Glazialgeol. 23 (1988), S. 165-172.
Michler, Günther Dr.
9948 Länder und Gebiete (Die Staaten von A-Z). -  
In: Der Fischer Weltalmanach ’89/hrsg. v. H. Haefs. 
Frankfurt, 1988. Sp. 35-570 (ohne Chronik).
Priesmeier, Klaus Dr.
9949 Untersuchungsgebiet Lainbachtal. -  In: Ab-
fluß in Wildbächen. München, 1988. S. 34-67: 14 
Abb., 10 Tab. (Münchener geographische Abhand- 
lungen/B;6).
Rust, Uwe Dr., Prof.
9950 Late Quaternary environmental changes in the 
northern Namib Desert as evidenced by fluvial land- 
forms/U. Rust u. J. C. Vogel. -  In: Palaeoecology of 
Africa and the surrounding islands. 19 (1988), S. 127- 
137.
Wilhelm, Friedrich Dr., Prof.
9951 Untersuchungen zur Schneedecke. -  In: Ab-
fluß in Wildbächen. München, 1988. S. 281-421. 
(Münchener geographische Abhandlungen/B;6).
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Doktoranden: Stoffbilanz des Forggensees. Zugl.: Münchener geo-
graphische Abhandlungen/B;5.
9952 Engelsing, H.: Untersuchungen zur Schweb-
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Picot, Arnold D r., Prof.
9953 Theorie der Unternehmung/A. Picot u. T. 
Kaulmann. -  In: Gabler Wirtschaftslexikon. 12. Aufl. 
Wiesbaden: Gabler, 1988. Sp. 1940-1947.
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9954 Fuchs, A. Eine Untersuchung über den Paro- 
dontalzustand und die Karieshäufigkeit bei Zahnme- 
dizinstudenten.
9955 Gruber, I. Untersuchungen über Parodonto- 
pathien bei Typ II Diabetikern.
390
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Tierärztliche Fakultät
Institut für Tierzucht und Tierhygiene
Brem, Gottfried Dr., Prof 
Doktoranden:
9956 Clement-Sengewald, A.: Elektrofusion und 
Enukleation von Blastomeren bei Säugerembryonen.
9957 Gradl, E.: In vitro Produktion von Rinderem-
bryonen.
KräuBlich, Horst Dr., Prof 
Doktoranden:
9958 Baumgartner, C : Untersuchungen über Klau-
enmaße als Hilfsmerkmale für die Selektion auf Klau-
engesundheit an Töchtergruppen von Deutschen 
Fleckviehbullen.
9959 Schütz, W.: Genreserven beim Rind unter be-
sonderer Berücksichtigung von tiefgefrorenen Em-
bryonen.
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Institut für Soziologie Konradstr. 6 8000 München 40 Tel. 2180-2442 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie Ludwigstr. 33 8000 München 22 Tel. 2180-2233 
Institut für Strahlenbiologie Schillerstr. 42 8000 München 2 Tel. 5996-328 
Institut für Systematische Botanik Menzinger Str. 67 8000 München 19 Tel. 1792-257 
Institut für Systematische Theologie Schellingstr. 3/III-V Vgb. 8000 München 40 Tel. 2180-3573 
Institut für Theaterwissenschaft Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2490 
Institut für Tieranatomie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2515 
Institut für Tierpathologie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2530 
Institut für Tierzucht und Tierhygiene Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2548 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie Leopoldstr. 5 8000 München 40 Tel. 2180-3622 
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik Ludwigstr. 27/11 8000 München 22 Tel. 2180-2257 
Institut für Vor- und Frühgeschichte und Provinzialrömische Archäologie Ainmillerstr. 8a 8000 München 40 
Tel. 2180-2092
Institut für Vorderasiatische Archäologie Ainmillerstr. 8a Rgb. 8000 München 40 Tel. 2180-2090 
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas Akademiestr. 1 8000 München 40 
Tel. 2180-2278
Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik Ludwigstr. 28/IV Rgb. 8000 München 22 Tel. 2180-2262 
Institut für Wirtschaftsgeographie Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2104 
Institut für Zoologie und Hydrobiologie Kaulbachstr. 37 8000 München 22 Tel. 2180-2687 
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel. 5160-1 
Kanonistisches Institut Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2478 
Kinderchirurgische Klinik Lindwurmstr. 4 8000 München 2 Tel. 5160-3101 
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital Lindwurmstr. 4 8000 München 2 Tel. 5160-2813 
Kinderpoliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3678 
Klinik für Physikalische Medizin Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4051 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-2901 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 
8000 München 70 Tel. 7095-2991
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke -Poliklinik Innenstadt- Pettenkoferstr. 8i 
8000 München 2 Tel. 5160-3642
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Anschriften der Institute und Kliniken
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie Lindwurmstr. 2a 8000 München 2 Tel. 5160-2900 
Klinik und Poliklinik für Radiologie -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 
Tel.7095-1
Laboratorium für Molekulare Biologie -  Genzentrum -  Am Klopferspitz 8033 Martinsried Tel. 85781 
Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2711 
Mathematisches Institut Theresienstr. 39 8000 München 2 Tel. 2394-4497 
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Pettenkoferstr. 9a 
8000 München 2 Tel. 5160-5207
Medizinische Fakultät Allgemein Bavariaring 19 8000 München 2 Tel. 5160-1
Medizinische Klinik -Innenstadt- Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel. 5160-1
Medizinische Klinik I -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2371
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2391
Medizinische Klinik III -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2551
Medizinische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-1
Medizinische Tierklinik Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2647
Meteorologisches Institut Theresienstr. 37 8000 München 2 Tel. 2394-4384
Neurochirurgische Klinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2591
Neurologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2571
Orthopädische Klinik -Klinikum Großhadern- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2761
Orthopädische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3723
Pathologisches Institut Thalkirchner Str. 36 8000 München 2 Tel. 266023/24
Physiologisches Institut Pettenkoferstr. 12 8000 München 2 Tel. 5996-1
Poliklinik für Kieferorthopädie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3231
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3244
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3201
Psychiatrische Klinik und Poliklinik Nußbaumstr. 7 8000 München 2 Tel. 5160-1
Rechenzentrum für die Medizinische Fakultät (RZM) Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2060 
Sektion Physik Schellingstr. 4/1V 8000 München 40 Tel. 2180-3186 
Staatswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2874 
Urologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2971 
Volkswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-3324
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie Nußbaumstr. 26 8000 München 2 Tel. 5384-1 
Zoologisches Institut Luisenstr. 14 8000 München 2 Tel. 5902-310
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